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S e g u n d a E x p o s i c i ó n d e A r t e 
M o d e r n o e s p a ñ o l 
E l gefior G l m e n o V l z a r r o i n a u g u r ó 
e n e l s a l ó n de e x h i b i c i o n e s de 
i C a s a B o r b o l l a , C o m p o s t e l a y O b r a 
ía l a s e g u n d a e x p o s i c i ó n de a r t e 
moderno e s p a ñ o l . N o s o t r o s t u v i m o s 
nara l a p r i m e r a y s u o r g a n i z a d o r l o s 
i X , f r a n c o s y s i n c e r o s e l o g i o s , l o s 
aue r a t í í i c a m o s a n t e l a " r é p l i c a " d e 
aauel s u c e s o ; p o r q u e h o y . c o m o e n -
toaoes, e l s e ñ o r G i m e n o v i e n e , c o n s -
ciente y p a t r i o t a , a d e m o s t r a r e n 
Ajcér ica , c o n p r u e b a s t e r m i n a n t e s , 
cuanta es l a p u j a n z a y l a i d e a l i d a d , 
el m é r i t o y l a c i e n c i a d e l a r t e e s p a -
gol, d o m i n a d o r y p a s m o de l a c u l t u -
r a á r t í s t i c a u n i v e r s a l . 
^1 f i n a l i z a r l a p r i m e r a e x p o s i c i ó n 
organizada p o r e l s e ñ o r G i m e n o , a l -
gujen s e h a s e n t i d o , a l c r i t i c a r l a , 
chasqueado. N o p u e d e s e r e s o , s e h a 
dicho, u n a j u s t a r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
arte m o d e r n o de E s p a ñ a . N i te e x h i -
bieron c u a d r o s de l o s m á s f a m o s o s 
pintores c o n t e m p o r á n e o s n i l o s m e j o -
res de l o s q u e c o n c u r r i e r o n . 
P r e t e n d e r d a r d e u n a v e z l a s e n s a -
ción de l a v i r t u d a b s o l u t a d e l a r t e 
es i iaño l e s u n a q u i m e r a p u e r i l . E s 
por l a c a n t i d a d de a r t i s t a s , t a n t o c o -
mo por s u c a l i d a d , p o r l o q u e s e d i s -
tingue e s a e s c u e l a - L o q u e m a r a v i l l a , 
ta los e s p a ñ o l a s , no e s s o l o s u m a -
nera, s ino , a s i m i s m o , l a s m o d a l i d a d e s 
y mat ices i n f i n i t o s , d e n t r o d e u n i m -
pulso c o m ú n y u n a e s e n c i a c l a r a y 
típica. E n l a p r o p i a E s p a ñ a u n a e x -
p o s i c i ó n o f i c i a l d i c e p o c o , s i e n d o s i e m 
pra n u t r i d a , d e l g r a d o c o l e c t i v o d e 
la c u l t u r a n a c i o n a l . A u n c o n c u r r i e n -
do todos l o s p i n t o r e s a l m i s m o l l a n c a -
miento no p o d r í a n m a n i f e s t a r s e e n s u 
tctal t e m p e r a m e n t o y s a b e r , y a q u e 
no v iven e ñ u n a e s t á t i c a m o d a l i d a d d u 
rante s u c a r r e r a . E l a r t i s t a e s p a ñ o l 
de boy, c o m o e l d e t o d a s l a s é p o c a s , 
no a p r e n d e u n a r t e , d e s a r r o l l a u n 
pensamiento e n m a r c h a h a c i a u n I d e a l 
puesto en e l I n f i n i t o . V e l á z q u e z , c o m o 
Goya, c o m o R o s a l e s , c o m o Z u l o a g a 
son h o m b r e s de u n a I n q u i e t u d d e s c o n 
certante j u z g a d o s e n d e t a l l e , a u n q u e 
«1 conjunto de l a s o b r a s d e c a d a c u a l , 
como l a s de t o d o s e l l o s j u n t o s , d i c e n 
de un solo y r i c o e s p í r i t u . 
As i es, p o r l o t a n t o , d e u n i n t e r é s 
poderoso, c u a l q u i e r s e l e c c i ó n de a u -
tores y c u a d r o s e s p a ñ o l e s . P o r eso , y 
además p o r o t r a p a r t i c u l a r i d a d d e 
la e l e c c i ó n d e l # e ñ o r G I m . 3 n o q u e 
aheta s e ñ a l a r e m o s , e s p o r l o q u e e s -
tas dos e x p o s i c i o n e s n o s h a n r e g o c i j a -
do y movido a e l o g i o s y f e l i c i t a c i o n e s . 
Nuestra c u l t u r a g e n e r a l a r t í s t i c a n o 
e."» mnj d e p u r a d a ; n o y a en^ c u a n t o 
al concepto d e l a r t e e n sf, s i n o t a m -
bién en e l c o n v e n c i m i e n t o de t o d o s 
cuantos p i n t a n a c t u a l m e n t e e n E s -
paña, y m u c h o m e n o s c o n r e l a c i ó n a 
los que p i n t a r o n d e s d e G o y a a n u e s -
tro* d í a s . No es e x t r a ñ o . E n E s p a ñ a 
•üsmo c a y e r o n e n e l o l v i d o m u c h o s 
•embres de a r t i s t a s m o d e r n o s , a l -
eono de los c u a l e s a u n p r e s e n c i a n d e s 
fle una a n c i a n i d a d p o b r e y o s c u r a l a 
hgrat l tud y e l a b a n d o n o de s u s c o n -
t e m p o r á n e o s . V e d , s i n o , e s a a c u a r e l a 
M a r t í n , s e ñ a l a d a e n l a e x p o s i c i ó n 
« m el n ú m e r o 20, v t i t u l a d a MH1 h e r 
"aana" ¿ Q u i é n es M a r t í n ? d i r é i s d e s -
« c n c e r t a d o s . Y s i a l g o s e o s a l c a n z a 
de sentir de a r t e y e m o c i ó n , o s c a u -
'ará r u b o r h a c e r l a p r e g u n t a e n v o z 
% C o l e g i e s y A s i l o s s u b v e n c i o n a d o s 
A C U E R D O S D B L A C O M I S I O N D E 
L A M A T E R N I D A D 
•La C o m i s i ó n N a c i o n a l p a r a l a P r o -
w c c l é n a l a M a t e r n i d a d e I n f a n c i a , s e 
« u n i ó a y e r e n el l o c a l de l a J u n t a N a 
^ n a , de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , b a 
r / a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r G o n z a l o 
Arostegui. c o n l a a s i s t e n c i a d e l o s v o -
£ « 8 8e8ores C a r r e r a y S a e z , s e ñ o r a s 
j a n a H e r r e r a v i u d a d e S e v a , M i n a 
*re2 C h a u m o n t de T r u f f i n , E u g e n i a 
°*P"era de S a r d l ñ a s , a c t u a n d o de s e -
K Í ? 61 d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e . 
t>e t r a t a r o n v a r i o s a s u n t o s p e n d i e n 
5 ue r e s o l u c i ó n y s e a c o r d ó d e s l g -
v t J j * E n t i d a d d e $28,000 p a r a s u b -
i J i ^ p o r u n a s o l a v e z a l o s c o -
y a s i l o s s i g u i e n t e s : B u e n F a s 
la • A p a r t a m e n t o d e M a t e r n i d a d de 
la p Ü B ^ d e B e n e f l c e n c l a ; O b l a t a s de 
Jef,cT T e n c i a : S a g r a d o C o r a z ó n de 
ch« I n n i a c u l a d a C o n c e p c i ó n ; C r e -
v R * I e " 0 c a l ; S a n J o s é de C á r d e n a s 
£ L Cente d9 p a u l -
onn ! u ^ J e n c í o n e 8 f l u c t ú a n e n t r e 
• * m a $500 por c a d a c o l e g i o . 
a l t a , P e d r o M a r t í n e r a u n p i n t o r e x -
c e l e n t e , m u e r t o h a c e m u y p o c o t i e m -
po e n l a m a y o r m i E e r i a . P a r a q u e l a 
m i s m a n a v a j a v i l l a n a n o a s e s i n a r a 
i g u a l m e n t e a s u v i u d a , h u b o q u e a b r i r 
u n a s u s c r i p c i ó n e n t r e l o s q u e u n d í a 
s u p i e r o n d e l a e x q u i s i t e z y l o s m é r i -
tos de a q u e l a r t i s t a . Y v e d a h í l a h e r -
m a n a de t a n g r a n p i n t o r , u f a n a y f r e s 
c a . t o c a d a s u f i g u r a j u v e n i l c o n l a 
g r a c i a j u n c a l de u n m a n t ó n de M a -
n i l a . S i v i v e , t a l v e z s e r á n h a r a p o s 
IOÍ q u e e n v u e l v a n h o y e l c u e r p o d e -
c r é p i t o , e l q u e u n d í a , c u a n d o e r a 
g a r b o s o y f i n o c u b r i ó s u h e r m a n o 
de c o l o r , d e l u z y de a r m o n í a . 
A M a r t í n , s i n e m b a r g o , c o m o a t a n -
tos o t r o s g e n i o s de l a p i n t u r a o s p a ñ o , 
l a . o s c u r e c i d o s e n l a m u l t i t u d de l o s 
e x i s t e n t e s a r t i s t a s de l a e s c u e l a h i s -
p a n a , u n r e b u s c a d o r f e l i z y a t e n t o h a -
b r á a l c a n z a d o a l g ú n d í a c o n u n c i ó n 
de l a f o s a c o m ú n , a l a m a n e r a q u e 
d e s c r i b e O r t e g a y G a s s e t l a r e b u s c a 
d e l o s c r í t i c o s . " D e p r o n t o o b s e r v a -
m o s u n b r e v e t e m b l o r e n s u s l a b i o s 
p r i e t o s ; u j i a s u a v e I l u m i n a c i ó n e n s u 
p u p i l a ; a d e l a n t a l a m a n o , s e ñ a l a c o n 
e l í n d i c e a u n p u n t o d e l p a i s a j e h u -
m a n o . S e g u i m o s l a i n d i c a c i ó n y h a -
l l a m o s . . . . . e s t o : u n p u e b l e c i t o — u n 
n o m b r e d e s c o n o c i d o u o l v i d a d o — u n 
d e t a l l e d e l c u a d r o f a m o s o q u e s o l í a -
m o s d e s p r e c i a r — u n a f r a s e v i v i d a q u e 
l a u f r a g a e n l a p r o s a v a n a de u n 
b r o - C o m o c o n u n a s p i n z a s s u j e t a e s e 
m í n i m o h e c h o h u m a n o , l o d e s t a c a e n 
p r i m e r t é r m i n o s o b r e e l f o n d o g i g a n -
te d e l a v i d a y lo h a c e r e v e r b e r a r a l 
s o l . " / 
G l m e n o h a h e c h o a n t e n o s o t r o s e s a 
f i n a y t i e r n a o b r a de m i s e r i c o r d i a y 
de c r í t i c a . Y n o so lo c o n M a r t í n , s i n o 
c o n o t r o s m u c h o s p i n t o r e s q u e h o y 
n o s m a r a v i l l a n y a y e r i g n o r á b a m o s , 
y q u e e n n u e s t r a i g n o r a n c i a h e m o s 
a c u s a d o a G l m e n o de n o s a b e r s e l e c -
c i o n a r v i r t u d e s e n t r e e l c o n j u n t o a p r e 
t a d e y e x t e n s o de g r a n d e s v i r t u o s o s 
d e l a r t e e s p a ñ o l . P o r q u e , s e a m o s s i n -
c e r o s : ¿ n o s o n p a r a n u e s t r a p r e t e n -
c i o s a c u l t u r a a r t í s t i c a e x ó t i c o s l o s 
n o m b r e s d e V i l l o d a s , M a s y F o n d e -
v i l a , P é r e z O r t i z , M o r c i l l o , B a l a s c h , 
E a r r á n y G e s s a ? ¿ Y n o s o n , a l n e m b a r 
go , ¡ o s c u a d r o s de e s o s h o m b r e s , s i 
e l l o s p r o d u j e s e n e n m e d i o m e n o s c o n 
c u r r i d o de p r e s t i g i o s , s u f i c i e n t e s p a -
r a I m p o n e r u n a e s c u e l a a r t í s t i c a l u -
m i n o s a e I m p e r e c e d e r a 
E n a r t e , c o m o e n f i l o s o f í a , c o m o 
e n c i e n c i a , c o m o e n t o d a s l a s h o n d a s 
c o n c r e c i o n e s d e l e s p í r i t u y da l a e s -
p e ^ i e n c l a , n i n g u n a c u a l i d a d t i e n e v a -
l o r s e m o v i e n t e y a u t ó n o m o . T o d a s t i e 
n e n r a í c e s e I n f l u e n c i a s m á s a l l á de 
l a p r o p i a I n v e s t i g a c i ó n . N i n g ú n h o m 
b r e p u e d e s e n t í r s f p r o p i e t a r i o a b s o -
l u t o de s u s p r o p i o s p e n s a m i e n + o s o 
h a l l a z g o s , n i a u n a q u e l l o s q u e a l c a n -
z a n l a m á s a l t a c u m b r e de l a p o p u -
l a r i d a d y e l r e s p e t o u n i v e r s a l p o r s u s 
o r i g i n a l i d a d e s . N o e x i s t i r í a T o r r e s 
Q u e v e d o s i n o l e p r e c e d i e r a P a s c u a l , 
n i R a m ó n y C a j a l s i n P a s t e u r , n i 
B e g s o n s i n D e s c a r t e s , n i S o r o l l a s i n 
F o r t u n y , n i N a p o l e ó n s i n A l e j a n d r o , 
n i W a g n e r s i n B a c h . P a r a c o n o c e r y 
c o m p r e n d e r todo e l a r t e c o n t e m p o -
r á n e o de l a p i n t u r a e s p a ñ o l a e s I m -
p r e s c i n d i b l e c o n o c e r t o d o s l o s m a t i -
c e s de q u e e s t á f o r m a d o , t a n v a r i o s , 
t a n f i n o s , t a n h e t e r o g é n e o s . P o r e s o 
G i m e n o , a l n o c a e r s i s t e m á t i c a m e n t e 
e n l o s d i e z o d o c e c l a r o s h o m b r e s 
m a n o s e a d o s p o r l a e r u d i c i ó n c o m ú n , 
h a c e u n g r a n b i e n a n u e s t r o m e d i o . 
I l u s t r á n d o l o s o b r e l a s p a r t i c u l a r i d a -
d e s y l a s b a s e s e n q u e s e a s i e n t a l a 
ú l t i m a d e f i n i c i ó n de l a e s c u e l a m o -
d e r n a . 
E n e s t a e x p o s i c i ó n e s t á n d e s d e R o -
s a l e s y J i m é n e z A r a n d a , h a s t a Z u l o a -
g a y S o r o l l a y M o r c i l l o , p a s a n d o p o r 
L u c a s y B e c q u e r y P i n a z o ( p a d r e ) y 
P r a d i l l a y S a l a y R u s i ñ o l y M o r e n o 
C a r b o n e r o y A i s l a d a C a m a r a s a . U n o s 
s e p r e s e n t a n e n o b r a s d e s u m á s d e -
f i n i d a é p o c a ; o t r o s d u r a n t e s u s m o -
m e n t o s de r e c t i f i c a c i ó n ; o t r o s c u a n -
tío t a n t e a n y s e o r i e n t a n . 
E s t a s e g u n d a e x p o s i c i ó n , c o m o l a 
p r i m e r a , c o m o c u a n t a s s e h i c i e r a n de 
c u a l q u i e r m a g n i t u d y b a j o c u a l q u i e r 
c r i t e r i o s e l e c c i o n i s t a , n o p o d r á c a l i -
f i c á r s e l e d e d e f i n i t i v a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a p i n t u r a m o d e r n a e s p a ñ o l a ; p e -
r o v a l e a d m i r a b l e m e n t e c o m o u n a s u -
g e s t i v a y p r o f u n d a l e c c i ó n e m o t i v a y 
c u l t u r a l e n t a l s e n t i d o . 
( P A S A A L A P L A N A O N C E ) 
E n e l C o l e g i o d e B e l é n 
C O N F E R E N C I A C I E N T I F I C A , S O B R E L A E V O L U C I O N D E L A S E S P E C I E S 
R . P . P e l e g r i n I T a n g a n l l l o B a l b o a , 
S . J . , p r o f e s o r d e B i o l o g í a d e l C o l é -
g i o d e B e l é n , n o t a b l e o r a n ó l o g o . 
E l l u n e s , a l a s 8 p. m . , t u v o l u g a r 
^n e l c o l e g i o de B e l é n u n a v e l a d a 
c i e n t í f i c a s o b r e " L a E v o l u c i ó n de l a s 
e s p e c i e s o r g á n i c a s " , q u e f u é p r e p a r a -
d a y d i r i g i d a p o r e l R . P . F r a n g a n l -
11o B a l b o a , S . J . L o s d i s c u r s o s l o s 
. de l a de B e l l a s A r t e s de P a r í s . B a s t a 
! d e c i r d e e s t e d i r e c t o r de o r q u e s t a 
i q u e e l f a m o s o B r e t ó n l e l l a m a i l u s t r e 
| c o m p o s i t o r y a r t i s t a c o n s u m a d o . 
A c o n t i n u a c i ó n p r e s é n t a s e e n e l e s -
c e n a r i o e l a l u m n o A l b e r t o R o d r í g u e z 
y c o n v o z c l a r a y g e s t o d i g n o d e c l a -
m a u n d i s c u r s o , e x p o n i e n d o l a s t e o -
r í a s a c e r c a de l a e v o l u c i ó n . A n t e t o -
do d e f i n e b i e n l o q u e e s e v o l u c i ó n 
o n t o g e n é t i c a y e v o l u c i ó n f i l o g e n é t l -
c a : y e n s e g u i d a p a s a a h a b l a r de l o 
quo es e l t r a n s f o r m i s m o o e v o l u c i ó n 
f l l o g e n é t i c a . D e s p u é s e x p o n e e l L a -
m a r k l s m o , e l S a i n t - H I l a i r i s m o , e l 
N e o - L a m a r k i s m o , l a m u t a c i ó n de H u -
go de V r l e s , e l N a e g u e l l s m o y e l 
M a t t h e w l s m o . E n e l D a r w i n i s m o y 
m c n l s m o ge e x t i e n d e a l g o m á s q u e 
e a l a s a n t e r i o r e s t e o r í a s . D e es te ú l -
t i m o d i c e : " P a r e c e m e n t i r a q u e t eo -
r í a t a n d e s c a b e l l a d a h a y a e n l o q u e c i d o 
t a n t a s c a b e z a s y g a f a d o t a n t o s a d e p -
tos Y es s í , p u e s de u n a s o l a o b r a 
de H a c k e l , p r o p a g a n d o e l m o n i s m o , 
s e v e n d i e r o n e n 1908, 80,000 e j e m p l a -
r e s . " . 
L a I d e a f i n a l i s t a a n í o l a e v o l u c i ó n 
f u é l a m a t e r i a d e l s e g u n d o d i s c u r s o . 
D e s p u é s de h a c e r v e r lo que es e s p e -
c i e n a t u r a l y e s p e c i e s i s t e m á t i c a , e l 
d i s e r t a n t e , c o n e l e v a d o c r i t e r o . a f i r -
m ó q u e l a s e s p e c i e s s i s t e m á t i c a s p u e -
d e n t r a n s f o r m a r s e ; p e r o que c o n e s -
to n a d a c o n s i g u e e l t r a n s f o r m i s m o , 
y a q u e t a l e s e s p e c i e s s o n a r t e f a c t o s 
de l o s n a t u r a l i s t a s . M a s l a s e s p e c i e s 
n a t u r a l e s , a u n q u e s e m o d i f i q u e n m u -
c h o J a m á s se t r a n s f o r m a n e n o t r a s : 
o l o q u e e s l o m i s m o , j a m á s p i e r d e n 
s u e s e n c i a . 
T r a s b r e v e d e s c a n s o , d u r a n t e e l 
cua1 l a o r q u e s t a e n t r e t u v o a l p ú b l l -
H a n s D r l e e c h : " L a c o m p l e t a b a n -
c a r r o t a d e l L a r w i n i s m o , c o m o t e o r í a 
de l a d e s c e n d e n c i a , e s t á f u e r a de d u -
da'1. ( H a n s D r e e s c h , B i o l o g í a s c í e n -
t i f l q u e e t t r a n s f o r m l s m e ^ i n r e v i e 
de p h i l o s o p h i e , N o v i e m b r e , 1919, P . 
4 9 6 ) . E s t e m i s m o a u t o r d i j o e n B I o * 
l o g i s c h e a C e n t r a l B l a t t , 15 d e M a y o 
de 1902: " P a r a l a g e n t e d o c t a e l 
D a r w i n i s m o h a c e t i e m p o q u e e s t á 
m u e r t o " . 
H u x l e y , f o g o s o p r o p a g a d o r d e l 
D a r w i n i s m o , d e s i l u s i o n a d o , a l f i n , 
d e l v a l o r y p o r v e n i r de e s a d o c t r i n a , 
e s c r i b e e n u n a de s u s ú l t i m a s c a r -
t a s : " T o d a s a q u e l l a s c o s a s p o r l a s 
q u e h e m o s l u c h a d o c o n t a n t o a f á n 
p e r t e n e c e n ¡ a y ! a l a h i s t o r i a . Y y a 
c a s i ©s I m p e r t i n e n c i a e n t r e t e n e r a l 
p ú b l i c o c o n t a l e s t o n t e r í a s " . ( H u x -
p ú b l i s o c o n t a l e s t o n t e r í a s " . ( H u x -
l e y , r e v i e des d e u x - m o n d e ^ , 15 d * 
D i c i e m b r e de 1900, P . 2 5 0 . ) 
P i e p e r s D a r w i n i s m u s , 19^3, P . 
3 5 9 . ¿ C ó m o n o v a a s e r u n e r r o r 
e s t a t e o r í a dftl d a r w i n i s m o , n o e s t a n -
do b a s a d a e n h e c h o s , s i n o soblre u n a 
s u p o s i c i ó n , q u e s i e m p r e q u e s e a o m * -
te a u n e x á m e n r i g u r o s o , s e e n c u e n -
t r a e n c o n t r a d l c l ó n c o n s i g o m i s m a ? 4 ' 
D a s t r e : " L a s e l e c c i ó n n a t u r a l 
L a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a ! d e c l a r a 
n u l o y s i n e f e c t o e l a c u e r d o d e l 
C o m i t é E j e c u t i v o L i b e r a l 
A y e r a l a s dos de l a t a r d e se r e u - , l u c e s i l e g a l y a d o l e c e d e l v i c i o de n u -
n l ó e n s e s i ó n l a J u n t a C e n t r a l E l e c ; l i d a d q u e s e le I m p u t a , p o r q u e e a d i -
t o r a l , d i s c u t i e n d o a m p l i a m e n t e l a s e n 1 c h a m o c i ó n , q u e f u é a p r o b a d a se c o n -
t e n c i a s o b r e e l r e c u r s o de loa s e n a - | s i g n a q u e " e l S e n a d o p r o v i s i o n a l m e n 
o o r e a O s u n a . G o n z a l o P é r e z y V a r o n a ! td c o n s t i t u i d o , p o r u n a n i m i d a d , d e s -
S u á r e z . L a s e s i ó n f u é « c e r e t a . P r e s l - a p u e b a y c o n d e n a t o d a g e s t i ó n o p r o 
^ O T u \ l 3 L J a s i s t l e r o n l o s ¡ p a g a n d a q u e t e n g a p o r o b j e t o d i f i -
d o c t o r e s E . H e r n á n d e z C a r t a y a , R o - | c u i t a r o I m p e d i r m e d i a n t e l a i n t e r v e n 
D a r w i n n o s ó l o e s u n a h i p ó t e s i s , ed-
n o u n e n c a d e n a m i e n t o d e t r e s h i p ó " 
t e s i s . D e s a r t i c u l a d a e e t a c a d e n a , 
a n i l l o p o r a n i l l o , s e e c h a de v e r q u e 
n i n g u n o de e l l o s r e s i s t e a l a p r u e b a . 
N i n g u n a de es tas ) t r e s h i p ó t e s i s r e -
s i s t e u n e x á m e n p r o f u n d o . 
D a s t r e s , R e v i e d e s D e u x - M o n d e s , 
1903 P . 2 1 0 . ) 
D e C y o n : " L a d e c a d e n c i a d e l D a r -
w i n i s m o y ol d e r r u m b a m i e n t o e s c a n -
d a l o s o d e l H a c k e l l s m o , q u e y o h a b i a 
d r i g o P o r t u o n d o y R o s a d o . A c t u ó d e 
S e c r e t a r i o e l d o c t o r D á v a l o s . L a J u n -
t a riespués de u n e s t u d i o a c o r d ó u n á -
n i m e m e n t e f a l l a r e n l a f o r m a s i -
g u i e n t e ; 
H a b a n a , m a y o 9 de 1921. 
V i s t a l a r e s o l u c i ó n e s t a b l e c i d a p o r 
m á s d e d i e z e l e c t o r e s a í l l i a d o s a l 
P a r t i d o L i b e r a l c o n t r a e l a c u e r d o to -
m a d o p o r e l C o m i t é E j e c u t i v o de d i -
c h o P a r t i d o e n d o c e d e a b r i l d e l c o -
r r i e n t e a ú o , q u e d e c l a r ó s e p a r a d o s d e l 
m i s m o a l o s s e n a d o r e s s e ñ o r e s A n t o -
n i o G o n z a l o P é r e z , A g u s t í n G a r c í a 
O s u n a y M a n u e l V a r o n a S u á r c z . 
C o n s i d e r a n d o : q u e d a d o s l o s t é r -
m i n o s e n q u e e l d e b a t e h a s i d o p l a n -
t e a d o , l o s p u n t o s a r e s o l v e r s o n : s i 
e. a c u e r d o d e l d í a 12 d e a b r i l d e l afio 
e n c u r s o , p o r e l c u a l e l C o m i t é E j e c u 
d e j t l v o de l a A s a m b l e a N a c i o n a l d e l P a r 
t i d o L i b e r a l s e p a r ó de s u s e n o a l o s 
s e ñ o r e s A n t o n i o G o n z a l o P é r e z . M a -
n u e l V a r o n a S u á r e z y A g u s t í n G a r c í a 
O s u n a s e p a r á n d o l o s a s i m i s m o de t o -
dos a q u e l l o s c a r g o s q u e t u v i e r a n e n 
l o s O r g a n i s m o s q u e l e e s t á n s u b o r d i -
n a d o s , y ( ¿ e s a u t o r i z á n d o l o s p a r a q u e 
e n n i n g ú n c a s o n i l u g a r p u e d a n r e -
I p r e s e n t a r a l P a r t i d o , es n u l o y debe 
p o r t a n t o a s í d e c l a r a r s e , no r e c o n o -
c i é n d o l e v a l o r n i e f i c a c i a a l g i i n a ; y 
s i e l a r t í c u l o 11 de loa E s t a t u t o s d e l 
e x p r e s a d o P a r t i d o es n u l o c o m o s o s -
c l ó n de u n G o b i e r n o e x t r a n j e r o e n 
d i e s t r o s a s u n t o s i n t e r i o r e s , l a c o n s -
t i t u c i ó n de l o s P o d e r e s C o n s t i t u c i o n a -
l e s de l a R e p ú b l i c a " , y e s I n d u d a b l e 
q u e p o r s u s o l a l e c t u r a t a l m o c i ó n 
c o n d e n s a o e x p r e s a l a o p i n i ó n de l o s 
S e n a d o r e s , q u e e n e j e r c i c i o de s u s 
c a r g o s l a h a n e m i t i d o y s í p o r l o 
d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 57 a n t e s c i -
t a d o , s o n i n v i o l a b l e s p o r l a e m i s i ó n 
d e s u s o p i n i o n e s e n t a l e s c o n d i c i o n e s , 
f o r z o s o s e h a c e r e c o n o c e r y d e c l a r a r , 
q u e n o es d a d o a l C o m i t é E j e c u t i v o 
de l a A s a m b l e a N a c i o n a l de P a r t i d o 
L i b e r a l , n i a n i n g ú n O r g a n i s m o o e n -
t i c a d de l a R e p ú b l i c a t o m a r a c u e r -
d o s o r e a l i z a r a c t o s , q u e d e s n a t u r a l ! 
z a n d o e l d e r e c h o i n d i s c u t i b l e * q u e a 
loa S e n a d o r e s y R e p r e s e n t a n t e s c o n -
c e d e e l m e n c i o n a d o p r e c e p t o c o n s t i t u 
c í o n a l , a p a r e c e n r e s p o n s a b i l i d a d e s 
q u e no l e p u e d e n s e r e x i g i d a s p o r 
l a m i s m a i n v i o l a b i l i d a d de q u e d i s -
f r u t a n . 
C o n s i d e r a n d o : q u e d e m u e s t r a a u n 
m á c l a n u l i d a d d e l a c u e r d o q u e s e 
i m p u g n a y q u e m o t i v a e s t e r e c u r s o , 
e l h e c h o , c u y a I g n o r a n c i a n o p u e d e 
a l e g a r e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l P a r -
t ido L i b e r a l , d e q u e e l a r t í c u l o c u a r -
to de l a L e y d e 25 de m a r z o de 1920 
d i s p u s o q u e e l a r t í c u l o 284 d e l C ó d i -
g o E l e c t o r a l q u e d a d a d i c i o n a d o c o n 
t i e n e n e I n t e r e s a n l o s r e c l a m a n t e s e l p á r r a f o f i n a l s i g u i e n t e : " S e r á n a d e 
L a p r e s i d e n c i a d e l a v e d a d a c i e n t í f i c a c e l e b r a d a a n o c h e e n e l C o l e g i o d e B e l é n * 
p r o n u n c i a r o n m a g l s t r a l m e n t e n u e v a 
de s u s d i s c í p u l o s , q u o t e r m i n a r á n e n 
J u n i o e l B a c h i l l e r a t o . 
P r e s i d i e r o n e l a c t o e l H o n o r a b l e 
s e ñ o r S e c r e t a r l o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a , d o c t o r G o n z a l o A r ó s t e g u i . 
E l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de 
l a H a b a n a , C o m a n d a n t e A l b e r t o B a -
r r e r a s . \ I 
E l R v d o . P a d r e A b a d , R e c t o r de l a 
C o m u n i d a d y C o l e g i o d e B e l é n . 
E l d o c t o r J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
P r é n d e n t e de l a A c a d e m i a de C i e n -
E i d o c t o r Car lo f l l d e l a T o r r e , D e -
c a n o y C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d de 
C i e n c i a s d e l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
E l d o c t o r S a n t i a g o G a r c í a S p r l n g , 
S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de E s c u e 
l a s de l a H a b a n a . 
E l d o c t o r D i e g o T a m a y o . 
E l d o c t o r E d u a r d o P l á , D i r e c t o r 
d e l I n s t i t u t o de S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
E l d o c t o r L a g o , C a t e d r á t i c o d e l S e -
m i n a r i o de S a n C a r l o s . 
E l d o c t o r I g n a c i o P l á . 
co c o n b o n i t a t o c a t a , s a l e a ' a p l a -
. t a f o r m a o t r o o r a d o r y r e f u t a b r i -
l l a n t e m e n t e e l m o n i s m o de H a c k e l , 
q u e p o r c o n f e s i ó n p r o p i a e s c r i b i ó s o -
b r e lo q u e no e n t e n d í a , l a s c a v i l a c i o -
n e s de L e d u c c o n s u s i e m b r a d e f e -
r r o c i a n u r o p o t á s i c o e n d i s o l u c i o n e s 
pjnedlcho, h a c e t r e i n t a a ñ o s , h o y s o n 
u n h e c h o . L a t e o r í a de D a r w i n h a 
s u c u m b i d o b a j o l o s g o l p e s de alus 
m i s m o s p a r t i d a r i o s . E n e f e c t o : d o s 
h i p ó t e s i s , l a s e l e c c i ó n n a t u r a l y l a 
t r a n s m i s i ó n do p r o p i e d a d e s h e r e d i t a -
r i a s a d q u i r i d a s d u r a n t e l a l u c h a pon" 
de g e l a t i n a , l a s d e l s e ñ o r D e l g a d o P a - l a e x i s t e n c i a f o r m a b a n l a s p r i n c i p a -
l a d o s y l a s d e S c h o r o e d e n c o n s u s | l o s b a s e s s o b r e q u © s e a p o y a b a 
c r i s t a l e s v i v o s , y l a s d e D e l a g e y j l a t e o r í a d e l a e v o l u c i ó n . H e r b e r 
L o e b c o n s u p a r t e n o g é n e s í s a r t i f i c i a l . . S p e n c u r f u é q u i e n s e e n c a r g ó de 
T o d a s e s t a s c a v i l a c i o n e s s o n t a n f ú - 1 d e s t r u i r e l p r i m e r o d e e s o s f u n d a -
t i l e s q u e e n v e j e c e n u n s i g l o c a d a d í a m e n t e s , d e m o a t r a n d o l a c o m p l e t a i c r 
que p a s a . p o s i b i l i d a d de l a e v o l u c i ó n de o r g a -
E l c u a r t o d i s c u r s o e s t a n t r a n s - j U s m o s s u p e r i o r e s , m e d i a n t e l a s © -
c e n d e n t a l , q u e b i e n m e r e c e t r a n a c r l - 1 l e c c i ó n n a t u r a l . O t r o D a r w l n i s t a fet 
bJrscf í n t e g r o . H é l o a q u í : V Í ' C S O e l b i ó l o g o W l e ^ n a n . p r o b ó 
E l T r a n s f o r m i s m o e s t á h o y e n p i e - q u e l a h e r e n c i a d e c a r a c t e r e s a d q u ! -
n a c r i s i s . ¡ oo.s n o t e n í a n v s v a l o r c i e n t ' f l c o q u e 
Q u e e l t r a n s f o r m i s m o e s t á < n d i - ^ c u e n t o de h a d a s " . C y o n , D i e u 
s i s , n o s ó l o c u a n t o a l m o d o , s i n o t a m - e t S d e n c » , 1 9 1 2 ) . 
b l é n c u a n t o a l h e c h o de l a t r a n s f o r - ! R e m y P e r i e r , C o u r s d e Z o o l o g i e 
m a c l ó n de l a s e s p e c i e s o r g á n i c a s n a - 1 9 0 8 . P . 75 , d i c e : " L a i n s u f i c i e n c i a 
t á r a l e s , e s u n a v o z c o m ú n q u o s u r g e ¿ e ¡ a t e o r í a do D a r w i n p o r l o q u e 
de t o d o s los á m b i t o s d e l a E u r o p a a i a s e l e c c i ó n n a t u r a l s e de-
c l e n t í f l c a . Y n o p e n s é i s q u e e s t a a f i r - n m e s f r - a p o r l a s s i g u i e n t e s c o n s l d e -
q u í se d e c l a r e , p o r e s t a r e n c o n t r a 
d i c c i ó n c o n l a d o c t r i n a y d i s p o s i c i o -
n e s d e l C ó d i g o E l e c t o r a l , y e n ol c a s o 
d e q u e p r o s p e r e l a r e c l a m a c i ó n , s i e s 
p r o c e d e n t e c o m o t a m b i é n s e i n t e r e s a 
q u e s e r e t r o t r a i g a e l e s t a d o de l a c u e s 
t l ó n d e b a t i d o a a q u e l e n q u e s e e n -
c o n t r a r í a s i n o s e h u b i e s e t o m a d o e l 
a c u e r d o q u e m o t i v ó e s t a r e c l a m a c i ó n . 
C o n s i d e r a n d o : q u e e l a r t í c u l o f54 de 
l a C o n s t i t u c i ó n p r e v i e n e q u e l a s C á -
m a r a s a b r i r á n y c e r r a r á n s u s s e s i o -
n e s e n u n m i s m o d í a y q u e n o p o d r á n 
c o m e n z a r d i c h a s s e s i o n e s s i n i a p r e -
s e n c i a de l a s dos t e r c e r a s p a r t e s d e l 
n ú m e r o t o t a l -y: s u s r - l e m b r t ^ n i 1 
c o n t ¡ n « . . r l a s PÍ;^ ' i a m a y o r í a a b s o l u t a 
d e e l l a s ; y e l a r t í c u l o 57 de l a m i s -
m a C a r t a F u n d a m e n t a l d i a p o n e que e l 
C o n g r e s o s e r e u n i r á p o r d e r e c h o p r o -
pio , dos v e c e s a l afio y p e r m a n e c e r á 
f u n c i o n a n d o d u r a n t e c u a r e n t a d í a s h ú 
t i l e s , p o r lo m e n o s e n c a d a L e g i s l a -
I t u r a , c o m e n z a n d o u n a e l p r i m e r l u n e s 
| d e a b r i l y l a o t r a e l p r i m e r l u n e s de 
I n o v i e m b r e ; y l a s o l a l e c t u r a do t a -
( l e a p r e c e p t o s c o n s t i t u c i o n a l e s p e r m l -
; t e a f i r m a r q u e s o b r e l o s S e n a d o r e s y 
. R e p r e s e n t a n t e s p e s a e l d e b e r de c o n -
c u r r i r a l a a p e r t u r a de l a s s e s i o n e s 
| d e s u s r e s p e c t i v o s c u e r p o s s i e n d o p o r 
t a n t o c o n s e c u e n c i a l ó g i c a de t a l a f i r -
m a c i ó n , q u e todo a c u e r d o q u e se a d o p 
t e , e n c a m i n a d o a e l u d i r o a I m p e -
d i r e l c u m p l i m i e n t o d e t a l e s d e b e r e s , 
v i o l a o se o p o n e a b i e r t a m e n t e a l a 
C o n s t i t u c i ó n y f o r z o s a m e n t e o b l i g a a 
d e c l a r a r s u n u l i d a d , y a q u e los p r e -
c e p t o s c o n s t i t u c i o n a l e s l o m i s m o q u e 
c u a l q u i e r a L e y e n v i g o r n o p u e d e s e r 
m o d i f i c a d a o d e s c o n o c i d a p o r a c u e r -
dos de c u a l q u i e r O r g a n i s m o P o l í t i -
co , a q u i e n a f e c t e o I n t e r e s e a d o p -
t a r l o s , p o r q u e p o r e n c i m a de e s o s 
O r g a n i s m o s , e s t á l a C o n s t i t u c i ó n de 
l a R e p ú b l i c a , q u e no p u e d e u n P a r 
t l d o P o l í t i c o p a r a q u e c o n s u a c t u a -
m á s m i e m b r o s e x - o f f l c i o de d i c h o C o 
m l t í - E j e c u t i v o l o s q u e lo s e a n de l a s 
r e t f . e c t i v a s A s a m b l e a s , p e r o no t e n -
d r á n v o t o " ; y c o m o e l a r t í c u l o 21 de 
lo<i E s t a t u t o s d e l P a r t i d o L i b e r a l c o n -
s i g n o q u e s o n D e l e g a d o s e x - o f f i d o a 
l a s A s a m b l e a s P r o v i n c i a l e s , l o s S e -
n a d o r e s y R e p r e s e n t a n t e s de l a P r o -
v i n c i a ; y e l a r t í c u l o 32 de los m i s -
m o s e x p o n e q u e s o n D e l e g a d o s e x - o f f l 
c í o a l a A s a m b l e a N a c i o n a l l o s S e -
n a d o r e s y R e p r e s e n t a n t e s e n f u n c i o -
n e s , q u e f u e r e n a f i l i a d o s a l P a r t i d o , 
e s v i s t o q u e , s i e l d í a 4 de a b r i l p r r 
x i m o p a s a d o y s e g ú n c o n s t a de l a p r a 
b a documenta ," qu'j o b r a e n e l exp 
d i e n t e , e r a n S e n a d o r e s e n p o s e ? i - >-
de s u s c a r g o s l o s s ñ o r e s V a r o n ^ ' o 
r e z . A n t o n i o G . P é r e z y G a r c í a O s i L ' 
p e r t e n e c i e n t e s a l P a r t i d o L l b e r a í . W 
e l a c u e r d o o b j e t o de e s t a w c l a m a c l ó n 
f u é t o m a d o p o r e l C o m i t é E j e c u t i v o 
e l d í a dooe de a b r i l , e n c u y a f o c h a 
y a d i c h o s S e n a d o r e s p e r t e n e c í a n c o -
m o m i e m b r o s c x - o f í l c l o a l C o m i t é E j e 
c u t l v o y é s t e p o r t a n t o . a r e c í * d e 
f a c u l t a d e s p a r a p r i v a r l o s de u n O e r e -
c h o q u e l e s a s i s t í a , no p o r e l e c c i ó n 
s i n o p o r e x p r e s a d i s p o s i c i ó n de l a 
L e y a n t e s m e n c i o n a d o ; y s i n q u e s e a 
ó b i c e p a r a t a l a f i r m a c i ó n e l a r t í c u l o 
P é p t i m o de los E s t a t u t o s d e l P a r t i d o 
L i b e r a l I m p o n g a a l o s a f i l i a d o s e l d e -
b e r de a c e p t a r y a c a t a r l o s a c u e r d o s 
l e g a l m e n t e a d o p t a d o s p o r l a s A - j a m -
( P A S A A L A P L A N A O N C E ) 
C á m a r a d e R a p r e s e n t a n t e s 
N O H F B O S E S I O l f , — E E U í f I 1 G H D B 
L O S C O N S E R V A D O R E S f 
L I B E R A L E S 
L a s e s i ó n q u e d e b i ó c e l e b r a r e n e l 
c l ó n o a c u e r d o s I m p i d a e l f u n c i o n a - ! ^ ^ a y e r > l a C á m a r a , n o p u d o e f ec 
m i e n t o d e l P o d e r L e g i s l a t i v o , q u e e s - t u a r a c ) p o r q u e a m b o s C o m i t é s P a r l a -
t á r e g u l a d o p o r d i s p o s i c i o n e s de Ine-1 m e n t a r l o s s o l i c i t a r o n r e c i s o , a p e n a s 
l u d l b l e c u m p l i m i e n t o . 1 i n i c i a d a a q u é l é l a , p a r a r e u n i r s e p r i -
C o n s i d e r a n d o : q u e e l a r t í c u l o 53 v a d a m e n t e -
de l a C o n s t i t u c i ó n c o n s i g n a q u e l o s ^ o g c o n s e r v a d o r e s d i e r o n a l a p r e n 
S e n a d o r e s y R e p r e s c n a n t e s s e r á n i n -
v i o l a b l e s p o r l a s o p i n i o n e s q u e e m i t a n 
e n e l e j e r c i c i o d e s u s c a r g o s y t a l 
p r e c e p t o d e m u e s t r a q u e e l a c u e r d o 
t o m a d o p o r e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l 
P a r t i d o L i b e r a l , s e p a r a n d o d e s u s e -
n o y d e l o s c a r g o s q u e t u v i e r a n e n 
L a s u s p e n s i ó n d e p a g o s d e l o s s e -
ñ o r e s P e n a b a d , A r e c e s y C í a . 
h a b a n a . 9 de m a y o d e 1921 
w- w . J o s é i — R l v e r o . 
C i u d a d , 
y a m i g o : , ^ o s f i 0 í e a i d e 3 t r ? J* • I s l t» í e e l g u s t o d e r e c i b i r 
• e r t a n t ? nTABQ r e d a c t o r de e s e i m -
' ^ P e n ^ f t » » 0 ' a P r o p ó s i t o de l a 
^ j f ^ P o r a l d e p a g o s q u e 
* * * * * * a l c e n t r a l 
R a ^ l Ó Q , , 
^ n l l n u í C O n t r 5 b ^ a h a c e r ' 
J ? «ef iorea * n c Í a e n e3 ta c a p i t a l d e , 
de v ^ ' W ^ e n i b e r g r e x - M i - : 
S Í C I a . a l n , ,?00103 E x t r a n j e r o s e n 
^ W a t ^ P ^ « u d l s t l n -
t L ¿ - E Sach1 d0CJt0r H - N ^ c k h o f f , 1 
2 2 b i é Q e x - M * L y d o c t 0 r J - H e l l n e r . : 
w 0 r c « de s ^ R e l a c i o n e s E x 
V 
i J ; 0 r e 9 de S U P H r 0 de e l a c i o n e s x 
ff^tea a ÍÍ a n u a l m e n t e p e r t e ' 
t í t i ^ c l 6 n . e l a . b a n c a de a ^ u e - • 
^ ^ a L ^ ^ J i e l c e n -
S 0 1 1 ' ^ t ó T i T : s e ñ ° r F . J . P e -
J1115* e x c u r s rtn3^ P e r s o a a l i d a d e 8 
¿ e i e J e ^ e r qUe t u v o efecto e n l a 
l e r d o s en v ^ ^ 0 8 v i a i e r 0 8 eQ h o n o r a C u b a . 
h e m o s a c o r d a d o , e n v i s t a de l a s a n o r 
m a l e s c i r c u n s t a n c i a s p o r q u e e s t a m o s 
a t r a v e s a n d o e n e s t a h o r a de p r u e b a . 
C o m o u s t e d sabe , l a f u n d a c i ó n de 
e s t a s u c a s a , d a t a d e s d e e l a ñ o 1880 
y , d u r a n t e e s t e l a r g o p e r í o d o de t i e m -
po, n u n c a h a h a b i d o m o t i v o s p a r a 
d u d a r de n u e s t r a e j e c u t o r i a , que h a 
s i d o b a s t a n t e l i m p i a y d i á f a n a e n e s o s 
41 a ñ o s d e e x i s t e n c i a . 
D u r a n t e l a a c t u a l c r i s i s , h e m o s t e -
n i d o n u e s t r a c a j a a b i e r t a a n u e s t r o s 
d e p o s i t a n t e s a l o s q u e h e m o s p r e s -
tado n u e s t r a a y u d a e n t o d o s los m o -
m e n t o s , y , a n u e s t r o s a c r e e d o r e s , g e -
n e r a l m e n t e s o l v e n t e s , l e s h e m o s d a -
do c u a n t a s f a c i l i d a d e s h a n s i d o p o -
s i b l e s p a r a e l p a g o de n u e s t r o s c r é -
ditos- A e s to m o t i v o , t a l v e z , s e d e b a 
l a r e s o l u c i ó n t o m a d a , t o d a v e z q u e , 
de u n a m a n e r a g r a d u a l , n u e s t r o s de -
p ó r l t o s m e r m a r o n e n m a y o r p r o p o r -
c i ó n q u e n u e s t r a c a r t e r a . 
P o r l a s r a z o n e s e x p u e s t a s , t o m a -
m o s e s t a r e s o l u c i ó n q u e e n n i n g u n a 
f o r m a d e b e de e s t i m a r s e oomo ¿ I g n o 
de i n s o l v e n c i a , t o d a v e z q u e , a p a r t e 
de l c a p i t a l q u e e n p a r t i c u l a r l l e n e 
c a d a u n o de n o s o t r o s , l a f i r m a t i e n e 
e l e m e n t o s m á s q u e s u f i c i e n t e s p a r a 
s a l i r a i r o s a de e s t a s i t u a c i ó n . 
S o m o s de u s t e d a t e n t o s y s. s . 
P e n a b a d , A r e c e a y C a , S . e n C . 
v " l ^ T ^ e ñ o r e s J e s ú s B o u z a , E u s t a - 1 m a c l ó n os l a v a ^ a a d e m o s t r a r , e l - r a d o n e s " A c o n t i n u a c i ó n e x - j i08 O r g a n i s m o s q u e l e e s t á n s u b o r d l - _ 
« i v í r n A n d e z . R e c t o r d e l C o í e g ' o L a ' t á n d o o s p a l a b r a s de l o s g r a n d e s b l d - p l a n a c I n c o r a z o n e s q u e n o s o t r o s , p o r , n a ( j o s . a l o s S o n a d o r e s V a r o n a S u á - I c u l a c l ó n o b l i g a t o r i a . L a m e s a 
c HA n n PTP C a r m e l i t a s d o c t o r e s , l o g o s c r i s t i a n o s , n o . i f a l t a d e t i e m p o , n o c r e e m o s o p o r t u n o r e z G o n z a l o P é r e z y G a r c í a O s u n a , j C o m U 6 P a r l a m e n t a r l o y l o s m l e m 
P r e c i s a m e n t e a d u c i r é t e s t i m o n i o s t r a n s c r i b i r . * 
A h o r a . S r e s . . r e f l e x i o n e m o s , u n 
h a b i e n d o 
p o r l o s 
I S a l l e . D R . P P . C a r m e l i t a s , 
£ 3 ? d o c t o r I t u r y o d o c t o r C o r o n a - Q u * v e n e s c a p á r s e l e s de l a s m a n o s l a . c 6 m o ^ « p U « a q u e . 
J i e s a d o f 0 [ r " ^ p ' . ^ ¿ ^ d o c t r i n a p o r e l l o s I n v e n t a d a y r e d u - i d ^ r e f u t a d a y d e s e c h a d a 
do. d o c . o . A r t u r o ^ e r n i y i 0 T ' : " „ n d * a h o r a a n o l v o ñ o r los e m b a t e s Bluo r ' I g l e s i a s y c i d a a h o r a a p o l v o po 
de l a c r í t i c a m o d e r n a . 
O í d l o q u e d i c e G i a r d , f a m o s o t r a n s -
f o n n l s t a : " S u p l i c o a l p ú b l i c o q u e n o 
c o j a e n s u s m a n o s n i n g u n o de e s o s 
l i b r o s d e v u l g a r i z a c i ó n d a r v i n i a n a . 
L o a a r g u m e n t o s a l l í a d u c i d o s e n f a -
C o n t l n ú a e n l a p á g i n a T R E C E 
L u i s S a l a s . C o m a n d a n t e 
d o c t o r M o r a l e s . . 
m R e c t o r d e l S e m m a r l o d o c t o r 
B l á z q u e z y a l u m n o s . 
L a s e g u n d a m e 6 a p r e s i d e n c i a l , q u e 
r e p r e s e n t a b a l a c l a s e de B i o l o g í a , l a 
f o r m a b a n l o s a l u m n o s , s e ñ o r e s M a - e v o l u c i ó n s o n f r e c u e n t e -
n u e l S o l a ú n , M i g u e l M a c l a s , L u l 3 • nieTlte d e u n a n u l i d a d i r r i t a n t e / 
M E T Z a m p l l o s a l ó n de c o n f e r e n c i a s . [ ( G l a r d C o n t r o v e r s e s t r a n s f o r m l s t e s . 
p r o f u s a m e n t e d i c e n : ^ D a r - ~ d e T ( S m í X de l a H a b a n a 
A l o s a s o c i a d o s d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
P o r i n i c i a t i v a d e l a A s o c i a d ó n d e 
C o m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a , a l a m&i 
e n t u s i a s t a l a 
s a l a s i g u i e n t e n o t a o f i c i o s a : 
A c u e r d o s d e l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o 
E s t u d i a r p r e f e r e n t e m e n t e l a s l e g i s -
l a c i ó n c o n d u c e n t e a s u p r i m i r e l I m -
p u e s t o d e l c u a t r o p o r c i e n t o s o b r e u t i 
l l d a d e s y c r e a r l o s I m p u e á t o s d i r e c -
t o s s o b r o l a l e t r a de c a m b i o d e c l r -
d e l 
i e m b r o s 
p o r h a b e r v o t a d o y f i r m a d o u n a m o - I d e l a m a y o r í a de l a C o m i s i ó n d e H a -
c l d n q u e d i c h g C o m i t é e s t i m ó t e n d í a ¡ c i e D d a p a r a a p o r t a r l o s a n t e c e d e n t e s 
a c o n t r a r r e s t a r l a s m e d i d a s a d o p t a - q U e f u e r e n n e c e s a r i o s a l a L e g i s l a c i ó n 
d a s p o r ol P a r t i d o L i b e r a l , e s a t o d a s qUe ¿q a c u e r d e . 
S E N A D O : E n l a p á g i n a D O S ( P A S A A L A P L A N A O N C E ) 
do p o r s e l e d o y n u m e r o s o p ú b l i c o 
. A b r i ó l a v e l a d a u n t r o z o d e l L o -
i h e n g r í n , d a W a c m e r , e j e c u t a d o 
m a s d e s g r a d a d a m e n t e s u c c r n c e p c i ó n vere3> l a c á m a r a E s p a ñ o l a l e C o m e r 
no h a r e s i s t i d o a l a c r í t i c a . " [ t í o y ' d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s e c o -
L e D a n t e c , f o r m i d a b l e e v o l u c i o n a s - , m i m i c a s d e l a c a p i t a l , s e l l e v a r á a 
ta , e s c r i b e : r , S l e l c e r e b r o , m a r á - g ^ t o e l s á b a d o 14 d e l a c t u a l a l a o 
p o r n u t r i d a y a f i n a d a o r q u e s t a , v i l I a d e m a r a v i l l a s , s e h a p r o d u c i d o 8 d e l a noche( e n e l r e s t a u r a n t I n g l a -
q u e d i r i g í a m a g l s t r a l m e n t e e l m a e s - p o r m u t a c I 6 n ( a i n d e a l a t e o r í a d e t e r r a ( u n b a n q u e t e e n h o n o r y 
t r o R a f a e l P a s t o r , de l a A c a a e - , HuJ¡ ,0 d e y r l e s ) , m e p a r e c e d e l t o d o h o m e n a j e d e l c o r o n e l s e ñ o r M i g u e l 
• m í a d e A r t e s y L e t r a s de C u b a 7 ; t n ú t l l B e g u i r e s c r i b i e n d o ^ B i o l o g í a . , ¡ ¡ ^ ¿ ^ de H a . 
— Nc m e r e c e l a p e n a de l e v a n t a r s e c o n - ^ c o n e l o b j e t o de téSt [mori iSLT. 
F s ' í c i t s c s n 3 S r n o s r r f i n 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a b a l g u á n , m a y o 9. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L A S I T U A C I O N T A B A C A L E R A 
E l t a b a c o e s c o g i d o a m u y a l t o s p r e c i o s , 
n o s e p o d r í a v e n d e r 
• C o n t i n ú a n l o s d u e ñ o s de E s c o g i -
d a s de T a b a c o de l a z o n a d e P a r t i -
do , h a d e n d o g e s t i o n e s p a r a l l e v a r 
a i á n i m o de l o s o b r e r o s e s c o g e d o r e s 
q u e no es p o s i b l e p a g a r e s t e a ñ o e l 
a u m e n t o q u e e n e l a n t e r i o r se h i z o , 
y q u e r e p r e s e n t a b a e l 70 p o r c i e n t o 
c o n r e s p e c t o a l o s j o r n a l e s q u e s e 
p a g a r o n e n 1919. 
C o m o y a h e m o s d i c h o e n o t r a s i n f o r 
m a c i o n e s , s i l o s t r a b a j a d o r e s p e r s i s -
d l v i n a . M a s c a u s a d o l o r e l c o n s i d e r a r ^ d e s p e r t a r ^ c i a 
que es d e s p r e c i a d o e l t r a n s f o r m i s m o | ^ .. . e l 
a l a h o r a en q u e y o p e n s a b a q u e ^ S i S S E S T c i l ! f S ^ b ^ d ^ s l t e n e n 0 ^ a c t i t u d de r e b a j a r s o l a m e n -
b í a a v a s a l l a d o el m u n d a " e m p S X S r t o ' t ^ t o q u o i ^ « n 20 p o r c i e n t o , l o m a s p r o b a b l e 
tec . L a s t a b i l i t é d e l a v i e , 1910 . ) S S g Z l ^ J ^a « w í ™ * !<> c a s i s e g u r o es que n o s e c o m p r e 
N ó t e s e a q u í de p a s o l a b u e n a f e de 
e m p e ñ a d o 
u n á n i m e m e n t e s e l e r e c o u o . - e . n I ^ ^ 8e e s c o . a t a b a c o de p a r _ 
L a C á m a r a d e C o m e r d o , I n d u s t r i a 1 t l d o a ñ 0 f p u e s no e g t á n d iSpUe8 , 
R e u n i d o s l o s c o m e r c i a n t e s d e to- i n v e s V r i ? , ° M ^ r o s n u e f s e A n 7 N a v e g a d ó n d e l a I s l a de C u b a s e t08 Iog A i m a c e n l s t a s y d u e ñ o s de E s 
d e s l o s g i r o s a c o r d a r o n p o r c o n d u c - j ^ e a s u " t o s J ° ^ c o 3 ' J v ^ ^ V a - a d h i e r e a l h o m e n a j e , p a r a h a c e r l o . Cog idag a ^ a b a j a r c o n u n 50 p o r c i e i 
to d e l D I A R I O , f e l i c i t a r c a l u r o s a m e n ' s u s p r o p i a s ^ ^ ^ ~ c ™ ¡ ¡ T J T " M á a r e p r e s e n t a t i v o , s i c a b e . Y e n t a * t o d e a U m e i l t o c o n r e s p e c t o a los pre-
te a l h o n o r a b l e s e ñ o r S e c r e t a r l o ^ J » ^ T W é d . l l a m a p o r e s t e m e d i o l a a t e n - c i o S d 1919 p o r e n t e n d e r q u e n o 
t l v o d e s i g n a d o e n l a A s a m b l e a e f ec -
t u a d a p o r los A l m a c e n i s t a s y E s c o g e 
d o r e s de t a b a c o de P a r t i d o , de e s t a 
( P A S A A L A P L A N A O N C E ) 
^ H a c i e n d a p o r s u p r o y e c t o de s u p r e -
j s i ó n d e l I m p u e s t o de l c u a t r o p o r c l e n -
, to y s u s u s t i t u c i ó n p o r l a s l e t r a s de 
c a m b i o q u e m e t o d i z a n e l s i s t e m a de 
v e n t a s o f r e c i e n d o v e n t a j a s p a r a laJ> 
o p e r a c i o n e s m e r c a n t i l e s . 
R a m ó n C u e r v o ; B a d a y C a . ; S a l v a -
d o r C o n y e d o y C a . ; P . D r í a y H n o s . ; , 
C a l l e j a y R o l g S . e n C ; F r a n c i s c o ! ( R a b a u d , L a C r l s e d ú t r a n s f o r m i s m e 
P r i e t o ; M . S á n c h e z P r i e t o ; L u c a s ¡ In R e v i e des i d e e s , 15 de J u l i o d e 
G a r c í a . ^ 1909. p. 81.) é 
H e r t w i g : " E l L a m a r c l d s m o y e l D a r ! d e s u s ^ i a d o s ^ h a c i a e l a c t o e n | h a b r í a c o i n p r a d o r e 8 p a r a e l t a b a c o es 
w i n l s m o , p r e s e n t a d o * c o m o 
t e o r í a s ' P r o y e c t o , p o r a q u e h a s t a e l d í a d e l C C g i d o a t a n a l t o s p r e c i o s 
d o b I m i é r c o l c á a m á s t a r d a r p u e d a n e n v i a r ú l t i m a m e n t e se h a n d i r i g i d o a l P r e 
d o g m á t i c a s , " 0 o ' i r H ; e ? a c e n c í a ' ' ? o l í 8 U a P e r s o n a l e s a d h e s i o n e s a l a c t o a 1 8 Í d e i l t e de lo3 o b r e r o s £ e | e r a d o s > e n 
t á c u l o a l p r o g r e s o oe í a c i e n c i d . iv^o-, CT t t_ , „ A«^.I«».4AT» r v \ _ » . . . . 
c a r H e r f m g , E n t w l c k l u n g d e r B I o l o -
g l e , J e n a , 1908.) . v . 
R a b a u d : " L a c r i s i s d e l t r a n s f o r -
m i s m o es u n a r e a l i d a d p a l p a b l e . 
l a S e c r e t a r í a d e l a A s o c i a c i ó n de C o -
m e r c i a n t e s de l a H a b a n a , C h a c ó n 23. 
c o n la. d e b i d a o p o r t u n i d a d . 
V E A N S E L O S C A B L E S D E E S P A Ñ A 
. . E N L A P A G I N A D O S 
• 
l a s i g u i e n t e f o r m a 
" H a b a n a , m a y o 9 d e 1921. 
S r . P r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n de 
T r a b a j a d o r e s de T a b a c o e n R a m a de 
l a I s l a de C u b a . — B e j u c a l . 
M u y s e ñ o r m í o : 
C o m o P r e s i d e n t e d e l C o m i t é E j e c u -
E l c o n í . i c t o d e l a l u m b r a d o 
S E R E U N I O A Y E R L A C O M I S I O N 
N O M B R A D A E N C O N S E J O D E 
S E C R E T A R I O S 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a d ó n 
s e r e u n i e r o n aj^er e l S e c r e t a r l o d e l 
r a m o , c o r o n e l H e r n á n d e z , e l de H a -
c i e n d a c o r o n e l I r i b a r r e n . y e l d e J u s 
t i c i a d o c t o r A z c á r a t e . q u e f o r m a n l a 
C o m i s i ó n d e s i g n a d a e n e l ú l t i m o C o n -
s e j o de S e c r e t a r i o s p a r a e s t u d i a r l a 
m a n e r a d e r e s o l v e r e l c o n f l i c t o d e l 
a l u m b r a d o p ú b l i c o de e s t a c i u d a d . 
A l a r e u n i ó n a s i s t i ó t a m b i é n e l A l -
c a l d e d o n M a r c e l i n o D í a z de V i l l e -
g a s , y a c o r d ó q u e e s t a a u t o r i d a d r e -
d a c t e u n d e t a l l a d o i n f o r m e s o b r e l a 
d e u d a c o n t r a í d a p o r e l M u n i c i p i o c o n 
l a H a v a n a E l e c t r i c p o r e l e x p r e s a d o 
c o n c e p t o , y a c e r c a d e l e s t a d o d e l T e -
s o r o M u n i c i p a l . 
. A G I N A D O S P i A R i Q g ^ L A M A R I N A M a y o , 1 0 d e 1 9 2 1 
A í ^ i Q U X X i X 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
C e n s u r a s a l n u e v o m o n o p o l i o d a l a A r r e n d a t a r i a . -
A e r o p l a n o m c e n d í a o o . - L a c r i s i s d e « a i n d u s t r i a . 
T o r o s y t o r e r o s . 
L A S C O E R I D A S D E L I > O M I > G O 
^ I A U Í U U . m a y o » . 
L o s Lurub uu i a g a n a d e r í a do P a l h a 
l i d l a a o s a y e r e n e s t a c u p u a l f u e r o n 
c o m o de c o s t u m o r e g r a u a e a , g o r d o s 
y b i e n pue&Loa. p . r o e n HU m a c o n a 
anamsos p e r d i d o s , s i e n d o dos de e L o s 
s e m e n c i a a o s a b a n d e r o l a s do fuego 
p o r uo n a o o r t o m a u o a a t r ^ s v a r a s 
d e r e g l a m e n t o . 
L a n í a ü c r r o c h ó v a l e n t í a y h a b i é n -
d o i e t u c a a o ÜO«» de l o s t o r o s m a a p a s -
t u e ñ o s c o n s i g u i ó l u c i r s e t o r e a n d o y 
m a t a n d o s i e n d o o v a c i o n a d o p o r s u s 
d o s f a e n a s de m u l e t a y c o r t a n d o dos 
o r e j a s y u n r a b o . 
L o s o t r o s m a t a d o r e s A ^ g a b e ñ o y 
D o m i n g u i a no u u t U e r o n l u c i r s e p o r lo 
q u e d a d o s q u e e s t a b a n gua t o r o a a l a 
h o r a de m a t a r . 
E n A l i c a n c o , B e l m o n t l t o e s t u v o s u -
p . r o. <• -n «M c a p o t e y r o n l a m u l e t a 
y l o s t o r o s de C o n t r e r a d . e r o n m u c h o 
j u e g o p o r s u b r a v u r a , p o d e r y n o b l e -
7 a . V a r e l l t o e s t u v o m e j o r q u e n u n c a , 
e n e s p e c i a l c o n •el e s t o q u e , s i e n d o o v a -
c i o n a d o a c a u s a de u n a m o n u m e n t a l 
e s t o c a d a y c o r t a n d o d o s o r e j a s . G r a -
n e r o h i z o i i s u s u a l e s fi ¡ g r a n a s c o n 
e l c a p o t e / e s t u v o v a l k n t e y o p o r t u -
n o e n q u i t e s . C o n ton l o g r ó c o l -
g a r v a r i o s p a r e s de a d o r n o y u n o a l 
q u i e b r o s u p e r i o r . E n s u s f a e n a s de 
m u l e t a e s t u v o b r e v o ? fcpí^tuno to -
<ii. i h c e r c a y p a r a d o y c o r t a n d o 
u n a o r e j a . 
E n l a c o r r i d a c e ' e b r a d a e n C ó r d o b a 
c o n g a n a d o de P e d r a j a . t a n t o P a b l o 
c o m o M a r c i a l L a l a n d a e s t u v i e r o n s u -
p e r i o r e s t o r e a n d o y m a t a n d o , y S e -
g u r i t a e n t u s i a s m ó a l p f i b l i c o p o r lo 
v a l i e n t e y o p o r t u n o e n t u d o s i o s t e r -
c i o s , 
E n S e v i l l a . S á n c h e z T o r r e s e s t u v o 
i n c i e r t o c o n lo s M i u r a s l i d i a d o s e n d i -
c h a y i z a u n o de l o s c u a l e s le d i ó u n a 
g r a v e c o r n a d a e n e l m u s l o . N a c o n a i 
S e g u n d o t a m b i é n r e c i b i ó u n p u n t a z o 
q u « Ib o b l i g ó a I n g r e s a r e n l a e n f e r -
m a r í a , t e n i e n d o N a v a r r o q u e m a t a r 
t r e s t o r o s lo q u e h i z o c o n b a s t a n t e 
l u c i m i e n t o , e s c u c h a n d o m u c h a s p a l -
m a s . 
E n M á l a g a l o a t o r o s d e l a g a n a d e r í a 
de P a b . o R o m e r o , r e s u l t a r o n n o b l e s 
y b r a v o s y C h o c a se l u c l 6 a g r a d a n d o 
a l p ú b l i c o p o r s u l a b o r rnn •el c a -
p o t e 7 ' a m u l e t a . B a r a j a s e s o u c h ó p a l 
m a s , e s p e c i a l m e n t e e n v a r i o s p a r e s 
d e b a n d e r i l l a s s u p e r i o r e s v O í m o s e s -
t u v o m u y v a l e n t e e n l a h o r a de m a -
t a r . E l p ú b l i c o o v a c i o n ó a l o s t r e s 
d i e s t r o s c o n c e d i é n d o l e s v a r i a s o r e -
j a s . 
L A R E T I S T A D E E C O m W U I H A -
C I E N D A A T A C A E L N C E T O M O O -
P O L I O D E L A C O M P A f i l A A R K E 5 -
D A T A R I A D E T A B A C O S 
M A D R I D m a y o 9 . 
S n u n a r t i c u l o de f u n d o p u b l i c a d o 
h o y e n ".a R e v i s t a de E c o n o m í a y H a -
c i e n d a ^e a t a c a v i g o r o s a m e n t e e¿ p r o -
y e c t o de l e y q u e e n b r e v e s e p r e s e n -
t a r á a l a s C o r t e s , p r o l o n g a n d o e l m o -
n o p o l i o t a b a c a l e r o de l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a o t r o s v e i n t e a ñ o s . M a -
n i f e s t a d i c h a r e v i s t a "que t o d a s l a s 
v e n t a j a s d e l c o n t r a t o s o n p a r a l a c o m -
^Sflfi¿ i . , 
los r i e s g o s p a r a e¿ g o b i e r n o " . 
S e t e m e u n n u e v o c o n f l i c t o ' 
e n t o d a l a E u r o p a C e n t r a l 
P o r m a y o r í a , e l R e i c h s t a g a c e p t a r á 
e l u l t i m á t u m a l i a d o 1 
S E T E M E U N I S X E T O C O N F L I C T O C N A L T O F U N C I O N A R I O I T A L I A N O 
E N T O D A L A E t K O P A C E N T R A L S L S U I C I D A A R R O J A N D O S E P O R 
B E R L d - N , m a y o D. 
L o s c i r c u i o s a l a d o s d e e s t a c a p i t a l 
p a r e c e n h a l l a r s e a l a r m a d o s s o b r e i a 
p r o b a b i l i d a d de q u e e i m o v i m i e n t o i n -
s u r r e c t o p o l a c o e n l a A l t a S i l e s i a c a u -
tse u u a g u e r r a gt;i'm<tuo-pu a c á , h a -
P ™ * ^ V E N T A N A 
R O M A , m a y o 9. 
E l S i g n o r F r a n c e s c o T e d e s c o , e s -
m i n i s t r o de H a c i e n d a y d e l T e s o r o 
y v i c e p r e s i d e n t e de l a C á m a r a d e D i 
p u t a d o s , s e s u i c i d ó h o y a r r o j á n d o s e 
c i e n d o p o s i b l e u n n u e v o c o n f l i c t o e n d e s d e u n a v e n t a n a . P a r e c e q u e s u f r í a 
i q u e s e v e a n c o u v r o m e t . d a s t o d a s de n e f r i t i s . E l c a d á v e r s e e n c o n t r ó a 
a s n a c i o n e s d e l a E u r o p a C e n t r a l . 
U N A E R O P L A N O C A E I N C E N D I A D O 
T.y L A B A H I A D E A L B A C E T E 
AT ^ r R T E m a y o 9 . 
U n a e r o p l a n o q u e t r a n s p o r t a b a e l 
l a » _ 
o e g u u t u u a » i a s n o t i c i a s r e c i b i d a s 
e n « a t a c a p i t a l l a g u e r r a c i v i l s>& p r o -
y a g a p o r t o d a l a A t a S u e s i a y l o s 
a l e m a n e s s e h a n o r g a u i z a o o e n l a s d i -
f e r e n t e s l u c a i i a a t í e » p a r a r e c h a z a r a l 
I n v a & o r . 
H a s t a a h o r a e l g o b i e r n o a l e m á n s e 
h a n e g a d o a e n v a r t r o p a s p a r a a y u -
d a r á a l o s a e m a n e s de S u c s i a p e r o s e 
t e m e q u e e s t a a c o t u d no ÜUI C tkucttb 
t i e m p u s i e; S u p r e m o C o n s e j o de l o s 
A i l a d o s no r e m e d i a l a s i t u a c i ó n q u e 
i o s p o l a c o s h a n c r e a d o i n f r i n g i e n d o 
t o d a s l a s ó r d e n e s de d i c h o C o n s e j o . 
p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a r - a de hny 
f r e n t e a l a r e s i d e n c i a y n o s e e s t a -
b l e c i ó s u i d e n t i d a d h a s t a q u e l a p o l i -
c í a l o c o n d u j o a u n h o s p i t a l d o n d e 
l o s m é d i c o s a e g u a r d i a a n u n c i a r o n 
q u e e r a e l d e l e x - m l n l s t r o d e H a -
c i e n d a . 
t a b a c o s r C i g a r r o s 
" h a r n e a A l i o n e s ' 
T M e ^ r a n l o s c o r a z o n e s 
t k U f o n c ^ - 4 2 S 2 
de h a b e r rob^.do 105,000 p e s o s e n b o -
n o s d e l a V i c t o r i a a A m b r u s e S m a l í , 
c o n o c i d o e n l o s c í r c u l o s t e a t r a l e s y 
o b l i g a d o s a a b a n d o n a r ^ s U l í n e a de d e l g e n e r a l H u e r t a , f a l l e c i ó anocir 
c o n d u c t a I n t e r i n a m e n t e a c a n s a d e l e n BU r e s i d e n c i a de e s t a c i u d M . '3 
c o r d ó n d e p o ü c í a m o n t a i a y d e g u a r f A D I r e T M I A ITI T I M A O Í « 
q u e h a d e s a p a r e c i d o , f u é s e n t e n c i a d o d í a s m a r i n a s q u e e l g o b i e r n o h - b f a M A o C A D L X O L i N L A U L l l l V l A PAG. 
c o r r e o e n t r e CÍ p u e r t o de T o u ' ó n e n 
F r a n c i a y R a b a t e n M a r r u e c o s , c a y ó ; ^ p p p r . qttv H A B R V O Ü J M A T O 
R U K N E L R F I C H S T A G P A R A 
F R A N C I A C O N T E S T A L A N O T A A L E 
M A N A N S O B R E T O S D f ^ R D E N E S 
E N L A A L T A S I L E S I A 
P A R I S , M a y o 9 . ' h o y a s e i s a ñ o s e n l a p e n i t e n c i a r i a s i t u a d o a l r e d e d o r d e l a z o n a d e l p u e r -
F r a n c i a c o n t e s t ó h o y a l a n o t a q u e p r o v i n a l i l . L a s a - u t o r i d a o e s d e l a tof o r d e n á n d o l e q u e i m p i d i e s e l a en-
A l e m a n i a d i r i g i ó e n l a p a s a d a s e m a - , c o r o n a i n d i c a r o n q u e p o r a h o r a n o t r a d a de c a r r e t o n e r o s ab-iadofe o n 
i n ^ a l o s a l i a d o s s o b r e e l m o v i m i e n t o o b r a r í a n s o b r e l a d e n u n c i a d e q u e a f i l i a d o s 7 a l p ú b l i c o a n g e n e r a l 
i n s u r r e c t o e n l a A l t a S ' l e s ^ a . L A r«>«- W o u g h t y h a b í a c o n s p i r a d o p a r a s e - i L o s p a t r o n o s e m p e r o m a n i f e s t a r o n 
E n e l S e n a d o 
h o y i n c e n d i a d o e n e s t a b a h í a p o c o » 
m o m e n t o s d e s p u é s d e h a b e r h e c h o -en-
t r e g a de u n s a c o de c a r t a s . E l p i l o t o 
m u r i ó a c h l c h a r a d o y l a m á q u i n a s e 
q u e m ó t o t a l m e n t e . 
" V O T A R L A A C E P T A C I O N D E 
L A S C O N D I C I O N E S A L I A D A S 
B E Í R L I N . M a y o 9 . 
L o s s o c i a l i s t a s de l a m a y o r í a y l o s 
r lprirale<5 e n c o n f e r e n c i a s d e p a r t i d o 
S E E S T A B L E C E L A N O R M A L I D A D c e t e b r a S s h o y v o t a r o n e n f a v o r de 
E N E L T R A N S I T O E N M A D R I D i a c e p t a r e l u l t i m á t u m d © l o s a l i a d o s . 
M * T i T ? n » m a y o 9 . | JJJ p a r t i d o d e l P u e b l o A l e m á n c e 
L a s c o n d i c i o n e s e n e l t r á f i c o d e e^ta i a p r o p o s i c i ó n p o r u n a v o í a -
p - i e s t a a s e g u r a a A l e m a n i a q u e l a s c u e s t r a r a S m a l l 
f u e r z a s a l i a d a s e n e l d i s t r i t o n o ne-
c e s i t a n a y u d a a l g u n a y a g r e g a q u e 
l o s a l i a d o s c u m p l e n c o n s u d e b e r d a -
d a s d a s c i r c u n s t a n c i a s y y a h a n l o -
g r a d o r e s t a b l e c e r e l o r d e n . 
q u e n o a b a n d e n a r í a n s u d e c i s i ó n 
e m p l e a r m a n o d e o b r a n a f e d e r a d a y 
H U E L G A E N E L P U E R T O D E B U E - q u e t r a t a r í a n d e u s a r l a t n c u a n t o e l 
c a p t a - v o v i e r o n h o y a l a n o r m a l i d a d 
s u s p e n d i é n d o s e l a u n u e v a s m e d i d a ^ 
d e c r e t a d a s p o r e l D i r e c t o r g e n e r a l de 
S e g u r i d a d r e s p e c t o a l t r á n s i t o de l o s 
d i v e r s o s v e h í c u o s . 
F R A N C I A T L A S » N T \ S E D E E S C O -
G E N S U S R E P R E S E N T A N T E S 
P A R I S , M a y o 9 . 1 
C h a r l e s J o n n a r t , e s - a l t o c o m i s i o n a -
do a l i a d o e n A t e n a s y o x e m b a j - i l o r 
e x t r a o r d i n a r i o a l V a t i c a n o , h a s i d o 
d e f i n i t i v a m e n t e e s c o g i d o p o r e l go -
b i e r n o f r a n c é s é , s e g ú n u n a I n f o r m a -
c i ó n do 59 a o. 
L o s d e m ó c r a t a i » s e g u í a n e n c c s ' ó n a 
m e d i a n o c h e . 
C o m o l o s s o c i a l i s t a s i n d e p e n d i e n -
t e s y a s e h a n d e c l a r a d o par t idar io^: c i ó n p u b l i c a d a p o r e l d i a r i o L E c l a i r 
do c e d e r a l o s a l i a d o s , s e c r e e q u e c o m o e m b a j a d o r de l a r e p ú ú b l i c a f r a n 
L A C R I S I S D E 1 * I N D U S T R I A E S - e x i s t i r * u n a m a y o r í a s u f i c i e n t e e n H j c e s a a n t e l a S a n t a S e d e . A g r e g a 
R e i c h s t a g p a r a a c e p t a r e l u l t i m á t u m . 
H e r r P a u l L o e v e , s o c i a l i s t a de l a m a -
y o r í a y p r e s i d e n t e de l R e i c h s t a g , r e -
c i b i r á de l P r e s i d e n t e E b e r t l a m i s i ó n 
de f o r m a r u n n u e v o g a b i n e t e . 
N O S V I R E S 
B U H X O S A I R E S , M a y o ? . 
L o s o b r e r o s d e l p u e r t o d e e s t a c a -
p i t a l , s e d e c l a r a r o n h o y e n h u e l g a , 
n o t l ü i c a n d o a l g o b i e r n o q u e n o r e -
g r e s a r í a n a s u s t a r e a s u a s t a q u e o 
l e g a r a n t i z a s e q u e l a n a n o d e o b r a 
n o a f i l i a d a a l a s f e d e r a c i o n e s q u e l a 
A s o c i a c i ó n P r o t e c t o r a c e l T r a b a j o 
c o m p u e s t a de p a t r o n o s a n u n c i ó e m -
p l e a r í a e n l a s f a e n a s de l p u e r t o , no 
r e c i b i r á p e r m i s o d e l a s a u t o r i d a d e s 
p a r a t r a b a j a r e n d i c h a s t a r e a * . 
P A í í O L A 
E l D i a r i o U n i v e r s a l , e n u n a r t í c u l o 
de f o n d o de t e n d e n c i a s p e s i r a i s t P s s o -
b r e l a s i t u a c i ó n I n d u s t r i a l e n E m p a -
t i a l l a m a l a a t c n c ' O n s o b r e l a s s e ñ a -
l e s de m e j o r a n u e s e h a c e n n o t a r e n 
o t r o s p a í s e s p e r o a u n o s o n m u v v i s l -
b i c s e n E s p a ñ a . T r a t a e1 a r t í c u l o d e 
h a c e r q u e e l g o b i e r n o c o m n r D m l a l a 
n e c e s i d a d de t o m a r m e d i d a s p a r a p o -
n e r r e m e d ' o a l a c r i s i s e x i s t e n t e , q u e . 
e n s u o p i n i ó n , a m e n a z a e m p e o r a r c o n 
e l t r a n s c u r s o d e l t i e m p o . A p r e s a q u e 
?b I m p o s i b l e l a b o r a r r u d a m e n t e p í a 
ne?! n a r a e f e c t u a r m e l e r a s e n l a sl-
t iTaoVm y o u e d e b i e r a n e s t u d i a r s e d e -
f en i d a m e n t e a h o r a a n t ^ s d e eme 'o s 
d í a s m á s c o r t o s y c.t f r í o I n v ^ a l l l e -
g u e n p a r a h a c e r l a s i t u a c i ó n i n s o p o r -
t a b l e a l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s . 
L A S F U E R Z A S E R V N T E S A S H A N 
C R U Z A D O E L R t H B 
B E R L I N . M a y o 9 . 
U n t e l e g r a m a f e c h a d o e n M u e l h e i m 
d i r i g i d o a l D e u t n d i e A l l g e m e l n e Z e i -
t u u s : m J i i f i e s t a q u e t r o c a s f r a n c e s a s 
p r o c e d e n t e s de G e l d o r f , c r u z a r o n e l 
tku&r á t u i ü e o c u p a n d o v a r i o s p u n t o s 
e n l a c i u d a d d e M u e l h e i m i n c l u s o e l 
B a n c o N a c i o n a l . 
e i 
d i a r i o q u e l a m i s i ó n s e r á t e m p o r a l 
y q u e d u r a r á s e ' s m e s e s , p e r o q u e po 
d r á s e r r e n o v a d a , . 
S u S a n t i d a d B e n e r i c t o X V , s e g ó n 
m a r l l ' i e s t a L l B j V I r h a e ^ r o g i d o h 
M o n s l g n o r C e r r e t t i , s u b s e c r e t a r i o de 
| E s t a d o pont i f i c io c o m o n u n c i o e n P a -
I r í s b a j o i g u a l e s c o n d i c i o n e s . 
D E T A L L A S S O B R E L A H U E J E L G A 
D E L P U Í . R T O D E B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , M a y o 9 . 
L a d e c i s i ó n d e d e c l a r r s e e n h u e l g a 
f u é p r o d u c t o d e u n m i t i n g m o n t r u c 
c o l e c t i v o , q u e t u v o I n g a r d e s p u é s d 
h a b e r a b a n d o n a d o l o s o b r e r o s s u s 
t a r e a s p o r l a m a ñ a n a , a n t i c i n a r > d e 
I l o s p . a n e s a l o s p a t r o n o d e e n v i a r 
N o h u b o s e s i ó n a y e r e n l a A l t a C i 
m a r á . P « o l o a s e ñ o r e s senadores «e 
y c e l e b r a r o n u n a u ^ 
I g o b i e r n o r e t i r a s e l a p o l i c í a o p í n n ! c a m b i o d e i m p r e s i o n e s p a r a ponerf, 
t i e s e l a e n t r a d a do c a r r e t o n e r o s n o de a c u e r d o — s e g ú n d e c l a r ó c] pres> 
a f i l i a d o s e n l a z o n a d e i i - u e r t o . dente , s e ñ o r A j e . io A l v a r e z — « o U » 
. — todos l o s a s u n t o s q u e p ieocupau ai 
A G R E S I O N C O M U N I S T A C O N T R A I t t P ^ i s y m u y e s p e c i a l m e n t e a o ü r e los 
p r e s u p u e s t o s , e n l o s c u a l e s , a juicio 
ue i s ena ' ' M a r t í n e z m o l e s , h a y qu© ja. 
- t r o d u c i r g r a n d e s r e f o r m a s . 
U n g r u p o d e c o m u n i s t a s a s a l t ó e i 
d o m i n g o u n m i t i n g q u e s e c e ' e b r a b a 
e n S t . L o r e n m i e n t r a s e l g o b e r n a d o r 
R i n t e l e n de A u s t r i a p r o n u n c i a b a u n 
d i s c u r s o . E l g o b e r n a d o r ' u é g o l p e a -
do y a r r o j a d o d e s d e u n a v e n t a n a de . 
ed i f i c io , a p e d r e á n d o s e l e d e s p u é s . S e 
d i c e q u e s u e s t a d o e s g r a v e . L o s c o -
m u n i s t a s l o a c u s a n de p e r s e g u i r s i n 
m i s e r i c o r d i a a s u s c a m a r a d a s . 
G O B E R N A D O R 
V I E N A , M a y o 9 . 
S E N T E N C I A C O N T R A 
T O R O N T O , M a y o 9 
i c a r r e t o n e r o s n o f e d e r a d o s a l a 
U N L A D R O N , - e l p u e r t o . 
i L o s i j a c r o n o s , s i n m b a r g o , a n u n 
E n e l c a m o i o do 'Uipres lones tt 
a c ó d ó p r o t A a r l a m á s r á p i d a BOIQ. 
c i ó n de l o s s i g u - e n t e s a s u u t o s : 
A p r o b a c i ó n de l p r o y e c t o de ley re-
f o r m a d e l a r a n c e l c o n s u l a r ; íej 
p r o y e c t o de l e y de i n m i g r a c i ó n ; del 
p r o y e c t o c o n c e d i e n d o • los sargento! 
«. a s c e n s o a o f i c i a l e s s u p e r n u m e p » . 
flios; recomenda1" a l a C a u i a i a ei ts-
t u u i o y r e e w í u c i ó n de l a l e y econónu. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N F U N C I O - ^ P a r a ^ el. S e n a d o t 0 n ? -
N A R I O M E J I C A N O D E L G O B I E R N O "e n a c e r , ^ m i I m 0 ; TOgV ^ Presl" 
D E H U E R T A d e n t e a e i S e n a d o quo -nterponga su 
I I n f h i e n c i a c o n l a C á m a r a p a r a «pu 
d e s p a c h e l o s p r o y e c t o s d e l Senado. L A R B D O , T e j a s , M a y o 9 . 
E l l i c e n c i a d o E n r i q u e G o r r o s t i e t a , 
de 75 a ñ o s de e d a d , e x m a g i o t r a J o d e l ¿ a s pg, a r e g u l a r i z a r e l D i a r i o Se. 
T r i b u n c J l S u p r e m o y s e c r e t a r l o de l s i e n e s . 
S e a c o r d ó q u e s e a d o p t a r a n meds 
J o h n D o u g h t y , c o n v i c t o y c o n f e s o c i a r o n p o s t e r i o r m o n t o q u e s e v e l a n T e s o r o m e j i c a n o , d u r a n t e e l g o b i e r n o 
E l C o n s e j o d e E m b a l a d o r e s 
i n t e r v i e n e e n e l c o n f l i c t o d e 
l a A l t a S i l e s i a 
P A R I S , M a y o 9 . 
C o n o b j e t o do d e m o s t r a r q u e n'> 
p e r m i t i r á q u e e j e r z a I n f l - i e n c i a s o b r e 
I . d e l i b e r c l o n e s e l 'modo de obrai" 
•cv ia lqulera q*e s e a , d e l p u e b l o de A l -
t a S i l e s i a , e l C o n s e j o de E m b a j a d o r e s 
e n s u s e s i ó n d e h o y h a d e c i d i d o t o 
ina? l a s dos m e d i d a s . s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o : R e q u e r i r a l g o b i e r n o po 
l a c o q u e r e p u d i e y d e s a u t o r i c e a l o s 
a g i t a d o r e s p o l a c o s . 
S e g u n d o ; R e c o r d a r a l g o b i e r n o a l e 
raán q u e l a C o m i s i ó n I n t e i a l i a d a "n 
l a A l t a S i l e s i a , e s t a b l e c i d a s e g ú n e l 
T r a t a d o de V e r s a l l e s , p o s e e p l e n a au-1 
t o r i d a d ¿ o b r e l a r e g i ó n h a s t a que e l 
S u p r e m o C o n s e j o h a y a a n u n c i a d o s u 
d e c i s i ó n s o b r e e l l a s e g ú n e l p l e b i s c i t o 
y r e q u e r i r a l g o b i e r n o a l e m á n p a r a 
q u e , c o m o c o n s e c u e n c i a , se a b s t e n g a 
d e t o d a i n t e r v e n c i ó n e n d i c h a p r o ^ i n - , 
c í a . 
L O S M I N E R O S S I L E S I A N O S R E -
G R E S A N A L T R A B A J O 
S O S N O W Y O , S i l e s i a , M a y o 9 . 
E n r e s p u e s t a a l a s o l i c i t u d d e l j e f e 
i p o l a c o K o r f a n t y , l o s m i n e r o s d e l a 
A l t a S i l e s i a , h v n d e c i d i d o v o l v e r a l 
c r a b a j o e s t i p u l a n d o í i f l : m U a r g o q u í 
R E S O L U C I O N D E P R O T E S T A D E 
C U A T R O C I U D A D E S A L E M A N A S 
B S S E N , M a y o 9 . 
L o o a y u n t a m i e n t o s de D u i s b u r ^ , 
R u h r o r t , W e s e l y B s s e n , h a n e n v i a d o 
u n a r e s o l u c i ó n c o n j u n t a a l g o b i e r n o 
d e B e r l í n , I n s t á n d o l e a q u e se n i e g u e 
a firmar c u a l q u i e r c l a s e o e d o c u m e n 
to q u e " e s c l a v i c e a l o s m i n e r o s d e l 
R u h r b a j o e l p o d e r d e l a E n t e n t e " . 
P B E f . m I O N E S D E L A S T R O P A S 
A L I A D A S E N D U S S E L D O R F 
D U S S E L D O R F . M a y o 9 . 
C o n f o r m e s e r a a c e r c a n d o e l d í a d e 
K\ p o s i b i b l e o c u p a c i ó n de t e r r i t o r i o 
a d i c i o n a l a l e m á n p o r l o á a l i a d o s , l a 
a c t i t u d ^ d e l a p o b l a c i ó n en g e n e r a l pv-
e\ c a r b ó n o b t e n i d o e n l a s m i n a s d e b e r c c e s e r m á g nerviosSL y s o m b r í a . S e 
s e r t r a s l a d a d o a P o l o n i a y n o a A l e -
m a n i a . 
I N C I D E N T E S E N T R E A L I A D O S , P O -
L A C O S Y A L E M A N E S 
O P P E L N , A l t a S i l e s i a , M a y o 9 . 
h a n r e d u c i d o a u n m í n i m o l a s U c e n 
c l a n ñn o f i c i a l e s y s o l d a d o s y s e ve e n 
l a s c a l l e s u n n ú m e r o m u c h o m e n o s 
de t r o p a s , e s t a n d o e n s u m a y o r p a r -
te a c ü a r t e l a d a á , e n c i e r t o s b a r r i o s de 
l a c i u d a d y l a s b a t e r í a s b e l g a s c u b r e n 
V a r i o s s o l d a d o s f r a n c ^ e x h I c < e r o h r ® s t o d e D u s s e l d o r f . 
' u e g o h o y c o n t r a u n g r u p o de a l e m a -
n e s q u e a m e n a z a b a a u n p r i s i o n e r o 
p o l a c o , c a u s a n d o l a m u e r t e a dos do 
e l l o s c h i r i e n d o a o t r o s v a r i o s . 
P a r a c a l m a r l o s e s p í r i t u s e o - l v i o n -
tados a c a u s a d e l s u c e c o , e l F J c a l d " 
p u b l i c ó u n m a n i f i e s t o i n s t a n d o a l pue 
M o a m . n t e n e r e l o r d e n y a t c n e i 
c o n f i a n z a e n l a C o m i s i ó n A l i a d a . 
L a a g i t a c i ó n r e i n a n t e e n e s t a c i u -
d a d , s e h a a u m e n t a d o v i s i b l e m e n t e e n 
los d o s ú l t i m o s d í a s a c a n s í de h a b e r 
r t í s u l t a d o dos p o l i c í a s a l e m a n e s c o n 
h e r i d a s g r a v e s . 
(Bl c u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s h a l n -
T o r m a d o a l a l c a l d e de l a c i u d a d , H e r r 
K o t / t g e n , q u e t v a r t i l l e r í a r o m p e r á 
e l fuego a l a p r i m e r a s e ñ a l d e a m o t i -
n a m l e u í o . 
S c ñ D n s C o a t r a t í t a s : 
E f e c t o s s a n i t a r i o s . A z u l e j o 2 0 x 2 0 y 6 x 3 . 
T u b e r í a d e h i e r r o y b a r r o . 
C a b i l l a c o r r u g a d a y t o d a c ' a s e d e m i t e r i a ' e s d e 
c o n s ^ u c c i ó a , t e n e i m s e n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g i i n -
m e d i a t a a i a m i t a d d e s u c o s t o . 
N o t t o l v i á c n c o m t a r m n s t r o s p r e c i o s , l e s c o n v í m e . 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C J e s ú s d e l m o n t e 9 8 y I 0 D 
J u n t o a l a é n t r a l a p r i n c i p a l d e l a p i t a d e D e p r n i i e a U s . T e l . M - ? j J 0 . H a b a n a . 
N I N G U N 
^ c / í s o l v e n i e d e l 
A C I D O - Ú R I C O 
e s t a n p o d e r o s o c o m o 
L A 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
p u e i f o a u e S O ¿ 0 e / / a c / u u e / i / e T u 
, 9 2 % 
a e ( o s c o m p u & s f o s ú r i c c h 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S , 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S . 
C I Á T I C A . 
2 c u c h a r a d a s d é l o s d e c a j e p o r d i a . 
. 
E x i g i r e / n o m ¿ r e M / D Y 
p a r a e v i t a r l a s J u J b s i i l u c i o n e * 
E N V I O C R A T 1 8 DE LOS F O L L E T O S E X P L I C A T I V O S O I R I G W S E , 
i ^ , e o f t ^ T O R I O S M T D Y 
P A R I S 
p o r 
I X C I D E X T E E > T R E A L E M A N E S I 
H t » > T E S E S E . \ D r r S E L D O K í F 
D U S S E L D O R F . M a v o 9 . 
H o y o c u r r i ó e l p r i m e r i n c i d e n t e e c 
t r e r e s i d e n t e s d e e s t a d u d a d y t r o p a s 
f r a n c e s a s , c u a n d o u n a u t o m ó v i l c o n 
v a r i o s p a s a j e r o s f l q u e r e g r e s a b a de 
C o l o n i a a g r a n v e l o c i d a d y m o s t r a n -
d o s u a o c u p a n n t e s g r a n a n i m a c i ó n 
a t r a v e s ó v e l o z m e n t e l a s a v a n z a d a á 
m i l i t a r e s d e D u s s e l d o r f . . 
U U n o d e los p a s a j e r o s d i s p a r ó t r e s 
t i r o s d e r e v ó l v e r y u n a b a l a c o r t ó 
p o r c o m p l e t o e l d e d o de i n c e n t l n l a 
f r a n ^ s ; é s t e n o p e r d i ó s n s e r e n i d a d 
n i uu p r e s e n c i a d e á n i m o y t e l e f o n e ó 
o í n ú m e r o d e l a u t o m ó v i l a l a s a - t o -
r W i d e s do l a c i u d a d , q u i e n e s h i c i e r o n 
q u e a l e n t r a r e n e l l a t a n K u i u I n a f u e -
s e d e t e n i d a y s u s o c u p a n t e s a r r e s t a -
d o s -
S e r á n j u z g a d o s s u m a r i a m e n t e 
u n c o n s e j o d e g u e r r a . 
S E r O P r P I R > r A ~ L A ~ M A T O R I A D E L 
R E I C H S T A G E N P A T O R D E L A 
A C E P T A C I O N D E L I L T O t A T I D t 
A L I A D O 
B E R L I N , m a y o 9. 
A u n a h o r a a v a n z a d a d e l a n o c h e 
d e h o y l o s j e f e s de l o s d i f e r e n t e s 
• p a r t i d o s p o l í t i c o s , a d m i t i e r o n q u e e l 
m a r t e s s e h a l l a r í a d i s p o n i b l e e n e l 
R e i c h s t a g u n a s e g u r a m a y o r í a e n f a -
v o r d e l a a c e p t a c i ó n d e l u l t i m á t u m 
a l i a d o c o n r e s p e c t o a r e p a r a c i o n e s . 
L A C L A S E D E 1919 R ^ f f R E S A U l 
A N T E S D E J U L I O 
P A R I S , m a y o 9 . 
tSu l o s c l r c n ' o s o f i c i a l e s de e s t a c a -
p i t a l se a n u n c i ó que l a s c l a s e s de 1919 
; l l a m a d a s a f i l a s a c a u s a de l a p o s i -
b l e o c u p a c i ó n d e l v a l ' e d e l R u h r . r e -
g r e s a r á n a s u s c a s a s a n t e s d e J u l i o . 
' A u n q u e l o s a l e m a n e s a c e p t a s e n e l 
u l t i m á t u m a l i a d o . l a s t r o p a s m o v i l i z a -
d a s p a r a ' a o c u p a c i ó n e s t a r á n p r o n -
t a s p a r a o b r a r e n c a s o de q u e B a v i e -
r a n o e f e c t ú e e l d e s a r m a a n t e s d^l 3o 
d e J u n i o , e l p l a z o f i n a ] f j a d o p n r l o s 
a l i a d o s p a r a c o m p l e t a r e l p r o c e s o d e l 
d e s a r m o . ' 
T O C r * R T V P T R T K S JSV. fífXOT* <!E 
Q U E J A N D F T , \ F A T T * H O N R A -
D E Z D E S U S T I C T D L V S 
G E N O V A , m a y o 9. 
E l l e fe de l a p ó l i z a de riftttf^^ 
h a r e c i b i d o u n a c a r t a f l r m n ' í ^ " l a 
A c o t a c i ó n rt»» C a r t e r l s , a 8 d e T r a n -
víji"»'* q u e l í n ^ o ^ e d e q u e l a s n e r s o -
nap a q u i e n e s s u s t r a e n r a r t o ^ a s . t l e 
I ner. ' a c o s t u m b r e p o r o h o n r a d a ríe 
I d e c l a r a r I n v a H " b i z m e n te n l a nnTr»f«t 
I p í M ' d a s dfl din«»To ^ f l A H o r n ^ o r e s 
j d e l a s m í e en r ^ ' f ' a d h a n P U f r M o . 
L e c a r t a m a n i f l o s t g q u e e s a s e x a -
I p e r a r í o n e s m i e l e n c a n c a r rongApi ipn 
c í a s d e s a b r a d ^ M e * xr r p ' ^ H n n e s f r ^ n 
tos en l a f r a ^ e r ^ f r í a d fle log c a r t » -
T l c « a 8 , y a qu*» c u a n d o u n m f a m í v r o 
c n i r p e a u n o s c h a n t o s e n t i n a r e s d e 
lirflf:. y l a v í c t i m a p r ^ t e n ^ e h a b a r 
p p r d M o rnlle* d e ella*» i o s crtTe<ra« d e l 
car tor?<; t„ 8r>«"--"-'int) q u « s e b a v a e m -
b o l s a d o l a fi»f<»rpr,'''a- L a c a r t a t e r -
T"<n!» f i infon^o: •'toda l a p o n ' e ñ o c o 
h o n r a d a d e b i e r a s e r m á s d e l i c a d a . " i 
P A R A R E U M A 
E l r e a m a l o padecen mi l lones de «• 
re*, que sufren y r a b i a n v ct lmas de iw 
ataques E l reuma so cura p ir l f lcM* 
l a s r r ' f o d*» l n . r i - ^ a a . «HIIIJ, •oa-
mejor que P u r l f i c a d o r Snn Lí^aro . qM 
se vende en todas l a s boticns y Pa-
p a r a en en L a b o r a t o r i o Colon y .V011 ;̂ 
l a d o . E l i m i n a r el á c i d o ú r i c o , limpía-
l a s a n e r e de Impurezas , de salud rom-
p í e t a . Pur i f lquo su sangre con Puru-
endor han Ldz5.ro, y « . u s a r « r e c e «» »e8' 
ion . . . . 
C 3843 7 d 11 C 3573 » l t . ^ 
E l p r o y e c t o de I n m i g r a c i ó n , que es 
o b r a d e l d o c t o r T o r r l e n t e , s u p l m » 
c i é t a s r e s t r i c c i o n e s s o b r e trabajo d« 
i n m g a n t e s . 
E l p r o y e c t o d e a m n i s t í a , del cinl 
s e t r a t a r á e n b r e v e , s e r á l imitad» 
p o r q u e l a C á m a r a l o h a h e c h o mn> 
a m p l i o . 
E l p r o y e c t o s o b r e l o a s a r g e n t o s « • 
t a b e c e q u e é s t o s p o d r á n ascender •« 
o f i c i a l e s super n u m e r a r i o s d e s p u é s d» 
d i e : a ñ o s de s e r v i c i o s . 
L o s p r e s u p u e s t o s e n ©1 proyecto 
q u e s e h a g a t e n d r á n q u e s e r reducidos 
p o r q u e l o s i n g r e s o s n o a l c a n z a r í a n 
p a r a c u b r i r . 
L a e d u c c i ó n s e í n l d a r á por Iw 
s o b r e s u e l d o s de l o s a l t o s empicados, 
q u e s e r á n s u p r i m i d o s , y l a rebaja d« 
l o s d e l o s e m p l e a d o s I n f e r i o r e s . Con 
l o s f latos q u e s e o b t e n g a n se Irán ln; 
t r o d u d e n d o e c o n o m í a s e n l a forma 
a d e c u a d a y a t e n d i e n d o a l a convenien 
c i a n a c i o n a l . 
m i 
2 0 , 3 0 y 4 5 C a b a l l o s 
C o n c a r r o c e r í a d e g r a n l u j o 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
E l 2 0 H P - e l c a r r o r o á s e c o n ó r r ) i c o p a r a 6 p a s a j e r o s 
H a c e 3 5 K i l ó m e t r o s c o n u n g a l ó n d e g a s o l i n a 
V e n d e m o s t a m b i é n p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n m a r c a s a ^ C T i a a e s f r a n c o a b o r d o H a m b i i r ¿ : o o c o s t o y 
f l e t e p u e n o E s p a ñ o l 
S u r t i d o c o m p ! e t d d e r e p ü e s t o s 
M O N T A L V O & E P P 1 N G E R 
A g e Q t e s e x c l u s i v o s . 
G A L I A N O 9 8 
T e J é t o n o s A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 S A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
m 
C 3S13 a l t 
D I A R I O D E U M A R I N A M a y o , 1 0 d e 1 9 2 1 P Á G I N A T R E S 
. n i A R Í O - D E L A M A R I S A 
0 » 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S E X T R A 1 
1 m a a 9 1 - 7 0 
3 I d . . — „ 5 - 0 0 
6 « I d - . « 9 - 5 0 
1 A f t o -r - „ 1 9 - 0 O 
H A B A N A 
___ « 1 - 6 0 
I ^ — " 4 - 3 0 
f !<*• — ^ 9 - 0 0 
é Id- • , 1 8 - 0 0 
| A f l » 
A F A B T A D O 1010 T E L E F O N O S 
^ C I O N 
3 
6 I d . 
i A n o 
• 6 - 0 0 
M 2 1 - O 0 
C o m p r o 5 0 . 0 0 0 pesos en a c c i o -
nes d e l N u e v o F r o n t ó n . 
C o n v i e n e q u e s e a n e n c e r t i f i -
c a d o s d e 5 . 1 0 . 2 y 1. 
N o a c e p t o p a r t i d a s c h i c a s . 
N o p a g o m á s d e l a p a r . 
T r a t o d i r e c t o c o n los t e n e d o r e s . 
C . M E N E N D E Z 
A p a r t a d o 2 0 9 7 . H a b a n a . 
R K C A C C I O N : A - 6 8 0 L A D M I N I S T R A . 
Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R E N T A : A - 6 3 3 4 . 
X I E X B B O B K C A K O CJTBX I » X A » R K > S A A S O C I A D A 
• _ P r e n í a Asoctada es l a que p o s e * «1 e x c l n t l T o dereono da a t l l l r t r pm-
^ r o d a c l r l a a . »*• n o t i c i a , c a k l e g r a t l c * » qiu) en este D I . A J U O a* p u B n á a e a . 
• \Lm» l a I n f o r m a c i ó n l»*»1 « M «tt m i s m o M I n s e r j a . ^ | C O " * i 
L a s v a l l a s a n u n c i a d o r a s 
t a d o u n e s c r i t o e n e l \ y u n t a m l e u t o 
c o n s u l t a n d o s i l o s c o n ^ c n c t o / c s de 
D E P A L A C I O 
T r a s l a d o y a s c e n s o c u O b r a s 
P ú b l i c a s 
A p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r l o i n t e r i -
no de O b r a s P ú b l i c a ? s e h a d i s p u e s -
to p o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l : 
— T r a s l a d a r a l s e ñ o r C o n r a d o E . 
M a r t í n e z y R e n g i f o . c o n s u m i s m a 
c a t e g o r í a d e I n g e n i e r o J e f e de p r i m e -
r a c l a s e y h a b e r anu11.! de c i n c o m i l t 
q u i n i e n t o s p e s o s , q u e s e h a g a 
c a r g o de l a J e f a t u r a d e l A c u e d u c t o , 
a l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n d e 
C i e n f u e g o s , 
— A s c e n d e r a l r e ü o r J u a n P a b l o 
R o s . a i n g e n i e r o J e f e de s e g u n d a c l a -
se , a f ec to a l a J e f a t u r a d e l A c u e d u c t o , 
a l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n 
g u i t a r r a s , s i n p a g a r n u e v a l i c e n c i a r \ T n t o M * on Í l ¿ X l 
o c o n t r i b u c i ó n , p u e d e n v e n d e r p a p e - C i e n f u e g o s . c o n e l h a b e r a , . -
l e s de m ú s i c a . 
D i c h o e s c r i t o h a p a s a d o a i n f o r m e 
d e l D e p a r t a m e n t o de I m p u e s t o s M u n l 
c l p a l e s 
m i l s e i s c i e n t o s p e s o s . 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a E n t e r a m e n t e C a l v a C u a n -
d o E m p e z ó l a A p l i c a c i ó n d e l 
H e r p i t i d e N « w b r o . 
F r e d e r i c k M a n u e l , M a r y i * . n . d B l o c k . 
B u t t e . M o n t a n a , c o m p r ó u n i r a s c o 
d e l " H e r p l c i d o N e w b r o " e l 6 de a b r i i 
de l 99. p a r a u s a r l o p a r a s u c a l v i c i e . 
P a r e c e q u e los f o l í c u l o s d e l c a b e l l o 
no e s t a b a n m u e r t o s , y a I03 20 d í a s 
! • i e l c u e r o c a b e l l u d o p o b l a d o d e 
I pelo- £11 2 d e j u l i o • • c r l b í a ; " H o y 
I t e n g o e i c a b e l l o t a n e speso y a b u n -
I d a n t e c o m o p u d i e r a d e s e a r l o s u a l -
Q u i e r a . " E l " H e r p i c i d e N e w b r c " t r a -
b a j a s o b r e u n a n t i g u o p r i n c i p i o : " D e s -
1 t r u i d l a c a u s a y e l i m i n a r é i s el e f e c -
t c . " E l " H e r p i c i d e " d e s t r u y e e l gér-
m e n q u e c a u s a la c a s p a . ;a c a í d a d e l 
d e j c a b e l l o y A n a l í c e n t e l a c a l v i c i e , de 
m o d o q u e c o n l a d e s a p a r i c i ó n de l a 
c a u s a e l e f ec to no p u e d e i>ermaneo€r . 
I m p i d e , d e s d e luego , l a c a í d a de1 c a -
be l lo y o t r o n u e v o e m p i e z a ? ere* 
c e r . C u r a l a c o m e z ó n d e l c u > r o ca* 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s 
C r ó n i c a s d s l a V i d a G a l l e g a 
P a r a e l " C i a r l ? d e l a M a r i n a " 
0 5 1 E X C U R S I O N P O R . - L G U > 0 S P U E B L O S D E L A T l t K K A . — R E -
G I S T R O D E N O T A S I N T E R E S A D T E S . — T A R I A S X O T I C I A S . 
l a . C o r u ü a . 21 de a b r i l d e 1 9 2 1 . . e s t a b e l l a c i u d a d d e e x t e r a i d a d e s m o -
i d e r m ' s i m a s . p e r o de a l m a e s t á t i c a . 
D e r e t o m o d e u n v i a j e q u e p o r i n e r t e , c o m o l a s u p e r f i c i e de u n l a -
S a n t i a g o . P o n t e v e d r a y V i g o a c a t a - go, p a r a e l e j e r c i c i o ^ i e i a s f u n d o -
m o s d e r e a l i z a r , n o s s e n t a m o s a n t e n e s c i u d a d a n a s . 
n u e s t r a m e s a d e t r a b a j o c o n o b j e t o de E r a c o n m o t i v o d e l ¿ o l e m n e a c t o d e 
c o n c r e t a r l a s i m p r e s i o n e s r e c o g i d a s c l a u s u r a d e u n a A s a m b l e a A g r a r i a , 
r e s p e c t o a i n t e r e s a n t í s i m o s a s u n t o s E l o b j e t o p r i n c i p a l de l a A s a m b l e a 
t q u e l l o s p u e -
O t r o a s c e n s o 
E l s e ñ o r A d o i f o G a v i l á n T e j e r a h a I beliudí)". 
í s i d o a s c e n d i d o a J e f o d e l N e g o c i a d o l f a r m a c i a s . 
L O S A B O G A D O S C O N S U L T O R E S i de R e v i s i ó n de C u e n t a s d e l a S e c c i ó n i D o s t a m a ñ o s : ( 0 c t s 
L a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l b a l ó e T e n e d u r í a de L i b r o s y R e s g u a r d o s i o««5a a m e r i c a n a . 
J l e n mo* 
f u e r a t o m a r a c u e r d o s a c e r c a d e l y a 
t a n a n t i g u o y m a n o s e a d o p l e i t o c e l o s 
f o r o s . E n l a s c u a t r o p r j v i n c i a s g a l l e -
g a s , m á s p r i n c i p a l m e n t e e n l a c d e 
O r e n s e y P o n t e v e d r a . dic-Lo p l e i t o s e 
a g u d i z ó e n ¡ o s ú l t i m o s m e s e s de u u 
i m p a r c i a l i d a d . N u e s t r o m o d o a T a r m a n t e . L o s ' - a m p ^ s i n o s sts 
n o t a s r e b o s a a p u n t a d o - n i e g a n a p a g a r l o s . S e c o l o c a n e n p o s -
de í n d o l e r e g i o n a l e n 
b l o s . 
H o y e s t á n p l a n t e a d o s e n G a l i c i a 1e 
t e r m i n a d o s p r o b l e m a s c u y o c o n o c i -
m i e n t o p r e o c u p a r á s e g u r a m e n t e a ios 
l e c t o r e s . D e b e r d e l c r o n i s t a e s r e f l e 
j a r l o s c o n 
• c a r n e t " de 
£ I d e b e r d e l a s a u t o r i d a d e s n o 
00ut6 w l o e n e x i g i r q u e se r e c a u -
¿¿0 fiel y e x a c t a m e n t e l a s c o n t r i b u -
¿ODM. « i n 0 t a m b i é n e n v e l a r c u i d a -
dosamente p o r e l a s p e c t o a r t í s t i c o d e 
. c judad y e n e v i t a r t o d o a t e n t a d o 
fffütn e l b u e n gusto y c o n t r a l a b e l l e -
2 , L a s c a l l e s d e l a c i u d a d n o s o n 
barracones e n q u e c u a l q u i e r e m p r e s a 
puede h a c e r s o n a r l a t r o m p e t a d e s u 
Bjcicancía o d e s u n e g o c i o . 
De a l g ú n t i e m p o a e s t a p a r t e v a 
a u m e n t á n d o s e d e t a l m o d o e l n ú m e -
de v a l l a s a n u n c i a d o r a s q u e se h a n 
wlocado e n d i s t i n t a s c a l l e s d e l a c i u -
.Jad, que l a H a b a n a v a a d q u i r i e n d o 
los m u e l l e s , p a r a l a s c o n s t r u c c i o n e s 
r e i t e r a d o a l A l c a l d e l a o r d e n de r e p o - . de ' a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a r c o n e l | ' ' ^ Re",?l*5n 
s l c i ó n d e l d o c t o r R a m ó n G o i b u e t a e n j b a b e r a n u a l de dos m i l c u a t r o c l e n - ' Jo1 ^ 
e l c a r g o d » a b o g a d o c o n s u l t o r de l a ] t o s p e s o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
D i c h a c o m l s i n t e i t e r a t a m b i é n "su; M r . C r o w d e r 
WTiec la l e s . 
a 
d e m a d e r a e n g e n e r a l , i n c l u y e n d o l a s o r d e n d e <lue n<> s e p a g u e n h a b e r c á 
„ „ „ j » • i i . n u e v o s l e t r a d o s c o n s u l t o r e s d e s i g 
c e r c a s a e e s e m a t e r i a l , e s t a d e m o s t r a d o n a d o s p o r l a A l c a l d í a , o o r s e r i l e g a -
q u e n o p u e d e n l e g a l m e n t e c o l o c a r s e ' l e s e s 0 s n o m b r a m i e n t o s . 
- o ^ . „ o l U . v • j a i S e g ú n n u e t r a s no t i c ia - j , l o s aboga-
e s a s v a l i a s e n h c i u d a d . | áQs c o n s u l t o r e s d e c l a r a d o s c e s a n t e s 
D e s o b r a s a b e n esto l a s c o m p a ñ í a s i l l d e b l d a m e n t e P01* D - M a r c e l i n o p í e n 
„ „ „ • i . . s a n q u e r e l l a r s e c o n t r a é l . p o r d e s -
a n u n c i a o o r a s . p u e s t o q u e n o i g n o r a n ! o b e d l e n d a . s i n o l e s d a p o s e s i ó n 'e 
q u e l a s e n t e n c i a d e l T r i b u n a l S u p r c - 8U3 c a r g o s d e n t r o d e l p l a z o s e ñ a l a -
i . s t i ' i d o p o r l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l , 
m o l e s t u e a d v e r s a e n e l r e c u r s o c o n - i 
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o q u e a n t e p u - ' P I D E P E R M I S O 
c - r „ „ „ _ i r J , , E l sof ior S a n t i a g o C a s t i l l o h a s o l í -
s i e r o n c o n t r a e l r e f e r i d o a c u e r d o d e d t a d n a u t o r i z a c i ó n p a r a c o l o c a r u o s -
M u n i 
¿ f V n e : r ^ 6 £ £ ! S % ° r > $ M W h a c e n l o s m é d i c o s 
R e p ú b l i c a y e» s e c r e t a r i o de H a c i e n -
d a . 
P a r a h o s p l t a k s y a s l o s 
Se h a d i s p u e s t o l a a p r o p i a c i ó n de 
u n c r é d i t o d e $ 9 3 . 4 9 4 . 8 4 p a r a d e s t i -
n a r l o a l a s a t e n c i o n e s de h o s p i t a l e s 
y a s i l o s . 
o o o s o t o n e x t e n s o d e ! v i o o 
T o n i k e i ? 
E l c r é d i t o p a r a f e s t e j o s 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l de F e s t e j o s 
p a r a e l 20 de m a y o e s t u v o a y e r n u c -
í a C á m a r a M u n i c i p a l . c i e n t a s s i l l a s e n e l p a r q u e c e n t r a l l o s v a m e n t e e n P a l a c i o p a r a t r a t a r c o n 
I . . . . I d í a s 20, 21 v ^2 d e l a c t u a l , p a r a q u ^ e l J e t e d e l E s t a d o de l a a m p l i a c i ó n 
L o s i n s p e c t o r e s m u n i c i p a l e s v i e n e n e l p ú b l i c o ¿ u e d a p r e s e n c i a r c ó m o d a - 1 d e l c r é d i t o de $ 2 0 . 0 0 0 c o n c e d i d o v q u e 
d e n u n d a n d o l a c o l o c a c i ó n i n d e b i d a m e n t e p r e v i o e l p a g o de m ó d i c a c u o - r e s u l t a i n s u f i c i e n t e p a r a a t e n d e r a los 
g a s t o s de l a s f i e s t a s q u e s e p r o y e c -
t a n . d e v a l l a s q u e e s t á n h a c i e n d o c o n s t a n -
t e m e n t e l a s c o m p a ñ í a s a n u n c i a d o r a s 
t a , l o s p a s e o s y fiestas q u e s e r e l e -
b r a r á n e n a q u e l l u g a r . 
aspecto d e f e r i a d e v i l l o r r i o i n o i g - s i n p e r m i s o n i a u t o r i z a c i ó n d e l a A l 
c a l á í a , q u e n o s o l i c i t a n p u e s t o q u e s a -
b e n q u e les s e r á n e g a d o , y e l D e p a r -
U C E N C I A S D E O B R A S Y H A B I T A -
B L E S 
E l A l c a l d e h a p e d i d o a l D e p a r t a -
m e n t o de F o m e n t o l e I n f o r m e e l n ú -
m e r o de l i c e n c i a s p a r a o b r a s d e c o n s -
t a m e n t o d e F o m e n t o , d a n d o p l a z o s y t r u c c i ó n c o n c e d i d a s d u r a n t e l o s e j e r -
m á s p l a z o s . _ p a r a q u e s e a n r e t i r a d o , f T ^ ^ ^ S ^ . 
d e l a v í a p ú b l i c a , s i n r e s u l t a d o p r á c - s a s e x p e d i d o s d e s d e e l a ñ o d e 1917 
t i c o a l g u n o . L a s c o m p a ñ í a s a n u n c i a - . a ¿ a o r f J h ¿ e n c . o i i a d o D e p a r t a m e n t o 6e 
US 
de u n a c a p i t a l d e R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r D í a z d e V i l l e g a s , q u e t a n -
tas promesas h i z o a l C u e r p o E l e c t o -
xal, e s t á e n e l d e b e r , s i q u i e r a s e a e n 
asunto d e t a n f á c i l r e s o l u c i ó n , d e e m -
pezar a r e a l i z a r a l g o e n b e n e f i c i o d e 
la c iudad. 
L a s c o m p a ñ í a s q u e v i e n e n e x p l o -
tando este n e g o c i o , l a N a c i o n a l A d v e r -
tlsing C a , y l a H a b a n a A d v e r t i s i n g | d a s . 
Ca., c a d a ¿ í a w b u r l a n m á s d e l a s U r g e , p u e s , q u e e l A l c a l d e , v e l a n d o 
C o m o n o p u d i e r o n v e r a l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e l a c o m i s i ó n no s e v o l v i ó a 
r e u n i r p a r a t r a t a r de l a c o n f e c c i ó n 
d e l p r o g r a m a , q u e h a s i d o a p l a z a d a 
p a r a d e s p u é s q u e s e p a s i se a m p l i a 
o n o s e a m o n a e l r e f e r i d o c r é d i t o de 
v e i n t e m i l p e s o s . 
E . S a r r á . — M a n u a ' n e s y a p o s t i l l a s . t u r a r e v o l u c i o n a r i a , a l m a r g e n de l a 
51 r * 5 . — A » - < « t t f S i g u i e n d o u n o r d e n c r o n o l ó g i c o , h a - l e y . H a y c o m a r c a s de a q u e l l a s p r o -
j b l a r e a i o s p r i m e r o de S a n t i a g o , l u e g o v i u d a s d o n d e l a s a u t o r i d a d e s p r o c ^ -
i d e P o n t e v e d r a y d e s p u é s d e V i g o .- d e n y a c o n t r a l o s m o r o s o s , i n i c i a n d ' » 
i L a C o r u ñ a . , 1 ^ i n f i n de p r o c e s o s y e m b a r g o s . 
Ü Í S a n t i a g o h a y p l a n t e a d a u n a l u - ' D e s d e h a c e s e s e n t a a ñ o s se v i ^ n e 
c h a s o r d a m á s b i e n q u e f r a n c a , e n t r e t r a t a n d o e n e l P a r l a m e n t o e s p a ñ o l e l 
los e l e m e n t o s de l a v i e j a p o l í t i c a y p l e i t o de l o s f o r o s . V a r i o s l u m i n o s o * 
e n t r e l o s p r o p u l s o r e s d e l a n u e v a , e s t u d i o s s e e f e c t u a r o n , y a n d a n *x)r 
S a b i d o es q u e e l g a r c i p r í e t i s m o p e r d i ó ^ a h í i m p r e s o s , a c e r c a d e l t e m a . N o 
t e r r e n o a l l í e n l o s ú l t i m o s t i e m p o s . 1 h u b o u n G o b i e r n o q u e t o m a s e l a s c J -
L a s e n a d u r í a p o r l a U n i v e r s i d a d , e n s a s e n s e r i o ; n i n g ú n G o b i e r n o q u e r e a 
P o r q u e c o n o c e n s u ^ efec-to? c u r a t i - l u c h a r e ñ i d a c o n t r a l o s p a r t i d a r i o s de Ü z a s e l a m á s p e q u e ñ a l a b o r n i e l : á a 
v o s y v i g o r i z a n t e s , c o n o c e n s u s r e t * . l - G a r c í a P r i e t o , l l e v ó l a u n t v - M i e n t e a - m í n i m o i n t e n t o p a r a l i b e r t a r l a s t i e -
t a d o s b e n é f l e o s e n l a c o n v a l e c e n c i a de t e d r á t i c o ; e l s e ñ o r G i l C a s a r e s . E l a c r r a s d e l g r a v á m e n . 
l o s e n f e r m o s , c o n o c e n s u a c c i ó n t ó - t a de d i p u t a d o a C o r t e s p o r e l n l s - : L a A s a m b l e a A g r a r i a de P o n f e v e -
n i c a p a r a e l s i s t e m a n e r v i o s o y e l o r - mo p u e b l o , e n s e r i a d i s p u t a , l a h4 d r a , c o n t a n d o c o n e l ü p o y o de l a 
g a n j s m o e n g e n e r a l . E s p o r e s o q u e ' o b t e n i d o e l s e ñ o r M o r e n o T i l v e . Y U n i ó n g e n e r a l de T r a b a j a d o r e s de E s -
s e puede l l a m a r e l v i n o T o n i k e i u n a lo s d e r r o t a d o s no p u e d e n s o p o r t a r e s - . 
to y p u g n a n , n o s o t r o s c n t e n d e m o á 
q u e i n ú t i l m e n t e , p o r l a c o n q u i s t a d e 
l a s a n t i g u a s p o s i c i o n e s , juos d e r r o t a - j 
d o s t r a z a n s u s p l a n e s 311 l a t o m b r a 1 
a p e l a n d o a l d e s c r é d i t o , m e d i a n t e m . r - | 
m u r a c i o n e s . de c u a n t o a e l l o s es t -o i -
t i l - Y s i n e m b a r g o , l a i u e v a p o l í t i c a 
S e g ú n o p i n i ó n de u n s a b i o d o c t o r , ¡ v a c a m i n o de i m p o n e r s e de m o d o se-
des a m i g o s h a l l á b a n s e a l b o r d e de l a r i o e n los a c t o s a f i r m a t i v o s q u e a l U 
n e c e s i d a d n a c i o n a l p a r a p r e s e r v a r 
c o m p l e t a s a l u d y r e s i ¿ t e u c i a n e r v i o s a . 
E n t e r e z a d e u n d o c t o r 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a O C H O 
L a M á q u i n a 
1 
s e p r e p a r a n c o n e n t u s i a s m o . E s t e - , 
a c t o s s o n e l C o n g r e s o F o r e s t a l G a l l e 
go. i n i c i a d o p o r l a S o c i e d a d E c o n ó -
m i c a de A m i g o s d e l P a í s , c u y a fech- . | 
a ú n n o e s t á d e t e r m i n a d a , y l u c o n -
f e r e n c i a q u e e n e l P a r í n i n f o de l a 
U n i v e r s i d a d d a r á e l e x - m i n i s t r o d o n 
L e o n a r d o R o d r í g u e z . 
N o s o t r o s n o q u i t a m o s n i p o n e m o h 
c r e a d a u n a p l a z a d e A g r e g a d o C o - ¿ e s a l v a c i ó n , e l u s o de l o s c é l e b r e s 1 R e y . p e r o a y u d a m o s a l a d v e n i m i e n t o 
m e r c i a l . t e m p o r e r o , a d s c r i p t o a l a s H i p o f o s f i t o s S a l u d . E l e f e c t o f u é t a n de lo n u e v o , p o r c o n s l i e r a r l o d e s d e i 
t i s i s , m e r c e d a l a v i d a de c r á p u l a y 
l i c e n c i o s a d e l u n o y a l a x c e s i v o t r a -
b a j o d e l o t r o . A m b o s s e s e n t í a n a n i -
q u i l a d o s , s i n f u e r z a y c o n u n d e c a i -
j m i e n t o i m p r o p i o de l a j u v e n t u d . L a 
_ I v e j e z p r e m a t u r a , e m p e z a b a a d i b u -
. _ , „ „ J „ A - i ' j L . ^ . l J a r s e e n s u r o s t r o y h u b i e s e L e c n o 
N u e v o a g r e g a d o c o m e r o a l ¡ p r o g r e s o s s i n l a e n t e r e z a d e l d o c t o r , 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n d a l I a s i d o , q u e l e s i m p u s o , c o m o ú n i c a á n c o r a 
d o r a s n o h a c e n c a s o d e l o s m a n d a t o s l e h a c o n t e s t a d o q u e d u r a n t e l o s e j e r l e g a c i o n e s e n F r a n c i a e I n g l a t e r r a r á p i d o c o m o i n m e n s a l a g r a t i t u d de i u n p u n t o de v i s t a p a t r i ó t i c o m e j o r 
d e l a s a u t o r i d a d l o c a l , y l a s v a l l a s 1fcl081 r e * e r i d 0 8 86 e i , ™ d i e r o ^ 2 . 6 2 o | y c o n e l h a b e r m e n s u a l de $ 4 1 6 . 1 6 . los dos a m l g c s j h o y v e r d a d e r o s p r o - 1 Quo l o v i e j o , c o n l a m o d e s t i a d e l es 
l i c e n c i a s de o b r a s y 6.? 
de h a b i t a b l e s do c a s a s 
M 
c o n t i n u ú a n a l l í d o n d e f u e r o n c o l o c a -
o b r a s y 6.363 c e r t i f i c a d o s n o m b r á n d o s e p a r a d e s e m p e ñ a r í a a i 
s e ñ o r A l b e r t o d e X i m e n o . 
P I D E L U Z 
E l s e ñ o r A n d r é s D u e ñ a s h a s o l i c i t a S u i c r í b a s c a l D I A R I O D E L A M A -
p o s i c i o n e s g u b e r n a t i v a s q u e r e g u - p o r l o s p r e s t i g i o s de s u a u t o r i d a d y ^ ó n l e ^ f ^ d e ^ d l d r i ^ e n R ^ A y 
p o r e l o r n a t o p ú b l i c o , o r d e n e a l o s S a n M a r i a n o y S a n L á z a r o , e n l a V í -
o b r e r o s m u n i c i p a l e s q u e p r o c e d a n a ^ l u E a r <lue Be e n c u e n t r a s u m a 
11 r m e n t e o s c u r o , 
d e r r i b a r e s a s v a l l a s q u e t a n t o a f e a n 
lan esta m a t e r i a . 
E n el M a l e c ó n y e n e l V e d a d o se 
has co locado ú l t i m a m e n t e , a c i e n c i a 
y paciencia d e l a p o l i c í a , q u e d e b e 
velar porque n o se c o m e t a n e s a s i n 
l a c i u d a d . ^ ^ T E S O R E R I A 
r T • . . Y a h a t e r m i n a d o e l s e ñ o r D o m i n g o 
E s u n a m e d i d a j u s t a q u e ex ige e l E s p i n o d e h a c e r e n t r e g a ¿ s u s u s t i t u -
L A M A R I N A 
p a g a d o r e s do l o s H i p o f o s f i t o s S a l u d . ! f u e r z o h o n r a d o . No es q u e t e n g a m o s 
U n i c o a p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e - a b s o l u t a y p l e n a fo e n ' a p o l í t i c a n a -
m i a de M e d i c i n a y B a r c e l o n a y c u e n - c í e n t e de D o n L e o n a r d o R o d r í g u e z , 
ta y a 29 a ñ o s de e x i s t e n c i a , a d v i r t i é n - P e r o c r e a m o s q u e de s u s a c t u a c i o n e s 
dose qiií» c o n f r e c u e n c i a y p o r m a y o r p ú b l i c a s y de p o s i t i v a r e s o n a n c i a h a -
l u c r o e n l a v e n t a s e o f r e c e n s l m M a - ! b r á n de d e r i v a r s e I n q u i e t u d e s de o r -
d e n e s p i r i t u a l y de o r d e n p r á c t i c o , r e s . D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r 
m a c l a s y d r o g u e r í a s . 
fracciones, m u l t i t u d d e v a l l a s a n u n - v e c i n ¿ a r i o y q u e e l s e ñ o r D í a z d e V i - i | » , e} f ^ T A - Z i s g a y . de l a T e s o r e r í a ! 
. , • 11 * 1 i i - i i- i. M u n i c i p a l , 
ciadoras q u e e s t á n t e r m i n a n t e m e n t e l l e g a s e s t a e n l a o b l i g a c i ó n d e d i c t a r . L a e n t r e g a s e h a h e c h o p o r I n v e n - ' 
E n t r a d e l l e n o e n s u m i s i ó n e l c u m p l i r t a r i o q u e firmaron t a m b i é n e l c a l d e y 
. . . . , e l c o n t a d o r , 
y h a c e r c u m p l i r las l eyes , o r d e n a n z a s E 1 B e ñ o r E s p i n o , a l c e s a r e n e l c a r - ! 
y d e m á s d i s p o s i c i o n e s m u n i c i p a l e s . j So d e t e s o r e r o d e l M u n i c i p i o . . o r ha-1 
- 1 u b e r l e c o n c e d i d o el P r e s i d e n t e de ' á 
E n e s t o s a s u n t o s q u e a t a ñ e n a l b u e n R e p ú b l i c a l a e x c e d e n c i a ^ue p o r t i e m 
n o m b r e d e l a c i u d a d , n o c a b e n c o n - P o i l i m i t a d o t e n í a s o l i c i t a d a , s o l o d e j a 
prohibidas. 
EJ acuerdo d e l A y u n t a m i e n t o so -
bre anuncios e n l a v í a p ú b l i c a s ó l o 
autoriza s u c o l o c a c i ó n e n l a s v a l l a s 
de madera ¿ e los e d i f i c i o s e n c o n s t r u c -
ción y en las c e r c a s d e i g u a l m a t e r i a l d e s c e n d e n c i a s n i c o n s i d e r a c i o n e s . E s 
áe los solares y e r m o s ; p e r o c o m o e x i s - m e n e s t e r p r o c e d e r c o n e n e r g í a y s i n v a -
te una z o n a p r o h i b i t i v a , d e I n f a n t a a c i l a c i o n e s d e n i n g u n a c l a s e . 
d e l M u n i c i p i o 
P R O C E S I O N R E L I G I O S A 
E l Super ior d e l a I g l e s i a d© l a M e r -
• 1 P r e s b í t e r o J u a n A l v a r e z . h a s o l i -
dtado a u t o r i z a c i ó n do l a A l c a l d í a p a -
celebrar u n a p r o c e s i ó n e n h o n o r 
*• la S a n t í s i m a V i r g e n • D i c h a p r e c e -
pto s a l d r á del m e n c i o n a d o t e m p l o e n 
4 tarde del d í a 29 d e l a c t u a l y r e c o 
fferá las c a l l e s de C u b a , P a u l a , D a 
g r a t o s r e c u e r d o s e n t r e o d o s p o r i y | 
c a r á c t e r a f a b l e y b o n d a d o s o . 
M á s que u n j e f e e r a e l s e ñ o r E s p l u o 
u n c o m p a ñ e r o de tsus s u b a l t e r n o s . 
F O C O S D E L U Z E L E C T R I C A 
E l A l c a l d e h a o r d e n a d o l a c o l o c a -
. M u n l d p a l p a r a d o t a r de a l u m b r a d o e l é c t r i c a f r e n 
' p ú b l i c o m o d e r n o a l p o b l a d o d e l C a l -
v a r i o . 
E l s e ñ o r D í a z de V i l l e g a s , e n b r e 
v e s f r a s e s , d l ó l a s g r a c i a s , p r o m e t i e n 
t e a l edi f ic io q u e o c u p a e l c o l e g i o r e 
l i g i o s o L a s E s c l a v a s d e l S e ñ o r , e n 
L u y a n ó . 
^ f e « f ^ J K ? ^ % ^ J ^ S L O S F E S T E J O s l i w s L 2(i D E M A Y - : 
E n e l d e s p a c h o de l A l c a l d e s e r e u -e s t i m e n n e c e s a r i a s e n p r ó d d o r n a t o 
y d e l e m b e l l e d m l e n t o de d i c h o h a t 
r r i o 
n i e r o n a y e r t a r d e l o s e m p r e s a r i o s de 
~, JÍÁt~m~m « ,0. en. i iovo o í n u e s t r o s t e a t r o p a r a t r a t a r s o b r e ?os L o s v e c i n o s p i d i e r o n q a e so l l e v e e l f . . , . 9 JZ 
a g u a de ^ " t o y e l t e i , f o q u e l ^ f j ^ ^ J ^ e n lo8 ^ I 
b a r r i o , c o n t e s t á n d o l e s e l A l c a l d e q u e m a t ó f p u b l i c a m o s d í a s p a 
^ . i i n m e d i a t a m e n t e r e e l i z a r á S 0 ^ 6 8 8 a d o s . h a b r 4 e l c i t a d o d í a . a l a s do ' í : 
j a s y A c o s t a . E l A l c a i a e h a c o n c e - j p a r a c o m p l a c e r l o s e n s u s j u s t o s d e m e d l a ' d e l a ^ g r a t a i t a m e n t e p a -
« 0 la a u t o r i z a c i ó n s o l i c i t a d a . . s e o s . , . , . x 1no r a e l p ú b l i c o e n e l t e a t r o M a r t í y | 
BT Í T T ^ . r rr. L U n a z ™ ^ 6 108 o t r o * e l t e a t r o C h i n . , d e 3 a 5 
A L U M B R A D O D E L C A L V A R I O d i v e r s o s a d o s e f e c t u a d o s . d e l a t a r d e 
E n la tarde d e l d o m i n g o s e i n a u g u r ó ¡ E l a c t o o f i c i a l d e l a I n a u g u r a c i ó n C o r a e d i a o f r e c e r á u n a t a n d a de 
S l ^ ? 061 C a l v a r i o e l s e r v i d o j d e l n u e v o a u m b r a d o t u v o l u g a r e n e l m e d e n t r a d a 
'•n a i n m h r o ^ - i x ^ - i — ' p a r q u e p ú b l i c o . a lumbrado e l é c t r i c o . 
*Tié un a c o n t e c i m i e n t o q u e el v e -
« n f c n o de a q u e l p o b l a d o c e l e b r ó r u i -
« « a m e n t é . 
Vin l -Mcalde M u n i c i P a l , s e ñ o r D i a z d -
j l i b r e . 
N O P U E D E N R E M O L C A R M A S D E 
U N V E H I C U L O 
SO H U B O S E S I O N 
P o r f a l t a d e q u o r u m no p u d o c e l e -
E l A l c a l d e h a o r d e n a d o a l a p o l i c í a A r a r s e l a s e s i ó n m u n i c i p a l c o n v o c a 
fe . f r * ? í í o m P a d o clel a - q u i t e c t o j e - q u e n o p e r m i t a q u e u n v e a í c u l o r e m o l — n i o A P I T K p j g c p i A r n 
^ s e n o r W a l f r i d o F u e n c e s y d e l a b o - Que a m á s d e o t r o P A K A C U R A R ü f i R t S F R l A b O 
J J J consul tor , d o c t o r P é r e z L a n d a , o b e d e c e e s t a d i s p o s i c i ó n a h a b e r s e £ K Ü M D I A . t ó m e s e L A X A T I V O 
^ U6 a los d i v e r s o s f e s t e j o s o r g a n i - r e c i b i d o e n l a A l c a l d í a d i v e r s a s que-1 \ K ) Q U I N I N A . E l b o t i c a r i o d e v o l 
S U i J S ! * c e l e b r a r ^ i n b u g u r a c i ó n , j a s de q u e i n f r i n g i é n d o s e l o s p r e c e p - , v e r á ej s i n o ic CUT& fí^. 
uuevo s e r v i c i o p ú b l i c o . j t o s d e l r e g l a m e n t o d e l t r á f i c o c o n s 
p é r t e T aCt0 o f i c ia l b a b l ó e l d o c t o r ; t a n t e m e n t e a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s 
»l6n f.r ' e n u o m b r e de l a c o r a l - ! d a n r e m o l q u e a d o s o m á s v e h í c u l o s • 
l l scur . a ,nizad0ras de l a « fiestas. S ü 1 • 
tetloT 6 u n e l o e i o m e r e c i d o a l a s l U N A C O N S U L T A 
- ^ © s r e a l i z a d a s p o r e l E j e c u t i v o E l s e ñ o r J o s é C a m a c h o h a p r e s e n -
t e C o r t e s í e m p r e e s t e a n u n c i o , y c u a n d o 
t J ! ? a P i d a u n W R A S , , e n c u a l q u i e r 
^ 1 5 d . - l o . 
d e E W . G R 0 V E se b a i l a e n c a d a 
c a n t a . 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ó 
JOHN MÍ E BOWMAN. Presidente 
E L B I L T M O R E e s e l c e n t r o d e l a 
v i d a s o c i a l i n t e r n a c i o n a l e n l a 
g r a n m e t r ó p o l i s d e A m é r i c a . 
S u s s u n t u o s o s r e q u i s i t o s m a -
t e r i a l e s s i r v e n d e b a s e p a r a l a 
d e m o s t r a c i ó n d e u n s e r v i c i o 
p e r s o n a l i n s u p e r a b l e q u e a s e -
g u r a l a c o m o d i d a d y p l a c e r i n -
d i v i d u a l d e s u s m u c h o s h u é s -
p e d e s p r o c e d e n t e s d e C u b a y 
S u r A m é r i c a . 
Comidat y Cenas Dantantes. Conciertos 
Matutinos los Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolitan. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a d e l o s t e a t r o s , c l u b s , 
b i b l i o t e c a s , e x h i b i c i o n e s d e 
a r t e , s a l o n e s d e m ú s i c a , y a u n o s 
c u a n t o s p a s o s d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l c e n t r o d e l a s 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n c o n t o d a s l a s p a r -
t e s d e l a c i u d a d p o r s e r v i c i o d e 
t r a n v i a s a l n i v e l , o e l e v a d o s ; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l c u a l 
h a y c o n e x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
OCUPA TO DA UNA MANZANA 
N n f. NTC A LA ESTACION 
TEIIUINAL GRAN D CENTRAL 
Otros Irattlei » Ne« TtHc 
lijo It mlima dlrteelói M Sr. loraan: 
H o t e l C o m m p d o r e 
GCOROC W. SWCINCT, VlCC-POTC. 
Adjunto al* terminal Grtnd Ccatral 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
JAMES Wooac, VICC-POT*. 
Loirente a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
J»MI3 WOODS. TICC-PDTK. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
CDn. M.TlCMNCT. VlCt-POTK. 
Broadnay y Calle 73 
Ea el barrio reiidenciat Rivcnidc 
D r « L . R o d r í g u e z M o l i n a 
ó s t j 
A T I C 0 I>F. L A Ü N I T E R S I D A D , ( I K U J A N 0 I S P E C U L I S T A 
I > E L H O S P I T A L " C A L I X T O G A R C 1 \ " 
00 y t r a t a m i e n t o de l a a E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m c 
y m e d i a d i 
c u i en d i r e c t o de IOB r í ñ o n e s , v e j i g a e tc 
6 9 a u de l a m a ñ a n n v de 2 v m « d i a a 5 y de 3 
l a < a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
R E L O J E S 
s 
c a p a c e s de p r o v o c a r u n a o r i e n t a c i ó n 
f e c u n d a . 
H a c e r q u e t s u r j a u b a n d o s y d i s c i i -
) s i e n e s en u u p u e b l o d o n d e t o d a p a s i - | 
v i d a d e s t é r i l t e n í a s u a s i e n t o , y a s ig-1 
n i f i c a e l a n h e l a d o p r ó l o g o d e l i n i c i a -
m i e n t o de l a v i d a c i u d a d a n a , 'vase de 
t edos los p r o g r e s o s y do t o d a s a s p a -
l i n g e n e s i a s . 
L a c o n f e r e n c i a de d o n L e o n a r d o R o 
d r i g u e z e n e l P a r a n i n f o l a U n i v e r -
s i d a d g a l l e g a , a c e r c a de i e m a s de a i * 
' to i n t e r é s r e g i o n a l , s e a g u a r d a , p u e s 
i c o n t a n t a a n s i e d a í T p o r p a r t e d e c u a n -
! tos d e s e a n q u e G a l i c i a « ¡ a l g a de l es-
' t a n c a m i e n t o e n q u e s e h ' i ü a , c o m o c o n 
t e m o r i n s ó l i t o p o r p a r í ' i d e l o s b i e a 
' q u i s t o s c o n e l s t a t n q n o , c a u s a n t e de 
t o d a s n u e c j t r a s p o s t r a c i o n e s . D i c h a 
' c o n f e r e n c i a t e n d r á l a v l t t u d de r ^ -
; s u l t a r algt> a s í c o m o u n a l d a b o n a z o 
; dado por m a n o a u t o r i z a d a e n l a p u e r -
• t a de l a c o n c i e n c i a c o l e c t i v a r e g i o n a l . 
Y el C o n g r e s o F o r e s t a l G a l l e g o q u e 
' h a d e s e r p r e s i d i d o p o r el m i s m o eo-
l í t i c o , a s í e o m o e l c e r t a m e n q u e en 
M o n d a r i z , r e f e r e n t e a r e m a s g a l l e g c b . 
c e l e b r a r á s e s o l e m n e m e n t e a fines d e l 
v e r a n o t e n i e n d o p o r n u n t e n e d o r l a 
p r o p i o d o n L e o n a r d o R o d r í g u e z , p u e -
¿ e n s e r c o m o e l p u n t o d é p a r t i d a p a -
¡ r a l a c r e a c i ó n de u n g r a n p a r t i d o po-
l í t i c o c u y o c a u d i l l o s e r i a a q u e l j o v e i ' 
¡ y c u l t o e x - m i n i á t r o . 
i ¿ Q u é de e x t r a ñ o r e s u l t a , p u e s , q m 
! lo v i e j o lo n a l g a a l p a s o , p r e t e n d h - n d o 
1 e n v o l v e r l o e n u n a n e b l i n a de d e s c r é -
; J i t o ? N i n g ú n i n t e r é s c r e a d o s e r e s i g -
i n a a l d e s p l a z a m i e n t o f i n d e f e n s a . 
| A h o r a q u e lo I n c o n f e s a b l e s i e m p r e t s -
! g r i m e s u s a r m a s e n l a s o m b r a , y lo i 
' ioble y m o d e r n o , s e . - oncre ta y se ¡ I N V K O C I O X M 
\ p r o d u c e a p l e n o s o l , c o n l u / . y t a q u i i . -o .v*! . T A -
i ^ r a f o s , q u e d i r í a A l a u r a . 8 a f ^. m 
E s t o e s lo q u e o c u r r a en S a n t i a g o . I 
! E s t o es l o q u e c o n m u e v e a c t u a l m e n t e I 
; a l a s c l a s e s d i r e c t o r a s de l a v e t u s t a \ 
i u r b e g l o r i o s a q u e do t a n t a o l u c h a a ! 
' s u p o , y d e t a n t a s t r a g e d i a s y eoope- i ü s p e c i a l i s i u e n l u s t u i r . n u t j a a a e a 
I v a s f u é e s c e n a r i o d e s d e l o s t i e m p o ¿ 'Jel e s t ó m a g o . X i é l a 4)'jr u u p r o c e d í * 
• de G c l r a í r e i : h i i r t a l a f e c i i a . S a n t i a g o , i m i e n t o e s p e c i a l ik.1 d i ^ e p s í a s , Ú l c t -
l a c a b e c e r a . n t e l e e t u a l de G a l i c i a , d e s i ^ s d e l e s t ó m a g o y l a W t w i t i a c r C 
i p i e r t a . d e s p u é s d e u n s u e ñ o p r o f u n d o , n í - a , a ^ e g n r u i d ; . . 'ousui tas 
de m u c h o s a ñ o s , a l a v i d a do l a c i u - : de 1 a 3 . R e i n a . 90. - e i e f o u o A - U S ' » . 
L u n e s . A l i é r -
) . P a s c i i a í B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
E h J . i c o s a E g i d o , l ü , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d . i c a . s e a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , a l t o s , j u n -
t o s o s e p a r a ! , [ i r o p i o s o a r a s o -
c i e d a d e s d e r e c r e o , c i n e s , e s c r i -
t o r i o s , r e p r e s e n t o c i o n r s , e t c . , b u e -
n a e n t r a d a e i n d e p e n d i e n t e p o r 
l a p a r t e d e Z u l u e t a ; p u e d e n v e r -
s e t o d o s l o s d í a s d e 4 a 6 p . m . 
I n f o r m a n e n F . l E n c a n t o . S o i í s , 
D r . O o m l ) P e d r o 
CI R U J A N O «>Ki- l ^ ' A u ' I T A I . J»K E M K K < gerirlud y ú9l tiowvU'M rtf..i.«'r*j Vao. 
I 7 » S r i i C I A M S I A tv.-. V I A * k ' < ; t > A K i A « 
H J T entai lueda v « i i * r « * i Olstosccr* 
pt« v catL'leriHCia d* U>« oi-Ai«r»a. 
in <• it a . u . v n n 
D r a . A m a d o r 
a íoa o o b ' 
V i e r e c» . 
d a d a n i a . N o s o t r o s q u e d u r a n t e n ú e s - I G r a t i s 
t r a e s t a n c i a a l l í h e m o s p o d i d o c o n - t:0jes 
f a s t a r o p i o u i o n e s y J u i c i o s , l o a f i r * I 
m a m o s e n e s t a s l í n e a s de o b i e t o r e -
p o r t e r i l . 
D e S a n t i a e f i o p a s a m o s a V i l l a g a r - j 
c í a . U n b r e v e t r á n s i t o q u e p a r e c e s i n i 
e m b a r g o , p o r l a p s i c o l o g í a d e l o s h a -
b i t a n t e s d e u n a y o t r a u r b e , c o m o un 
d a l t o de s i g l o s . E n S a n t i a g o , d o n d e e l 
a l m a m o n u m e n t a l do s u s p i e d r a s g l o -
r i o s a s p o n e u n s e d a n t e e n l o a c o r a - 1 
z o n e s de c u a n t o s lo v i s i t a n , l a s l e n t a s 
y g r a v e s c a m p a n a d a s d e l r e l o j de l a 
a l t a t o r r e c a t e d r a l i c i a , d i j é r a s e q u a 
e v o c a n e l " s l c t r a n s i t g l a r i o m u n d o . " d e l a s F u c c l t a i l e s de P a r l a j M a d r i d -
D r . H e r o a n J o S e g a i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a . N a r i z v O í d o s 
P r a d o . 3 8 : d r Í 2 a 3 . 
D r . R o b e l i n 
y e l " v a n i d a d de v a n i d a d e s " d e l K e m -
p i s , y e l " q u i e n a ñ a d e c i e n c i a a ñ a d e 
do lor '* d e l E c l e s i á s t i s . E u c a m b i o l a 
v i s i ó n a z u l de l a m á g i c a r í a de A r o -
s a , b o r d e a d a p o r u n a v e r d e y r i s u e ñ a 
t i e r r a , d o n d e l a s b l a n c a s c a s a s s i m u -
l a n g a v i o t a s y d o n d e s i r e n a s de 
E x - J e i e do C l í n i c a D e r m a t o l ó g i -
c a d e l D r . G a s a u ( P a r í s , 
18S3 . ) 
E s p e c i a l i s t a c n í a s E n f e r m e d a d e s 
do l a p i e l 
E n g e n e r a l , ¡ e c a s y ú l c e r a s , y l a a 
c o n s e c u H v a s a íh A N E M I A ; R E U M A -
L O S R E L O J E S E L E C T Í O N S O N L O S M E J O R E S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y 
M u r a l l a 8 0 . - h a r t a d o 5 4 4 , - H a b a n a 
f á b r i c a s y b u q u e s y e l h u m o de l a s ' N E U F O l U b M U y M I C R O B l A N A r i : 
c h i m e n e a s a c u é r d a n s e • i d m i r a b l e m e n - l M 9 L E S dn ÍH a Á N G R E , d e l f ; A B E -
te c o n e l m e d i o u a t u r a ! , t r o z o de p a - L E O y B A R B A ; M A N C H A S , G R A -
r a í s o p e r d i d o , t i c t n d e l a i n q u i e t u d W O S , P E C A S y d e u ^ i s d e f e c t o s d e l a 
m o d e r n a y d e - a u u r a m c h a p o r ei c a r a 
p a ñ i V i l l a g a r U a q u l e r » p r o g r o s a r ; | C o n s u l t a s d i a r l a s d a 1 a 4 p. m, 
q u i e r e s u p e r a r s e , c o n c e r t a n d o e l q n e - i ^ ^ ^ 1 ^ ^ M A R I A , n ú m e r o 9 1 . 
r e r c o n e l p o d e r . Y e s a s í c o m o u n , C u r a c i o n e s r á o l d a s r o p s i s t e m a s 
h a d a d ó e n s u e ñ o s q u e 'je d e s p e r e z a a n i o d e r n í s l m o s . 
Ül o r i l l a de l e s p e j o i n m ^ a - ; o de s u m a r ' T e l é f o n o A - 1 3 3 2 . 
m i l a g r o s o , p a r a c o n v e r t i r s e » n r e a l i -
d a d f e c u n d a , u n a v e z l i b r e d© os r ^ a -
l e f i c io s d e l e n c a n t a m i e n t o . V i l l a g u i - -
c í a , e n p o c o s . a ñ o s , d l ó e l o c u e n t e x 
m u e s t r a s de a f á n c i u d a d a n o , q u e n o s - P r a d t > 3 3 . D e 1 a 5 P . 5 L 
o t r o s h e m o s i d o r e g i s i r a n d o e n e - t a s ' 
T e l f . A - 5 0 4 9 
D r s . C a s u s o y H c v i a 
c r ó n i c a s . Y a h o r a , c o m o s a b é i s , l u -
c h a i n d i g n a d a p o r s a c u d i r de s o b r e ' 
C o . 
e l l a e l a b s u r d o R e a l d e c r e t o que : n a . ] / í25 Urinarias , V e n é f C O V SlflIlS. 
t a e n flor u n a de l a s p r i n c i p a l e s r i - ( izozi 30 a b . 
q u e z a s s u y a s , q u e es t a m b i é n u n a ! i ^ ' -J ^ S - f 
f u e n t e d e r i q u e z a g a l l e g a g e n e r a l • i I \ i P í l9 V t ' 
I f a ^ J : » « u S « . | W H * » r C l a u i i D F o r t u Q 
i i é n d o á e de a r m a s l e T Í M f n a s IA m-A T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de las afecclo-
Tiifoai.jr.iAT. 1̂ ^ U Í ^ J ^ . . u,<lt nes de U s a n a r e , v e n é r e o s , s í f i l i s , c l -
n u e b u i c i o i - J e l m i t i n • ' . - l a q u e a q u e l ¡ r u g í a , par tos y enfermedades d-> sefio-
R e a l D e c r e t o q u e .' o v a c o n u n ras-
i m p u e s t o a p a g a r e n o r o c a d a tn 9 I n y e c c i o n e s . u n venosas, sneros . r a -
, „ j . ,1- J , . w . pnnas . etc. C1IIIÍ>U p a r a h o m h r e s . 7 y 
l a d a de m a d e r a q u e « M g a d e l » a í a , l media a » y DMidla d a la nocbv. C l l m -
U e g u e a 9er a n u l a d o . l e a p a r a m u j e r e s ; 1 y inci i la a u y me-
L l e g a m o s a P o m c ^ d r a . T o d o ^ P 1 ' 1 de 'a mnf,?nH- , • 
j ú b i l o e n l a b e l l a e l * * ] m u e r t a , en\ C a m w ^ u T * ' ' ' A - M M 
127a8-yn a i t 30 a i 
P A G I N A C U A T R O D i A R I O D E L A M A R 1 N A _ M a y o . 1 0 d e 1 9 2 1 
L a ú l t i m a h u e l g a d e l f e r r o c a r r i l de 
C u b a — q u e h a t e n i d o i n c o m u n i c a d a , 
a b s o l u t a m e n t e a l a c i u d a d de C a m a -
g ü e y — h a p u e s t o e n i a p l u m a d e l e d i -
t o r t a l i s t a d* 'La D i s c u s i ó n " e s t a s a t i -
n a d í s i m a s p a l a b r a s ; 
— " U n a c i u d a d de 50 m i l h a b i t a n t e s , 
c o m o l a h i s t ó n c a y a n t i g u a P u e s t o 
P r í n c i p e n o d e b í a d e p e n d e r de u n a 
s o l a v í a p a r a s u b v e n i r a s u s n e c e s i -
d a d e s . A d e m á s d e l F e r r o c a r r i l C a -
B a a g u e y cieoia t e n e r y a s u s c a r r e t e r a s 
p a r a c o m u n i c a r s e c o n l o s p u e r t o s de 
N u e v i t a s , a l N o r t e y de S a n t a C r u z , 
M S u r . ¿ Q u é d a ñ o h a r í a e n e s t o s 
t r a n c e s a l p u e b l o c o n s u m i d o r l a p a r a -
l i z a c i ó n de t r e n e s , s i l o s c a m i o n e s y 
O t r o s v e h í c u l o s e n d o s o t r e s h o -
r a t pttdle i t -u n e v a n e a l a c i u d a d , de 
l o s p u e r t o s , i o s v í v e r e s y de l o s c a m -
POH . a * v i a ü v i a i ) ? 
H e a h í a l g o q u e n u e s t r o P o d e r L e -
g i s l a t i v o — a ñ a d e e l c o l e g a — n o p u e d e 
d e j a r p a r a m ñ s ade«ant%-. a p l a z á n d o l o ! p e m i n e n t e s 
I n c e f i n i d a m e n t e c o m o h a s t a h o y . . E s ' 
í > í * c i s o a c u d i r s i n d e m o r a a e s t a g r a n 
n e c e s i d a d q u e e s de c a r á c t e r t a n u r -
g e n t e c c m n e l e m e n t a l . E s a s c o m u n i -
c a c i o n e s f á c i l e s , s e g u r a s , s e r í a n e n 
t o d o t i e m p o u n a b e n d i c i ó n p a r a l o s 
n ú c l e o s u r b a n o s y t a m b i é n p a r a l a 
p o b ' a c i ó n r u r a l y h a s t a h a c e n ' a l t a 
p o r c o n s i d e r a c i o n e s de o r d e n m i l i t a r 
q u , e i E s i a c i o M a y o r de n u e s t r o E j é r -
c i t o c o n o c e . U n a c a r r e t e r a q u e a t r a -
v i e s e l a p r o v i n c i a c a m á ^ t i e v ^ n a oe 
N o r t e a S u r , e s de c o n v e n i e n c i a e s e n -
c i a l , y se h a e c h a d o de m e n o s c a d a 
t * z q u e s e s u f r i e r a r n a q u e l l a c o -
m a r c a a l g u n a p e r t u r b a c i ó n de l a n o r -
m a l i d a d " . 
E f t e p r o b l e m a — c o m o «1 d e l a ^ u a , 
e n S a n t i a g o de C u b a n o p e r m i t e d e m o 
r a s e n s u s o l u c i ó n . 
R e a l m e n t e e s u n d o l o r q u e . a l c a -
bo de t a n t o s a ñ o s de g o b i e r n o p r o -
pio no p o s e a m o s a u n u n a a m p l i a r e d 
de c a r r e t e r a s . 
D i c e " E l D í a " q u e "e d e d i c a * u ! 
« e d i t o r i a l a l a s u s p i r a d a l i b e r t a d de i 
I r l a n d a . ^_ 
— " N o es e x t r a ñ o p o r e s t o q u » , 
h a y a n i n i c i a d o ú l t i m a m e n t e e n L o n - ; 
dr«>s h á b i l e s g e s t i o n e s p a r a c o n s e - | 
g n i r q u e c e s e de u n a ' v e z p a r a s i e m -
p r e , s i e s p o s i b l e . l a h o s t i l i d a d de l o s 
i n a n d e s e s h a c i a l a G r a n B r e t a ñ a . | 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s c a b l e g r á r i c a s d a n ¡ 
c u e n t a de u n p r ó x i m o a c e r c a m i e n t o | 
e n t r e l o s q u e p a r e c í a n i r r e c o n c i l i a - i 
b l e s e n e m i g o s . S e a g u a r d a h a s t a u n a | 
c o n f e r e n c i a e n t r e D e V a l t r a — E l P r e -
s i d e n t e e r r a n t e de l a R e p ú b l i c a I r l a n -
d s a e n a r m a s — y l o s h o m b r e s m á s 
de I n g l a t e r r a , q u i s n e s 
e s t á n d i s p u e s t o s — a lo <.ue p a r e c e — 
a c o n c e d e r e i H o m e r u l e , c o m o b a s e j 
de a a j p l l a a u t o n o m í a . D e e s t e m o d o I 
c e s a r á n l o s c u a d r o s de h o r r o r de q u e | 
hix s i t io e s c e n a r l o l a V e r d e E r i n . D e \ 
e s t e m o d o los i n g l e s e s d e m o s t r a r á n a l 
r u a n c o e n t e r o q u e n o h a n p e r d i d o s u s 
•viejos h á b i t o s de t r a n s i g e n c i a y d e 
c o r d u r a q u e t a n t o c o n t r i b u y e r o n ? i e m 
p r e a h a c e r l e s p o d e r o s o s y r e s p e t a -
b l e s . Y de e s t e m o d o t a m b i é n q u ? í » a r á j 
p r o b a d o q u e c u a n d o u n p u e b l o a n h e l a i 
s e r l i b r e a l f i n a l c a n z a s u p r o p ó s i t o , i 
a u n q u e et l o g r a r l o l e h a y a c o s t a d o 
r í o s de s a n g r e y r i o s d̂ e l á g r i m a s " . 
B o l o n i a p o r e j e m p l i » . . . 
l a s c o m p r a l a g e n t e ? 
S i n e l m e n o r e s f u e r z o s e v e n d e u n f r a s c o d e 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S a l a 
p e r s o n a q u e l a s h a y a t o m a d o , t a n s i q u i e r a u n a 
s o l a v e z . E l p r o n t o a l i v i o q u e p r o p o r c i o n a n a 
t o d o e l q u e l a s t o m a , y a s u f r a d e d i s p e p s i a o 
i n d i g e s t i ó n e s s u m e j o r a n u n c i o . S e v e n d e n 
m i l i o n e s d e f r a s c o s a n u a l m e n t e , n o p o r q u e 
n o s o t r o s d i g a m o s q u e s o n b u e n a s , s i n o p o r q u e 
r e a l m e n t e lo son. E s l a p r e p a r a c i ó n q u e s e 
v e n d e m á s p o r q u e r e a l m e n t e a l i v i a n . 
S E D A C H I N A 
P a r a c a b a l l e r o s $ 2 . 2 5 l a y a r d a . 
P a r a S e ñ o r a s $ 1 . 1 0 d . 
I m p o r t o t o d a c l a s e de s e d a s y v e n -
do a l p o r m a y o r y m e n o r . 
S i e m p r e c r e p é e n 32 c o l o r e s . 
N O T A ; M e d i d a p o r / a r d a . 
R . G r a n a d o s , S a n I g n a c i o 82, a l t o s , 
e n t r e M u r a l l a y S o l . 
C 3692 7 d 5 
1 P a s t i l l a s 0D« R i c h a r d s 
L 




C u a n t o m e j o r e s u n a m e d i c i n a m á s 
n u m e r o s o s s o n s u s f a l s i f i c a d o r e s . C u i -
d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . P o r s u p r o -
p i o b i e n p r u e b e l a s P a s t i l l a s R i c h a r d s . 
N o a c e p t e s u s t i t u c i o n e s y r e c u e r d e 
e s t o : a n u n c i o s y r e c o m e n d a c i o n e s n o 
c u r a n a n a d i e ; l a s p a s t i l l a s q u e c o n -
t i e n e u n f r a s c o d e l D r . R i c h a r d s s o n 
e l r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a p a r a d i s p e p -
s i a e i n d i g e s t i ó n q u e s e c o n o c e . 
D r . J . L í f O N 
D E L A F A C U L T A D ' D L l A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n u c l o r n i e m -
p l e o de a n e s t é s i c o , p u i l ñ n d o e l pa -1 
d e n t e c p n t i n u a r s u s q u e n a c w r ^ . 
C o n s u l t a s de l a 3 p . ru d i a r i a s . 
C o r r e a e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
D e ' ' L a L u c h a ' 
1 — 
a p r e p ó s i t o d e l p r ó -
< Í 2 
L a D e s i n f e c c i ó n l o d e f e n d e r á 
d e l a s e n f e r m e d a d e s 
Y v e r d a d e r a m e n t e q u e e l d e s i n f e c t a r r e s u l t a s e n c i l l o 
y b a r a t o . S o l a m e n t e h a g a q u e s u s s i r v i e n t e s r i e g u e n 
l o s i n o d o r o s , l a v a d e r o s , c a ñ o s , r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a y 
t o d o s l o s l u g a r e s s u c i o s , c o n e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L 
m e z c l a d o c o n a g u a . V e a q u e e s t o s e h a g a c o n f r e c u e n c i a . 
T a m b i é n e s t é s e g u r o d e q u e e l a g u a p a r a l a v a r l o s 
p i s o s h a y a s i d o m e z c l a d a c o n u n p o c o d e d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L . 
E l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L m a t a y e v i t a l a p r o c r e a c i ó n 
d e l o s m i c r o b i o s q u e c a u s a n l a s e n f e r m e d a d e s . 
B é s i n f e c i a n t e 
P e r s o n a l m e n t e , U d . e n c o n t r a r á q u e e l d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L e s e x c e l e n t e p a r a c o n s e r v a r u n a l i m p i e z a í n t i m a 
e h i g i é n i c a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . S e u s a e^i l o s H o s -
p i t a l e s y p o r l o s D o c t o r e s . 
J a b ó n d e 
T o c a d o r L Y S O L 
C o n s e r v a l a s a l u d 
de l a p ie l . L a s u -
o v k a y embel lece . 
i. C r e m a p a r a 
L i w n t . « e s ift CTCR & c * { D r i [ a f e i t a r s e L Y S O L 
E v i t a l a i n f e c c i ó n 
d e l a s c o r t a d a s . 
C o n s e r v a l a n a -
v a j a y b r o c h a 
l i m p i a s . ! 
D R . M A N U E L R A B A S A 
D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S Y N E E T A I O I U C 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I « L 
( E X C L U S I V A M E M E ) 
\ D e r e g r e s o de l e x t r a n j e r o h a e s t a b l e c i d o s u c o n s u l t a . todos l o s d í a s 
[ d é 2 a 4 e n l a P O L I C L I M O A R A M O S - L B Z A . 
S A J í L A Z A I I O , ñ C i . T E L E F O N O 1 - 1 8 4 6 . 
\ 13 023 » l t SO a b . 
x i m o p r i m e r g a b i n e t e d e i d o c t o r Z a -
> a s : 
— " N o h a y i n t r o m i s i ó n de l o s a m e -
r i c a n o s e n l a o b r a de g o b i e r n o d e l 
d o c t o r Z a y a s ; p e r o S j l a h u b i e r a s e r í a 
u n m a i a e m a y o r e s p r u p o r c i o u t - s p a r a 
l a R e p u b i i c - a q u e i a a n a r q u í a a d m i n i s -
t r a t i v a q u e p u d i e r a d e r . v a r s e de ü n 
m a i g o b i e r n o de c u a t r o a- ios de d u -
r a c i ó n . Y s i n e m b a r g o m u c i i o s c u b a -
n o s h a n s o ñ a d o y s u e ñ a n c o n e l l a , 
c o n l a e s p e r a n z a de q u e f a v o r e z c a s u s 
p e r s o n a l e s a s p i r a c i o n e s . E s l a i n c o n s -
c i e n c i a ¿ l e v a d a a s u s ú l t i m o s l í m i t e s 
y l a f a l t a de i d e a l e s c e r c a n a a l a m á ^ 
p u r a a n i m a l i d a d . 
L o d i j i m o s t a m b i é n c l a r a m e n t e y 
h o y es f u e r z a q u e lo r e p i t a m o s e n 
n u e s t r o r e b i ^ m e n : n o h a y a c t u a l m e n t e 
e n l a A m é r i c a e n t e r a — c o n c i u y e e l c o -
i c g a — c u a t r o h o m b r e s de l a a l t u r a 
m e u t a i y m o r a l d e l d o c t o r Z a y a s , n i 
d e s u c a p a c i d a d c o m o p o l í t i c o , n i de 
s u s a l c a n c e s c o m o e s t a d i s t a y c o n o c e -
d o r de l m e c a n i s m o s o c i a l . Y s i e s a s í 
¿ q u i e n e s s o n l e s q u e p u e d e n a t r e v e r -
' s e a a a r i e a c c i o n e s ? N a d . o , lo r e p e -
t i m o s , lo h a p r e t e n d i d o . P e r o l o s c u -
b a n o s q u e c r e e n q u e e s to es p o s i b l e 
i n f i e r e n a s u p a i s u n a g r a n o f e n s a , 
s u p o n i e n d o q u e no h a y e n é l c u b a n o s 
c a p a c e s de d a r e s a s l e c c i o n e s e n v e z 
de. r e c i b i r í a s " . 
H o y m a r t e s , s a l d r e m o s d é i í m t i v a -
m e n t e d e d u d a s . E l d o c t o r Z a y a s h a 
a n u r c i t í d o q u e h a r á h o y p ú b L c o l o s 
n o m b r e s de l o s s e c r e t a r i o s ; de s u 
g o b i e r n o . . . 
S o l o u n a s h o r a s f a l t a n . 
E l s e ñ o r T o y a s u c o K i r o s e . p r o m i -
n e n t e f i n a n c i e r o j a p o n é s , l e h?. d e d i c a -
do u n a e n t r e v i s t a a l " H e r a l d o d é C u -
b a " . 
E l " H e r a l d o " a n u n c i a : " E n C u b a s e 
h a n de i n v e r t i r g r a n d e s c a p i t a l e s j a -
p o n e s e s . " 
E l s e ñ o r H i r o s e . e n e s t a " i n t e r v i e w " 
h a d e c l a r a d o : 
" — M e s e r í a d i f í c i l e n u n a i n t e r v i w 
l i g e r a a n t i c i p a r l e lo q u e y o p i e n s o 
i n í o r u i a r a m i g o b i e r n o c u a n d o l l e g u e 
a N e w Y o r k . P e r o s i a u e r o a d e i a n -
i t a r q u e i n v i t a r é a l o s h o m b r e s de 
n e g o c i o s d e l J a p ó n p a r a que e s p e c u -
I ' en e n C u b a y d e s a r r o l l e n , e n s u m e -
¡ d ib . l a s m á s a m p l i a s g e s t i o n a s c o m e r -
c i a l e s . A lo s c o m e r c i a n t e s de C u b a 
' p u e d o t a m b i é - i a d v e r t i r l e s q u e e l J a -
p ó n es h o y e n d í a u n g r a n p a i s p r o -
d u c t o r y e m p r e n d e d o r ; q u e h a y g r a n -
des c a p i t a l e s P n n u e s t r a p a t r i a d e s e o -
sos de v e r s e i n v e r t i d o s e n e m p r e s a s 
f i n a n c i e r a s v a s t a s y p r o d u c t i v a s y 
q u e n a d a t e n d r í a de p a r t i c u l a r q u e a l -
g u n o s de e l l o s v i n i e s e n a e s t a b é i l a 
I s l a , q u e r e ú n e , a m i j u i c i o t o d a s l a s 
c o n d i c i o n e s e s e n c i a l e s p a r a t r i u n f a r 
e c o n ó m i c a m e n t e , d e s d e s u s i t u a c i ó n 
g e o g r á f i c a h a s t a l a f e r a c i d a d de s u 
s u e l o " . 
¿ M o t i v o de r e g o c i j o ? R e g o c i j o p r e -
s e n t e . 
¿ Y e n e l f u t u r o ? 
C u b a e s u n g r a n p a i s . T a l v e z u n 
g r a n p a i s c o n e x c e s o . 
B L U S A S 
onore 
E L R E M E D I O E S E F I C A Z 
C o n t r a las a lmnrranr t s o bc-morroldes 
e l remedio m í l s eficaz s o n los s u p o s i t o -
r io s f lamel . E s t s o a l i v i a n desde l a p r i -
m e r a a p l i c a c i ó n . C u r a n e l caso miis g r a -
ve y complicado en t r e i n t a y s e i s ho-
r a s de t ra t ;u i i ento . 
L o s supos i tor io s f l a m e l se i n d i c a n 
t a m b i c é n c o n t r a g r i e t a s , f í s t u l a s , i r r i -
t a c i ó n , etc. S i e m p r e o b t i e n e n e l m ü s 
completo é x i t o . 
C u a n t o s enfermos loa h a n usado h a n 
quedado sat i s fechos de su e f i c a c i a . 
De venta en l a s f a r m a c i a s b ien s u r -
t idas . 
P o p ó s i t o s en l a s míís a c r e d i t a d a s d r o -
g u e r í a s de l a l i e p ú b l i c a . 
P e l u q u e r o s 
d e P e i n a d o s 
y P o s t i z o s 
Pidan á 
D . S I M O N 
7, Ruc Jes Pyramides, PARIS 
Su catalogo de Pos t izos c o n r a y a 
u l t r a t r a n s p a r e n t e 
Precios los más módicos 
C A B E L L O A L P O R M A Y O R 
B R U T O Y T R A B A J A D O 
MANUFACTURA P E R F E C C I O N A D A 
D« Cabel lo y Postizos 
E X I T O E D I T O R I A L 
D k c i o n i r i o t v o c e s C u b a n a s 
Debido a l a paciente labor de l Joven 
e s c n t o r . . C o n t a m i n o S u á r e z , E s p a f i o -
Mto) a c a b a d© p u b l i c a r s e un D i c c i o n a -
r io con 6.82S voces que t i enen un e igni-
r i c a d o espec ia l en e l lenguaje c r i o l l o ; 
a s í como 3^1 refranes y la m a y o r par te 
•mlos nombres propios fami l iares . 
C o n es ta obra h a vuelto a r e v i v i r i 
S k K F 0 ? 0 ^ 0 D I C C I U N A U i O C A S I K A - : 
Z O N A D O D E V O C E S C U B A N A S de U . ! 
Ŝs - r " P ' c b a r d o y c u y a 4at y ú l t i m a i 
e d i c i ó n se hizo en 1875, estando comple-
tamente agotada y no e n c o n t r á n d o s e s i -
no en muy pocas Bib l io tecas . 
E l presente D i c c i o n a r i o de voces c n . 
b a n a s podemos asegurar , s i n temor a 
equivocarnos , que es e l m á s completo 
de cuantos se h a n publicado has ta i a fe-
c h a s e g ú n ia c r i t i c a de personas compe-
tentes , h a b i é n d o s e consu l tado todas l a s 
obras m á s i m p o r t a n t e s que sobre A m e -
r i c a n i s m o s se h a n escri to , i n c l u s i v e e i 
c i t a d o D i c c i o n a r i o de P i c h a r d o y l a 
L e x i c o g r a f í a A n t i l l a n a del D r . Z a y a s . 
E L D I C C I O N A R I O D E V O C E S C U -
B A N A S r e s u l t a un l ibro ú t i l y entrete-
nido, lo mismo p a r a e l pro fe s iona l , que 
p a r a e l obrero ; p a r a el hombre de l e t r a s , 
como p a r a el hombre del pueblo, pues 
unos y OÍTOS e n c o n t r a r a n en este D i c -
c i o n a r i o el s ign i f i cado de mul t i tud de 
p a l a b r a s , que a pesar de h a b e r l a s o í d o 
m a c h a s veces no s a b í a n e l s ign i f i cado 
prop io y a l mismo t iempo puede pro-
p o r c i o n a r ratos muy a g r a d a b l e s h o j e a n -
do s u s p á g i n a s . 
E D D I C C I O N A R I O D E V O C E S C U B A -
N A S forma un volumen en 4o. de 670 
p á g i n a s e smeradamente impreso a dos 
cojumnaa, con c a r a c t e r e s c l a r o s y e s t á n , 
do encuadernadr en t e l a 
P r e c i o del e j e m p l a r en l a H a b a -
na . i 3 .00 
E n los d e m á s lugares , f ranco d© 
portes y cer t i f i cado $ 3.25 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S R E C I B I 
D A S 
C O M O S E C U R A N E L C A N C E R 
Y L A T U B E R C U L O S I S D E L A 
P I E L . — O b r a e s c r i t a por el D r . 
Leopo ldo R o d r í g u e z y F . S i e r r a , 
e x - a y u d a n t e del Dr . M a s s o t u en 
los H o s p i t a l e s de S a n u is y do 
la C a r i d a d do P a r í s . Con un 
p r ó l o g o del D r . J a i m e P a y r l y 
R o c a m o r a . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
140 fotograbados tomados de l 
n a t u r a l . 1 tomo e n c u a d e r n a d o . S 3.78 
A N A T O M I A Y F I S I O L O O i A C L I -
N I C A S D E L C O R A Z O N . - O b r a 
e s c r i t a por el D r . L u i s C a l a n -
dre. E d i c i ó n i l u s t r a d a con 49 
grabados . 1 tomo te la . . . . S l.SJU 
T R A T A M I E N T O D E L A T U B E R -
C U L O S I S P O R L O S C U E R P O S 
I N M U N I Z A N T E S D E E S l ' E N -
ü L E R . por D r J . B . D a r o e r B o -
des, m ó d i c o del d i s p e n s a r i o a n -
t i tubercu loso de B a r c e l o n a . 1 
tomo r ú s t i c a . s 1.20 
L O S M E C A N I S M O S D E C O R R f c i -
D A C I O N E I S I )L«0«1 L A . — A d a p -
t a c i ó n i n t e r n a y u n i f i c a c i ó n da 
funciones , por e l D r . A u g u s t o 
P i y S u ü e r . Sumar io de las l e c -
c i o n e s profesadas en l a F a c u l -
t a d de Cienc-ius M é d i c a s de l a 
U n i v e r s i d a d de Buenos A i r e s , en 
Agosto de l'Jli). 1 tomo en t e l a . S 3.811 
E I J M E D I C O E N C A S A . - T r a t a d o 
de Uig iene y de M e d i c i n a popu-
l a r p a r a í leo de los p a d r e » de 
f a m i l i a , por l a D r a . F a n n y , con 
un p r á l o g o del Dr . S a l m b r a u m . 
Obra enteramente p r á c t i c a y 
profusamente i l u s t r a d a . 1 to-
mo en 4o. encuadernado . . ? 3.78 
C O L O N , B S l 'A N O L . — E s t u d i o fci»>. 
t ó r i c o basado en los ú l t i m o s 
descubr imientos , por J o s é R o -
d r í g u e z M a r t í n e z , r e s u l t a n d o 
s e r hijo de Pontevedra . P r ó -
logo de A n t o n i o R e y Soto. E d i -
c i ó n i l u s t r a d a . 1 tomo r ú s t i c a . $ 1.00 
L A M O N T A S A . — R e c u e r d o s y 
af lorazas de los puntos ms p i n -
torescos de las montaflas de S a n -
tander , por Gustavo M o r a l e s . 
E d i c i ó n profusamente i l u s t r a d a 
c o n fotograbados tomados de l 
de l n a t u r a l . 1 tomo $ 2.00 
P O L O N I A . — E s t u d i o h i s t ó r i c o . S u 
g lor ia en el pasado; s u m a r t i -
r io y su r e s u r e c c i ó n , por C . 
G r a n z o w de la C e r d a . E d i c i ó n 
i l u s t r a d a 1 tomo en 4o. p a s t a . S 5.50 
C U A D R O S D E L A N A T U R A L E -
Z A . — E s t u d i o de lo m á s in tere -
sante que ex i s t e en l a N a t u -
r a l e z a , por A l e j a n d r o de H u m -
boldt. 1 tomo pas ta $ 3 . « o 
L I B R E R I A • ' C E R V A N T E S ' ' D E t i l . 
C A R D O V E L O S O . G A L I A X O , ft* ( e s -
q u i n a a Ncptuno.) A P A R T A D O 111¿. 
T E L E F O N O A.495S. H A B A N A 
E l p a s e o de l o s m a r t e s . 
P o r e l P r a d o y é l M a l e c ó n . 
E s de m o d a - {K, i?r4 
A s u m a y o r a n i m a c i ó n g C T T O 
c o m o de c o s t u m b r e , l a r u f e t a de l a 
B a n d a d e l E s t a d o M a y o r d e l 
D i a d e m o d a e s t a m b i é n e l de b0> 
e n T r i a n ó n y e n l o s c i n e s R i a l t o y 
%Í3 í ¿ S t i c t 1 
" A a ú n c l a s e e n e l p r i m e r o l a e x h i b i -
c i ó n d e P o l l y a u n a p o r l a c S l e D r e a c -
t r i z M a r y P l c k f o r d . 
Vt l e n l a t a n d a d e l a Í 2 r d e . 
Y p o r l a n o c h e . 
S e e s t r e n a l a c i n t a q u e l l e v a p o r t i 
t u l o S o r p r e n d i d o c o n f u e g o , e n R l a i -
to. 
A p r o p ó s i t o . . 
R i a l t o d a r á m a ñ a n a l a nrl 
h i b i d ó n de M a d a m e dn ¿ a j ? e r a n , 
b i s t ó u c a , de u n a l t o i n t e r é s / ' Cillt* 
co , c u y a p r o t a g o n i s t a es ia rv,̂  ^ U , 
sr. T h e d a B a r a . a maravai0. 
L a e m o c i o n a n t e f i l m titulad 
m u ñ a s de t u p i d o , p o r el erai? % 
T o m M I x , l l e n a h o y e l canroi V ^ r 
Jee t i c . 161 ^ Mj, 
E n t r e o t r o s e s p e c t á c u l o s de 
c h e , e l d e l N a c i o n a l , con el r ^ 
m » t c de L u c h a G r e c o - H o m a m J 8 1 1 1 ^ 
U l t i m a s e m a n a . 
V i é n e y a p o r a h í l a O p e r a 
T o t r o e s p e c t á c u l o m á s , ¿ * V 
c i ó d e l b a r í t o n o R a m ó n Bl'ancha ^ 
M a r t í , d e l q u e h a b l o por senaMu'84 
E n l a o t r a p l a n . ^ 
C o n c i e r t o 
e n e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a de M ú -
s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l d e l 
E j é r c i t o h o y m a r t e s d e c i n c o y m e d i a 
d e l a t a r d e a s i e t e d e l a n o c h e , b a j o 
l a i r e c c i ó n d e l c a p i t á n - j e f e s e ñ o r J o -
s é M o l i n a T o r r e s : 
1 M a r c h a m i l i t a r . E i r i f l e d e l R e -
g i m i e n t o , S o n s a . 
2 O v e r t u r a C a b a l l e r í a l i g e r a , S u p -
p é . 
3 S e r e n a t a , L e s M i l l o n s d e A r l e -
q u í n . R . D u g o . 
4 F a n t a s í a de l a ó p e r a r , ^ 
B l z e t . - ' ^ e n . 
5 D a n z ó n , e l t e l é f o n o de lan»* ^ 
t a n c i a , A . D í a z . ^ 
6 O n e s t e p . G i s p y L i f e q~ 
k a u s . l r la ' 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E s p e c a l l s t a en enfermedades d» 
or ina . 
C r e a d o r con e l 
ue los 
doctor Aibart ín a* 
m a t e n s m o permaneto ue los ur¿r. ! 
B i s t é m a comunicado » la Sncleda.'i u!?1 
l ó g i c a de 'ar i s en IbüL 0 Bl«' 
C o n s u l t a : de 2 a 4. IndustrleL g 
T e l t í o n o M w a i 
C3579 ind. 15 al)< 
P L I S A D O S 
Q U E D Ü R A 3 Í T A N T O C O M O L A S S A T A S 
D O B L A D I L L O D E O J O , b i e n h e c h o y e n e l ac to . 
R e c i b i m o s e n c a r g o s d e l I n t e r i o r . 
E s c r í b a n o s a l A p a r t a d o 1048. 
9 5 ~ M Ü R A L L A - 9 5 
F I Í T R E T I L I i T l G i A S T A G U A C A T E . .T. M A R S A L T CO. 
( f 
• • B O L r C I O N E S INTRAVEHOJ 
8 A S D E LOESEB» | 
H á g a n s e los pedidos en \i 
Of ic ina C e n t r a l : Monzana d« 
G é u l e z , n ú m . 570, Habana. | 
D R . J O H N S O N 
A g e n t e general 
T e l t A-5(J94 
R e s u e l v a s u s P r o b l e m a s 
d e F u e r z a c o n 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
V e s f i n i k h o u s e 
E n t r e l o s d i f e r e n t e s m o t o r e s W e s t i n g h o u s e 
u s t e d e n c o n t r a r á u n o Q u e s a t i s f a c e r á l o s 
r e q u i s i t o s e s p e c i a l e s d e s u t r a b a j o . 
G a r a n t i z a d o s p o r l o s p r i m e r o s e n d e s a r r o l l a r 
e l m o t o r d e i n d u c c i ó n y u n a d e l a s o r g a n i z a -
c i o n e s m á s a c r e d i t a d a s » a n t i g u a s y m a y o r e s 
d e l m u n d o . 
E C O N O M I C O S ^ C o n s ú l t e s e c o n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e I n g e n i e r o s 
D C V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
O E A R T I C U L O S E L E C T R I C O S . 
W E S T I N G H O Ü S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O . 
O F I C I N A S : E D I F I C I O R O Y A L B A N K O F C A N A D A T E L E F O N O M - 2 6 6 0 
A L M A C É N : B E N J U M E P A 2 3 . H A B A N A , 
C U B A E L E C T R 8 C A L S U P P L Y C O * 
*' D i s t r i b u i d o r e s d e E f e c t o s E l é c t r i c o s : 
S E G U R O S , 
P O T E N T E S , 
Sin igual para 
E L U S O D I A R I O - B A N O 
y P A R A N I Ñ O S 
J A B O N d e C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO M E D I C I N A L 
d e B R E A d e P I N O 
/ •Hace es puma abundantemente. 
Deja la piel delicada, suave, sin 
manchas, firme, refrescada y per-
fumada. E s un jabón puro y ancisép-
, tico, agradable para la piri inflamada o 
delicada. De venta en las Farmacias. 
Algodón isíípiico de Rohlar.d. 25 centavo.. 
L a Z a r z u e l a 
E s t a e s l a c a s a m e j o r s u r t i d a e n l a 
H a b a n a , de t i r a s b o r d a d a s y e n c a j e ? 
d e t o d a s c l a s e s , y t a m e i é n l a q u e 
m á s b a r a t o v e n d e . 
U s e C U E M A T I U X I E 
l a u s a l a K e i n a de I n g l a t e r r a 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
IHRMIIU 
•iiíiillliüri.:!:!! 
L A H O R R I B L E T I S I S 
P A R A A C A B A R C O N 
A C E C H A 
L A V I D A 
U n c a t a r r o m a l c u r a d o , c o n d u c e a l a t u b e r c u l o s i s . L o s 
c a t a r r o s y l a s a f e c c i o n e s d e l p e c h o s e c u r a n r a d i c a l -
m e n t e , t o m a n d o 
F I M O N A L 
P r o d u c t o e u r o p e o d e v e n t a e n t o d o e l m u n d o . 
R e c h a z c l a s i m i t a c i o n e s . E l l e g í t i m o t i e n e u n a f r a n j a 
e n c a r n a d a q u e d i c e : ^ P r o d u c t o e l a b o r a d o e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a f f . 
R E P R E S E N T A N T E S : T v I Á S D E U Y G f l - I -
C O R R A L E S 2 . C . 
O B R A R I A 9 3 - 9 7 — H A B A N A . 
¿ Q u é c a s a e s l a q u e l i q u i d a N e p t u n o 3 3 
S e ñ o r a es L A M I M I ; e s ^ á r e a l i z a n d o t o d a s s u s e x i s t e n c i a s a l c o s t o v e r d a d . R e c u e r d e usted 0? 
e s t o m e s es e l m e s de l a P A T R I A . U s t e d n e c e s i t a l u c i r e l e g a n t e p a r a l a s F I E S T A S de l o s d í a s 20, 2 
22 p o r e s t e m o t i v o r o s o t r o s a p r o v e c h a m o s p a r a o f r e c e r a l . - ú b l i c o v e n t a j o s o s P R E C I O S . • 
U n l i n d o s o m b r e r o fino p o r $ 1 0 . 0 0 . U n l i n d o m o d e l o d e P a r i s p o r $ 1 2 . 0 0 . U n p r e c i o s o y s u g e s U 
d e p a l l e de V I E N A E L E G A N T I S I M O p o r $ 1 4 . 0 0 . 
S e g u n d a p a r t e de l a l i g u i d a c i ó n . » 
G r a n o p o r t u n i d a d e n o r e c i o s o s S O M B R E R O S de s e d a y ee te r i l a s a $ 8 . 0 0 ; p r e c i o s a s p a m e l a s de 
j a de I t a l i a L E G I T I M A a d o r n a d o s a $ 8 . 0 0 y 5 9 . 0 0 . 
T e r c e r a p a r t e de l a l i q u i d a c i ó n . 
F o r m a s de p a j a d e t a r a l fina d e s d e $ 1 . 0 0 , $ 1 . 5 0 f $ 2 . 0 0 e l m o d e l o . 
G r a n s u r t i d o a d o r n a d o s d e s d e $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 , $ 5 . 0 0 e n a d e l a n t e 
C 3841 4 d 10-
A R O L X X X I X 
Ü Í A R I Q D E L A M A R I N A M a y o , 1 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
U N A B O D A P O R L A T A R D E 
n e a l t a d i s t i n c i ó » . 
L a boda de l l u n e s e n e l A n g e l . 
E s l a de l a s e ñ o r i t a R i v e r o , l a U n -
A v b u e n a N e n a R i v e r o , h e r m a n a d e l 
l e c t o r del D I A R I O D E L A M A R I N A 
v t a m b i é n de n u e s t r o a d m i n l h t r a d o r , 
e l C o n d e del R i v e r o . w 11 
A n t e e l a l t a r m a y o r d e l a b e l l a p a -
r r o a u i a u n i r á l o s d e s t i n o s de s u v i d a 
los de l d o c t o r R a f a e l M a r í a A n g u l o 
v M e n d i o l a , a m i g o de m i p r e d i l e c c i ó n 
L los m á s l e a l e s y m á s q u e r i d o s . 
E n l a c e r e m o n i a , s e ñ a l a d a p a r a l a s 
K y m e d i a de l a t a r d e , o f i c i a r á e l R e c -
tor del C o l e g i o de B e l é n . 
E s p e c i a l d e f e r e n c i a de q u e h a c e ob-
jeto a los n d V i o s e l i l u s t r e P a d r e 
^ D e s i g n a d o s ' e s t á n c o m o p a d r i n o s e l 
s e ñ o r p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y s u 
d i s t i n g u i d a e s p o s a , l a P r i m e r a D a m a 
de l a N a c i ó n , l a b e l l a y e l e g a n t e 
M s r i a n i t a S e v a de M e n o c a . 
E l doctor A l f r e d o Z a y a s y A l f o n s o , 
p r o c l a m a d o p a r a l a p r i m e r a m a g i s -
t r a t u r a de l p a í s , de l a q u e t o m a p o s e -
s i ó n d í a s d e s p u é s , e n l a g l o r i o s a fe -
c h a del 20 de m a y o , s u s c r i b i r á e l a c -
t a m a t r i m o n i a l c o m o t e s t i g o de l a 
n o v i a . 
S e r á n t a m b i é n t e s t i g o s p o r p a r t e 
de i a s e ñ o r i t a R i v e r o e l s e ñ o r N a r -
c i so M a c i á , p r e s i d e n t e de l a C o n f e -
d e r a c i ó n de l a s S o c i e d a d e s E s p a ñ o -
l a s y del C a s i n o E s p a ñ o l de l a H a b a -
n a , y el p r e s i d e n t e d e l T a c h t . C l u b , 
s e ñ o r J o s é R e n é M o r a l e s , 
A s u v e z a c t u a r á n c o m o t e s t i g o s 
Í ^ n J ^ I * ^ R e e i n o T r n f f l n , 
l u i ó n fíSk Í y P ^ s i d e n t e d e l 
r o s ex Min'' } d 0 C t 0 r C a r l o s A r m e n t e -
p e r s o n a ] , í ° ? 0 r J o s é M a n u e l C o ^ ' 
¡ * d ? p o m ? c l p r o m m e n t e de n Q e s t r a 
fef! ^ U S ^ d t I o s A r m a n d , d u e ñ o s d e l 
• do e l a d o r n o g e n e r a l de l a i g l e s i a . ^ 
1 io ^!lXlt0it11 r a m o ^ m a n o ' r e g a l o de 
M e l ? g a n t e d a m a H o r t e n h i a S e ú l de 
M o r a l e s , e s r á o b r a d e l F é n i z , e l f a -
| v e n t o j a r d í n d e l P a s e o C a r l o s fot 
M e n e n h a c i é n d o s e v e r b a l m e u t e ^as 
i n T i t a c i o n e s e n t r e l a s a m i s t a d e s de 
| l o ? o v i o s a f in de i m p r i m i r a l a c t o 
' o l c a r á c t e r í t i m o q u e c o r r e s p o n d e 
at l u t o de l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de 
l a d e s p o s a d a . 
P r e c u r s o r a de l a c e r e m o n i a r e l l -
g i o t a s e r á l a b o d a c i v i l a l a s 11 de 
hi m a ñ a n a del d o m i n g o e n l a r e s i d e n 
c í a de l a r e s p e t a b l e y m u y e s t i m a d a 
C o n d e s a V i u d a d e l R i v e r o e n l a L o m a 
j d e l M a z o . 
¡ L o s s i m p á t i c o s n o v i o s , a l o s q u e 
Hcg-an de d í a e n d í a r e g a l o s n u m e -
r o s o s , e s t á n u l t i m a n d o l o s p r e p a r a -
t i v o s de l a c a s a e n q u e s e i n s t a l a r á n 
a l a v u e l t a del p o é t i c o l u g a r , e n l a s 
a f u e r a s de l a c i u d a d , d o n d e v a n a 
p a s a r l a s h o r a s p r i m e r a s de s u l u n a 
de m i e l . 
E n e l c a p í t u l o n u p c i a l de l m e s de -
j a r á l a boda de l l u n e s u n a p á g i n a . 
L a m á s b e l l a de M a y o . 
E n e l A t e n e o 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
H a b r á que r e p e t i r u n a v e z m á s l o s 
p r e c i o s f i j a d o s p a r a e l a b o n o de d i -
c h a s s e i s f u n c i o n e s . 
S o n é s t o s : 
G r i l l a s s i n e n t r a d a . 
B u t a c a con e n t r a d a . . 
L u n e t a con e n t r a d a . , 
B u t a c a con e n t r a d a . , 
D e l a n t e r o de t e r t u l i a . 







L a ú l t i m a s e m a n a . 
No q u e d a n i n g u n a o t r a m á s . 
H a s t a el j u e v e s , a l a s 4 de l a t a r -
de, se l e s t e n d r á r e s e r v a d a s s u s l o -
c a l i d a d e s a l o s a b o n a d o s de l a ú l t i m a 
t e m p o r a d a de ó p e r a . 
D o s d í a s d e s p u é s , o s é a s e e l « á b a -
do, q u e d a r á c e r r a d o d e f i n i t i v a m e n t e 
el abono en l a C o n t a d u r í a d e l N a c i o -
naI'T- « n r o -«st , L a f u n c i ó n i n a u g u r a l s e r á e l 16 d e l Abono q u e es p a r a s e i s f u n c i o n e s , „ , , . w •"•UU'" 1 J „ a „ . q j c o r r i e n t e c o n l a l i n d í s i m a M a n o n de 
I n c l u y e n d o l a de g a l a , e n h o n o r d e l « - 4L_ • ~ „ „ ^ J c J 
nuevo P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a . 9 iu» ^ f c L ^ ^ Í ^ f f P j f c 
P r o b a b l e m e n t e s e e f e c t u a r á c o n R l - . I ^ g . P r i n c i p a l e s e l g r a n t e n o r T i t o 
^ , , - „», • TV1Q .̂ f „ . S c h i p a y l a e m i n e n t e s o p r a n o R e s i n a 
polot lo en l a f e c h a i n m e d i a t a a l a a l a a d m i r a r e m o s e n 
d e j a t o m a de p o s e s i ó m M a d a m c B u t t e r f l y , e n L a l i n d a de C h a 
B r a c a l e , a q u i e n s e h a n h e c h o r e - j m n „ n i + „ r r ^ t „ * o „ . f „ 
p e l i d a s e x c i t a c i o n e s p a r a q u e p r o 
l o n g n e l a t e m p o r a d a , t i e n e p o r f u e r 
z a oue l i m i t a r s e a e s e n ú m e r o l a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
V a a L i m a . 
E n u n t é r m i n o f i j o 
. . „ r , „ „ „ „ « n ^ „ ? f o i r e s de l a s p r ó x i m a s n o c h e s l í r i c a s 
N e c e s i t a e s t a r e n a q u e l l a c a p i t a l , a e j ^ a c j o n a j / 
s e g ú n c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s , p a r a 
los fes te jos d e l C e n t e n a r i o d e l a I n 
d e p e n d e n c i a d e l P e r ú . 
N o c h e s qUe h a n de s e r d e l i c i o s a s . 
T o d o lo g a r a n t i z a . 
P O E S I A S D E S A N C H E Z G A L A R R A G * 
H o r a s de a r t e . 
L a s de u n a s i n g u l a r f i e s t a . 
No es o t r a q u e l a o r g a n i z a d a p a r a 
l a noche de h o y e n e s a c a s a de l a 
A c a d e m i a de C i e n c i a s d o n d e t l o n e f lo -
rec iente a l b e r g u e e l A t e n e o de l a H a -
bana. 
G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a , e l Jo-
ven e I n s p i r a d o b a r d o , d a r á l e c t u r a 
a v a r i a s de s u s c o m p o s i c i o n e s I n é d i -
tas. 
H a b r á de f i g u r a r s e e r u r a m e n t e e n -
tre e l l a s l a C e n a L n t s X V , s o n e t o p r e 
cfoso, d e l i c a d í s i m o , c o n c u y a d e d i -
c a t o r i a q u i s o h o n r a r m e , h a c e m á s 
á e dos a ñ o s , s u b e n é v o l o a u t o r . 
E l p o e t a R e y S o t o , q u e es n u e s t r o 
h u é & p e d , p r e s t a r á s u c o n c u r s o a l a 
v e l a d a h a c i e n d o u n j u i c i o de los v e r 
s o s de G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a . 
H a b l a r á el d o c t o r S a l a z a r . 
Y P e p i t o E c h á n i z , e l c o n c e r t i s t a de 
m o d a , e j e c u t a r á a i p l a n o l a s p i e z a s 
s i g u i e n t e s : 
I . — B a l a d a . . . . . . . C h o p i n 
I T . — L a f u e n t e e n c a n t a d a . D u b o i s . 
I I I . — S c h e r z i n o O r s t e i n . 
I V . — S t a c a t t o . . . . . . V o g r i c h . 
V — R a p s o d i a N o . 11 . . . l i s t z . 
F i e s t a s e l e c t a , i n t e r e s a n t í s i m a , q u e 
h a de v e r s e f a v o r e c i d a p o r l a p r e s e n -
c i a d e u n c o n c u r s o d i s t i n g u i d o . 
E s d e I n v i t a c i ó n . 
E N H O N O R D E B U A N O H A R T 
E l a n c h r t 
C é l e b r e b a r í t o n o e s p a ñ o l . 
E n s u h o n o r y benef ic io^ es l a f u n -
c i ó n de e s t a n o c h e ¡ n e l p o p u l a ; t e a -
pre a p l a u d i d a z a r z u e l a , e n c a r g á n d o s e 
to M a r t í . 
Se c a n t a r á L a T e m p e s t a d , l a s i e m -
el benef i c iado d e l p a p e l de S i m ó n . 
M a r í a A d a m s , u n a f u t u r a e s t r e l l a 
c u b a n a , s e h a b r i n d a d o a t o m a r p a r -
te en l a f u n c i ó n . 
T a m b i é n p r e s t a r á s u c o n c u r s o l a Jo 
ven y g e n t i l t i p l e d r a m á t i c a M a r í a 
P e d r o l i de R o d r í g u e z A r a n g o . 
U n a y o t r a , l o s d o s m a r i a s , h a r á n 
g a l a de s u s b e l l a s f a c u l t a d e s a r t í s t i -
c a s e n n ú m e r o s d i v e r s o s de l c o n c i e r t o 
q u e h a de s e r v i r c o m o u n a l i c i e n t e 
m á s d e l e s p e c t á c u l o . ' 
D i g n o es p o r s u n o m b r e y p o r s u 
h i s t o r i a de u n g r a n é x i t o d o n R a -
m ó n B l a n c h a r t . 
C u a n d o v i n o a c a n t a r p o r v e z p r i -
m e r a a e s t a c a p i t a l , e n e l a p o g e o d e 
s u c a r r e r a a r t í s t i c a , s e l o d i s p u t a -
b a n l a s e m p r e s a s . 
D e r e t i r a d a , a h o r a , e n f e r m o y p o -
b r e d e m a n d a el f a v o r d e l p ú b l i c o . 
¿ C ó m o n e g á r s e l o ? 
I m p o s i b l e . 
U N A E X P O S I G I O H D E A N T I G Ü E D A D E S 
A ' g o c u r i o s o . 
D i g n o de e s p e c i a l T e c o m e n d a c l ó t i . 
E ? l a e x p o s i c i ó n de a n t i g ü e d a d e s 
ab ier ta desde h a c e u n o s d í a s e n l a C a 
s a C a r b a l l a l , l a d e l b o n l e v a r d de S a n 
R a f a e l , e n e l n ú m e r o 133. 
U n m u s e o d o n d e e n a r t í s t i c a c o n f u 
s i é n se a d m i r a n p o r c e l a n a s , b r o n c e s , 
cuadros , a b a n i c o s , e tc . 
L l a m a n l a a t e n c i ó n , e n t r e t a n t o s oh 
Jetos, los a r c o n e s y b a r g u e ñ o s de l 
a r t í s t i c o c o n j u n t o . 
E j e m p l a r e s a u t é n t i c o s . 
De u n a r e m o t a a n t i g ü e d a d . 
I A d i a r i o , a t o d a s h o r a s , d e s f i l a n f a -
1 m l l i a s n u m e r o s a s p o r l a C a s a C a r -
b a l l a l . 
S o n m u c h a s l a s q u e v i e n e n h a c i e n -
do a d q u i s i c i o n e s de a r t í c u l o s c o m o 
lo s de r e f e r e n c i a q u e b a s t a r í a n a c o l 
m a r l o s d e s e o s d e l m á s e x i g e n t e c o -
. l e c c i o n i s t a . 
j E l é x i t o d e l f l a m a n t e m u s e o t l e -
' n e e n l a p e r i c i a v c u l t u r a de q u i e n 
lo m o n t a d o , e l s e ñ o r M a n u e l C a r b a l l a 
u n a v e r d a d e r a g a r a n t í a . 
N a d a m á s dlfrno de a d m i r a r s e . 
C r é a n l o u s t e d e s . 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
L o s que l l e g a n . 
No menos de los q u e se v a n . 
De nuevo e s t á n e n t r e n o s o t r o s , de 
^uei ta ^ s u v i a j e de n o v i o s , e l j o v e n 
y a c a u d a l a d o c o m e r c i a n t e R a m ó n L ó -
pez T o c a y s u e s p o s a , l a e n c a n t a d o r a 
' 0 n n g l a d j E s t h e r P l á de l a T o r r e . 
L l e g a r o n e n 1^ m a ñ a n a d é l « á b a d o 
Procedentes de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
^•se m i s m o d í a r e g r e s ó de s u t e m -
á T f ¿ e n A t l a n t a . d o n d e f u é ob je to 
e todo g é n e r o de c o n g r a t u l a c i o n e s . 
Quena a m i g a L i t a S . de P e n n i n o . 
H e m o s r e c i b i d o u n a i n v i t a c i ó n 
d e l i l u s t r e d o c t o r E v e l i o R o d r í g u e z 
L e n d i á n p a r a l a f i e s t a q u e e s t a 
n o c h e s e c e l e b r a r á e n e l l o c a l d e 
l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s , C u b a , 
8 4 - A . 
F i e s t a l i t e r a r i a y m u s i c a l . 
R e c i t a c i o n e s d e S á n c h e z G a l a -
r r a g a , e l i n m e n s o p o e t a , q u e t a n 
r o t u n d o é x i t o h a o b t e n i d o c o n s u s j 
r e c i e n t e s l i b r o s d e v e r s o s M o t i v o s 
s e n t i m e n t a l e s , C o p o s d e s u e ñ o y E l 
j a r d í n d e M a r g a r i t a . 
D e u n a v e i n t e n a d e c o m p o s i c i o -
n e s — e n t r e l a s q u e f i g u r a n C a n -
c i o n c i t a , P a i s a j e , A u n a e s t r e l l a , 
E l c u e n t o d e l a i n f a n t i n a , V i e j a f á -
b u l a . L a v o z d e l a f l o r e r í a . F u n e -
r a l . . . — c o n s t a e l p r o g r a m a . 
V e r s o s d e G a l a r r a g a y r e c i t a d o s 
p o r é l , c o n s u a r t e p r o d i g i o s o . 
e s l a m á s r i c a a m b r o s í a q u e p u e d e 
o f r e c e r s e a l e s p í r i t u . 
P e p i t o E c h á n i z , q u e e n e l ú l t i -
m o c o n c i e r t o d e l N a c i o n a l d e j ó 
d e l i n e a d a s u g l o r i a d e a r t i s t a , s e -
g ú n f r a s e d e l a d m i r a b l e a u t o r d e 
l a s H A B A N E R A S , i n t e r p r e t a r á a 
C h o p í n , D u b o i s , O r s t e i n , V o g r i c h , 
L i s t z . . . 
E l g r a n p o e t a - s a c e r d o t e e s p a -
ñ o l , A n t o n i o R e y S o t o , q u e t a m -
b i é n r e c i t a m a r a v i l l o s a m e n t e , t o -
m a r á p a r t e e n e s t a i n t e r e s a n t í s i m a 
v e l a d a , q u e i n i c i a r á u n d i s c u r s o 
d e l d o c t o r S a l v a d o r S a l a z a r , e l 
n o t a b l e l i t e r a t o , p a l a d í n e s f o r z a d o 
y b r i l l a n t e d e l a c u l t u r a c u b a n a . 
E l A t e n e o o f r e c e r á e s t a n o c h e , 
l l e n o d e u n a d i s t i n g u i d a c o n c u -
r r e n c i a , e l d e s l u m b r a d o r a s p e c t o 
d e l a s g r a n d e s s o l e m n i d a d e s . 
E l s a l ó n d e l o s N i ñ o s 
N o s e p r e o c u p e u s t e d , s e ñ o r a , 
s i n o d i s p o n e d e t i e m p o p a r a o r -
d e n a r l a c o n f e c c i ó n d e l a r o p a d e 
s u s n i ñ o s . 
E n n u e s t r o s a l ó n d e l ú l t i m o p i -
s o — q u e e n e l v e r a n o e s u n a d e l i -
c i a , p o r e l f r e s c o a i r e q u e a l l í p e -
n e t r a — p o d r á u s t e d e n c o n t r a r t o -
d o l o q u e d e s e e . 
L o m i s m o e n v e s t i d o s d e n i ñ a 
q u e e n t r a j e s d e n i ñ o t e n e m o s e l 
m á s e x t e n s o s u r t i d o q u e p u e d e 
i m a g i n a r s e . 
D e c u a l q u i e r c l a s e . 
D e c u a l q u i e r c o l o r . 
D e c u a l q u i e r e s t i l o . 
P a r a t o d a s l a s e d a d e s . 
A f i n d e c o n v e n c e r s e , ¿ q u i e r e 
t o m a r e l a s c e n s o r y v i s i t a r n u e s t r o 
a m p l i o S a l ó n d e l o s N i i ñ o s ? 
R e c i b i m o s . , , 
G u a r n i c i o n e s d e v o i l e y d e ñ i p e , j 
N u e v a s r e m e s a s . 
F o i d o b l a n c o c o n b o r d a d o d e 
1c c o l o r 
| m o n n i x y e n T r a v i a t a , ó p e r a e s t a ú l -
t i m a q u e es u n o de los m á s r e s o n a n -
t e s t r i u n f o s de l a a r t i s t a . 
C o n S c h i p a y c o n l a S l o r c h i o c o m -
p a r t i r á n e l b a r í t o n o D a n l s e y l a n o t a -
b l e s o p r a n o A n g e l e s O t e i n l o s b o n o 
Y f o n d o d e c o l o r c o n o b r a d e 
o t r o t o n o , f o r m a n d o p r e c i o s o s 
c o n t r a s t e s . 
P o r v a r a s y p o r c o r t e s . 
C i n t a s d e d o s t o n o s , d e s e d a y 
m e t a l y t o d a d e s e d a ( g r a n m o -
d a . ) 
P u n t o d e h i l o m e r c e r i z a d o ( p a 
r e c e d e s e d a ) , e n t o d o s l o s c o l o -
r e s , i n c l u s o e l j a d e , q u e e s t á e n 
b o g a . 
G u a r n i c i o n e s d e p u n t o . 
S o b r e e n c a j e f i l e t y g u i p o u r . 
Y s o b r e e n c a j e f i l e t y d e V e -
n e c i a . 
B l a n c o y c r u d o . 
Y e l c o l o r P a r í s , ú l t i m a m o d a . 
M a l l a s c o n a p r e s t o y s i n é l , h e -
c h a s y a a m a n o , y a a m á q u i n a , 
e n b l a n c o y P a r í s . 
P a r a b o r d a r . 
H i l o s m e r c e r i z a d o s . 
E n t o d o s l o s c o l o r e s . L o m i s m o 
e n b o l a s q u e e n m a d e j a s . 
S e d a s . 
E n m a d e j a s y e n c a r r e t e l . 
E n t o d o s l o s t o n o s . 
E h i l o s p a r a m a r c a r 
T r a j e s d e b a ñ o . 
D e s e ñ o r a , d e c a b a l l e r o y d e 
n i ñ o s . 
E n t o d a s l a s c o m b i n a c i o n e s d e 
c o l o r e s . 
A l o s m á s b a j o s p r e c i o s . 
T e l a s d e n o v e d a d . 
M a ñ a n a d i r e m o s l a s ú l t i m a s 
q u e l l e g a r o n . 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
G u a r n i c i o n e s y w a r a n d o l e s 
A l s u r t i d o d e , v o i l e s b o r d a d o s , 
o r g a n d í e s y g u a r n i c i o n e s q u e . o f r e -
c e m o s e n e l l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 , 
h e m o s a ñ a d i d o , d e s d e h o y , u n a 
s u g e s t i v a c o l e c c i ó n d e g u a r n i c i o -
n e s d e v o i l e , c o n b o r d a d o s d e c o -
l o r . 
U l t i m a n o v e d a d . 
T a m b i é n a ñ a d i m o s w a r a n d o l e s 
d e h i l o . 
E n t o d o s l o s c o l o r e s . 
P r e c i o s r i g u r o s a m e n t e d e 
q u i d a c i ó n . 
Y a n o e s s o l a m e n t e F o n t a n i l l s , E l S u p r e m o C r o n i s t a q u i e n l o 
p r o c l a m a . . . E s y a l a H a b a n a e n t e r a . . . 
N o h a y m u j e r h o y e n d í a , q u e s i e n d o b o n i t a y b i e n p e r f u -
m a d a n o h u e l a a m i l a m o r e s o l i e n d o a B i c h a r á . . . 
L o s g r a n d e s c o n c u r s o s d e B i c h a r a , l o s c u a t r o p r e m i o s d e M i l 
d o l l a r s c a d a u n o o f r e c i d o s e n E L E N C A N T O . E L P A L A I S R 0 -
Y A L , I S M A E L B E R N A B E U y L A C A S A D U B 1 C h a n d e s p e r t a d o 
t a l i n t e r é s , t a n t o a m o r p r o p i o e n t r e l a s b e l l a s , t a l e n t u s i a s m o 
e n t r e l a s a m a n t e s d e l p e r f u m e , q u e e n l o s d e p ó s i t o s d e l a H a -
b a n a s e h a n e x t i n g u i d o m u c h o s d e l o s p e r f u m e s d e B i c h a r a . 
C a d a d í a d e s f i l a n p o r e s a s t i e n d a s , l a s p r i m e r a s d e C u b a e n 
s u g é n e r o , c e n t e n a r e s d e p o m o s d e B i c h a r a c o n d e s t i n o a m a -
n o s f i n a s y d e l i c a d a s m u c h a s d e e l l a s e s t r i c t a m e n t e i n c ó g n i -
t a s . . . 
c Q u i é n e r a a q u e l l a l i n d a f i g u r i t a d e m u j e r . . . l a d e l d i á l o -
g o c o n e l C o m e n d a d o r S e g u r ó l a e n l a j o y e r í a d e L A E S M E -
R A L D A m i e n t r a s s e e f e c t u a b a l a v e n t a d e u n a s e r i e c o m p l e t a 
d e B i c h a r a ? . . . A l l í h r j a e s t a d o a p r e g u n t a r l o a l g u n a s d a m i -
t a s d e n u e s t r a s o c i e d a d ? . . . ¡ ¡ ¡ C u i d a d o q u e l a s p r e c i o s a s s o n 
c u r i o s a s , d i c e e l s i r i o e n c u a n t o s e h a e n t e r a d o d e e s t o ! ! ! 
Y e s a f i g u r i t a q u e t a n m a l h a b l a b a d e B i c h a r a e s p r e c i s a -
m e n t e u n a d e l a s q u e t i e n e n y a e n s u p o d e r 3 2 p o m o s d e 
e s e n c i a s c o n o p c i ó n a l p r e m i o d e E L E N C A N T O ! ! ! . . . S e v e 
c a d a c o s a ! ! ! 
U L T I M A H O R A ! ! ! G r a n d e s L u c h a s e n e l N a c i o n a l , d e s p e d i d a 
d e l a C o m p a ñ í a , a b e n e f i c i o d e u n g r a n A s i l o . V a y a u n l l e -
n a z o . . . , t o d o p o r l a c a r i d a d y l o s p o b r e s d e C u b a . . . 
E l l u c h a d o r s i r i o , p r i m o h e r m a n o d e B i c h a r a h a v e n c i d o t a m -
b i é n . . . C l a r o e s t á . B i c h a r a a l f i n y s i e m p r e B i c h a r a . . . 
V i d a l Q u a d r a s e s t á e n l a H a b a n a , m u c h o s n o l e c o n o c e n . B i -
c h a r a s í . J a v i e r V i d a l Q u a d r a s . m i e m b r o d e u n a d e l a s p r i m e -
r a s f a m i l i a s d e B a r c e l o n a , e s t a m b i é n a s i d u o d e B i c h a r a e n s u 
P e t i t M a g a s í n d e l a R u é d e l a C h a u s s e D a n t i n e n P a r í s . 
L O S P E R F U M E S D E B I C H A R A S E E S T A N C O N C L U Y E N D O Y 
N O V E N D R A N M A S A C U B A ! í ! 
A L C E R R A R E S T A E D I C I O N 
M a n o l í n H i e r r o e s t á e n f e r m o e n s u f i n c a d e S a n t a M a r í a d e l 
R o s a r i o . 
N o e s g r a n c o s a . . . P o b r e M a n o l i c o . . . C u í d a t e M a n o l í n . 
B i c h a r a e s t á y a e n P a r í s , a g u a r d á n d o t e . . . 
R E L O J E S -
P U L S E R A 
d e p l a i n o c o n 
ó n i x , b r i l l a n -
-> y z a f i r o s . 
A c a b i m o s Ct 
r e c i b i r m o l e -
l o s c i m p i e t i -
n i - n t e Q U J V D S 
y de t í a g a s t a 
C a s a d e H i e r r o 
J ^ P o j S ; y O ' R e ü l y , 5 1 . 
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S e v i o m u y f e s t e j a d a . 
L l e n a de h a l a d o s -
P o r t a d o r a h a s i d o p a r a e s t e c r o -
n i s t a de u n s o u T e n i r de l a t e m p o r a d a 
do ó p e r a en l a g r a n c i u d a d d e l E s t a -
do de G e o r p i a . 
Y a lo d i r é . . . . 
E ' s e ñ o r E d u a r d o U s a b i a ^ a y s u 
h e r m a n a M a r í a , lo I f t U a y g e n t i l í s i m a 
s e ñ o r a de B a r r u e c o , l l e g a r o n a y e r de 
N u e v a Y o r k , d o n d e q u e d ó s u a m a n -
te p a d r e a t e n d i e n d o a l r e s t a b l e c i m i e n 
to de s u s a l u d . 
L a s d e s p e d i d a s d e l d í a . 
P a r a l o s m í e l l e v a e l F l n n d r e h o y . 
E i d o c t o r T e n a c i o de l V a l l e y s u h e -
U a e s n o c a . R n ^ i t a P e r d o m o , c o n e l j o 
v e n T n n i t o de l V a l l e . 
L o s j ó v e n e s e s n o s o s P e p e F e r n á n -
dez, de l P a l a J s R o y a l , y C l a m e n t i n a 
N a v a s . 
E l d o c t o r I g n a c i o R o í a s y s u d i s -
t i n p u r d a e s o o s a , T e r e s a L o m a s , c o n 
s u h i j a T l t M i a , m u v p r a H o s a . 7 * • 
g-entil p r i m i t a de é s t a . J u l i e t a L o m a s . 
V i a j e r o es t a m b i é n de l F l a n d r e e l 
b u e n o v q u e r i d o P a d r e M o r á n . 
R e g r e s a r á d e n t r o de d o s m e s e s . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
C C N 3 U E L O M A Y E N D I A 
S u s dos ú l t i m a s f u n c i o n e s . 
S o n l a s de h o y y m a ñ a n a e n P a y r e t . 
E n e s t a ú l t i m a , q u e es l a de s u d e s -
p e d i d a p a r a u n a t o u r n é e p o r e l l n ~ 
t e n o r de l a i s l a , s e l u c i r á l a c e l e -
b r a d í s l m a a r t i s t a v a l e n c i a n a . 
E s t r e n a r á L a f a r á n d o l a l l e g a y J f l s 
d o s n i n j e r e s , c o u p l e t s a m b o s m u y b o -
n i t o s , q u e d e d i c a a l a s d a m a s d e l 
m u n d o h a b a n e r o . j-
T o m a r a p a r t e a d e m á s e n l a r e p r e - j 
s e n t a c i o n de E l s e a o e s d é b i l y L o » i 
c o r r i d o s , o b r a s l a s dos m u y g r a c i o s a s 
m u y d i v e r t i d a s . 
C o n s u e l o M a y e n d í a S a l d r á p r i m e r o , 
e n s u e x c u r s i ó n a r t í s t i c a , c a m i n o de 
P i n a r d e l R i o . 
V a d e p u é s a M a t a n z a s , C á r u e n a a , 
C i e n f u e g o s , S a n t a C l a r a , R e m e d i o s , 
C a i b a r i é n y C a m a g i i e y . 
V o l v e r á l u e g o P a y r e t . 
P a r a s u d e s p e d i d a . 
U n a f u n c i ó n , r o d e a d a de g r a n d e s 
a t r a c t i v o s , c a y o s p r u ü u c t o s d e d i c a r á 
a a l g u n o s d e n u e s t r o s a s i l o s b e n é -
f i co s . 
B e l l o r a s g o . 
E n r i q a e F O N T A N I L L S . 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
D o n G r e g o r i o A l o n s o 
E n e l v a p o r F l a n d r e q u e s a l d r á de 
n u e . . i r u p u e r t o m a ñ a n a p a r a l o s de 
E s p a ñ a a l a s c u a t r o de l a t a r d e , t i e n e 
t o m a d o p a s a j e n u e s t r o b u e n a m i g o 
d o n G r e g o r i o A l o n s o , d e l c o m e r c . o d a 
e s t a p l a z a , q u i e n s e p r o p o n e p a s a r 
u n o s m e s e s <-a c o m p a ñ í a de s u b u e n a 
m a d r e a l i a e . i O v l e d » » p a r a e s t a r de 
r e g r e s o a f i n e s de v e r a n o . 
F e l i z v i a j e y g r a t a • e s tanc ia e n l a 
M a d r e P a t r i a :e d e s e a m o s . 
J o s é L ó p e z F e r n a n d e z y V í c t o r G . P u -
ní a r i o g » 
T e r m i n a d a l a h u e l g a de f e r r o c a r r i -
l e s , e m b a r c a r o n a y e r COQ r u m b o a 
O r i e n t e e s t o » d i s t i n g u i d o s a m i g o s , 
m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a de l a c o m -
p a ñ í a a z u c a r e r a C e n t r a l M a e c o S . A . 
q u i e n e s v a n a r e c i b i r de m a n o s de 
l o s c o n t r a t i s t a s l a s o b r a s de i n s -
t a l a c i ó n y a t e r m i n a d a s y d i s p u e s t o 
todo p a r a c o m e n z a r l a m o l i e n d a ; q u e 
a u n q u e e n é p o c a y a a d e l a n t a d a , s i e m -
p r e p o d r á n h a c e r a l g u n a a z ú c a r , u U n -
q u e soto s e a p a r a d e m o s t r a c i ó n do 
p o t e n c i a . 
E x i t o s p e r s o n a l e s d e s e a m o s a l o s m a d o p o s e s i ó n d e l c a r g o de P r e s i 
c i t a d o s a m i g o s . 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l s e ñ o r A l b e r t o C r u s e l l a s n o s c o -
m u n i c a e n a t e n t o B . L . M . h a b e r to-
te de] R o t a r y C l u b de l a H a b a n a , 
r a e l q u e f u é e l e g i d o e n s e s i ó n 
d i r e c t o r e s c e i e b r a d a e l d i a dos 
m e s c o r r i e n t e . 
L e d e s e a m o s t o d a s u e r t e de é x i t o 
C o r s é s y F a j a s 
A j u s t a d o r e s , S a s í e n e d o r e s y 
B r a s s . e r e s 
C O R S E S , F A J A S y A J U S T A D O R E S B E GOMA 
E L D E S E 
G A L I A N O 3 3 . m E F í t f O A - 5 5 3 5 
C 3657 a l t 7d 4 
^ N U E V O G A B I N E T E 
c a f é n t e ^ r á n l l o m í J r e s d e t a l U , q j e s a b e n . . . q u s e l m e j o r 
e s ' L a F l o r d e T i b e s " B o l í v a r 3 7 , T l f . A 3 8 2 D 
A z ú c a r , p o r @ $ 1 7 5 
7 h 
^ í x ? . H A P R O B A 0 0 V c l . 1 ' ' 
* * \ l v W M A N T E Q U I L L A D E 
m m 
E S L A M E J O R Q Ü E S I I O N O C ^ , 
S E G U N A F I R M A N S U S - ^ -
N U M E R C S 0 5 C O N S U M I D O R E S 
S U S A B O R E S M U / A G R A D A B L E 
N O S E P O N e R A N C I A V S E V E N D E E N 
L A T A S D E C U A T R O L l B R A S Y ( ^ E D I Í V * , ' 
E S P j E R A N Z A ^ . T e l f A Z ^ O . 
«NUNCIO se v«n:A 
C u r a r á 
S u A s n i a 
as p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n , 
s i g u i e n d o e l t r a t a m i e n t o , 
e l A s m a d e s a p a r e c e . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
l l 
o r e a m p o 
u t * n i 
P A G f N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 1 0 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X D C 
E S P E O A C Ü L O S 
e x i g e a c i c i s c a d a v e z m a y o r e s 
9 n a c & c i o ÍJUJ.JCO p a r a j u z & a r eíl 
VÍLO a e l o s a l i s t a s i i i i c o á q u e l e 
m. p i e o e n t a a c a e u la.4 u m p o r a d a s 
l ó p e r a , k a s i u o l a m a y o r ü u i c u i t a d 
* q u e l i a u t r ^ p e a U o l o s e m p r e s a -
B , c a d a v e z q u e K S l i e g a l a l i a . a 
I f o r m a r c o m p a ñ í a . 
B m e m D a i g o , y a p e s a r de lo q u e 
j a m o s e x p u e s t o , e x i s t e u n o q u e u a 
• i d o c o m p e n e t r a r s e d e n u e J t r o a m ] 
j u t e y ue n u e s t r o s g u s t o s , e i c u a l , j 
t c o d l e n d o c o n u n t a c t o , u n a p e r i -
I y u n a i n t e l i g e n c i a Que l e h a c e n I 
m o r , h a fl.eseutaUo c o n j u n t o s d e 
i s t a s q u e d i l í c i i m t n t e se v e n r e ñ -
ios, a u n pn l o s p r i n c i p a l e s t e a f o s 
E u i ' o p a . 
11 e m p r e s a r i o a q u i e n h a c e m o s r e -
e n c i a es A d o l f o B r a c a l e , q u e dos -
e l a ñ o l 'J l t í , c o n u n t e s ó n y u n a 
l u n t a d e x t r a o r d i n a r i a y v e n c i e n d o 
m d e s o b s t á c u l o s , h a h e c h o u e s r i l a ^ I 
r n u e s t r o p r i m e r c o - i s e o I O J a r t i s - I 
de m á s r e n o m b r e e n ei a r t e l í r i c o I 
i t e m p c r á n e o . 
I r a c i a s a é l , mie . l c ro p ú b l ' - c o h a p o | 
10 e s c u c h a r a c j l e b / i d a d e s c o m o | 
l e l i t a G a i l i - C u r c l , A l a r i a B a r n e n t o ^ 
es t c m r - i a n a s ) , T i ¡ i a i J o i i R a n -
ecc io ( d o s t e m p o r a d a s ) , A y r e s b o r - j 
i Z e a i i , A n a F i t i i u . K e g m a A l v a -
s, G a b i i e ! a B e s a n z o m , t i n r i c o C a -
Uo, H i p o i - t o L á m a l o ( t r e s ' l e m p o -
¿ a s ) , J o s é P a . e t ( t r e s t e m p e r a d a s ; | 
i t h A l a s e n ( d o s t e m p o r a d a s ) , t e n o r ! 
' " r p i ( d o s t e m p o i - a a a s ) , R i c a r d o 
r a c c i a n ( d o s t e m p o r a d a s ) , P a s q u a - 1 
A m a t o , ' l i t t a R u n o , G i u s e p p e D a -
se, G a n d i ó M a n s u e t o , ioM A l a r d e - , 
3, N l c o i e t t i K o r m a u , G i o v a u u i B a r - 1 
V i r g i l i o L . a z z a r i y o t r o s m á s dt j 
n g a n a d a f a m a . j 
_1 i n i c i a r l a s g e s t i o n e s p a r a l a c o n | 
t a de a r t i s t a s , A d o l f o B r a c a l e h a 
J d o q u e v e n c e r n u m e r o s a s y g r a n 
J a i f l c u l t a d e g p a r a r e r m i r u n c o n -
n t o d i g n o de n u e s t r a c u l t u r a a r t í s -
ba y a l m i s m o t i e m p o que m a n t u -
tera e n a to s u r e p u t a c i ó n de e x p e r -
e m p r e s a r i o . 
¡Eíntre l o s a r t i s t a s q u e n o s v w i t a -
\u e n l a t e m p o r a d a que e n b r e v e s a 
a u g u r a r á . f i g u r a l a n o t a b l e s o p r a n o 
oe ina S t o r c h i o , d e s c o n o c i d a pal. a 
i e s t r o p ú b l i c o . 
R e s i n a S t o r c h i o es u n a de l a s g l o -
las m á s g r a n d e s dol a r t e l í r i c o rta-
m o . 
E n e l m u n d o d e l a r t e se l a c o n s i d e -
c o m o l a a r t i l l a m á s g e n i a l de l o s 
t u a l e « t i e m p o s . 
H a c a n t a d o e n l o s p r i m e r o s t e a -
33 d e l m u n d o . 
L o s p ú b l i c o s do l a S c a ' . a de M i l á n 
de l e s p r i n c i p a l e s c o l i s e o s de I t a -
| d e l C o v e n t G a r d e n de L o n d r e s . 
I R e a l do M a d r i d , de l L i c e o de B a r -
l e n a , de l a O p e r a C ó m i c a de P a r í s , 
I A l u n i c i p a l de R í o J a n e i r o , d e l S o -
t de M o n t e v i d e o , d'el C o l ó n de B u e -
is A i r e e , d e l A l c t r o p o l i t a n de N e w 
>r y d e o t r o s t e a t r o s de R u s i a y 
u s t r i a , s e h a n s e n t i d o s u b y u g a d o s 
»r s u e x q u i s i t o a r t o . 
R o s l n a S t o r c h i o no t i e n e r i v a l e n 
a n ó n , de A l a a s e n e t , e n L i n d a d e C h a 
ó n i x y en T r a v i a t a , ó p e r a s que c a n -
r á e n e s t a c i u d a d . 
R e s i n a S t o r c h i o d e l e i t a r á a l p ú b l i -
1 h a b a n e r o . 
E l m a e s t r o B r a c a l e s e h a h e c h o 
a c r e » i d o r , u n a v e z m á s . a n u e s t r a s 
e n t u s i á s t i c a s f e l i c i t a c i o n e s . 
• * « 
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M a ñ c r s s l n ü é r c o l e - ; . s o p r e s e n t a r á 
e n e l t ^ r u C a m p o a m o r l a n o t a b l e 
s o p r a n o a m e r i c a n a A l m a S i m p s o n , 
quo h a s i d o c o n t r a t a d a p o r l a s o c i e -
d a d H a v a n a A l u s i c a l B u r e a u . 
B l t n t e r e s a n t a p r o g r a m a d e e s t e 
r e c i t a l , q u e e m p e z a r á a l a s n u e v e a . 
m . , e s e l s i g u i e n t e : 
p r i m e r a p a r t e : 
I . 
a ) C h i V u o l l a Z i n g a r e l l a , de l a 
ó p e r a f i í i Z i n g l u r t i n P - e r a , i t a l i a n o 
a n t i g u o , 1741 ( e n i t a l i a n o ) G i o v a n n i 
F a s i e l l o . ' 
b ) S e p a r a i o n e . c a n t o t r a d i c i o n a l 
i t a l i a n o d e l f o l k l o r e de l a c o l e c c ' ó n 
de G u g - i e l m o C o t t r a n , 1827 ( e n i t a -
l i a n o ) a r r e g l o de G . S g a m b a t i . 
c ) A P a s t o r a l , de l a ó p e r a R o s a l i n -
d a ( e n i t a j i a n o ) V e r a c i n i . 
I t . 
a ) I n t h e S t e e p p e ( e n i n g l é & i c p . 5 
n ú m e r o 1, A . G r e t c h n a n i n o f f . 
b ) H a r k , H a r k t h e L a r k , d e l d r a m a 
d e S h a k e s p e a r e C y m b e l i n e , F r a n z 
S c h u b e r t . 
c ) B p r c e u s c ( e n f r a n c é s ) , G r e t c h -
n a n i n o f f . 
d ) H o p a k . c a n t o c o s a c o r u s o ( e n 
' . l a n c e s ) A l o d o s t A i v s o u r s k y . 
c ) V e s j e d a k o l e d a ( e n c z e c h o ) c a n -
to de l a N a v i d a d de l o s C z e c h o s . a r r ? 
r i a d a p o r e l R v d o . V i n c e n t P i z e k 
D . D . 
f ) " v v r g o h l i c h e ^ S t a n d c h e n ( e n a l e -
m á n ) J . B v a h m s . 
I I I . 
a ) L e s A b e i l l e s ( e n f r a n c é s ) F é l i x 
F o u c t r a i n . 
b ) J a i P l e u r é e n R e v o ( e n f r a n c é s ) 
Georpres H u e . 
c ) C a r n a v a l , F . F o u d r a i n . 
S e g u n d a p a r t e 
I V . 
a ) S u m m e r t i m e , W a r d S t e p h e n s -
b ) T h e M i t h e r H e a r t , W l l l i a m S t l -
c k l e s . 
c ) T h e M o o n D r o p s L o w , o p . 45 
n ú m f r o í 4 , C h a x k t S W a k e f i e l d C a d -
m a a . 
b ) H o ! M r . P i p e r , C u r r a n . 
c ) A n n i e L a u r i e , c a n t o e s c o c é s , s i -
g l o X V I I ( e n i n g l é s ) S c - ' t t . 
f ) D e o l ' A r k ' A ' m o v e r i n ( e n i n -
g l é s ) c a n t o r e l i g i o s o de l o s n e g r o s 
n o r t e a m e r i c a n o s , a r r e g l a d o p o r D a -
v i d G u i ó n . 
g ) A W i d o w B i r d , B r y c o s o n T r e -
h a r n e . 
h ) S p r i n g ' s S i n ^ i n g , A l a c F a y d e n . 
V . 
a ) G r a c i a m í a . E . G r a n a d o s . 
N A C I O N A L 
E s t a n o c h e s e e f e c t u a r á l a p e n ú l -
t i m a f u n c i ó n d e l C a m p e o n a t o I n t e r -
n a c i o n a l de L u c h a G r e c o - R o m a n a y 
L u c h a l i t i e do l a C i u d a d de l a H a -
b a n a . 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a ea e l s i -
g u i e n t e : 
l o . D e s f i l e y p r e s e n t a c i ó n de l o s 
a t l e t a s c a m o e o n e s . 
2 o . L u c h a l i b r e : K a r l L e m l e , de 
A u s t r i a , 225 l i b r a s , y S t e f a n o P i n t a , 
S l o v a q n i a . 185 l i b r a s . 
A d e c i s i ó n i f n a l , s i n l i i m t a c i ó n de 
t i e m p o . 
. 0 . L u c h a l i b r e : W l a d e k Z b y s z k o , 
P o l o n i a , 225 l i b r a s , y C b a - r l e s C u t l e r , 
E s t a d a U n i d o s . 245 l i b r a s . 
A d e c i s i ó n f i n a l , s i n l i m i t a c i ó n de 
t i e m p o . \ 
E s t a l u c h a es l a d e f i n i t i v a p a r a l a 
a d j u d i c a c i ó n dol t í t u l o de c a m p e ó n 
t e n i e n d o e s t o s dos l u c h a d o r e s e l m i s -
m o r e c o r d . 
E l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o s e e n c u e n t r a 
f u e r a de c a m p e o n a t o p o r h a b e r He. 
g a d o d e s p u é s d e l t i e m p o de a d m i s i ó n 
p t r a e l m i s m o . 
4 o . L u c h a l i b r e : E s p a ñ o l I n c ó g n i -
to, 215 l i b r a s , y C h a r l e s H a n s o n , S u e -
c i a , 205 l i b r a s . 
A d e c i s i ó n f i n a l , s i n l i m i t a c i ó n de 
t i e m p o . 
5 o . L u c h a l i b r e : S a r g e n t o F . L e a -
v i t t , E j é r c i t o a m e r i c a n o , 245 l i b r a s , y 
F r e d P i l a k , N o r u e g a , 215 l i b r a s . 
A . d e c i s i ó n f i n a l , s i n l i m i t a c i ó n de 
t i e m p o . 
R e f a ee: P a u l B i a n c h i . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , i i l t i m a f u n c i ó n 
d e l C a m p e o n a t o y do l a t e m p o r a d a , a 
1 b e n e f i c i o dcr. E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , y a d -
; j u d i c a c i ó n do p r e m i o s . 
• • • 
1 P A Y R E T 
| T o c a a s u t é r m i n o l a t e m p o r a d a d e 
l l a g r a c i o s a t i p l e v a l e n c i a n a ^n e l r o j o 
c o l i s e o . 
j P a r a m a ñ a n a s e a n u n c i a l a ú l t i m a 
f u n c i ó n . 
P a r a e s t a n o c h e s e a n u n c i a n l a s 
| c o m e d i a s L o s C o r r i d o s y E l S e x o D é -
j b l l ; l a p r i m a a p o r el c u a d r o de c o -
1 m e d i a y l a s e g u n d a p o r C o n s u e l o A l a -
y e n d l í a , L u i s a O b r e g ó n . d e l P i n o y 
G a m b a r d e l a . 
P C o m p l e t a e l p r o g r a m a e l a p r o p ó s i " 
to c ó m i c o l í r i c o e s c r i t o e x p r e s a m e n t e 
p a r a C o n s u e l o A l a y e n d í a / t i t u l a d o 
S a l ó n A l a y e n d í a . 
C o m o f i n a l , c a n c i o n e s y c o u p l e t s 
; p o r l a A l a y e n d í a . 
I E n e l 11 o g r a m a do l a f u n c i ó n d e 
m a ñ a n a f i g u r a e l e n t r e m é s d e A n t o 
n i o P a s o y J . S i l v a , E s c r i b i d m e u n u 
c a r t a , s e ñ o r c u r a b a g a d o e n l a 
p r e c i o f A d o o l r a l e C a m p o a m o r . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a e s t a f u n c i ó n 
e s t á n a ¡ a v e n t a en l a C o n t a d u r í a d e l 
t e a t r o d e s d v h o y m a r t e s . 
• • • 
M A R T I 
E s t a n o c h e s© c e l e b r a : á e n e l c o n -
c u r r i d o c o l i s e o de D r a g o n e s y Z u l u e -
t a , l a a n u u r i a d a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a e n h o n o r y b e n e f i c i o d e l g r a n b a -
r í t o n o e s p a ñ o l d o n R a m ó n P l a n c h a t . 
S e p o n d r á e n e s c e n a l a z a r z u e l a e n 
t r e s a c t o s L a T e m p e s t a d , p o r l a s se-
ñ o r a s J a u r e g u í z a r y C a b a l l é y l o s s e -
ñ o r e s B l a n c h a r t , O t i z de Z á r a t e y 
P a l a c i o s . t ' 
D e s p u é s h a b r á u n a c t o de v a r i e d a -
des c o n l o s s i g u i e n t e s n ú m e r o s : 
L a p a r e j a de b a ü e L o s S e v i l l a n i -
t o s . 
D o s r o m a n a s de ó p e r a p o r l a t i p l e 
s e ñ o r a A l a r i a P e d r o l l . 
R o m a n z a de ó p e r a p o r l a tip'.e c u -
b a n a M a r í a A d a m ^ . 
R o b a n z a de ó p e r a p o r e l b a r í t o n o 
J o s é F r a n c é s . 
L a c a n c i ó n de l p r e s i d i a r i o , e n c a -
r á c t a - , p o r e l s e ñ o r B l a n c h a r t . 
r . 4 > r P O A 3 I O R 
E n l a s t a n d a s p r i n c i p a l e s de h o y 
s e p a s a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a -
d a U n h o m b r e e n t r e l o s h o m b r e s , p o r 
H a r r y C a r e y . 
C i n e O L I M P I O 
A v e d e W i l s o n y B , V e d a d o . T e l f . F - 4 2 2 5 . 
H O Y U f a r l e s 1 0 , t a n d a s S % y 9 % H O Y 
E s t r e n o d e l a n o t a b l e c r e a c i ó n d é S e s s u e H a y a k a w a , 
T i t u l a d a : 
4 4 L a z o s d e H o n o r " 
E l J u e v e s , d í a d e m o d a , L a T o r m e n t a , p o r K a t h e r i n e M a c 
D o n a i y T h o m a s M e i h g a n . 
C 3833 I d 10 
P A S I O N 0 D U B A R R Y 
P O R 
T h e d a B a r a 
M I E R C O L E S 1 1 J U E V E S 1 2 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y m e d i a , 
do i a s c u a t r o y de l a a o e n o y m e ü i a , 
B é s a m e o m á t a m e , pa. - l a b e l l a a c t r i z 
P r i s c i l l a D e a n . 
E n i a s t a n d a s r e s t a n t e s , p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
E l j u e v e s , e s t r e n o de l a c i n t a L o s 
a u d a c e s , p o r G l a d y s W a l t e i . 
E . l u n e s 16, F u e r a de l a l e y , p o r 
P r i s c i l l a D e a n . 
A c t u a r á l a n o t a b l e o r q u e s t a de M e 
D o n a i u , q u e t a n b r i l l a n t e é x i t o o b t u -
v o e n e l C a s i n o d e l a P l a y a . 
V 
L A C O M P A ñ i A D E B E G L X O L O P E Z 
E M P A i ü l X 
L a C c n i p a ñ í a de A l h a m b r a , q u j d i - j 
r i g e e l p o p u l a r x c t o r R e g i n o L ó p e z , : 
r e a p a r e c e r á e n e l c e a ú . o P a y r e t e l ' 
v i e n e s 13 d e l a c t u a l . 
E s t r e n a r á l a ú l t i m a f . r o d a c c i ó n do ¡ 
V l l l o c h , q u e e n b r e v e s e p o n d r á e n 
e á c f i & a e n e l t e a t r o de l a c a l l e d e i 
C o n s u l a d o , e n l a f u n c i ó n a b e r e f i c i o 
d e l n o t a b l e p i n t o r e s c e n ó g r a f o P e p . t o 
G o m i a . 
L a o b r a s e t i t u l a E l t e l é f o n o s u b -
m a r i n o . 
S e l l e v a r á n t a m b i é n a e s c e n a l a s 
a p l a u d i d a s o b r a s D e l i r i o do a u t o m ó -
v i l y A i r e g l a n d o e l m u n d o . 
S e a d v i e r t o a l p ú b l i c o q u e p u e d e 
s e p a r a r y a en l a c o n t a d u r í a d e l t e a -
t r o P a y r e t l a s l o c a l i d a d e s p a r a l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
• • • 
P A B L O S A N T O S 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , l l e g a r á a e s t a | 
c i u d a d , de r e g r e s o de s u t r i u u í a i toui. j 
n é e p o r C e n t r o y S u d A m é r i c a , e l se- j 
u o r I - a b l o S a n t o s . 
N u m e r o s o s a m . g o s d e l p o p u l a r e m -
i r e s a r i o le p r e p a r a n u n c a r i ñ o s o r e - i 
c i m i e n t o , s a l i e n d o a r e c i b i r l o e n v a - j 
r ' o s r e m o l c a d u r e » . 
P a b l o S a n t o s v i a j a e n e l v a p o r C a -
l á m a r e s . 
• • • 
B E N E F I C I O D E M A R I A J A U R E O L I - i 
Z A R 
P e r s o n a s 
D e l i c a d a s 
E s e m a l e s t a r y c a n -
s a n c i o c o n t i n u o , e s a 
p a l i d e z y p o c o a p e -
t i t o n o e s n a t n r a l — 
e s q u e s u s a n g r e 
e s t á f a l t a d e c o r -
i N ^ J ^ - p ú s c u l o s r o j o s y 
K \ n e c e s i t a i n m e d i a t a 
\ \ - ^ a t e n c i ó n . 
G Ü D P S P E P T O - M A N G A N 
e s e l t ó n i c o r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s m á s e m i -
n e n t e s d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s p a r a l a A n e m i a , C l o r o -
s i s , D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s y p a r a l a C o n v a l e c e n c i a . 
E s u n e s t i m u l a n t e r e c o n s t i t u y e n t e q u e d a s a n g r e 
n u e v a — r i c a y r o j a . 
C u d e ' s P e p t o - M a n g a n se v e n d e e n f o r m a de t a b l e t a o l í q u i d o -
compro l a que pref iera , pues a m b a s f o r m a s cont i enen loa m i s m o s ingre-
d ientes m e d i c i n a l e s . P i d a G u d e ' s P e p t o - M a n g a n y t enga cuidado 
de que e l n o m b r e Q u d e ' s a p a r e z c a e n e l paquete . 
D e v e n t a e n t o d a s l a » f a r m a c i a » . 
D e n u . o de l a l e y , p o r A l i - y m e d i a , s e a n u n c i a e l e í W e n o de l a 
c i n t a D a o c a s i ó n l a p i n t a n c a l v a , y 
L a e s m e r a l d a m a l d i t a , p o r G e r a l b i n a 
F a r r a r y W a l l a c e R e i d . 
E n l a s tandas ! de l a s t r e s y cuarto 
y d e l a s o c h o y c u a r t o , esU eno de l a 
M a b a n a ; 
c e J o y c e . 
E l j u e v e s : D a t o r m e n t a , p o r K a t -
h e r i n e M e D o n a l d y T o m a s M e i g h a u . 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r * 
E i p r ó x i m o v i e r n e s s e c e l e b r a ; : ¿ to y de l a s n u e v e y c u a r t o s e p a s a r á c i n t a I n s t i t u t o f e m e n i n o , p o r Dorothy 
e n M a r t í u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a i a n o t a b l e c i n t a P o l l y a n n a , p o r M a r y D a l t o n . i 
« n h o n o r y b e n e f i c i o d e l a n o t a b l e ; p ickfor<j# • M a ñ Y n a : S o r p r e n d í t í í c o n fuego, 
t i p l e M a r í a J a u r e - u i z a r . E l j u e v e s : E l c o f r e d e l a s i l u s i o - ' p o r W i i l - a m R u s s e l l . 
E l p r o g r a m a c o m b i u : .1 . p a r a l a se- n e S , p o r D o r o t h y G i s h , y E l m o s q u e - j T E A T K O C A i T J ' O ^ l O 
r a t a de o m » e de . c a p l a u d i d a ar iár | te, 0 n e o y o r q u i n o , p o r G . W a l s h . i J e s ú s A r t i g a s , e l p o p u l a r y querido 
t a c u b a n a , es m u y l u t e r e L a - t e . g n b r e v e ; L a n o v e l a de u n j o v e n e m p r e s a r i o , q u e c o n a l m a y v i d a v ie-
S e r e p r e s e n t a r á l a z a r z u e l a e n t r e s p o b r e , p o r P i n a M e a i c h e l l i ; C a p u l l o s u e t r a b a j a n d o i n f a t i g a b l e p o r l a p r o a 
a c t o s J u g a r c o n f u e g o . | r o t o s , p o r D a v i d W . G r i f f i t h ; C a a t i - t a t e r m i n a c i ó n de l a s o b r a s de l teatro 
H a b r á a d e m á s u n a c t o de c o n c i e r - i i o s e n ei a i r e t M a d g e K e n n e d y ; q u e c o n e l n o m b r e de " C a p i t o l i o " se 
to y v a r i e d a d e s . 
* * * 
R I A L T O 
Cuando l a m v | r a m a , es capaz de to-
dos los l ieroisiuus. D e s c o n o c e e l temor, 
todo lo a r r i e s g a , todo lo a r r o s t r a . . . por 
eso Madamo D u B a r r y que a m a b a c o n 
del ir io a C'osse, a r r o s t r ó la i r a del So-
berano del R e i n o y le e s c o n d i ó en BU 
c a m a h a s t a que el pel ipro hubo p a s a -
do. E l l a era l a f a v o ; | t a d'e l a C o r t e 
de su M a j e s t a d L u i s X V , pero ¿ q u ó s i p -
Q m e a b a e l R e i n o , e l S o b e r a n o y l a 
C o r t e s in su a m a d o ? N a d a era l a v i -
da p a r a e l l a s i n el bombre que a d o r a -
ba y por eso. c a s i a l a v i s t a del Mo-
narca , e s c o n d i ó a l amante en quien D L 
R A R R Y , l a e n c a n t a d o r a beldad, t en ia 
concentrado un c a r i ñ o inmenno. T l l I ' J -
D A R A R A se e x p l i c a perfectamente que 
Interpre tando P A S I O N O M A D A M E D U 
D A R R Y e l l a l u c i e r a esp lendorosamente 
be l l a y de l i c io samente a t r a c t i v a ; pero 
lo m á s notable de es ta c r e a c i ó n es que 
T H f c P A B A R A 
P R e í T I O N v V J L L I A M F O X L i b e r t y F i l m C o m p a n y 
T h e d a R a r a h a puesto en s u p a p e l de 
D U B A R R Y mucho mfts de HU yio p s i -
c o l ó g i c o que en n i n p u n a o t r a o b r a s u - ] 
y a , porque l a o p i n i ó n de T h e d a B a r a ; 
es que D U B A R R Y , no era m a l a , s l m - 1 
plemente u n a m u j e r m u y b r i l l a n t e , de 
u n a p e r s o n a l i d a d sorprendente y u n a ( 
bel leza caut ivadora , por eso a l I n t e r . ; 
p r e t a r e s t a c r e a c i ó n T b e d a B a r a ea e l l a 
m i s m a todo e so : amante , b e l l a , suges-
t i v a y c a u t i v a d o r a . 
A g u i l a y T r o c a d e r o . 
T e l f . A - 9 9 2 4 . 
C 8818 2 d - t ü 
H O Y R 1 A L T 0 H O Y 
S O R P R E N D I D O C O N F U E G O 
P O R 
W I L L I A M R O S S E L L 
E n S O R P R E N D I D O C O N F U E G O , v e m o s lo q u e j a m á s s e h a b í a v i s t o n i e n l a s t a b l a s , n i e n . l a 
. - n t a l l a , n i e n l a v i d a r e a l . U n h o m b r e q u e a ú n a m a n d o a u n a m u j a r , c o m p r e n d i e n d o q u e e l l a n o le 
p e r t e n e c e , t r a t a de e n s e ñ a r l a a s e r b u e n a y a b n e g a d a y g e n e r o s a c o n s u m a r i d o a q u i e n n u e s t r o h é r o e 
d e s d i l u e g o , d e t e s t a . 
L i b e r t y F i l m C o m p a n y . 
M i é r c o l e s , 11, y J u e v e s , 12. M A D A M E D U B A R R Y , p o r T h e d a B a r a 
A g u i l a y T r o c a d e r o . 
T e l f . A - 9 9 2 4 . 
C 3 8 1 2 2d. -9 
C O V E D U 
D e c i n c o a s i e t e , t a n d a s de c i u e m a -
t e g r a f o . 
P e r l a n o c h e . M í s t e r B e v e r l e y , p o r 
l a c o m p a ñ í a d e l p r i m e r a c t o r oápúor 
G a r r i d o . • • * 
L L H A M B R 4 
I . a f u n c l ó ; i de e t t n r . o c h e e n ol t £ -
l l ' e o de C in.-ul do y / ¡ i t u d e s . e s t. 
I t ' í f ' c i o d ' l u p i a u ; i u o e s c - j u ü i i U'-J 
F ] ¡ t e G o m í á . 
L a f u n c i ó n e s c o r r i d a , c o n e l p r o -
g r a m a s i g u i e n t e : , 
L a z a r z u o - . a de V i l l o c h y A n c k e r -
m a n , D e l j r . o de a u t o m ó v i l . 
E l m a e s t r o A n c k e r m a n n e s t r e u a i . á 
u n p o t p o u ' r i t de a i i ' e s c r i o l l o s . 
P r e & e n t a c i ó n d e l g r u p o do g u i t a -
r r i s t a s do L a a l e g r r í a de l a v i d a , q u e 
e j o c u t tt á l o m á s s e l e c t o de s u r e p e r -
t o r i o . 
E n t r e n o de l j u g u e t e c ó m i c o do a c -
t u a l d a d t i t u l a d o L o s C o n s p r a d o r e i s . 
Y e s f e n o de l a o b r a e n u n a c t o y 
c i n c o c u a d r o s , de V i l l o c h y A n c g e r -
m a u n , t i t u l a d a E l t e l e f o n o s u u m a r - -
n o . • * • 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s a n s t o c r á t i c a a de l a s 
c i n c o y de l a s n u e v e y t r e s cuai-tos1 
l a P a r a m o u n t p r e s e n t a a i s i m p á t i c o 
a c t o r J a c k P i c k l o i d e n s u ú l t i m a p r o 
d u c c i ó n e n c o i c o a c t o s t i t u l a d a T o -
m á s y P e r i c o . 
E n l.v t a n d a de l a s o c h o y i n e d i a , 
l a C a r i b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a a l a 
g r a n a c t r i z C o n s t a n c e i . i m a u g e e n 
l a ¿ n t r e s a n t e o U a t i t u l a d a L a e x p e r t a 
en a m o r . 
E l j u e v e s : D o n d e las. d a n l a s to-
m a n , p o r D o r o t h y G í s h . 
E l s á b a d o : R h e a M i t c h e l l e n E l r e -
n e g a d o p r o d u c c i ó n e s p e c i a l . 
• • « 
M A X D I 
M a ^ i o A n s o n i a ; * M a r i o G r a u a t a 
h a n r e t a d o p a r a e s t a n o c h e , e n M a -
x i m , a l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o -
S e r á u n a l u c h a for m i d a b l e e n l a 
q u e l o s d e s c a m p e o n e s i t a . i a n o s de-
1. j s t r a r á n ."'a g r a n p u j a n z a . 
E s s e g u r o q u e M a x i m s e v e i * á e s t a 
n o c h e c o n c u r r i d í s i m o . 
H a y c n e o m i l p e s o s de a p u e s t a . 
• * * 
R T A L T O 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , de l a s | 
c i n c o y c u a r t o , de l a s s i e t e y m e d i a 1 
y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s s e p a - ¡ 
s * á l a m a g n í f i c a c i n t a , n u e v a e n 
C u b a , t i t u l a d a S o r p r e n d i d o c o n f u e -
go, p o r W i l l i a m R u s s e l l . 
E n l a s t a n d a s de l a s d o s , de l a s j 
c u a t r o do l a s s e i s y m e d i a y de l a s ¡ 
o c h o y m e d i a . E n u s o de l i c e n c i a , p o r ¡ 
D c u g l a s M e L e a n . 
E n l a t a n d a de l a u n a , c i n t a s c ó m i -
c a s . 
M a ñ a n a : e s t r e n a de M a d a m e D u 
B a r r y , p o r T h e d a B a r a . 
• • • 
F O X I N O S 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e a , de l a s | 
c i n c o y c u a . to y de l a s n u e v e y t r e s ' 
c u a r t o s , l a c i n t a d e l o s f e s t e j o s d e l ' 
C a r n a v a l y L a a v a l a n c h a , p o r l a n o -
t a b l e a c t r i z E l s i e F e r g u s o n . 
E n l a s tandaf l d e l a s dos , de l a s 
c u a t r o , d e l a s s e i s y m e d i a y de l a s 
o c h o y i n e d i a . U n a a v e n t u r a i n o c e n 
te, p o r V i v í a n M a r t í n . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s i e t e y m e d i a , c i n t a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : L a e s m e r a l d a m a l d i t a . 
• • * 
M A J E S T I C 
A r t i m a ñ a d e C u p i d o ea l a c i n t a q u e 
s e p a s a r á e n l a s t a n d a s de l a s c i n c o 
y m e d i a ,de l a s s i e t e y m e d i a y de l a s 
n u e v e y m e d i a . 
S o p r e n d i d o c o n f u e g o , p o r W i l í i a m 
R u s e l l . s e a n u n c i a e n l a t a n d a de l a s 
o c h o y m e d i a . 
M a ñ a n a : L a e s p o s a de m e n t i r i j i l l a s 
y L o s f e s t e j o s d e l C a r n a v a l . 
• * * 
o í i M r v 
H o y s e e s t r e n a e n e s t e c i n e l a n o -
t a b l e p r o d u c c i ó n d e l a c t o r j a p o n é s 
S e s s u e H a y a k a w a t i t u l a d a L a z o s de 
h o n o r . 
S e e x h i b i r á e n l a s t a n d a s e l e g a n -
t e s de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
r u ^ v e y c u a r t o . 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s , e p i s o d i o 
10 de E l h o m b r e de l a m e d i a n o c h e -
q u e 
L a e s m e r a l d a m a l d i t a , , p o r W a l l a c e a l z a a i r o s o e n I n d u s t r i a y S a n J o s é , 
D e i d y G e r a l d i n a F a « í . a r . I ̂ e v e e s t o s d í a s a s e d i a d o a p r e g u n t a s 
. »i A I r e l a t i v a s a l a f e c h a i n a u g u r a l y otros 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y d e l a s ! d e t a l l e . í doi n u e v o c o l i s e o , 
s e i s y t r e s c u a r t o s se a n u n c i a l a n o - " P r o n t o d a r e m o s e l c i n b o m b ' m ) " — 
t a b l e c i n t a t i t u l a d a E l l a g o de H a - 1 d i c e a t o d o s ; — y el p ú b l i c o no v e r á 
m a s , p o r W a r r e n K e r r i g a n . 
i E n l a s t a n d a i i de l a s dos , d e l a s 
! c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , e s t r e -
, n o de E l e n i g m a de l a - c a s a b l a n c a , 
j p e r J . R o b o t . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r t o , 
de l a s s'-ete y t r e s c u a r t o s y de l a s 
dio y c u a r t o , e - . treno de l a c i n t a E n 
n o m b r e d e l a l e y , p o r H a r r y C a r e y , 
i M a ñ a n a : - L a z o s de honofl ( e s t r e n o ) 
| p o r S e s s u e H a y a k a w a . 
* 'Í:M > • • 
S e a n u n c i a p a r a h o y e n e s t e e l e s -
t r e n o d e l a c i n t a L a c i u d a d p e r d i d a , 
p o r J u a n i t a H a n s e n . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a m a g n í f i c a s 
c i n t a s d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
| W I L S O K 
E n l a s t a n d a s de J a u n a y m e d i a , 
de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e 
d e f r a u d a d a s s u s e s p e r a n z a s n i l a con-
f i a n z a , q u e n o s v i e n e d i s p e n s a n d o . 
N u e s t r o a m o r p r o p i o e s t á e n elJo in-
t e r e s a d o y , c o m o tr lempre , s a b r e m o s 
s a l i r a d e l a n t e e n n u e s t r o e m p e ñ o . " 
L a i n a u g u r a c i ó n s e r á m u y pronto . 
G L O R I A 
E s e l C i n e G l o r i a , de S a n t o s y . A r -
t i g a s , s i t u a d o en V i v e s y B e l a s c o a l n , 
&c e x h i b e n d i a r i a m e n t e i n t e r e s a n t e s 
p e l í c u l a s . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s , t a n -
d a s d i u r n a s . 
V K H S A L M . S 
E n e l C i n e V e r s a l l e s . e n l a V í b o r a , 
s e a n u n c i a n t a n d a s d i a r i a s c o n c i n t a s 
de l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s 
y A r t i g a s . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i vos , f u n -
c i ó n d i u r n a . 
M i é r c o l e s 1 1 y D j m i n & o 1 5 
H a v a n a M u s i c a l B u r e a u 
P r e s e n t a a i a 
E M I N E N T E . S O P R A N O 
A L M A 
S I M P S O N 
E n D o s R e c i t l e s d e C a n t o 
A L M A S I M P S O J S T 
E s una cantante exqu i s i ta y s u voz de soprano pastosa y de 
imbre g r a t í s i m o ; s a b e m a t i z a r l a s b e i l e z a s c a r a c t e r í s t i c a s de los 
cantos p o p u l a r e s de los p a í s e s d i v e r s o s que ha recorrido, sor-
prendiendo lo t í p i c o de l a s m ú s i c a s que retratan l a p s i c o l o g í a de 
c a d a pueblo. Los cantos c l á s i c o s y ant iguos , i ta l ianos , ingleses, 
franceses , e s p a ñ o l e s , ca ta lanes , a l e m a n e s , rusos y escadinavos, 
son cantados por A l m a S i m p s o n e n s u id ioma or ig ina l . 
M U E V E S 1 2 
Estreno en / e s tandas de l a s c inco y cuarto y nueve y media 
L o s A u d a c e s 
P O R 
G l a d i s W a l t o n 
C Z3J1 







A f ! 0 L X X X K 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 1 0 d e 1 9 2 P A O l f A S T F T E 
T R I B U N A L E S 
E N L A T ' D I E N ' C I A 
^ « r . T,V) ÍJOS C I E N -MIL P E S O S g L B O B O D E N ^ ^ I l p E o y 
^ *oAn f iscal doctor G a b r i e l M . 
^ xbo&to J™„tado PScrlto fve c o n . 
Q ^ a K E r o s i ó n a l e s a la S a l a P r l -
o!U»ionA ^ C r i m i n a l de e . t a A u d l e n . 
niera de 'o -'Pna de ocho afios de 
lnter* I!lda'*M«» do los procesados 
^rií^11 P ^ J L i í o i u a y y Al fredo Oarc i l a -
'Tesús 7 ° vps^, en concepto de autores 
»o *» ¿(¡uto de I n f r a c c W n de l a S e c c i ó n 
W ^ h ^ h o f 0 a u e S h a n dado lugar a U 
L o s If l e s ta c a u t a son r e ^ t a a o » 
lnStrel dw-tor Quesada. en ÍQB fiisuien. 
« 0 , é r S i ! . n O 4 : de octubre dlt lmo l l e g ó a 
" E J i ^ f n i s t r a c i ó n de Correos dg esta 
la A'1,111], certi icado n ú m e r o 3230t3 que 
c » p ? r . i . mil l'l.leteB de los E s t a d o s 
S S S S S T d e a cien pesos c a d a uno. que 
L-nidos, er an(i Company , de New 
1» t ^ r ^ t i t a a F r a n k S t e i n h a r t . de 
Vor*. {rt , . v „ ,esto8 de acuerdo lob 
2do8 Jes"8 T o m á s R o m a y y A l . 
J""0^ « a r e l l a s o de la Vega con otro quo 
^ ' í - «er el rebelde B u e n a v e n t u r a Be.. 
Pie Ramírez , empleados todos de l a c i -
tr^na a d m i n i s t r a c i ó n , se aprop iaron del 
tadfif^a(lo que se menciona, a s i como 
¿8 lo» Cien mil p e i r S qUe cc?ntenla"-
A B S O i J ü ' C I O N 
r»* «.cuerdo con la t e s i s s u s t e n t a d a 
• i doctor J u a n Uodrfguez C a d a v i d , 
V^tS* Pr imera de lo C r i m i n a l ha dk-_ 
¡a s a i » _ .a absolv iendo l ibremente 
ta£? . n'ocesados A l b e r t o J i m é n e z M o n -
* irn v J u a n F r a n c i s c o C a r r a n z a , riel 
' iif« de atentado a agente de l a a u t o . 
fiwJ aue les a t r i b u í a el F i s c a l , 
interesaba dicho m i n i s t e r i o pena de 
«ño y un d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l 
í 1 " " cada uno de i ™ procesados. 
• Í ; E Í ? A L A M I E N T U S P A R A H O Y 
E N L O C R I M I N A I i 
S a l a P r i m e r a 
rofttra J o s é V i d a l , por es ta fa . P o n e n . 
, V F a u l i . Defensor, O l o m b r a d a . 
runtra J o s é D íaz , por i n f r a c c i ó n del 
COdlgo Postal. Ponente . Betancourt - U e -
/«naor. Rosado-
rontra Leocadio Q u i n t a n a , por rapto , 
•ponente V F a u l l . Defensor, C a m a c h o . 
í ^ n t r a Manuel M. H e r n á n d e z , por f a l -
glficariAn. Ponente, V . F a u l i . Defensor, 
BConíra Aveltno V a l d é s , por homic id io 
vor l í i p r u d e n o l a . Ponente, V . F a u l i . D e . 
lensor. C a r d e s . 
Sa la Segunda 
Contra Manuel S o n ó Navarro , por ho-
micidio por Imprudencia . Ponen.te, E s . 
cobar. Defenf^r, S i l v a . 
Contra Mar | I F e r n á n d e z , por es tafa . 
Ponente, E s c o ar. Defensor, P o l a . 
Contra Miguel G r a n , por hurto . P o . 
-ente. C a t u r l a Defe ; or, cevedo. 
Contra Venerardo Va lenc ia , por p e r , 
jnrio. Ponente, E s c o b a r . Defensor, G i s -
^Contra Antonio R a m o s , P o r hurto- Po_ 
nente. Aróstesrni . Defensor, P ichardo , 
Contra A g u s t í n L e d ó n , por es ta fa . — 
Ponente, T r e l l e s | Defensor , Vie ies . 
Contra J o s é Bon F r a l , por I n f r a c c i ó n 
de la •"y do drogas. Ponente , A r ó s t e -
ful. Defensor, A l f o n j í o . 
B a l a d é lo C i v i l 
J u í g a d o del Snr | F l o r e n t i n o A l v a r e z , 
contra Fe l ipe Viera M o n t e s de Oca. sus 
herederos o causahahientca y los que 
BUS derechqs representen en cobro fio 
pesoe. Ponente. Vanr iama. L e t r a d o s . 811. 
a y González L l ó r e n t e P r o c u r a d o r , P e . 
retn. Mandatario , M a r u r i . 
? ^ Í W d Í L t * Í S u r v "ftetor O u s t a r o l a , 
' l ' o n V n t e ' V n ! 0 0 Gel1- 8obre desalojo. , i ° n " ^ ntlama. ix- trados , C a s u l l e . r a a y, Roueigo , -
— i — 
' Juzgado del E s t e . J l i oardo P a l l ! en 
S í í í a Z a ^ a f * 0 ^ ] v r c t o r M a z r c o n U a 
c o n T r f l a í f í l j ^ T o s ^ V a l l e . 
S j S c f t f é r í P KFT ^ e l e n a - C o m p a ñ í a 
V a n H m a ' T « 2 TDE ^cscs- Fonente . 
I \<Vl uJ? • Letr .ados. P a r d o y P n r t e l a . -
Mandatarxos . G . Qnlrfta y C a r e n a . 
—. 
X O T I F I C A C I O N E S P A R A H O t 
L e t r a d o s : 
r,?&vl£jl7leT?' JToa,l"ln L l a n n s a . R u f l . 
P ? ! ^ KiLa-ndai L o r e n z o Boche, o ^ - a r 
E d r c r a . M a ñ a n o Caracue l . UijZél v 
ConstHnt in Samue l B a r r e r á , A e'do C a l 
o u e r R ' AcUeüÍÍ0r ?riel0' A n g e l 0 n ^ l quet, K o . B a r r i o , A n s e l Caifias An 
terio^vr11"?' A n t o n ' - ¿ u n a s f ' Jns'e 
Kos:ido, F r a n c i s c o Val ̂  H i imho . t . 
M a i t . n e z , E n r i q u e Rubí i I s U s <-a 
br ie l C o s t a . F r a n c i s c o F é l i x L e l ó n 
S n b a o ^ R i c a r d 0 LUnci8 ' « Z S 5 r é j * p . 
P r o c u r a d o r e s : 
nnor ' T^Vr Cfl/flenaS' ^ " a S C O . A . VflZ. 
quez. J M e n é n d e z , S t e r l i n g , l R e d o \ 
R o c a R . S p ñ o l a . R a n l t l r á n a d o s y M ' A 
' B o m e l ^ ' v ' ^ - n 1 1 1 ^ R ^ ™ * ' F r a n c i s í o i Bomiet M ' í t O P é r e z T r u j i l l o . A l b e r t o 
C VúeV' í S ^ t r % y ¿ - ****h\ Teodoro 
¿ f / ere iJa . F r a n c i s c o L ó p e z R i n -
c ó n L e t o b a n Y a n l s D í a z , J . ^erdomo 
^ " . T , G?r?Ía RJ,lt' I í i l b a o . L ó p e z AK! 
d a z á b e l A r t u r o del Campo. E n r i q u e A l 
varez J o s é J . Dennes , Anton io S e l l a d 
^ a n c l s c o P é ^ . T r u . i l i o , A n u r o G ó m e ¿ 
| S l e ¿ C ó r r e n o s , A l f redo V . G o n . 
M a n d a t a r i o s y partes* 
f ~ C l S a r r , A - S!lrV,h?z. ? • Monfort, E r n e s -
«2 &*~,om!lK' ^ n i s Mftrauez A r i a g a . J o -
s é C a d a l s o , O . Cartona , J . Q u l r ó s , Eujre -
nip L ó p e z , J o s é S á n c h e z , V i U U b a . R a . 
m ó n I l l a Acos ta , Sant iago G de la Pe 
na, F l o r e n c i o de l a P e ü a , F l o r a R a s i l l a 
D í a z , J o a q u í n G . Saenz, A u r o r a de m 
P e n a viuria del R í o , Manuel G . Garc ía . 
J o s é A n t o l l a n o F e r r e r , F r a n c i s c o C o n . 
do, M a r g a r i t a G o n 7 á l e z , E s t e b a n L D az. 
I ablo P D í a z . F r a n c i s c o B . R e s e l l ó . 
Mauric io L ó p e z . F r a n c i s c o L ó p e z , A r t u -
ro G ó m e z , Teodoro G o n z á l e z , F r a n c i s c o 
P é r e z . M a r i o P é r e z , T o m á s J u a n , G . T a -
m a n t . 
A N A L I S I S D E O R I N A , 
S A N G R E , E S P U T O S , E X U D A D O S , E t c . . E t c . 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
G 2878 A l t 
n m s H U E V O S 
L a E s c u e l a de l o s N e g o c i o s , 
p o r A l v a r o de l a H e l g n « r a 
E d i t o r . A i a l u c e , B a r c e l o n a . 
C o n e s t e t í t u l o h a l l e g a d o a n u e s -
t r a s m a n o s u n l i b r o q u e a n u e s t r o 
Ju ic fo v i e n e a l l e n a r u n v a c i o - q u e 
m u c h o s h a n p r e t e n d i d o s i n t x l t o . P o r 
s e r u n a l a b o r de d i f c í s i m a i n . e r p r e 
t a c i ó n . e s p e c i a l m e n t e p a r a d a r ^ a a c o 
n o c e r de u n a m a n e r a d i á f a n a y s e n -
c i l l a q u e 1 e n e l a s a s p i r a c i o n e s d e 
a q u e l l o s q u e s e i n t e r e s a n p o r l a c i e n -
c i a de l o s n e g o c i o s . 
E n s u s p r i m e r a s p á . r i n a s e n c o n t r a -
m o s s e n t e n c . a s q u e s o n l e c c i o n e s a d -
m i r a b l e s e n el t e r r e n o de l a p r á c t i -
c a , y a s i e n d o d i r i g i d a s a l i n d u s t r i a l o 
a l e m p eado q u e a s p i r e n a p r o s p e r a r . 
E n s u s d i s e r t a c i o n e s no e m p l e a p a 
l a b r a s v a g a s p a r a . l e ñ a r l a s p á g i n a s 
de l l i b r o , s ;no q u e t r a z a e l c a m i n o ; 
m a r c a n d o l o s p u n t o s e s e n c i a l e s c o n -
d u c i e n d o a l l e c t o r a l t e r r e n o d e l a 
p r á c t i c a . 
E l a u t o r c o p i a é s t a p r e g u n t a q u e s e 
h a c e e l I n d u s t r i a l ¿ C ó m o a u m e n t a -
r é m i s g a n a n c i a s ? Y é l I n d i c a o » r a e n 
e l t e r r e n o de l a c i e n c i a y l a p r á c t ' C a 
¿ C ó m o o r g a n i z a r é m i t r a b a j o y c l a -
s i f i c a r é m i s i d e a s a f in de q u e m i s 
u t i i d a d e s ó b e n e f c i o s s e a n m a y o r e s ? 
D e i g u a l m o d o s e d i r i g e a l e m -
p l e a d o q u e s e p r e g u n t a ¿ C ó m o m e l a s 
a r e g l a r é p a r a a s c e n d e r ? C o n d u c i é n d o -
lo a p r e g u n t a r s e e n o t r a f o r m a t a m -
b i é n p r a c t i c a y r a c i o n a l , 
¿ Q u é e s t u d i o s y q u e p r e p a r a c i ó n m e 
h a c e n f a l t a p a r a c a p a c i t a r m e a f i n d e 
o c u p a r u n p u e s t o s u p e r i o r ? 
Y p a r a , l e n a r s u c o m e t i d o e n s u s 
p r e g u n t a s i n d i c a d a s , e m p i e z a p o r i r 
d e r a s o n a n d o u n o a u n o t o d o s l o s p r o -
b l e m a s q u e c o m p o n e n l a c i e n c i a de 
os n e g o c i o s ^ c o m o r i q u e z a , u t i l i d a d 
N e o s a l v a r s á n a ' e m á n , l e g í t i m o 
A S U S D O S I S 
L i q u i d a m o s n u e s t r a s ex i s tenc ias cte i 
N e o s a l v a r s á n ; g a r a n t i z á n d o l e a l c l i en te 
que la m e r c a n c ! » ha sido rec ib ida ü i -
rectatnente de la f á b r i c a . 
E ^ C A R P B N T E R B R O T H E R S 
C o b a , >'o. 108. A p o r t a d » S o . 83«. 
C S:7 a . L l ' d . l o 
v a l o r , p r e c i o , t r a b a j o a g e n t e s n a t u r a 
l e s c a p i t a l m á q u i n a s e t c . 
E l p r o p ó s i t o d e l a u t o r e s n o s o l a -
m e n t e d a r a c o n o c e r s u o b r a c o m o da 
u t i l i d a d p r á c t i c a u n i v e r s a l , s i n o c o m o 
s e m . l a q u e g e r m i n a r á e n e l e n t e n d i -
m i e n t o de l o s h o m b r e s p r o g r e s i s t a s . 
A b a n i c o P r e s i d e n c i a l 
H e m o s s i d o a t e n t a m e n t e o b s e q n l a -
QJS p o r l a i m p o r t a n t e c a s a de e n v a -
s a s y c a j a s de c a r t ó n e s t a b l e c i d a e n 
iá c a l l e de P a u l a 44 y de l a f r j f - l f v i a d 
d e » s e ñ o r C e s á r e o Ó o n z á ei y C o m -
p a ñ í a c o n u n o s a b a n i c o s de c a r t ó n 
q u e l u c e n e n c o l o r e s l o s r e t r a t o s Ce 
l o s s e ñ o r e s A l f r e d o Z a y a s y F r a n c i s -
co C a r r i r o . P r e s d e n t e y V i c e P r e s i -
d e n t e r e s p e c t i v a m e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a q u e t o m a r á n p o s e s i ó n e l p r ó x i m o 1 
d í a 20 de m a y o . 
T a m b i é n o s t e n t a n l o s r e f e r i d o s a b a -
n i c o s '.a b a n d e r a c u b a n a a r t í s t i c a m e n 
t e e n t r e l a z a d a c o n lo s m e d a l l o n e s de 
l o s r e t r a t o s , h a b i e n d o s i d o m u y f e l i -
c i t a d o s l o s s e ñ o r e a G o n z á l e z y C o m -
p a ñ í a p o r s u p a t r ó t i c a i d e a . 
A g r a d e c e m o s e n lo q u e v a l e e l o b -
s e q u i o de r e f e r e n c i a f l e r e i t e r a m o s 
n u e s t r o s p a r a b i e n e s p o r e l é x i t o q u e 
c o n s t i t u y e e s a m o d e r n a f o r m a de a n u n 
c i a r . 
E s t o s a b a n i c o s s e v e n d e n p a r a a n u n 
I c i a r c u a l q u i e r a r t i c u l o . 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
D o c t o r A r t u r o B o s q u e . H a b u n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a c e m u c h o t i e m p o p a d e z c o de u n 
r e u m a t i s m o gotoso y c a d a v e » q u p 
t e n g o u n a t a q u e de e s t e r e u m ? s e m e 
h i n c h a n l a s a r t i c u l ^ c ' o n e a f o n n á n d o 
s e m e n u d o s e n l o s d e d o s . 
P o r i n d i c a c i ó n de u n a p e r s o g a q u e 
y a lo h a b í a t o m a d o c o m p r é u n f a s -
c o de l a L i t i n a E f o r v e s c e n t e de Bos> 
q n e y a i s e g u n d o p o m o y a h a b í a n o -
t a d o u n a n o t a b l e m e j o r í a , c n c o n t r á n 
do y a h o y c o m p l e t a m r n t e b i e i d c l ú l 
t i m o a t a q u e q u p h a s i d o «.J r - É - f u e r 
te y p e n o s o . Y p a r a q u e u s t e d p u e d a 
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C L I E N T E . — Q u e v á , c h i c o ! S i p a r e c e q u e h a p a s a d o p o r e l t r a p i c h e 
d e u n I n g e n i o . A l a p r i m e r a l a v a d a m e t r a e d e s t r o z a d a 
l a r o p a ! 
L A V A N D E R O . — N o e s p o r c u l p a m í a ! M e t r a j i s t e r o p a m a l í s i m a . M i r a . 
c h i c o , f í j a t e e n e s t a r o p a i n t e r i o r q u e h a v e n i d o y h a 
s a l i d o s a n a d e e s t e t r e n u n s i n n ú m e r o d e v e c e s . P a r e c e 
q u e e s d e a c e r o y v a a d u r a r u n a e t e r n i d a d . L l e v a u n a 
m a r c a d e t e l a r o j a , q u e d i c e " B . V . D . " 
N o s e q u e j e ! N o c u l p e a s u l a v a n d e r o ! 
U S T E D T I E N E L A C U L P A D E Q U E 
S U R O P A N O L E D U R E N A D A . 
E v i t e p l e i t o s c o n e l l a v a n d e r o ! 
C o m p r e " B . V . D . " 
I N S U P E R A B L E P O R S U C A L I D A D Y C O N F O R T 
R E S I S T E M A S L A V A D O S V 
E S D E M A Y O R D U R A C I O N . 
N i n g u n a R o p a I n t e r i o r e s " B . V . D . " s i n e s t a e t i q u e t a r o j a 
m a d I T f o r T h e 
B . V D 
B E S T R E T A ! L T R A D E 
Ccpynffkt V S A t9¡7btj 
I h r B . V D C o m p a n y 
M á r c a r e g i s t r a d a 
E s s u g a r a n t í a d e v a l o r y s a t i s f a c c i ó n . 
Camisolas " 8. V. D." corte s a c a 
Calzoncillos a la rodilla y 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
^ A R Y F L O R A N 
M W ! R i O Y P A S I O N 
T R A D U C I D A D E L F R A N C E S . 
VersMn espaCola de 
^ I S D E G . U M B E R T 
* O M O P R I M E R O 
i0* ^eata 
U V l , , ^ - ^ U h r e r f a " A c a a * m l c a . " 
p J ^ 1 0 ' d9 F - G o n z á l e z . * r a a o , 93 .A) 
^ ( C o n t i n ú a ) 
„ l a WJa, r o m V m L'"1"0- s a b í a que 
t a L ^ s t o su , ® 0 s a madre e s p e r a b a n 
c ^ l e m e n t e ,e0fl(4ac',dta. ^ e s c n e i a b a n 
'^PaaíK1* hmnbrpm0Strahan íIran i p r e -
^ ' n u Sflte dLfI1,"lit'r;i i , ermanecer 
5l . delicafias"' 3 ^an E o m a -
^ ^ 2 ! d« « a s 3 ' ^ ' .como l a v í s p e r a , a 
top lU«*r nlnp ííin deter i fr í<e a 
h con su ?11?0, J' un P a r de 
*• i a , "ar laba m^1"180 ^ ' ' a r a v e r r , con 
C^," sefioraa r i i I ? 8 do;s,ie l a l l egada 
Pon^ny Cate c ^ s p o r t s . 
^~Ese f r i q u e •qUeJarj de ^ ' o - r e s -
? ? b r e ? n en abao'iíf» dG , a c u a , ^ebo 
I ? o b i u , ascen'rtir-.51 f in de t o m a r 
• • d í e í r r l a a p„i , ente necesar io na-
D h a r a v e r t p a r e c i ó corvtentarsfe con es -
t a e x p l i c a c i ó n , pensando t a l vez, para 
sus adentros , tpie los m é d é l e o s t ienen 
razones qne l a r a z ó n no comprende. Y 
aque l la t a r d e p r e g u n t ó nuevamente a , 
E n r i q u e : 
i Y su hermosa c l i ente , l a s e ñ o r i t a 
de E s p o r t s ? No se l a ve y a . ¿ S e ha ido 
por v e n t u r a ? 
.No; a j e r snfrfa mucho. P i e n s o que 
hoy no debe de e n c o n t r a r s e b ien toda-
v í a . E s t j muy del icada. 
Me 1 are te que hace us ted grandes 
progresos en su in t imidad . | 
— E s n e c e s a r i o ; y a le e x p l i q u é a us ted j 
las r i z o n e s . . 
Poco molestoso s e r a esto. 
¡ O h ! c o n t e s t ó E n r i q u e con un ma-
tiz de h i p o c r e s í a , n a d a propio de su 
c a r á c t e r ; — c u a n d o se cumple un deber, 
no se preocupa uno de si puede propor-
c ionarle o no recreo . . ^ 
L ' » ' o , tomando ascendiente sobre a 
su s i n c e r i d a d hab i tua l , a ü a d i ó : 
L a t a r e a es, con todo, menos pe-
nos 1 de lo que t e m í pr imeramente ; mi ¡ 
enferma se de ja d i r i g i r con bas tante f a . 
c i l idad . 
)' 
L A S C O N S E C U E N C I A S D E DM S I N C O P E 
P o r l a nocl ie l l a m a r o n a l doctor en 
Bel levue p a r a una consulta . .oJ0.3a " J " 
Ploraron, a l pasasr . l a t a c h a d a de l a j n -
la Keaus l t e que p e r m a n e c i ó a b s o l u t a -
mente muda' y s i l enc iosa . N i una so la 
luz b r i l l a b a en el i . n m e r p so. No obs-
tante la noche estaba e n c i m a ; en los 
p a r t e r r e s r e s p l a n d e c í a n l a s l u c i é r n a -
e a ¿ Q u é s e r í a de A d e l a i d a y d© su m a -
d r e ? . . . . -
A l d í a s iguiente . Por l a mauana p e n - . 
s ó atie l e m a n d i r l a n recado. N a d a . . . 
C o n « n l t ó s u c a r n e t p a r a a v e r i g u a r s i e ra 
el dí'i en que la marquesa y su h i j a 
I d e b í a n a c u d i r a su c o n s u l t a . No e s t a -
ba indicado su nombre. ;. Y s i hubiesen 
' a u m e n t a d o loa eufr imientos do A d e l a ! - » 
d a ? ¿ N o s e r í a conveniente I n f o r m a r -
s e ? . . . Pero , y a que no le s o l i c i t a b a n , 
era posi t ivo que no t e n í a n neces idad de 
é l . ¿ S e p'-* e n t a r í a ? . . . ¿ N o s e r í a t a l 
vez i n d i s c r e t o ? . . P o r o t r a parte , a b s -
tenerse de hacerlo , i m p l i c a r í a demos trar 
u n a i n d i f e r e n c i a com. le ta , que p o d r í a 
muy bien e n f r i a r la conf ianza quo so 
le h a b í a otorgado. 
E n r i q u e e s taba p e r p l e j o . . . 
¿ N o p o d í a darse t a m b l é é n e l caso, con 
aque l la enferma v e r s á t i l , que hubiesen 
l lamado a ot-o m ó d i c o ? , . . 
E s t a con 1% i r a h i r i ó profundamente 
l a . s e n s i b i l i d a d de l Joven doctor. No 
obstante , qu i so a d m i t i r l a , y e l la f u é la 
que le detuvo de p r e s e n t a r s e en i a v i -
l la . 
S a l i ó de sn c a s a con este p r o p ó s i t o , 
pero en el c a m i n o c a m b i a r o n sus pro 
yectos. y, como r e g u l a r m e n t e ocurre , 
f u é r a r a i r a p a r a r a s u secreto de-
seo. D e s p u é s de a 'gunas v i s i t a s , encon-
t r ó s e en l a e s c a l e n de Beaus i te . 
L a m a r q u e s a d i ó orden de que le I n -
troduiesen en su prop ia h a b i t a c i ó n E r a 
la segunda vez que le r e c i b í a a s í desde 
l a v i s i ta s e r r e t a qne le hizo, pues d u -
rante los d í a s a n t e r i o r e s s ó l o c ' m b i ó 
con é l breves p a l a b r a s en el re1 l a ñ o . 
E x p l i c ó l e a l momento que p o d í a r e c i -
b ir le s i n conocimiento de BU b i j a por -
que como é s t a no le a g u a r d a b a , no de-
b í a s o s p e c h a r s u p r e s e n c i a ; y s u p l i -
c á n d o l e que no l evantase la vor. a f in 
de que A d e l a i d a no le oyese, r e f i r i ó l e 
lo o c u r r i d o l a v í s p e r a , o, a l menos, lo 
que e l l a s -u i ía de lo o c u r r i d o . . . e s to es, 
u n a especie de s í n c o p e que sobrevino 
inop inadamente cuando l a Joven p a r e -
c í a h a b e r s e repuesto de l a f a t l g i expe-
r i m e n t a d a el día a n t e s . . . y luego del 
s í n c o p e e l atroz descorazonamiento que 
e m b a r g ó '"or entero BUB facu l tades , pos -
t r á n d o l a en e l lecho, s in que ni s i q u i e -
r a qu i s i ere ver a l doctor , n e g á n d o s e a 
que t r a t sen de d i s t r a e r l a y rehusando 
que l a hablasen . 
L a m a r q u e s a d i jo todo esto a E n r l 
qne con a q u e l l a e m i s i ó n de voz l e n t a , 
altro m o n ó t o n a , que p o d í a parecer I n d l -
feren i a , cuando no e r a m á s que la cos-
tumbre c o n t r a í d a de no de jar a d i v i n a r 
sus impres iones por a l t i v a d ign idad , lo 
mismo que por n e c e s i d a d do lorosa do 
enfermera . 1 
C o n todo, l a a n g u s t i a que l a m a r t i r i -
zaba e s c a p ó s e de l a c o a c c i ó n que s o -
bre e l la e j e r c í a , y d e s p u é s do a q u e l l a s 
informaciones , su voz q u e b r ó s e s ú b i t a - . 
mente p a r a p r e g u n t a r a E n r i q u e : 
— ¿ Q u i é é piensa usted de s u €c tado , ' 
doctor? No he tenido afin o c a s i ó n de 
i n t e r r o g a r l e . T e m o s i empre d e s p e r t a r 
sus sospechas , sus temores , y hace m u -
cho d í a s que b u s c a b a una o c a s i ó n qne 
me permi t i e se conocer su d i a g n ó s t i c o « o -
bre mi pobre h i j a . 
— P e r o , p é ñ o r a — r e p l i c ó E n r i q u e e l u -
diendo c o n t e s t a r d irec tamente a la pre -
g u n t a , — h a s t a e s t a ú l t i m a c r i s i s , me p a -
r e c e que h a b í a una m e j o r í a r e a l . 
— i E n todo caso, ha sido s u m a m e n -
te ' p a s a j e r a ! 
— C o n f í o en qne ha de volver. 
— ¡ S ó l o en eso c o n f í a usted, d o c t o r ? 
— e x c l a m ó la m a r q u e s a f i jando en e l j o -
ven u n a m i r a d a t a n dolorosa , que é s t e 
i s i n t i ó s e profundamente conmovido. 1 
i — T e n g o confian a en que l a s e i i o r i t a 
' se r e c o b r a r á de l todo; pero t a l vez sea 
largo, muy l a r g a . . . 
— ¿ Q u é s l g n í A c a e l tiempo s i l o g r a 
c u r a r s e ? P e r o . . . ¿ n o t r a t a usted de c o n - , 
s o l a r m e con u n a e s p e r a n z a ? . . . porque, 
en f in, BU I e c h o . . . 
— L a s e ñ o r i t a A d e l a i d a no es t u b e r - ! 
c u l o s a ; de esto, respondo . 
— N o lo es t o d a v í a , creo en l a p a l a - ' 
b r a de u s t e d ; ¿ p e r o e sa espantosa ane -
m i a que a fec ta , uno d e s p u é s de otro, 
todos sus Ó r g a n o s , no l l e g a r á a p r o d u c i r 
e sa l e g i ó n ? 
— N o , s i se l a puede contener, y c o n -
fío en que lo l o g r a r e m o s . No obstante , 
hay ante nosotros dos enemigos, s e ñ o -
r a ; y esto es prec i so quo lo t eng imoa 
• e n c u e n t a . L a s e ñ o r i t a e s t á d a ñ a d a f í -
s i c a y mora lmente , y lo pr imero e s m á a 
f á c i l de c u r a r que lo segundo. 
— ¡ H a r t o lo s é , por d e s d i c h a ! ¡ E s t a -
ba yo t a n c o n t e n t a de l a conf ianza que 
I n s p i r a b a us ted a mi pobre h l j i t a . d e l 
p lacer que e x p e r i m e n t a b a hab lando c< 
u s t e d ! Y yo , por mi parte , le e s t a b a 
muy a g r a d e c i d a , c r é a m e usted, d o r ^ r . 
de l a s a tenc iones que t e n i a usted p a r a 
con e l l a . A u n - i V ? s e a a b u s a r de l a con-
descendenc ia de usted, p e r m í t a m e r o g a r -
le que no se d e s a n i m e a p^sar de los 
capr ichos o de los nrranqueB de mal h u -
mor de A d e l a i d a . No conviene l / i c e r l a 
responsab le de ellos. Se m a n i f i e s t a a s i , 
a n t o j a d i z a y e x t r a v a g a n t e , cuando o 
puede d o m i n a r l o s . Yo es toy en que a l 
m a l humor que e x p e r i m e n t a no d u r a r 
rá , y que, dentro de poco, e l l a s e r á l a 
p r i m e r a que rec lame l a presenc ia de u s -
ted. 
¿ A s í , c r e e usted, s e ñ o r a — d i j o D r é -
v e í l — q u e e s mejor , o que es pre fer ib le 
que yo no l a vea hoy ? 
E s t o me p r e í i i n t o . Si e s t u v i e r a s e -
g u r a de qne no h a b í a Us^ted de d e s a n i -
m a r s e . . . de a g r a v i a r s e por una d e s a t e n -
c i ó n , t a l vez le d i j e r a : arr i e sgue usted 
i m . o n e r s e . P e r o s i d e b i e r a us ted t o m a r 
como cosa formal s u d e s c o r t e s í a , un 
antojo de su o b s t i n a c i ó n , y abandonar 
l a c u r a c i ó n de mi pobre h i j a . . . ¡ a h , n o ! 
entonces p r e f e r i r í a que no l a viese u s -
ted, y que dejase al t i empo cttmpllr su 
obra, a p a c i g u á n d o l a , p a r a que vo lv iese 
usted luego a prod igar le sus s o l í c i t o s 
cu idados . 
E s t é us ted t r a n q u i l a , s e ñ o r a — c o n -
t e s t ó E n r i q u e , conmovido de a q u e l l a a n -
s i e d a d ; — n o me n e g a r é a c u m p l i r la m i -
s i ó n que me hizo usted e l honor de 
conf iarme, y n a d a s e r á c a p a z de dete-
nerme en mis es fuerzos para l ograr 
que l a s e ñ o r i t a de E s p o r t s recobre l a 
sa lud . H á g a m e usted, pues, e l obsequio 
de a n u n c i a r m e . 
L a m a r q u e s a p r e c e d i ó a E n r i q u e en 
el aposento do la Joven. 
— A d e l a i d a — d l j o l c ; — e s t a a q u í tíl doc-
— ¿ P o r q u é so le h a m o l e s t a d o ? — 
c o n t e s t ó la e n f e r m a ; — y a le d i j e que no 
lo l l a m a s e n . Nada puede h a c e r por mi. 
— N o me h a n l lamado, s e ü o r i t i — r e p l i -
c ó E n r i q u e . — H e venido e s p o n t á n e ' i m e n t e 
& i n f o r m a r m e del e s tado en que se en -
c h e n t r a usted. No h a b i é n d o l a visto a y e r , 
e s t a b a deseoso de i n q u i r i r s i se hab ia 
us ted repuo-to de s u m a l e s t a r . 
Y como A d e l a i d a se hubiese vuelto 
h a c i a l a v e n t a n a , e l doctor a ñ a d i ó con 
un tono a l que adrede c o m u n i c ó una 
t k p r e s i d n c o n c i s a de r e s e n t i m i e n t o : 
— P e r o s i importuno , voy a r e t i r a r -
me. 
E s t e medio, empleado y a , de u n a r e -
t i r a d a , t r i u n f a b a s i empre . 
A d e l a i d a se v o l v i ó . 
— Y o no le despido a u s t e d — d í j o l e . 
— ¡ T a n t o m e j o r ! — r e s p o n d i ó E n r i q u e 
afectando qne se a legraba . 
— P e r o — r e p u s o a l momento A d e l a i -
d a : — e s t a m a ñ a n a no tengo n a d a que 
dec ir a usted. 
— ¡ B u e n o ! — d i j o f U ^ s ó f i c a m e n t e e l 
d o c t o r . — P r e s s i endo a s í . t r a t a r é por mí 
solo de darme cuenta de l estado de s u 
sa lud . ¿ M e d e j a u.stcd ver el b r a z o ? 
B i e n . ¿ M e permi te usted a h o r a que l a 
a u s c u l t e ? 
A d ( ) da se p r e s t ó de m a l a gana a l 
m i n u é , u s o examen del doctor . 
— N a d a m a l o — c o n c l u y ó é s t e No obs-
tante , es evidente que usted ha ex e-
r imentado u n a s i c u d i d a por una causa 
que i g A i r o : un espanto , u n a e m o c i ó n . . . 
Y como A d e l a i d a no r e s p o n d i e r a , a ñ a -
d i ó d e s p i d i é n d o s e : 
— L a invi to a usted, s e ñ o r i t a , a qne 
de nuevo pros iga usted e l t r a t a m i e n t o 
prescr i to , y a que se pasee y s e d i s -
t r a i g a todo l a posible . 
X I 
L A R E V E L A C I O N 
í o r l a tarde , a l l l egar a l p a r q u e des-
p u é s de su consu l ta , a d m i r ó s e el doctor 
D r é v e i l a l d i v i s a r en s u s i t i o acostum-
ibrado, a lgo m á s le jos dcl k iosco de l a 
m ú s i c a , bajo uno de los g r a n d e s á r b o l e s 
de l c é s p e d , e l grupo f a m i l l i r de l a m a r -
quesa de E s p o r t s y su h i j a . 
E n r i q u e d i r i g i ó s e I n m e d i a t a m e n t e 
h a c i a e l la s , ans ioso de l a sa lud de su 
c a p r i c h o s a enferma. 
A d e l a i d a h a b í a dejado su b l a n c o v e s -
t ido ha h i t u a l por otro de f r a n e l a a z u l 
oscuro que la h a c í a p a r e c e r m á s d e l -
gada y m á s p á l i d a . U n canot i er de a n -
chos bordea o igua l tono, rodeado de 
una s imple c i n t a azu l oscuro t a m b i é n 
a r m ó n . z a b a con la sobr iedad a lgo t r i s -
t e tfo l a "toilette'*, que p a r e c a ade-
c u a d a a l humor de l a joven , a s i m i s m o 
s i m b r í o y m e l a n c ó l i c o . 
— ¿ C ó m o e s t á usted esta t a r d e ? — p r e . 
tMintúlo el doctor d e s p u é s de e s t r e -
char l e l a mano que e l l a le t e n d í a en 
s i lencio . 
I —No del todo m a l — c o n t e s t ó A d e l a i d a . 
— I"s todo lo mejor que puedo e s p e y j r 
a h o r a . 
- ¡ V a m o s , v d m ó s l . . . — r e s p o n d i ó E n -
rique. 
E n t r e c r i ó los labios do l a joven u n a 
p á l i d a s o n r i s a , y no i n s i s t i ó , 
ab laron , coom s iempre , de c o s a s mny 
I i n d i í e r e n t e » y sobre todo muy e x t r á -
! iins a e ios mismos. L a marquesa , sa 
I a i s l a b a a menudo, y a en s u s p e n s a . 
| mientos , y a leyendo un l ibro, s i n a t e n -
! der a l a c o n v e r s a c i ó n de a m b o s J ó v e n e s , 
como regu larmente t e n í a por cos tum_ 
, bre. 
l l u b i é r a s e d i cho que, l i b r a m I n s . 
| t a n t a del cu idado de ocupar o de dis_ 
i t r a e r a su h i j a , descant-aba de hacer lo 
' c o n a q u e l l a p r o n t i t u d y desas imiento , 
, t a n s ú b i t o como absoluto , propio de l a s 
e x t r e m a s l a s i t u d e s . 
A s í , pf pe f i j ó en e l s %'ncio que d u -
, r a n t « algunon m l n ü t o s r e i n ó entre su 
' h¡ a y r f t r ique . 
A d e l a i d a f u é quien lo r o m p i ó con u n a 
pregunta que^bizo con el tono m á s ln„ 
diferente que pudo, pero qut-, no obs-
t i i ' e r a positivo qno Inter iormente la 
ag i taba , a j u z g a r por l a pal idez q u „ 
so i n t e n s i f i c ó en s u ros tro y por el 
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C a s o s y C o s a s 
M i f l o r e c i t a 
¡ P e r d ó n a m e , m a d r e m í a ! . . ^ 
¡ P e r d ó n a m e , m a d r e s a n t a , 
p o r q u e n o q u i s e p o n e r m e 
u n a f l o r e c i t a b l a n c a ! . . . 
B i e n s a b e s q u e t u r e c u e r d o 
de m i m e n t e n o se a p a r t a ; 
q u e r e z o t o d a s l a s n o c h e s , 
c o n d e v o c i ó n , p o r t u a l m a . . . 
B i e n s a b e s t ú , q u e e s t o y tr i s te , 
m u y t r i s t e , d e s d e q u » f a l t a s ; 
q u e s i n t í , v i v o s u f r i e n d o , 
d e r r a m a n d o m u c h a s l á g r i m a s ; 
q u e d e s d e q u e f u i s t e a l C i e l o , 
s o l a m e n t e m e a c o m p a ñ a 
l a c l a r a l u z d e u n a e s t r e l l a 
q u e e n e l C i e l o se d e s t a c a 
m á s r a d i a n t e q u e n i n g u n a , 
p o r q u e e r e s t ú , m a d r e s a n t a . 
P e r d ó n a m e , m a d r e m í a , 
y e s c u c h a b i e n m i s p a l a b r a s : 
y o n o h e q u e r i d o ponerme; > 
u n a f l o r e c i t a b l a n c a , 
p o r q u e h e v i s t o c o n t r i s t e z a 
q u e u n a c o s a t a n s a g r a d a 
h a s i d o o b j e t o d e b u r l a . . . , 
¡ P e r d ó n a m e , m a d r e s a n t a , 
q u e l a f lor d e t u r e c u e r d o 
e s t á p r e n d i d a e n m i a l m a ! 
S e r g i o A C E B A L 
C r ó n i c a s d e l a V i d a 
G a l l e g a 
V i e n e de l a T E R C E D A p á g i n a 
p a ñ a , t o m ó , p u e s , e l g r a v e a c u e r d o 
de a c o n s e j a r a s u s a f i l i a d o s l a r e s i s -
t e n c i a a i p a g o d e l o s f o r o s , m i e n t r a s 
e l g o b i e r n o no p r e s e n t e u n p r o y e c t e 
de l e y e n l a s C o r t e s e n «1 c u a l e l A s -
t a d o s e c o m p r o m e t a a r e d i m i r l o s . 
E s t o e s l o q u e s e h i z o p o r o l G o b i e r n o 
i n g l é s e n I r l a n d a y l o q u e t a m b i é n 
s e h i z o e n o t r o s p a í s e s de E u r o p a -
L u e g o , e x i s t e n p r e c e d e n t e s . 
Y a h o r a , a V i g o . A s í c o m o S a n t i a -
go p o d r í a d e n o m i n a r s e l a c i u d a d de 
l a p i e d r a v i e j a , a V i g o c a b r í a l e l a deu 
n o m i n a c i ó n de l a n u e v a c i u d a d de p i e -
d r a . B i l l a s s o n e l m e j o r s í m b o l o d e 
n u e s t r a tierra. E l l a s « n c a r n a n a m a -
r a v i l l a e l m á s a l t o s e n t i d o d e l a " s a u 
d a d e . " E l r e c u e r d o y ' a e s p e r a n z a ; 
l o p r e t é r i t o y l o f u t u r o ; l o q u e q u i e -
r e s e r p o r l o q u e f u é y l o q u e f u é 
p a r a q u e v u e l v a a p o d e r s e r . A n t a ñ o 
p r o p u l s ó S a n t i a g o t o d a l a m o d e r n i -
d a d de G a l i c i a ( h a y a n t i g ü e d a d c o n 
t r a d i c i ó n ; ) a h o r a i n t e n t a p r o p u l s a r l a 
V i g o . P e r o V i g o s ó l o s e r á i n t e g r a l -
m e n t e g r a n d e c u a n d o e n é l t e n g a n r e -
p e r c u s i ó n l o s i d e a l i s m o s p e r p e t u a d o s 
e n l o s m o n a n e n t O B c o m p o s t e l a n o s é 
c u a n d o l a s dos c i u d a d e s s i m b ó l i c a s 
( l a d e l A p ó s t o l y l a d e l a O l i v a ) s e 
d e n u n a b r a i o e s t r e c h o , c o m p r e n s i v o 
c u n d o . C u a n d o l a " s a u d a d e , , , f u e r z a 
c r e a d o r a , t r i u n f e p l e n a m e n t e e n f r u -
tos ó p i m o s de u n a c u l t u r a p r o p i a . 
N o s o t r o s h e m o s i d o a V i g o , j o r de -
b e r i n f o r m a t i v o , c o n o b j e t o d e r e s e -
ñ a r l a s s e s i o n e s de l a I I I A s a m b l e a 
n a c i o n a l i s t a g a l l e g a q u e a l l í s e e f e c -
t u ó . 
A l l í s e s o l i c i t ó de n o s o t r o s — h u m i l -
de p e r i o d i s t a — q u e d i é s e m o s u n a c o n -
f e r e n e l a s o b r e t e m a l i b r e , t e l a c i o n a d o 
c o n a s u n t o s g a l l e g o s , e n i a s o c i e d a d 
" L a O l i v a " . N o p u d i m o s t e s o b e d e c e r 
e l h o n r o s o r e q u e r i m i e n t o y h a b l a m o s 
a c e r c a d e l u n i v e r s a l i s m o y e l x ) smo^ 
p o l i t i s m o e n r e l a c i ó n c o n l a p e r s o n a -
l i d a d de G a l i c i a , d e m o s t r a n d o viue l o 
c o s m o p o l i t a p u e d e s e r d o m i n a d o y 
e s c l a v o ( S a l g o n , S i n g a p o o r e ) y l o u n i 
v e r s a l i s t a d o m i n a d o r y d i f e r e n c i a d o 
( O x f o r d y H e i d e l b e r g . 
Y a h o r a , h a b l e m o s de l a A s a m b l e a 
n a c i o n a l i s t a . E n e l l a s e t o m a r o n a l -
g u n o s a c u e r d o s q u e e x t r a c t a m o s d e l a 
n o t a o f i c i o s a q u e s e n o s h a p r o p o r -
c i o n a d o y q u e t o d a l a p r e n s a p u b l i -
c ó : 
" L o s N a c i o n a l i s t a s g a l l e g o s d e c l a -
r a n que , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e e l 
p r o b l e m a d e l a r e d e n c i ó n d e f o r o s e n 
G a l i c i a t i e n e e s t a d o p a r l a m e n t a r i o des 
d e h a c e s e s e n t a a ñ o s s i n q u e l o s G o 
b i e r n o s h a y a n r e s u e l t o a c e r c a d e é l 
s o l u c i ó n a l g u n a , v e n c o n s i m p a t í a l a 
D I G E S T I Ó N 
L A B O R I O S A 
o P e s a d e z d e s p u é s d e 
l a s c o m i d a s , e s u n a d e 
l a s m á s p e n o s a s m a -
n i f e s t a c i o n e s á c i d o - d i s -
p é p t i c a s . ^ L a s T a b l e t a s 
R H f Q l D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
a y u d a r á n a n e u t r a l i z a r l a 
a c i d e z y a r e s t a b l e c e r n o r -
m a l i d a d e n l a d i g e s t i ó n . 
K i - m ó i d s e s l a p r e p a -
r a c i ó n m o d e r n a p a r a 
e l e s t ó m a g o y s e v e n d e 
e n F r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o . 
S C O T T Se B O W N E 
Fabr ícu i t e t de la Emulsión de Scolt. 
S E V E N D E N , E N S E G U I D A , D O S 
C A J A S D E C A U D A L E S 
I n f o r m a n : 
O ' R E I L L Y 4 2 , T E R C E R P I S O 
E l C a l z a d o 
" F L O R S H E I 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e Isa 
p e r s o n a m a s r e f i n a d a . . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a r e » 
e s t a b l e c i m i e n t o » 
E l B R A \ m m D E Í I I O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
R E P U B L I C A -
r e s i s t e n c i a p a s i v a d e l l a b r a d o r g a l l e -
go a l p a g o d e l a s r e n t a s , p o r c o n s i d e -
r a r q u e é s t e s e r á e l ú n i c o m e d i o de 
o b l i g a r a l E s t a d o e s p a ñ o l a q u e r e » 
d i m a los f o r o s c o n f o n d o s de l p r e s u -
p u e s t o , ú n i c a s o l u c i ó n a d o p t a b l e e n 
l o s a c t u a l e s t i e m p o s . " ( C o i n c i d e n c i a 
c o n l o s a g r a r i o s de P o n t e v e d r a . ) 
L a A s a m b l e a c o n s i d e r ó t a m b i é n de 
g r a n u r g e n c i a e i a l c a n z a r d e l G o b i e r -
n o l a l i b e r a c i ó n de t o d a c l a s e f e g r a -
v á m e n e s s o b r e l a t i e r r a . ! a e n t r e g a 
p a r a a p r o v e c b a m i e n t o p a r t i c u l a r de 
l o s c a m p o s i n c u l t o s q u e e i a s t a d o t i e -
n e e n a e c u e s t r o . 
O t r o de l o s a c u e r d o s c o n s i s t e e n 
t r a b a j a r c e r c a de l o s P o d e r e s p ú b l i -
c o s p a r a q u e t o d o s l o s I m p u e s t o s ^ean 
s u s t i t u i d o s p o r u n i m p u e s t o ú n i c o y 
p r o g r e s i v o s o b r e l a r i q u e z a -
S e a p r o b a r o n , a d e m á s l a s s lguiet t -
t e s c o s a s ; P e d i r a l o s A y u n t a m i e n t o s 
de l a s c i u d a d e s g a l l e g a s , q u e p o n g a n 
e n s u s b a l c o n e s b a n d e r a s de G a l i c i a 
c u a n d o s e c e l e b r e n fiestas o f i c i a l e s . 
I n t e n s i f i c a r l a p r o p a g a n d a n a c i o n a -
l i s t a , d a n d o m í t i n e s y c o n f e r e n c i a s e n 
t o d a G a l i c i a , a n u n c i á n d o s e d i c h o s a c -
t o s de p r o p a g a n d a c o n u n m e s de a n -
t i c i p a c i ó n . 
T O M E 
p w 
N o s e a v i e j o n u n c a 
f No tenga canas, l íbrese de ellas. 
L u z c a siempre su cabello negro na-
t u r a l usando ~ ^ 
A C E I T E K A B U L 
t Destructor de las canas, alejador 
oe la vejez. R e n u e v a el cabello y 
le devuelve s u color negro natural . 
I S e u n t a c o n l a s m a n o s 
N o las mancha. E s un t ó n i c o ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante. 
Se vende en Boticas y Sederías 
S o l i c i t a r d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l e l 
t r a l o s a t r o p e l l o s q u e I n g l a t e r r a c o -
j m e t e c o n lo s i r l a n d e s e s , e n v i á n d o l a a 
l a E m b j a d a i n g l e s a e n M a d r i d , a l a 
S o c e i d a d do l a s N a c i o n e s y a l a L i g a 
de l o s d e r e c h o s d e l b o m b r e . 
S o l i c i t a r d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l e l 
r e c o n o c i m i e n t o de l a R e p ú b l i q a i r í a n » 
d e s a , d i r i g i e . do i g u a a r u e g o a l G o -
b i e r n o de P o r t u g a l . 
L l e g a r a e s t a b l e c e r a c u e r d o s e n t r a 
l o s n a c i o n a l i s t a s de todo e l m u n d o . 
D i r i g i r s e a l a s s o c i e d a d e s g a l l e g a s 
d e A m é r i c a , f o m e n t a d o r a s de l a f u n -
d a c i ó n de e s c u e l a s e n G a l i c i a , o r i e n -
j t á n d o l a s en l a l a b o r g a l l e g u i s t a q u e 
d e b e n h a c e r e n l a s m i s m a s . 
F a c u l t a r a l D i r e c t o r i o n a c i o n a l i s t a 
p a r a q u e f o m e n t e l a s r e l a c i o n e s c o n 
V i z c a y a y C a t a l u ñ a , c e l e b r a n d o p r ó -
x i m a m e n t e e n l a C o r u ñ a , u n a A s a m -
b l e a n a c i o n a l i s t a i b é r i c a -
E s t i m a r d e g r a n c o n v e n i e n c i a q u e 
v a y a a P o r t u g a l u n a c o m i s i ó n n a c i ó , 
n a l i s t a p a r a e x p o n e r a l l í s u c r e d o . 
A u t o r i z a r a l p r o f e s o r de l a N o r m a l 
d e O r e n s e , s e ñ o r R i s c o p a r a r u é r e -
d a c t e u n p l a n p e d a g ó g i c o p a r a G a l i -
c i a . 
P e d i r que s e c o m p l e t e n l a s f a c u l t a -
des de C i e n c i a s y F i l o s o f í a y L e t r a ' 
e n l a U n i v e r s i d a d de S a n t i a g o y q u e 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A / a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
e n l a s e s c u e l a s g r a d u a d a s y e n l o s 
i n s t i t u t o s s e i m p l a n t e l a a s i g n a t u r a 
d e N o c i o n e s de l i t e r a t u r a g a l a i c o - p o r -
t u g u e s a , a s í c o m o l a c r e a c i ó n de u n a 
U n i v e r s i d a d i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l e n 
V i g o . 
V A J B I Á S N O T I C I A S 
F a l l e c i ó e l r e c a u d a d o r d a c o n t r -
b u c i o n e s d e O r t i g u e i r a d o n M a n u e l 
B l a n c o . 
— E l g o b i e r n o a c o r d ó d e c l a r a r m o -
n u m e n t o n a c i o n a l l a s m u r a l l a s de L u -
g o . 
— E n L u g o h a f a l l e c i d o e l e x d i r e c 
t o r d e a q u e l I n s t i t u t o , d o n V a l e n t í n 
P o r t á b a l e s , q u e f u é e d u c a d o r d o v a -
r i a s g e n e r a c i o n e s de a l u m n o s . 
— V i c t o r i a n o G a r c í a M a r t í h a l a n -
d o l a i d e a d e h a c e r u n h o m e n a j e e n 
S a n t i a g o a l p e r i o d i s t a g a l l e g o d i r e o 
t o r d e L a V o z de G a l i c i a , A l e j a n d r o 
B a r r e i r o , c o i n c i d i e n d o c o n u n a a s a m -
b l e a de l a p r e n s a r e g i o n a l . " L a C o n -
c o r d i a , " de V i g o , p o r s u p a r t e , p r o -
p o n e q u e s e a m p l í e e l h o m e n a j e a R e y 
A l v i t e , T a f a l l , R o d r í g u e z E l i a s y T o u -
b e s . 
— L a j i r a q u e e l " C i r c o d e A r t e s a -
n o s " de L a C o r u ñ a v i e n e o r g a n i z a n d o 
•j)ara i r a P u e n t e d e u m e e l o c h o d e 
M a y o p r ó x i m o p r o m e t e s e r b r i l l a n t í -
s i m a . 
— E l A y u n t a m i e n t o de V i v e r o a c o r -
d ó c o n t r i b u i r c o n d i e z m i l p e s o s p a r a 
d o t a r d e l o c a l a l c u a d r o m i l i t a r de 
r e m o n t a c a b a l l a r q u e e l o b í e r n o c o n -
c e d i ó a d i c h o p u e b l o . L o I n t e g r a r á n 
P R A S S E & C P . 
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N u e s t r a r i q u e z a no s e n o s h a 
Ido. L a c r i s i s b a n c a r i a h a s i d o p r o -
d u c i d a p o r q u e n u e s t r o s b a n c o s no 
h a n t e n i d o l o s r e c u r s o s d e n u m e r a -
r l o c o n q u e h a n c o n t a d o l o s e x t r a n -
j e r o s , p i d i é n d o l o ' a s u s c e n t r a l e s , y 
é s t a s t o m á n d o l o de l o s b a n c o s de r e -
s e r v a . 
S i todos c o o p e r a m o s a q u e t r a n s -
c u r r a e l a ñ o 1921 t r a b a j a n d o c o n fe 
y p r e p a r á n d o n o s e n c o n d i c i o n e s eco-
n ó m i c a s d e p r o d u c c i ó n p a r a l a z a f r a 
a z u c a r e r a de 1922, l a n o r m a l i d a d c o -
m e r c i a l v o l v e r á a e n c a u z a r s e y p r e -
v e o d í a s p r ó s p e r o s p a r a n u e s t r o 
p a í s . 
E l C o m e r c i o y los i n d u s t r i a l e s de -
b e n t r a b a j a r u n i d o s , r e a l i z a n d o s u s 
t r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s a b a s e de 
d o c u m e n t o s m e r c a n t i l e s q u e f a c i l i -
t a n l a s o p e r a c i o n e s b a n c a r l a s , y c o n -
t i n u a n d o c o n p r o p a g a n d a e f e c t i v a de y 
los p r o d u c t o s q u e r e p r e s e n t e n y e l a -
b o r a n . S o y d e c i d i d o c r e y e n t e q u e l a 
p r o p a g a n d a e s l a b a s e d e l a v e n t a . 
E L Q U E S I E M B R A R E C O G E 
E L Q U E S E A N U N C I A B I E N , 
V E N D E 
P R O P A G A N D A S y A R T E S G R A F I C A S 
c : O B A f = ? 7 r <2> 
u n o s c i e n s o l d a d o s c o n s u s c l a s e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s • 
— S e h a p u b l i c a d o e l c u a d e r n o 16 
d e l D i c c i o n a r i o d e l a A c a d e m i a G a -
l l e g a . E s t a e n t i d a d c o n s i g u i ó v a r i o s 
c u a d r o s d e l M u s e o de A r t e Modenc 
Hft M a d r i d n n a cprór» J . _ "V —^ - w ¿¡ 
d e M a d r i d q u e s e r á n c a s e de un Mu 
s e o q u e l a d o c t a c o r p o r a c i ó n p r o n / 
n e c e o r g a n i z a r e n L a C o r u ñ a 
A . T i l l a r P o n t e . 
A Q U A ^ V I L A J U I Q A 
Q E R O N A - G A T A L U Ñ A 
P A R A B E B E R D E L I C I O S A 
P A R A ^ O . g R _ A R I « F A L I B L E 
LA MAS RICA EN LITÍNA. POR ESO ES EFICAZ CONTRA 
DOLENCIAS DEL ESTOMAGO. RIÑONES E HIGADO. SE 
VENDE EN TODAS PARTES, UNICOS IMPORTADORES: 
M . O R I O L , S . e n C 
OBRAPIA 21 . TELEFONO: A-2MO . APARTAOÓ t20a 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a * 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 1 1 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
" E L P R O G R E S O " 
m m m n m d e m u y ' p u n c h a d o a i 
V A P O R Y P R O T E C C I O N M U T U A . 
3 E C H E T A R I Á ^ - i 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a S o c i e d a d , e n s e á i ó n " l ^ ^ a 
el d í a 27 d e A b r i l ú l t i m o , a c o r d ó , e n c u m p l i m i e n t o de l o a c o r d a d o P ^ ^ a 
J u n t a G e n e r a l , r e p a r t i r t í d i v i d e n d o c o r r e á p o n d i e n t e a l a ñ o p p d c . 
e n e f e c t i v o y e l r e s t o tvi a c c i o n t a de l a ú l t i m a e m i s i ó n a c o r d a d a , . ^ j j g , 
L o q u e s e h a c e s a b e r p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a » - s * oD. 
c á n d e l e s a l p r o p i o t i e m p o q-.u, a p a r t i r de l d í a 15 d e l a c t u a l , Vllk:¿e 0£.a y 
c u r r i r a l l o c a l de e s t a ^ e c r - t a n a . V a p o r n ú m e r o 5. l o s luue?'.m* ^ \eé 
v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , ue o c h o a d iez de l a m a ñ a n a a p e r c i b i r ^o l- y g , 
c o r r e s p o n d a e n e f e c t i v o , d e b i e n d o a l e fec to e x h i b i r l o s t í t u l o s <la® 3 y¿ i0r 
q u e n BUS d e r e c h o s y e u t r e g j r l o < » p i r a e l c a n g e p o r l o s d e l i>uev 
a c o r d a ü o . 
H a b a n a . 5 de M a y o de U-11' 
S E C R E T A R I O . 
C 3817 a l t 8d 8 
Cerveza; jDeme media "Tropical 
i » ] 
Sa.i 
te 
D I A R I O Ü £ U M A R i N A M a y o , 1 0 d e 1 9 ? . 1 
K O T 1 I C M S L O C A L E S 
p o r l o s f r o a i o n e s 
J A I - A L A I ! E 1 N u e v o F r o n t ó n 
l » $ 3 . 0 6 
2 o ' $ 3 . 9 6 
2 a $ 2 . 6 3 
BU. I 
iM-er partido, de 25 tantos. 
K ' . - Ceci l io y Chiqu i to V e r s a r a . 
? S « 8 - 'MlLan y Jáure j su i . 
i» ODIDÍÓD general a s e g u r a que los 
r\ deuen obtener una v i c t o r i a f r a n . 
" M Í O esta o p i n i ó n queda d e s v i r t u a d a 
IB » el transcurso de l a p r i m e r a de-
al igualarse los c a r t o n e s repe t l -
jees en lo» tantos 1, Ü, 3, 4, tí, 7 y ó. 
Sillín egtA tuerte y seguro y J á u r e _ 
I esU mis fuerte y m á s seguro que 
r n í de' de la p a r e j a a z u l a so Impone 
l ^ T i o g r c t n a n u l a r por completo l a 
L a r de Cecino, cargando todo e l peso 
t nartldo sobre V e i g a r a , que j u e g a 
Jürto y bien, pero s i empre uesdo l a 
cSmio da fin l a segunda decena, y a 
IH ceiestas han logrado siete tantos 
IT rentaba y l legan a l tanto dejando 
C l i a sas contrarios . 
jHliin jugó uiucuo. l>ero hay que te-
en cuenta que siempre e n t r ó con la 
ta en las manos. S i n duda de n i n . 
clase, la g a n a n c i a del par t ido se 
a la labor admirab le de J ú u r e g u i , 
regó de r e v é s y a i r e con asombrosa 
Toad, dominanuo desde todos loa I 
tna. 
%ij bien el Chiquito de V e r g a r a , en i 
labia labor desue la defensa, i 
eciüo, al principio no entro a la pe-
i y cuando le dieron en trada lo h izo 
tanta uesgracia que p i t l ó todo lu 
le tu6 a su mano, 
etos blancos: 229, 
yaüan a ^4.70. 
Boletoi azules: 
l i a r o n a $3.06. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
T t o s . B l t o s . P a g o s 
H o r , m a r t e s , s e J u e g a 4e d í a T « m 
^ ^ r K - ^ m o l a ^ 
dos i n t e r e s a n t e s p a r t i d o . 
P a r a l a f u n c i ó n de h S y X a t a r -
t i e n e c o m b n a d o e l s e ñ o r Ó t e S 
i n t e n d e n t e d e l N u e v o F r o n t ó n u T ? * 
p . ? m i c o a P r e n d a r l o . 
E l m i é r c o l e s q u e e s d i a de m o d a 
J u g a r á n B r d o z a . F e n ó m e n o c o n t r a 
M á r c e i i n o . E l U n i c o . ' c o n t r a 
E s t € j u e g o e s p o r l a n o c h e y c o -
m i e n z a o. e s p e c t á c u l o a l a a o c h o > 
m e d i a , a s i c o m o l a s f u n c . o n e s d e l i u e -
torde7 £ á b a d 0 86 c e 4 * b r a r á n P o r l a 
O r d e n de J u e g o s 
M a r t e s . J u e v e s y S á b a d o s l a s f u n -
c l o n e s c o m e n z a r á n a l a s d o s y m e d i a 
de l a t a r d e . 
M i é r c o l e s y d o m i n g o s e r á n p o r l a 
n o e b e a l a s o c h o 5 m e d i a . 
I t e r t e s 10 de m a y o de 1921 i l a s 
d o s y m e d . a de l a t a r d o 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s : 
B l a n c o s E m l ' i o y O s c a r c o n t r a J u a -
n l n y S a l a z a r . a z u l e s . 
A s a c a r i c * p r ra^roa d e » n u e v e y 
l o s « g u n d o s d e l o c h o y m e d i o . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
A n g e l C h i l e n o ; E l i a s I t u a r t e : A l -
o n s o y E g o s c u o . 
S e c u n d o p p ^ M o a 30 t a n t o s : 
B l a n c o s I r ú n y E r d o ^ a M a y o r , c o n -
t r a E s c o r i a z a y A r n e d l lo . a z u l e s . 
A s a c a r a m b o s de l n u e v e . 
S e g u n d a q u i n i e l a : 
B l e n n e r ; U r r u t l a ; E l o y ; R u i z ; A n -
e ó l a v G o e n a g a . 
U N A V I C T O R I A M A S D E L E S P A Ñ O L I N C O G N I T O 
¿ S E A N O T A R A H O Y L A U L T I M A ? 
L a n z a u n r e t o c a b l e g r á f i c o a S t a n i s l a u s Z b y s z k o . h e r m a n o m a y o r W l a -
a i c k , p a r a d s p u t a r i e e n l a H a b a n a e l t í t u o d e c a m i s ó n q u e a c a b a d e o b t e -
n e r e n N e w Y o r k . E s t a n o c h e p e n ú l t i m a j o r n a d a d e l c a m p e o n a t o . 
naea. . . . 
Abando. 
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8 . 7 » 
íor, E L O L A M A Y O R , 
pagaron sus boletos a 80.78. 
• •P ira disputarse el segundo part ido , da 
•BUntoB, salen a la cancha L u c i o y Á Í -
llmimo. de blanco, c o n t r a S a l s a m e n d i s 
•AlUnlra, de camisa azul . 
1 k*te da comieuzo en raecllo de una g r a n 
MtpectaclOn y con gran m a y o r í a do a i m . 
I r u j 0 " 1 'd favor <Ui celestes. 
l-PJÜJl» *' tanto •niclai «o nota g r a n 
IwWondid en los azules , que dominan 
í S f ™ " ) ^ . debido a l Juego inseguro y 
" M 6 l , l * u c h o sudamericano, s i n ntn-
i*ualada a que hacer m e n c i ó n , S a l -
•J l y> A l t a m l r a se colociin yn te*-
11-"* 'a Primera decena en 13 por s o . 
B 08 ^ color opuesto. 
^ ^ » i e r o blanco s igue s i n dar una, 
C " * 4 «pal y Pit ia a d iscrec i6n( T o d o 
jF^urarlo le sucede a su c o m p a ñ e r o , 
^ • « r r o n a un Juego de a taque p o r . 
K " - .minaildo desde todos los c u a -
l E L 1ulaild0 a « a l » i t a y logrando 
^ ü r ios cartones en 21 y 22. 
fc f^ri?enj'no 86 compone an te el J u e . 
¿S,» su c o m p a ñ e r o y tiene un 
g n o vibrante en que no solo con-
L' * la igualada, s i n o que logran 
itinr 1., nt08 por enc ima de sus 
Isor L1 O t e a d o r m a i ¿ a 25 b l a n . 
22 azulea. 
,0la!'ene la desgrac ia de s a c a r dos 
(ti ¡'inin0^yJesta desgrac ia repercute 
•ida H« de 8U c o m p a ñ e r o , que se 
Moln. 8U.8 mornento8 malos, r e p i . 
IdS n m^ ac ier to , que des-
loe ana trUgica i g u a l a d a en 25. los 
• W w « 2 6 t re in ta deJantlo a sus 
io?io0 resultft c a t a s t r ó f i c o p a r a 
» «n.111!.* Ve.nen 61 bueD Kosto de 
nnr » ^P16168"- Pero muy bien' 
B a i L ^ 1 " ^ , d0 103 delanteros . 
Se .end como L-uclo h i c i eron 
iUfiM?f0.acultades' ences tando pe-
« « c u m m a s y l l evando lo impo-
f AV** an momento malo en "Tildo r,n,„ uLucuiO UiaiQ en 
i 1 » Pelota en general ÍVS6 b a s t a n -
•1 emi.nr™»' . 
fcrtlÜr 
A l I ' 
te'confrUf1 A r ? e n t l n o le s u c e d i ó 
» pero Í [ a 5 i ° ; tuvo un momento 
C e s p a í ^ 0 <S8tUVO c 0 n c l Banto 
| S » « s e r á á . * 
b l a n c o ^ 
,*roa a 53.O6. 
T t o s . B l t o s . Pagos 
fe? « ^ o r 
Tete 
enor. 
i l f f ° r - E G U I L U Z . 
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^ Partl(]0> a ^ tantog 
t J B,A"C03 
I ^ L A \ t A v C 0 n t r a 
ainbou (V , S M E A N D O , azu les 
~uoo8 ^delanteros d'ol y 12 
fet>lLLoqn,n,ela~a 8613 tanto8 
^ ^ A-L,ÜEi'J-)l. 
^ ^ / " ^ o T a c a t a n t e s 
¡ » C B ^ L I Z A R H A G A . bles. A ^ E V E p contra 
1 ^ ambo» d ^ J t E " L » ü R O . azu les 
" j i e l a n t e r o s de l 9 i p 
^ Z T ^ a 6 t a ° t 0 8 
l X c u r i 6 a a é r e a e n 
l a g u a j y 
^ a j a y ^ 
m a y o 9, 3 n 
^ U Í ^ O u ^ A ^ I O - l H a b a n a . 
^ • 4 ^ , 1 ^ <1( i0a pj1*11' de !a a v i a -
* VoTnS T?*^*0* U n i d o s t le 
^ e ^ r T ^ A ^ A y e r 
« c ? p r i e s ¿ c l a s l 0 h í c l e r o n e v o -
^ « c h o s ^ ^ ^ I n t r e p i d e z 
11 c o r r e s p o n s a l . | 
A P U N T E S 
U l t i m a m e n t e t r a t e de l o s d o s c l u b s 
q u e s e g ú n l a m a y o r í a d e l o s e x p e r t o s 
a m e r l c a n o e c u e n t a n c o n m a s p r o b a -
. d i a d e s p a r a a n e x a r s e e l a n s i a d o g o n -
f a l ó n o s e a n e l C l e v e l a n d y I05 N e w 
Y o r k Y a n k e e s . 
S i n e m b a r g o , o t r o s t r e s c ! u b s t i e -
n e n s u g r u p o a u n q u e r e d u c i d o de p a r 
t i d a r i o s . 
S o n e s t o s i o s f a m o s o s B o s t o n R e d 
S o x ; l o s s e n a d o r e s de W a s h i n g t o n 
y l o s C a r m e l i t a s de S a n L u i s . 
S i e x a m i n a m o s l o s ú l t i m o s q u e p o r 
s u g r a n f u e r z a de r t a q u e s o n e s t l -
m a d o s c o m o p e l i g r o s o s p o r n c h o s e x -
p e r t o s , v e m o s q u e c u e n t a n c o m o r e -
c e p t o r a S e v e e i d , q u e es u n b a t e a -
d o r de 270 d e p r o m e d i o , no es n i n g u -
n a í u m i n a r i a p e r o l l e n a b a s t a n t e b i e n 
e l h u e c o . 
B i l l i n g s e l s e g u n d o c a t c h e r e s m u y 
J ó v e n y l u c e c o n m u c h a s o p o r t u n i d a -
d e s d e s e r u n a no tab l ida -1 . 
E l a ñ o p a s a d o JUÍTÓ b r i l " ' ^ s i e n -
t o . 
S h o c k e r e x p l t c h e r de l N e w Y o r k 
e s l a e s t r e l l a d e l b o x ; p u e s t a n t o e l 
a o p a s a d o c o m o e n lo s J u e g o s de é s -
te , e n q u e h a t o m a d o p a r t e , h a d e -
m o s t r a d o e s t a r e n m a g n í f i c a f o r m a . 
S o t h a r o n el a ñ o a n t e p n s a d o f u * u n a 
s e n s a c i ó n p i t c h e a n d o b r i j l a n t e m e n t e ; 
p é r o h a a f o j a d o m u c h o , y es d u d o s o | 
q u e r e c u p e r e l o q u e h a p e r d i d o . 
W e i l m a n e s o t r o p i t c h e r de g r a n -
d e s c o n d e i o n é s , y a es a l e o v e t e r a n o 
y s u s m a t a d u r a s lo i m p i d a n i n i c i a r 
l a t e m p o r a d a , m i e n t r a s l a s a t m ó s f e r a 
n o s e c a l i e n t e x o n e l a v a n c e d e l v e -
r a n o . 
B u r w e l l e s l o q u e l l a m a n u n i n a n d 
o u t e r , e s d e c i r , e s m u y I n c o n s c i e n t e 
c o m o lo s c a b a l l o s de C e c i l H o w a r d 
y P o l s o n . 
D x i e ü a v i s s u e l e p i t c h e a r b a s t a n -
t e b i e n d u r a n t e e l c u r s o de l a t e m -
p o r a d a . 
E n p r i m e r a S i c l c r es l a e s t r e l l a 
m á x i m a c o n R u t c h y C o b b d e l B a s e 
B a l l a m e r i c a n o . 
E l a ñ o p a s a d o f u é c h a m p l o n b a t e , 
d e s t r o n a n d o a l i n m e n s o T v . C o b b . 
G r a n c o r r e d o r y e s p l é n d i d o i n i c i a -
l i s t a no t e ñ e p r e c i o a c t u a i m e n t e . 
E n s e g u n d a h a b l a m o s a u n n o v a t o 
l l a m a d o G l e a s o n , o u e s t á J u g a n d o m u y 
b i e n h a r t a e l e x t r e m o q u e n o n o t a n 1 
l o s c a r m e l i t a s l a a u s e n c i a de G e d e ó n . } 
BU s e g u n d a d e l a ñ o p a s a d o . 
S u s h o r t g e r b e r es m u y a c e n t a b l e , 
y m e j o r a n o t a b l e m e n t e t a d a n ñ c . 
E n t e r c e r a e s d o n d e t i e n e u n h u e c o , 
p u e s y a A u s t i n e l v e t e r a n o n o s i r v e . 
S m i t h , q u e e r a o u f i e l d e r n o a c e p t a 
b i e n l o s r o h e r s e n e s a b a s e y h a n 
t e n i d o q u e p o n e r a u n t a ' L a m b q u e 
e s h a s t a a h o r a u n a i r c ó c m t a . ' 
E n e l O u t f i e l d W i l l i a m s , J a c o b a o n 
T o b l n y S m i t h f o r m a n u n c o n j u n t o 
e s p ' é n d i d o t a n t o e n e l b a t t i n c o m o e n 
l a s t a s e s y d e f e n s a s . 
L o s e C a r m e l i t a s de S a n L u i s c u e n -
t a n p u e s c o n u n e x c e l e n t e c o n j u n t o 
q u é p e r m i t e e s p e r a r g r a n d e s c o s a s 
de e l l o s . 
V i e n e d e a p - s e l B o 9 f o n . « n a n o -
v e n a c o n f a m a d e ' s e r m u y a f o r t u n a -
d a . . j 
S u s o l u m n a e n e l c a t c h e r e s e l 
J ó v ^ n R u e l , c a m b a d o p o r O c h a n g a l 
N e w Y o r k . 
P r o m e t e m u y m u c h o y h a s t a a h o r a 
h a «údo u n a a d q u i s i c i ó n e s p l e n d i d a : 
e s t a b a t e a n d o h o r r o r e s y c a t c h e a n d o 
m u y b i e n . 
D e l a n z a d o r e s t i e n e e l B o s t o n e n 
p r i m e r l u g a r a J o n e s , q u e e s s u a s ; 
e s t e a ñ o p a r e c e e s t a r e n D f g m f l r t M 
c o n d i c i o n e s y p u e d e c o n t a r s e c o n e l 
R u s e ' l e x - p l t c h e r de C o n n e M ^ c k 
y p o s t e r i o r m e n t e de l N e w Y o r k no 
es n i n f r n n a m a r a v i l l a . 
P e n n o c k t a m b i é n e n u n t i e m p o d e l 
P h l i a d e ' n h i a . e s i n c o n = ; s t e n t e . 
P e p e B a i a o s é a s e J o * T í n ^ h . e l f a -
m o s o pHcÜW de ' P h M ^ e W a v a 
m u y d e t e r i o r a d o y s o c a m e n t e de c u a n -
do e n c u a n d o d a u n Jue^o h u e n o 
M v e r s . q u e f ú i d e l C l e v l a n d s i n 
s e r u n a e s t r e l l a d a a l g u n o s J u e g o s 
b U T h a r m a h l e n t r a í d o d e l N e w Y o r k 
en c a m b i o p o r H e v b : es u n t " ] ^ l a n -
z a d o r p e r o e l b r a z o n o lo t i e n e e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s ; de e h o q u e lo 
u s e n t a n p o c o . 
M e D n n i s s i g u e e n p r i m e r a ; y a u n -
o u e v a p a r a V e i o t o d a v i a l e q u e d a 
g a s o ' i n a n a r a a l g ú n t i e m p o . 
P r a t t c u ^ r e l a s e g u n d a , s i e n d o u n 
b u e n b a t e a d o r : y d é l a n a d a q u e 
d e s e a r e n c u a n t o a s u f i ^ i n g . 
S c o t t o u e n o h a p e r d i d o de Ju«rar 
u n d e s a f í o e n c u a t r o a o s e s d e f e n -
A n t e n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a s e ve-
r i f i c ó l a s 2i»a. J o r n a d a d e l c a m p e o n a t o 
de l u c h a de . a c i u d a d de l a H a b a n a 
b a j o l o s r e s u l t a d o s q u e i n s e r t a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n : 
P r i m e r a L u c h a l i b r e e n t r e J u a n 
I b á ñ e z , de 220 l i b r a s , d e C u b a v J o e 
L o s s o n . de 265 b r a s . d e I n g l a t e r r a . 
v e n c e d o r : I b á ñ e z . e n u n m i n u t o , p o i 
u n a l e v l t a c l ó n d e i t r o n c o . 
E n e s t a c o m p e t e n c i a d e m o s t r ó « u » 
a d e l a n t o s e l l u c h a d o r c u b a n o J u a n 
Iba faez . 
S e g u n d o L u c h a l i b r e d « r e v a n c h a a 
d e c i s i ó n t i n a ; e n t r e R a o u l de R o b u en , 
de 215 l i b r a s , de F r a n c i a v K a r l L e -
m l e . d e 225 l i b r a s , de A u s t r i a . 
E m p e z a r o n a a c o m e t e r á » c o n b r í o 
de sde e l p r i m e r m o m e n t o . 
C a y e r o n a- s u e l o y R o h u e n a p l i c ó a 
L e m l e u n a f u e r t e l l a v e de b r a z o . 
C o n t r a a t a c ó L e m i e c o n h a b i l i d a d , 
a u n q u e s i n r e s n i t a d o . 
C o m o b u e n o s l u c h a 3ores q u e des -
a r r o l l a r o n u n J u e g o o u e n o no h u b o 
I n c i d e n t e s d i g n o s de g r a n m e n c i ó n , 
c o m o n o f u e r a n l a s m u c h a s l l a v e s q u e 
se p u s i e r o n e n e l c u r s o d e l e n c u e n -
t r o . 
F i n a l m e n t e L e m l e l o g r a a t e n a z a r et» 
e l s u e i o c o n Bns p o d e r o s o s b r a z o s a 
R o h u e n q u e n o l o g r a d e s a s i r s e de l a 
t e r r i b l e p r e s a . 
V e n c e d o r : K a r l L e m l e . e n v e i n t e y 
orho m i n u t o s p o r u n a l e v l t a c l ó n d e l 
t r o n c o i n v e r t i d o . 
N u t r dos a p a u s o s s a l u d a n a K a r l 
L e m l e p o r s u t r i u n f o . 
I n t e r m e d i o de d i e z m i n u t o s . 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s e; s e ñ o r 
B e r r i ó a n u n c i a d o r d e l c a m p e o n a t o se 
l i r i g i ó a l p ú b l i c o p a r a d e c i r l e q u e «1 
D s p a ñ o l I n c ó g n i t o h a b í a l a n z a d o u n 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
P R O G R A M A 
P r e s e n t a c i ó n y 
P A R A H O T , 10 D E H A T O 
desfi le de lo» a t l e t a s campeones . 
L I C H A U r r . K 
E A R L L E M L B S T E F A N ' O P I J Í T A 
A u s t r i a . Peso i^u l i oraa . S l o r a q u i a . Peso 135 l i b r a * 
L l C H A L I B R £ 
• W L A D E K Z B I Y S Z K O C H A R L E T C U T L E R 
P o l o n i a Pe^o 225 l ibras . A m é r i c a . Peso 245 l i b r a s . 
A d e c i s i ó n f ina l s i n l i m i t a c i ó n de t iempo. E s t a lucha es l a d e f l n l t l t ^ 
p a r a l a a d j u d i c a c i ó n del t í t u l o de C h a m p i o n , teniendo es tos dos l u c h a -
dores e l mismo r e c o r d y estando aaxboa a l a cabeza de l a l l s t t a de los 
mismos . 
> t ) T A — C o m o es sabido e l " E s p a f í ^ l I n c ó g n i t o " lucha fuera de campeo-
nato , por haber l legado d e s p u é s de t iempo de a d m i s i ó n p a r a e l mi smo . 
I > T b R M u i > I O Mfi t« M I J I T O S 
L L ' O U A L I B R E 
. ^ <A (!»cÍ!»lAn f ina l « i n l i m i t a c i ó n de t iempo) 
K S P A Í Í O L I N ' C O a y i T O C H A R L E Y H A N S O K 
Pesw 215 l i b r a s . Suec ia . Peso 205 l i b r a s . 
M , L D C X A L I B R E 
( A A e r i s l ó a f inal « i n l i m i t a c i ó n de t lompo) 
F L E A V 1 T F R E D P I L A K 
A m e n c a . Peso. --K» l i b r a s . y o r u e g a . Peeo 215 l i b r a » . 
U t P E H E i C : P A C L D E B 1 A N C H 1 
- t t o a l s e ñ o r S t a m s ' a u s Z b y s z k o . h e r -
a a u o de W l a d e c k . p a r a q u e v e n g a a 
a H a b a n a a d i s c u t . r e l c a m p e o n a t o 
te l U c n a q u e a c a b a de o b t e n e r a i de-
r r o t a r a L e w l s , " e l e s t r a n ^ u l a d o r * . 
L a d i r e c c i ó n d e l c a m p e o n a t o h a ca> 
j l e g r a f i a d o a N e w V o r k a l c i t a d o c a m 
l ieon s o l i c i t a n d o f e c h a p a r a c e l e b r a r 
l l a v e s d o l o r o s a s a l a s m a n o s y c u e l l o 
de C u t l e r . 
C a y e r o n a l s u e l o y s i g u i e r o n a p l i -
e n d o s e l l a v e s , d o m i n a n d o ^a s i t u a u x d n 
«1 K s p a n o . i n c ó g n i t o . 
E s c a p ó C u t l e r a e l o s b r a z o s d e l B a -
p a ñ o ] I n c ó g n i t o y s e p u d ú oe p i e a o a -
, de s i g u i ó l a l u c ü a a n t e e n t u s i a s m o d e 
t a c o n t i e n d a s e n s a c i o n a l q u e o f r e c e - | l a e n o r m e c o n c u r r e n c i a , 
a a los e n t u s i a s t a » a e e » t a c a p i t a l . . . .» - . ^ 
orno d i g n o r e m a t e a : c a m p e o n a t o c o n 1 « " l ' ^ ^ r m a d d e l E s p a f i o . I n c ó g -
. a n t o é x i t o c e l e b r a d o y q u e t e r m i n a r á I ^ V 5 ^ ^ l ^ ^ ^ L f L ^ A ^ ^ A * 
e» m . c r c o l - e s . 
T e r c e r o L o c h a 
• . . t f lü! I n c ó r n l t o , 
l i b r e e n t r e e l E s -
d e ?!& l i b r a s y 
C h . C u t l e r . d e 245 l i b r a s , de E s t a d o s 
U n d o s c o m o r e v a n c h a a d e c i s i ó n f i -
n a l . 
C o m e n z ó e l E s p a ñ o ; I n c ó g n i t o s u s 
c a i H d ? u u t i e r m . e n t r a » a q u e l l e a g a -
r r a b a u n p i e . 
^ s i g u i ó d e s a r r o ü á n d o í e e s t a e m o -
c i o n a n t e l u c h a , b r i o s a y d u r a c o m o 
p o c a s , h a s t a q u e p o r u n a t e r r i b l e L a -
ve de p i é f u é d o m i n a d o C u t l e r p o r 01 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o . 
V e n c e d o r : E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , p o r 
o e s c a L t i c a c i ó n oe U u t l e r . 
c u a r t o L u c h a l . b r e e n t r e F r a u d e 
i ^ } * m t t , de 226 l i b r a s , de h i t a d o s t m -
uoa y E . H a n s o n . oe 2Uí> l i D r a ^ . de 
o n e c í a a d e c i s i ó n f i n a í . 
F n e e s t a l u e n a de a c o m e t i d a s a t o -
. o n d r a d a s y de v a p u e o s . 
L e a y i t t c o m o s i e m p r e b i s o l o c u r a s 
a l r e d e d o r d e l t a p i z y e q u i l i b r i o s s o -
j r e e l l o s o de l a m ú s i c a . 
H a n s o n e s t u v o s i e m p r e v a l i e n t e e 
á i z o todo e n a n c o p u d ú p a r a t o m m a r 
11 S a r g e n t o L e a v i t t . 
V e n c e a o r : H a m s o n . e n m 
ñ u t o s p o r u n a r o t u r a de p u e n t e . 
E s t a n o e n e , p e n ó t i m a f u n c i ó n d e l 
c a J i p e o n a t o c o n u n e x c e l e n t e p r o g r a -
m a c u y a p r i m e r a p a r t e l l e n a r á n K a r l 
L e m l e . e l v e n c e d o r de R o h u e n , a n o c h e 
y S t é f a n o P u t a . 
D o s i n t e r e s a n t e s e s c u e l a s q u e s e 
p o n d r á n d e m a n i f i e s t o e n b u s c a d e i 
t r i u n f o . 
S e g u i r á d e s p u é s l a l u c h a l i b r e , c o -
m o l a a n t e r i o r a d e c i s i ó n f i n a l , e n t r e 
W l a d e c k Z b y s z k o y C h . C u t l e r . E s t a 
o n t l e n d a e s l a d e f i n i t i v a p a r a l a a a -
u d x a c l ó n d e l t í t u l o do c a m p e ó n , t e -
u u o r e ^ 1̂ 
m i s m o " r e c o r d ' * y e s t a n d o a m b o s a 
i a c a b e z a de l a l i s t a d e l o s m i s m o s . 
C o m o e s s a b i d o e l E s p a ñ o ' I n c ó g -
n i t o l u c h a f u e r a de c o n c u r s o p o r h a -
b e r l l e g a d o a l c a m p e o n a t o d e s p u é s d e l 
t i e m p o de a d m i s i ó n p a r a e l m i s m o . 
Y s e r á n ios ú l t i m o s n ú m e r o s de e s t a 
a d m i r a b l e j o r n a d a l a l u c h a e n t r e o l 
E s p a ñ o : I n c ó g n i t o y C h . H a n s o n y 
a s í m i s m o e l S a r g e n t o F r a n c k L e a v i t t 
y F r e d L I l a k . 
A m b a s c o n t i e n d a s a d e c i s i ó n f i n a l . 
A i e x P u b . ' e s d e r r i b J a M B e n 
p o r K i í o c k c u t 
S o l o t r e i n t a s e g n n d w 8 d u r ó l a p e l e » 
Lía n u m e r o o o p u o u c o c o u c u r n O e i 
S á b a d o a i ¡ tus u e i o s c o n v u n u u » p r o -
m o t o r e s C l o u o m i r o y MiRts c a s t r o , s i -
to e n P a i i s a d e s P a r k , d o n d e s e e f e c -
t u a r o n c u a t r o g r a n u e s p e l e a s e n l a s 
q u e s e d i e r o n c u a t r o k n o c k o n t d e 
e s o s q u e no u e j a u u u u a ^ . 
W i e s u e l a ú n i c a m a n e r a p o r l a 
q u e ef m a a u n í o e l o s s p o r t s tome 
m a s a u g e c a a a t i l a . 
ti. p u o i i c o q u e a s i s t i ó s a l i d c o m -
p i a e m o . 
E l d i s c í p u l o de W i k o C a s t r o , e l s o n -
rteute n e ^ r . t o B i a c k B i l l , BE a n o t o e l 
s á b a d o u n a n u e v a i c t o r i a . 
S u c o n t r a r i o P m e i r a . a u n q u e h i z o 
todo lo q u e nuwo, fue m a n c a s t i g a d o 
p o r B l a c k B i l l . 
A i f i n a l i z a r e l l í m i t e de l a p e l e a o l 
r e f e r e e F e r n a n d o K l o s d e c l a r ó v e n c e -
d o r a B l a c k B i h . p a e s p e g o m e j o r y 
c o n m á s e t i c a c a . 
L a s e g u n d a p e l e a de l a n o c h e e n t r e 
K i d C a s t r o , de l a H a b a n a , c o n t r a J o e 
B a c k e r , de N e w Y o r k d e s p e r t ó g r a n 
I n t e r é s e n l o s f a n á t i c o s . 
A m b o s e m e p e z a r o n p e g á n d o s e m u y 
b i e n ; s e v e í a d e s d e e l c o m i e n z o u n a 
l i g r a s u p e r i o r i d a d d e l a m e r i c a n o s o -
¿>.-e C a s t r o , p e r o o^te se o e f e n a i a n y 
b i e n d e l o s g o ' p e a q u e s u c o n t r a r i o 
l e d e s c a r g a b a . 
E n e l t e r c e r r o u n d u n b u e n g o l p e 
d a d o p o r B e c k e r e n i a q u i j a d a de C a s -
t r o , l o t e n d i ó e n l a l o n a d e l r i n g m i -
r a n d o l a s e s t r e l l a s , m i e n t r a s R i o a r e -
c o r d a b a s u s t i e m p o s de e s c u e l a - u n -
t a n d o de l u n o a] d i e z , y a l l l e g a r a 
e s t e ú l t i m o n ú m e t r o C a s t r o n o d i ó 
s e ñ a x e s de v i d a . 
F u é , p o d e m o s a s e g u r a r l o , u n k n o c k 
o u t de e s o s q u e no d a n l u g a r a d u -
d a s . 
E L R E Y D E L B A T E . — B a b e D u t h , 
ftali n e o y o r k l n o do l a L i g a A m e r i c a 
a h o r a a u p r o p i o u e c o r d de h o m o 
s i v a m e n t e e l m e j o r s c h o r t de a m b a s 
l i g a s y h a m e j o r a d o a l b a t e . 
E n t e r c e r a d o s v e t e r a n o s : F o s t c r 
y W i t t s e d i v i d e n e l t r a b a j o y c o n s t i -
t u y e l a p a r t e m á s f l o j a de l c u a d r o . 
F o s t e r b a t e a b i e n y f i l d e a m a l p o r I 
e s t a r l a s t i m a d o y W i t t v i c e v e r s a . 
E n e l o u t f i e l d M e n e s k y , H e n d r y x , 
C o l i n a 7 L e i b o l d s o n b a s t a n t e s a c e p -
t a b l e s . % 
P o r l o t a n t o n o s e n c o n t r a m o s q u e 
t a m b i é n el B o s t o n c u e n t a c o n p r o b a -
b i l i d a d e s p a r a o b t e n e r u n b u e n p u e s -
to e n l a c o n t i e n d a . 
P o r B l t l i i e l W a s h i n g t o n h a d e - , 
m o s t r a d o t e n e r m u c h a f u e r z a l a t e n -
t e . 
G h a r r i t y y P l c l n l c k s o n dos r e c e p -
t o r e s b u e n o s ; e l p r i m e r o e s u n poco 
p i f i ó n p e r o b a t e a c o . o s a l m e n t e ; s o -
b r e todo se d i s t i n g u e p o r l a s p e í c u l a s 
do a r g o m e t r a j e q u e d i s p a r a . 
P i c l n c h e s m u c h o m e j o r e n l a d e -
f e n s a p e r o a l g o f lo jo e n e l a t a q u e . 
W a l t e r J o h n s o n y a s i e n t e e l poso 
d e l o s a ñ o s p e r o a u n s e p u e d e c o n t a r 
c o n e l p a r a g a n a r l a m a y o r í a de s u s 
j u e i r o s . 
S h a w f u é u n b r i l l a n t e l a n z a d o r p e -
r o t e n í a r e s e n t i d o e l b r a z o i a t e m p o -
r a d a p a s a d a y l u c i ó po^o. p e r o q u i z á s 
e n e s t a d é u n e s p l é n d i d o reSt t ' tadOi 
E l n o v a t o S c h a c h t v i e n e p i t c h e a n d o 
h a s t a a h o r a d i v i n a m e n t e y s i c o n t i n ú a 
e n s u a c t u a l f o r m a s e r á l a c o l u m n a 
d e l t e a m . 
B r l c k s o n Z a c h a r y y A c o s t a c o n 
u n a s m e d i a n í a s , p e r o t m b a i a d o r e s f 
h o n r ? d o s l u c h a n p a r a v e n r e r a s u s 
c o n t r a r i o s l o c u a l e s u n a g r a n c u a -
l i d a d . , _ , 
L a p r i m e r a J o e . T u d f e - e * t A c o n s i -
d e r a d o c o m o e l m e i o r i n l c i i l ' s t a d e s -
p u f f de S l s l e r , d e t o d o s ios E s t a d o s 
U n i d o s . 
P o r l o t a n t o p o r p r i m e r a v e z e n 
s u h i s t o r i a f e ^ n b i e n g u a r d a d a e s a 
b a s e l o s s e n a d o r e s . 
H a r r i s e s " n ! i e c p ' é i d M a s e c u n d a 
b a s p . g r a n c o r r e d o r y b a t e . 
S i n e m b a r r o el s b e r t O T R e n r k e n o 
h a c o r r e ^ n o ^ f i ' d o a s u f-'-n" v v i e n e 
i n u n d o m u v V ^ n n ü T>osi>'ón y b a -
t e a n d o b a s t a n t e y R h ^ n n o n « n t i n „ e 
; m a l e t e r o a l c a m p o e r a u n e s p l é n d i d o 
b a t e . 
E n t e r c e r a S h a ^ k s l a i l * m a a r e n t a -
U e t t M l t é : es b u e n c o r r ^ o r J 
• ñ e r o s e n o t a m u c h o l a f a l t a 
de E ^ e r b e . 
E n i o n f e l d t e n e m o s a U c e . h o y 
en d i a r r ^ o r rorr<»f1^r de l'» W H I 
de ' a s e s t e l l a s de l a p e l o t a a m e r i c a -
n a . 
C l y de M i l á n y D u f f v L € w ! s l o s d o s 
g r a n d e s v e t e r a n o s c o m p o n e n e l r e s t o 
y a u n t i e n e n s u f c í e n t e c a r t e l p a r a 
s o s t e n e r s u s p u e s t o s . 
P o r lo r e l a t a d o v e n u s t e d e s q u e e s -
tos t r e s c l u b s , e l B o s t o n , d S a n L u i s 
y e l W a s h i n g t o n t i e n e n f u e r z a s e q u i -
l i b r a d a s y b u e n m a t e r i a l . 
e l c a m p o i z q u i e r d o d e l c l u b de b a s e 
n a ( Y a n k e e s ) quo h a b a t i d o h a s t a 
r u n a e s t a b l e c i d o e n 1 9 2 0 . 
l a C o p a D i p l o m á t i r a l a g n ó e l 
H a v a n a ( o u n t r y L u b 
E l d o m i n g o s e e f e c t u ó e n e l c a m p o 
de P o l o de C o l u m b i a e l m a t c h e n -
t r e l o s t e a m s de l H a v a n a C o u n t r y 
C l u b y e l E j e r c i t o . 
L o s p r i m e r o s t e n í a n d i s t i n t i v o a z u l 
y JOS s e g u n d o s r o j o . 
J A C O D E M P S E Y L L E G A A L A G R A N J A D H L A S A L U D . — A . f i n d « 
p r e p a r a r s e p a r a s u p e l e a c o n G e o r g e C a r p e n t i e r , J a c k D c m p s e y , e i c a m -
p e ó n m u n d i a l de peso c o m p l e t o , e s t á n i r a c o s e e n l a g r a n j a de ed* 
d y W e l c h . I n s t a n t á n e a t o m a d a pocos m o m e n t o s d e s p u é s d e l a l l e g a d a . (D< 
i q u i e r d a a d e r e c h a : J a c k D e m p s e y , s u s e ñ o r a , " F . W e l c h y M r s . W e l c h . 
E L E N T R E N A M I E N T O D E J O C K 
D E M P S E Y 
A T L A N T I C , mayo 0. 
J a c k Dempi?ey empezft bhoy un v e r d » -
dero entrenamiento p a r a le pelea con 
C a r p e n t l e r y d e s p u é s do l e v a n t a r s e b'en 
t e m p r a n o c u b r i ó m á s de 
etera, 
B l 
P R O C E S O C O N T R A B E N M 
K A U F F P O R E L R O B O D E U N 
A U T O M O V I L 
N E W Y O R K , m a r o 9 . 
E l Jugador B e n n y Kanf f , í n s p e n d l f l o 
E l b o u t s e m i - f i n a l de l a n o c h e f u é 
r e l a t i v a m e n t e c o r t o , p e r o l o s a s i s t e n -
tes a P a l l s a d e s P a r k s e d e r o n p o r 
m u y s a t i s l e c h o s de q u e a s í s u c e d i e r a ; 
e l s e g u n d o y d e s p a m p a n a n t e k n o c k 
o u t de l a n o c h e lo a p i c ó e n l a s m a n -
d í b u l a s de J o a q u í n C o r d e r o s u t o c a -
y o D e i g a d o . 
P o d e m o s a s e g u r a r q u e e n >el r i n g 
d e P a l l s a d e s p a r k e n e l c o r t o t i e m p o 
q u e l l e v a f u n c i o n a n d o bate c l r e c o r d 
de l o s k n o c k o o t s e n C u b a . 
E n u n a n o c h e , e n e l m e s p a s a d o , 
t e n í a e l p r o g r a m a c i n c o p e l e a s y u n 
r e s u t a d o de c u a t r o k n o c k o u t s e n l a 
n o c h e . 
E l s á b a d o de c u a t r o t r e s y t r e s q u e 
v a l e n p o r c i e n . 
A l e j a n d r o P u b l e s n o s h a b í a d i c h o 
n n a t a r d e o u e c o n c u r r i m o s a l r i n g d e l 
P a l l s a d e s P a r k a p r e s e n c i a r e l t r a l -
• intr d e l o s b o x e a d o r e s q u e c o n t r o l a n 
l^s b e r x u a n o s C a s t r o : 
* V n n o q u i e r o h a b l a r ; p u e s m e v a n 
a t o m a r c o m o u n c u e n t i s t a , p e r o s i 
m i e d o a s e g u r a r oue K i d B e n n o m e 
d u r a r á d o s r o u n d s ; q u i e r o d e m o s t r a r -
l e a a l e n n o s "o o u e s o y c a p a z d e h a -
oer r o n m i s p u ñ o s " . 
T a l c o m o n o s lo d i j o l o c u m p l i ó , 
u v / ' m p n o s el t i f r u p o gii«» ' • f " ' e l 
a m e r i c a n o : s ó l o t r e i n t a s e c n i n d o s e s -
t u v o e n e l r n e ; de e s t o h a y n u e d e s -
r o n t a r l e d i e z , l o s c u a l e s e s t á o b U -
Kado p o r e l t e r r i b l e k n o c k o u t q u e 
! u b > s l e d i s n a r O . 
Ki i f i u n o d e loa k n o c k o u t s m á s 
c i e n t í f i c o s y m á s l i m ó l o s q u e h e m o s 
•Hs to : c a y ó p o r s u p r o p i o p e s o , d i j o 
P n b l e s . 
N o s o t r o s r a t i f i c a m o s , c a v ó b a j o «1 
f o r m i d a b l e p u ñ o de A l e x P u b l e s . 
A1 t e r m i n a r l a f i e s t a n o s p u s i m o s a 
o b s e r v a r y a o í r l o s c o m e n t a r i o s d e l 
p ú b l i c o . 
T o d o s s a l i e r o n s a t i s f e c h o s ; s ó l o se 
c o m e n t a b a n l o s t r e s k n o c k o u t s . 
S i n c e r a m e n t e f e l i c i t a m o s a lop h e r -
m a n o s C a s t r o p o r c l é x i t o d e p o r t ' v o 
de l a g r a n d i o s a t i e s t a d e a n o c h e d o n -
de s e b o x e ó b i e n 7 c o n a m o r p r o -
p i o . 
s e i s m l l . a a de los c l g a n t e s neoyork lnos do l a L i g a ' M e n c o n t r a h n n e n el doml 
Nacional , fue e n c i u s a d o boy a r i - s un y - « o r p o ú i Ci'>n7.>\\e7. T BamAn I X . . . . 
- J c a m ertn no empezarft a t r a b a j a r j u r a d o a c u s a d o de r o b a r on a u t o m « ? l l 0 * , ! ^ ^ » n i n t n r r i ¿ I n a n l l l n o s d - d lc l 
E : w l i n e u p d e i H a v a n a C o u n t r y lo con los gunntes h a s t a dentro de dos se- ¿ n d ic i embre de 1019. c ^ r ' p I n t o r c s 0 ln(lauinott 
f e m a b a n : 
1 C a p i t á n J i m é n e z 
C o r o n e l S i l v a . Joe B e n j a m í n , el carapeAn de peso M-
Jero de la cos ta del Pac i f i c^ , a y u d a 
I>empsey a penorse en cond ic iones . 8 
e s p e r a n mafinna varios p u g i l i s t a s p a r a 
los a s a l t o s da entrenamiento . 
T e n k n t e T o r r e s . 
T e n i e n t e L o m b a r d . 
E l del E j é r c i t o l o c o n s t i t u í a n . 
1 T e n i e n t e A r t e a g a . 
2 C a p t á n P é r e z . 
3 T e n i e n t e S a r d i f l a s . 
4 C a p i t á n V e g a . 
A s i s t i ó u n a n u m e r o s a y s e l e c t a 
c o n c n r e n c l a . e n t r e la q u e p r e v a l e c í a 
e l b e l l o s e x o q u e g u s t a m u c h o de e s t e 
I n t e r e s a n t e s p o r t . 
P R I M E R « P E R I O D O 
E n e s t e p e r i o d o t a n s o l o s e a n o t ó 
u n g o a l . 
F u é h e c h o p o r e l c a p i t á n J i m é n e z 
a l o s d o s m i n u t o s de c o m e n z a d o « I 
m a t c h . 
lo menon. y cap! todas Sus 
i r e a s se r e a l i z a r á n en su nue-
D e s p u é s de haberse escogido once 
rados , s i a g o t ó la l i s t a y se l e r a 
la sesifin de l T r i b a n A i h a s t a m a ñ : 
c i l io dci 
l yomlr ign í» 
fuego fu* r á p i d a m e n t e sofocado. 
K O B O D K M P E S O S 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
l a r a l l e 9. 
i d o m í c l U o del seflor Ignac io L<iper, 
<>fectn5 un robo que dennncld c l s e ñ o r 
Leopoldo Nogueras L n b l a c h e h . 
I L'n d e s c o n o c l l o 1 c n c t r ó en l a r a s a 
' con pretexto de d e j a r l e una c a r t a , l l e -
v á n d o s e ropas por T a l o r de 38 pesos . 
L R I I U B T A B O N B L C A B A L L O 
P e l a c a b a l l e r i z a s l t t a en S a n t a C a -
t a l i n a , n ú m e r o 2, le h u r t a r o n un c a -
ba l lo a T e ó f i l o U r t l a g a S a n t a C l a r a , c?ent 
cna 1 
i. c i n c 
vecino do D o m í n g u e z y M a r i a n o . 
NO L E D E V U E L V E N L O S C Ü A D F . O S 
D a r í o Zlituango, i ta l iano , de 34 a ñ o s y 
vecino de V i l l e g a s . OS, e n t r e g ó a la casa 
Godfnez C o . c u a d r o s por va lor de dos-
osop, que e l rpoderado de d l -
nomhrado L u i s D í a z C r u z , ve-
voiaay. 63, se los ba negado. 
L E L L E V A R O N E L C H E Q C B 
J o « é V i l l a HaventAs, vecino de L a b r a 
nflmero 116. ^•nunc'*» * ' * • w U r l a quw 
de su domici l io le h a n hnrtado a n ctae-
í a ^ ' a - t'ae por T a l o r de 78 p e s o » o o r e n t a c e n -
1 tavos. 
S E G U N D O P E R I O D O 
E n e s t e p e r í o d o s e a n o t a r o n t r e s 
g o a l 3 . 
E l c a p i t á n J ' m é n e z s e a n o t ó d o s 
y o t r o e l c o r o n e l S i v a . 
L o s r o j o s n o p u d i e r o n e n t r e n a r -
s e . 
H U R T O 
O n m e r s l n d a O ' F a r r l l , vec ina d e l a oa. 
l ie Oqnendo, nftmero 16, d e n u n c i ó a l a 
p o l i c í a do qae s u h a b i t a c i ó n le s u s t r a -
jeron nn ^«al'.di. qae a p r e c i a en 200 pe-
ros, sospechando s e a l a a u t o r a María 
C a r a b a l l o . de s a propio domic i l io . 
T E R C E R P E R I O D O 
T a m p o c o p u d i e r o n a n o t a r l o s r o j o s ; 
e n c a m b i o e l c o r o n e l S i l v a , de los a z u -
l e s , h i z o o t r o g o a l . 
C U A R T O P E R I O D O 
E n «1 c u a r t o p e r í o d o h c i e r o n d o s 
g o a l m á s l o s a z u l a s p o r n i n g u n o .os 
c o n t r a r i o s . 
F u e r o n lo s h é r o e s e l t e n i e n t e T o -
i r e s y e l c a p i t á n J i m é n e z . 
E l a c o r e eg en e s t e m o m e n t o : c i n -
c o a z u e s p o r c e r o r o j o s . 
, Q U I N T O P E R I O D O 
L a r r ó x i m a f e s t a d e i 
' P a r q : e S a n t o s > A n i g a s 
E n e l p a r q u e S a n t o s y A r t i g a s no 
1 h a b r á f i e s t a de b o x e o h a s t a e l do - \ x;x L E S I O N A D O 
1 m i n g o d . a 15. o e e a e l d o m i n g o s i - I E r t a n d o t e c h a n i o uu i » a r t a m e n t o en 
i g u í e n t e a l de l a c e i e b r a c l d n de los Ia ^ r t c a d e l T r e y . el obrero V i c e n t a 
,„ „ J „I _ . . . . . . . _ . , « • a r d a t r a g a , e s p a ñ o l y vecino de San 
m u n d i a l e s e v e n t o s p u g i l i a t l c o s d e l J c i n c i 0 , 90. turo 1 a d e s g r a c i a de caers- j 
F r o n t ó n J a i A l a i . i r a u s á n d o a e g r a v e s les louies 
L o s s i m p á t i c o s y p o p u ' a r e s n r o m o - j 'oeza-
t o r e » C u b i l l a s y S a n M a r t í n , h a n e s - g B A R R O J O P O R U N B A L C O N 
t a d o m u y o c u p a d o s e n e s t o s ú l t i m o » j E n l a C a s a de S a l u d L a P u r í s i m a C o n -
! d í a s s e c u n d a n d o a d m r a b l e m e n t e l a e e p o i ^ , de la A s o c i a c i ó n de iTe^emiient' .s 
. I X „ J - J f_u J TT -r. J f*8 Comercio , p a b e l l ó n Segundo A l v a r t r . . 
( e s p l e n d i d a l a b o r de , H a v a n a B o x l n g Be e n c o n t r a b a rec lu ido desde hace d *s 
C o m m i t t é . l a I m p o r t a n t e C o r p o r a c i ó n meses el subdito a l e m á n C i r f o a A . de 
d e b o x e o q u e h a l o g r a d o c e l e b r a r ^ * ^ J 5 5 ! Í * i 2 ? f a c a l t a d e s m e n -
e n C u b a e l m á s i m n o r t a n t e e v e n t o e n -
t r e b o x e r s d e l p a t i o . 
P u e d e d e c i r s e q u e l o s p r o m o t o r e s 
d e l p a r q u e S a n t o s y A r t i g a s no d e s -
c a n s a n u n s o l o m o m e n t o , p u e s no o b s -
1 t a n t e l o s m u c h o s t r a b a j o s q u e l a o r -
g a n i z a c i ó n de r e p e t i d a s f e s t a s de b o - ' t a f l e d T " T o r r e s , % e c í n T ^ e ^ A n ^ Indicado en la c a n t i d a d re fer ida , 
x e o l e s p r o p o r c i o n a , e l i o s m a n t i e n e n 
! s i m e j o r T r a l n l n g C a m p d e b o x e o q u e 
e x i s t e e n C u b a , en s u a m o l l o a n f l t e a -
¡ t r o de l a c a l l e de Z u l n e t a . 
T o d o s l o s d í a s p o r l a t a r d e a c u d e n 
'os f a n á t i c o s p o r m i l l a r e s a p r e s e n -
c ' a r l a s i n t e r e s a n t e s p r á c t i c a s de .os 
1 b o x e r s de l p a r o u e S a n t o s y A r t t ^ s 
C u b i l l a s y S a n M a r t í n m a n t i e n e n 
I i a e x n r c t a c l ó n e n t r e l o s a f i c i o n a d o » 
; a l b u e n b o x e o . 
P a r a l a maprna f i e s t a q u e s e ce l e -
i b r a r á e n e l p a r q u e S a n t o » y A r t i g a s 
e l d o m i n g o 15 o s t á n c o n f n c c l o n T d o 1 j a 
a l 
E n un d€ 
lo a s i s t í a s n b t ó 
b e l l ó » clta&t y se a n 
d á n d o s e g r a v e s lesione 
z n s y cuerpo. 
E S T A F A 
n- 'br l e l v d i o n e i C e r e i r a . de 22 a ñ o s , 
vec'no de V i r e s , nflmero 1S7, h izo e a t r n -
cante quo 
> del p a -
iaple3,C*ra *• Vicenttr R o d r í g u e a , de l a propia 
• vecindad, de l a suma de 500 pesos p a r a 
* on* se l o s g u a r d a r a , y a l q u e r e r reco-
R O B O C O N V I O L E N C T v ger los m á s tarde , é s t e se h a negado a 
D e n u n c i ó a l a * n o U c l » Manue la r -as - • n t r e g a r s e l o s , por lo que se e s t e v a p e r -
q u é de un a r m a r i o que t iene en s a ha-
b i t a c i ó n le han s u s t r a í d o ó o peso^ en 
m e t á l i c o . P a r a e j e c u t a r el hecho TÍO-
l e n t a r o n loa l adrones l a c e r r a d u r a a e í 
e s c a p a r a t e . 
E n 
de l r 
K l n a t 
R O B O D E 
l a c a s a Empet 
ludadano suizo 
P R E N D A S 
Irado. 40, domic i l io 
Mr. L u i s A n t o n i o 
ó un robo l l e v é n d o -
rofreclllo c o n p r e n -
p « s o s . 
I N T E N T O D E R O B O 
E n e l domic i l i o de JOSP 7.dfilga B a r r e -
r a s , A v e n i d a de la R e p ú b l i c a , n ú m e r o 
236. b a j o s , se Intento cometer a n robo. 
L o s cacos a> notar l a p r e s e n c i a del i n -
q u i l i n o p r i n c i p a l se d i e r o n a l a faga des -
aparec iendo, s i n quo se l l e v a r a n n a d a . 
E S T A F A 
J o s é G ó m e z F r e no. vecino de A m a r g n -
ra* n ú m e r o 13, d e n u n c i ó a l a polici-'i 
P a r a p e n e t r a r en la caaa los ladrones ',ne J " a n Fozzano. vecino d 
\ i o l e n t a r o n l a p u e r t a de la r e j a d e l za-
g a á n . 
l e ba estafado l a suma 
CQ.J le dO en ca l id° id do 
U N H U R T O 
E n W l l s o n . entre K y L . domic i l io do 
M a r í a de l C a s t i l l o de G . V e -
S O R T I J A E S T A F A D A 
A n t o n i o G r a n d a J a q u i n a l , de 16 a ñ o s 
/ecino de L i b e r t a d ¡ft, en el pueblo d é 
£ . 0 e s t e p e r i o d o e l c a p i t á n J l m é - ' fes p r o m o t o r e s u n m a g n í f i c o p r o » r a - raices , robaron preudaa y d inero por v a - A l a c r a n e s , d e n u n c . ó a la p o l i c í a que E m l -
.2 q u e e s t á c o n v e r t i d o en un c o l ó - A* r n a t r o Rí»n«5ac lonaleS n e ' e a s S l o r (ie 130 Pesos. l io O r t e g a S u l l i v á n , vecino de Zenea, n ú -
se n n o t a , in n n . l n . l i " ^ . l ™ ^l .™?}™ ^ ^ ^ J n ^ \ l \ S e g ú n d e c l a r ó el s e ñ o r F e r n a n d o i ton- « . e r o « i , le ha estafado u n a ^ a o r t l j a de 
n t z 
so. se a n o t a Un n u e v o g o a l , s i n q u e a 6 r o u n d s y ¡ a p e l e a o f i c i a l q u o se- z k x ^ V e r a n e s los l a d r o i m a W t e F o a ü r 0 7 b r i l l a n t e s , v a l u a d a en la euiba de 
l o s r o j o s h a g a n n a d a . r ¿ a ^oce | la e s c a l e n de unos p in tores que e s t á n 150 Pesos , y la que hace v a r i o s meses 
- — I ^ PIQI c r x n i r o OUA e n l a n e l e a o f l - I t rabaJando en l a c a ? a cont igua y c o l ó - lo « i t r e g ó p a r a qae se la g u a r d a r a . 
PcnjTrkT^rv ™ c a S I M"* *F , P K, ¿1 c ñ n d o l a sobre u n a mesa p e n e t r a r o n e n A R R O L L A D O 
f l i , K l U U < > | c j a ] s e e n f r e n t e n el f o r m i d a o i e DO- | i a azotea. A c u s a dicho s e ñ o r a los p i n - E n •»! H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é a s l s » » -
S e h a c e n e n e s t e p e r í o d o t r e s troa l s x e r o r i e n t a l S t a n i s l a u s F r í a s c o n t r a tore> c i t a d o » , porque e x i s t e n m a n c h a s J o <*« graves les iones i or e l cuerpo 
dos p o r e l t e n i e n t e T o r r e s y u n o p o r e l t e m i b l e K n o c l t O u t C h o c o l a t e e! ! en ^ ei ^ suelo, c reyendo que 
S E X T O 
^ n l v n t e r 
t i c o r o n e l S . l v a , 
E l r e s ü m e n f u é : 
H a v a n j i C o u n t r y C l u b 1 1 . 
E j é r c i t o 0 . 
C o n e s t a v i c t o r i a q u e d ó dueflo d e 
l a C o p a D i p l o m á t i c a e l H a v a n a C o u n -
t r y C ' u d . 
v e n c e d o r de l C h a m p . o u I n g l e s J i m 
j S l l c k . 
H a y e n t u s i a s m o v e r d a d e r o p o r t a n 
e m o c i o n a n t e c o m b a t e e n t r e e s o s p a n -
| t e r a s de i r ' n g . 
1 L a f i e s t a d e l q u i n c e e n e l p a r o u e 
I S a n t o s y A r t i g a s s e r á u n c o m p l e t o 
i é x i t o . 
ros refer idos s ean los a u t o r e s a ú m q r o .%.3, las que se produjo en L u -
del rdbo. y a n 6 y F o m e n t o , a l ser a l canzado por 
E l e n c a r g a d o de las o b r a s d e c l a r ó que 61 aut0 p a r t i c u l a r n,',mero SOTO, quo por 
l a e s c a l e r a e r a de la propiedad de s o d icha esquina c o n d u c í a e l chauf feur I> -
p r i n c i p a l , pero que é l i x ñ o r a c ó m o v mingo G a r c í a , vec ino de S a n t a A n a , tM* 
c u á n d o so r e a l i z ó e l robo. * i mero 
P R I N C I P I O Dt I N C E N D I O I S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
i f ^ l 1 i o 8 0 i Y d ^ r S \ ^ , r p r n i f s 1 R I N A y a ™ ? " 6 * " E» D I A W O D E 
de Incendio q u e m á n d o s e unos p a p e l e ü L A M A R I N A 
M a y o 1 0 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c í n l a v o * 
l a A n i m c i a í a a s o 
P a i r o n a y T l t o i a r 
C o n f e r e n c i a s . — S a l r e s o l e m n e — 
C o m u n - ó n — C o n s a g r a c i ó n a l a T i r . 
• e n — M l á a P o n t i f i c a l — S e r m ó n . • -
c a t ó l i c a s v o l v a m o s l o s o i o a h a c i a E l l a 
A l m u e r z o — B r i n d i s 
E n n u e s t r o l i n a j e l a v i d a s e d i f u n -
d e p o r m e d i o de l a m u j a - , y e l e v a d o 
e l l i n a j e a u n o r d e n s o b r e n a t u r a l p o r 
l a e n c a r n a c i ó n d e l V e r b o , l a v i d a d i -
v i n a s e c o m u n i c a a l a h u n u i n i d a d 
t a m b i é n p o r m e d i o d e u n ^ M u j e r . 
P o r e s t o todos l o a W j o s de l a I g l e -
s i a c a t ó l i c a v o l v e m o s l o s o j o s h a c i a 
E l l a y l a l l a m a m o s c o m o a b o g a d a 
p a r a o b t e n e r l a i n m o r t a l i d a d , l a ple-
n i t u d de l a v i d a . L o s h e c h o s j u s t i f i -
c a n q u e l a V l . g e n M a r í a c o m u n i c a l a 
v i d a de l a i n m o r t a l i d a d , l a p l e n i t u d 
de l a v i d a . L o a h e c h o s j u s t i f i c a n q u e 
l a V i r g e n M a f i a c o m u n i c a l a v i d a d e 
l a i n m o r t a l i d a d a l o s d e s t e r r a d o s h i -
j o s de E v a , p o r e l l a m u c h o s p e c a d o -
r e s h a n v u e l t o a l a g r a c i a . L o s h o m -
b r e s s u e l e n b u s c a r l a v i d a e n e l d e a -
d o b l a m i e n t o de s í m i s m o s ; p e r o todo 
l o q u e v i v e h a d e s e r s e m b r a d o , , a s i 
e n e l o r d e n v e g e t a l c o m o e n e l a n i -
m a l , c o m o e n e l e s p i r i t u a l , ; a s í t a m * 
b i é n y a i n m o r t a l i d a d l a p l e n i t u d d a 
l a v i d a h a de s e r s e m b r a d a e n e l 
h m o m b r e p a r a q u e s e a r e a l y v e r d a -
d e r a . L o s q u e b u s c a n l a p l e n i t u d de 
l a v i d a e n e l d e s e n v o l v i m i e n t o de s i 
m i s m o a , p o d r í a n s e r s i m b o l i z a d o s e n 
e l a n t i g u o j e r o g l í f i c a d e l c í r c u l o q u e 
f o r m a l a s e r p i e n t e a l m o r d e r s e l a 
c o l a . A l d e s p l e g a r s e e l s e r d e l h o m -
b r e , n o d e j a de s e r h o m b r e f y , p o r 
c o n s i g u i n t e , p o r s í m i s m o n o p u e d e 
l l e g a r a l a i n m o r t a l i d a d , , a l a p l e n i - i 
t u d de l a v i d a . P a r e c b t e n e r esta, n o - ' 
c e s i t a m o s u n a u x i l i o e x t e r i o r , u n a 
s e m i l l a d e i n m o r t a l i d a d y l o s c r i s -
t i a n o s l a p e d i m o s p a r i n t e r c e s i ó n de 
l a V i r g e n M r j r i a , e n c u y o s m a t e r n a -
l e s y m i s e r i c o r d i o s o s a u x i l i o s , n o s o -
t r o s h a l l a m o s e l c o n s u e l o y l a e s p e -
r a n z a y u n a p e r f e c t a c o n g r u e n c i a e n -
t r e l a n a t u r a l e z a y l a g r a c i a . M a d r e y 
p r i n c i p i o de l a v i d a s o n d o h i d e a s 
s i n ó n i m a s . E l l a p e r u e t ú a e n n o s o t r o s 
l a d u l c í s i m a i m p u l o n c l a m a t e r n a l , 
i o m o a v i e j o s y t o d a v í a d i s f r u t a m o s 
d e l c o n s u e l o de u n a m a d r e q u e n o s 
a y u d a a v i v i r p a r a l l e g a r a l a i n m o r -
t a l i d a d , a l a p l e n i t u d de l a v i d a . S u 
o f i c i o de M a d r e n o l o a c a b a l a V i r -
g e n M a r i a h a s t a e l d i a e n q u e n o s 
i n t r o d u c e e n l a i g l e s i a . 
L o s q u e s e r e ú n e n p a r a p e d i r e s t a 
h u m a n i d a d , p o r q u e s i p r e v a l e c i e s e n 
l a s d o c t r i n a s d e l o s q u e n i e g a n e s t a 
v i d a y l a b r a r p a r a m e r e c e r l a y a l c a n -
z a r l a , p r e s t a n u n g r a n s e r v i c i o a l a 
v i d a , l a h u m a n i d a d , e n v e z de e l e v a r - | 
s e a l a u n i d a d de v i d a , v o l v e r í a o t r a 
v e z a l p a g a n i s m o , a l a i d o l a t r í a . P o r 
q u e s i c a d a h o m b r e e s u n d k s , s i l o s 
d i o s e s s e l o s h a n de h a c e r i o s h o m -
b r e s c a d a p u e b l o t e n d l r í a d i o s e s p r o -
p i o s r i v a l e s , e n e m i g o s u n o s de o t r o s , 
v o l v e r í a m o s a l a s i t u a c i ó n a q u e l l a e n 
q u e l o s p u e b l o s s e t r a t a b a n c o m o 
e n e m i g o s ; a l a v i d a u n i v e r s a l de l a 
h u m a n i d a d h a c i a l a c u a l e l m u n d o 
s e d i r i j e p o c o a p o c o , e m p u j a d o p o r 
l o s p r i n c i p i o s d e l C r i a t i a n i s m o , q u e -
d a r í a s u s t i t u i d a l a v i d a r a q u í t i c a , 
a i s l a d a e i n f e c u n d a d e l o s p u e b l o s 
p r i m i t i v o s , y la^ u n i v e r s a l s o c i e d a d 
h u m a n a ae d i v i d i r í a y h a r í a a ñ i c o s , 
r e p r o d u c i é n d e s e l a m u l t i p l i c i d a d p r i -
m i t i v a d e l a s t r i b u s . 
S o l o e l D i o s v i v o , e l D i o s d e l o s 
c r i s t i a n o s , p r e d i c a d o p o r f<i V e r b o , 
e s e l D i o a de t o d o s l o s h o m b r e s y 
e l p r i n c i p i o d e l a v i d a ^ n i v e r s a l y 
e t e r n a d e l a q u e J e s ú s e s l a f u e n t e 
y M a r i a s u d u l z u r a ; l o s d i o s e a d e 
f a c t u r a h u m a n a , e l d i o s i n d i v i d u a l y 
p e r s o n a l , q u e c a d a h o m b r e s o f a b r i c a 
A Z U L E J O S V A L E N C I A N O S 
B L A N C O S D E 2 0 x 2 0 
A R E L L Á N O Y C í á 
A m a r g u r a y H a b a n a 
A N U N C I O E S P E C I A L 
s e g ú n l a d o c t r i n a m o d e r n i s t a , n o e s 
p r i n c i p i o ü e v i d a , n i p r o d u c e e l 
a l e c t o a g l u t i n a n t e d e a m o r q u e 
j u m a enere s í a i o d o s l o s n o m b r e s 
p a r a h a c e r do l a h u m a n i d a d u n a s o -
l a c o s a y u n i r l a c o n D i o s , í u e n t e 
i n a g u t a o i e do v i d a , de v i d a i n í i n ^ u , y 
e c e n i a , g o z o y d e l i c i a u n i v e r s a l , s e r 
do i c u a l todos l o s d e m á s s e d e r i v a n 
y p a r t i c i p a n , p o r q u e e s i a v i d a e s e n -
c i a l y l u z ¿ o l o a h o m b r e s , p e r o e l 
c r i s t i a n i s m o e n s e n a q u e p a r a l a v i d a 
os c o n d i c i ó n n e c e s a r i a e i a m o s e s t e -
r i a i z a d o d i r i g i d o a D i o s y a i o s h o m -
u i e s , d i c e s o l e m n e m e n t e : " q u i e n n o 
a m a e a t á m u e r t o " . 
E s t o a m o r , l o e x t e r i o r i z a l a A n u n -
c i a t a m e n s u a l m e n t e e n l o s c u l t o s q u o 
c a d a m e s c e l e b r a e n h o n o r d e J e s ú s , 
í u e n t e de v i d a , y M a r i a s u d u l z u r a , 
y l a e n s e ñ a a i o s h o m b r e a c o n s u 
e j e m p l o , c o n s u c a t e q u e s i a s e m a n a l a 
ios n i ñ o s y a d u l t o s ; y c o n l a e n s e ñ a n -
z a c i e u t i f í c o - c r i & J ü a n a a IOÍÍ j ó v e n e s , 
y l a e x t i e n d e y c o n s o ü d a c o n l a s 
• C o n f o . e n c í a s " y " F i e s t a a n u a l ' . 
L a s p r i m e r a s f u e r o n d a d a g e l 
p r e s e n t o a ñ o y e n l a s e m a n a a n t e r i o r 
r i o r p o r e l K . . P . F r a n c i s c o J a v i e r 
A a e s i o , S . b . , p r o f e s o r d e l C o l e g i o 
do B e l é n . 
N a d a v a m o s a d e c i r de e l l a s , potr 
q u e y a e l l e c t o r c o n o c e c i n c o de e ü a s 
p o r h a b e r s e p u b l i c a d o e n c a d a u n a d * 
l a s t a r d e s q u e p r e c e d í a n a l a C o n -
f e r e n c i a , y q u i z á s c a e s t a m i s m a e d i -
c i ó n s e a p u b l i c a d a l a ú l t i m a p r o n u n -
c i a d a e l s á b a d o a n t e u n c o n c u r s o 
d e h o m b r e s q u e l l e n a b a p o r c o m p i e t o 
e l t e m p l o de B e l é n . 
S a b e m o s q u e h a n s i d o d e l a g r a d o 
de l o s o y e n t e s , p o r q u e c o n c l u i d a l a 
ú l t i m a , u n g i . u p o n u m e r o s o d e c a b a -
l l e r o s n o s r o g ó s i p o d r í a : o s i n f l u i r 
p a r a q u e e n l o s d i v e r s o s t e m p l o s de 
l a H a b a n a , e l P a d r e A ü e u s i o d i e s e 
c o n f e r e n c i a s . 
C o n s i g n a m o s e s t e h e c h o , y a p a r a 
e l e v a r a q u i e n c o r r e s p o n d a l o s d e -
s e o s l o s i e f e j i d o s s e ñ o r e s , y a c o -
m o t e s t i m o n i o de l a m e r i t o r i a l a b o r 
d e l s a b i o c o n f e r e n c i s t a d e l a i l u s t r e 
C o m p a ñ í a d e J e s ú s . 
L a a C o n f e r e n s a p o l o g é t i c a s d i e r o n 
c o m i e n z o e l l u n e s 2 y t e r m i n a r o n e l 
s á b a d o 7 . 
S i g u í e n d a l a c o s t u m b r e d e l i n o l v i -
d a b l e P a d r e R u i z , h o y O b i s p o de 
V e r a q r u z , l a c á t e d r a de a p o l o g é t i c a 
s e a b r í a c o n l a e x p o s i c i ó n d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o , r e z o d e l a e s t a c i ó n 
y c á n t i c o s , y sie c e r r a b a c o n c á n t i c o s 
y l a r e s e r v a . 
A m b o s f u e r o n l o a e n s e ñ a d o s p o i 
e l R . P . R u i z . 
L o s c e n t e n a r e s d e h o m b r e s c o n -
g r e g a d o s l o s c a n t a r o n c o n f e r v o r 5 
e n t u s i a s m o . 
O f i c i ó e l R . P . D i r e c t o r de l a C o n -
g r e g a c i ó n , D . P . C a m a r e r o , S . J . , 
a s i í X t i d o d e l S a c r i s t á n y a c ó l i t o s . 
E l c a n t o f u é d i r i g i d o p o r l o s c a n -
t a n t e s M a s a g a . M i r ó y G o ñ i , a c o m p a -
ñ a n d o a l ó r g a n o e l m a e s t r o S a n t i a -
g o E r v i t i . 
E n t o d o r e i n ó o r d e n l o c u a l h a c e 
h o n o r a l o r g a n i z a d o r . R . P . J o r g e 
C a m a r e r o . S . J . y a l a D i r e c t i v a d e 
i a C o n g r e g a c i ó n a l a q u e p o r e l l a f e -
l i c i t a m o s . 
E l s i e t e d e s p u é s d e l a ú l t i m a c o n -
f e r e n c i a s e c a n t ó s o l e m n e m e n t e l a 
S a l v e p o r M o n s e ñ o r F r a n c i s c o A b a s -
c á i . P á r r o c o d e l S a n t o A n g e l , a s i s t i -
do de l o s R e v e r e n d o s P a d r e s A n t o n i o 
A r i a s y F e l i p e S á n c h e z . 
F u n d i e r o n de a c ó l i t o s l o s a l u m n o s 
d e l C o l e g i o P e d r o G u t i é r r e z , J o s é 
F u e n t e s y J o s é R o d r í g u e z , b a j o l a d i -
r e c c i ó n d e l H e r m a n o J o s é O l a z a b a l . 
O r q u e s t a y v o c e s i n t e r p r e t a r o n l a 
g r a n S a l v e de E s í a v a . 
T o m a n d o e n c o n s i d e r a c i ó n l a n e c e s i d a d d e a b a r a t a r e l c o s t o de l a 
v i d a , h e m o s d e c i d i d o s a c r i f i c a r n u e s t r a s u t i l i d a d e s y p o n e r a : a v e n t a e n 
n u e s t r a s u c u r s a l de C h a c ó n n ú m e r o 5, p a n d e i g u a l c a l i d a d q u e e n n u e s -
t r a s s u c u r s a l e s , s i e n d o ú n i c a m e n t e e l m o l d e u n p o c o m á s p e q u e ñ o , a l nre-. 
c í o de $ 0 . 1 0 c a d a m o l d e . 
C o n e l ob je to de d e m o s t r a r l a s u p e r i o r i d a d d e e s t e p a n , a l a s p e r -
s o n a s q u e n u n c a lo h a y a n p r o b a d o , h e m o s d e c i d i d o q u e p o r c a d a c o m -
p r a q u e n o s h a g a n p o r v a l o r d e | 0 . 2 0 c e n t a v o s y c o n e l r e c o r t e d e e s t e 
a n u n c i o , e n t r e g a r l e s g r a t i s un p a n d e m o l d e P a n de S a l u d . 
E s t a o f e r t a es ú n i c a m e n t e v á l i d a d u r a n t e t o d o e l d í a d e h o y . 
C í a . P a n a d e r a S a n i t a r i a , S . A . 
C 3830 3 d 10 
H O T E L 
A i m e n d a r e s 
C e r c a d e l a P l a y a 
E l l a g a r i d e a l p a r a 
p a s a r e ! V e r a n o 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r 
m e s e s » i n c l u y e n d o 
c u a r t o y c o m i d a . 
T o d o s i o s c u a r t o s d a n 
a l e x t e r i o r y t i e n e n b a -
ñ o p r i v a d o . 
T e l é f o n o s : 
1 - 7 1 1 0 , 1 - 7 5 8 1 , 1 - 7 5 8 2 
C 3839 a l t 5 d 1 0 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
L a U n i c a U e d l c i n a d e r e c o n o c i d o b u e n é x i t o c o n t r a e s t a e n f e r m e d a d es e l 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
p o d e r o s o d e p u r a t i v o ^e l a ¿ a n g r e , p r e p a r a d o c o n y e r b a s y r a i c e a m e x i c a n a s , m u y e x p e r i m e n t a d a s p o r l o s i n d i o s 
de a q u e l p a í s . S u s r e s u l t a d o s e n l a R e p ú b l i c a de C u b a , n a n c a u s a d o e l a s o m b r o d e l a p o b a c i ó c . 
M u y e f icaz c o n t r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e p r o v i e n e n de i m p u r e z a d e l a s a n g r e ; c o m o U L C E R A S , T U -
M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N T O , E C Z E M A etc . , e t c . 
N o r e q u i e r e d i e t a n i i m p i d e a l e n f e r m o a c u d i r a s u t r a b a j o . 
P í á a f o l l e t o e x p l i c a t i v o . S e m a n d a g r a t i s . D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
D E P O S I T O G E N E R A L : A v e . S . B o l í v a r ( R e i n a ) , 91 . T E L E F O N O M-5205 . H a b a n a . 
G E R E N T E G E N E B A 1 ; J O A Q U D Í H A f i O * 
S e e n v í a e n c o n s i g n a c i ó n a l a s f a r m a c i a s q u e l o s o l i c i t e n . 
M a g e s t u o s o e l c a n t o . 
F i n a l i z a d a l a g r a n d i o s a S a l v e , e l 
r i P C a m a r e r o , a n u n c i ó a l o s c o n -
c u r r e n t e s q u e I b a n a d a r c o m i e n z o 
l a s c o n f e s i o n e s p a r a f e l i c i t a r l a C o -
m u n i ó n g e n e r a l d e l s i g u i e n t e d í a . 
A s í se e f e c t u ó h a b i e n d o p r e s t a d o S u 
a y u d a a l o s P a d r e s J e s u í t a s l o s F r a n 
c í s c a n o s y P a u l e s y e l P r e s b í t e r o D r 
E u s t a s i o F e r n á n d e z . 
C o n c l u i d a s l a s c o n f e s i o n e s a l a s 
d i e z y m e d i a f u é r e s e r v a d o e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o p o r e l P . C a m a -
r e r o , S . J . a s i s t i d o d e l s a c r i s t á n y 
a c ó l i t o s y a n o m b r a d o s . 
E l T a n t u n E r g o p o p u l a r f u é c a n -
t a d o p o r i a c o n c u r r e n c i a , a l i g u a l 
q u e e n l o s d í a s a n t e r i o r e s . 
S e i n i c i ó e l d e s f i l e , c e r r á n d o s e l a s 
p i u - i t a s d e l t e m p l o a l a s o n c e p m . 
E i d o m i n g o 8, f u é e l d í a de l a g r a n 
f e s t i v i d a d a n u a l . 
A l a s s i e t e y m e d í a i o s c o n g r e g a n 
tes , p e n e t r a r o n e n e l t e m p l o , p r e s i -
d i d o s p o r e l P r e s i d e n t e G e n e r a l D r . 
R a m ó n G . E c h e v a r r í a e l c o n g r e g a n -
t e d o c o t r A n t o l í n d e l C u e t o , P r e s i d e n -
! te de l T r i b u n a l S u p r e m o , l o s d o c t o -
r e s A r t u r o F e r n á n d e z ; O s c a r B a r -
c e a ó y l o s s e ñ o r e s R o b u s t i a n o R u i z ; 
V a l e n t í n G o i c u r i a ; J o s é C a s a s y l a 
C a m a r e r a , s e ñ o r a F r a n c i s c a G r a n , 
v i u d a de d e l V a l l e . 
C a l c u l a m o s l a a s i s t e n c i a y p o r t a n 
to l a s C o m u n i o n e s e n u n a s q u i n i e n -
t a s s ó l o de c o n g r e g a n t e s , e n t r e e s -
t o s se c o n t a b a n n u e s t r o s e s t i m a d o s 
c o m p a ñ e r o s , s e ñ o r e s G a r ó f a l o M e s a , 
Q u e v e d o y B l a n c o . 
F i g u r a b a n e n e l c o n c u r s o , m a g i s -
t r a d o s , l e g i s l a d o r e s ; m é d i c o s ; a b o -
g a d o s ; p e r i o d i s t a s ; m i l i t a r e s y o b r e 
r o s , todos u n i d o s p o r e l c o m ú n a m o r 
a l a A u g u s t a V i r g e n M a r í a . 
E r a n c o m o d e c í a e l o r a d o r d e l a 
f i e s t a l a m á s a r i s t o c r á t i c a , y l a m á s 
d e m ó c r a t i c a p o r c i ó n d e l p u e b l o c u -
b a n o , e r a n l o s h i j o s de M a r í a , t o d o s 
r e d i m i d o s p o r l a S a n g r e d e l C o r d e r o 
I n m a c u l a d o . C r i s t o J e s ú s , e'i t e r n o H i 
j o de D i o s y de M a r í a , q u e t o d o s r e -
c i b i e r o n , q u e d a n d o a s í i g u a l a d o s , p o r 
| l a G r a c i a S a n t i f i c a n t e e n h i j o s de 
D i o s y h e r e d e r o s d e s u g l o r i a , p o r -
q u e e l P a n a u c a r í s t i c o n o s d a u n a 
p a r t i c i p a c i ó n d e l a V i d a i n f i n i t a , q u e 
n o e s o t r a c o s a q u e l a p l e n i t u d d e l a 
v i d a , y e s t a p l e n i t u d e n s i m i s m a e s 
D i o s . P o r e s t o e l c r i s t i a n o l l a m a a l a 
m u j e r m a r a v i l l o s a q u e e n c a r n ó e n 
s u s e n t r a ñ a s p u r í s i m a s a l V e r b o de 
v i d a , v i d a , d u l z u r a y e s p e r a n z i a 
n u e s t r a . 
D i j o l a M i s a de C o m u n i ó n e l R e c -
t o r d e l C o l e g i o P . . P . P e d r o A b a d . 
E n l a d i s t r i b u c i ó n de l a S a g r a d a C o -
m u n i ó n i e a y u d ó , e l R . P . C a m a r e -
r o , é s t e d e s p u é s d e a l z a r r e n o v ó e l 
a c t o de C o n s a g r a c i ó n a l a S a n t í s i m a 
V i r g e n , 
C o m u l g a r o n p r i m e r a m e n t e l o s c o n -
g r e g a n t e s y d e s p u é s e l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l . 
L a C o m u n i ó n f u é m u y b i e n o r g a -
n i z a d a p o r e l C o n g r e g a n t e d o c t o r J o r 
g e L , R o y . E n c o n c e p t o de a c ó l i t o s 
s i r v i e r o n a l a l t a r l o s c o n g r e g a n t e s 
s e ñ o r e s C a r m e i o G ó m e z y A l e j a n d r o 
C o r r a l -
D u r a n t e l a M i s a y C o m u n i ó n , l o s 
c a n t a n t e s M a s a g a y M i r ó a c o m p a ñ a -
d o s a l ó r g a n o p o r e l m a e s t r o E r v i t i , 
I n t e r p r e t a r o n l o s s i g u i e n t e s m o t e t e s : 
" B e a t u s v i r a d u s v o c e s de C a r a v a n -
t e s ; " E c c e P a ñ i s ' * d e A l a r y ; O . S a -
l u c t a r i s " a d o s v o c e s p o r D u b o l s y 
" A d o r e m u s " d e R i g a . 
E l D i r e c t o r de l a A n u n c i a r a e n 
s u s p l á t i c a s m e n s u a l e s d e F e b r e r o , 
M a r z o y A b r i l , e n i a s C i r c u l a r e s y e n 
l o s B o l e t i n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a e s -
tos m e s e s , e x h o r t a b a a c e l e b r a r u n a 
g r a n C o m u n i ó n e n l a " F i e s t a P a t r o -
n a l " y c o n c l u í a d i c i e n d o : " Y o lo q u e 
s o b r e todo d e s e o q u e h a y a u n a n u t r í 
d a C o m u n i ó n e n u n a p a l a b r a q u e l o s 
c o n g r e g a n t e s c o m u l g u e n . ' ' 
C r e e m o s l o h a c o n s e g u i d o . 
E l e j e m p l o d a d o p o r u n a s q u i n í e n 
t o s c a b a l l e r o s y j ó v e n e s c o n g r e g a n -
tes de l a A u u n c i a t a , h a s i d o h e r m o 
s í s i m o , 
¡ L o a d o s e a D i o s p o r e l l o y b e n d i -
t a l a P u r e z a i n m a c u l a d a d e l a M a -
d r e d a D i o s » y M a d r e n u e s t r a ! 
E l D i r e c t o r d e s p u é s de l a C o m u -
n i ó n , d i r i g i ó , l o s f e v o r í n e s de a c c i ó n 
d e g r a c i a s . C o n c l u i d a l a S a n t a M i s a , 
f u e r o n c o n s a g r a d o s c o m o c o n g r e g a n -
t e s , o c h o a s p i r a n t e s a l o s q u e e f u s i -
v a m e n t e f e l i c i t o , p u e s c o n g r e g a r s e a 
l a V i r g e n e n u n a C o n g r e g a c i ó n M a -
r i a n a , es c o n s a g r a r s e p a r a l a p i e d a d 
s ó l i d a ; p a r a l a i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a 
c o n t r a l a i g n o r a n c i a ; p a r a s e r c r i s -
t i a n o p r á c t i c o c o n t r a l a i n d i f e r e n c i a ; 
p a r a l a p ú b l i c a p r o f e s i ó n d e l c r i s t i a -
n i s m o c o n t r a i o s c o b a r d e s r e s p e t o s ; 
p a r a l a s a n t i f i c a c i ó n d e t o d a l a v i -
d a , c o n t r a e l l a i c i s m o ; p a r a l a p r o -
p a g a n d a de n u e s t r o s s a n t o s i d e a l e s 
c o n t r a l a s n e c e s i d a d e s de loe d e l l i -
b r e p e n s a m i e n t o ; p a r a e l h o n o r de 
D i o s y de i a V i r g e n , c c " t ' , a l a i m -
p i e d a d y e l l i b e r t i n a j e . 
Y v o s o t r o s ; c a t ó l i c o s ! q u e a ú n n o 
e s t á i s c o n s a g r a d o s a M a r í a e n l a 
C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a de l a A u u n -
c i a t a : l o s q u e a m á i s a C r i s t o y a l a 
I g l e s i a , y q u e r é i s s a l v a r a l a p a t r i a : 
c o n s a g r a o s e n l a g r a n C o n g r e g a c i ó n 
e n q u e e s t á n Q p n s g r a d o s t a n t o s b u e -
n o s c r i s t i a n o s t a n t o s o b i s p o s , t a n t o s 
s a b i o s , t a n t o s a r t i s t a s . l i t e r a t o s s a -
c e r d o t e s , p e r i o d i s t a s , c o m e r c i a n t e s y 
o b r e r o s c o n s a g r o s p a r a t r a b a j a r c o n 
b r í o y e n t u s i a s m o p o r l a m a y o r g l o -
r i a de D i o s c o n s a g r a o s p a r a a m a r a 
D i o s s o b r e t o d a s l a s c o s a s y l l e v a r l a 
b a n d e r a g l o r i o s a e i n m o r t a l d e C r i s -
to , d e l a n t e d e t o d a s l a s b a n d e r a s , c o -
m o e l preneraj v a d e l a n t e d e l o s s o l -
d a a u u . 
C o n s a g r a d o s e n l a g r a n c o n g r e g a 
c i ó n d e J e d ú s , v u e s t r o R e y y S e ñ o r 
y d e M a r i a , v u e s t r a R e i n a y M a d r e . 
Q u i e r a D i o s ñ o s e x l - í r d a n u e s t r o 
l l a m a m i e n t o e n e l v a c í o . 
L o s c o n g r e g a n t e s a b a n d o n a r o n e l 
t e m p l o , a l a s o c h o y m e d i a , p a s a n d o 
a l o s c o m e d o r e s d e l p l a n t e l d o n d e 
l e s f u é s e r v i d o e l d e s a y u n o . 
A l a s n u e v e v o l v i e r o n a o c u p a r s u s 
p u e s t o s e n e l t e m p l o , e l c u a l p r e s e n -
t a b a u n a s p e c t o d e s l u m b r a d o r , n o s ó -
l o p o r e l a d o r n o d e l m i o m o , q u e e r a 
r e g i o y e n e l c u a l e l H e r m a n o S a j 
c r i s t á n J o s é O l a z a b a l , p u s o a c o n t r i -
b u c i ó n s u a d m i r a b l e y c e l e b r a d o j u s - i 
t o a r t í s t i c o , s i n o p o r l a c o n c u r r e n -
c i a d e j ó v e n e s y c a b a l l e r o s o s t e n t a n - i 
d o e n s u s p e c h o s l a m e d a l l a d e h i j o s \ 
d e M a r í a , d e c o n g r e g a n t e s m a r i a n o s . ¡ 
E s a e r a l a m á s h e r m o s a de l a s b e - ; 
l l e z a s de e s t e d í a e n e l t e m p l o d e B e - ' 
l é n , Y y o f e l i c i t o a l P r e f e c t o d e l ' 
t e m p l o P a d r e J o s é B e l o q u i , a l H e r - | 
m a n o S a c r i s t á n y a l e m p l e a d o d e l : 
m i s m o , s e ñ o r M a n u e l C a o p o r e l a d o r i 
n o m a t e r i a l , p e r o m á s f e l i c i t o a l o " i 
c o n g r e g a n t e s , p o r l a b e l l e z a d e l b u e n ! 
e j e m p l o , p u e s l o s h o m b r e s , s i e n d o i a l 
p a r t e d i r e c t o r a de l a s o c i e d a d , d e b e n i 
d a r b u e n e j e m p l o a l a s m u j e r e s y n o 
r e c i b i r l o d e e l l a s , c o m o e l h i j o d e b e 
r e c i b i r l o d e l p a d r e y n o é s t e de a q u é i . ' 
i A l a s n u e v e h i z o s u e n t r a d a e l I . y R -
j S e ñ o r O b i s p o de M a t a n z a s , q u i e n of i -
I c i ó d e P o n t i f i c a l . 
F u é r e c i b i d o p o r e l R e c t o r d e l C o -
l e g i o , e l P r e f e c t o d e l T e m p l o , l a D i -
r e c t i v a d e l a C o n g r e g a c i ó n . 
E n l a Misa , t u v i e r o n a s u c a r g o l o s 
of ic ios d e P r e s b í t e r o a s i s t e n t e , M . 1. 
C a n ó n i g o d e l a C a t e d r a l c e l a H a b a -
n a d o c t o r A n t o n i o A b i n . 
D i á c o n o s de H o n o r , l o a P r e s b í t e r o s 
R a m ó n de D i e g o y J o s é M a n u e l C o -
r r a l e s . 
D i á c o n o y S u b d i á c o n o de M i s a , l o s 
P r e s b í t e r o s A n t o n i o A l v a r e z de L e ó n 
y F e l i p e S á n c h e z . 
M i n i s t r o s d e M i t r a v B á c u l o , l o s 
R e v e r e n d o s P a d r e s , A u r e l i o U b i e m a y 
J o a q u í n S a l a b e r r i , S . J . 
D e p r e s e n t e e l P r e s b í t e r o R a m ó n 
R o d r í g u e z . 
C e r e m o n i e r o R . P . J o r g e C a m a r e r o , 
S . J . 
A c ó l i t o s , E d u a r d o M a r r i n e z , R a m ó n 
B u h i g a s , E l o y M e r i n o ) G e n n á n M a d a -
r i a g a , M a n u e l S e i s d e d o s L o r e n z o , P e -
d r o G u i t é r r e z , J o s é F u e n t e s y J o s é 
R o d r í g u e z . E n l a s a c r i s t í a p e r m a n e -
c i e r o n d u r a n t e t o d a l a fiesta e l R . P . 
R e c t o r , e l P r e f e c t o d e l - emplo y 
R . P . F i d e l G o n z á l e z , d i r e c t o r d e l a 
C o r t e A n g é l i c a d e l C o l e g i o , ( a l a c u a l 
p e r t e n e c í a n c u a t r o d e l o s a c ó l i t o s ) 
y e l H e r m a n o S a c r i s t á n , a t e n t o s a 
q u e todo e s t u v i e s e a s u p u n t o . 
T o d o m a g e s t u o s o y a d m i r a b l e m e n t e 
o r d e n a d o . 
M e r e c i e n d o e l o g i o s t a n m a t e m á t i c a 
p r e c i s i ó n . 
E l s e r m ó n f u é p r o n u n c i a d o p o r e l s a -
c e r d o t e c o n g r e g a n t e , d o c t o r M a n u e l 
S e r r a , R e c t o r d e l a s E s c u e l a s P í a s d e 
G u a n a b a c o a . 
C o m o q u i e r a q u e a l i g u a l d e a ñ o s 
a n t e r i o r e s , h e m o s de p u b l i c a r , f u e r a 
d e e s t a d e s c r i p c i ó n u n t f s t rac to d e l 
m i s m o , n o s l i m i t a m o s a d e c i r q u e h a 
s i d o n o t a b i l í s i m o . 
D e s a r r o l l ó l o s s i g u i e n t e s p u n t o s : 
P r i m e r o : L a C o n g r e g a c i ó n d e l a 
A n u n c í a t a , y c o n e l l a s t o d a s l a s C o n -
g r e g a c i o n e s M a r i a n a s , s o n l a s c n t l 
n u a d o r a s d e l a o b r a d e C r i s t o ; o b r a 
q u e s e e n c i e r r a e n e s t a s p a l a b r a s : 
" G l o r i a a D i o s e n l a s a l t u r a s y p a z 
e n l a t i e r r a a l o s h o m b r e s d e b u e n a 
v o l u n t a d . " 
J e s u c r i s t o g l o r i f i c ó a s u P a d r e c e -
l e s t i a l , y e n s e ñ ó a ¡-os h o m b r e s a 
g l o r i f i c a r l e p o r e l a m o r , y a m ó y 
e n s e ñ ó a a m a r s e a l o s h o m b r e s , e s -
t a b l e c i e n d o l a p a z e n t r e l o s h o m b r e s 
d e b u e n a v o l u n t a d . 
S e g u n d o ; L a s C o n g r e g a c i o n e s M a -
r i a n a s f u e r o n c r e a d a s p o r l a C o m p a ^ 
fila d e J e s ú s y t i e n e n s u e s p í r i t u . 
T e r c e r o : L a v i d a a c t i v a de J e s ú s y 
l a d e l a s C o n g r e g a c i o n e s M a r i a n a s . 
L o s c o n g r e g a n t e s d e b e n e n s e ñ a r , 
c o n s o l a r y v i s i t a r . E J u s a ñ a r a l i g n o -
r a n t e a c o n o c e r a D i o s , y a s f m i s m o 
y a l p r ó j i m o ; a v i s i t a r y c o n s o l a r a l 
t r i s t e y a l a f l i g i d o , e n e l h o s p i t a l , e n 
l a c á r c e l o e n s u v i v i e n d a y a s e a c h o -
z a o p a l a c i o , q u e e n u n o y o t r o p u e -
d e h a b e r m i s e r i a s q u e r e m e d i a r m a t e -
r i a l e s o m o r a l e s . 
C u a r t o : V i d a s o c i a l , e n l a c u a l e l 
c o n g r e g a n t e d e b e e s t u d i a r l o s p r o b l e -
m a s s o c i a l e s p a r a b i e n s u y o ; d e a n a 
s e m e j a n t e s 
r a l y 
t r i a 
•ntes y p r o g r e s o ^ 
m a t e r i a l . y ^ U d ^ 
Q u i n t o : : V i d a r e l i ^ - . " ' 
e x t e r i o r , s i n p r o v o c a c l 
m i e d o , c o n f e s a n d o a C r i , t ? ^ J 
z a y v a l e n t í a , a u n q u e ^ ^ 
r e l a v i d a . ^ 0 - a ello ^ 
C a d a u n a de es tas « u -
v i d a s d e l a C o n g r e r a H A n ^ n * . 
p r o f u n d a m e n t e , f v l ^ i ^ 
h a c e n l a s C o n g r e g a c i ó n ^ ^ ^ 
e n c á r c e l e s , h o s p i t a l e s - r 
y e l r i c o ; e n s u s c o n g r ^ V 1 5 
c l u i r c o n l a n a r r a c i ó n . í í ' , 1 * 5 1 » ^ 
s a m u e r t e , p o r é l p r 
c o n g r e g a n t e M a r i a n o 
V a l e n c i a -
E l R . p . S o r r a , a a 
g a n t e M a r i a n o e n l a d» p ^ 
u n a de l a s C o n g r e g a c i o u e s ^ S 
q u e m á s i n t e n s a l a b o r / S l i S ^ 
n a r r a c i ó n de u ^ 
° r e s e n c i a l > 
M a r i a n o e a 
m u n d o . 
é 
E x h o r t a a l o s c o n congeRraM 
n a n o s a i n t e n s i f i c a r s u ^ ^ 
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l u c e s de lo a l t o , y p a r a todos 1 ? ^ 
n a b i e n a v e n t u r a n z a . 0 «e 
C o n c l u i d a l a fiesta" los C o n C T ^ 
t e s f e l i c i t a r o n a l P . Sorra 
d r e A s e n s i o . S . J . A l p r i m e r j 
s e r m ó n y a l s e g u n d o por su d w ' 
L o s c a n t a n t e s M a * a g a A c e r ~ ^ , 
r í . A l l e n d e . M i r ó , D a m b ^ r e ^ ^ 
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L a v e n t a c o m i e n z a e n W a y o 9 y t e r m i n a e n M a y o 2 1 
E n n u e í l m h i s t o r i a c o m e r c i a l e s t a e s l a p r i m e r a v e z q u e h e m o s 
a b i e r t o u n a v e n t a d e e s t a n a t u r a l e z a , c o n e s a r e b a j a . E s u n a r e -
b a j a d e b u e n a f e d e n u e s t r o s a c t u a l e s p r e c i o s d e v e n t a , y n o u n a 
v e n t a e n q u e l o s p r e c i o s s e h a n s u b i d o p a r a l u e g o r e b a j a r l o s . 
E l d e s c u e n t o d e 3 0 ^ n o s e a p l i c a r á a 
v e n t a s a l c r é d i t o 
A L G U N A S D E L A S G A N G A S O F R E C I D A S : 
P r e c i o c o r r i e n t e : 3 0 0 0 d e s c u e n t a 
a l c o n t a d o 
$ . 1 8 . 0 0 $ 
1 6 0 . 0 0 1 1 2 . 0 0 
1 1 6 . 0 0 8 1 . 2 0 
3 2 . 7 5 2 2 . 9 2 
5 . 0 0 ¡ 3 . 5 0 
K o d a k s d e " E a s t m a n ' ' 
F o n ó g r a f o s 4 < E d i s o n " 
E s c r i t o r i o s 
N e v e r a s 
N a v a j a s " G i l I e t t e , , 
P l u m a s F u e n t e d e M o o r e y W a -
t e r m a n 
P o l v o s d e T a l c o " M a r v i s " 
L a t h e r K r e e m d e " K r a n k " 
J a b ó n d e B a ñ o " A t k i n s o n * 
J a b ó n A l l r o u n d " C o l g a t e " 
P a s t a D e n t r í f i c a " C o l g a t e " 
R o p a I n t e r i o r " S e a l p a x " 
3 . 0 0 a 1 2 . 0 0 2 . 1 0 a 8 . 4 0 
0 . 3 5 0 . 2 5 
0 . 4 0 0 . 2 8 
0 . 3 0 0 . 2 1 
1 . 6 0 1 . 1 2 d e 
0 . 3 0 0 . 2 1 
0 . 8 5 0 . 6 0 
H e m o s h e c h o u n a l i s t a s o l a m e n t e d e u n o s c u a n t o s a r t í c u l o s e s c o -
g i d o s d e d i v e r s o s D e p a r t a m e n t o s q u e y a u s t e d e s c o n o c e n y p a r a 
d a r l e s u n a i d e a d e e s t a o p o r t u n i d a d q u e s e l e s p r e s e n t a ; p e r o l a 
v e n t a a l c o n t a d o d u r a n t e d o s s e m a n a s c o n e l 3 0 P O R C I E N T O D E 
D E S C U E N T O A L C O N T A D O i n c l u y e a b s o l u t a m e n t e t o d o c u a n t o h a y 
e n n u e s t r o E s t a b l e c i m i e n t o , c o m o J u g u e t e r í a , p a p e l e r í a , j u e g o s d e 
e s c i a t o r i o s , m u e b l e s , m a r c o s y c u a d r o s , s o u v e n i r s , l á m p a r a s d e m e -
s a , b o t e l l a s T h e r m o s , a l f o m b r a s y e s t e r a s , m á q u i n a s d e e s c r i b i r , 
e f e c t o s d e s p o r t s , j u e g o s d e t e j a p o n é s , p o r c e l a n a j a p o n e s a , j u e -
g o s d e m a n i c u r e , j u e g o s d e t o c a d o r , f l o r e s a r t i f i c i a l e s , e f e c t o s d e 
D e n n i n s o n , b a t e r í a s d e c o c i n a , e t c . . e t c . , c o n l a s o l a e x c e p c i ó n d e 
p e l í c u l a s , r e v e l a d o s e i m p r e s i o n e s f o t o g r á f i c a s . 
L a V e n t a t e r m i n a e n M a y o 2 1 
A c u é r d e s e q u e e l d e s c u e n t o d e 3 0 ^ s e a p l i c a 
s o l a m e n t e a l a s c o m p r a s a l c o n t a d o . 
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,rra y a l ? 
imero por, 
r .9« disco: 
• Acevedo 
A g e l l c t o « » e l C a r r o y J « « ü « 
d e l M o n t o » 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
r y i X P J O d e l e M A R I N A 
A p c r t e d o 1 0 1 0 DE 
P i r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
£ 1 i n f a n t e D o n F e r n a n d o e n P a n a m á 
S E G U N D A S E C C I O N 
B r o C U E ^ ™ 8 W 8 0 1 1 ^ 3 5 ] [>EL I ) E ' B E L I S A R I O P O B f i A S T D E S ü 
A L T E Z A R E A L . 
c e l e n c l a e x p r e s i v a m e n t e l a s g r a c i a s 
p o r l a c a r i ñ o s a a c o g i d a q u o m e h a 
d i s p e n s a d o e s t a R e p ú b l i c a y p a r a e x -
p r e t a r o a e l v e r d a d e r o e n t u s i a s m o 
quo e l e l o c u e n t e d i s c u r s o q u e V u e s -
t r a E x c e l e n c i a a c a b a de l e e r , m e h a 
p r o d u c i d o . L o s s e n t i m i e n t o s de q u e 
e n é l h a h e c h o V u e s t r a E x c e l e n c i a 
g a l a , t a n p r o f u n d a m e n t e e s p a ú o l o s 
(tue no h u b i e s e d i c h o m á s , e l m á a 
e s p a ñ o l de m i s c o m p a t r i o t a s ; y e s t o 
I n d u d a b l e m e n t e s e d e b « a q u e , c o m o 
V u e s t r a E x c e l e n c i a h a d i c h o t a n b i e n , 
P a n a m á h a c o n s e r v a d o s i e m p r e e n 
e l f o n d o de s u c o r a z ó n e l m á s a c e n -
d r a d o a m o r a E s p a ñ a y v e n e r a y da 
c u l t o a s u s g l o r i a s , — q u e c o m o h i j o s 
de E s p a ñ a s o n g l o r i a s v u e s t r a s tam^ 
b i é n , — l l a m a n d o a u n a de s u s m á a 
I m p o r t a n t e s c i u d a d e s c o n e l n o m b r a 
d e l i n m o r t a l d e s c u b r i d o r de A m é r i c a , 
d e d i c a n d o s u s p a r q u e s a l a u t o r de \ 
mp.yor m o n u m e n t o l i t e r a r i o d e h a b l a 
c a s t e l l a n a y p e r p e t u a n d o e n s u m o -
n e d a e l r e c u e r d o de V a s c o N ú ñ e z . 
E s p e c i a l m e n t e g r a t o s s o n e s t o s sen.-
t i m i e n t c s e n l o s m o m e n t o s a c t ú a l a s 
e n q u e es i n n e g a b l e u n m o v i m i e n t o 
de m a y o r a c e r c a m i e n t o y m á s e s t i e -
c h a a m s t a d e n t r e E s p a ñ a y l o s p a í -
s e s h i s p a n o - a m e p c a n o s ; m o v i m i e n t o 
q u e n o p o d r á i n s p i r a r n u n c a e l m e -
n o r r e c e l o p u e s t o q u e s ó l o e s h i j o do 
n u e s t r a c o m u n i d a d de o r i g e n y de 
n u e s l l r o d e s e o de c o o p e r a r de m o d o 
m á s e f i c a z y a u n a n d o n u e s t r a s f u e r -
z a s h o m o g é n e a s a l p r o g r e s o y a l a 
c i v i l i z a c i ó n d e l a h u m a n i d a d . 
C o m p r e n d i é n d o l o a s í n o v a c i l a r o n 
l o s R e p r e s e n t a n t e s de E s p a ñ a y de 
los ¡ p a í s e s H i s p a n o - A m e r i c a n o s e n l a 
L i g a de N a c i o n e s . O r g a n i s m o p e n s a -
do y c r e a d o p a r a t e r m i n a r c o n l o s 
c o n f l i c t o s a m a n o a r m a d a y p a r a r e -
s o l v e r l o s p o r l o s m e d i o s p r o p i o s de 
l a j u s t i c i a y de l d e r e c h o — e n d a r u n 
p a s o q u e p o d r í a c o n s i d e r a r s e c o m o 
u n a p ú b l i c a m u e s t r a de a q u e l m a y o r 
a c e r c a m i e n t o y a q u e l l a m á s e s t r e c h a 
a m i s t a d , a l r e c l a m a r l a a d o p c i ó n de 
l a L e n g u a C a s t e l l a n a , q u e es l a n a c i ó 
n a l de t a n t o s p a í h e s i n d e p e n d i e n t e s , 
c o m o u n a de l a s l e n g u a s o f i c i a l e s de 
l a L i g a ; r e c l a m a c i ó n q u e , s i e n u n 
p r i n c i p i o p a r e c i ó o f i c i a l m e n t e d e n e -
g a d a , h o y t e n e m o s e s p e r a n z a s de c o n -
s e g u i r l a e n l a p r ó x i m a r e u n i ó n , g r a -
c i a s p r e c i s a m e n t e a l a i n t e l i g e n t e y 
o p o r t u n a i n t e r v e n c i ó n de v u e s t r o a c -
t u a l S e c r e t a r i o de R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s , R e p r e s e n t a n t e e n e l l a de l a 
R e p ú b l i c a de P a n a m á . 
M i p a í s y m i R e y a g r a d e c e r á n 
t a m b i é n , e n c u a n t o de e l l a t e n g a n 
c o n o c i m i e n t o , e s t a g r a n d e y c a r i ñ o s a 
d e m o s t r a c i ó n de a m o r a E s p a ñ a . E n 
s u - n o m b r e m e a d e l a n t o a e x p r e s a r o s 
s u r e c o n o c i m i e n t o . D e é l p o d é i s e s -
t a r s e g u r o s a'sí c o m o de q u e n o e s 
m e n o r e l c a r i ñ o q u e p o r P a n a m á s o 
s i e n t e e n E s p a ñ a t o d a y de q u e 
n u e s t r o m a y o r deseo e s q u e e s t e 
m u t u o a f e c t o n o 6e e n t i b i e s i n o q u e 
p o r e l c o n t r a r i o s e f o r t a l e z c a . S e ñ o - , 
r a s y s e ñ o r e s , b r i n d a d c o n m i g o p o r -
q u e a s í s e a , p o r l a p r o s p e r i d a d de l a 
R e p ú b l i c a P a n a m e ñ a y p o r l a f e l i -
c i d a d p e r s o n a l de s u P r e s i d e n t e . * 
E l I n f a n t e D o n F e r n a n d o , c o m o e s 
s a b i d o , p a r t i ó e l 28 d e l m e s p a s a -
do c o n r u m b o a C a r t a g e n a y C a r a -
c a s , c o n d e c o r a n d o a n t e s a l o s S e -
c r e t a r i o s de E s t a d o , G o b i e r n o y J u s -
t i c i r , c o n l a p l a c a de l a G r a n C r u z de 
I s a b e l l a C a t ó l i c a , y a l s e c r e t a r i o p a r -
t i c u l a r d e l P r e s i d e n t e y a l c o r o n e l 
E n r i q u e I c a z a F á b r e g a , e d e c á n d e l 
d o c t o r P o r r a s , l a c r u z de c a b a l l e r o ; » 
do I s a b e l l a C a t ó l i c a 
E l P r e b l d e n t e d e P a n a m á p o s e e 
h a c e t i e m p o l a s m á s a l t a s condeco> 
r a c i o n e s e s p a ñ o l a s . 
• t ^ h H c a m o » los d i s c u r s o s q u e p r o -
^ « r n n e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
nu o de p a n a m á y e l I n f a n t e d o n 
K a n d o a l o » p o s t r e s d e l b a n q u e t e 
nne f u é o b s e q u i a d o e l u l t i m o d u -
1:011 * s u b r e v a e s t a n c i a e n l a v e c i n a 
ut l ica . E s e l d i s c u r s o d e l d o c t o r 
T u , H n P o r r a s u n v e r d a d e r o c a n t o 
? e ^ o r a E s p a ñ a . E n ej d e l I n f a n t e 
recogen y a g r a d e c e n e n n o m b r e 
i ^ i RPV los f r a t e r n a l e s c o n c e p t o s 
í e l t i d o s p o r e l _ P r e s i d e n t e . 
n i io a s í ea s e ñ o r P o r r a s : 
"Su A l t e r a R e a l D o a F e r n a n d o d e 
A ñ o r a s y S e ñ o r e s : 
; Nos hemos c o n g r e g a d o e s t a n o c h e 
n el m á s n a t u r a l e n t u s i a s m o a l r e -
í L n r de e s t a m e s a , p o n i e n d o a l a c a -
beza de e l l a a S u A l t e z a R e a l D o n 
r e m a n d o de B a v i e r a p a r a e x p r e s a r l o 
.¿a un modo o f i c i a l n u e s t r a c a l o r o s a 
Menvenlda 7 P a r a d a r l e a é l q u e e s 
miembro I m p o r l t a n t e de l a / a m i l i a 
r¡al de E s p a ñ a y r e p r e s e n t a n t e l e g í ' 
¡¡Jno de é s t a , l a s e g u r i d a d d e l a f e c t e » 
inextinguible q u e a b r i g a m o s p o r l a 
i—jy a m a d a M a d r e E s p a ñ a . 
De todas l a s h i j a s q u e t í a n o b l e 
g a c J ó n h a t en ido , P a n a m á e s l a q u e 
a pesar de t o d a s s u s p e r i p e c i a s , h a 
« a r d a d o p o r e l l a e n s u c o r a z ó n , c a -
illadamente. e l s e n t i m i e n t o d e l m á s 
'hondo a m o r . A q u í c a y ó l a p r i m e r a 
leemlll» de s u a i n s p i r a c i o n e s y d e 
íTia heroicos h e c h o s y p o r a q u í d e s -
¡Claron l a m a y o r p a r t e de s u s g r a n ^ 
sd«g conquis tadores qtte l o a r r i e s g a b a n 
Itodo por s u P a t r i a , p o r s u R e y y 
(T)or BU Dios , a s í c o m o d e e s t e punte» , 
en donde se d a n l a m a n o l a s d o s Amft.. 
ricas y u n ó s c u l o de u n i ó n l o s dos 
gandes o c é a n o s e n d o n d e i r r a d i a p a -
ra todas l a s z o n a s d e l g l o b o n u e s t r o 
¡fecundo so l t r o p i c a l , c a l e n t a n d o 1* 
E f e r r a y a p a s i o n a n d o e l c o r a z ó n de 
¡lo? hombres, s a l i e r o n c a s i t o d a s l a s 
« p e d i c i o n e s q u e a s e g u r a r o n l a c o n -
quista, e c h a r o n ! a s s i m i e n t e s de lag 
^actnales n a c i o n a l i d a d e s y e s p a r c i e r o n 
,la c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a e n c a s i todo 
el Continente, desde P a t a g o n l a h a s t a 
más a l l á del R í o G r a n d e y d e l S a i n l 
Jorn, en C a l i f o r n i a y L a s M o v i d a s , 
tierras a m b a s p a r a d i s í a c a s e n d o n d e 
nacen e s p o n t á n e a m e n t e l a s f l o r e s y 
los frutos y d o n d e b r o t a c r i s t a l i n a y 
prometedora l a s o ñ a d a y p o r t a n t o 
tiempo b u s c a d a f u e n t e do l a J u v e n -
'tud. Aquí e s t a b a e l p u n t o de l a s c o -
jmrnlcaciones c o n t i n e n t a l e s c o n l a 
iMadre P a t r i a y f u é a q u í d o n d e s e e s -
| toblecló l a R e a l A u d i e n c i a , a d o n d e 
¡ -confluían l o s g a l e o n e s c a r g a d o s do 
riquezas y donde, e n f i n , l o s í n s a d a -
blw bucaneros s e c e b a r o n c o n s u e s -
píritu de c o d i c i a y odio , de s a q u e o 
'y ruina sobra/ n u e s t r o s p u e r t o s y 
¡ E d a d e s ; y c u a n d o p o r c a u s a s s o c i o » 
••tópicas n a t u r a l e s q u e s o n c o m o l a s 
leyes de l a v i d a , n o s s e p a r a m o s fle 
|flla. lo h i c i m o s s i n d e r r a m a m i e n t o 
|o* íanjjre y s i n e s c á n d a l o n i s a e r t -
lllc!c8 v n a b l e m e n t e , c u e r d a m e n t e , c o -
'tto una m a d r e q p e r e c o n o c e l a p u b e r -
\ M. de s u h i j a y I a d e j a e n b r a z o s de 
^ H t o t i n o . 
i & nov iembre p r ó x i m o v a a c t r r a -
fKn'se u n s ig lo d e l d í a e n q u e n o s « e -
pramos y E s p a ñ a n o s e n c u e n t r a « o n 
, fjl mismo c o r a z ó n y c o n l a m i s m a a d -
ifsldn, g u a r d a n d o l a s v i e j a s a m a d a s 
i tradiciones; el i d i o m a q u e n o s es t a u 
• j a r o ; su l i t e r a t u r a q u o p r o c u r a m o s , 
wto cabe, a c r e c e r e n r i q u e z a ; s u 
,Wtei6n, a c u y o c u l t o l l a m a n « i e m -
íjre diariamente d e s d e l o a l t o de s u s 
ryrfeB ia8 i g l e s i a s q u e n o s d e j ó I n -
1 '"tructlbles, a l a s q u e r e s p e t a e l i m -
jtacable t iempo, h e c h a s de u n a a r g a -
Ba. m á s d u r a q u e e l b r o n c e , y r l n -
ndo, en f in , t r i b u t o r e s p e t u o s o a 
ttwtros p r o g e n i t o r e s . A s í , C o l o n t l e -
^«u ciudad. B a l b o a B U m o n e d a ; C e r -
ntes su p a r q u e y t o d o s e n b r e v e 
«^tatua en l u g a r e s v i s i b l e s tfe e s t a 
"«"a bendec ida a d o n d e o c u r r e y 
J ^ d o n d e p a s a todo e l m u n d o , p a r a 
P J ^ o n a r lo q u e f u i m o s y lo q u e s e -
Ntremos s iendo, l a t i n o s de E s p a ñ a . 
;cUCeJes de l a 8 a n e r r » d e V i r i a t o y d e l 
t i ' ^ p e l a y o v d e l o s I n f a n t e s oe 
H a b l a e l p o e t a G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a ' P o s t a l e s N e o y o r k i n a s 
U r a . . con l a m i s m a m e n t e p r e ñ a d a 
:»M^S MEALEA qo3 i n d u j o a n u e s t r o s 
R e p a s a d o s a i . ]»loiir o c h o c i e n t o s 
j-08 por r e c o n q u l ^ l a r l a P a t r i a , q u e 
' K L Í ? 7 1 6 a m o r i r e n N u m a n c i a , I n -
Bi6 u r o , lu lce n o m b r e y q u e a r -
BU brazo e n B a y l é n p a r » r e c u p e -
£ w l iber tad y l i m p i a r s u t e r r l t o -
™ enemigos . 
líe i» 11 L i n c o l n . « n o de 1 « « p a d r e s 
w * / ™ ? N a c i ó n de l N o r t e , d e c í a a 
uuao t i e r n a m e n t e : t o d o l o que y o 
m L es?ero 8er 86 lo debo al án-
lelr r ? ™ 1 m a d r e . Y a s í p o d e m o s de -
h o tinn ^ ^ q u e s o m o s h o y . c o -
* i e c t i ^ ? . u n a r a z a ' y * ) m o U I i a 
Tto«, 8Ó i h a s t a e n n u e s t r o s d e f e c -
m l í i J 0 debemos a l a m a d r e c o m ú n 
fcr ' . ? a n o - A i n é r i c a . q u e p a r e c e h a -
-«omo l a t CauSa de 8 u f e c u n d i d a d . 
Wi í í w v l a R o r a a ' c a s i í a m a d r e 
[ nero hvjruauo. 
[ fea y ^ ? , 0 ^ e - c o n t o d a s / a s v i r t u -
K ioa l'a,8 c a l i d a d e s c o m o c o n t o -
•onios c ^ f tos d e m u e s t r a E s p a ñ a , 
Mfte 8n<r rf 3 de a t r a v e s a r a l i g u a l 
í ' ^ e s « m » .ubr idore8 y c o n q u i s t a -
fc^'barof t0res n u e s t r o s , e n f r á -
f r ^ d o s ^ff' i n m e u s o s m a r e s d e s c o -
i*0 o t m r . / a r l 6 , a a l muB- -
e s c u b r i r I m o t o s c o n t í -
¿ m K ! 1 1 1 0 3 r e « u e l t a m e n t e q u e -
«Je e r i ; l . n u e s t r a 3 n a v e s , roáea-
> la w n S 0 8 * . p a r a 110 t r e p i d a r 
t ^ ^ o m á , ^ d e . u n I m P e r i o ' 
E s f » o h e r o i c o q u e e l " A l e a 
L f ^ a t l r ^ n ^ C é s a r « e l a n z ó 
'mperin . " s Í n e T n i ? o s y d o m i n a r 
e ^ u " S a g n n t o o e n 
y c o n t a r : ^ 7 e l 0 ^ u 1 1 0 P a -
¡ i * 1 aoble w , ? , ^ 6 ^ P e i n a n t e , c o -
p a r ! " l ^ í f o q u e todos c o n o -
1 2 5 * . S aio;0lar a l a d e f e n s a de U 
U n o d e n u e s t r o s r e d a c t o r e s I n t e r ' o g a n d o a l p o e t a S á n c h e z G a l a r r a g a 
S í . s e ñ o r e s ^ G u s t a v o S á n c h e z G a l a -
r r a g a , é l e s e l p o e t a q u e e n l a a c t u a -
l i d a d s o s t i e n e c o n m á s ( j a l l a r d í a e n 
C u b a e l p a b e l l ó n de l a p o e s í a c a s t e -
l l a n a , r e c i t a r á e s t a n o c h e e n e l A t e ^ 
n e o u n a s e l e c c i ó n de s u s m e j o r e s c o m 
p o s í c i o n e c » . Y e l r e p ó r t e r h a c r e í d o | n o s a l p a s a j e r o 
o p o r t u n o , p a r a i r s i e m p r e d e l b r a z o 
d e l a a c t u a l i d a d , r e c o g e r l a s s i g u i e n -
tes m a n i f e s t a c i o n e s d e l p o e t a -
E l r e p ó r t e r i n t e r r o g a , y e l p o e t a 
r e s p o n d e : 
— ¿ V a u s t e d a r e c i t a r DUS p o e s í a s 
i n é d i t a s 
— N o , s e ñ o r . H e p r e f e r i d o e s c o g e r 
m i s p o e s í a s s e l e c t a s , p o r lo* m e n o s l a s 
qurs a m í m e p a r e c e n s e l e c t a s , p o r q u e 
q u i e r o q u e s e d e s t a q u e c ó m o es , a c -
t u a l m e n t e , m i p e r s o n a l i d a d l í r i c a , y 
h a s t a q u e a l t u r a l l ego , h o y p o r h o y . 
— ¿ H a r e p a r t i d o m u c h a s i n v i t a c i o -
n e s e n t r e s u s a m i g o s 
— A l g u n a * . P e r o n a h a s i d o e n t r e 
m i s a m i g o s , p r e c í s a m e a t e . S i n o m á á 
s u p o l í t i c a c o n t i n e n t a l . . . A l U e g a r a 
" W a s h i n g t o n , e n l a p l a z a i n m e d i a t a a l 
f e r r o c a r r i l , c i e r t a v e z m e p a r e c i ó o b -
s e r v a r q u e b a j o l a f u e n t e e n o r m e d e l 
p a r q u e , s o a g a z a p a b a n d o s s o m b r a s 
d e m e n d i g o s q u e e x t e n d í a n l a s m a -
I m p l o r a b a n u n a 
l i m o s n a , p e r o n o e r a d e p a n . P a r e c í a n 
p e d i r j u s t i c i a , l i b e r t a d , a m o r . . . L a 
m a n o de u n o de l o s p o r d i o s e r o s e s t a -
b a m a n c h a d a en s a n g r e - . . Y a q u e l l a s 
d o s s o m b r a s e r a n P u e r t o R i c o y S a n t o 
D o m i n g o . . . 
— ¿ B s u s t e d l i b e r a l , 
— C o m p l e t a m e n t e . P o r s e r d e s c e n -
d i e n t e de l a r a z a do P e l a y o , debo s e r -
l o ; p o r h a b e r n a c i d o e n A m é r i c a , d o n -
do l a n a t u r a l e z a , y todo, h a b l a de 
m a n u m i s i ó n , d e b o s e r l o , y p o r s e r u n 
j o v e n a ú n , d e b o s e r l o , s i n r e m i s i ó n a l -
g u n a . 
— P o r a h í a f i r m a n q u e s e p r o d i g a 
u s t e d d e m a s i a d o . 
— Y e s v e r d a d . P e r o os q u e m e p a 
U n h o m e n a j e d e l o s a n -
d a l u c e s a l c o m i s i o n a d o 
d e p r o p a g a n d a d e l C e n t r o 
s e ñ o r M i g u e l R o l d a n 
b i e n e n t r o l o s q u e s i m p a t i z a n , — s i n r e c e u n a d e s c o r t e s í a o u n o r g u l l o n e -
r e s e r v a s m e n t a l e s — , c o n m i o b r a de I g a r m o a l o s q u e m e s o l i c i t a n . ¡ L o h a -
p o e t a . A m i s a m i g o s l e s c o n v i d o a u n c e n c o n t a n t o a h i n c o , c o n t a n t a s i n c e -
b a i l e , a u n a c o m i d a , a u n p a s e o , p e r o r i d a d ! . . . 
n o a q u e m e o i g a n d e c i r v e r s o s . ¿ Y ¡ Q u i s i e r a v e r a m u c h o s e n m i c a s o , 
s i n o l e s g u s t a n L a a m i s t a d n o d e b e l a v e r c ó m o s e l a s c o m p o n í a n ! . . . 
s e r u n y u g o . j Y , s o b r e todo, q u e p i e n s o yo q u e es 
— P o r lo d e m á s n a d i e n e c e s i t a i n v l - l " i n s o c i a b l e ' , ' i n h u m a n o ' , c a s i , n e g a r 
t a c i ó n p a r a o í r m e . D o n d e y o h a b l e ! n u e s t r a c o l a b o r a c i ó n e n l a o b r a c o -
t o d o e l m u n d o t i e n e d e r e c h o a a s i s t i r . | m ú n . C a d a h o m b r o d e b e d a r l e s u 
N o h a g o d i s t i n c i o n e s s o c i a l e s n i de o f r e n d a a l a V i d a , y y o s ó l o p u e d o 
n i n g u n a o t r a c l a s e . M i e f u s i ó n n i v e l a i b r i n d a r l e e s o : a m o r , e n s u e ñ o , p o e -
a b l a n c o s y a n e g r o s , a r i c o s y a , s í a . . . • 
p o b r e s , a b u e n o s y a m a l o s . . I — ¡ T i e n e u s t e d r a z ó n » 
— ¿ E s u s t e d d e m ó c r a t a ? ¡ — A d e m á s q u e m u c h o s d e e tóos q u e 
— D e todo c o r a z ó n . Y s i h u b i e s e ' m e c e n s u r a n s o n l o s p r i m e r o s q u e m e 
n a c i d o h i j o d e r e y e s , t a m b i é n l o s e r í a , ¡ h a c e n a c t u a r i n c e s a n t e m e n t e . A l -
' L a v e r d a d e r a a r i s t o c r a c i a e s d e m ó - g u i e n , q u e m e a m o n e s t a b a u n a v e z , 
c r a t a s i e m p r e . S o n l o s a r i s t ó c r a t a s do d i c i é n d o m e que no h a b í a v e l a d a s i n 
n u e v o c u ñ o o l o s s i m p l e s r a s t a c u e r o s m i , r e c u e r d o y o q u e a l a c a b a r s u s e r -
l o s q u e s e g a s t a n e s o s h u m o s . P a r a m ó n m e e n c a r e c í a q u e le h i c i e r a u n a 
m í e l c o l o r e s u n a c c i d e n t e s i n i m p o r - d o c e n a d e s o n e t o s p a r a u n l i b r o s u y o , 
t a n c i a ; l a r i q u e z a u n d o n de l a S u e r - — ¿ Y u s t e d s e l o s h i z o ? 
t e q u e c a s i s i e m p r e l e t o c a a l q u e — C l a r o . . . ¿ Q u é t r a b a j o m e c o s t a -
m e n o s l o m e r e c e , y l a c u l p a h u m a n a , b a ? S i e l h a c e r l i t e r a t u r a e s l a finali-
u n f r u t o de l a d e s g r a c i a o de l a e n - d a d m í a . . . S i a m í l o s v e r s o s m e s a -
f e n n e d a d . l e u h e c h O c í d e l a c a b e z a y n o h a y c o s a 
— N o h a b l e u s t e d a s í , q u e v a n a ' de l a v i d a q u e no m e p r o d u z c a u n a 
d e c i r q u e e » u s t e d b o l s h e v i q u i . 
Y o n o s o y bo l s ihev iqu i , p e r o r e v o - ! 
© m o c i ó n l í r i c a . . . 
" E s q u e l a p o e s í a e s l u z I n c r e a d a 
l u c i o n a r i o s í , a u n q u e p a r e z c a q u e n o q u e p e n e t r a a t r a v é s d e todo", c o m o 
r o m p o u n p l a t o . L a s I n j u s t i c i a s s o c l a - d i j o C l a r í n . 
-les m e s o l i v i a n t a n y m e m a r t i r i z a n . ¡ — E x a c t a m e n t e . P a r a m í es t a n 
C u a n d o v e o q u e u n o s d e r r o c h a n y d i g n o de s e r c a n t a d o A p o l o , c o m o e l 
o t r o s se m u e r e n d e h o m b r e , o v i v e n v i e j o a u r i g a de u n a l i a d o ; e n todo e&-
e n e s t r e c h e z s ó r d i d a y t r i s t e , ^ q u e , t á l a t e n t e l a b e l l e z a , orno l a n o t a 
s i n e m b a r g o , t o d o s n o s c r u z a m o s de e n l a c u e r d a ; l a c u e s t i ó n e s t á e n s a -
b r a z o s a n t e t a n h o r r i b l e d e s i g u a l d a d , b e r d e s p e r t a r l a . . . 
c o m p r e n d o l a e x a s p e r a c i ó n do l o s o p r i i A d e m á s - Q u e lo s p o e t a s s o m o s f u e r 
m l d o s , q u e , c a n s a d o s d e p a d e c e r , c i n - i z a s n a t u r a l e s q u e c u a l q u i e r a p u e d e 
p u n a n u n d í a l a d a g a o l a t e a , en1 m a n e j a r a s u a n t o j o . L a m a r t i n e , N á -
u n d e l i r i o a p o c a l í p t i c o y s u i c i d a . j j e r a . Ñ e r v o , ¿ n o d e c í a n q u e a l g u i e n 
— ¡ Y o n o v o y a e s c r i b i r e s t a s d e c í a - i l e s s o p l a b a l o s v e r s o s a l o í d o ? S o m o s 
r a c i o n e s ! i r e c i p i e n t e s de l a m ú s i c a u n i v e r s a l , v 
— E s c r í b a l a s , y o n o l e t e m o a n a d i e , j e n e s t e s e n t i d o , ¿ c o n q u é d e r e c h o v a -
S l lo q u e y o l a m e n t o e s no h a b e r n a - , m o s a n e g a r lo q u e n o es n u e s t r o , lo 
c i d o en l o s d í a s d e l a c o n j u r a , p a r a q u e n o s v i e n e d e a f u e r a , d e q u i é n s a -
h a b e r d i c h o q u e a m a b a l a i n d e p e n - b e d ó n d e ? . , 
d e n c i a d e l a P a t r i a , a u n a c o s t a d e l 
d e s t i e r r o o de l a m u e r t e . 
— ¿ S u s v e r s o s e s t á n l l e n o s de a m o r 
a C u b a ? 
— ¡ B a h ! D e s d e ñ e l a s m u r m u r a c i o -
n e s . E s a s s o n h a b l i l l a s ile los e n e m i -
g o s . 
• Y a s e y o q u e l o s t e n g o . . . \ Y m e 
— P a r a m í l a p a t r i a es t a l v e z e l i m p u t a n t a n t a s f a l s e d a d e s ! . . • C i e r t a 
c u l t o m á s ¿ a g r a d o q u e e x i s t e . M e d e - ' v e z p u d e c o m p r o b a r l o , c o m o n u n c a . 
c l a r o u n " n a c i o n a l i s t a " a r r a n g é . C u -
t a n e c e s i t a e n e s t a é p o c a de f o r m a 
c i ó n u n p a t r i o t i s m 6 a c e n d r a d o - Y es -
y p a l p é c u á n t a c o b a r d í a y c u á n t a ím> 
p o s t u r a c a b e n e n a l g u n o s c o r a z o n e s . 
— S e g ú n e s o h a s u f r i d o u s t e d a l g u -
to n o es ó b i c e e n m í p a r a q u e a m e a í n a d e n t e l l a d a d e l a r e a l i d a d . 
E s p a ñ a . E s p a ñ a es n u e s t r o o r i g e n , 
n u e s t r a r ; u a , l a q u e n o s d i ó e l e s p í 
- S í ; y o n o n i e g o l a v e r d a d n u n c a ; 
p e r o eso no a b a t i ó m i e s p í r i t u , n i m e 
r i t u . l a fe y e l i d i o m a , y l a Que n o s v o l v i ó p e s i m i s t a o h u r a ñ o L a s a J m a a 
o t o r g a , c o m o d i c e R o d ó , " a b o l e n g o d e b e n s e r f u e r t e s y p r a c t i c a r e l o p t i - l 
c o n o c i d o en e l m u n d o " . P o r g r a t i t u d m i s m o , y , s o b r e todo, d e b e n d e r r o c h a r 1 
y p o r c o n v e n i e n c i a rae d e c l a r o c a c h o - c o r d i a l i d a d a s u p a s o , 
r r o d e l a l e o n a i b é r i c a . . A d e m á s , a m o — ¿ N o e s t á u s t e d p o r l a s d o c t r i n a s , 
t a n t o e l c o l o r l o c a l e s p a ñ o l ! E s a d e l o d i o n i de l a a u s t e r i d a d ? 
G a l i c i a , l l e n a de s e n t i m i e n t o , e s a C a s -
t i l l a , m a d r e de h é r o e s y e s a A n d a l u -
c í a , c o n l a q u e h e s o ñ a d o t a n t o . . . 
— ¿ N o p i e n s a u s t e d i r a ( E s p a ñ a ? 
— S í , s e ñ o r . A E s p a ñ a y a E u r o p a 
t o d a . L o n e c e s i t o i m p e r i o s a m e n t e y ; 
— N o , s e ñ o r . C r e o q u e l a t o l e r a n c i a 
y l a t e r n u r a s o n i m o r e s c i n d i b l e s e n | 
l a s o c i e d a d . Y a f i r m o a u e el a m o r y 
l a b o n d a d s o n l a s d o s f u e r z a s i r r e s i s -
t i b l e s y c r e a d o r a s d e l a V i d a . 
— Y o v i v o d a n d o c a r i ñ o , i n f u n d i e n -
& u no8 h a V " ^ 8 e p a m o 3 de a n t e m a n o 
^ « U l o . j ? . a p e d r e a r t o d o s l o » 
•efiores-
^ l U , i • t e H c ? J ? v i t 0 a l i n d a r p o k 
l W l ¿ *U J n s t r e h e r m a n o . 
^ S . ^ l n r o ^ 0 n F ^ a n d o de B a -
. ^ ^ d a / ^ ' o tnodo q u e ' ¿ o r ^ i ' a 
E T ^ m o , . E l a ? o b i e d a c i ó n , d e 
W * J n f a m * ^ P a ñ a ü ' * » 
^ ¿ ^ C s : C O n t e s t 6 e n los s i g u i e n -
í ^ U ? ' 0 1 0 8efi0r P r e 8 i d c i * e d e 
^ P a r a d a r a V u ^ t r a E x -
L l e . g a h a s t a n o s o t r o s l a n o t i c i a d a 
q u e u n g r u p o de s o c i o s d e l " C e n t r o 
A n d a l u z . a m i g o s d e l C o m i s i o n a d o d e 
P r o p a g a n d a d e l m i s m o y J e f e de I n -
f o r m a c i ó n d e L a L u c h a y L a >'och6 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r M i g u e . R o l 
d a n , s e p r o p o n e n t e s t i m o n i a r l e s u 
r e c o n o c i m i e n t o p o r l a b r i l l a n t e a c t ú a 
c i ó n q u e d e s d e l a f u n d a c i ó n d e d i c h a 
s o c i e d a d v i e n e e j e r c i e n d o e n p r o de l a 
m i s m a r f r c i e n d o l e u n o b s e q u i o c o s -
t e a d o "por t o d o s y q u e s i r v a d e r e -
c u e r d o c o m o t e s t i m o n i o d e s u g r a t i -
t u d - i A 1 
A e s e e f e c t o , u n g r u p o de a n d a l u -
c e s d i r i g i ó u n a e x h o r t a c i ó n a s u s c o m 
p a ñ e r o s a p r e s u r á n d o s e a c o o p e r a r a l 
h o m e n a j e c u a n t o s de é l t u v i e r o n c o -
n o c i m i e n t o . 
E s t e h o m e n a j e q u e t i e n e c a r a c t e r e s 
d e p a r t i c u l a r s e o f r e c e a . e s t i m a d o 
c o m p a ñ e r o a c u y o c a r g o h a c o r r i d o 
todo lo q u e c o n l a p r o p a g a n d a d e l 
" C e n t r o A n d a l u z " se r e f i e r e t r a b a -
j a n a o s i n d e s c a n s o v e r i f i c a n d o u n a 
o b r a q u e p o r todos l o s a n d a l u c e s e s 
a l t a m e n t e e s t i m a d a c o m o se m e r e c e , 
s i n p e r j u i c i o d e l o q u e h a g a e n e l m i s 
m o s e n t i d o l a J u n t a D i r e c t i v a de l a 
m e n c i o n a d a s o c i e d a d r e g i o n a l . 
C u a n d o c o n o z c a m o s m á s d e t a l l e s 
l o s i n s e r t a r e m o s l . 
e s t e a ñ o e m p r e n d e r é e l ^ a j e . Q u i e r o d o a l i e n t o y e s p e r a n z a . E s t i m u l a n d o 
v e r de c e r c a l a s p i e d r a s A e s t u s t a s de y e x a l t a n d o las a l m a s . C u a n d o u n a r -
S a n t i a g o do C o m p o s t e l a , e l s e p u l c r o t i s t a j o v e n s e m e a c e r c a U a t o de d a r -
d e l C i d , ( d o n d e d u e r m e e l h e r o í s m o l e i m p u l s o a s u s a l a s . A L i e s t á R o -
d a l a r a z a ) , y l a A l h a m b r a . de j a s - j g e l i o D a l m a u , c u y a s a d m i r a b l e s p r i -
p e a d o s m o s a i c o s y s u r t i d o r e s de p í a - m i e l a s a r t í s t i c a s a l e n t é y o . . . a h í . A n -
ta. , ' g e l L á z a r o , ese g r a n p o e t a c u y o l i b r o 
— ¿ U s t e d n u n c a h a s a l i d o de C u b a ? h a v i s t o y a l a l u z , y o t r o s que p u e d e n 
S í - p e r o n o h e p a s a d o d e l o s E s - h a c e r v a l e d e r a s m i s p a l a b r a s . 
t a d o s U n i d o s , d e N u e v a Y o r k . — P i e n s a u s t e d m u y b i e n . 
¿ Q u é i m p r e s i ó n l e r e d u c e e s a j — ¿ P e r o s i e n l a v i d a n o h a y m á s 
c i u d a d ? 1 q u e d o s v e r d a d e s : l a b e l l e z a y e l 
— M e d a l a i m p r e s i ó n do l a c a n t i - 1 a m o r ! . . . •• 
d a d , de l a m a g n i t u d ; p e r o n o l a d e — ¡ E x a c t a m e n t e ! Y q u é n e d i c e d e 
l a c a l i d a d n i d e l a i n t e n s i d a d . Y o l o s q u e l e a c o m p a ñ a r á n e n l a j o r n a d a 
a m o l a * t i e r r a s v i e j a s , c o n a r t e , c o n d e e s t a n o c h e . 
l e y e n d a , c o n p a s a d o ; l a s t i e r r a s u o — ¡ C u á n t o l e a debo a e s o s t r e s a m i -
p o q u i t o c a n s a d a s , d o n d e s e v e p a s a t g o s ! ¡ Q u é c o n c u r s o t a n v a l i o s í s i m o 
l a v i d a l e n t a m e n t e . N u e v a Y o r k e s t a m e p r e s t a n ! H a b l a r á el d o c t o r S a L -
b i e n p a r a l o s m e c á n i c o s , p a r a los b a n v a d o r S a i a z a r , j o v e n c a t e d r á t i c o d ^ 
q u e r o s , o p a r a l o s d a n z a r i n e s d e c a - n u e s t r a U n i v e r s i d a d y v i e j o c o m p a -
b a r e t s . . . P e r o y o s i e m p r e p r e f e r i r é fiero de l u c h a s m í o , ¡ C u á n t o v a l e S a -
u n a v i e j a c a t e d r a l d e E s p a ñ a , c o n l i e n l a z a r ! P o s é e u n a i n t e l l B c n c i a a d u n -
a o s de G o y a , d e l G r e c o 1 d e M u r i l l c . r a b i e y u n a c u l t u r a e x t e n s í s i m a . Y e s 
a u n a c a s a g i g a n t e s c a , de i n c o n t a b l e s de u n a m u l t i p l i c i d a d de f a c u l t a d e s 
p i s o s , e n l a c u a l s e f a b r i q u e n m i l l o - a s o m b r o s a . E s p r o f e s o r , c o n f e r e n c i s -
n e s de d o l l a r s . . . Y a u n t r a n v í a da t a , n o v e l i s t a , p o e t a , d n m a t u r g o , c r í -
B r o a d w a y , a t e s t a d o d e g e n t e q u e v a t i co , p e r i o d i s t a , y t o d o lo que s e p r o -
m u y a p r i s a a c o s a s m u y vu lgare - f , p o n e s e r . H a r e n d i d o j u a l a b o r I n t e -
p r e f e r i r é u n a g ó n d o l a , a l a l u z de l a l e c t u a l n u m e r o s í s i m a , y , p r á c t i c a m e n -
l u n a , s o b r e l a s a g u a s v e r d e s de u n te, h a a c t u a n d o e n c i e n c o s a s d i v e r -
c a n a l d e V e n e c l a - . . ¡ S o y poe ta , a m i - s a s . Y a s a b e u s t e d q u e é l ^s l a p i e d r a 
g o ! a n g u l a r d e l " T e a t r o C u b a n o " . 
— E n r e s u m e n , q u e no g o z a u s t e d ) — Y a lo s é . . . E s a a s p i r a c i ó n t e n a i 
e n N e w Y o r k . 1 d e u s t e d e s . . . 
1 — N o . S o b r o todo, c u a n d o p i e n s o e n ' :—Quo h a s t a a h o r a no c r i s t a l i z a e n 
n a d a d e f i n i t i v o . . . Y tí v i e r a u s t e d 
q u e p e n a m e d a eso , c u a n d o p i e n s o 
q u e e n l a c a l l e de Z a n j a h a y u n T e a -
t r o C h i n o , q u e s e a b r o t o d a d l a s n o -
c h e s a l p ú b l i c o , y q u e n o e x i s t e , e n ¡ 
c a m b i o , u n T e a t r o C u b a n o q u e s e 
a b r a n i u n a s o l a v e z a l m e s . . . 
— ¿ Q u i e n m á s l e a c o m p a ñ a e s t a n o - | 
c h e 
— P u e s P e p i t o B c h á n l z , e s e g r a n 
p i a n i s t a , d e p r e c o c i d a d p r o d i g i o s a , 
q u e c o n q u i n c e a ñ o s de e d a d so m a r 
c h ó a N u e v a Y o r k , h a c e m e s e s , d i ó u n 
c o n c i e r t o e n s u p r i m e r c e n t r o m u s i -
c a l , f u é o v a c i o n a d o p o r e l p ú b l i c o , 
( e n t r e e l c u a l m e c o n t a b a y o ) , g a n ó 
l a s a n c i ó n t r a n c a de l a c r í t i c a , o b t u -
v o u n a d o c e n a de c o n t r a t a s , y s e v o l -
v i ó a l a c a s a p a t e r n a c o m o q u i e n n c 
h a h e c h o n a d a d e p a r t i c u l a r , . . 
— E s v e r d a d e r a m e n t e é p i c a l a h a -
z a ñ a . . . 
— C l a r o , c o m o q u e e l p a d r e d e l a 
c r i a t u r a e s v a s c o , y y a s a b e u s t e d 
q u e e s a r a z a e s l a m á s b r a v i a d e l 
m u n d o . . . 
— ¿ R e y S o t o t a m b i é n t o m a p a r t e e n 
l a v e l a d a ? 
— P r i n c i p a l í s i m a ; l o q u e é l h a g a 
s i e m p r e s e r á p r l n d p a L C r e o q u e d i r á 
a l g o s o b r e m i s v e r s o s . . . N o s é - . . T3s-
t o y e n c a n t a d o c o n e s t e h o m b r e m a g -
n á n i m o . . . N o s a b e u s t e d c o n q u é ge-
n e r o s i d a d m o e s t i m u l a , c o n q u é c a r i -
fio m e a l i e n t a . . . E s u n e x a l t a d o r f o r -
m i d a b l e . . . A s u l a d o n o h a y q u i e n 
dude , n o h a y q u i e n v a c i l e o ' © a p o -
q u e . . . H a y u n í m p e t u e s p i r i t u a l en 
é l q u e ee c a p a z d e a n i m a r a u n b r o n -
c e . . - Y o n o h e v i s t o u n h o m b r e wi^a 
l l e n o d e s a v i a v i v í f i c a ; d e c o r d i a l i d a i 
e x p a n s i v a , d e g é r m e n e s de f e . . . R o -
b a l o s c o r a z o n e s c o m o n a d i e . . . Y es 
q u e a n t e s d e p e d i r , d a . . . B s q u e t r a e 
e l p e c h o l l e n o d e » m o r , de f r a t e r n i -
d a d , d e e n s u e ñ o . . . ¡ E s e l h o m b r e I n -
d i c a d o p a r a f o m e n t a r l a u n i ó n m o r a l 
de l a r a z a ! . . . 
— ¿ Y e s e l p o e t a e s p a ñ o l c o n t e m p o -
r á n e o de m á s c u l t u r a t a l v e a - . . 
E s t u d i ó g r i e g o y l a t í n ; c o n o c e I>e 
c l á s i c o s u n i v e r s a l e s a l d e d i l l o ; s a b e 
h a b l a r lo m i s m o d e b o i á n i c a q u e de 
a s t r o n o m í a , y c o m o e s c r i t o r n o h a y 
g é n e r o l i t e r a r i o e n e l que» n o h a y a 
d e s p u n t a d o . . . 
E n l a p o e s í a l í r i c a , a h í e s t á n " P a 
l e n a " y " N i d o d e A s p i d e s ' ; e n e l t ea . 
t r o , " A m o r q u e v e n c e a l amor1 y 
" C u e n t o d e l L a r ' , y e n l a p r o s a , " R e -
m a n s o s d e p a a y c a m p o s d e g u e r r a ' , 
" L a l o b a " , " D i v a g a c i o n e s o n t o r n o de 
l a p o e s í a * y l a c o n f e r e n c i a , q u e n o s 
l e e r á s o b r e e l d i v i n o R u b é n . 
— ¿ S u s o b r a s de t e a t r o h a n s i d o 
é x i t o s r o t u n d o s , v e r d a d ? 
— Y a l o c r e o . S o l a m e n t e ' A m o r q u e 
v e n c e a l a m o r * s e p u d o c i e n t o c i n c o 
noches ) e n B a r c e l o n a . . . 
— ¿ Y é l a s i s t í a a l t e a t r o ? 
— ¿ Y p o r q u é n o ? C o m o T i r s o de 
M o l i n a , el" e g r e g i o m e r c e n a r i o , e s d r a -
m a t u r g o y s a c e r d o t e , s i n q u e p o r e s o 
s e p r o f a n e n s u s h á b i t o s , l o s c u a l e s 16 
h e v i s t o s i e m p r e r e s p e t a r , c o n t o d o s ! 
l o s r e s p e t o s . . . 
— N a d i e d u d a de é s t o . 
— E s q u e c u a n d o n o s v e n p a s a r c o n 
é l p o r l a s c a l l e s o l o s p a s e o s , s o b r e 
todo d e n o c h e , n o s m i r a n c o n p r e v e n -
c i ó n . . . 
¡ S i s u p i e r a n l o s b o b o s q u e n o s o b -
s e r v a n c u r i o s a m e n t e d e 10 q u e v a ham-
b l a n d o a q u e l c u r a n o c t á m b u l o ! . . -
¡ S i s u p i e r a n q u e v a c a n t a n d o e l e n -
s u e ñ o , l a b e l l e z a , e l i d e a l ; g a n a n d o 
a l m a s p a r a l a fe de D i o s y c o r a z o n e s 
p a r a e l a m o r d e l a R a ^ a ! . . . P e r o 
u a d i o s o s p e c h a q u é h a r á a e s a s h o r a s , 
c o n u n c o r t e o d e o y e n t e s , p o r l a s c a -
l l e s s o m b r í a s , a q u e l h o m b r e s ü e s o t a - , 
n a , q u e s e p a s e a a l a l u z u m b r o s a d e ! 
l a s e s t r e l l a s ! . . . 
— L a g e n t o e s s u p e r f i c i a l y m a l i g -
n a . . . 
— P o r e s o h a y q u e p r e s c i n d i r de 
l a m a l i d i c e n c i a . 
— A s í , p u e s , u s t e d a d m i r a p r o f u n . 
d a m e n t e a R e y S o t o . . . 
— P a r a m i e s e l V i r g i l i o e s p a ñ o l . 
¡ Q u é s e n t i d o d e l a n a t u r a l e z a t i e n e 
e s t e p o e t a ! ¡ C ó m o c a n t a l o s c a m p o i 
d e E s p a ñ a ! ¡ C ó m o p i n t a e l p a i s a j e 
g a l l e g o » A l l e e r l e , r e s p i r a u n o l a b r i 
s a d e a q u e l l o s l a r e s , s e s i e n t e l a s o m -
b r a de l o s r o b l e s y de l o s c a s t a ñ o s , y 
u n a g r i o a ó n d o g a i t a l l o r a d e n t r o 
d e l a l m a . • . 
— R e y S o t o e s G a l i c i a , e s E s p a ñ a , 
e s e l h o m b r e p a r a h a c e r K a z a . . . ¡ D i -
c e u s t e d b i e n ! . . . . 
— ¿ Y n o h a b l a m o s n i d a d e l D I A 
R J O ? Y o q u i e r o t e s t i m o n i a r p ú b l i c a -
m e n t e l a g r a t i t u d q u e l e debo , y *» 
q u e q u i e r o y a d m i r o a bu D i r e c t o r 
P e p i n y y o f u i m o s c o m p a ñ e r o s d e c o -
l e g i o . . . N o s e d u c a m o s e n B e l é n , e n 
e s a c a s a a u s t e r a d e l a c u a l c o n s e r v o 
u n r e c u e r d o l l e n o de g r a t i t u d y de 
a m o r . . . D e s p u é s , l e h e . i s t o m á s do 
l e j o s , p e r o s i e m p r e h e s e g u i d o c o n e l . 
m i s m o i n t e r é s s u c a r r e r a de g l o r i a , 
c a d a v e z m á s s e g u r a y e n c u m b r a d a . 
H a b l a b a e l p o e t a e v o c a n d o d í a s le-1 
j a n o s de l a i n f a n c i a , y p o r s u r o s t r o 
p a s a b a u n a n u b e d e m e l a n c o l í a . 
S ú b i t a m e n t e , s u r o s t r o v o l v i ó a i lu- . 
m i n a r s e c o n u n a s o n r i s a -
¿ I r á u s t e d a l r e c i t a l ? — n o s p r e g u n -
t ó . Y e l r e p ó r t e r , a g r a d e c i d o a l p o e t a 
p o r e l i n t e r é s q u e p o n í a e n s u i n v i t a -
c i ó n , le e s t r e c h ó l a m a n o e f u s i v a m e n -
te y e x c l a m ó , p l a g i a n d o a F o n t a n i l l s : 
A s i s t i r é . 
a ñ o 1919, p a r a l a z a f r a c o m p l e t a d e l 
F I E S T A I N T I M A 
U n a de l a s m á s s i m p á t i c a s p e r s o -
n a l i d a d e s de l a C o l o n i a C u b a n a de 
N u e v a Y o r k , e s l a d e l m u y c u l t o C a n -
c i l l e r d e l C o n s u l a d o s e ñ o r J u a n A . 
P é r e z , q u e t a n i n f a t i g a b l e m e n t e a l -
t e r n a s u s d e b e r e s o f i c i a l e s c o n l a s d e l 
c a r g o de P r e s i d e n t e d e l C l u b A m é -
rica, l a m á s p o p u l a r d e l a s s o c i e d a d e s 
h i s p a n a s 7 c u y o s s o c i o s s o n , e n s u I n -
m e n s a m a y o r í a , c u b a n o s . 
J u a n A . P é r e z , e s e l p a t e r n a l a m i g o 
de t o d o s , y l a s fiestas q u e é l o r g a n i z a 
s i e m p r e d e j a n l o s m á s g r a t o s r e c u e r 
d o s . M e n s u a l m e n t e d a u n g r a n b a i l e 
e n u n o d e l o s m e j o r e s h o t e l e s d e e s t a 
C o s m ó p o l . f l , y , p o r s i e s t o f u e r a poco , 
a d i a r i o a b r e s u e l e g a n t e c a s a de l a 
A v e n i d a d e S a n N i c o l á s p a r a r e c i b i r 
a c u a n t o s q u i e r e n h o n r a r l a . 
S u ú l t i m a r e c e p c i ó n s e c o n s a g r ó 
a r e n d i r u n i n t i m e » h o m e n a j e a M a n - , 
d e l a T o r r e d e V a l e n c i a , l a n o t a b i -
l í s i m a v i o l i n i s t a c u b a n a t a n a d m i r a -
d a a q u í p o r s u s c o n c i e r t o s e n e l A e -
l l a a H a l l , q u e c o n s t i t u y e r o n s i e m p r e 
p a r a e l l a o t r o s t a n t o s t r i u n f o s . 
L a fiesta c o m e n z ó e j e c u t a n d o R a f a e 
U t a P ó r e a y L u z C a s t e l l o t , a l p i a n o , 
v a r í a s c o m p o s i c i o n e s c l á s i c a s , y to-
c a n d o H o r a c i o P é r e z y P e d r o L e y v a , 
d e s p u é s , e l v i o l í n . A c t o s e g u i d o , M a r 
t a d e l a T o r r e , a r e i t e r a d a s i n s t a n c i a , 
de l a c o n c u r r e n c i a , i n t e r p r e t ó c o n 
m a e s t r í a s u p r e m a l a " R o m a n z a A n d a -
l u z a " , de S a r a s a t e , y e l " H i m n o a l 
S o l ' de K e í s l e r . 
U n i m p r o v i s a d o r e p ó r t e r m e d i c e 
q u e e n t r e l o s c o n c u r r e n t e s s e e n c e n -
t r a b a n l a s s e ñ o r a s E l v i r a de A r g u -
d í n , B e l i s a C . de A r a c h e . J u l i a de O r -
t i z y V i u d a de L e y v a ; l a s s e ñ o r i t a s 
L u z C a s t e l l o t , M a r í a M . O r t í z ; T r i n i -
d a d P r i e t o ; E l v i r a F e r n á n d e z ; J o s e í i -
n a O r t i z ; E l v i r a P r i e t o ; > ^os s e ñ o r e s 
O c f i v d o A r g u d í n . A , V a l e n c i a . M a -
n u e l A . C e s t e r o , F r a n c i s c o X a v i e r de 
A r a c h e , P e d r o L e y v a M a r i o A r g u d í n , 
O s c a r H e r n á n d e z , J o s é O r t i z , F r a n k 
C a t a d a y , R a ú l A r g u d í n , A l i p i o D a d a , 
R a f a e l A c u ñ a , J u a n I l l a s , J a c i n t o A r -
g u d í n y B e r n a r d o L e n t z . 
T o d o s í u e r o n d e l i c a d a m e n t e o b s e -
q u i a d o s c o n d u l c e s y r e f r e s c o s y t a n t o 
l o s s e ñ o r e s d e P é r e z c o m o s u s h i j o s 
c o l m a r o n d e a t e n c i o n e s a s u s h u é s p e -
d e s . 
N u e s t r o s i m p á t i c o C a n c i l l e r s a b e 
m o s t r a r s e s i e m p r e d i g n o d e l c o r d i a l 
a f e c t o q u o s u s c o m p a t r i o t a s l e p r o f e -
s a n . 
A s í s e e n a l t e c e a l a C o l o n i a . 
M i g u e l de Z A S R A G A . 
M a y o de 1921 . 
p r e s e n t e a ñ o . 
E s t e C o m i t é E j e c u t i v o , c o n p o d e r e s 
b a s t a n t e s p a r a r e p r e s e n t a r a n u e s t r o s 
c o m p a ñ e r o s , d e s e a r e i t e r a r n u e s t r o s 
b u e n o s d e s e o s de a r m o n i z a r l o s m u -
t u o s i n t e r e s e s , e x p r e s a d o s a s í a u s -
t e d e n l a c o m u n i c a c i ó n de f e c h a 13 
de m a r z o p p d o . 
N o s o t r o s d e s e a m o s h a c e r l e s a b e r 
q u e s i i n s i s t i m o s e n q u e r e b a j e n e l 70 
p o r c i e n t o de a u m e n t o p o r e s a F e d e -
r a c i ó n e n l a z a f r a de 1921, n o es p o r 
u n m e r o g u s t o de q u e e l t r a b a j o r p e r 
c l b a m e n o s j o r n a l , e n b e n e f i c i o de 
n u e s t r o s I n t e r e s e s , s i n o q u e , a i p r e -
s e n t e , dado come? e s t á l a i n d u s t r i a t a -
b a c a l e r a , e s d e todo p u n t o i m p o s i b l e 
e s c o g e r l o s t a b a c o s de P a r t i d o , p a r a 
q u } p o d a m o s e n s u d í a o f r e c e r l o s a 
n u e s t r o o c l i e n t e s a u n p r e c i o t a l , q u e 
e l l o s p u d i e r a n t o m a r l o e n c o n s i d e r a -
c i ó n ( p u e s u s t e d q u e c o n v i v e e n e s -
te p a í s c o n n o s o t r o s , no d e s c o n o c e 
l a c o r r i e n t e de todos los m e r c a d o s c o n 
flumldores de n u e s t r o t a b a c o , de g r a -
v a r l e l o m á s p o s i b l e c o n a u m e n t o de 
d e r e c h o s a d u a n e r o s e i m p u e s t o s i n t e 
r i e r e s , q u e , c o m o c o n s e c u e n c i a n a t u -
r a l , c a d a v e z y de u n a m a n e r a n o t a -
b l e s e e s t á p a l p a n d o e l d e s c e n s o de 
n u e s t r a s e x p o r t a c i o n e s , t a n t o de l a 
r a m a c o m o d e l t a b a c o m a n u f a c t u r a -
do, lo q u e n o s o b l i g a , p o r i n s t i n t o de 
c o n s e r v a c i ó n a t o m a r p r e c a t - c i o n e s des 
de a n t e s d e r e a l i z a r n u e s t r a s c o m p r a s 
y p r i n c i p i o de l a s e s c o g i d a s , e n e v i t a -
c i ó n de c a e r de l l e n o e n e l p e l i g r o s o 
t e r r e n o e n q u e h o y , p o r d e s g r a c i a 
p a r a p a t r o n o s y o b r e r o s , s e e n c u e n t r a 
l a r a m a de o t r a s r e g i o n e s t a b a c a l e r a s . 
C o m o d e m o s t r a c i ó n de q u e e s t e C o -
m i t ó E j e c u t i v o , a p e s a r d e l a c u e r d o 
d e e s a F e d e r a c i ó n de no r e u n i r s e m á s 
p a r a t r a t a r s o b r e e l p a r t i c u l a r de -
s e a c o n t i n u a r t r a t a n d o c o n e s e s u p e -
r i o r o r g a n i s m o o b r e r o , l e r o g a m o s to-
m e b u e n a n o t a de q ú e c o n t i n u a m o s 
e n s e s i ó n p e r m a n e n t e p a r a r e c i b i r y 
a t e n d e r c o n g u s t o c u a n t o de u s t e d e s 
n o s l l e g u e -
T a m b i é n e s t a m o s d i s p u e s t o s a t r a -
t a r c o n u n a c o m i s i ó n q u e d e l s e n o da 
e s a D e í e r a c i ó n p u d i e r a n d e s i g n a r , p a 
r a d e m o s t r a r l e c o n d a t o s y h e c h o s 
q u e l o q u e l e e x p r e s a m o s e n n u e s t r o 
p á r r a f o 5o., de q u e l a m a l a s i t u a c i ó n 
p o r q u e a t r a v e s a m o s e3 lo q u e ú n i c a 
m e n t e n o s o b l i g a a i n s i s t i r e n los p r e 
c i c s d e l a ñ o de 1919. 
T a m b i é n s e nos o c u r r e m a n i f e s t a r -
l e q u e u s t e d e s n o d e s c o n o c e n q u e to 
d o ¿ l o s a ñ o s , n o s e p r e s e n t a n i g u a -
l e s p a r a los n e g o c i o s , p a r a q u e a s -
p i r e m o s a i g u a l e s r e t r i b u c i o n e s p o r 
n u e s t r a s l a b o r e s ; c u a n d o e l a ñ o se 
h a p r e s e n t a d o b o n d a d o s o , h e m o s c o n 
f a c i l i d a d — c o m o p o r e j e m p l o e l a ñ o p a 
s a d o — a c c e d i d o a s u s d e m a n d a s , p e r o 
p a r e c e e q u i t a t i v o q u e e n a ñ o s de d i -
f i c u l t a d e s y d e r e v e a s , c o m o se p r e 
s e n t a e l a c t u a l , a c e p t e n n u e s t r a s p r o 
p o s i c i o n e s q u e , h o n r a d a m e n t e , c r e e -
m o s q u e s e a n j u s t a s . 
N o s o t r o s n o s p e r m i t i m o s r o g a r a 
u s t e d e n a t e n c i ó n a l b u e n deseo q u e 
s a b e m o s l e a n i m a e n b i e n de n u e s t r a 
a g r i c u l t u r a e i n d u s t r i a t a b a c a l e r a s , 
s o m e t a n u e v a m e n t e a l a c o n s i d e r a c i ó n 
c i ó n . 
dt l a F e d e r a c i ó n e l p r e s e n t e e s c r i t o 
y t e n g a l a b o n d a d de d e j a r n o s s a b e r 
s u r e s u l t a d o . 
D e u s t e d c o n l a m a y o r c o n s i d e r a -
( f ) G e r a r d o f a r a c e n a . 
P r e s i d e n t e . " 
L a s i t u a c É t a b a c a l e r a 
( V I E N E D 5 l a P R I M E R A ) 
p l a z a , t e n g o e l g u s t o de d i r i g i r m e a 
u s t e d p o r l a p r e s e n t e . 
E n l a e x p r e s a d a A s a m b l e a se d i ó 
c u e n t a d e l e s c r i t o d e l s e ñ o r S e c r e t a -
r l o d e l C o m i t é C F e d e r a t i v o , f e c h a 2 
d e l a c t u a l ( R . D . S . n ú m e r o 306) d i -
rigido a n u e s t r o a s o c i a d o , e l s e ñ o r I g 
n a c i ó P . C a s t a ñ e d a , d o n d e s e s e r v i a 
c e m u n i c a r n o s q u e e l C o n g r e s o e x t r a -
c i d i ñ a r l o c e l e b r a d o e n A l q u í z a r e l d í a 
p r i m e r o de l o s c o r r i e n t e s , h a b í a a d o p 
t a d o e l a c u e r d o d e r e b a j a r e l 20 p o r 
c i e n t o d e l o s j o r n a l e s s e ñ a l a d o s p o r 
e s a F e d e r a c i ó n de s u d i g n a P r e s i d e n -
c i a e n e l C o n g r e s o c e l e b r a d o e n B e -
j u c a l e d í a 10 de a b r i l ppdo . , c o m o 
t a m b i é n e l de no r e u n i r s e m á s p a r a 
t r a t a r s o b r e e l a s u n t o d e l o s r e f e r i -
dos j o r n a l e s . 
N u e s t r a A s a m b l e a a c o r d ó p o r u n a n i 
m i d a d s o s t e n e r a n t e e s a F e d e r a c i ó n 
l a o fer to q u e t u v i m o s e l g u s t o de h a -
c e r l e e n l a c o m u n i c a c i ó n de f e c h a 
13 de a b r i l p p d o , o s e a n : l o s m i s m o s 
p r e c i o s q u e r i g i e r o n a l f i n a l i z a r e l 
L a J u n t a C e n t r a l . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
b l e a s o s u s C o m i t é s E j e c u t i v o s , p o r 
q u e p o r lo e x p u e s t o e n a n t e r i o r e s 
C o n s i d e r a n d o s , e l a c u e r d o de s e p a r a -
c i ó n q u e m o t i v a e s t e r e c u r s o no p u e -
d e e s t i m a r s e a d o p t a d o l e g a l m e n t e , 
c u a n d o c o n t r a v i e n e p r e c e p t o s c o n s -
t i t u c i o n a l e s de I n e l u d i b l e c u m p l i m i e n 
to y d e s c o n o c e d e r e c h o s q u e l a L e y 
de 26 de m a r z o m e n c i o n a d a c o n c e d i ó 
a l o s r e c l a m a n t e s e n s u c a r á c t e r de 
S e n a d o r e s d e l P a r t i d o . 
C o n s i d e r a n d o : q u e p o r t o d o lo e x -
p u e s t o , e s i n d u d a b l e q u e e l a c u e r d o 
d e l C o m i t é E j e c u t i v o a q u e s e c o n t r a e 
e s t a r e c l a m a c i ó n debe s e r d e c l a r a d o 
n u l o , y p o r t a n t o s i n e f e c t o n i e f i c a -
c i a , s i e n d o p o r t a i m o t i v o i n n e c e s a -
r i o e l e x a m e n de l a s d e m á s c u e s t i o n e s 
a t a l r e s p e c t o p l a n t e a d a s y que h a n 
s i d o obje to de d e b a t e y p r o c e . i i e n d o 
a h e r a e x a m i n a r e l e x t r e m o r e f e r e n t e 
a l a n u l i d a d q u e s e I n t e r e s a d e l a r -
t í c u l o 11 de l o s E s t a t u t o s d e l P a r t í -
d o L i b e r a l . 
C o n s i d e r a n d o : q u e c i e r t a m e n t e l o 
p r e v e n i d o e n l o s p á r r a f o s 11 y 13 d e l 
a r t í c u l o 288 d e l C ó d i g o E l e c t o r a l e n 
r e l a c i ó n c o n o t r a s d i s p o s i c i o n e s d e l 
m l o m o C u e r p o L e g a l , d e m u e s t r a n 
q u e e l a f i l i a r s e a u n P a r t i d o e s u n 
a c t o v o l u n t a r l o d e l e l e c t o r , s i n q u e 
p u e d a n i n g u n a C o m i s i ó n de I n s c r i p -
c i ó n n e g a r s e a r e a l i z a r u n a a f i l i a ? i 6 n , 
a m . s e r q u e e l s o l i c i t a n t e n o e x h i b i e -
r e s u c é d u l a ' e l e c t o r a l , p o r l o c u a l e s 
e v i d e n t e c u a l q u i e r a r t í c u l o d e los E s -
t a t u t o s de u n P a r t i d o q u e a u t o r i z a r a 
a l o s o r g a n i s m o s de l m i s m o p a r a s e -
p a r a r d e l P a r t i d o a u n a f i l i a d o , s e r í a 
c o n t r a r i o a l e s p í r i t u y l e t r a d e l C ó -
di^fo E l e c t o r a l , y o b l i g a r í a a d e c l a r a r 
s u n u l i d a d ; p e r o e l a r t i c u l o 11 de l o s 
E s t a t u t o s lo q u e p r e v i e n e e s q u e l o s 
O r g a n i s m o s d e l P a r t i d o p o d r á n s e p a -
r a r a gus m i e m b r o s e n l o s c a s o s y c o n 
los r e q u i s i t o s q u e e l m i s m o s e ñ a l a y 
p o r t a n t o no se r e f i e r e n i c o n c e d o a u -
t o r i z a c i ó n , p a r a s e p a r a r a l o s a f i l i a -
dos s i n o q u e c l a r a m e n t e se c o n t r a e a 
IOJ m i e m b r o s d® lo s O r g a n i s m o s , l o s 
c n a l e s a l s e r s e p a r a d o s de s u s c a r g o s 
no p i e r d e n s u c a r á c t e r de a f i l i a d o 1 n i 
d e j a n p o r e l l o de p e r t e n e c e r a l P a r -
t ido , y s i e n d o e s t a i n t e r p r e t a c i ó n d e l 
a r t k u l o 11 l a q u e s e i m p o n e p o r l a 
s i m p l e l e c t u r a q u e d e l m i s m o so h a g a , 
e v i d e n t e r e s u l t a q u e no c o n t r a d i c e n i 
v i o l a n i n g ú n p r e c e p t o l e g a l , p o r q u e 
n o e x i s t e d i s p o s i c i ó n a l g u n a q u e I m -
( p l d ? q u e u n O r g a n i s m o P o l í t i c o s e -
ñ a r e d e s u s e n o a u n o de s u s m i e m -
b r o s , e n l o s c a s o s q u e s u s E s t a t u t o s 
« e ñ a l e n y s a l v o c a s o s de i l e g a l i d a d 
c o m o e l p r e c e n t e , y a q u e e l C ó d i g o 
E l e c t o r a l lo q u e n o p e r m i t e es q u e 
p u e d a I m p e d i r s e a u n e l e c t o r a f i l i a r -
e s a l P a r t i d o de s u s i m p a t í a n i a u t o -
r i z a p a r a que u n a v e z a f i l i a d o p u e d a 
s e r s e p a r a d o d e l m i s m o y p o r t a n t o 
p r o c e d e d e c l a r a r s i n l u g a r l a s o l l c l -
t u d de n u l i d a d de l a r t í c u l o H e x -
p r e s a d o . * 
C o n s i d e r a n d o : q u e n o e s t i m a e s t a 
J u n t a p r o c e d e n t e h a c e r e s p e c i a l c o n -
d e n a c i ó n de c o s t a s -
S e d e c l a r a n u l o e l a c u e r d o t o m a d o 
p o r e l C o m i t é E j e c u t i v o de l a A s a m -
b l e a N a c i o n a l d e l P a r t i d o L i b e r a l e n 
e e P l ó n c e l e b r a d a e l d í a 12 d e a b r i l 
d e l c o r r i e n t e a ñ o 1921. y p o r el q u e 
s e p a r ó de s u s e n o a s u s m i e m b r o s , l o s 
S e n a d o r e s A n t o n i o G o n z a l o P é r e z , M a 
n u e ! V a r o n a S u á r e z y A g u s t í n G a r c í a 
O s u n a , a s í c o m o de t o d o s a q u e l l o s c a r 
g o s q u e t u v i e r a e n l o s O r g a n i s m o s 
q u e l e e s t á n s u b o r d i n a d o s y l o s d e -
c l a r í d e s a u t o r i z a d o s p a r a q u e e n n i n -
g é r . c a s o n i l u g a r p u e d a n r e p r e s e n t a r 
ni P a r t i d o ; y e n s u c o n s e c u e n c i a l o s 
e x p r e s a d o s S e n a d o r e s c o n t i n u a r á n en 
el P a r t i d o L i b e r a l e n la m i s m a s i t u a -
c i ó n y d i s f r u t a n d o de I d é n t i c o s d e r e -
<hor a l o s qtie l e s c o r r e s p o n d í a n a n -
t'-rs de l a a d o p c i ó n d e l a c u e r d o de do-
C3 de a b r i l e x p r e s a d o ; y n o h a l u g a r 
a d e c l a r a r l a n u l i d a d del a r t í c u l o 11 
de l o » E s t a t u t o s de l P a r t i d o L i b e r a l , 
todp s i n e s o e c l a l c o n d e n a c i ó n de c o s -
t a s , y r e m í t a s e c o p i a de e s t a r e s o l u -
c i ó n a l s e ñ o r F i s c a l d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o a l o s e f e c t o s o u e e s t i m o p r o -
c e d e n t e . — ( f ) A r t u r o H e v ' a . — ( f ) R o -
d r i g o P o T t u o n d o . — í f ) E n r l q u * H e r -
n á n d e z C a r t a v a . — í f ) J o s é R o s a d o 
A y b a r . — ( f ) N a r c i s o D a v a l e s -
A l a s s i e t e t e r m i n ó l a s e s i ó n . 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
E l s e ñ o r R o l a n d o P a r d o , p r o p u s o 
l a s u s p r e s i ó n d e l i m p u e s t o d e l 8 y o r 
100 s o b r e l a s u t i l i d a d e s de l o s c o l o n o s . 
S e n o m b r ó p a r a u n R e g l a m e n t o co-
b r e e l p l a n l e g i s l a t i v o l a C o m i s i ó n 
C a r l o s M a n u e l de l a C r u z , L . d e l a 
P e ñ a , s e ñ o r é s P a r d o S u á r e z , P u p o . 
A r a g o n é s . 
E l d o c t o r L u c i l o de l a F e ñ a s o l i c i -
t ó a m p l i a r l a p r o p o s i c i ó n de l d o c t o r 
C r u z r e l a t i v a a i n r r o d u c i r e l i m p u e s -
to d e l g p o r 100 y a o r g a n i z a r de n u e 
v o t o d o e l s i s t e m a t r i b u t a r i o d e l a 
n a c i ó n e n c o n s o n a n c i a c o n l a s n e c e s i 
d a d e s a c t u a l e s ; y d e a h í t o m ó D i é 
p a r a p r e g o n a r c o n l a a p r o b a c i ó n u n á 
n i m e de l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o e l 
n o m b r a m i e n t o de u n a C o m i d i ó n q u o 
r e d a c t e u n p l a n q u e v a y a a t o d a s IRA 
i n s t i t u c i o n e s n a c i o n a l e s , m o d i f i c a n d o 
y d e s e c h a n d o lo i n ú t i l y m a n t e n i e n d o 
y c r e a n d o todo l o q u e e l s e n t i d o p r á c -
t i c o a c o n s e j a , a fin de e v i t a r e n lo f u -
t u r o n u e v a s h u m i l l a c i o n e s e n m a t e r i a 
d e l e g i s l a c i ó n . 
L o s l i b e r a l e s 
L o s l i b e r a l e s t a m b i é n s e r e u n i e r o n 
y e s t u v i e r o n t r a t a n d o s o b r e e l — p a r a 
e l l o s — d i f í c i l p r o b l e m a de l a l e c c i ó n 
d e l a s c o m i s i o n e s . S i g u e n lo s I b e r a l e s 
s i n a c u e r d o s o b r e e s t e p a r t i c u l a r . 
i e g u n d a E x p o s i c i ó n d e A r t e . . . 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
L o q u e d e s e a m o s es q u e n o s e a l a 
ú l t i m a y n o s h a g a e l s e ñ o r G i m e n o 
p e r i ó d i c a s v i s i t a s e n t a n i l u s t r e c o m -
p a ñ í a . 
A m a n e r a de p r e á m b u l o a l a c r í t i c a 
d e t a l a d a q u e h a r e m o s de e s t a m a n i -
f e s t a c i ó n a r t í s t i c a v a y a n e s t a s l í n e a s . 
L a c o s a m e r e c e t r a t a r s e p o r d e s p a -
c i o y c o n c u i d a d o . P u e s c o m o d i c e e l 
g r a n P í n a z o M a r t í n e z es p r e c i s o q u e 
a q u í se s e p a q u e e l d i n e r o n o lo e s 
todo e n l a v i d a y es a l a r t e a q u i e n 
c o r r e s p o n d e p r o p o r c i o n a r n o s e n i f r a n 
m e d i d a l a p a r t e de f e l i c i d a d a q u e 
p o d e m o s a s p i r a r e n l a t i e r r a y a u n 
p r e p a r a r n o s p a r a g o z a r m a ñ a n a d e 
d i v i n i d a d . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 1 0 d e 1 9 2 1 
P A G i N A 
nea fueron de moderado Tolumcn. ann_ 
qno los prec ios s igu ieron a p r o x i m a d a -
mente s i n c a m b i o comparados a los del 
f ina l de l a semana pasada . Y a c o m i s l ó i . 
T e n d i ó 80.000 sficos de a z ú c a r e s cnbuanot. 
a nn comprador de loa E s t a d o s Unidos, 
a 3 7;8 costo y flete, equiva lente a -i.is» 
por el c e n t r í f u g a r e n d l ó n d o s e ademan 
T-l.OOO sacos de S a n t o domingo fuera 
de l a C o m i s i ó n a u n a t q u i a d l e n c i a de 
4.77 por el c e n t r i f u g a . 
E l tono sostenido de los c r u d o s o n . 
gln6 u n a tendenc ia m á s f irme en los 
futuros de c r u d o s y los prec ios en e l 
c i e r r e fueron de a 7 puntos netos mfls 
a l t o s grac ias a las operac iones r e a l i -
zadas p a r a c u b r i r y a las compras por 
par te de in terese s I n d u s t r i a l e s . 
O f e r t a s f i n a l e s : mayo . 3.1M; ju l io , 
4 . W ; sept iembre , 4.09 f d ic i embre , 3 .S3. 
E l mercado del ref inado s i g u i ó de s i n 
cambio a diez puntos m á s bajo, c o t i -
s á n d o s e el fino g r a n u l a d o de C.30 a 6.4U 
I n d i c á n d o s e u n a moderada demanda a u n 
que los compradores s ignen inc l inados » 
operar con c a u t e l a y l a demanda c o n t i -
n u a de c a r á c t e r a l l e n a r l a s neces idades 
m á s i n m e d i a t a s . 
E n los futuros ref inados , l a s t r a n s a c -
ciones fueron solo moderadas . cona l s . 
t iendo de unos pocos lotes de j u l i o s y 
s e p t i e m b r e s . 
Lias o fer tas f i n a l e s s igu ieron s i n c a m . 
blo be ta c inco puntos netos m á s a l tas . 
J u l i o yagosto c e r r a r o n a 6.85; septiem-
bre a 6.90 y octubre a 0.85, todos ofre-
c i d o s . 
SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO. 
CASTAS CE CREDITO. 
CfiEO « S OE VI&JEP05 
CAMBIO DE HONE0A5 EXTRANJERAS 
«"'OCIOS £XTRANJCR0St«T0OAS US NACICSE5. 
U ENVIAROS DINERO A TODAS. PARTES 0£l flUNM. 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
CUBA Y AMARGURA 
HABANA CIEGO OE AVILA 
— P o r v e n i r , por r o t u r a de u n guijo . 
— L o s d e m á s c e n t r a l e s mue len bien. 
— A r m o n í a e s t á p a r a d o desde e l 0 
de es te mes a l a s se i s a . m r por ' i m . 
p i e z a . 
— S a n t a G e r t r u d i s es tuvo parado d u r a n -
- , te t re s h o r a s por d i I n tas in t errupc to -
- n e s . L o s d e m á s c e n t r a l e s mue len Dien. 
C A M B I O S S Ü D R £ E L E X T R A N J E R O 
D í a 9 do M a y o 
V l s t A Cmbl* 
D í a 7 de M a y o 
• l a t a c a b t * 
J f B W T O B K . w w • W V « * V M V V » V « 
W Ü N T R E A L I 
I X J N D K K S 
L i O N D K K ü . 00 dTts „ 
P A R I S . ^ 
M A D h I D , 
H A M B L R G O * 
Z L ' K i C U . , , , 
M I L A N O 

































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A B 
U S C 1 B Í D A 8 P O B 
M E N D O Z A Y C A 
M I B M B R O S O B 
tTk* M. T o r k Cofre» and l o o r K x c c 
M A Y O 9 
M B B B B 
A b r « hoy c n « r r « a o y 
Com. VML CUUL Vea . 
M a y o . . . . . 
J u n i o . . , f m 
J u l i o 
A g o s t o . . * M 
S t b r e . , , » » 
O c t u b r e . . 0 „ 
N v b r e . , m m m 
D c b r e . . , , . ^.60 
l U i « r o . % , m 
F e b r e r o • • « 
M a r z o . . . H 
A b r i l 
3.94 3 . 9 « 
3.99 4.01 
4 . 0 i 4.05 
4.07 4.00 
4.01: 4.09 4.11 
4.00 
U . S . I n d u s . A l c o h o l . . . . 71% 70% 
W e s t l n g b o u s e E l e c t r i c . . . . 
A m e r i c a n Woolen 79 77% 
A t e h i s o n T o p e c a S t a Wé* . 82VJ tió,/4 
B a l ü m o r e Orno U . U . . . . 40% 4114 
C a n a d i a n P a c i f i c C o UO^s 117 
N . Y . C e n t r a l H . R i v e r . . 72:5i 
C h e s a p e a k e Ohio R a U w a y . m 63% «ü i* 
D e i a w a . e Hudhot» C a n a l C o . . 101 102 
E r i e B . R 14% 14% 
G r e a Nort R a i l w a y prof . . 7» 73 
I l l i n o i s C e n t r a l R . R , , . . 
K a n s a s C i t y Southern R y . . 27% 27% 
U,- .•>. . ' , )« . v A 8 ¿ v n i 6 « H . . . 2 -
Ltehigh V a l l e y B5i*j 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . . 22% 2 2 ^ 
Missour i P a c i f i c pref . . . . 41% 43 
Uorfo lk and W e s t e r n R y , . 
N . Y . New U a v e n a n d H a r t . 19 19% 
N o r t h e r n P a c i i i c U y . . . . 76% 76 
Chicago N o r t h w e s t e r n R y . . 67% (>S 
N. Y O n t a r i o VVestern R y . . 
P e n n s y l v a n l a R K ;>5% 36 
Heading co iuunes 44% 7 7 ^ 
C h i c a g o l í o c k I s l a n d P a c . . S2% 33 
K o c k I s l a n d C l a s e A 
i>t. L o u i s a n d St . F r a n c i s c o . 24% 25% 
Southern P a c i f i c C o 78% 78% 
bouthorn R a i l w a y 22% 23% 
C h . Mi lwauke a n d St . P a u l . 
C h . M l l w a l k e and St . P a u l p . 
T e x a s and Pac i f i c R a i l w a y . 
U n i o n P a c i f i c R . R 120 122% 
W a b a s b l í . U . Co. C l a s e A . . 23 23% 
B 3 1 S 3 ( 1 3 N 3 : v M 
n m \ m \ \ \ 
M a y o 9 
A c c i o n e s 9 8 5 . 4 0 8 
B o n o s 8 . 9 9 5 . 0 0 0 
C a m a g ü c y 
C é s p e d e s , E s t r e l l a y F r a n c i s c o co-
m e n z a r o n a moler a l a s á e i s p . mi o61 
ü d e l a c t u a l . 
— E l i a c o m e n z ó a m o l e r a m s s e i s a . 
m . del d > 7. . <o#« 
—Jat lbon ico c o m e n z ó a moler a l a s i - . u i 
a . m . de l m i s m o <^i. . . . , 
— . T ó b a t e c o n t i n u a parado por f a l t a a e 
— L o s d e m á s é n t r a l e s mue len b ien 
- A d e l a i d a , C a m a g u e y y S t e w a r t p a r a -
ron a l a s se i s a . m . d e l S por f a l t a de 
c a ñ a . 
B a y a m o 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , m a y o 9 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a » . 
(Cable rec ib ido o<r n a w t r » k i l o <Ur«ct* 
C a m b i o s , i r r e g l a r e s . 
P a p e l m e r c a n t i l de 7 a 7 i ;4 . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
D I N E R O 
TÁMJL 
C o m e r c i a l 60 d í a s b i l l e t e s . . . . 
Comerc ia l 60 d í a s b i l le tes sobro 
bancos . . . 0 . . . . . . . . . 
D e m a n d a . . . . . 
C a b i o . . . . . . . . . . . 
.93 
F r a n c o s 
D e m a n d a . . « « « . . . . « . w 
C a b l e . . . . . . . . . . . . . . . 
F r a n c o s b e l g a s 
D e m a n d é . . 
C a b l e . » . , 
F r a n c o s s u i z o s 







H I P O T E C A S 
m i s a n M i a 
D e m a n d a . < . 
D e m a n d a . , 
C a b i o . . . , 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s 
J u l i o C . G r a n d a 
O b r a p i a 3 3 ^ 
R í o C a u t o r e a n u d ó su m o l i e n d a a l a » 
s^««» p m rtel « ^e este me*'. 
— S a n R a m ó n c o m e n z ó a moler • l a -
s e i s a . m . 
— < h a p a r r a p a r ó por l l u v i a ? . 
— P s n n s y l r a n i a por r e p a r a c i o n e s . . 
— L o s demfts c e n t r a l e s ml.elen b ien . 
- S o f í a . M a n a t é y C a c o c u m b a n p a r a -
do por fa l ta de ca l \a y l luv ias . 
- P o r ser domingo y por l impieza ge-
n e r a l , p a r a r o n D o s A m i m g o s , T e r e s a y 
S a n l l a m ó n . 
S a n t i a g o d e C u b a 
H a t i l l o y A l t o C e d r o e s t 4 n parados 
por f a l t a de c a ñ a . 
— P a l m a r i t o , por reparac iones . 
— L o ^ d e m á s c e n t r a l e s mue len bien . 
- S a n t a A n a p a r a l i z ó a l a s doce de la 
noche del d í a 8 do es te mes por f a l t a 
0 raf ia 
—Estftn ' parados por c a u s a s o in forma-
das, M a r c a n é , A m é r i c a y H a t i l l o y P a l -
m a r i t o . 
— B o r . i t a muele desde l a s o n c © a . m . 
de l d í a 7. , 
D e m a n d a . 
C a b i o . . 







B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C * . 
M A Y O 9 
A b r a c i « r r » 
f i u i n s k R u b b e r . 
Goodrich 
K e l l y Spr ingf i e ld T i r e . . . 
K e y s t o n e T i r e R u b b e r . . . 
U . S Itubber Co 
A m e r i c a n Srae l t lng a n d R e í . 
A n a c o n d a Copp M i n i n g . . . 
C e r r o de Pasco Cop. C o . . . 
C h i l e Copper Co 
• 'liino Copper C o 
I n s p i r a t i o n Cons . C o p C o . . 
K e n n e c o t t C o p p e r C o . . , . 
M i a m i Copper 
N e v a d a Consol idated C o . . , 
I t a y C o n s o l . Copper' C o . , . 
IJtah Copper C o . 
B e t h l h e m Steel C o p 
Co lorado I r o n C o 
C r u c i b l e Steel Co. o f A m . . 
l ^ a c k a w a n n a Steel C o . . . . 
Midva le S t i l a n d Od. C o . . 
I t e p u b l i c I r o n a n d Stee l C o . 
Replog lo S t e l C o 
V a n a d i u n C o r p of A m e r i c a . 
tr . S . S t é e l C o 
A m e r . C a r and F o u n d r y C o . 
A m e r i c a n Locomot ive C o . . 
l i o l d w i n L o c o m o t m l v e W o r k s . 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t I . . 
G e n e r a l A s p h a l t C o . , . . . 
C a l i f o r n i a P e t r o l C o r p . , . . 
I n v i n c l b l i Ol í C o r p . . . . . 
M e x i v c a n Petro leum C o . . . 
M i d v a l e S ta te s C o l C o r p . . 
P a n A m . Pet l . E r a n C o . . 
P u r é O i l C o . 
R . D u c h t E q u i t T r c t f s . . . 
K i n c l a i r cons O i l C o r p . . . 
T r a n s c o n t i n e n t a l Olí C o . . . 
Tencas Co , . . 
A m e r i c a n Beet S u i c i r Co . . 
C u b a n C a n o Sngar C o r p . . . 
C u b a n C a ñ e Sugar pref . . . 
C u b a n A m e r i c a n Sugar New. 
M a n a t í com . . . 
M a n a t í pre f 
P u n t a A l e g r e S u g a r Co . . . 
A m e r i c a n S u g a r Refg C o , . 
L n i t e d F r u l t C o 
C h a n d l e r Motor C a r C o . . . 
G e n e r a l Motors C o . . . « . 
W i l l y s O v e r l a n d C o . . . . . 
P l e r c e A r r o w M o t o r . . . . . 
S t u d e b a k e r C o r p o r a t i o n . . . 
A m e r i c a n S. T o b a c c o . . . . 
G e n e r a l C i g a r Co 
TJnited R e r a l l S t r e s C o r p . . 
T o b a c c o Product s S C o r p . . . 
A m e r i c a n I n t e r n l C o r p . . . . 
A m e r i c a n C a n Co . . . . . . 
C e n t r a l L e a t h e r C o . . . . . 
C o r n P r o d u c t s , . . 
A m e r i c a n H i d e L e a t h e r . . . 
A m e r . H i d e L e a t h e r pref . . 
In torboro C o n s l . C o r p . . . . 
I n t o r b o r o pref 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r 
In tenat ! . Mere. Mar . c o m . . 
J n t e r n a l . Mer. M a r . pre f . . 
Peoples C a s , , 
P r e s s e d Stee l C a r C o . . 
R a l l y w a y Stee l S p r i n g Co 
S e a r s Koebuck C o . . . . 
U . S . F o d P r o d u c t s C o . 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
í C t b l * r*c lb ido por a u s t r o hi lo d i rec to ; 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , m a y o 9 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a / . 
L a s t r a n s a c c i o n e s que tuv ieron lugar 
hoy en la B o l s a fueron en ex tremo i r r e -
g u l a r e s con respecto a los c a m b i o s de 
precio yen ocas iones poco s o s t e n i d a s , 
presentando l a s t endenc ias la tentes un 
marcado c o n t r a s t e a l movimiento l leno 
do confianza y do a m p l i t u d , r e a l i z a d o en 
la s emana p a s a d a . 
L o s motores y va lores a f ines fueron 
lo s m á s cargados , sufriendo descensos 
extremos do i' a 5 puntos , a c a s o debido 
a nueos reajus tes en l a s normas de p r e -
c ios . K n e l d i s t r i to f inanc iero se h a b l ó 
algo de u n a iamtnento g u e r r a -omer-
c l a l , pero en c í r c u l o s bien informados 
se d i jo que c a r e c í a de fundamento. 
Se cree en genera l , s i n embargo, en 
loa c í r c u l o s I n d u s t r i a l e s , que l a pro-
d u c c i ó n d'e motores, accesor io s y la de 
las e spec ia l idades re lac ionadas con e l ios 
es apenas un i n e n e n t a por c iento de l a 
normal , a ú n concediendo e l rec iente r e -
nac imiento d'e a c t i v i d a d en D e t r o i t y en 
C l e v e l a n d . 
L o s p e t r ó l e o s , aceros , a p r e s t o s y t e j i -
dos, s i n t i e r o n l a i n f l u e n c i a de l a r e a c -
c i ó n operada en el gru.jo de motores , 
descendiendo de 1 a 4 112 e n t e r o s de l a s 
cot izaciones f ina l e s de l a « ¿ m a n a p a -
s a d a . 
Dos f e r r o c a r r i l e s e s tuv i eron mfis o 
menos sos ten idos ; en l a s ú l t i m a s t r a n -
sacciones so e l evaron r á p i d a m e n t e a cau 
s a de l a s c o m p r a s de los p r i n c i p a l e s 
t r a n s c o n t i n e n t a l e s , a g r í c o l a s y c a r b o n í -
feros con a l z a s brutas de 1 a 3 enteros , 
causando operac iones p a r a c u b r i r ue .os 
b a j i s t a s en los va lores I n d u s t r i a i e j m ú s 
c o n o c i d o » , bien que los o e t r ó l e o s mos-
t r a r o n u l ter ior o r e s i ó n . 
L a s ventas fueron de 935.000 acciones . 
E l mercado del d inero no o f r e c i ó r a s -
gc c a r a c t e r í s t i c o a l g u n o ; todos los p r é s -
tamos a cor to plazo se h i c i e r o n en l a 
B o l s a a l G 112 y a l 6 por 100 en e l m e r -
cado l i b r e . 
L o s movimientos de l cambio i n t e r n a -
c i o n a l fueron confusos , f o r t a l e c i é n d o s e 
l a s e s t e r l i n a s , m i e n t r a s que la m a y o r 
parte de l a s remesas cont inenta les , e x -
ceptuando l a s h o landesas y las e s c a n d i -
naas , r e a c c i o n a r o n o d e r a d a m e n t e E l 
cambio sobre G r e c i a es tuvo e x t r e m a d a -
mente d é b i l descendiendo t r e i n t a puntos . 
L a s trannacc iones en bonos se a c e r c a -
ron del elevado n ive l es tablec ido la p a -
s a d a s e m a n a ; las emis iones de t r a n s . 
portes re f l e jaron la fortaleza do los 
v a l o r e s f errov iar io s . 
L a s emis iones de los bonos de l a L I _ 
b t r t a d se movieron dentro de un radio 
l imi tado con reducidos cambios , s i endo 
l a tendencia a descender. 
E l to ta l de l a " ventas, y a l o r a l a par . 
f u ó de $11.875.000. v ' 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , m a y o » . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
í^** E1 m e r c a ó b de a z ú c a r e s c r u d o s es tuvo 
— % a lgo m á s sostenido hoy p l a s t r a n s a c c i o -
D e l p a í s . . 
E x t r a n j e r o . 
99% 
01% 
B o n o s 
: 0 L E G I 0 D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
B a n a n e r o s O O « M C U 
L o n d r e s S d'v . . 4.00 V . 8.97 V . 
L o n d r e s 60 d lv . . 3.97 V . 3.94 V. 
P a o ' j . 3 dfv. . . . 41% V . 40% V. 
P M S M d|v. . . . 38 V . 37% V. 
A l e m a n i a 3 d lv . . 1.53 V , 1.47 V. 
A l e m a n i a 60 dlv . 1.50 V. 1.46 V 
K. U n i d o s 3 dlv. . % P . Ti 
H U n i d o » 60 d\f. 
E s p a ñ a 8 sj p l a z a . 29% D . 30 ' i D . 
'^•scijonto pape l 
c o m e r c i a l . . . . 10 
r i o r f n h o l a n d é s . 3 
d í a s v i s t a . . . . 30% V . 30 V . 
H . U P M A N N Y C O l V i P A f S l J 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 1 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n ^ 
C u o f l t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e ^ d e p ó s i t o s c e n 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s » n e g o c í a c í d n e s d e l e t r a s í 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c i a s e d e v a l o r e s . * 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p ^ r a g u a r d a r v % u . 
r e t , « i h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d k 
d e l o s i n t e r e s a d o s * 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C o l i 
S c c í c t a R a z í o n a l c d i N a Y í g a z b i i e , r 
L í n e a r e g u l a r e n t r e l o s p u e r t o s G e n o v a M a r s e l l a , B a r c e l o n a 
C á d i z , C a n a r i a s y H a b a n a . 
E l v a p o r " F a g e r n e s " , s a l d r á d e e s t e p u e r t o p a r a l o s d e su 
r u t a s o b r e e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a los mis. 
m o s , c o n t i p o s d e f l e t e s r e d u c i d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a s u s c o n s i g n a t a r i o s , s e ñ o r e s -
F . S U A R E Z y C o . , S . e n C . 
S a n P e d r o , A, e s q u i n a a O b i s p o . E d i f i c i o S u á r e z B u i l d e n 
T E L E F O N O S M - 9 1 2 2 y A 2 0 3 7 . 




































































4 J % 
^1% 
02 
- 5 % 
D e l gobierno . F l c j o s 
F e r r o v i a r i o s I r r e g u l a r e s 
P r e s t a m o s 
Sostenidos . 
60 d í a s , 90 d í a s y se i s meses, a C 113 
por 100. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F i r m e s . 
L a mas a l t a . . , 
L a rata b a j a . . . . . . . . . 
P r o m e d i o . . . . . . . . . . . 
C i e r r e . . . , . . . . . . . . . 
Ofer tas . 
U l t i m o p r é s t a m o 
A c e p t a c i o n e s de loa b a n c o » . 
P e s o m e j i c a n o , 
Cambio sobre M o n t r e a l . . . , 
G r e c i a , demanda 
A r g e n t i n a , d e m a n d a . . , . , 
B r a s i l , d e m a n d a . . . . . . 
S u e c l a . . . , . . 















C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , m a y o 9 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ! . 
L o s 
L o s 
Dos 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 




m i e n t r a s unos re f inadores est i ln o p e r a n -
do a base de 6.30 centavos menos dos 
por c iento , otros m a n t i e n e n su c o t i z a -
c i ó n a n t e r i o r de 6 li2 centavos. L a d e , 
m a n d a a c u s a l i gero aum ^to y de I n i -
c i a r s e un cambio f a v o r a b . c en e l m e r c a -
do se m u l t i p l i c a r á n l a s operaciones . 
F u t u r o s 
E n c o n s o n a n c i a con e l otro mercado 
e l mercado d© fn turos a b r i ó h o y ra ;s 
f irmo y con l igeras g a n a n c i a s y c e r r 6 
con n u £ ^ ) a v a m - c : mnvo. de 3.91 a 3 .95; 
j u n i o , '¿o 3.99 a 4.01; j n l i o , de 4.04 a 
4.05. agosto , de 4.07 a 4 » 9; s e p t i e m b r e , ' 
d'e 4 09 a 4.11; octubre , de 3.98; no 
viombre, 3.89 y d ic iembre , 3.85 c o m p r a 
dores. T n n e l a d a a v e n d i d a s : 2.800. 
M e r c a d o d e f l e t e s 
E s t á m á s sostenido este mercado , de-1 
bido a l a m a y o r demanda p a r a f l e ta -
mentos inmediatos . L a c o t i z a c i ó n , s m 
embargo, se m a n t i e n e desdo l a cos ta 
Norte de l a I s l a p a r a New Y o r k , F i l a -
de l l ia , S a v a n n h y G a l v e s t o n ;i 20 c e n -
tavos l a s c i en l i b r a s . P a r a B o s t o n a 24 
centavos y para New Ü r l e a n s y otros 
puertos de l golfo a 18 centavos . > y te 
la c o s t a S n r , c i n c o cen tavos a d i c i o n a l e s . 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r d u r a n t e l a 
s e m a n a 
Z a f r a do 1920 a' 21, L l e g a d o a todos 1 
los p u e r t o s : 131.891 toneladas . E x p o r -
tado: 48.493 tonoladate. E x i s t e n c i a s : 
1.155.255 t o n e l a d a s . 
Z a f r a d'e 1919 a 20. E x p o r t a d o : 4.406 
toneladas . E x i s t e n c i a s : 22.041 tonoladaf. 
E x i s t e n c i a s combinadas , z a f r a v i e ja y i 
nuova : 1.198.120 tone ladas . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
R A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
( J O U R N A L O F C O M M E R C E , 3, 3, 921} 
A r r o z 
N o hubo v a r i a c i ó n en e l dfa de a y e r ; 
los precios c o n t i n ú a n s iendo los midmos 
do a n t e r i o r e s c o t i z a c i o n e s . 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
A r r o z par t ido 9 ^..25 a 3.7."> 
A r r o z entero 4 75 a 5.35 
A r r o z l imo R o s © F a n c T - . 3.75 a 4.01 
Vrroz escogido 3.50 a 3.70 
A r r o z t ipo V a l e n c i a . F . . 0.0o & o.ZO 
A r r o z Id . , encogido. . . . 4.25 a 4.7; 
S i a m usua l « a 3.60 
G a l g ó n n ú m 1 4 .7» 
F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
H a y pocos ^ t e r e s e s para M a r r o w s . 
y e scasa demunda p a r a medianos l a r . 
g o s ; aunque es d i f í c i l obtener inA» de 
$9.75 p a r a co lorados largos , a lg i inas pc-
« lueñas \ \ \ tas so han hecbo pqor enci-
m a de es» precio. No n a y v a r i a c i ó n ( n 
l a * de-mas c l a s e s . 
B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s d e p o á i t a n t e a y a c r e e d o r e s de este Bsn-
c o , q u e e l p l a z o de v e i n t e d l a a p a r a ^a v o t a c i ó n de R e p r e s e n t a n t e s y Su-
p l e n t e s a n t e l a J u n t a L i q u i d a v í o r a ? q'ie s e r e f i e r e e l a r t í c u l o 7o. de la L;» 
d e 31 de E n e r o de 1921, v e n c e e l d i ' o n c e d e l c o r r i e n t e , a 'as 5 p. n. 
l o q u e s e a v i s a a fin do q u e todoa l o s q u e u n h a y a n e j e r c i t a d o su derecho! 
p u e d a n h a c e r l o a n t e s de q u e h a y a t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o . 
H a b a n a , M a y o 4 do l a 2 1 . 
H o p r e s e n t a n t e a de l a Comioldn T e » 
p e r a l d e L i q u i d a c i ó n B n c a r i a . 
C 3236 ÍOd V 
( C o t i z a c i o n e s ) 
5 0 
. . . 4. 
L a z a f r a y e I t i e m p o . 
ú l t i m o s de l 3 1|2 por 100 a 89.00. 
p r i m e r o s d e l 4 por 100 a 87.50. 
segundos de l 4 por 100 a S7.20. 
p r i m e r o s del 4 1|4 por 100 a 87.76. 
segundos d e l 4 1¡4 por 100 a 87.30. 
t e r c e r o s del 4 lj4 por 100 a 90.76. 
c u a r t o s del 4 1)4 por 100 a 87 . i4 . 
de l a V i c t o r i a del 3 3|4 por 100 « 





































B O L S A D E L O N D R E S 
I L O N D R E S , m a y o 9. — . ( P o r l a P r e n s a 
1 A s o c i a d a ) . . 
C o n s o l i d a d o s . . * , * * . « . . . > • 47 
U n i d o s . . . » . • . « • 6 5 
| B O L S A D E P A R E 
P A R I S , m a y o 9» — ( P o r l a P r e n s e A s o -
c i a d a ) . 
I L o s prec ios de l a B o l s a er tnv ieron boj 
f i rmes . 
L a r e n t a del 3 j o r 100 se c o m o « 
57 00. 
Cambio sobro L o n d r e s a 48 francos 70 
c é n t i m o s . 
I E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 83 f rancos ¡ 
78 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o so c o t i z ó a 12 f r a n . 
eos 33 l i2 c é n t i m o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
H a s t a l a fecba / n dado comienzo a 
l a m o l i e n d a c i e n t o . lOventa y c i n c o c e n . 
t r a l e s ; de estos a lgunos «e han v i s to 
obl igados a l paro , debido a 1¿ hue lga , 
del F e r r o c a r r i l d'e l a C u b a n C o m p a n y , , 
fe l izmente t e r m i n a d a . So estftn p r a c t i -
cando gest iones entre los bacendados1 
p a r a dar por t e r m i n a d a l a z a f r a en e l 
presente mes. L a s condic iones de l t i e m . 
po c o n t i n ú a n favorables la m o l i e n d a ; 
pero los t r a b a j o s so l l evan a cabo con 
mucha i r r e g u l a r i d a d , debido a l a s p r e . 
s entes d i f i cu l tades . 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
E l c e n t r a l Merced l tas p a r a l i z ó FUS l a -
bores el dfa 7 de l a c t u a l p a r a l i m p i a r 
su m a q u i n a r i a . 
—Por i g u a l c a u s a lo hizo P a l a c i o s l a 
noche del 6 a l a s 10. 
— N i á g a r a y C a r i b e e s t á n en c o n s t r u c -
c i ó n . -
—Muelen los d e m á s c e n t r a l e s . 
H a b a n a 
L o e c e n t r a l e s de e s t a p r o v i n c i a m a c 
l en s i n n o v e d a d . 
M a t a n z a s 
L o s c e n t r a l e s L i m o n e s y U n i ó n c o n t i -
n ú a n p a r a d o s . 
—Santa R i t a estuvo parado d u r a n t e c i n -
co horas por ro tua del tacho. 
Marrowrf. . . . . . . 
P e a ^eans 1020 25 a 
P e a Oeans 1919 3.75 a 
I l l a n c o s m e d i a n o s . . . . . a 
B l a n c o s C a l i f o r n i a . . . . . 4. 
B l a n c o s largos . . . . . 12 
C o l o r a d o s l a r g o s . . . . . 9 
C a r i t a 8. 
R o s a d o s 1920. . . . . . . 
R o s a d o s 1919 5. 
L i m a s 1920 6, 
M a r r o w s j a p o n e s e s . . . 
K o t e n a s b l j a p o n e s e s . . . 3.00 a 8. 
R a y a d o s 8.00 S 3 
L i m a r iK- M a d a g a s c a r . . . 3.00 a 3 
C ü í c b a r o s e s c o c e s e s . . . . 3.75 a 4, 
P a p a s y c e b o l l a s 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
T i e u e e ] g u s t o de p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e tiene cu 
h i l o c a b l e g r á í l c o d i r e c t o y p r i v a d o e n t r e l a H a b a n a y N e w Y o r k , d que 
c o n e c t a c o n o t r o b l l o t a m b i é n p r i v a d o c n t r ? a u s o f i c i n a s J e New 
Y o r k y M o n t r e a l . 
K s t o s h i l o s s o n p a r a ¿ u u s o e x c l u s i v o y p o r c o n s i g u i e n t e The Bo-
y a l B a j i k o f C a n a d á p u e d e o f r e c e r a s u s c l i e n t e s l a s f a c i l i d a d e s 
t r a o r d l n a i i a - s Qu© i m p o n e n u n a c o m u n i c a c l ó n d i r e c t a , c a s i i n s t a n t í ' 
n e a y e n t e r a m e n t e p r l / a d a c o n N ^ w Y o r k y M o n t r e a l p a r a todn c í a * 
de a s u n t o s b a n c a r í o s , ^ p e c i a l m e n t e t r a n s f e r e n c i a s de f o n d e s por «Me 
y c o n c e r t a c i ó n d e c r é d i t o s c o m e r c i a l e s . 
ra a &.2 > 
M a 13.00 
75 a 
00 a » . 
a 7. 
00 a 0 











( C o t i z a c i o n e s ) 
B e r m u d u t, b l a n c o s . . . . 5 12.00 a 
Herm nda 2, b l a n c o s . . . . 7.00 a 
B c r m u d a 3, b l a n c o s . . . . ."..50 a 
Malne b lancos ISO. . . . 1.50 a 
M a i n e b lancos 100. . . « 1.25 a 
Maine b l a n c o s 150. . . . 1 00 a 
L o n g I s l a n d s . . . . . • 1.50 a 
C e b o l l a s c o l o r a d a s . . « « 0.50 a 
C e b o l l a s a m a r i l l a s . . . . 0.50 a 
C e b o l l a s b l a n c a s . . . . . . 1.00 a 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
L a huelga de l p e r s o n a l que m a n e j a e l 
ganado en p í e ha creado i n d e c i s i ó n en 
el comercio l o c a l . Manteca y c o s t i l l a s 
se d e c l a r a r o n en b a j a , por haber b a j a , 
do t a m b i é n e l precio del ganado en pie. 
D e s p u é s l a s ó r d e n e s de compra que h a n 
m a n t e n i d o en el mercado los p r i n c i p a -
l e s empacadores , lograron reacc ionar lo , 
e f e c t u á n d o s e el c i e r r e con a l z a do 40 
puntos p a r a puerco , d'e 2 puntos para 
m a n t e c a y de 5 a 12 puntos de a l z a 
p a r a c o s t i l l a s . 
S a ü a t o r í o i ú D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e i d a s l v a m e n l e . t n f s r m e d a d ü s o m l o s s y a e i n t e s . 
G o a n a b a c o a , c a l e B a r r s t o , No, 6 2 . t o f a r r o s s y c o n s u l t a s : B e r i m í í& 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T l - C A M A G Ü E Y 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M a n t e c a p r i m e r a . 
M a n t e c a s e c u n d a . 
T o c i n o 14 x 16. . 
8ebo 
G r a s a a m a r i l l a . . 




8.50 a ó.lb 
M A G A Z I N E C O M E R C I A L 
L a r e v i s t a que con tanto ac i er to d i r l -
sre nues tro e s t imado c o m p a ñ e r o en l a 
Prenda , s e ñ o r J u l i o de C é s p e d e s . M a g a -
z ine C o m e r c i a l , l l ega a n n e s t r a s manos 
c o n su a c o s t u m b r a d a puntua l idad . 
L a r e v i s t a de C é s p e d e s nos ofrece un 
s e n s a c i o n a l t r a b a j o ed i tor ia l , r e l a c i o n a -
do con l a a c t u a l i d a d f inanciera y t r a t a 
es te t r a s c e n d e n t a l a sunto con t a l s e r e -
n i d a d , conoc imiento y tacto, que *« ^ 
l e © a c r e e d o r a nues tro aplauso. » ^ 
I d u s l a s p á g i n a s puedo encontrar 
tor u n a I n f o r m a c i ó n sobro el cas0 
m a y m a t e r i a l e s or ig ina le s de eo\ 
c i ó n y do edacc i^n propia- «l".6 ^ 
de Magaz lne C o m e r c i a l uno <!« 
r idd icos d'edicados a e sa fa«e ^ 
t r a v i d a , de m á s va lor positivo 7 
r i tos en l a p u b l i c i d a d . 
M a q u i n a r í a d e i n g e n i o 
p a r a 1 0 0 , 0 0 0 s a c o s 
M A D R I D , m a y o 0. 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s . . . . 
F r a n c o s . . . . , . 
— ( P o r l a P r e n s a ' 
2S.57 | 
0 0 . o ü | 
D e s e o e n t r a r en r e l a c i o n e s con perdona 
de Ingenio en buen es tado y con capaci 
T e n g o f inca de :;00 c a b a l l e r í a s de terre 
c i ó n del f e r r o c a r r i l , aguada de rio, pu 
c a b a l l e r í a s de c a ñ a nueva y a s embrada , 
m i l l o n e s de a r r o b a s de c a ñ a p a r a In pr 
Ingenio y a hecho, como casas , b a r r a c ó n 
conocer propos ic iones de personas inte 
to en sociedad n t-n c u a l q u i e r a o t r a í o r 
l l á b a n a . T e l é f o n o A-2ÜÓ7. 
1S»47 
o c o r p o r a c i ó n d u e ñ a de c n a m a q n i n a n a 
dad p a r a unos 80.000 a 120.000 sacos , 
no de p r i m e r a , muy bien s i t u a d a , e s t a -
erto de embarque cerca. H a y unas ItJO 
p u d i é n d o s e c a l c u l a r Üo doce a q u i n c e 
ó x i m a zafra . H a y nmebo t r a b a j o para e l 
es, departamento c o m e r r i a l , etc. Deseo 
regadas bien en compra, en a r r e n d a m i e i u . 
m a . I n f o r m a , F . Hlanco . M a i e i ó n , 4o.—. 
a l t . 30 my. 
L o n j a d e l C o m a r c i o d e l a H a b a n a 
p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a , i r e t r o a c t i v o p a r a l o s S r e s . D e t a l l i s t a s 
e n u s o de l a s f a c u l t a d e s q u e le h a o n e h a y a n p a g a d o e l s e g u n d o t r i -
c o n f e r i d o l a ú l t i m a J u n t a G e n e r a l do m e s t r e , a q u i e n e s s e l e s e x p i d i e r o n 
A c c i o n i s t a s c e l e b ' a d a e l d i a 18 de l a s t a r j e t a s de a d m i s i ó n c o r r e s p o n -
M a r z o do 1921, s í h a r e d u c i d o l a c u o - i d i e n t e s a todo u n a ñ o . 
t a s o c i a l p a r a l o s S e ñ o r e s D e t a l l l s -
I n V a l a s u m a de C I N C O P E S O S A L H a b a n a , M a y o 5 de 1921 
1 1 0 p a g a d e r a p o r t r i m e s t r e a n t i e l c 3750 
p a d o s . D i c h o a c u e r d o t i e n e e f e c t o i 
S d . 5 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
^rrrvv Y O R K , m a y o 0 . — ( P o r l a P r e n s a 
D e m a n d a . . . 13.04 
A S O C I A C I O N D É N O T A R I O S O V 
M E R C I A L E S 
i n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
M A T O 9 
N E W Y O R K 
M e r c a d o quieto , pero sostenido, a h a - | 
se d'e 3 7¡8 centavos c . f. e j a z ú c a r 
de C u b a z a f r a n u e v a ; 4 118 centavos c - ' 
s . y f. a z ú c a r de Puer to R i c o y 3 "ipJ 
centavos c . s . y f. ©1 a z ú c a r de derechos 
p l e n o s . 
C o n t i n ú a n l a s o fertas de a z ú c a r e s de1 
p lenos derechos qne e s t ú n en puerto a 
i flote, lo que e j erce in f luenc ia depres iva , 
en e l mercado . 
S e han vendido 2.000 t o n e l a d a s ntfe 
I Santo Domingo en puerto a 3 1|3 cen-1 
I tavos c . B. y a l a A m e r i c a n S u g a r . 
I R e f i n i n g C o . 
A d v i é r t e s e m e j o r impres ldn y m a y o r | 
ftiterés entro los compradores y se / i - 1 
m o r a que l a s pest iones que so v ienen ( 
prac t i cando para r e a l i z a r n n a i m p o r t a n , i 
t ié o p e r a c i ó n est:ln a l c r i s t a l i z a r . Pro-1 
1 hablemente m á s tardo podremos dar, I 
R e f i n o 
E s t e mercado e s t á a lgo i r r e g u l a r , pues ' i 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e . C a j a d e A h o r r o s 1 9 
R e c í b l m o » c f o p ó s i t o a e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d e i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s s s t a a s p e r a o i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p e r o e r r s e 
3 3 
S a l d r á e l e s p l é a J k f o V a p o r 
£ 1 L o s e s 1 6 a l a s 4 R . « • 
C o b a f O ' R e s l I j r . 
C 3797 a l t 
¡ i i o 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A . t ^ O U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P » f ü s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t n s » radn p a n e s d e l m o n d o d e p d ü e s 
e n c ? c n t a c o r r í a n : e t c e r n i r á y f e a t a d e r a k r e s p ú b ü c o s , p i g -
n o r a c i ó n ; ^ , d e s s o e n l o s , p r é i t a m o s c o n g a r a n í a , c a | a > d e s e g u r l -
i i i p a n » r a l o r e s y a l b a ) » , C o e i t o s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o » A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
H I P Q F Ü S F I T O S 
C O N V I K N H a los N l ^ C 
porque do f l a c o » y f i tonuadc 
F L U J O S y D B S O n P K N K S pp 
to do l a s Clo / f t t icaf A n é m i c a 
X U A L recobro l a P U J A N Z A 
s H A Q Ü I T I C O P , L I N F A 
n los vuelve fuertes y r< 
• í ó d l ^ o s , l a palldex, dem 
j . r a r a qne ei DKSÍTAS 
y V I R I I J I I ' A D j u v e n i l 
f a t u r l a . - P a r a TÍ»OTl2ar l a debi l idad r e r o b r a l . n e r v i o i a . mu^^ O r e c ' » r s o r ^ 
d o « « p a r M r a n los I n s o m n i o » , v é r t i g o » , s o b r e s a l t o s , p a l p í t a c i o n c » y 
N'puraster.ia. C Í * O A * * ^ 
t o d a s U s b o t i c a s / d r o g u e r í a i . — B £ L A 5 ^ v 
Vico» 
L í a m ? 
E d t í 1 
¿ S e r á P 
perra ü r 
roes ea^o 
cBoT l a l 
rentud 1 
«revio y 
po ú 0 
herido ni 
r segui " 
¿¿núo^e p 
4ue l^ce i 














de los tic: 
gernesto 
«B su oür, 
£ . 6. 1908: 
«riügstí-'n 












de un dugi 
.Nuevaiiit 
recrear ni 



















tyer nos e; 
caracteres 
ios simios ; 






a »ber, ia 
vropeso 1 
mun indi 
l í ta los n 
















^ n o s acj 
P , aparate 
P armas t 
gWo si n( 
P} ' -a y de 
[«aúna le s 
¡ • s y loa 
¡ " g r a n c 
/ • ' a Insei 
l<1, Que hai 
*» brota. 
^ capa 
í ieña, ^ 
d o i e g i o j l e B e l é n 
- He l a P R I M E A p á g i n a 
, « « o s t r a n s f o r m i s t a s l a h l p ó -
* ^ í a e v S u c x ó a . h a y a , n o obs-
a ¿ e i * * l a eni5enaa c o m o s i 
D I A R I O D E U M A R I N A M a y o , 1 0 J e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
d a d de l a d o c t r i n a de l o a t r a n s - >^s " Y ^ m n T 1 veTdad<ero H(>mo " 0 : . A l a 8 o n c t » ? m e d i a s o n c a r r i e r o n a l i B r i n d a r o n loa c o n g r ^ a n t e a d i K t o - n o m b r e s de e g r e g i o s p a t r i o t a s , y i * m o f a r s e de e l l a , s e r i a u n c r i m e n d a 
f o r m i s t a s c u a n d o a s e g u i - a n o u e h a y S e ñ o r « ^ n . o o « ^ \ q U e . e3 í n U m o d e l a C o n g r e g a c i ó n r e d D o r t a , O c h o t o i n a . L u c i l o de U l a b o r d e I03 C o l e g i o s C a t ó l i c o s , s a l u - ; l e s a n a t u r a l e z a . , ^ ^ 
m e n o s d i f e r e n c i a e n t r e u n n e g r o y i n ta o e r n ^ i fln I S K U n f ^ t f ^ " * " 19 0 c o n g r e g a n t e s ; l a s r - p r e a e n t a d o - P e ñ a y O ^ c a r B a r c e l ó , y e l s e ñ o r B r i - d a e n f r a s e s e n c o m i á s t i c a s a l P a d r e ' A l b u e n a n c i a n o ge l e t r i b u t ó r u i d í n 
s i m i o a n t r o p o m o r f o q u e e n t r e u n o s B U H a o t í i y 0 0 ****** ^ d e I D ! A R I 2 D E ^ M A R I N A , d e , ñ a s . A m a l i o M o r á n . a q u i e n d r s e a u n í e l i z s a o v a c i ó n p o r l a j u v e n t u d , e n n o m 
s i m i o s y o t r o s . \ D e s d e e n t o n c e a a c á n o h ^ n c a m b i a ^ ^ ¿ ^ ¿ Í S S Í K í ' 2 * ^ E l P r i m e r o h a b l a s o b r e l a l a b o r ^ - v i a j e y p r o n t o r e t o r n o d e l q u e m a ñ a n a ' b r e d e l a c u a l l e d i ó g r a b a s e l d o c -
T r a n s . P u e s a i m e n o s e s a s d o s s e - do IAR V A T o ? ? ? " S M ? . c a m b i a - d r e s A b i n . S e r r a , A s e n s i o , R a m ó n de• TÓLLCA^-^M-^T 00, . ] a A n u n . e m p r e n d e a E s p a ñ a . í or B a r c e l ó . 
r í e s de c a l a v e r a ^ s ^ e n p V r l h L b ^ e ^ e n ^ l o ^ e f - n S t ' s e ^ ^ n toSJS"** * * * * A l £ T £ r £ e ^ o ^ . E l d o c t o r B a r c e l ó p r o n u n c i ó m a g l s , E i s ^ ñ o r B r i ñ a s ^ c n m l a ^ . ^ 
c e n i n d i c a ^ l o c o n t r a r i o de l o q u e t ú f u n d e c o n el ^ f i ^ L f , f S a J a b e r r l . c o n t i n u a r . a . y f e l i c i t a a i d o c t o r O c h o - ™ d i s c u r s o s o b r e l a a c t u a c i ó n c a t o - i v a s a l a R e l i g i ó n , a l a P a t r i a , a - a 
a f i r m a s q í t o d n ^ í 2 d e I a S S S " a c t u a l e 3 - „ ^ s e r r i f t o e n e l e r a n p a t i o d e la1 t o r e n a ror e l t r i u n f o o b t e n i d o e n ' a e n l a v i d a s o c i a l y p ú b l i c a . : P a t r o n a y a l P . C a m a r e i o . e x p r e s a n ^ 
l E ? p ' H a s d e sar> .r e s Í K ^ ^ S E ^ " PU,blICa e n C O n t r a B*3a>ám P l v I s l t o * » «Oi e m p l e a d o » ' S 3 ? 4 ? J o ¡ é M ^ n o n o n í n d o c ¿ P o r ú l t i m o e l s e ñ o r B r i ñ a s . i n s i g n e do q u e e r a l a f o r m a m á s e x p r e s i v a a e 
•a a * d ^ r a n c i a ^ ^ ^ ^ S l í ^ f f i S J * ^ " ^ ^ ^ n d l l ^ a n ^ f ^ ^ ' ^ p a t r i o t a y c a t ó l i c o f e r v o ^ e i l u . t r a d a r l e l a s g r a c i a s f u e r o n e n t e s t a d a . 
: - t r á por i é u o r a n c i a . r e r o u n o u t r a s f , H i t ! l e n !oa vtiitZ iTo ^ , ^ . d i r e c c i ó n d e l H e r m a n o O r i b e . ^ M^Q « o r i n t e - c e a í f t n d « a V r e e ^ do á i a g r a c i a s a l o s o r a d o r e s s a g r a - c o n e n t u s i a s m o . 
^ u n a i ^ n a ^ . J S u ^ e n ^ S o r / . \ ^ t.eSls- ^ f e ^ ^ J " ! * ? . ^ ^ e r n a » a l m u e ™ . r e c u w d o d e ^ a r i a ^ n s e S ^ n i u n : o riño ^ a l o s j ó v e n e s d o c t o r e s , fes e x - L o 3 o r a d o r e s f u e r o n u n ^ l m c m e n t e 
s e c o m p u s o d e l s i - , a r e n d i r l e g r a d a n i h o r t ó a O f e n d e r l a R e K p i ó n y l a , a p l a u d i d o s , a s i c o m o l o s P a d r e a C a -
P a t r i a <fXues tros l i b e r t a d o r e á a f i r m a • m a r e r o , M o r á n y C a s i m i r o C a l z a d a . 
S a l l e n e s 
J C l ^ ñ o r m a l i c i a 
ó e l a j u v e n t u d / N o i O c r e o -
^ eacor-oes, ¿ c ó m o e x p l i c a r e i b e 
-fai vez de este m o d o . 
^ J a n o o es tos beuo^es e n s u j u -
1. o í v - i a a p o y a r s u t e s i s . , — y u c n u o p o n e r a i n o m o r e tu f r a t e r n a l a i n 
p o r deseos de 1 s u e l e n r e p r e s e n t a r s e r i e s de c a l a v w on 13 é P o c a t e r c i a r i a , p r e s e n t a n d o c o - l a v i d a d e c o l e g i a l 
r a s r e d u c i d ; . s a l m i s m o t a m a ñ o , c o n ^ P n i e b a l o s e o l i t o s , p i e d r a s t e n i d a » g u í e n t e M e n ú : 
lo c u a l c a m b i a n n o t a b l e m e n t e l a s r e -
l a c i o n e s d e u n a s y o t r a s , s o b r e v i n i e n -
do e r r o r e s . A h o r a c o m p a r e m o s . 
^ J 1 ' C a m b í e n t e e v o i u c i o n i b t a , ¡ T r a n s . B u e n o n o c o m p a r e s e x t r e ' . 
^ m n mego u e ^ p u é s . s m e x o m e u | m i d a d e s ^ c o n e x t r e m i d a d e s , n a c a c o n 
r p V o i u n d o , l a e v o l u c i ó n , c o - ; n u c a , c o l u m n a ^ v e r t e b i a t w j n f o l u m -
.n d o g m a . M a s t a r d o n o se h a n 
E n t r e m é s A l a i r e T í b r e 
S o p a 4 l a A n a n c l a t a 
C r o u e t i s E s t i l o B e l é n > 
A r r o z c o n p o l l o P , P a m a r e r e 
E n s a l a d a A l a C o r d i a l i d a d 
tjvio n a v e r t e b r a l . E n e so y a te c o n f i e s o 
" " g e s t a r en a p r e n d e r í u i o m a s « ^ . u i r e a i i e r e n c i a q u e n a y e n t r o 
^erido ^ c i irgo de l a c i e n c i a q U e - ^ e l h o m l r e y los s i m i o s . 
• o o r e s t a c a u s a c o n l a s i d e a s ] ¿ ' e r o n o m e p o d r a s n e g a r q u e e l 
^ " ^ c e t ^ i u i a a n o s e s t a b a n de m o - | « - P - c l o . t n e r a ; e s m u y p a r e c í a ' . 
,ue-n las U n i v e r s i d a d e s e u r o p e a s . 1 E s p . E n e fec to , u n o s y o t r o s s o n 
" n .* esto s e a a s i . l o c o u ü r m a 10 q u e b a s t a n t e s p a r e c i d o s , p e r o e s o s ó l o 
y"o riéremos. E s f r e c u e n t e e n t r e l o s | p r u e b a que t o d o s f u e r o n h e c h o s p o r 
m a n o d e l m i s m o a r t i n c e , b a j o u n 
p l a n de o r g a n i z a c i ó n 
P o r o t r a p a r t e , s i c o m p a r a m o s u n o 
p o r u n o todos l o s o r é a n o s d e i c u e r p o 
de l o s s i m i o s c o n lo s de l c u e r p o d e l 
h o m b r e v e r e m o s que . m i e n t r a s e n ¡H s e 
r í e s l m i a n a no se n o t a g r a n d l f e r e n 
c i a e n t r e u n m s n o y s u i n m e d i a t o s u 
p e n o r , a l L e g a r a l a e s p e c i e h u m a n a 
h a y q u e d a r u n s a l t o g i g a n t e s c o e n -
c o n t r á n d o l e de r e p e n t e c o n s e r e s de 
ó r g a n o s d o t a d o s de u n o r d e n d e fccti-
j del m á s c é l o b r * e v o l u c i o n i s t a j v i d a d e s e n c i a l m e n t e s u p e r i o r a l a d e 
de 1<« t i e n i p o ü m o d e r n o s . D i c e a s i ¡ t o d o s l o s d e m á s a n i m a l e s . 
Hernesto H a c k e l . p r o f e s o r d e J e n a , | P a r a c o n f i r m a r l o d i c h o f í j a t e u n 
su ü ü r a " P r o g o u o t a x i s h o m i n i s ' - . 1 m o m e n t o e n l a f i g u r a 9 . M i r a l a f o r 
C a f é c r i o l l o . 
T a b a c o s : E s p e c i a l e s d a F o n s e c a 
^ a c i o n l s t a i , h a o i a r do l a e v o l u c i ó n 
riel modo «.orno so e f e c t ú a , c o m o d t 
«rhos rea l e s , s i e n d o a s í q u e l o s f u n -
• IjoreJ de e s U d o c t r i n a l a p c o p u s i e -
J Í T c o m o p u r a h i p ó t e s i s . L é a n s e l a s 
¡ t l ^ de D a r w i n , L a m a r c k . S a i n t 
Hilalr6» a^e i i ^ a ú n l a s ( l c i m i s m o 
STcíel y s e vt'r!* I " 6 l i a t , l a u s i e m p r e 
S j h i i ' ó t o i s . d<3 t e o ' i a , no de h e c n o s 
eaJes. 
y como este p u n t o es t a n m i p o r -
jnte q u i e - ü c i t a r l a s m i s m a s p a l a -
0 su 
p. 6, 190S 
che 
' A l i e V o r h t e l l u n ^ í f u . w e l -
L t s a u f G r u n d d e r s o : 
m a a b u l t a d a y p o c o e l e g a n t e J e l e s -
q u í e l o , d e l 5 r o r : l a : l a c a b e z a d e e n o r -
jjj.jgstcn k r i t i s c h e n U t e r s u c h u n g e n ! m e s m a n d í b u l a s . c u e l g a de l a c o l u m -
eber ilie S a m i n e s g e s d i i c h t e e i u e s j e - i n a v e r t b r a l : ! a s e x t r e m i d a d e s s u p e -
^ ü r g a u i s m u s b i l d o u k o n n e n , s i n o r i o r e s g r u e s a s , y l a r g a s d e s t i n a d a s 
,«1 bleibcn H y p o t h e s e n " . L o , c u a l ' a s o s t e n e r e l c u e r p o e n s u m a r c h a 
aducido a i c a s t e l l a n o q u i e r e d e c i r : [ c u a d r ú p e d a ; l a s i n r e r i o r e s . c o r t a s . 
-De cualquier modo q u e n o s f o r j e m o s ; a r q u e a d a ^ t e r m i n a d a s e n m a n o s p a -
ja evo luc ión de los o r g a n i s m o s , a p o - ¡ r a a b a r r a r s e a l o s á r b o l e s . S i c o m -
¿ndonos e n l a s m á s c u i d a d o s a s - y i p a r a s todos e s t o s m i e m b r o s c o n l o s 
críticas i u v c s t i g a c i o u e s . e n todo e l l o 
no hay m á s que s i n i p l e a h i p ó t e s i s " . 
Senores, d e s p u é s do t a u e locuente ;} 
t.jtim^nios, c r e o que, c u a n d o a l g u . e u 
de l o s m o n o s a n t e r i o r a i p u n t o n o -
t a r á s Jo m u c h o q u e so p a r e c e n . 
E n c a m b i o f í j a t e e n e l e s q u e l e t o d e l 
h o m b r e . S u s e x t r e m i d a d e s s u p e r i o r e s 
oiga hablar de l b. a u s f o r m i s i u o c o m o i s o n c o r t a s , d e l g a d a s á g i l e s x t i ' o p ó -
úe un dogma, s a b r á a q u é a t e n e r s e , ( s i t o p a r a l a g e s t i c u l a c i ó n v a r i a d a ; 
.Nuevamente l a o r q u e s t a v o l v i ó a1 s u s e x t r e m i d a d e s i n f e r i o r e s l a r g a s y 
recrear n u e s t r o s o idos c o n d e l i c a d a | e s b e l t a s , r e m a t a n d o p o r doa h e r m o -
Etia . E n s e g u i d a o t r o d i s e . t a u t e d i ó : s a s b a s e s de s u s t e n t a c i ó n , l l a m a d a s 
tomú'nzo a l a ¿ e g u n d a p a r t e de l a i p i e s a f i n de e j e c u t a r l u m a r c h a b í -
relada con u n d i s c u r s i t o t i t u l a d o : - j p e d a ; s u c a b e z a e n v e a de h a l l a r s e 
;Qulénes h a n de s e r l o s j u e c e s e n l a ¡ c o l g a d a de l a c . o i u m n a v e r t e b r a l s e 
í o c f l n a de l a e v o l u c i ó n a p l - c a d a a i • y e r g u e s o b r e e l l a , c u a l a r t i s t i c j i a -
hombre?, a f i r m a n d o q u e l o s z o ó l o g o s ¡ p i t e l s o b r e e l e g a n t e c o l u m n a . 
M pueden, por s í bolos , r e s o l v e r tan i T r a n s . P e r o n o m e n e g a r á s q u e l o s 
ó r g a n o s r u d i m e n t a r i o s p r u e b a n xa 
e v o l u c i ó n f i l o g e n é t i c a d e l h o m b r e ; 
p u e s i n d i c a n q u e é s t e e n o t r o t i e m p o 
renes, de los c u a l e s u n o h a c í a do es- i p a s ó p e r l a f a s e de r e p t i l , úw n e r b i -
Udlante t r a n s f o r m i s t a y o í i o de es- ! v o r o e t c . 
E s p . Y ¿ n o s a b e s q u e l o s n a t u r a -
l i s t a s h a n l l a m a d o ó r g a n o s i n ú t i l e s 
y r u d i m e n t a r i o s a a q u e l l o s , c u y a f u n 
c i ó n i g n o r a n ? ¿ N o s a b e s q u e e» t i m o , 
e l c u e r n o t i r o i d e s y l a g l á n d u l a p i -
n e a l s e t u v i e r o n p o r m u c h o t i e m p o , 
c o m o ó r g a n o s r u d i m e n t a r i o s y h o y 
y a c o n o c e m o s p a r a que s i r v e n ? ¿ N o 
te a c u e r d a s q u e h a s t a h a c e m u y p o c o 
n o s d e c í a n q u e e l a p é n d i c e v a r m i f o r -
1110 e r a u n ó r g a n o r u d i m e n t a r i o y 
h o y s a b e m o s q u e e j e r c e e n e l i n -
1 t e s t i n o l a m i s m a f u n c i ó n q u » l a s t ó n -
tsp. ¿Y t ú te c o n v e n c i s t e de e l l o ? s i l a s e n e. p a l a d a r ? 
Trans. ¡ C a s i c a s i » T r a n s . P u e s y o no l o s a b f a . M a a . 
Esp. Pues ¿ q u i é n no s a n e q u e d ' y c ó m o r e s p o n d e s a l a d i f i c u l t a d p r o 
Hombre posee u n c a r á c t e r e s p e c i f i c o . 1 c edonte de) l o s c a s o s de a t a v i s m o ? 
a « b e r , j a m e n t a l i d a d l a c u l t u r a e l ! ¿ > j o es c a s o de f if;tvismo l a p r e s e n c i a 
sopeso l a r e l i g i o s i d a d , q u e :e l e - , a l g u n a q u e o t r a v e z do a p é n d i c e c a u -
mUn indec ib lomonte p o r e n c i m a de ! d a i e n el h o m b r e ? 
E s p i . N o es c a s o de a t a v i s m o . M i -
r a e s t u d i a d o s t o d o s l o s a p é n d i c e s c a u 
d a i e s h a s f - i a h o r a c o n o c i d o s s e h a 
a v e r i g u a d o q u e u n a s v e c e s s o n f o r m a 
c i e n e s b l a n d a s , y a l g u n a q u e o t r a v e z 
h u e s o s a s . C u a n d o l a s f o r m a c i o n e s 
s o n b l a n d a s se d e b e n s e g ú n l a s i n v e s 
t i g a o i o n e s de E c k e r y H i s a u n e n t o r 
p e c . m i e n t o . q u e d u r a n t e s u d e s a r r o -
l l o s u f r i ó ' l a e x t r e m i d a d c a u d a l d e 
a C o r d a d o r s a l i s c o n s u e n v o l t u r a . 
orno i n s t r u m e n t o s d e a l g u n a r a z a h u 
m a n a . M a s de e s t a s p i e d r a s d í t e e l 
s r a n g e ó l o g o L a p a r e n t : S I s e q u i s i e -
r a h a c e r de l o s e o l i t o s a r m a s c o n t r a 
l a r e l i g i ó n , s e d e b e r í a r e c i b i r l a o c u -
r r e n c i a c o n u n a e x p l o s i ó n «ie r i s a . 
D e l m o n o p a m p a e u s o e l d o c t o r a r - c o l e g l a l e g 
g e n t i n o A m e g h l n o n a d a i l r é . p o r q u e F l a n : A l a b u e n a fe 
l o s d o c t o r e d e u r o p e o s n i s i q u i e r a l e 
l :an h e c h o c a s o . 
V a r i o s s o n l o s e s q u e l e t o s f ó s i l e s ! 
¡ u e s e h a n ido d e s c u b r i e n d o 0 n E u - 1 
o p a . O i g a m o s l o q u e d o e l l o s d i c e e l 
j i ó l o g o P . P u g l u l a ( L a v i d a y s u 
e v o l u c i ó n filogenética, P . 193." : " T o * i 
dos s o p u e d e n r e d u c i r a oos r a z a s : a l 
l a n e a n d e r t h a l i a n a y a l a de c r o -
m a g n O n . 
L a p r i m e r a e s t e n i d a p i r i n f e r i o r , 
p e r o n o p o r p r e d e c e s o r a oe l a ^ e g u n -
i a ; s i n o q u e a m b a s p u d i e r o n v i v i r s i -
m u l t á n e a m e n t e , a u n q u e e n d i s t i n t a s 
r e g i o n e s , c o m o o c u r r e h o y .on ?a8 r a -
¿ a s q u e p u e b l a n l a t i e r r a . 
L o s e s q u e l e t o s h a l l a d o s e s t e a ñ o e n 
O b e r c a s s e l p a r e c e n i n d i c a r c r u z a -
m i e n t o d e r a z a s . 
M a s , p o r l o q u e h a c e a n u e s t r o p r o -
p ó s i t o , t o d o s l o s e s q u e l e t o s s o n d e r a -
í a s d i l u v i a l e s , quo a r r a n c a n de l d i -
l u v i o m e d i o , i n c l u s o e l r e c i e n t e m e n t e 
e n c o n t r a d o e n O l d o w a y a l N . ' E . d e l 
A f r i c a a l e m a n a . 
N i h a y t ipo e n e s a s r a z a s q u e u o 
t'^nga Bn r e p r e s e n t a n t e e n l a t i e r r a . 
L a r a z a N e a n d e r t h a l i a n a , . j f f ú n l o s 
a n t r o p ó l o g o s , e s t a r í a a l n i v e l e n q^.o 
ae h a l l a n l o s m o d e r n o s a u s t r a l i a n o s . 
P a r a c o n c l u i r , e l a n t r o p ó l o g o K c l l - | 
m a ñ a a f i r m ó q u e d e s d e loa t i e m p o s d i -
l u v i a l e s no h a h a b i d o c a m b i o f í s i c o 
Jn e l h o m b r o . 
D i r á a l g u n o : ¿ y e l P i t L e c a n t h r o p u s 
e f e c t ú a de D u b o i s n o ÍS J» l a z o do 
u n i ó n e n t r e l o s s i m i o s / e l h o m b r e ? 
D o s h o r a s e n t r e t u v o D u b o i s a l c o n -
g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e Z o o l o g í a d e 
O c h c t o r e n a , c o n t e s t a a D o r t a h a -
fcSta d ^ & t ó l i S 7 e I l t U S Í a á t a P r 0 ¿ r i l y ¿ ¡ S t a T " * B 4 V V ^ H ^ i ó n cot2 r T a ^ C o n ^ r g a r i ó n 
r o n l o s p r i n c i p i o s d e l a r e l i g i ó n , p a - E d D I A R I O D E L A M A R I N A , f e l i -
c e L a A n u n -
q u e n o s l e g a r o n n u e s t r o s m a y o r e s . L a c i a t a . a BU D i r e c t o r e l P a d r e C a m a -
L u c i l o d e l a P e ñ a , p r o n u n c i a e l f - c i v i l i z a c i ó n n o e s o t r a c e a q u e u n ! r e r o . y a l C ü i e g i o de B e l é n , p o r l a 
| c u e n t e d i s c u r s o ( h a b l a n d o s c b i e l i p a r r i m o n i o e s p e c i a l a c u m u l a d o por a d m i r a b l e l a b o r c u l t u r a l • t d ' r e ; » » ! -
P i e r n a d e p u e r c o , A l o s a n t í g r r o s } ec,::3ldad d e ^ P r o f e s i ó n y fe c a t ó l i u n a s e r i e de g e n e r a c i o n e s , ea d e c i r z a , u n a s v e c ^ s f í s i c a , o . r a s r e ^ g f o f a 
y tíí' s u e n s e ñ a n z a , s i q u e r e m o s p o r l a t r a d i c i ó n . ¡ y p a t r i ó t i c a y o t r a s c i e a t í f i c a c o m o 
s a l v a r l a P a t r i a - A f i r m a c o n p r u e b a ? N o s o r o s t e n e m o s u n a t r a d i c i ó n g l o a h o r a l o v i n o r e a l i z a n d o c o n l a fiesta 
j qoA l o s h i b e r t a d o r e s e r a n c a t ó l i c a s , r i c s a , y d e b e m o s s e g u i r s u s e j e m - • s p o r a v a . e ^ t r s de Ir: A n i n c i n a , y U 
p e n e d e m a n i f i e s t o ?o q u e e n C u b a p í o s d e v i r t u d r e l i g i o s a y p a t r i ó t i c a . ; C o n f a . - e ñ e i a C i e n t í f i c a s e b r © - a E r o l a -
l h i c i e r o n l o s s a c e r d o t e s , o i t a n d e o? P o r e s t o e l r o m p e r l a , e l r e c h a z a r l a , ci<-u. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
\ B 0 G A D 0 S Y N O T A R I O S D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z D r . L U Í S P . R O M A G U E R A D r . A u g u s t o R e n t é y G - d e V a l e j 
J O S E L R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
R a b a n a 
j u l e n t « a . B s p e c i a l i s t a en v í a s o r i n a r l a s • Pendientes. Inyecc iones 
enfermedades v e n é r e a s . C o n s u l t a s : San s i n . T r a t a m i e n t o I n t e r - r a q n f ü e o c 
I .azaro , 208. L u n e s . M i é r c o i e s y V i e r -
nes . De 12 a Z T e l é f o n o M-9CT0. Do-
m i c i l i o : S a n Misruel. 1S6 T f t l é t o a o A - 9 i a r 
9T3G 31 m 
•t í f l l i s . C o n s u l t a s : de 3 
SI . a l t e a T e l é f o n o A-S919. 
p e f í a l e s . 
10531 
de N e o - L i r a : DEC-A-N0 D E L C L - E R P O F A C U L T A T I V O 
U ' D E L A B E N E F I C A ^ 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R K J A X O 
E L D r . C E L I O R . L E N D i A N 
H a t ras ladado s a domici l io • c o n s u ! » * * 
32, a l tns . T e i 
5. Manrique , >;ef<» de l e s Serv ic ios O d o n t o l ó g i c o s Hol 
H o r a s e s . C e n t r e Gal lego . Pro fe sor do la C n l T c - -
| s idad . Consulta.-», de 8 a 10 a. m P a r a 
M a 1 'P3 s e ñ o r e s s o c i o s de l C e n t r o f ia l l^co 
a o p. m.. d laa - h á u i l e b . H a b a a » , 
65. !<aj03. 
P . '¿Oá-17 
C o n s u l f ^ s de 1 a 3 p. ni. T e l t f o n o A_741S. I 'eraeveraneta . numero . tr>s é f o -
I n d ' i n t r l a , 37. DO ai-2<'71. C o n s u l t a s todos lo» d í a s h»-
C SStíl i n d 28 ab bl les . * * 2 ? t f í J " - Medic ina i n t e r n a . 
. e s p e c l a l i r e n t e del C o r a z ó n y de lo» P a l -
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
A B O G A D O S 
E ^ ' f l c i o Q u i ñ o n e s . T e l é f o n o A-3OS0. 
18038 6 i\-
L e d o . R a m o s F e r B . f * i d e z L l a n o 
12719 » *b 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T Ü B 1 0 
Abocado y Notar io . ^UnarRi 'ra . S2. D e -
partamento . 01L T e l é f o n o A-227C 
8970 » m 
irduo problema, s i n el c o u c u r s o de 
los P s i c ó l o g o s y M e t a f í s i c o s . 
Despué;; de es te d i s c u r s o dos j ó 
lidiante e s p i r i t u a l i s t a s o s t u v i e r o n 
fl siguiente d i á l o g o : 
VI D i á l o g o e i i i r c á^s r - » o d i a n t e s , 
uno t r a n s f o n n i s t a v 
e s p . r i t u a H s t a 
Esp. Con que ¿ a u n p e r s i s t e s e n l a 
doctrina del d í a p a s a d o ? 
Trans. Y ¿ c ó m o n o ? P r e c i s a m e n t e 
lyer nos e x p l i c ó e l p r o f e s o r c o m o l o s 
caracteres que s e p a r a n a l h o m b r e do 
fc» simios son m e n o s i m p o r t a n t e s q u e 
.os que d i s t in g u en a l o s s i m i o s e n -
Etn i i . 
A B O O A D O « K O T A H I O 
l^eiden, t r a t a n d o d e d e m o s t r a r g u e e l I ̂ - ^ ^ » T 4 " K o n c 
P i t h e c a n t h r o p u s e r e c t u s . c o n s t i u l d g 
p o r é l eob e e l h a l l a z g o do u n f é m u r 
y u n h u e c o c r a n e a l , q u o s e descub" l e -
t ó n e n T r i n í l ( I s l a do J a \ a ) . e r a u n 
a n i m a l i n t e r m e d i o e n t r o t i h o m b r e y 
l o s rfimios. M a s , l e v a n t í u d o s » ? a c o n -
t c ü t a r V i r c h o w , d i j o ; " M i e n t r a ? DO ÜO 
h a l l e u n e s q u e l e t o e n t e r o , n a d a s e 
p u e d e a ü r m a r d e c l o r t o s o b r o e s t e 
p u n t o . " 
E l d o c t o r B r a s a e n s u l i b r o " D e r 
M e n c l i " d e m u e s t r a q u e ígtt r e s t o s os -
l u e l é t l c o s d e l T r i n i l n o s o n d e u n s i -
m i o , s i n o do u n h o m b r e . C o n lo q u © 
il P i t h e c ; a n t h r o p u s e r e c t a s do D u -
bois h a p a g a d o a l a h i s t o r i a de l a s r i 
D O C T O R J . A T R E M 0 L S 
! M ó d i c a de T c b e r c n l o s o s y <Se ternfflrrnos 
j del pecho. Medico de nlDoe. E'.eoctan da 
: nedr l zas . C o n s u l t a s : de 1 a ' oaauls -
I do. l ? a e n t r e r A n ; 
I C 3553 31d-lo. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T 0 ~ " 
i C l í n i c a para las enfo: ¡ n e d a d e s de la piel , 
, E l f i l l s y s ecre ta s Bol, 60. Telefono A-C39L 
, C o n s u l t a s d e 8 a 0 y d e l a 4 . U u r a a 
1 e s p e c í a l o s a quien lo sol ic i te , 
i 123(53 SI al) 
monea, 
t o a . 
P a r t o » y 
8071 
e n r e r m e J a a e s de 
S I m 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r c u í * y i'Si tos. T u m o r e s » b d o u j i n a l e s 
'••Mó.-iaKo, Unrado. rlfifln. o t e ) , enferme 
de 
10 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D K N T I S T A 
. i o E ^ e c ! a l , 8 U pn e x t r a c c i ó n ea. A n e « : ^ 
«ia local y f o n * r a l . C o n s u l t a » J e 9 a U 
*. U c l n a . 66, b&̂ om, 
« I d - l a , 
! D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o f a 
^l-UJH«0SrTDent,sJtas- De Ia8 U n i T e r s l d a -
d a d t a i» settorad. I n y e c c i o r e t en s e r l e , es , , H a r w a r d . P e n s y l v a n l a v H a b a -
b e a a 4. B i n - £ 1 H o r a » "J33 P a r a c a d a cl iente. C o S -
^ i V K . . 9 A J , - V - D E 2 A 5. C o n s u l a -
áo¿-}P' baJ0s- T e l é f o n o A-0782. oi44 
del 9li o a r a IH H í f i l l a 
peJrado, J > 
12743 
» i E m -
30 ab 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . E . í f E R D O M O 
C o n s n l t a n de 1 a 4. E n p e c l a l l s t a en vtaa 
v..-lnarlafl. es trechez de la o r í n » , v e n é -
reo, b ldrocf le . s í f i l i s ; du t r a t a m i e n t o 
por i r i y e c c i l n e s ein dolor. J^sda Mb-
i l a . 3 i T e l t l c n o A-176ft. 
8871 a i m ^ 
A D 0 L F 0 l ! J E Y E S ~ 
E s t ñ m a g o e Intes t inos , exc lus i ramente . 
. C o n s u l t a , a n l l i s l s y t r a t a m i e n t o s de 
| 8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
1 U ? » d i o s c " P ' a ( R a y s o S) del a p a r a t o d l -
BrestiTo. H o r a s convenc ionaies . L a m p a -
, r l l i a , 74. T e l é f o n o M-4-62. 
10020 31 m 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medic ina i n t e r n a . C o n s u l t a s de 12 a 2. 
Coniv .rd ia , 113 . T e l é f o i i D M-1415. 
30755 31 m y 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n . .Tefe de l a 
C l í n i c a de Parto*» de lu F a c u l t a d de 
Medicina- C o g u l l a s : L u ' i e s y V i e r n e s , 
Hol, 7;t. de 1 a a. I>r»iuir.iiio: Ib, entre 
J f Iv. T c l í f o n o HV-ISflK. V'eaado. 
Ü S ^ 13 Jl 
31 
A N T O N I O C A S T E L L 
M d l e o c i r u j a n o denri .sta del C o l é e l o de 
>I-<üco3 y C i r u j a n o s de P h l l a d e l p h í i y 
L m v e r s u l a d de l a H a b a n a . E s p e c i a l i d a d 
en enfermedades de l a boca, enola y l o . 
f i S ñ ^ L ^ « r i mientos modernos E s -
tr5yo*-. ^ C o n s u l t a s d e U a l l y d e l a 4 . 
1 - ' J 1 Jn 
D r . L A G E 
D r . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R B B D O B M e d i r I n a y C l n i í f l a . C o n preferencia B M » } r 
d i c u l e c e s E n ettn ficura (ñ" 13^ G H M ^ n o r a r l o n e s de T a l o r e s , a ^ ™ ' 1 1 ' * ^ " " " toe, c t í e r m e d a d e s de nifios. del pecho y ! / , . , , . , 
a i c u i e c e s c u eMd, n t u r a n 0 . ló) 4 , fincafc. Hlpotecae . v e n t a de s a n s r o . C o n s u l U . * de 2 a 4. J e s ú s U n r l d , C l l V i l C a U r O Í Ó 
n u m e r o 4 n o s r e p r e s e n t a l a c a l a v e r a » ^ * ~ - 1— B . — » — ^nm «i* <VA- . 
D r . P E D R O A . B 0 S C K 
E n f e r m e d a d e s s e r r e t a s , t r a t a m i e n t o s ee-
p e d a l e s , p'n emplear Inyecc iones mer-
cur ia le s , de S a l v a r s l n . NeosalTai*s in . e tc . ; 
c u r a r a d i c a l • r l p l d a . De 1 a 4. Na 
vis i to a drriuUilio. Mont6. K ' V e s q u i f a • 
Anireles . be dan lio ra a espec ia les . 
C 0«7e In 2*» d 
D r . J O S E D E J . Y A R I N ! 
C i r u j a n o DenMi-ta. C o n s n l t a a de 10 • u 
T n . » ^ * * ?• E " P ' - » a M d a d *n mi t r a t a ^ 
M Í . ^P?*5 , a s « n í e r m r d a d e ^ d « l a * en 
> V i ; <^;M",«-»* k l v e o l a r ) previo e x a m e -
r a d l c c r á r . c o y bacierlolfiglco. H o r a f m 
' •ÍA'1 »c•da.J<:J,*nt',• ^ c l o por c o n s u l t a 
$10. A r e n y a de It<illa. 18: de d a U r 
de 1 a 4. T e l é f o n o A - M U . 
L A B O R A T O R I O S 
los monos , e n l o s q u e s ó l o v e -
•Bla baja t o n d i c l ó u de m e r a s b e s -
m 
^ frans. P e r o c^o es c u e s t i ó n de g r a 
**• T a m b i é n los a n i m a l e s t i e n e n s u 
•ata . ó a d . 
te\>. ¡Y su n r o g r o r o y s u r e l i g i o s i -
m ' Mira: A u n p r e s c i d i e n d o de l a 
j n e esencial del h o m b r e y f i j á n d o -
••«•lamente en ol c u e r p o h u m a n o p u « 
"rebatir tus d o c t r i n a s . 
Amparemos l a c a l a v e r a d e l h o m b r e 
Imperfecto c o n l a d l e s s i m i o s 
upomorfos ( f i g . 7. 5 y 5 7 ) E l e n e 
desarrollo de xas m a n d í b u l a s y 
lUdurii nos d i c e n m u y a l t o q u e e s o s 
Perfectos, c o n l a de i o s s i m i o s 
F^BOfi a d e m á s de s e r i n s t r u m e n t o s 
F , aparato d iges t ivo , s i r v e n t a m b i é n 
Farmaa de a t a q u e y de d e f e n s a . D í -
P""0 si no los g r a n d e s c o l m i l l o s d e l 
P" .a y del a r a n g u t ú n (7 5 7 » . L a s den 
jaunales c r e s t a s s a g i t a l y l a m b o i -
j * 5 y los a r c o s s u p e r c i l i a r e s o s t e n -
5ran d e s a r r o l l o de s u p e r f i c i e p a 
'a i n s e r c i ó n de p o d e r o s o s m ú s c u -
^ ^ J 1 3 1 1 de e i e r c u f t a n g r a n f u e r -
qnefi ^P^^2111 c r a u < í a l e s m u y p e -
E l c r á n e o i t í p r e s e n t a u n a 
latera Parte 0 poco m á s d e , a c a ' 
a los c o r r e S P o n d i e n d o l o r e s t a n t e 
U u eJ0rmes h u e s o s de l a c a r a ( f i g . 
* aíoi I l l a s a e n c e f á l i c a q u e df n t r o 
Nj v Ja 86 P r e s e n t a b i e n r e d u c i d a . 
Stte S por(lUe Se:i m á s g r a n d e ; y a 
K TriH fae h a de l i m ' t a r a p r e s i d i r 
• a 1 . y ^ t a t i v a y s e n s i t i v a q u e 
I T ^ P ^ LOS BRUT03-
llTe^0 i 0 . c 7 , l t r a r i o o c u r r e e n l a c a -
*<1 del • 'IUbre- A f l u í l a c a p a c l -
I j l aioiaC,iaU,i 0e* 5 r a s d í í i i m a ' c o m 0 
^¿ano esormo m a s a e n c e f á . i c a , 
»cilvidailmate.ria1' dc u n a e s t u p e n d a 
W las „ . . p s i ( l u l c a q u e s e d e s p l i 6 g a 
U cara ' r e s i O D e s I n t e l e c t u a l e s . 
I * «oénn;b ^ P e c i u e ñ a . q u e p a r e c e 
S ^ e h 6 ^ ' 1 " ¿ n e o / l i . m a n d í -
a u a d u c i d a s a s u m l n i -
r e c o n n t i t u í d a p o r D u b o i s , a*, c u a l o í r e 
:e « io s d e f e c t o s ; u n o l a m a l a c o m b i -
n a c i ó n , de l a l í n e a donde, s e i n s e r t a n 
los m ú s c u l o s m a s t i c a d o r e s c o n l a s I 
. ' i iormei i m a n d í b u l a s ; o t r o , e l o l v i d o ' 
lo l a r e g i ó n e s c a m o s a d e l t e m p o r a l , | 
O t . E l n ú m e r o 5 es l a g e n u i n a r e -
• i r e s e n t a c i ó n d e l a c a l a v e r a d e l T r i n i l 
p o r e l d o c t o r B r a s s . C o m o s e v e , l a 
c a l a v e r a o8 de u n h o m b r e . 
D í g a s e l o m i s m o d e ' a f o r m a r a r a , 
que s e e n c o n t r ó e n l a s p i z a r r a s d e 
^ o l c n h o f e n , y q u e so d e n o m i n a A r -
c h a e p t e r i s . I>>s t r a n s f o r m i s t a s c r e -
y e r o n h a b e r e n c o n t r a d o i . q u l lo q u o 
t a n t o b u s c a n , u n a f o r n u . m e d i a , u n 
l a z o de u n i ó n e n t r e l a s a v e s y l o s 
r e p t i l e s . 
M a s es e l c a s o q u e e l l o s m i s m o s s e 
v a n r e t i r a n d o de s u p r i m e r a a f i r m a -
c i ó n . 
V e n g a m o s a l i o r a a o t r o s r e s t o s de 
a n í m a l o » . í J n l a s c a p a s g e o . ' ó g i c a s 
m á s a n t i g u a s , e s t o e s , e n j a s s i l ú r i c a s , 
nos e n c o n t r a m o s c o n n r l l o b i t e s , a n é -
l i d o s y m o l u s c o s . t i b u r o n e s y r a y a s . 
en todo.n los í l e p a r t o * . M a ñ a n a de O O - : l l 4 altos. T e l í - f o n o A-G1SS. 
oicz, 212. A-4S32. A-0275. 1 ^743 ÓO ab 
P E L A Y 0 B A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W p 
de o r g a n i z a c i ó n t a n p e r f e c t a o m á d 
A l l í " no h a y n i r a s t r o de m ú s c u l o s , q u e l a de s u s r e p r e s e n t a n t e s d e h o y 
g a r t i l a g o s o h u e s o s c e s a I n d i s p e n s a b l e d í a . V e d l o s ( f i g . 14) y ( f ig . 1 5 . ) M i -
s i s e t r a t a de u n r u d i m e n t o de c o l a , r a d a h o r a e s o s p e c e s ( f i g . 1 6 ) : s o n 
C u a n d o l a f o r m a c i ó n e s d u r a s e d e - t a m b i é n d o la, e r a p r i m a r i a , p e r i o d o 
b e a q u e p o r u n f e n ó m e n o t e r a t o l ó - d e v ó n i c o . A l a m i s m a e r a p r i m a r i a , 
c i c o e l c o x i s e n v e z de e n c o r v a r s e h a p e r í o d o c a r b o n í f e r o , p e r t e n e c e n e s o s 
c i a d e n t r o c o m o s u c e d e o r d i n a r i a - e s c o r p i o n e s , c r u s t á c e o s , a r a ñ a s y c i e n -
m e n t e se o i i e d a r e c t o o s e i n c a n a h a . p i e s ( f i g . 1 7 . ) Y n o s o n vodos e s o s 
c i a a f u e r a 
A-24rK D e 9 a 12 
I t 60. piso. T e l é f o n o 
L. m. y de 2 « S p. n>. 
C O S M E D E L A T O R R E E N T E 
L E 0 ? l B R 0 C H 
Ahoeadoa. A m a r r n r a . UL Hp>>anii. C a M e 
y Tel««erafo "Oodelnte." T e l é f o n o A-?«.V. 
D r . R 0 B E U N 
ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S a n Migue.. S5. bajos , e s q u i n a a S a n H i -
col4s. T e l é f o n o s A-9380 y F-1354. ' . ' ra ta -
miento de l a s enfermedades c e n i t a l e s y 
L a b o r a t o r i o 
de 
Qufmtce A g r í c o l a e I n d n s t r l a L 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n t l l s l s de abono? cotupletos. Slk 
IMel. « a n c r e y enfermedades secretan. C a -
r^elon rftpída por nlxtemn mode'.ntsliao. 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s grat le . C a 
l i e de J c s A s M a r í a . S L l e k - í o n o A-1332; 
de 4 y luedia a & 
u r i n a r i a s del hombre 7 1» mujer . E x a - ! S a n L á z a r o , 294. A p a r t a d o 2 3 2 3 . ' T e l é t t » -
men directo de Ja T e j i g » , r í ñ o n e s , etc. no M-Iu5# 
U a y o s X . Se pzact lcan a r á l i s i s de o r í - 10120 31 m 
n a » , sangre . Se hacen v*<»ona5 y se a p l l - | • 
can nuevos eroec i f i cos v N e o s a l T a s á n . 1 A M A T T C f C r»f7 r v n i a r t p 
C o n s u U a ^ de 7 y media a a y media . | A I l A L . l 0 l > U L U K l í N A o 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T D r . L u i s F d e 2 . y F d e z . G a r r i g a 
Completos , $4 moneda of ic ia l . L a b o r a t o -
r io A n a l í t i c o del doctor R m l U a n o D e l -
gado. Sa iud . 00, bajos. T e l £ í ' , n o A-3»?¿2. 
Consu l tan y t r a t a m i e n t o s de V í a s Orí - ú n i c a m e n t e enfermedades dc nifios. C o n * ^e pravt lcun an&l iü la Q u l n . l c ¿ a en 
n a r l a » y fiitóctrlcldaii M*dlca. H a y o s X , s u l t a s de 1 a i!, d i a r l a s . C a m p a n a r i o , "««raí. 
a l t a f iecuencla > c o r r i e n t e s . Manrlaue , 120. T e ^ f o n o A.-VTB, D o m i c i l i o part icu-1 C- 2607 3 ü d - l o . 
Cti. De 12 a 4. '¿"¿ttcono A-4474. l a r : E s c o b a r , ZI. T c l í f o n o A-5717. U*- *^mammm^a^mmmmmmmmmmim**mmm 
ind 29 oc 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i m g f a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A O T I N T A D E 
D E W E N D I B y T E S 
C i r u g í a en genera l 
C o n s n l t a s : L u n e s , M i é r c o l a s y V i e r n e s , 
de 2 y media a 4 y media. V i r t u d e s . 
U 4 - B . T e l é f o n o M-248L D o m i c i l i o : Bafioa. 
6L T e l é f o n o F-448a. 
D r . M A N U E L A . D E V I L L I E R S 
l a r : 
b a ñ a . 
12884 4 my 0 C Ü U S T A S 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
tamiento e spec ia l p a r a l a s enfermeda- C i r u j a n o del l l o s p l t a l de Euiereenrdae y 
des de los V g a n o s in ternos . C o n s u l ' a s 
P o r o u n a u m e n t o de v é r t e b r a s s o -
b r e e l n ú m e r o o r d i n a r i o h a s t a a h o r a 
n a d i e l o h a v i s t o . 
T r a n s . Y ¿ c ó m o e x p l i c a s e l a r g u -
m e n t o c o n t r a v o s o t r o s s a c a d o de l a 
r e a c c i ó n f í s i c a d e l a s a n g r e ? 
E s p P e r o h o m b r e , ¿ n o s a b e s q u e 
e l m i s m o F r i e i e n t h a l , s u I n v e n t o r 
no c r e e e n é l ? . 
T r a n s . H a s t a a h o r a n o l o s a b i a . 
E s p i P u e s e s o es .o t r i s t e ! ¿ P o r -
q u é c r e e s a o j o s c i e g a s todo k ' q u e 
te d i c e n e n m a t e r i a de t r a n s f o r m i & -
m T V a n s . Y ¿ d ó n d e e s t á n t o d a s e s t a s 
c u e s t i o n e s b i e n t r a t a d a s ? 
E s p P a r a t í te b a s t a n dos o b t a s . 1 
E s t u d i o s c r í t i c o s s o b r e 1, t e o r í a d e 
^ t ^ ^ 3 S í S c a ^ 
P u j i u i a 1914 . 
T r a n s . ¡ G r a c i a s ! y a d i O E i 
E s p . ¡ A d i ó s ¡ 
a n i m a l e s s e m e j a n t e s a \o¿ c e a h o r a 
1 P u e s v i v i e r o n e n e l m u n d o h e c e m á a 
de 300,000 a ñ o s . 
I E n l a e r a s e c u n d a r i a , p e r í o d o j u -
' r á s i c o , a p a r e c e n , c a s i d e l é p e n t e , l o s 
. e n o r m e s r e p t i l e s de 10, do 20 m e t r o s 
¡ de l a r g o . E l q u e M r | C a r n e g i o rer^v-
| 6 a l R e y de E s p a ñ a s s t á « n ¿1 M u -
i s eo n a c i o n a l d e M a d r i d y m i d e 26 m e -
I d e l a r g o y 5 d e a l t u r a . A q u í te-
I n é i s u n o d e e s o s g r a n d e s r e p t i l e s ( f ig 
| 1 8 - ) 
¿ Y n o s o n e s o s a n i m a l e s túáa p e r -
f ec tos q u e l o s q u e a h o r a e x i s t e n ? 
F i n a l m e n t e c o n v i e n e n l o s n a t u r a 
l i s t a s e n q u e l o s m a m í f e r o s :>on m ¿ s 
| p e r f e c t o s q u e l a s a v e s . P u e s e s ol c a -
' fio q u e l a s a v e s a p a r e c e n e n e l m u n d o 
d e s p u é s d e l o s p r i m e r o s m a m í f e r o s . 
Y t o d o s estOo d a t o s p a i e o n t o l ó g í • 
1 eos ¿ n o s o n o t r o s t a n t o s g o l p e a l e 
m u e r t e a s e s t a d o s a l traufaformismo": 
¿ D ó n d o e s t á n a q u í l a s f o r m a s de 
t r a n s i c i ó n ¿ D ó n d e l a e v o l u c i ó n p r o -
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
M é d i c o c i r u j a n o de la Quinta de D e p e n -
dientes y H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " E s -
p e c i a l i s t a en s í f i l i s , p i e l y v í a s u r i n a -
r i a s . I n y e c c i ó n de N e o s a l T a r a é n . C o n s u l -
tas de ^ a 5 p. m. 6an L á z a r o . SOS. T e -
l é f o n o M-l»íwO. P a r t i c u l a r : C a l l e 0 n ú -
mero 5, Vedado. T e l é f o n o F-62fl2. 
y r e c o n o c i m i v ' « t o s do 12 a 2. P e r s e r o -
r a n c i a 7. T e k ^ o n o A-2Í511. 
12343 31 ab 
" D Í T É Ü G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r del Sunator lo D e s r e r n l n e - A l b o 
Knper la l idad , E n t e m e d a ^ l e s del pecho. 
T r a t a m i e n t o de lim CKSOS inc ip ientes y 
a r a n z a d o s de tubercu los i s pu lmonar . C o n -
sul tan y ge&tlones de s a n a t o r i o : de 2 
a 4- S a n N i c o l á s . T e l é f o n o M-1M0. 
¡ t i "Kospita l N ú m e r o Uno r s p e c f a l l r t i 
en r t a s Dr lnar laa y enfermedades T«-
n é r e a s . C l s t o s c o p l a y ca te t er i smo de los 
u r é t e r e s . Inyecc iones de N e o s a l v ^ r s á n . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y ú e 3 • 0 p. 
m., en l a c a l l e de C u b a , n ú m e r o 00. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M i R t T " 
(Enferroe i ladcs de l a P ie l y SeBoras . ) 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C Ü L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a del doctor S a n t o s F e r -
n á n d e / . y o c J l l s t a del C e n t r o Gal lego, 
C o n s u l t a s : da U a 12. P r a d o . 100. 
i V i r t u d e s . ^ .̂ T j J J * * T e l é f o n o A-.1»*?!. 
D r . A . C P 0 R 1 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a uobres i¿ a l mes, de U 
K 2. P a r t i c u l a r e s da 2 a C S a n N i c o l á a 
dio, a l tos . C o n s u l t a s : da 2 
no A-9204. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T Í 0 M Y D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
12747 SO ab 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
l 'rofeser do la E s c u e l a de Medic ina . C i -
rujano del H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
A m i s t a d . 34, «flto». T e l é f o n o A-4544. 
D r . C E S A R F U E N T E S 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del pecho. 
I n s t i t u t o de lUdlo lojcIa y E l e c t r i c i d a d 
Médica . I ' i - l n t e r n o del S a n s t o r i c de New 
Y o r k y e x - d i r e c t e r de l íSaDator lp "D» 
E s p e r a n z a . " R e i n a . 12 / : da 2 a 4 p. m. 
T e l é f o n o s 1-2342 y A Z X B . 
O C U L f B T A 
r r o f e s o r de la IJnlverpldad. R s p e c l a l t s t a C o n s n l t a a : de 0 a 11 y da 1 a 9. P r a -
en E n f e r m e d a d e s Secre tas y de l a P i e l . do. 106. e n t r a T e n i e n t e H a y jr D r a a o * 
I U e i n a , V7, (a l to s ) . C o n s u l t a s : L u n e s , nea. 
i m i é r c o l e s y vlerne*»; de S a 5. No baca ] C 101M l a 3* a 
«risitas a aomlci l lo. 
C 12000 90 d 30 d 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
S I F I L I S 
M é d i c o de la c a s a de S a l u d " C o v a d o n -
p a " y del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " 
A y u d a n t e de la K a c u l t a d de M e d i c i n a 
T r a t a m i e n t o i n t r a v e n o s o e i n t r a r a q u l d e o . M é d l c f l - C l r u j n n a de la Fa i -u l tad de l a 
M é t o d o de los H o s p i t a l e s de New Y o r k . ' l la lbana y E s c u e l a Prftcti í -a de P a r í s . 
Se dan horas e spec ia le s . C o n c o r d i a , 2 ó ; E a p e c l a l l s t a en enfermedades le sello 
3 a 5. T e l é f o n o A - 7 » 4 0 . 1-11)28. 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A O E I T A L I A , 60, ( A N T E S 
G A L I A N O . ) 
E^tah'eclm.'^nto m é d i c o dedicado a l ' 
C A L L b i A i 
L U I S E . R E Y 
Q T ' I R O P E D T B T A 
Unico en C u b a , con t i tu lo u n t y w t l a r t o . 
t r a t a m i e n t o dxl A r t r i t i s m o . Keumatismo^ 1 f-n e, d e s p a c h ó , | 1 . A Uoml.aiM*. ^rac lo 
C 3816 30d-S 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medic ina I n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c i a l i d a d enfermedades de l a s v í a s d i -
r a s y partos. H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
a 11 a m. y de 1 a 3 p. m. Rafncto , 29. 
bajos , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M-W22. 
12748 80 ab 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ' 
Obes idad . DiaUet ls . enfermedades 
r l o s a s y cr6nlc>«s. contando con nume-
rosos aparatos . Bafioa R u s o * . T u r c o s , da 
L u z , E l é c t r i c o s . M a s a c e r , G i r o n a n l a . ate., 
etc.. Hayos X . E l e c t r i c i d a d M é d i c a etc.. 
etc. P i d a fol leto g r a t l a . 
312 lBd. -9 a 
.nJfr' se irún d i s tanc ias . Neptuuo , t* T v i é f o o é 
A-3S17. M a n i c u r a . Masaje f , 
D r . J . B . R U I Z 
pest lvag y t r a s o r n o » de la n u t r l M ó n . C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a Je la Uní -
T r a t a m i e n t o s especia les p a r a l a O B E S I - Ters idad de la H a b a n a M e d l c i r a inter-
D A D . e l E N F L A Q U E C I M I E N T O y e l A I 
T K I T I S M O . D e 1 y media a 3. C a m -
p a n a r i o , 74, a l t o s . C o n s u l t a s gratulta .s 
los s á b a d o s , de o a 4. 
17378 2 J n 
De l e s hospi ta les de F l l a d e l f l a . N e w Y o r k 
y Mercedes. E s p e c l a l i s U i e n enfermeda-
des secretas . E x á m e n e s uretr^soSpicoa 1 
c i s t o s ' - é p i c o s E x a m e n del riQAn p o r 'o< 
I n y e c c l o » 1 » ^ del «00 y 914. R a l -U a : I 
E s p e c i a l m e n t e afecc iones del cora- n í l ' 1Ó3. pajo's, fie 12 p. m. a ¿ T e l é f o n o 
7An. C o n s u l t a s de 1 a 4. G . e u t r a 15 y A-9051 
17. Vedado. T e l é f o n o F-257». _ | C 3C53 S l d - l o . 
F . S U A R E Z 
C 1741 « I d - l o . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
D r . J O S E M A N E U L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s en fermedades da l a p i e l t ern idad . E s p e c i a l i s t a en las enfer 
Blfl l ls v secre ta? . Sol . W. T e l é f o n o n u - c a d e s da los n l 8 » 8 . M é d i c a s y Qulru 
mero A-6391. C o n s u l t a s de 8 a 9 y de l cas. C o n s u l t a s : D » ,12 * « - - Q S f * 
Qulrnped l s ta del "Centro A s t a r t a n o , " 
I — . dnado en l l i l n o l s Coi lege , Chicago. Con 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z i m u e 2 t ó ^ ) A ) a ? L ^ " r ? o . e 9 ^ M ' p s a a * o ^ o í ^ a 
Rayo-» _X- Pie l . Enf f<rmeoade» S e c r e t a * I a 11 y ue 1 a # T e l é f o n o A-O¿1Á. 
Médico de la C a s a de Bene f i cenc ia 7 Ma- T e n g o N e o s a l r a r s á n p a r a .nyecc lones . !>• 
e f me- 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-fi»"^. P r a d o . 3S. 
P l n o ^ 0 1 1 - ' ^ c u a l b u i t r e d e c i r 
^ del ho KeblUS l ü s a r m i i S ( i e f e n s i -
^ d i m i p ^ r e , y a q u e ( lue é s t t í t i eDe 
* * " W c ó ^ L O í conclue ^ P u e d e 
C tmo 10 P u d i m o s 
i n -
^ m e n t e " p u ü l m o a v e r d e s g r a -
, fccha en l a ^ e r r a e u r o p e a . 
r a Berle de 4 c a l a v e r a s se h a 
/ i p m á H e l s é p t l - - g r e s i v a de l o s o r í r a n i s m o s ? 
I n t e r e s a n t e es p o r Qe . a U I i a fl. C o n c l u y a m o s , S e ñ o r e s , d i c i e n d o q u i í 
xuo d i s c u r s o " L a 0 , ^ ^ l a n i ! : b a r © s t a l a s p e s q u i s a s p a l e o n t o l ó g i c a s , l e j o s 
l o g e n i a a b r e v i a d a r a r a ^ de f a v o r e c e r a l o s t r a n a f c r m i s U d l©d 
p r e s u n t a l e y . l l l l c k e 1 ' bU P, do- s e l l a n l o s l a b i o s p a r a o u e u o c o n t i 
t u v o e l a t r e v i m i e n t o ü® J ' ^ ; , ^ n u r a - n ú e n r e l a t a n d o f á b u l a s v Ü c c i o n v B S . 
c u m e n t o s ^ ^ ^ ^ S S l t S d e l ' H e d i c h o , 
do s o b r e t o d o p o r 1 0 9 , ^ ^ f e s ó 
d o c t o r A r u a l d o B r a s s , ^ ' . h . J D a m o s n u e s t r n m á s c o m p l e t a Í 
o u e h a b í a f a l s i f i c a d o e m b r i o n e s RABUENA AL R . P . F r a n g a n i l l o BÍ 
e n h o -
B a l b o a q u e u a o i a M ^ » * » r — - o c t r i n a E s . r a o u e n a a i K . r . f r a n s a u m o K a i D u a 
m a n o s , p a r a p r o b a r s u ti j n ^ e r - 1 a s u s n u e v o d i s c í p u l o ? , p o r t i g r a n 
p u e s , e l p a t r i a r c a d e tocias é x i t o q u e 0 | , i U T i € r o n c n e d i a v e l a d a , t p u e , 
n o s e v o l u c i o m s t a s 11 a l m i s m o t i e m p o l e s a g r a d e c e m o s e l 
su A m a f i o r e l a t i v o v de i z -
g o r u a 6 ' ^ 1 l a Ú*X s a i m i r i 
> de u n h o m b r e a u s t r a -
J a i P m m e r a ^ v e r a ^ p e r t e n e -
a lo B.^ono ^ a ü o c o m o u n c o -
, ai> d i s m i n u / e e^ c a p a -en 1 
, y f i C r € d n B ^ e q u e es de 
m . e a U terr a á u ^ P r e s i ó n m í n l -
2 ? a n t r ^ ' que P e r t e n e c e a l go 
T e ^ 0 m o r f o m á s p r ó x i m o a l 
fcttiamo e í f 0 8 - pues- a ( i u í a : t r a n s 
í * ^ . s i í i T c a l l e l ó , 1 s i n « a l i d a . 
2 .To lUc ión i a Ü o m b r e e s p r o d u c t o de 
5 ir a u m e n ^ C a p a c i d a ( : c r a n e a l d e -
2 ea 5¿ c u a r ? d 0 d c s d e e1 P " ^ ^ 
c k n U " , 0 • ^ a l r e v é s e l 
" ^ r ai q u e e l t e r c e r o . 
s a r i o c o n v i c t o y c o n f e s o . M á s a , ^ . e n t r e t e n i d o taQ a g r a d a b l e y 
m i s m o h a d i c h o q u e , i ú t i l m e n t e p o r e s p a c i o d e . ios h o r a s , 
h o m b r e m u e r t o P « f * ** « o r í n a o a r e - ! A I M a e s t r o y a c a d é m i c o , 3 e ñ o r T.x-
E u l a p a n t » 1 1 * d e l , e & < ~ r fe tos f a e l P a s t o r , m i m á s e n t u s i a s t a e n h o -
c i e r o n p r o v e t ' t a ¿ o s d o s n e 0 e v i ó a r a b u e n a , y a q u e s u b a t u t a s u p o t a n 
mero 





a qu ien lo sollct-
31 my. 
D r . M - L O P E Z P R A D E S 
F y G, Vedado. T e l é f o n o F-42M. 
D r . F R A N C I S C O J . ó r V E l A S C O 
* u f e r m e d n c c s del C o r a z d n . Pulmones , 
l e r r l o s a s . P i a l J enfermedades s e c r e t a a 
C o n a u H a s : l>n 12 a 2. los d í a s I n b n r a b l a a 
M é d i c o C i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s d e ¡ t ? i l o d , rftmero S4. T e l é f o n o A-541& 
M a d r i d y d « l a H a b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s ! • ' _ __ . _ _ r r r i l — 
de p r l c ^ i c a p r o f e s i o n a l . . E n f e r m e d a d e s A . R A M O S M A R T I N O N 
de la sangre , pteho. senoraa y n i ñ o s . 
P a r t o s T r a t a m i e n t o espec in l c n r a t l r o de 
l a s afsec ionea gen i ta les de l a m u j e r 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s . N a r i s j G a r g a n -
ta . C o n s u l t a s : l ames . Marte s . J a e r e s y 
l i b a d o s , de 1 a 3. T.acunas, 46, e s q u i n a a 
P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-44flft. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
y C i r u j a n o de l a C a s a de ¡ta-
B a l e a r . " C i r u j a n o 0«1 i í o s p i t a l 
las F a c u l t a d e s da B a r c e l o n a 
b a ñ a Medic ina 
C o n ' u l t a s de una a t r e s . G r a t i s loa 
martas v r i e r n e s . L e a l t a d , 91-0^ H a b a -
n a . T e l é f o n o A-022a. 
1C13G • m y 
De 
r 
P i e l , 
7 H a -
y C i r u g í a en « e n e r a L 
sangre y T I M o r i n a r l a s . C o n s u l -
t a s : de 12 a 2 p. &i. A n i m a s . Id. altos. 
T e l é f o n o A-ltCtJ. 
C 1204 30d a c 
D l r í w t o r 
lud " L a 
NQmero \lno. E s p a c i a l m i s en enfermeda-
des da mujeres , partos y r J n t g / a en ge-
nera l . C o n s u l t a * : da 2 a €. G n t l l s p a r a 
los r o b r e » . R^ipedraoi / . T e l é f o n o 
Í.-25B& 
C O M A D R O N A S 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z 
C o m a d r o n a C a r n l t a t i r a . C n n s u i t a a de 12 
a 2. Condesa , numero J , e s q u i n a a Cam« 
pa nar lo . 
C 3591 S l d - l o . 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . J . D I A G O 
C U R A C I O N E S P O R C O N T R A T O Afecc iones da las Tías u r i n a r i a A l f a r -i , U I V r t V l v m i - o * v a * » Í _ « - » » v n iedade , de ia8 BeHoras. A g u i l a . 72. Da 
j 2 a 4. 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a s e n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s J a ' 
pecliu exc 'nsjvaniente C o n s u l t a s : da 12 
a 2. Kernaza . 22. bajos . 
10119 31 m 
G A B I N E T E 
" Á L T H A U S " 
D r . P E D R O L . V A R G A S C 0 N E S A , D r - J - A - V A L D E S A N C I A N O 
h u m a n o s , d^o " ^ ^ L ^ a r ^ e R l ó P » - d i e s t r a m e n t e a r r a n c a r de l a n u t r i d a 1 N f U r a s t e n Í a c n f c r m e c j a ¿ e s d e l CS 
f a l s i f i c a r , t a l c u a l e l l o^ a r r u , o r q u e s t a BUaVes o l e a d a s de a r m o n í a . . , \ 
r a e n g a ñ a r a l p ú b l i c o . r r a d o f Q u e s e i n f i l t r a b a n a g r a d a b l e m e n t e e n i t c m a g o , i m p o t e n c i a , p e r d i d a s S C - ' Par9-. * 
A l fin a p a r e c e e l u U ^ ° " l o n e á l o s c o r a o n e s d e l a m u l ^ 
e l c u a l c o n h e r m o s a s d e c c r r ó e l H i m n o N a c i o n a l 
n o s h i z o v e r l a s v a n a s IT n r e t e n d i - 1 — 
do a p o y a r s u s i d e a s , - v a " -
p a l e o n t o l o g í a . 
E l d i s c u r s o b i e n mere i : e 
b i r s e a l a l e t r a . D i c e a s i : 
V i é n d o s e d e r r o t a d o s l e s 
t r a n s e r l -
e m l t i t u d , v q u e 1 sé '.)>• bmlos 
m í n a l e s , a s m a , a n e m i a , p a r á l i s i s i s a » 
m u c h a s o t r a s e n f e r m e d a d e s n e r 
\ v i ^ . ^ a s t e n i d a s 
M é d i c o c i ru jano . E n f e r m ^ O a d e s de se-
ñ o r a s y de n i ñ o s . C o n s u l t a s de 1 a 
4 p. ni. T r a t a m i e n t o espec ia l y r i p i d o 
da l a s enfermedades Bf^-rctas. C í n i c a 
om'bres, de 8 a 10 de la norbe. 
nes, m i é r c o l e s y c i e r n e s . S a n J > -
C a t e d r i t l c o t l to tar por ooosicldn de Ph»-
fermedades NervK>*«s T Menta le s Mé-
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a , " Ma-
, 1 C , r F n f « ñ T d V e s ^ • ' S l W K & ' f t i S S r i * ^ " ^ tod'-B 'o* ^ e l a n t o a - m o ^ r -
í d a . i e s del S i s t e m a Nf-rría-1 nos y l a r a l q u i l a m o s « u - . U a r "a 
C o r a z ó n , i^ i e s de todas c i a s e a í**#, ta 
<*> c u s t o d i a Ot 10a intorw»«.»ua 
N . C E L A I S Y C O M ^ A i S l A 
108. A g u i a r . 108. a s q n l n a a A m a r g a r a . 
U a c e n pagos Por e l c a b l a ; fac l l i tun c a r -
t a s d i e n d i t o y g i r a n ie tn id « cor ta 1 
l a r g a H a ta. iJacen pagos pwr cable g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y larga v i s t a n o ' r a 
todas l a s cap i ta le s y c i u d a d ^ . Impor-
tantes de ipa Edtados L'Mtuoa. M*jUo s 
E u r o p a , as i como sot>re u d u « lúa pasi-
bles de B a p a n » . 1/an e<«it«a 4a c r é l i t : 
sobre New Y o r k , F i l a d e l f i f . ^ a w < »r-
leana, S a n F r a n c i s c o , l^ou^iaai. P a r l a 
U a m b J i g u Madrid y B a i t - ^ t j t * . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a ooreaa cons-
L a A n u n c i a t a a s u . , a 
6 m 
<o. L ú e s y E n f e r m e d a d e s del 
C o n s u l t a s ; De 1 a 3. ($CO.) Prado 
altos. 
C 3626 31d-lo. 
r a 
">rop!< 
ó f l c i n . ; daremos todos «w» awtatlea V n t 
T i e n e de l a p á g i n a D I E Z 
u U 
3 ? ° d« Au! f \ . ^ n o - P r o p i o de u n 
t C 1 « n o r m e ( l l a ' l i a y d a r u n 
61 ^ l o rn/?0 q u e es te c r á n e o 
i u n i u s e a p a c i d a d q u e l o . 
I'Or 
t r a n s f o r - ' P a r d o y e l H e r m a n o G o ñ i , S . J . , a c o m 
lp^ s e f u e - p a n a d o s de v e i n t e p r o f e s o r e s de o r -
m i d t a s e n ^ j ^ ^ ^ ^ S í ^ . « u e a t a . i n t e r p r e t a r o n b a j o l a d i r e c -
r o n a P i p e t a r e n l a ^ e o n t o i ^ M . ^ Sautiazo E r r i t i . l a 
? r ! L e n d " ^ ^ i ^ l ^ r a c l a s e d e M i s a a t r e s v o c e s de P e r o s i ; a l O f e r -
a u q u e l M a l n J l a . u c e l i d o a s í P o r - t o r i o , I n v i o l a t a de G o r r l t i . y c o n c l u í 
q u e c u a n t o m á s so e s t u d i a i a p a l e e n 
t e n e r c o n t r a c u a l e s q u i e r a c l a s e 
d a l a M i s a , e l H i m n o de B a t a g l i a , 
t o l o g í a , m á s a l a s c l a r a , a p a r e c e e l . N o p u d o s e r n^ás p e r f e c t a y a d m i -
o r i g l n d i v i n o d e l h o m b r e . ' r a b í » , ^ n e c u c l o c 
E n e l c b n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e l A d m i r a b l e , e l D i r e c t o r y p r c t e s o 
• - » 1 ( B e r l í n 1901 d i j o B r a n c a , p r o f e s o r d e r e s . * , , ~ 
O * 8 P r l i u c r ' g l a ? m a n d í b u l a s do l a u u i v e r s i d a d D e r l i n e s a : " d e s d e e l j M u y j u s t a l a f e l i c i t a c i ó n d e l a C o u -
W ^ J Ü f « l e s a r o i a d a v e r a s e s t ¿ D ^ I ' " n t a d e v i s t a p a l e o n t o l ó g i c o e l h o m - 1 g r e g a c i ó n d © l a A n u n c i a t a . 
P S S S ^ de los a n t e t ' ^ c a n . a 1 b r e t u a t e r n a r i o se n o s p r e s e n t a c o - j C o n c l u y ó l a f e s t i v i d a d a l a s o n ' A 
E n d o s e poco f 8 , C-uycS SOn ' m o u n a a p a r i c i ó n s ú b i t a , s i n p r e d e c e - i n i c i á n d o s e e l des f i l e j u e d e s u l t ó b r i 
e u t r e s1- | s o r e s ; s a l o a l a e s c e n a d e l m u n d o d e l U a n t í s l m o . 
c o m o 
R E I N A , 5 8 , a l t o s . T d . A . 7 7 1 5 
C 3128 M d 17 
D r . A , G . C A S A R I E G O 
D r . R E G Ü E Y R A 
i n c u r a b l e ? T r a t a m i e n t o c u r a t l r o dal a r t r i t i s m o . 
* pie l , (eczema, b a r r o s , e tc . ) , renmatlema. 
diabetes , d i s p e p s i a s b l p e r c o r h l d r l a . en-
tereool i t is . Jaquecas , n e u r a l g i a s , neuras-
tenia, h i s t er i smo . parAi l s i s jr d e m á s en-
fermedadef ne'rriosas . C o n s u l t a s ; de 8 a 
3. E s c o b a r 182, ant iguo, bajos . No baca 
T l s i t a s a domici l io . 
12741 t0 ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
r i r n o í a Denta l y O r a l . S l n o c l t l s Crflnipa 
le í M a í l l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s t e s i a 
por el gas. H o r a f i ja a l p a c í a n t e COD-
iu lado . 20. fe l*fono A-J«¿1 . 
l ^ - « 2 JO a b 
te deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q L B ^ 
c s s n u i • # 
C a t e d r á t i c o d a l a L'n lrert i ldad: mMleo 
da T l a l l a e s p e c i a l i s t a de la "Covadon-
ga " H a r e g r e s a d » del e x t r a n j e r o V í a a 
u r i n a r i a s , e u í e r m e d s d a s de s a t o r a a j da 
; l a sangra . C o n s u l t a a : da 2 a & San XA-
1 raro. .UO, b a j o a 
C 8837 « d i n 
D « N l i Q U E L V I E T A 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s , d e b l l l a a a 
xnal e I M P O T E N C I A . """'^aao 
9 , 0 ^ t a a d» 2 a 4. C a r l o s I I I . 209, 
c 20(33 i n d 8 ab 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
f o n s u l t a s de 1 a 4 en el Consu l tor io 
M é d i c o de L a m p a r i l l a , S i T o l é f o n o 
A-12&2. U a y o s X , ate. Reconoc imiento* 
grat i s . T r a t a m i e n t o s • curac iones i 
precios e c o n ó m i c o s . Domic i l i o p a r t i c u l a r : 
TTado. -U. T a i c í o n o A--401, L'ace r i s i -
ta a. 
C 1C27 infl 27 * 
D r . E M I L I O J A N E 
J . B A L C E L L S Y C a . 
B. B N O. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
H a c e n pagoa por e l cab la 1 ¿ i r a v la tras 
D r . A N T O N I O C A S T E L Í l ^ ^ . ^ l ^ y ' ^ r e 5 ^ ^ ^ f t . 
M M l c d C i r u j a n o D e n t i n a . E ^ r U U . u \ ¿ T e s \ P C ^ V i J * J S S Í ^ ^ J S 
en enfermedades de l a boca T los dimn. i , .-< e l , 7 . , „ - T S *-oa» 
tea. E x p e : > n c l a c l í n i c a en n i ñ o s c l r S - S o ' » de S e » u r o 5 cont lk ^ í ^ M l l o » - l io -
^la buco-dentAria moderna. Radiograma, i — T ' 
M t a frecuenrta. Medicacidn e l e c t r o l í t i c a l 
E s t r e l l a . 45. C o n s u l t a s g r a t i s de 9 a U 
y de 1 a 4. Z A L 0 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
F p p e c l a l l s t a •«» l a s enfermedades de ' a 
piel , a T a r l o s l a y v e n é r e a s d e l H o s p i t a l 
S a n L u l a . ?n P a r l a C o n s n l t a s : d a 1 a 4. 
O t r a s hora** por convenio. C a m p a n a i l o , i dloos 
.1 a l t ea . W « o n o I - ^ K S y A-22Í>8 
12744 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
Clrn. 'ano D e n t i s t a P o r l a s C n l v e r s t d a -
des de Madr id y H a b a n a . E o p e c i a l i d a d • 
í n f e r m e d a d e s da l a boca. Prec ios tafi',' 
C o n s u l t a : de 8 a 12 ¡ i r . c l   s  12 y de 1 * a.! ñu a s í ña 
M a r í a da L a b r u , » ¿ t e s A g í l ¿ finrtL Cy 
1 1UHo 31 m J d e u ú s i t o s 
Hacen pagoa por cat le . g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dau c a r t a s da c r é -
dito sobre L o n d r e s . Par ta , M a d r i d B a r -
celona. New Yorlt . New ü r l e a a s , " P i l a -
delf ia , y d e r a í s C a p i t a l e s y cindoda* 
de los E s t a d o s Unidos . M é j i c o y E u r o -
a s í como sobre torios los r u e b l o s l e 
. uCa  s u s per tenenc ias , ¿¡a xaclbea 
depOsitoa en c u e n t a c o r r i e n t e 
F A G I N A C A T O R C E D i A R I Q D E U M A R I N A M a y o , 1 0 d e 1 9 2 1 A R O L X X X 1 X 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d o ú l t i m a h o r a 
R U S T I C A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
O E A L Q O L A K V I N D U S T R I A , 106. s K - i I U " " ' ^ ^ ^ T T T ' . , í n 7 
O gunrio piso, u r n e sp lend ida h a b i t a - | C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B Í -
clOn, nmueblada, buen b a ñ o , t e l é f o n o y 
luz e l é c t r i c a . Se da comida . 
I S U i j 14 my. 
T A C I 0 N F r 0 C O S E R 
S A N 
H A B ^ A 
A V I S O 
S é a l q u i l a en N a r c i s o Lflpes, n ú m e r o 2, 
a n t e s E n r a a , frente a l muel le c a b a l l e r í a , 
f p l a z a de A r m a s , l a p l a n t a baja de e s -
t á c a s H ; forma dos e s q u i n a s ; da a t r e s 
c a l l e s , con 16 puer tas y mide 450 metros 
á p r o p ó s i t o p a r a c u i l q u i e r a i n d u s t r i a 
o a l m a c é n , por s u buen punto y c a p a c i -
dad. Se a k i u i l a j u n t a o en tíos par te s . 
E n l a m i s m a se a l q u i l a n unos en tre -
B ú e l o s p a r a o f i c i n a s ; v i s t a a l m a r . 
i süS^ 11 my. 
A L O S Q U E Q U I E R A N E S T A B L E -
C E R S E 
G R A N O P O R T U N I D A D 
S e t r a s p a s a e l c o n t r a t o , p o r n u e -
v e a ñ o s , d e u n a h e r m o s a c a s a . 
T i e n d a y B a z a r d e R o p a H e c h a , e n 
l a c a l l e N e p t u n o , d e B e l a s c o a í n a l 
P a r q u e C e n t r a l , c o n t o d o s s u s e n -
s e r e s , a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s , a d a p -
t a b l e a c u a l q u i e r g i r o y c o n u n a 
R A F A E L V " p w E S L A C O L O C A R S E 
s p l é n - L J cha 
U N A M U C H A -
e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o s HO T E L L O C V R E C o n s u l a d o , 14(5. Se ofrecen 
didos departamentos y habi tac iones con 
b a ñ o s , tlm'bres, etc.. y toda c l a s e de co-
modidad p a r a f a m i l i a s e s tab les . P r e c i o 
de t e r a n o . T e l é f o n o s A-4óoij y M - " . ; . 
__1S329 19 m y . 
C A N R A F A E L , 144, E N T R E ~ G E R V A S I O 
O y B e l a s c o a í n , hab i tac iones a l t a s y 
ba jas , con a g u a c o r r i e n t e ; c a s a n u e r a , bas tapte t iempo en e l p a í s 
• Se c a m b i a n re ferenc ias . T e l é f o n o A-H857 c í o , n ú m e r o 4o 
ISÍÓT^ _ 13 my. ; 1S2S3 
I O E A L Q U I L A N , J U N T A S O S E P A R A - j 
i O dns. en M a n r i q u e , 1, l e t r a C , c a s a , 
p a r t i c u l a r , dos habi tac iones T e n t i l a d a s 
a hombres solos . 
1S300 13 m y . 
P , , . j , in irar l a j u n t a do P r o m o t o r a s y D i r e c -
a r a d e s a l o j a r u n o d e n u e s t r o s a l - ["^ 
m á c e n o s , v e n d e m o s a p r e c i o s v e n t a j o -
s o s , l o s c o c h e s de uso s i g u i e n t e s : 
i o s c o n e s t a 
a s i e n t o , e n i«;-;o7 P O R U N A F I N C A ; S e c a m b i a u n a , D o s C H A N D L E R , 7 
l a n c h a q u e c a m i n a 3 0 m i l l a s , q u e b u e n e s t a d o , 
t i e n e c o m o d i d a d e s , d o b l e m o t o r y N A T I O N A L , r e c i é n p i n t a d o y a j u s -
s i r v e p a r a t r a n s p o r t e d e v i a j e r o s . I ^ i J Í S S I l u e V 0 , 
E . B a r q u í n , G e r v a s i o , 3 5 - A , a l t o s , i , P I N T O N , e n m a g n i f i c o e s t a d o m e - n - 1 4 3 
E l domingo, '22. so lemne m i s a , 
o r q u e s t a y roces , a l a s 9 a. ni . 
L a S e c r e t a r l a 
11 m 
- o m p a ñ i a , ^ 
12 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R Í O S 
X > U E N N E G O C I O : V E N O O U N A B U E N A 
- U bodega en buen b a r r i o , magnif ico 
c á n i c o , m u y b a r a t o . 
P A C K A R D , d o c e c i l i s d r o s , e n b u e - j V A P O R K S 
ñ a s c o n d c i o n e s . ^ ^ ' ^ K t r 
R O A M E R , s p o r t , e n e x c e l e n t e 1 j s : j 
f a d o 
S A N F R A N C I S C O 
E l d í a 10, noveno m a r t e s de S a n A n t o -
nio se c e l e b r a r á , como los a n t e r i o r e s ; 
y ¿ s a I n t e n c i ó n de E s t e b a n de C á r d e -
l o my. 
— ^ » n 
S a o I g n a c i o , 7 2 , a l to j 
F R A V E S T A 
u c o n s i g n a t a r i o ' j 
M A N U E L O T A D U Y 
Te l 
A V I S O 
r e ñ o r e s p a s a j e r a s , tanto e s n a -
m o e x t r a n j e r o s , q u e esta P ^ ^ 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa,a'0,llp*5i» 
E s p a ñ a s in ant ies p r e s e n t a r ^ ^ 
portes^ e x p e d i d o s o v isados ^ 
IS-üü 12 my. 
O E D E S E A C Ó É O C A B U N A M U C 1 I A -
O cha e s p a ñ o l a p a r a cuar tos o de c r i a -
da de mano en c a s a de buena fami l ia . 
S i b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y l l e v a 
S a n I g n a -
12 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
V E D A D O 1 
\ r E D A I ) 0 : S E A L Q U I L A U N A H A B I -t a c i ó n f r e s c a , p a r a chauffeur, que 
r n e d e n g m i r í l s r a l l í su m ü q u l n a ; p r e c ' o 
"5 pesos todo. C a l l e ST, en tre 4 y 8, 
entre por 2. 
1&Í86 13 my. 
t D E S E A N C O L O C A R S E 
¡ un buen c r i a d o de mano y un m a g n í f i c o 
I portero. T i e n e n buenas referencia^. Tara 
i b i é n se ofrece un muchacho p e n i n s u l a r 
j a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . I n f o r m a n : H a b a -
na, l - i ! ; t e l é f o n o A-47i)2. 
l&is:; 13 my. 
pesos S e ñ o r Matrero . O R e i l l y , 21. a l -
tos.^ T e l é f o n o M-4903. D e 8 n 10 de l a 
ma,?2S? >' de 2 a 3 de l a tarde . 
12 my. 
o para comedor. I n f o r m a n en P r o g r e s o , j contrato y muy poca r e n t a ; hace d iar io i u m i T r r • 
<o I ^ L J f n t o - - d e _ S , í , a % pegos. Prec io 5.50b ¡ " n i i t , U m o u s m e , e n p e r f e c t a s 
c o n ¿ i c i c \ U 
M E R C E R , s p o r t , u n m e s d e u s o . 
M E R C E D E S , d e c a r r e r a s , 9 0 H . P . 
c u a t r o a s i e n t o s . 
D O S R E M O L Q U E S T R 0 Y , e x c e l e n -
tes . 
C A M I O N P A C K A R D , 3 1 2 t o n e l a -
d a s , de v o l t e o , c a s i n u e v o . 
H U M B E R , c a r r o c e r í f . r e p a r t o c e r r a -
d a , u n a t o n e l a d a . 
P R A D O , 3 y 5 
T E L E F O N O S A - 6 0 2 8 y M - 2 4 5 0 
p & g 12 n & 
L A N C H A Q U E C A M I N A 3 0 M I 
/ " y O : P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
\ y pronto vendo una bodega muy b a r a -
t a ; s o l a en e s q u i n a ; poco a l q u i l e r v 
buen contrato . D a n r a z ó n en la ca l l e 
C o r r a l e s , 85, ant iguo . De 11 a 1 y de 5 a . . 
I g g g 8 "17 my. 
O O D B O J L 
JL> calzada. 
V E N D O U N A B U E N A , E N 
dentro de l a c iudad, muy 
c s n t i n e r H . buen contrato v b u e n a venta , 
r a r a i n f o r m e s : C e r r o , 537. c^s i e squ ina 
a r .nenos A i r e s . Pernflndez. 
18312 24 my. I 
S E N I L C E S Í T A N 
Y M A N E J A D O R A S 
MllllllWBHHHBUfc»-TO 
C K S O L I C I T A O^ft, B U E I T A C R I A D A 
K J p a r a e l c o m e d ó n T i e n e que t c i e r 
p r ñ c t i c a y buenas recomendac iones . T u -
l i l i^n. 1G. T e l é f o n o A-315Ü. 
18301 12 my. 
\ ^ E N D O V A R I A R B O D E G A S E N B U E -no^ puntos y s o l a s ; hacen muy bue-
n a s ventas , buen c o n t r a t o y poco a l -
quf lar . T . i m b i é í n vendo u n a l e c h e r í a . 
- p v t > E A C O L O C A R S E C N J O ^ E N I i s> , muy c e m i de ja „ , <!« A b a s t o , que se 
U i n s u l a r de ^ d o . d e manos S a b e , ^ t a c o n s t r u y e n d o ; con c o n t r a t o ; \ e n d e t t 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . C a i m e n 6 ro pesos en ^ (m r ega la . T e n - L L A S S P r a m l i í a ñ o r „ „ , £,• w , . 
13 my. \ g 0 v a r i a s cinPas p n ' ^ n t a a p r | c i o de 6 j . L L / U . o e c a m b i a p a r u n a t i n c a ; 
Dqy dinero en h ipoteca en pe- t i e n e C O i n n f l ' f I n d p e r l o K l a m n f n v 
p a r t m a s . I n t e r é s s e g ú n g a r a n - . U C c o m O Q . a a a e S , u D D i e m O t C T JT 
t í a s . T e l é f o n o A-0,S51. S a n t o v c n i a , 15, a l - I S i r v e « a r a f r a n e n n r f o Ao i r í a í a r n e 
tos C e r r o . S e ñ o r G o n z á l e z . 1 t Jr ^ ra I X a n s p o n e 0 6 V i a j e F O S . 
1S29 n my, 
SE O F R E C E U N JOVíTN D E C O I . O R I tuu<üón p a r a cr iado de mano de c a s a p a r t i c u - ; Quenas 
t iene l a r : t s p r a c t i c o en el servicio y 
' r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-iOL'A We £ 
\ 12 y de 1 a 5. 
Í8297 12 my. 
C O C I N E R A S 
i C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
I O que ñejm l a s cus tumbres de l p a í s y 
p e q u e ñ a r e n t a d e C i e n p e S O S m e n - j coser. C a l l e L , n ú m e r o 117, e n t r e l l y 13 
1 í f r> { r* T Í8331 
s u a l e s . i n r o r m e s : K a m i r e z , U a l i a - ^ K S O L l c I T A 
IO a ñ o s , p a r a a y u d a r a los qu 
de l a casa I n f o r m a n en P i c o t a , n ú m e r o 
T ^ E S K A C C I . O C A R ! ; E U N A 111'EN A co-
j _ / c i ñ e r a en c a s a de m o r a l i d a d ; es 
persona f o r m a l y sabe cumpl ir con s u 
obUgapiQttl no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en F e r n a n d i n a , 71, a l t o s . 
18^70 12 my. 
E . B a r q u í n , G e r v a s i o , 3 5 - A , a l t o s . 
12 my. 
C E V E N D E U N A I T O M O V I L D E 10 
O H . P . Se d a muy barato , por no n e -
c e s i t a r s e . L í n e a , n ú m e r o 6, Vedado. 
1S346 15 my. 
n o , 6 6 , a l t o s , d e 2 a 3 , 
i s m 12 my. 
i - ' niy. j ^ i ^ t A C A S A B U E N A U N A C O C I N E R A S 0 " 0 * c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d o s mode 
T A U N A N I S A , D E U A U ^ f r a n c e s a ; es r e p o s t e r a y t iene bue- ; e n e\ g i r o t e j i d o s . A g u a c a t e , 41 .1 dero. ferretei 
g ehaceres ñ a s r e l e r e n c i a s . D i r i g i r s e : ca l l e I « s e o „ , 0 J -o > i r tws 
7(5, c a s i e s q u i n a a P a u l a . 
1831)1 
y T e r c e r a ; t e r c e r a c a s a , empezando .por 
e l mar . Vedado . 
18387 13 my. 
S E A L Q U I L A 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
i O no. B u e n sueldo. P a r a i n f o r m e s : ca l l e 
17, n / ,mero 316, a l tos , en tre B y C . T e -
l é f o n o F-2144. 
l.vj'JH 12 Ihy. 
' 2 . ' 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A . 
•• ) C o c i n a a la espafl* 
C a l z a d a de Co lurab ia 
i l l P O T E C A S 
C H E Q U E S , V i : X I > 0 . F O N D I , E L 20 C O N A R R A N 
A J •4.* K « i «J I Que; t iemi c u a t r o irom-is nuevas v e a - . 
A O m i t U n O S C h e q u e s i n t e r v e n i d o s e n t l d u r a de lo . r e j o r . fuel le de l o n a ' n i í f c - l 
p a g o d e m e r c a n c í a s , p r e f i r i e n d o m é - \ S ; i & É ^ ^ ^ ^ X . ^ } ^ e]éctTl-\ 
. . ' r . , ~ i co'. xaroi i tos . e l é c t r i c o s , ro l l e t e s y p a r a - I 
' r n o ; t i ene D e l c o , m a r c h a i 
Pico , Z u l u e t a y T r o c a - ¡ 
e r r e i e n a . 
H a b a n a . > J ! E L _ _ . ^ y . 
N A C I O N A L - E S P A Ñ O L M A Q U I N A R I A 
E n N a r c i s o Lrtpez, 2, an tea F n m a , f r e n 
2 frente i m l e ü e de C á l b a i l e r í a . una c a -
s a do a l t o s ; s a l a , tues bab l tuHones , C E S O L I C I T A E N A O U I L A , TÍ, I : N A 
« o n i c l o r , coc ina v demiis serv ic ios c o m - ! O c r i a d a p a r a c u a r t o s ; se p iden r t f e -
fJletos; en la m i s m a so a l q u i l a n unos rencins . Sueldo 30 pesos y ropa l impia , 
e n t r e s u e l o s ] v i s t a a l m a r . 1 8 2 » 12 my. 
14 m y - _ I O K N E C E S Í T Á U N A G U I A D A J O V E N 
  l  .spauola y ya l a c r i o l l a . . C o m p r a m o s cheques, l i b r e t a s y bonos, i r v A i > A ' r t t í n w 
i  y Mendoza, a l m a - N u e s t r a s re lac iones con e l comerc io nos y •"^ •*»• 
n mixto. No se admi te h a b l a r por t e - ¡ p e r m i t e n p a g a r l e mfis t ipo que n.idre 
V E N D O U N A F N I H A R , 
P r o g r e s i v e , con o s i n motor, 
ufol: 1 
18 K 12 my. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O c i ñ e r a repos tera , y un buen c o c i n e n 
TO. m a d r i l e ñ o s ; t iene buenas reco 
JLJ chico 
C o ^ r d o r e s ^ d e l ' ^ S P W * * te*™™- i n g l e s a T S a n 
a l tos . F r e n t e a l ¿ T a r b e ? í a S " ^ | fe1^?^ t iro ol b l a n c o ; de 8 a 12 de 
13 my ic;;oa la noche. 1&107 1Q m 
i Q E 
i O M A - k!> 1 
I N D U S T R I A L E S 
C C F S Ó R I A P A R A O F I C I N A O par. i l i m p i a r y r e p a s a r la r o p a a 
i r i m o h i o s i n n i ñ o s se a l q u i l a en un n i ñ o , l i a de t r a e r re ferenc ias . Hiten 
fían R a f a e l 
1SS43 
y C a m p a n a r i o . 
12 my. 
SE A L O t I L A I N E S P L E N D I D O ^ I S O a 
sue ldo; t iene que saber leer y e s c r i -
bir. K e i n a , 97, a l to s . 
18204 12 my. 
l to , cons tru ido a la moderna , en 
( J é f v a s i o , SO, y otro Id . , en S a n N i c o l á s , 
130. I n f S r m a n : E l R a s t r o H a b a n e r o , Mon-
te, 50. T e l é f o n o A-S032. 
VSSSi 3 in-
C O C I N E R A S 
\ J mos cheques l i l i r e ta s de c u c n t ; ¡ s 
eordia, Ü6, bajos 
KJ e n r a e n a s , - i u , a l tos . 
ia ' ¡ i4 
12 my 12 my 
.- f 
tm 
^ O C I N E K A : 8 E S O L I C I T A U N A CO-1 
era q u é s e p a c u m p l i r con su o b l i -Q E A L Q U I L A N U N O S B A J O S E N B E R - i6 bien Sueldo 05 esog. C e 458 
ÍC5 na l , 10. esquina a C r e s p o . D a r á n r a - ^ • 
C E D E S E A C O E O C A R U N A C O C I N E R A 
IO p e n i n s u l a r ; duerme en el acomodo; 
t iene re ferenc ias . V i l l e g a s , 125, in forman. 
18209 12 my. 
E D E S E A C O E O C A R U N A S E S O R A 
tCti en los a l tos . 
1SÍ49 
i c f - ' B , a l t o s 
18371 
S 
12 my. < on . 1 o b l i g a c i ó n y sabe c o c i n a r bien. Oficios , 74„ e n c a r a g a d a . 
18202 12 my. 
14 my 
B O C I N E R A O l E 8 E P A C U M P L I R C O N 
C O C I N E R O S 
ero 34. unir. s e ñ o r A . G o n -P r e g u n t a r por e l 1 » 




E A M I V I I A P A R A E S T A a l . r . C l M l E N 
f e r ü t e en t io T e n i e n t e Hoy y M u r a l l a . 
I n f o r m a n : t e l é f o n o A-0531. L a E q u i d a d . 
Se compran muebles . 
lK2tí9 I7 my. 
I Q U I L A T ^ C A E L E C R U Z D E L P A -
s e p a su o b l i g a c i ó n ; no h a de dor 
m l r en la c o l o c a c i ó n ; Ibuen sueldo. L í 
MA, n ú m e r o 7, fcsqulña a N . 
IS&g 12 my. 
y c r i o l l a ; v a a l campo. I n f o r m a n en l a 
ca l l e O ' U e i l l y ; 00, T e l é f o n o A-G010. 
183119 12 my. 
C A I 11. 5a, N U M E R O 78, E N T R E R A y seo y 2, se s o l i c i t a una 'buena coci 
nc-ra b lanca , que d u e r m a en l a c a s a ; 
S E d r t M e H q " ' n a V T e T á " q u e ' l " " u n a " c u a " d 7 a t r e s de f a m i l i a - y ee da buen sue ldo . 
d e l a ca lzada de I n f a n t a y o t r a de C e -
r r o , unos a l tos mundia l e s para es te t i e m -
po de calor , acabados de f a b r i c a r ; t r e s 
cuar tos , s a l a , s a l e t a y todos sus s e r -
TICÍI^- I n f o r m a n en los bajos , bodega. 
1S324 13 my. 
MM^UMMMMIllllMMIUlllllllWIIIWlllMlllllil1 
V E D A D O 
— i i a w m wm\ IIIIIIII imiii 1 1 1 111111 
SE A L Q V I L A L A C O M O D A C A S A D E l a c a l l e 25, en tre P a s e ó y 2, Vedado. 
P r o p i a p a r a p e r s o n a s de gusto. 
feáM ( I J my. _ 
DL N U M E R O LÍ, V E D A D O , S E A L Q U I -, l a R e f e r e n c i a s : t e l é f o n o F-3153, de 2 
a B de la tarde . Puede T e r s e m a ñ a n a 
y tarde . 
M J Y A N 0 
CO C I N E R O E S l A ^ O I r , J O V E N , C O N s iete a ñ o s de p r á c t i c a , desea encon-
t r a r u n a c a s a de comercio o p a r t i c u l a r . 
T i e n a b u e n a s recomendac iones . P a r a miis 
i n f o r m e s - A p o d a c a , 17. 
Ifc'i 'J 12 my. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ' " r \ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O B E E R S Y C O M P A N I Y . O ' R e i l l y , aynde^ n l a limp.*«^i de la casa^ T i e - U de color, p a r a cas:i p a r t i c u l a r o es- ^ j ¡ 2 A p r o v é c h e n s e 
IVan ra:'.ón en L u z , n ú m e r o 40, H a b a n a . C 3S52 
18321 14 my. | ,•„,;-— 
18326 12 my. 
M r . J . H . H E N D R I G A N 
D i r e c t o r d e l a g r a n A c a d e m i a 
K e e w a t k i n A c a d e m y , s e h a l l a e n 
l a a c t u a l i d a d e n l a F l o r i d a , y t o -
m a r í a a s u c a r g o a l g u n o s m u c h a -
c h o s e n s u c o l e g i o p a r a p a s a r s e i s 
m e s e s e n l a F l o r i d a y o t r o s s e i s e n 
e l N o r t e . E l p r e c i o d e l c o l e g i o e s 
a r a z ó n d e $ 6 5 . 0 0 a l m e s , c o n 
t o d o s l o s g a s t o s p a g o s . R e f e r e n -
c i a s e n C u b a : s e ñ o r C . R a m í r e z . 
C O M P A Ñ Í A G E r t t R A L E T R A N ' 
S A T L A N T 1 0 Ü E 
V f t p e r e * C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c e « 
t r a t e p o s t a J c o a e l G o b i e m o t r a n c é * . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é i 
F L A N D R E 
t a l d r á p a r a 
V E R A C R I T * 
s o b r e e i 
3 0 D E A B R I L 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
S a l d r á f i j a m e n t e e i 
11 D E M A Y O 
a l a s 4 p . m . 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é i 
M E X I C O 
S a l d r á p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
s o b r e e l 
2 0 D E M A Y O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
t o b r e e l 
VE N D O L I T A P L A N T A D E I I I E E O , c o n ^ PJ?1"* . su tanque y 83 bloques, 125 l i t r o s C O R U N A , 
c a d a uno completa , y c a l d e r a s y tanques 
de todo t a m a ñ o y f luses dos pu lgadas , 
a 20 centavos. Apodaca , 51. T e l . A-0755. 
1S39C 19 my. 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
s o b r e e l 
n c que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . Sueldo t a b l e c i m i e n t o ; t i e n e (buenos i n f o r m e s » 
• t) pesos. A í p i i a r , 47, derecha , ú l t i m o " 
piso. S e ñ o r a de V e n t o s a 
I C - d 10. 
M I S C E L A N E A 
¡ G U E R R A A L A S C U C A R A C H A S ! 
C o n l a T r a m p a MAgica, marav i l l o so i n -
vento se e x t e r m i n a n l a s c u c a r a c h a s . E s 
el mejor i n s e c t i c i d a . E n .'10 centavos en 
se l los de correo a los agentes e x c l u s i v o s : 
U s i c h y Schmit t , A g u i a r , 110 y r e c i b i r á 
u n a m u e s t r a . 
18374-75 8 j n . 
3 0 D E M A Y O 
18333 17 my. 
1839; 
O O C I N E K A E N 
ana, ndmero 90. a l to s . 
17 my. 
C<E S O L I C I T A V N A 
O" Hnb:i C R I A N D E R A S 
T J N A S E S O K A D E S E A E N NI5ÍO O U N A ' 
\ j n i ñ v p a r a c r i a r en su ca*a a pecho. 
T i e n e muy b ú e n a leche y a b u n d a n t e ; de 
/ O O C I N E K A : S E S O E I C I T A D E M E -
C j d iana edad, p e n i n s u l a r q u e se, a co-
c i n a r a la e s p a ñ o l a y u la c r i o l l a y s e a 
l impia . E s p a r a fuera de In H a b a n a y 
t iene que d o r m i r on l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
mnn en A g u i l a , 140, a l t o s de l r e s t a u -
rant . 
18318 12 my.__ | 
Ñ" C A K D E N A S , 14, B A J O S , K E S O L I - ! 
c i t a u n a coc inera que d u e r m a en l a 
ftÓ«ll$ ' 1» mv I r ^ H A E r F E E K J O V E N , 
1Z~.~ y'~-. ' K J sea co locarse en c 
12 my. 
C H A U F F E U R S 
E S P A R C E , D E -
c a s a p a r t i c u l a r 
L a M o d e r n a 
P o a s í a 
O B I S P O , 133. 
E s t a Importante c a s a , donde se e n -
c u e n t r a n novelas para toda c l a s e de 
gus tos y precios , a c a b a de r e c i b i r u n a 
g r a n cant idad de obras en r ú s t i c a y 
p a s t a , del n u n c a bien ponderáci 'o eHcrl -
tor B L A S C O IBASBZ. h a b i é n d o l a s pues-
to a l a vent;i a prec ios s u m a m e n t e b a -
r a t o s ; s i endo l a s que se d e t a l l a n a 
c o n t i n u a c i ó n : 
L o s Muertos M a n d a n , Sangre y A r e n a , 
, Dos Cuatro J i n e t e s del Apoca l ips l e , L a 
; M a j a Desnuda , L a B a r r í a. L a H o r d a , 
n a h"3, Cotiafenftdfo, Kn e l i 'a is del A r t e , 
C o m n r o las i isad'is ' S « T l n n l i i n I , . onnlca la C o r t e s a n a . A r r o z y T a r t a n a , 
3 A v í s o i n e Por ^ a r e Nos trum. C u e n t o s A n l e n c l a n o s . C a . 
A l í s e m e por 1 flas y Barl.0> K n t r e N a r a n 
P A R A L A S D A 3 1 A j 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S inger . 
A r i a s . Se e r i s e ñ a 
A g e n t e I lodrfguez 
bordar g r a t i s , com-
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
L l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
B o u r d o n n a í s 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s . 
S a l d r á e n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y e l 
Por d 
19)7 
>r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l 
E3 r a p o r 
A L F O i m K i l 
C a p i t á n : C . M O R U f s 
S a l d r á p a r a 
C O R U f l A . 
G I J O N y 
t o b r e e l d í a ^ A N O j ^ 
2 0 D E M A Y O 
a l a s c u a t r o d e l a t a i u - , aevtndo 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . Q U F 
S E A D M I T E E N L A A D M L N I S T R ? 
C I O N D E C O R R E O S . ^ 
A d m i t e p a s a j e r o s y carga g e t w 
i n c l u s o t a b a c o p a r a dichos p u ! ^ 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : De R ^ j n 
l a m a ñ a n a y de I a ^ de ia Urdí, 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á estar a W 
d o D O S H O R A S a n t e s de !& 
e n e l b i l l e t e . 
Lo% p a s a j e r o s d e b e r á n escribir » 
b r e todo< los b u l t o s de su equip^ 
s u n o m b r e y p u e r t o de destino, ^ 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a mavor 4 
r i d a d -
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U T 
S a n I g n a c i o . 72 , aftot 
T e l é f o n o A . 7 9 0 0 
E l v a p o r 
s o b r e e l 
5 D E J U N I O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c A t 
F L A N D R E 
s a l d r á p a m 
C a p i t á n C O B E T O 
s a l d r á p a r a 
V I C O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 5 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e e l 
2 5 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , llevando ti 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E SOLO 
H A V R E ¡ S E A D M I T E E N L A ADMINISTRA-
I C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a general 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d ichos puertos. 
p lazos 
y cambian por las nuevas 
Sí ; A M Í l ' l L A N IJO? M A G N I F I C O S A L - « tos de l a ca l l e M, e s q u i h a a J o v e l l a r , | 
cótt todos los a d e l a n t o s modernos ; pue-
den verse a todas horas . LÁ l lave en M, 
e squ ina a Jo.] vr l lar , a l t o s , p r i m e r piso. 
Telefono F - S 5 9 J . * 
J.8.36G -.. j , . 12 my. 
SE S O I J C I T A IJNÁ C O C I N E K A T A R A de c o m e r c i o ; voy a cua lqu ier pueblo «ie I A Í T T T T I R T 1 ? C V un m a t r i m o n i o . Sueldo 20 pesos. P a - c a m p o ; manejo toda c lase de m a q u i n a s ; | • 4 - T J - ^ ^ ^ ^ ^ 
C E R R O 
n ú m e r o 5, en tre ó y 3, Vedado . 
1831(5 _ 12 my. 
S O L I C I T A L K A C O O I N E K A Y I X A 
O c r i a d a d é m a n o s que s e o a n c u m p l i r 
m n su ohlieaciftn. T a m b i f m se n e c e s i -
ta u n a m u c b a c l i l t a p a r a a y u d n r en los 
g i i é l i : u . e r e s de la c a s a . C a l l e K , n ú m e r o 
150; entre 15 y 17, Vedado . 
18303 12 my. _ 
á i n a s ; 
tenpo r e f e r e n c i a s p a r t i c u l a r e s . L l a m e a l 
tolM'ono A-4442. 
182S7 13 my. 
V A R I O S 
<É A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A l -
•jj íK J E S U S D E L M O N T E , E N C A R N A 
H i cl<5n, 41, e n t r e S a n B e n i g n o y P í o 
S H o r ' d é ^ la bot ica " c a l z a d a del C e r r o , res, s 
€87. 150 pesos. 
1S335 13 my. 
mÍMMMtlÉ IÍlfc>ÍÉÉBI 
A c a b a l l e r o s o l o y c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s se a l q u J a u n a h a b i t a c i ó n a r a u ¿ b l a -
H a 
de Hacer dulces y d o r m i r en l a co loca-
cl í in . Duen sueldo, u n i f o r m e s y ropa l i m -
pia . 
18291 ^ 12 my. 
T ^ O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A Q U E 
\ J s e a l impia y que cocine b ien . Sueldo 
30 pesos. L a g u n a s , 68, t e r c e r piso . 
18284 ni y. 
iiiihii iinigii iiiMiniiiinBiinnMiini^^ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
O 1G a ñ o s de edad, p a r a a y u d a n t e de 
car; eta o como dependientes en u n a 
t i i e n d a do r o j a ; t iene buenas re ferenc ias . 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , G3, bajos . P r e -
gunten por E u g e n i o . 
1S:;54 13 my. 
IO q 
JL ± i J L J I . ^ 
V É N D B C O N T A D O R A N A C I O N A L 
en 350 pesos. A n i m a s , e s q u i n a a I n d u s -
t r i a , bodega. 
18390 12 my. 
PO R E M B A R C A R S E L A F A V I L I A S E rende todo el mo'bil iario de l a c a s a 
ca l l e G , n u m e r o 3, en el Vedado. J u e c o 
de s a l a blanco, con su espejo , en $i.,.'.">: 
otro de t a l l a f l o r e n t i n a , en $275; un 
.iuogo de e s c r i t o r i o , con 18 piezas, en 
mo autor con hermosas f o t o g r a f í a s y 
l á m i n a s en co lores , t i t u l a d a L a A r p e n , 
t i n a y sus G r a n d e z a s , un tomo encua-
dernado en t e l a ; se i s pesos . 
Das d e m á s obras on r ú s t i c a , a SO cen-
t a v o s ; y en pas ta , a ¡51.25. 
T o d a s e s tas ot>r^ se remi ten t a m b i é n 
a l in t er ior con 15 cen tavos de r e c a r g o . 
ttobre e' 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z . 
1 9 D E J U N I O 
s o b r e e l 
S A N T A ^ E R f 
S A I N T N A Z A I R E 
J _ A_ « a j - t V i i l a r - h a v t e l é f n n n Q E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A M I -
d a , e n c a s a p a r t i c u l a r , n a y l e i e r o n o . ^ lante3i c.0I1 tíarfétuiai ,)aril v e n , , d<| 
C a m p a n a r i o , 1 2 0 , s e g u n d o p U o , e n t r e 
S a n J o s é y S a n R a f a e l . 
18363 12 my. I 
EN C A S A l ' A K T I C U L A R , S I N I M í n -l ino a lguno, se a l q u i l a u n a h a b i t a -
pidn con o s i n muebles . J e s ú s P e r c g r i - I 
flo, nfimero 16. 
ÍS.3.J8 ^ 13 my. _ 
E" " N C A S A P A R T Í C N L A R , P U N T O c é n -tr ico , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s . 
tiin m u é b l e s a m a t r i m o n i o s s in niQoa. i 
L o s mismos pueden a i n T l í b l a r s e p a r a j ó - ! 
ven . s del comerc io <iue deseen comer en I 
ftamil ia; .«ólo p a r a p u r s o n a s decentes . 
I n j o r m a n : S e ñ o r Matos , a l tos de l c a f é 
í l o n t a y B e l o n a , Monte y A m i s t a d . 
ls3C0 12 my. 
a lgunos productos de v í v e r e s que se r e a -
l l ' a n . I n f o r m a n : V e l a s c o , 4, entre l i a -
ban i y C o m p o s t c l a . 
ISStó 13 my. 
O O L I C I T O U N R I T E N " C A R P 1 N T E R O ? a - / ^ A S A S , S O L A 
C'l trabajo-; de nna c a s a en c o n s t r u c - | \_: pramos yw\ 
fiYm: 1-os t r a b a j o s s e r á n p o r a fns te . ¡ c i ó é c l i t o s 
Tnfornuin en l a mismn, O ' U e i l l y , 72, a i -
t ó n : a l o d a s h o r a s . 
lS20ñ * ¡Ln iy -
T r E N D E I V j R E S D E V I N O , A Ó O M l -
V s i ó n . sol icito. C o m p o s t e l a , 133, f r e n -
te a Belfm. 
18348 14 my. 
f 1 J I > A V A n r ' X T T ' A ^ V E N D E P O R E M B A R C A R U N J U E -
( . y D x t l l K A Y V S L i i N 1 A ¡ o Ko de s a l a , compuesto de un f l arnan-
^ ryt x T / ^ i A O \ 7 E ' C n n \ i te esPpJ0 Krande ova lado; s o f á conf l -
l ) ' F 1 i N v ^ A ^ X l ! ¿ o X * \ dente, juguetero , f lorero, mes i ta de c e n -
. tro , ocho s i l l a s , c a s i nuevo; todo m i m b r e 
i co lor c r e m a , en 150 pe?os . A d e m á s , u n a 
c a m a m a g n í f i c a de bronce, u n p e i n a d o r 
, 'blanco, con m á r m o l y p a r a b a n e s de b a m -
brt; todo en 110 pesos. G a l l a n o , 75. se-
' gundo piso, i zquierda . De 2 a 5 t i r d e . 
1 18304 
P T i / r n l í i » ' \ q 
U R B A N A S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 10 D E M A Y O 
E s t e mes e s t á consagrado a M a r í a co-
mo M a d r e de! A m o r U e r m o s o y ' R e i n a 
I n a Majestad" 
I g l e s i a de 
ico, arzob i spo 
c o n f e s o r e s ; J o b , 
profeta . 
S a n N i c o l á s de A l b e r p a t o , obispo y 
confesor. N a c i ó en B o l o n i a el a ñ o de 
1375 y es tudio en l a m i s m a c i u d a d e l 
derecho, tomando d e s p u é s e l h á b i t o de 
los c a r t u j o s . 
F u é p r i o r de l a C a r t u j a de F l o r e n c i a , 
y su piedad y s a b i d u r í a le m e r e c i e r o n 
ser e levado a l a s i l l a ep i scopa l de B o . 
l o n i a . R e c o n c i l i ó a sus d iocesanos con 
2 9 D E J U N I O 
E l v a p o r c o r r e n f r a p r é i 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
1 0 D E J U L I O 
sobre e l 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
O F R E C E N 
—wm—nii-iiii wn ' i r r a a M — w 
G U I A D A S D E M A N O SE A Z i Q U I L A U N A I I A R I T A C l O N P A -ra homares solos, c o n comidas s i lo 
« l e s e a n . Se ex igen r e í e r e n c i a s C a s a t r a n 
HUila. O ' R e i l l y , 00, i r inolf ial . E n l a ír i i s -
j n a Í-C neces i ta und m u j e r de nMnaun» i MIIIIIBIIIIMIMBUIHII • • 
iddad p e h i n s u l a r , pa^a los quehaceres I O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
fle Ja casa . c h á e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de manos ffOelo 
1S3 J9 *" «py-. I o m a n e j a d o r a de un n i ñ i t o o para cu. ir 
K É S E H I P O T E C A S . C o m -
vendemos casas , s o l a r e s y 
h i n ó t e c a r i o s y damos d inero 
en h ipoteca y sobre alq<iileres bien g a -
r a n t i z a d o s . N u e s t r a s operac iones son se-
r i a s v r á p i d a s . C o n c o r d i a , 56, bajos . 
18?f3 12 my. 
14 my. 
R E A L I Z A N DO L A S E X 3 S SK C U I M O S tencias 
r e l o j e r í a tenemos un s u r t i d o Inmenso i n o r f i n t e s en v i r i i s c^rtey <lo Mnhina 
I q n e s e r í a pro l i jo e n u m e r a r , y por f a l t a ' g ^ X s ^ ^ ^ ^ k.s det" 
V E N D O C A S A M O D E R N A . C U A T R O de n n m e r a r i o hacemos grandes d e s c u e n - i e m p e f i ó ¿ o n suma b r i l l a n t e z ? d i s t i n g -
V pisos , a i r e s c u a u r a s del p i l a d o tos a l contado. T a m b i é n vendemos a p í a - nigno-ose por su modes t ia , su e l o c u e n . 
P r e s i d e n c i a l . R e n t a a n u a l de diez mi l ^os, a l prec io f i jo marcado , y a s i m i s m o c j a y sxl Briber K n fin e l fMa 9 de 
pesos . C o n t r a t o se i s a ñ o ? . E n 125.000 vendemos a l contado, a d m i t i e n d o b u e n a -
pesos. O se toman 60 mi l pesos en h l n o - p a r t e en cheques de l B a n c o E s p a f i o l . 
t e c a a l ocho por ciento p o r cuatro a ñ o s . A ú p e l e s , 13. y E s t r e l l a , 25 a l 29. T é l é -
S l n corredores . Pa la t ino , n ú m e r o J . Sp- fono A-2020. 
flor R o d r í g u e z . De <7 a 9 y de 12 a2. T e - i 18351-51 12 my. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a o o r e s 
el papa M a r t m o v ; f u é enviado en 1422 i - p D N M r - C " J cr» rtnn . i J A 
a F r a n c i a en ca l idad de n u n c i o y se r rv-VlNv,t- . de ^U.UUU t o n e l a d a s y 4 
p o r t ó tnn bien en este dest ino , que l a h é l i c e s - L A 1 O R R A I N F I A C A Y C 
^ e l capelo ^ 
C H A M B E A U . e t c . a t e 
P a r a m á s i n f o r m e - ' f i r i s t i r u t : 
Mayo del a ñ o 144r{, h a l l á n d o s e en ena, 
m u r i ó santamente ." Su venerab le cner_ 
po f u é en terrado en l a C a r t u j a de F l o -
r e n c i a . 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
l é f o n o I-2S93. 
18341 
OD R A P I A - 1)<;-0S, S E A L Q U 1 - . A " R E - 1 tos. Sabe de todo un p o c o ; pre f i ere c a - : tos S u á r e z í*la h a b i t a c i ó n , con gabinete de m a m - feá de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en e l V e l a - ; 1S1Ü 
I Q E V E N D E N V I D R I R E R A S , M O S T R A -
., J8 m ^ ' _ ' lO dores de p u e r t a s de ca l le p a r a q ñ l n -
" O U E . V N E G O C I O : C A s A E H C O N S - c a l l a o j o y e r í a . Se dan b a r a t o s . S o u -
JL> t r a c c i ó n , cas i todo el m a t e r i a l p a - chay, T e n e r i f e , 2, por Ho lgufn . 
r a t e r m i n a r l a . Muy h a r a t a . C r g e el ne- 1S342 12 my. 
goci . S a n L e o n a r d o 4 c a s i e t a u i n a a - r T K J Í D O U N B O N I T O J U E G O D E S A -
F l o r e s . J e s ú s del Monte. R e p a r t o ban \ l a „ otro magnI f i co de comedor. 
O R O S 
14 my. , 
p k r a s e x t r a , con b a l c ó n a la ca l l e , l a -
•rabo de agua c o r r i e n t e , luz toda l a 
nfífehe, l impieza , buenos serv ic ios . P a r a 
o f ic inas u hombres so los de mora l idad y 
é t r o s dos m á s . i n t e r i o r e s , de iguales con-
dic iones . I n f o r m a e l portero . 
l . s ^ S 12 my. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S en c a s a nueva y de m o r a l i d a d ; plaix.-
t | i b a j a n h á y o t r a a l ta , con b a l c ó n a 
do, ca l l e 14, n ú m e r o 11, e n t r e 9 y 11. 
18362 _ 13 my. 
XT N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D l £ J sen c o l o c a r s e de c r i a d a de mano o 
de ti iTincjadora en casa de m o r a l i d a d ; L a 
d i r e c c i ó n : B e l a s c o a í n , e n t r d a por V i r -
tudes , a l tos . 
18313 12 my. _ 
g E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de 
S O I A R E S Y E R M D i 
A g u a c a t e , 13, al tos . 
18350 12 my. 
JCíOcdasro 
a l paseo, 
I N V I E R T A S U 
D I N E R O e n L A F L O R E S T A 
y l o t e n d r á s e g u r o -
E n e l R e p a r t o L A F L O R E S T A 
q u e d a n v a r i o s s o l a r e s , m u y b i e n 
j mr^ios o m a n e j a d o r a una joven e s p a -
l a ca l le . I n f o r m a n en la misma. I e n a l y e r a o l a T i e n e recomendac iones de l a s c a -
«W. y Síin J o s é é m moderno a l t o s ; e n t r e donde h a t r a b a j a d o . C a l l e 5.a, n ú -
Boledad y A r a m b u r o . T e l é f o n o ^ M - t ó S . , m^ro ^ v e d a d o . 
^lv:;T'S n r „ * v n ^ V v ^ T " -—18311 - — 12 ¡ s i t u a d o s , q u e v e n d e m o s a i c o n t a -
R ^ M M ^ t e T T ^ 0 ^ ^ 5 f 3 ' . ? . " J Í ^ . T . ; d « y e n p l a z o s c ó m o d o . . 
I n f o r m a n : B a n c o d e l C a n a d á , 
A g u i a r y O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o , 
3 2 3 . T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
C .HOl 15d-16 
• \ F U E B L E S : S E R E A L I Z A N V A R I O S e n 
1TX C o m p o s t e l a , 133, f t - enté a Belf-n. 
18348 14 my. 
* D A N I C O S A N T I G U O S : V E N D O U N A 
c o l e c c i ó n . Compos te la , 133, f rente a 
B e l é n . 
18348 14 my. 
P r a d o , <)5, a l tos , e squ ina a 
H a y hab i tac iones con v i s t a 
i n t e r i o r e s . C o m i d a s y t í a 
c a r s e de c r i a d a de m a n o ; no se 
coloca menos de 30 p e s o s ; v a a l Vedado 
re '• 7' '"'""VoUrinH w ort-hio* I-P E l le P a g a n los r i a j e s ; no duerme en e l 
to excpléhtbk, m o r a l i d a d y prec io s r e - , colocaci6n I n f o r m a n en B e i n a , 69. a l -ducldos 
18;j.Sl 
mv tos . ha'bltaciOn S L 
j 18008 12 my. 
F / Í L U E T A , 33, M O D E R N O , S E A L Q U I - T T X E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N p e n 
Z < l a u m h a h i t a c i ó r i con todo e l s e r v í - J J i n s u l a r de c r i a d a de mano 
I N S T R U M E N T O S 
D E M T S I C A 
PI A N O A L E M A N : E N C A S A D E F A M I -l ia de m o r a l i d a d se vende un piano 
alemdti . nuevo y se d a b a r a t o por no 
IG L E S I A C A T E D R A L . M E S D E M A Y O , todos los u ias , a l a s a s iete y media 
de l a noche, rezo de l R o s a r l o , L e t a n í a s 
c a n t a d a s , e jerc ic io del mes y c í i r t icos a 
l a V i r g e n . E l m i é r c o l e s o c u p a r á l a c á -
t e d r a s a g r a d a e l R . P . S e b a s t i a n U e r -
nfindez, y el s á b a d o e l M. L F r . C a n ó -
nigo, doctor A n d r é s L a g o . 
Í-C4T 14 my 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
T o d o s ios d í a s 13, a l a s s ie te de la m a -
fiana. se le d i r á una m i s a r e z a d a a S a n -
t a L u c i a por s u s devotos. Se v e n e r a en 
é l a l t a r de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P e r p e -
tuo Socorro . 
A C A M A R E R A 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O N A R A N J O I 
E l mar te s 10, misa a l a s 9 a , m. a I n -
n e c o s l t a r l o ; e s t á en perfecto e s tado , ¡ t e n c i ó n de l a s e í i o r a C a r m e n P u j o l de 
tnarca R . G r o r s y K a l l m a n n . s i n c o m e j é n , , M a r t í n e z , a c o n t i n u a c i ó n e l e j e r c i c i o de 
c u e r d a s c r u z a d a s , l i r a de bronce c l a v i - los T r e c e Marte s . 
W A R D U N E 
V a p o r e s a m e r i c á n o s de pasajeros 
y carga. S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e de 
l a H a b a n a para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U N A V 1 G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
P « r e má» pormenores d lr l f lrM e 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasaje* de primer», 
M U R A L L A 2 
Oficina de patajes de secunda y tafeara. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . S M I T H . Agente G e n e r a l 
Oficio . *4 y 29. Habana. 
^ . > - mane 
eib, a lumbrado toda l a n o c ü e , muy u n - j.ldQrat on c a s a de f a m i u a de m o r a l i d a d . Q E V E N D E UN s o r . A R E N L A A M - j 
d a y c e r c a de los t e a t r o s ; sonre tono Sabe c u m p i i r ton sug ob l igac iones y l i e - i l ia . ifin del R e p a r t o A l m e n d a r e s , c a - i 
inay b a r a t a . I n f ó r m e s e e n e i p r i m e r j ne responda por e l la . I n f o r m a n e n He 1-, e n t r e 0 y 10. u n a c u a d r a del pnr-
plso. I I n q u i s i d o r , 33, á l t o s . I <iue n ú m e r o 2; mide 12 por 4C. o s e a 
181S6 _ 13 my- , 18302 12 m y . _ | ró2 vara» . Sn daefio, A p o d a c a , n ú m e r o 
S í D E S E A E N C O B R A R U N A S E Ñ O R A . ^ ^ ^ c Z ñ ^ T ^ A T o X K S E S - f p ] ^ ™ ™?%a f 
, m is-ws 
Joro de metah; t iene tapete , a i s l a d o r e s 
y 'banqueta; se puede ver a todas h o r a s 
en MlsiOn, n ú m e r o 104, e squ ina a I n d i o . 
R a j o ? . 
Iíi372 13 my. 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á estar a bor 
d o 2 H O R A S a n t e s d e t l a marcadj 
e n e l b i l l e t e . 
L o » p a s a j e r o s d e b e r á n escribir to-
b r e t o d o s los b u l t o s de su equipaje, 
s u n o m b r e y p u e r t o de destino, CM 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a mayor d»-
rídad. 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , altot 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
C U N A R D 
A N C H O R 
s c a v a o i o » B P A S A J X B O S t 
TZMJCTB 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e a m á s g r a a -
d e s , m á s r á p i d o s J 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a I n f o r m e s a c e r c a de laa í * * -
de aa l ldas . etc., d i r i j a n " • 
t r r r a : A B A C A S I S S » co-
L a m p a r i l l a No. L B¿toa-
W A K D LÍINTJ. P r a d o 118. Ha**8* 
E M P R E S A N A V I E R A fl* ^ 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E A D E L A x T I F R E S A 
" R A M O N ^ ^ ' ^ 
D O S A L A . " • c A R I U A U . . ^ v 
• L A S V t t 3 
" G U A N T A N M Í O . " " J U L l A v 
R A , " " H A B A i N A / : : ^ ^ ^ ^ 
istiau 10 my. 
Joven p a r a Socia de cuarto , j^) p a n e l a de m a n e j a d o r a o par . i la 
>- he até s e a f o r m a l ; es un cuarto espacioso leJ(a de h a b i t a c i o n e s : es f ina 
y bonito y cuesta poco; es p a r a Monte, a l „ 0 dfi P0Sttira. I n f o r m a n »»n S a n M 
A U T O M O V I L E S 
frente d i ' t a t o p b de Marte . Inform^m^en 
Buaniro , 1G, cuar to 14-
12 my. 
fae l , 117, e s q u i n a 
18281 
G e r v a s i o , b o d e g ü . 
12 my. 
JCJ n i 
24 my. 
M A K I A N A O , K E P A K T O D v I t A S O -
»..!,»».TJl'<)',i|HH->— 
SE V E N D E C N F O R D , C O N A R R A K Q E E m í n . e n buenas condic iones; se d a e n p r e - | iT288 
mrtd'.co por t ener -e que e m b a r c a r á— 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L . 
M E S D-E M A Y O I 
T o d o s los d í a s a l a s 7 y m e d i a de 
l a noche se rezarft el Santo R o s a r i o , a 
^ ? 3 U t 6 ^ s a d r r ^f^coro0 ^ ' t a ! f ^ ***** D a c í o n e S , t t t t l l á * 611 
h a b r ü s e r - U c a $ a ^ R e p ú b l i c a , 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
CÍO 
13 m 
s u d u e ñ o . Se pnede ver de 2 a 4 de la 
vendo «X) metros, muy baratos , tarde , en S a n F r a n c i s c o , SO, erttre S a n 
I n f o r m a n : J e s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o 1G. i J o s é y V a l l e . 
18357 I ? m j . 1S3CÜ 13 
I G L E S I A D E U M E R C E D 
S' ^ T T T m n ' A I N A H A B I T A C I Ó N a m i i e - i c , . ^ ^ a i D I A R I O D E L A WA- O E V E N D E I N S O L A R E N r o A I T O g i : V E S D Í B 1 N M . i n i . K d t y " t í a s i n muebles , con luz ^ ai ^ t,.. B u e n a V i s t a ; mide 14 w a ^ .le O n e l i d a s , con *u pol 
m ^ a t v 1 ? * í o ^ a e , h X R I Ñ A y U n c i e s e . « d D I A R I O l « | ^ r ^ ^ t S S ^ . ^ £ n | íoermr^i3eTc¿arkdeo? ¿ e r 
1 
my. 
V ^ o r , n ú m e t o 30 
ls:Wl 
13 my. L A M A R I N A 17 my. 
y se T a 10. 
l ^ i b á 
C O N G R E G A C I O N D'E N l ' E S T R A S E Ñ O -
R A D E L O U U D K S ' 
E l m i é r c o l e s , d í a 11, a l a é 7 a m 
R E D E C I N C O t o - m i s a de C o m u n i ó n en el a l t a r de L o u r -
•-^lea, c a r r e a y t a j a des. . 
r fecto estado. I n - l A l a s 0, m i s a c a n t n d a con e x p o s i c i ó n 
a l tos . D© 12 a 2 ¡ de S. D . M.. dfindose d e s p u í - s l a J-en-
1 diciOn con e l S a n t í s i m o . 
13 m y . 1 T e r m i n a d a la m i s a so lemne t e n d r á 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A r m a s . 
^S^O á l t 80 Jn 
" J U L I A N A L O N S O . " ^ ^ j í | 
C O N C E P C I O Í N •• " R E I N A l * K ' 
' V N G E L E S , " " C A R I D A D 
" L A F E , " - r A M P E C H E * 
A N T G L 1 N V E l C O L L A R 
C O S T A N O R T B D E C Ü 8 A ^ 
H a b a n a . C ^ W n N * ' ^ 
r a f a . M a n a t í . P u e r t o P a d o . { i 0 
V i t a . B a ñ e s . Ñ i p e . S a g ú -
B a i a c o a . C u a n t á n a m o 7 
go d e C u b a . 
R E P U & U C A D O M I N I C A N A ^ 
S a n t o D o m i n g o y S a n r 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O M a / » ^ 
S a n J u a n . A g u a d i l l a . M » ^ 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A T u n a í * ¿ 
C i e n t u r g o s . • , . ^ 
n t » C r u z d « ' ^ 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y c a . ) 
z a , J ú c a i o , 3 a 
y a b a ! . M a n z a n i l l o 
de M o r a y S a n M a g o de ^ 
C O S T A N O R T E D E W E l ^ ^ 
' G e r a r d o . B a h í a H o r ^ . 
N i á g a r a . B e r r a c o 5 , _ & * 
( P r o v i s t o V ' d e ü T e i e t r a f í . Ü B ' I Ú I M ) ' « a l a s A g u a s . ^ ^ ¿ 1 ' ^ 
I M e d i o . D i n a s , A r r o y a 
P a » - * t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a * I L * F e . 
XI 
to 6 
A N O L X X X i X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o . 1 0 d e i 9 2 l P A G I N A U U I ^ 
C A S A S . P I S O S , « H A B I T A C I O N E S » T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S O E H U E S P E D E S = n ALQUILERES R A D I O D E L A C S U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E O L A . M A R I A N A O . e t c . 
H A B A N A 
S t t ^ L Q 1 " ^ * n ^ e 8 t ™ ? * * * I Í , : R ^ - P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E 
Miguel , compuestos . o , „ J bail f- «ie o se a r r i e n d a en uno de 1c 
V E W -
los rae-
— • s. un ü e ¡ ) a r t a m p n t o l ú ^ Z. 4 Jor 
T n M A K E N A L Q U I L E R r N A ne cocina de gas T tnHn« i ^ . J : V 6 " eha,et ^ «a ca l l e I e s q u i n a a 13, con m a t r i m o n i o solo. 
? M A ñ . . . . . . . ^ n d i c l o n e s san l ta f io s . I n f o r m a n - S a n Migu l 211 raaRníflcas TOmodidades y u n a buena d i s - puede ver por la 
SE A L Q U I L A , V I B O R A , LT Z C i . I A-l lero , en tre O ' F a r r l l l y F » ' . r o c i i i o , J J O R N O S i ^ c - S ^ S ' p S á S ^ e n ! E n O ' * " " ? ' 7 2 ' 1 * * * O ^ S i ^ a ^ c o n ^ g a ^ ? ^ m í 1 
^ r l i i g T n i ^ í e r 6 ^ ^ ^ ^ A s á c a l e , h a y h a b i t a c i a ó e , d e ^ e p a p . e x ^ a . con 
altos. 
»üa, en buenas condiele 
"frfk-as para una f a m i l i a niuy c o r t a . : 
nrefie're amueblada . D i r i g i r s e a ; l<fiS0. 
«3 Departamento 218. 11 my. 
P I S O E N 
— hornos de 
m u e b l a d a y prop ia j a r a an dares . I n f o r m a 
o p o c i f a u l l i a f̂ e ¡ par to K o h l y . 
  o  a i - y cuc . c i i-x tarde , da 4 a (i. i ' , la ' 1S035 
p a r a una f a m i l i a de gus to ; m i s m a informan. A enfermas , n c . ! i ^ K a ^ a ^ B a 
de s a l a , comedor, h a l l , 5 dor- . IS îO \ - j y, ¡ 
1Í m y | S ' l , n L P r 7 L ^ ^ P R I M E R 
-—~ 1 f>an l i a fae l v Marnii.-.= r-, 
A L M A C E 1 , Ü N C A L L E 4 h a b i t a c i o n e S / B a i a a r q ^ ^ a G o " z " / f ^ / o n 
, n a r u . C t a del l ' a r n u e fondo, c u a r t o de b a ñ o l u j ^ o y " ^ . - i 
a i í ^ f , *2FS- «)ara . c r i a d o s . I n f o r m a n en los 
o r é e l o . Intoí -ü e í : ^ h r a l í E l e c - L o c e r í a . 
O l l e i l l y y H a b a n a . | ITt.st 
1G m 
: va 
i , a 
bre de í f á f l c o 
1 mitorios con dos b a ñ o s de a g u a f r í a y 
cal lente , dos p a n t r y s y h e r m o s a c o c i n a 
de gas. en l a p l a n t a b a j a v t r e s d o r m i - S e a l q u i l a a n l o c a l , C o n c h a y Q u i n -
- t a , f r e n t e a l m e r c a d o de L a P u r í s i m a , _ J C- t - j 
- Z L i « n ^ t ^ . A cz -. ^ A r r i e n d o u n a f i n c a c h i c a o g r a n d e , 
, ,-,„„ ii - vabo de agua corr iente , luz toda l a 
m y 1 1 5 h a s t a $20, S U i m u e W a ! ; l ' a v m , che. l impie—, buenos servic ios . P a r a 
— I j a r d í n , b r i s a , e t c ; ú n i c a m e n t e ^ / ^ ^ 
i b r e s so los , i n d i s p e n s a b l e a n t e c e d e n t e s diciones._ i n f o r m a e l portero 
] y d o s m e s e s e n f o n d o . 
Ú M B 11 my 
17S1»-17 9 my. 
bajos 
pendiente b a ñ o . 
los a l tos y 
j a r d i n e s y ocupa una 
T T C F R O S . A R R I E N D O U N S ..- a T o í I I FL—7~*—" -14 my". ¡ s u p e r f i c i e de 1.1S3 metros ; " p a r a compra nrmiero ¿ i o L A . C A s A M A I E C O N . ! o a r r e n d a m i e n t o , d i r i g i r s e a l Banco Na-numero 29. 2o. piso. con 6iete habi c ional de Cuba , t ercer piso, n ú m e r o 311. 
' 1 1 8 my. 
- l»ra de d u L — 
r frutas f inas . B u e n punto y de m u -
no'>anir . uoy contra to . I n f o r m a : 
rico Peraza . Hayo y K e i n a , ca fé . 
21 my. 
DS ^ d e ^ u n g r a n es ta l i l er imiento de l a c i o n e s . e s q ú l ñ a fresca" ^ f é - r ^ i a u r a n t , ! a r a poner u n a g r a n 15^23 c u 
^ i i ' X i de d u l c e r í a . T a m b i é n se ,puede n • — ' — 
t ! U e p a r t a m e t i l o d e A h o r r o i 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus deposi tantes f l a n e a p»ra 
M m ^ f n 0 . ? ca8a8. por n* Proced lmleu . 
ín ?, « r a t u l t o . Prado y T r o c a d » . 
foJZ i ^ l »• y de 1 a 6 o m. T a -
F i e s t a s de l 2 0 d e M a y o . A m a -
tr imonio o p e r s o n a s o l a , se a l q u i l a i á f o n o A-5417 
l indo p i so , a m u e b l a d o o s i n a m u e b l a r , { n d . - B n e . - U 
f rente a l a T r i b u n a P r e s i d e n c i a l , e n S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s d e 
C a l e c e n , 5 6 , e n t r e G a l i a n o y S a n O f i c i o s , 2 8 , e s q u i d a a A m a r g u r a , p r e -
M i c o l á s , c o n s a l a , c o m e d o r , a l c o b a , p a r a d o s c o n v e n i e n t e m e n t e p a r a o f i c i -
c o c i n a de gas , b a ñ o , l u z e l é c t r i c a , ñ a s , o p a r a c u a l q u i e r C o m p a ñ í a o e n -
sirviente . H a y e l e v a d o r , e s p l é n d i d a t i d a d . I n f o r m e s : O b i s p o y A g u i a r , 
y j s t a de l m a r y p a s e o . | B a n c o G ó m e z M e n a e h i j o , t e r c e r p i -
^ - • i . , . . i 2 iny._ ' 6 0 - L a U n i ó n N a c i o n a l . C o m p a ñ í a G e -
S E A L Q U I L A : E n l a c a l l e de S a l u d , | n e r a l d e S e g u r o s , 
ñ o m e r o 3 7 , a l tos , e n t r e M a o r . q a e y 
C a m p a n a r i o , u n a ca .™ f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a , c o n s a l a , r e - l W o r , c i n c o c u a r -
tos b a ñ o com.pletD, c u a r t o s p a r a 
cr iados , e t c . L a l l a v e e i n f o r m e s e n 
M a n r i q u e , n ú m e r o 1 3 8 ; de 8 de l a 
m a ñ a n a a 5 de l a t a r d e . 
13 my. 
c o n 1 6 0 m e t r o s de s u p e r f i c i e , p u e r t a s q u e n o M t é a m á s de 2Q ó 255 5 2 i S * l í ^ S S ^ . ^ f t r S Í S ^ o ^ S f e í S 
fe my I d e e s t a c a p i t a l q u e e r t é e n ! ^ ^ ^ ^ W S 
— - • ( C a l z a d a O q u e t e n g a b u e n c a m i n o , los, cerca de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
S e a l q u i l a e n l a V í b o r a c a s i t a es- c o n c a s a h a b i t a b l e ; se d e s e a d e s t i n a i l'VKW 
10d-C3 
S E N E C E S I T A 
u n a c a s a e n e l V e d a -
d o , p a r a m a t r i m o n i o 
a m e r i c a n o , d e $ 2 0 0 -
$ 2 5 0 a l m e s , c o n 4 
c u a r t o s d e f a m i l i a y 
u n o d e c r i a d o s , g a r a -
j e , a l l a d o d e l a s o m -
b r a , d e s d e 1 3 a 2 5 y 
G h a s t a 8 , p o r u n o o 
m á s a ñ o s . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
se 
m o r a l i -
11 my. 
i ^ E A l . ( ) l I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 




- I 7 S P I i E N D I I ) A S A L A S E A L Q U I L A 
ILJ Manr ique , 48; prop ia p a r a of ic lnJ 
s e c r e t a r í a , consu l tor io m é d i c o o comi-
n i s t a . Se puede ver a todas horas y ta 
b i ó n un m a g n í f i c o cuar to con lavabo 
agua corr iente . 
177S3 9 my. 
C E A L U V I L A I N A B C E N A H A B I T i 
c i ó n , c l a r a y vent i lada , con luz y 
v i í n , a hombres solos y de e s t r i c t a me 
M--'315. Kdor lguez . 
17^33 W my-
A V I S O : I 
n n í n a * n n r t a l r ln* K ^ k C t ^ ^ ; I ' e \ • i T R A C T O R I A , 18, S E A L Q U I L A N H E K 
q u i n a , p o n a i , o o s ü a b i t a c i o n e s , c o - l a a v a q u e r í a y f r u t o s m e n o r e s ; s i es JL mosas h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , p a n 
i á f t l ^ f 0 ' l P r f C Í 0 ' C O m p r a n 105 a n Í m a Í e S y S - ^ t e n I T e r s o n L X ^ m p l e é a mo, 
• NJt>.uu y ó m e s e s e n t o n d o . S e a l q u i - ú t i l e s , s i e m p r e q u e s e a a p r e c i o r ? z o -
i l a a c c e s o r i a : d o s h a b i t a c i o n e s , c o c í - n a b l e ; se h a c e c o n t r a t o p o r c u a t r o o 
j n a , i n o d o r o y p a t i o , l o d o i n d e p e n d i e n - se is a ñ o s . T a m b i é n se d e s e a c o m p r a r 
j te, $ 2 5 . 0 0 y 3 m e s e s e n f o n d o . I n - u n a de u n a y m e c í a a dos c a b a l l e r í a s 
f o r m a n , e n l a b o d e g a d e M i l a g r o s y q u e r e ú n a n l a s m i s m a s c o n d i c i o a r s , T T A R B i y s H O I S E . C A S A i , r H I E S - F / a i f i U ^ u n ^ f e ^ ^ b i t L ^ n t i 
A v e n i d a d e A C O s t a , V í b o r a . p u e s es p a r a e l m i s m o o b j e t o . D i r i g i r - ^ Pedes C r e s p o . 9. T e l é f o n o M-ÓOIO; 1 J ^ *111 muebles nuevos : gran c 
! 1S2(G 12 « y «*» a F . C a l v n W , . A*\ M „ « f . Í ¿ Q í 0 l ^ £ * & . *e . ' M ? . H f ^ S f f to de a ñ o ; hay t e l é f o n o : cftmblanse 
S E A L Q U I L A C N D E P A R T Í 
m e n t ó , muy vent i lado, apropiado 
r a t re s hombres o un matr imonio s i 
n i ñ o s . B e l a s c o a í n , 119. 
17554 9 m 
— ; . ,x .r B3ta=te _ : t l J ñ ^ . Se a F . C a l v o , J e s ú s d e l M o n t e , 8 4 9 . y a a r t a m e n t o s a todo lujo, a m u e b l a d a s ¡ 
J s D E L M O N T E , C A i . L r L u í , a i ta- T p l p f n n n I l l R * » I con todíV e l confort moderno. i - J r 
do del nfim. C, por l a derecha, casa ' e i e r o n o 1 - 1 1 S 0 1 9 6 Jn 
r u e v a , se a l q u i l a n 2 cuartos y 1 en l a I — — • 
nzotea, baratos , p a r a hombres so lo s ; • • • U my. i W!;E A I . Q I I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
amue 
c u a r | 
e 
C 3792 
t a m b i é n se da comida s i l a d e s e a n ; se 
exige gente t r a n q u i l a y decente. 
10 m y 17843 DE S E O A R R E N D A R P I N C A D E 3 A 5 cahnl l er fas . 
^ E D O C O N T R A T O o A L Q U I L O L O S 
V l'fJos de Obrapfa, 110. p a r a e s t a b l e c í ¡MentO, a una ri in,]ra del p a r q u e C e n -
j r a l c a s a m o d e r m . Con p u e r t a metfi-
— ^ 3 ( i ' ^ 1 J e s ú s del Monte. S a n Inda lec io , e n t r e 
SE A L Q r i I i A N L O S B A J O S D E L A es- E n a m o r a d o s j - S a n Leonardo . Su d u e ñ a : p í en . 
q i e s i r v a para potrero 
PA R A < A K A i F - n ¥vr«¥-^Wí¿ .« « « X i oult ivos, en l a P r o v i n c i a de la H a -A R A G A K ^ O I N D U S T R I A , P R O - hnna. E s c r i b a n precio v condic iones a l 
t e r m i n a r s e , a lqui lo una n a - sertor C. A p a r a d o 1721 H a b a n a . 
C 3S21 4d-8 
J T x i m a 
ve de 300 metros, en punto c é n t r i c o . d.e 
Laciones j u n t a s < 
hombres so los o a m a t r 
í i o s . con su buena cocina 
Ha. C3 y medio, l e t r a B . 
18015 
s i n n i -
. a m p a r i -
13 my. 
idlda y h i j o s a c a s a C a l r . i d a en - Encobar . 10, b a j o s ; de 1 
tre 11 e I , con todag las comodidades ne- 1TS96 
c e s a r í a s y g a r a j e ; l a l U v e en los a l t o s ; 
11 m 
H O T E L V A R A D E R O , S . A 
K M C pers 
- t a m b i é n se a l q u i l a en U cal le 17 n ú m e - F l N . r « , . 2 , 9 t ^ * * T l ' T ' t ' ~4.' " S " - iLocl<***d a n ó n i m a ét 
lea e ins ta lac iones . I n f o r m a : L u i s de ro 482. dos g a r a j e s independientes . I n - " V 1™ f i „ u i •,lian An,-onio ^a T a m b i é n se o ir fan p 
: 0 á í l e ^ O b r a p l a , 32, por C u b a . T e l é f o - f o r m a n : C u b a . fu. T e l é f o n o A 6306. C a - fo . se a l q i n l a un;» boni ta c a s a corapues- vonta. Pr 
no A.1036. n e B . 142, e s q u i n a a 15. T e l é f o n o F-13S7. a .de Por^¿h s31-- « ^ t é s a l a , tres h a b i - s idente d . 
16501 13 mv. 1"S31 14 my taciones, b a ñ o , comedor, cu.irto c r i a d o s , mero diez y nueve, Oeste , C á r d e n a s . 
* cocina. patio_ y t r a s p a t i o . I n f o r m a r á n : C 3S03 15d-8 
Se a r r i e n d a e l '•Hotel V a r n d e r o 
su mismo nombre, 
r o p o f ú r i o n e s p a r a su 
r a informes , d i r í j a n s e a l P r é -
e l a sociedad, cal le Siete, n ú -
A S A D E U N A F A M I L I A D E S 
bonas. s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s , se 
a l q u i l a u n a s a l a y h a b i t a c i ó n , v i s ta a 
cal le , a personas de igua le s condiciones, 
c a s a moderna , se p iden re ferenc ias . M a n -
de l a ' r i q u e . 151. a l tos , c erca R e i n a . 
IMNI 15 m 
as . V i l l e g a s . SS. a l tos . 
11 m 
' r i l A D I I I .O, 48, S E A L Q U I L A N H A -
X bi tac iones a l t a s y b a j a s , a m p l i a s y 
vent i ladas . 
ISOÍK) 12 m 
O E A L Q U i t A L O C A L , A U N A C I A - S e a l a u i l a l a p s o a r i n u v v e n t i l a d a Mercaderes , 201 f e r r e t e r í a . 
O d r a de Toyo , se a lqui la hermoso lo- l a e s p a c i o s a y V e n i l i a u a ^ 
ca l 
. se a lqui la bt;r..i lv,-
ent cal le as fa i tada, con 9-07 v a r a s c a s a de r a s e o , e s q u i n a a 5 a . , c o r n -
i l m 
p a r a criados, de spensa y doble S e a l q u i l a n o a r a o f i c i n a u r o s a l t o s S a r a 3 e y j a r d í n a l r e d e d o r . L l a v e s : L í -
servic io; agua f r í a y ca l iente , e l e c t r l c l - T l ¡ ! , Vaia u i i c i n a u c o s a n o s * ^ i j i t 
oc ina pitra gas y c a r - c e r c a d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l I n f o r - , , e a ' a 4 , b o d e g a . I n f o r m e s : C E A L ^ I U A L A M O D E R N A 
n e l mismo. „ , n ^ a c m A7 « I f n o T « 1 ¿ f n n » 1 
dad soterrada 
bón. Informan e  
1S151 
O E A L Q U I L A E L C H A L E T J E S U S D E L 
O Monte , 670. entre J o s e f i n a y U r s u l a , ' 
sto de cuatro de partamentos, co-
p i sos de mosa icos y serv ic io sa-1 
moderno. L a II ive en el c a f é L a ' 
In formes : Monte, 397. 
11 m 
C A S A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
13 my. n10" e n C a r m e n , 2 3 , b a j o s . G e r v a s i o , 4 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - 4 2 2 8 . 
1TS41 1 11 m 
S a n t a C a t a l i n a , 10, 
E i g u e r o a , a u n a c i 
Mendoza, con doble 
por el frente . E n la 
KN T E N I E N T E R E Y , 61, S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l i d a , s i se quie-
re con comida , o s i n comida, p a r a una 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -tacI6n, a hombres solos. M i s i ó n , G7. 
E l encargado a l fondo de 
1S110 
los bajos . 
11 m 
I M P O R T A N T E 
. entre ü a t r a m n e s Persona, en ios a l t o s da l a i m o r c u t a , o i , . . 1 , 
uadra del parque matr imonio . . f a m i l i a s de 
l í n e a de t r a n v í a s l s - - 7 . 12 m y • V í c 17200 10 my. I I K K E U S T E R O F I C I N A ? H A Y U N A por t-i i r c n i v . r.n la misma I n f o r m a n . L" I A I o r n A I N A P A R T A M K N T O IW" 
Su d u e ñ a : E s t r e l l a . 55. altos . T e l é f o - S * t e t £ r H m u y fresco.1 ^ ^ . ^ e n f e Tn-
I-Í,VA ^ 1 dependiente. 19, n ú m e r o 240. a l fondo. 
A L Q I I L A V N A H T . K M O S A C A S A 
noTc 
IM..-' 1 ^ j.-o 177:;r. 13 ra 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . B r i n d a n d o s a -
lud y comodidad, lo m e j o r de s u tipo. 
H a b i t a c i ó n con agua corr ientes , muebles 
f lamante . N a d a mejor p a r a 
gusto. G r a n d e s b a ñ o s , e le-
toda c lase de s e r v i d o s a l a 
moderna. I n f o r m a n : P r a d o , 64. J u a n M a r 
t í n e z . de U a 11 y de 3 a &. 
1795 1 21 m y. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M o n i e m i t e . 2. a l tos . T e l é f o n o A - 3 4 8 J I 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S \ 
F A M I L I A S . E T C . 
L u g a r m á s c<*atrVo y fresco do ia Qa*}i 
b a ñ a en la urfailara cuadra del P i r q a e i j 
C e n t r a l ; a l f o m l « . 4 t L Pote l H l a i a . T R A y - f l 
V I A E X L A p i m r T A 
S« ofrecen magnif icas Ra'bltaclones f l 
N C A > A D E F A M I L I A > E A L Q I I L A Depar tamentos a las fami l ias » P6?'8»'! 
E " a ^ r T o n V a o l á " a b a " h ^ I t 4 c i ó S ~ a i u o í í 4 * i 4 a « l H c t » B o n d i a i d < 
b a l c ó n a la cal le . S u i r e z , 102, e s - a 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a -ra a l m a c é n y un departamento a l to 
para o f i i ina ; juntos o separados , eh T a -
cón, náruero 4. Informan en e l mismo. 
17651 10 my. 
V E D A D O 
j g H A L Q I I L A 1 \ I 
en lo mí i s a l to 
C H A L E T 
y p in toresco de B u e -
l l É R B I O S O i A L T O S ^MODERNOS Y en W M e t a , con j a r d í n a todo s u a l r e d e 
1 - dor y con i ortal , z a g u á n , s a l a , s a l e t a ] 
de todo el frente, g r a n c o n / í d o r . c u a r -
-t to de b a ñ a completo, 2 serv ic ios p a r a 
entre 'Lagunas y S a n L á z a r o . I n f o r m a n crjadoa, amplio garaje . I n f o r m a n en l a 
punto c é n t r i c o , compuestos de 
cuartos, 2 b a ñ o s , g r a n s a l a , sa leta y co-
medor, s i tuados en E s c o b a r , 10, a l tos . 
en los bajos. 
18018 13 my. 
CA R L O S I I I E S Q U I N A nún A S O L E D A D , imero 10, se a l q u i l a n los a l tos ?135, 
con sala, couiedor, 4 cuartos , 2 b a ñ o s y 
demás serv ic ios ; se puedo ver a todas ho-
ras. I n í o r u i u n : T e l é f o n o r-2134. 
C a s a B l a n c a , S a n 
G o n / á l e s , l o c e r í a . 
18240 
R a f a e l y M a r q u é s 
19 m y 
SE A I . Q I I L A N D O S P I S O S I N D E P I N-dientes . de u n a m o d e r n í s i m a casa 
que a ú n no se ha e s t r e n a d o , en l a lo-
ma dol Vedado, cal le P a s t o , entre 25 y 
27, a c e r a de l a I g l e s i a , con eeis habi -
taciones y dos b a ñ o s , p a n t r y . a g u a f r í a 
y ca l iente , etc., cada Jiiso. E l piso de M I K A L L A , M, E N T R E H A B A N A Y Com..estela , se a l q u i l a e s t a c a s a , . 
para establecimiento, se puede ver a to- abajo t iene garaje . Puede verse a todas j 
das horas. I n f o r m a su d u e ñ o : L í n e a y j horas . I n f o r m a n : T e l é f o n o r-2577. 
K , Vedado. T e l é f o n o F-^134. | 18228 13 my | 
P E L A S C O A I N . l . r _ s E A L Q U I L A N D O S S ^ ^ f í ^ f ^ * ^ ^ * * ^ * * ? ™ , 
£ > pisos altos , con 39 h a b l t a c l o n é s , c o n g j f t í i ? , caile- en frente a l 
BUS servicios, propia p a r a c a s a de f a - V ^ ^ - ^ u l t ^ í l " 1 ^ ^ í í M 1 ^ " V " 
mii im- t i m b a n «i» n i n í i i i i in nlanta. b a - tac lones a hombres solos. C a l l e G , entre 
miliab, t a m b i é n se a l q u i l a la p l a n t a pa C a l . ¿ , i á & y ^ i n f o r m a n en la t i n t o r e r í a Ja para es tablec imientos , tbda en s a l ó n 
corrillo, teniendo 600 metros c u a d r a d o s 
y cajas do aire a los costados, que l a 
hacen muy fresca. I n f o r m a n de s u p r e -
cio y condiciones. T e l é f o n o F-2134. 
L a V i c t o r i a . 
18181 12 m y 
^ ¡ T E D A D O . H E R M O S O : - , A L T O S , A C A -
> hados de fabr icar , s e a l q u i l a n en l a 




I n f o r m a n 
O F - A i m i i A N . T ÍW T-SPT FN'TiTnOS cal le 16, n ú m e r o 156, entre 17 y 15, con 
S aUos de i n f a n t a e^aui 5 M u t a c i o n e s , s a l a , $omedor, ha lU 
l i a i e cuarto de cr iador y garaje . I n f o r m a n en 
la m i s m a y en el t e l é f o n o F-6273. 
IM'17 17 my 
V E D A D O 
y T e r m i n a n d o e l j a r d í n se a l q u i l a ! a c a -
en l a bo-
lo m 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N - 1 
O fanta. 10(,-I5, entre S a n R a f a e l y S a n 
Miguel, compuestos de s a l a , sa le ta 
cuatro cuartos y un depar tamento alto, 
tiene cocina de" gas y todos los s e r v i - s a c a l l e 4 a . , e s q u i n a a 5 a . , c o n t o d a s 
2 iL auos 'ar ios - r n f o r i l i a n : Satl M i g u e l M a s c o m í M l i d a d e s . A m p U o s d o r m i t o r i o s , 
^1S08S 13 m ' ^ r a n s a l ó n , v e s t í b u l o , b i b l i o t e c a y i 
C K A L Q U I L A U N A C A S A C O M P I E S - f r e s c o c o m e d o r . C i n c o b a ñ o s , d e p a r t a - ; 
*J ta de terraza, sa la , s a l e t a , 4 c u a r - . 4 j ' 
tos, comedor, doble serv ic io y cuarto m e m o s p a r a c r i a d o s , g a r a g e p a r a d o s 
criada. San L á z a r o , 481, a l tos . I n f o r - , , » _ _ • , i _ „ „ j „ • „ _ _ _ _ 
man: san l í a f a e i , 133. m a q u i n a s , l a v a n d e r í a y g r a n t e r r e n o 
^lM'-':: ' 1 ° m. i a l r e d e d o r . E s q u i n a d e fradet . I n f o r - i 
ALíM I L O O V E N O O U N A N A V Í 5 , D E A » n ¡ a r "ÍB T p l é f o n n s A - 2 8 1 4 1 500 medros y 1.500 metros de t e i | e - ? J A g U J a r , óo . 1 e i e i o n o s A ^ o l ' t . 
¿o al lado. P a r a i n f o r m a s : c a f é F é n i x . . D e 2 a 4 d e l a t a r d e . 
Belast-oaín y C o n c o r d i a . 
Iv|»'t7 15 to 18161 
13 my. 
C A 
R E C i A L I A S E A L Q U I 
l a una casa , pro da p a r a c o r l a f a -
mi l ia , en l a ca l l e 25, l e t r a C , entro 0 
y 8. P r e c i o : $70. Se e n s e ñ a de 9 a 12 a. m. 
17780 15 m 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e C , n ú -
m e r o 1 0 ; e s q u i n a d e f r a i l e , 
a l a C a l z a d a , c o n f r e n t e a l 
P a r q u e V i l l a l ó n , c o m p u e s t a 
d e d o s p l a n t a s , l a b a j a c o n 
s a l a , a n t e s a l a , s e i s c u a r t o s , 
c o m e d o r , d o s b a ñ o s , p a n t r y , 
c o c i n a , c u a t r o c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s y s u s e r v i c i o . L a p l a n -
t a a l t a c o n s a l e t a , c u a r t o b i -
l l a r y c i n c o c u a r t o s i V i d o r -
m i r , c o n u n c u a r t o d e b a ñ o . 
A l f o n d o , y c o n f r e n t e a l a 
C a l z a d a , e l g a r a g e c o n c a p a -
c i u a d p a r a 2 m á q u i n a s g r a n -
d e s , c u a r t o d e d e s a h o g o , l a -
v a d e r o , s e r v i c i o y c u a r t o d e 
b a ñ o s p a r a c r i a d o s y 2 c u a r -
t o s p a r a c h a u f f e u r y a y u d a n -
t e . L a c a s a s e e n t r e g a r á p a -
r a l o s p r i m e r o s d í a s d e j u n i o 
p r ó x i m o , c o m p l e t a m e n t e p i n -
t a d a d e n u e v o . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s , i n f o r m á n d o s e 
e n l a m i s m a , y t e l é f o n o s 
A - 8 9 8 0 , F - 2 1 1 7 y F . 4 2 4 1 . 
17.M0 10 my. 
7 E D A D O : H A B I T A C I O N E S O R A I T D E S 
y p e q u e ñ a s , a l lado de los b a ñ o s . 
p A R A C A R R O S D E R E P A R T O D E V I - S ^ M ^ ' v ^ n f ^ ! e h Á Í S l 
i veres o de o t r a c lase se a l q u i l a un TVI'TOUO M-V>í¿ 
l o c a l con t r e s c a b a l l e r i z a s en ¡¿an I n - , iv . ? " M--J-M-
Ti rny 
F S C O N 
gu» .'ite, 47. 
I da lec lo y L i n e a del f e r r o c a r r i l . R e p a r t o 
T a m a r i n d o . 
17-1045 13 my. 
12 m y 17024 
C a s a d e h u é s p e d e s , se a l q u i l a n h a - ( ; ^ 1 K ^ u e F ^ a r J ' f m ' a t r i í í i o n i o s c 
con 
q u i m a A l c a n t a r i l l a , e n t r a d a por A l -
cantl ' .r l l la , p u e r t a que dico A L T O S . 
17'.i7:: 12 m y . ^ 
SE A L Q U I L A U Ñ A ~ H A B I T A C I 0 N , A s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o de m o r a -
l idad, con luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o , en 
Manrique , S l - A , bajos , e n t r e S a n J o s é , 
/ a r i j a . T e l é f o n o A 0153. 
10 m | 
93. S O L A -
s e ñ o r a s 
Setenta hab i tac iones con lavabo da] 
agua c o r r i e n t e . 
B a ñ o s y Duchas u *.gu3 f r í a r c a - i 
l í e n t e . 
P R E C I O S M O D I C O S , con d « s a y u n o . c a -
ma y comida a l a C u b a n i . Cetiafiola. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T G 1 R I B A R R E N 
145C5 31 m y 
H O T E L C A L I F O R N I A 
n l d a d de comodidades. L a lla-ve en C a l z a - I J O N I T O C U A R T t * M U V F R E S C O • 
d a n ú m e r o 710. I n f o n n e s : E c h a r t e . C u - i ) buen b a ñ o . lv:2 e! V t r l c a , propilo p a r i 
r ^ l S 0 . „ | Perdonas de gusto, i # e c i o e c o n ó m i c o . ' P e -13 my. 
SE j u n t a s o s e p a r a d i s , en lo mfts a l to 
del R e p a r t o S a n t a A m a l i a , caJJe L i n c o l n 
y C é s p e d e s ; s i r v e n p a r a cualquier i n d u s -
tr ia . 
ITr.s i _ 10 my. 
PA K A A L M A C E N E S : P U E N T E D E A g u a D u l c e Se a l q u i l a n en Agua 
Dulce Dolores diez naves con m g-
n í f l c ü d techos y pisos de diez metros 
por c u a r e n t a do fondo. J . F . R e s t o y 
T é l W o n o A-7534. 
1-1888 11 my 
ratve?, 70.' 
1^17!» l'> m y 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
O hombres dolos, en C r i s t o , 3 L 
_ 1 « 7 0 12 m y 
K Ñ E L H O T E L C R I S O L . D E L E A L T A D " , I 102, hay e - p l é m l i d o s d e p a r t a m e n t o s 
con v i s t a a l a c a l l e 
18260 
servic io i r lvado . 
18 m y 
O ti 
A L Q i : i L A , E N A C i r i A R , 31, E N -
re Chacrtn y T e j a d i l l o , una h a b i t a -
cirtn. a l t a , con lavado. I n f o r m a n : b a j o s . 
1^201 14 my. 
D O S H A B I T A C I O N E S 
E n l a c i l l e de Ne tuno, 212, entre O q u e n -
_ do y Soledad, se a l q u i l a n dos c u a r t o s , 
A g i i a Dulce , e í 'punto'de nifls trftnslto "de a l tos , muy vent i lados . I n f o r m a n en l a 
l a H a b a n a y enfre las dos populosas b a - misma. 
SE A L Q I I L A pi lo l o c a l 
i n d u s t r i a o 
J e s ñ s del 
UN M O D E R N O Y A.M-
proplo para montar u n a 
un gr .m establec imiento . 
Monte. 150, cerca el Puente 
In for - I 
m a n : Monte, 350. L a Ifave. entrando , ai 
l a derecha, a l fondo, e l encargado . ' 
Í7(»08 14 m 
182S4 17 m 
P A L A C I O P I f í A R 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n o s i n c o 
m i d a . V e i n t i d ó s b a l c o n e s a l a c a l l e . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
I3n l a loma de la U n i v e r s i d a d . Neptuno, 
309, e squ ina a Mazfln. e s p l é n d i d a s h a b l -
aciones lu josamento decoradas, agua co-
r r i e n t e , b a ñ o adyacente , buen trato , bue-
n a comida, e l punto mfla sa ludable y 
fresco de la c iudad, prec ios m ó d i c o s . Se 
h a b l a i n g l é s y f r a n c é s . 
17009 10 m 
H O T E L " H A B A N A " 
Flabltaclones muy vent i ladas y muy ba-
r a t a s Rodeado de todas las l ineas de 
los t r a n v í a s de l a C i u d a d . C u a t r o C a -
minos, frente a ' Nuevo Merrado Abo-
nos de comida . P a g o s por adelantado o 
f iador. B a r a t í s i m o s . T e l é f o n o A-S^-T». 
17308 2 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
ILÍ a 
L A C A Z i L E D E S A N M A R I A N O , 
dos c i y i d r a s de la C a l z a d a , lugar 
fresco y sa ludable , s< a l q u i l a por e l 
v e r a n o desde el 11 de mayo, c a s a mo-
derna , amueblada , con 5 cuartos . I n f o r -
m a n en la m i s m a : de 12 a 2 y d e s p u é s , 
d é l a s 7. 1-2150. 
17176 
SE A L Q U I L A E N I N D U S T R I A , 160, S E - V í r t u / U » v G i l i a n o gundo piso, un departamento a m u e - ' v , i ' l a n o 
q u i e r e ; b a ñ o blado, con comida s i se 
luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
18140 
Manuel R o d r í g u e z F l l l o y . propie tar io . 
T e l é f o n o A 4718 D e p a r t a m e n t o s y h a b l -
C . n , „ . - , _ ' _ , : J _ . A R Q C C i tac lones bien amuebladas, f re scas y muy o c i n a e x t r a . F r e c í o s c o m i d o ? . A - b J b d . n,af i las T o d a 8 con i a i c 6 n a la caite .ua 
e l é c t r i c a y t imbre B a ñ o s de agua c a -
l lente y fr ía P l a n a m e r i c a n o ; p lan eu-
ropeo. P r a d o . 51. H a b a n a C u b a E s l a C 3748 Sld lo . 
12 my. S 1 
/ i R A N C A S A D E H U E S P E D E S , C O N nio s ln niriOS- en S u ú r e z . 3, a l tos , c e r 
VJT f rescas y v e n t i l a d a s habi tac iones , ca de Monte. 
fuera de l a c o n g e s t i ó n de l a cltidadr 17039 1 j n . , 
t r a n v í a s 
; A L Q U I L A N H A B I T A C I O V E S a m a e - m « í 0 r local idad de la c i u d a d Venga y 
b l a d a s a hombres so los o m a t r l m o - v'''110 
H O T E L I M P E R I A L 
por l a puer ta , 
con 
una c u a d r a 
C a s a p a r a f a m i l i a s 
V e r a n o Se 
U N A N A V E E N L U Y A N O 
18 my. Be lasebaln . Hny a p a r t a m e n t o s .-on M A G N I F I C O C U A R T O , S I N M U E - par tamentos 
bano privado. So admi ten abonados. N'ep- I mida. S a n L 
( tuno, 203. 
1814S 
S e a 
c a l l e 
r a y C o m p r o m i s o , u n a n a v e c o n c a - ^ f v 
I q n i l a e n l a C a l z a d a de L u y a n ó , t C U A C A T E ] ir>, A I 
d e G u a s a b a c o a , 1 8 , e n t r e H e r r é - ñ l b f i L S í J ^ t o á h 
dinero. . 
Lonja del Coreiuio, 434. l e t r a A , se l a s cerca de l a H a b a n a ; c a l l e N , entre 19 entre 2 y 4. 
T O S . S E A L O L I L A 
d t a c i ó n , con o s l n 
d i , con dos v e n t a -
10 my. C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y , T T ' N E L V E D A D O : S E A L Q U I L A E L p a r a u n a y ^ 3 personas , en c a s a fres - . li7 • 1 r 1' „ . 1 
. E n B u r e a u de C a s a s V a c i a s JCJ cha le t V i U a R o s a , lo m á s fresco ^y y UniDla. C a l l e T e r c e r a , n ú m e r o PSU¡ WUmnMMt « I tOÜÚO Y n a o i t a c i o n e s a l - " E A I , J I I I A N L NA „ I>0^ H A H I T A -
t a s , p r o p i o p a r a d e p ó s i t o s , g a r a j e s , O clones en c a s a de f a m i l i a respetab le . tacll ita como desee. L o pone a l h a b l a 
con el dueño. In formes g r a t i s , de 0 a 12 
> de 2 a 0. T e l é f o n o A-Ü5C0. 
17828 13 my. 
y 21, compuesto de t e r r a z a , porta l , s a l a , 
Baleta y un g r a n s a l ó n p a r a es tudio o 
c o s t u r a ; cuatro g r a n d e s habi tac iones y 
dos para c r i a d o s ; garage , g r a n comedor, 
b a ñ o y s e r v i c i o s completos ; c e r c a a l -
15015 21 nía 
T E R M I N A D A D E F A B R I C A R g a l q u i l a e s p a c i o s a n a v e d e 1 7 p o r ' ^ t / ^ n ^ i 
«»o, s in c o l u m n a s e n e l C O U t r o . p r o p i a t r a t a r : Monte, 59, a l tos , y para ver la , y F - W 
n a , , , , , • j en la m i s m a todos los d í a s , de 4 a ü de l j (87 
para garage , a l m a c e n e o i n d u s t r i a , e n 
Santo T o m á s y A r b o l S e c o . I n f o r m a n 
a lqui lo en 205 pesos chalet . C a l l e 11. en-
bi tac iones a í t a s con s u s tre 4 y 0, con garage. Jorge Govantes , 
independiente . P a r a San J u a n de Dios , 3. T e l é f o n o s M-Ü595 
"-1667. | 
15 my. 
c n i a r d a r r a r r n x w a n i m a l e s e t c e tc donde no hay míís inqui l inos , POÜ te g u a r o a r c a i r o s y a n i m a l e s , e t c . , e t c . , fono y ,.oclna r n l l e v 2 U entre 23 
o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . E l p u n t o 21 I J e i é f d ñ o r - W Ü . 
es m a g n í f i c o . P u e d e v e r s e d e 1 a 4 — - ' 
p . m . , y p a r a i n f o n n e s : M a n r i q u e , ( 
1 3 8 . T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
io . r B L E S , C O N B A Ñ O Y L A V A B O D E 
A G U A C O R R I E N T E , S E A L Q U I -
L A E N M O N S E R R A T E . 1 2 7 . A L -
T O S 
Loma do la U 
ir!7t« 
Punto Id^al para e l 
habi tac iones y de-
ados. con o s in co-
•,Ol T e l é f o n o A-9446k 
idad. 
9 my 
P A R K H 0 U S E 
17252 
l a tarde . 
18160 
n m - V E D A D O : _ l l _ m y . ^ ' y tn.tfja. 
en A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , C o m p a ñ í a 
I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
S E A L Q U I L A , Y A C O N 8 
a liermo>a casa s i t a en la 4 L M A C E H E S D E D E P O S I T O . S E A L 
17!)70 14 my. 
_ N E P T U -
S 
, A N M T ! i.) 1 AI v i -v-, c a l l e 13, n ú m e r o 28._entre 10 y 12- T l e - j \ p u l í a n dos en la C a l z a d a de L u y a - ade lante 
E A L Q L I L A N A L T L R A S D E L A E M E W - ne G c u e t o s , 2 b a ñ o s , sa la , v e s t í b u l o . n-, , 
dares,. A v e n i d a de l a Paz . a u n a c u » - l iveng ,.0om, comedorj p a n t r y , 2 c u a r t o s r i d l 
^ 1 A S A D E H U E S P E D E S : J E S ! ̂  M A K I A 
nflmero 21. T e l é f o n o M-5200. T e n g o 
hermosas l iabi tac iones p a r a f a m i l i a s y 
| depar tamentos p a r a of ic inas o cas anfl-
1? m ; l o g a : hay hospedaje com leto y comida 
p a r a hombres so los , desde 45 porsos on 
alto abonados y medios abo-
10 my. 
M A H R I Q U E , 0, M O D E R N O , /HfcTOS 
se. a l q u i l a una hermo 
(Jran casa p a r a f a m i l i a s y la mejor «1-
tuada en l a H a b a n a Neptuno 2-A. 
T e l é f o n o A-79ol, a l tos del c a f é C e n t r a l . 
H a y e s p l é n d i d a s habi tac iones , con vis -
t a a l P a r q u e e In ter iores , con todo e l 
confort necesario. 
14108 12 my 
S E n A l . < H H . A N L O S A L T O S 
«alerf " - J ' <ie sala' t e r r a z a , rec ib idor , 
fio , ; 0 cuartos, comedor, cocina, ba 
bajos fi3 servic ios . I n f o r m a n en l o » , , 
- i l l L Í 10 my. 1 
A L B U L O B A J O S O Q I E N D O , 21, E N - 1 
4 ennr» as y V i r t u d e s , s a l a , sa le ta , 
gj icuartos , 2 servic ios , b a ñ o completo, 
nforman: A n i m a s , 177, a l to s . < 
11 10 m y ^ 1 
O batoLQl n A L A C A S / L P I C O T A , 23,' 
ra famiii e:5<Iul,la a Merced, prop ia p a - • 
« i q u í w -í ^ P ^ s l t o o a l m a c é n ; $100 de 
í é s ú o \ r „ - r . m S 5 e s en fondo. I n f o r i n e s : 
dra del P í l e n t e , dos m a g n í f i c a s c a s a a c á - de c r i a d o s y g a r a j e . L a l lave en ía m i s -
badas de cons tru ir , con o cuartos , _ ba - mfl v , lan razí5n en L í n e a . 130-A, en-
12. E n d 
ó numero -jKi y 200, c e r c a de la C a l - i r' comer a Prec io s muy razonables , 
de C o n c h a . I n f o r m e s : C o m poste 1 ó í mT' 
4 cuar tos p a r a cr iados y gara je . tre \Q ^ 
n a : N . de C í l r d e n a s , ca l l e 15 y 2. c i r c „ n s t a 
ñ o s , 
I n f o r m  
T e l é f o n o F - H S a 
ISUOO 17 my. 
1"S44 
María, 9S. 
S ^ h . ^ V 1 ^ ÜÑ P I S O A L T O E N P r l n -
leta v ^ i I o n s o , 328, derecha . S a l a , s a - c 
<ielo rn»^. cTuartos, coc ina y b a ñ o con ^ 
10 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A L I -
N E A , 8 0 , E S Q U I N A A L A 
C A L L E A , P R O P I A P A R A 
F A M d U A N U M E R O S A . P U E -
D E V E R S E D E 3 A 6 D E L A 
T A R D E . I N F O R M E S E N L A 
M I S M A . 
18083 
(jui l inato. 
nc ia s 
precio tonorui 
la. '.»«. 
17301 13 ni y. 
condic iones del ln-
11 m 
C E R R O 
r A S A D E H t f c S P K D F S . C O M P O S T E L A , 10. évqUltld a C h a c ó n . H a b i t a c i o n e s 
umv frescas , con L n l c ó n a la ca l l e , e s 
formales , de 
muy buen 
formes : O 
1700S 16 m 
12 m 
— • —v j v/.....,  
in forman: F e r r e t e r í a C u a t r o 
ia l lave en el 332. 
10 td 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B E l a c a s a c a l l e D-iecisite, 265. entre D 
y E en e l Vedado. A l q u i l e r $32o. T i e -
ne 6 cuartos , ha l l , s a l e t a , p o r t a l , g - r a 
je y dos duarios a l fondo, p a r a l a s e r -
v idumbre. In forman en e l T e l é f o n o 
M-3332. L a l lave en los a l tos . 
18130 tn m _ 
EN JIS,'>0 8 E A L Q I I L A P A R A E L 15 de J u n i o , l a moderna c a s a ele una so-
l a p lanta , ca l l e M n ú m e r o 35, en tre 10 
y 21, con g a r a j e s y d e m á s comodidades 
p a r a u n a l a r g a f a m i l i a ; t a m b i é n se a l -
qui la a m u e b l a d a o se venden los mue-
bles . I n f o r m a n en l a misma a todas no-
r a s . 
17100 . _ 17 my. 
I B A L Q U I L A 1 A 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A C A S A con m i s de mil m é t r o s de s u p e r f l - ' 1775C 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
dos r i a ' m l s a . 0 0 1 1 1 1 ^ Se ^ d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s y 
ele, prop ia p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , 
en l a calzada del C e r r o , p r ó x i m a a l a 
Q u i n t a Covadonga. A l q u i l e r m ó d i c o . I n 
forman, de 6 a 8 de I 
a 1 de la tarde, en 
al tos . 
17625 0 mv. 
H O T E L R O M A 
Knn MÍÍT^I -1 n de •artiimento.? con b a ñ o s y demfts ser -
ban Miguel , t .J-B. v.ic,03 pr ivados T o d a s las hahl tac lone-
SE L E s o u i N A , C O N s u S e i l q u i l a u n a n a v e de 4 0 0 m e t r o s contrato , e n l a ca l l e C y 2 L V e - i . , , . , 
dado. 
17590 
t ienen lorahos dr 
propie tar io Jonqu 
las famil ias es tab 
ser io , m ó d i c o y r-
T e l é f o n o - A-S 
rúa corr iente 
S o c a r a i s ofre 
el hospedaje 
^do de la Ha 
)tel R o m a . A - l ( 
12 ra 
p r o p i a p a r a a l m a c é n , g a r a j e o i n d u s - ^^int0anOAvenida C a b l e v T e l é g r a f o - H o 
t r i a , se d a e n p r o p o r c i ó n . D i a n a , e n - mote5 ^ 
^MIlA1' .J^N1?, . t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l , C e r r o . V ^ A S A r A K A F A M I L I A S , • I . A P a n -
5 c i m r í o s d o J b ^ ,16888-80 10 m , y , « a n R a f a e l 14. entre C o n s u -
e n a n o s , aos ua mtmmtmâ mmmmmimmmmammmmmmm -m lado e I n d u s t r i a . H a b i t a c i o n e s con to-
garaje , c u a r t o s y M A D f 4 M A n m o k r r k f i T M n j » fia a s i s t e n c i a , esmerado servic io . P r e -
S ' A " < l n A I . A N A M : . S A L U D , 182, 
l ^ r a c a r i i * > 0 •v 1IosPi<-al. p r o p i a 
fornia¡r,n'1Jfnrj « e p ó s l t o de m e r c a n c í a s . I ñ - i 
ne" L a V i u a . R e i n a , 210, e n ; , , . , 1 
imero 286: de 11 á 2 y de 5 S e a l q u i l a u n c h a l e t m o d e r n o de d o s } 
VE D A D O , S E A L Q L I I i A a m u e b l a d a , la casa 
t iene s a l a , rec ib idor , 
ñ o s . comedor, cocina, garaje , c u a r t o s y v , . ^ . ^ n n » /->/-Kf t TR*-»» . 
serv ic ios c r i a d o s . In forman e n t e n i e n t e M l A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B Í A 
se de c u a t r o o siete. ' . 
P A L A C I O S A N T A N A 
1 n n i e ^ í e s / 1 1 ^ Z u l u e t a , 8 3 . G ; j n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
prefiere a c a b a l l e r o s Prec io s de verano, m o n t a d a COmo IOS m e j o r e s h o t e l e s . 
17777 12 m \ H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
V¿E A L Q L I L A U N A H A B I T A C I Ó N . P A - c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
O r a uno o dos hombres , que sean muy «. • _ L j • ». t» 
 mucha m o r a l i d a d , t iene n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o m e n t e b a 
i. serv ic io y luz e l é c t r i c a , i n - ñ o í ¿e a g u a f r í a y c a | i e n t e . B u e n a c o -
¿ l o r i a , J4, bajos . . , " ' , . , _ , 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i p t a n o : 
J u a n S a n t a n a M a r t i n . Z u l u e t a , 8 3 . TtT 
l é á o n o A - 2 2 5 1 . 
^ m h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o . A s c e n s o r y l u z E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , s e a l q u i l a n v a « ' 
11 U E S - n o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o -.e» 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o n o s , r e * 
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n d E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 J n d 15 e. 
i t o d a l a n o c h e . C o m p o s t e l a , 6 5 . 
^ I7t>l5 12 my 
H U É T R I T Z : TTÍTAÑ C A S A D E i c d - s I n d u s t r i a , 124 Se a l q u i l a n 
habi tac iones c o n t o d a a s i s t e n c i a s ; pre-
cios m é d i c o s . Ai fc^ados a la mesa, 22 
pesos al mes. 
13411 12 may . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
G a l i a n o 117. a l tos , 
na . s é a l q u i l a u n a n 
y c o n v i s t a a | r; 
a m p l í a y c l a r a , a peí 
T e l é f o n o A-0069. 
I7ti?.t 
B a r c e l o -
mieb lada 
13 my. 
K e y , 71. Puede vers  
17107 10 m Y P C G 0 L 0 T T I 
r 
Pura 
PA R A P R I M E R O S D E J U N I O , A L QtJB compre el mobi l iar io , se cede en a l -
a u l l e r un piso a l to , a l a e n t r a d a del- j -7/-,,-> * 
vedado , compuesto de t erraza , s a l a , sa - c o n m a s d e 7 0 0 m e t r o s , p r o p i a p a r a 
S e a l q u i l a . E n M a r i a n a c , u n a c a s a 
Buen 
" D R A D O - S A L O N . C A F E Y R E S T A U R N T . 
X G r a n c a s a de h u é s p e d e s . De B u r l a 
y M a r t í n e z . H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d i s . 
C a s a de h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n h a b i - C o n ^ r a n ecufort . P a r a hombres s o H s 
. ^ . - « o m a t r i m o n i o s i n niuos. P r e c i o s e.'onft-
de $LüO en ade lante , con s c r -
h a b l t á c l ó n a m u e b l í d a , para 2 n e s o t n a r a h o m b r e t n l n v n f m i l * AO vlc,9s" <le baOo. f r í o y ca l lente . a g u a 
H a n de comer en la casa . P " 0 » ° 0 , I , ° : e ^}0. ' ol™ a * w c o r r í a n t e en todas las habitaciones , co-
10 m 
EN P R A D O , 123, E S Q i i N A , Ü A L - t a c i o n e s a m u e b l a d a s ; h a y u n a d e 1 5 mico q i ü t á 
llnn 
ver la en l a bodega de en - p l e ta , cuatro habi tac iones , cuar to de ba- u n e s t a b l e c i m i e n t o , i n d u s t r i a O c u a l - 8 , fio completo, comedor, coc ina , c u a r t o y ¿ T » i l T »» V T í w ,-"4U 
• j í ^ . , 1 servic io c r i a d o s y patio. T i e n e i n s t a l a - q u i e r t i o t r a c l a s e d e c o m e r c i o . I n f o r 
j a n U n e S , ! d o t e l é f o n o . _gas y luz e l é t r l c a . A l q u i - m ^ T r n „ A ^ c e T „ I i f 
$-">0. cada una 




E n fe, 
p l a n t a s , e n l a c a l l e 2 5 , e s q u i n a a 
. 14 m i V e d a d o : l a p l a n t a b a j a c o n j a r d i i 
fe^lWSf^^'pwEÍ s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , ! ^ ^ d i c o . " 1 
)n hermosa"8^1!3; ^ " f 1 , 0 3 ^ . P ^ c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o s d e b a ñ o , s e r -
^ V u S o r ^ r ^ l o C,nC0 ' ' A -
tri I1 t raspat io , c o c i h á 
Sí, ,:aas. b a ñ o y servic io p a r a 
* ¿i611.? I n s t a l a c i ó n de g a s y 
10 m 10 my. 
m e s , e n T r o c a d e r o , 5 5 . T e l é f o n o e í ó n 
17.'57C U my. 
"•tos. comedor eaCi ,üC5o y ^ n v i c i o s ; y l a p l a n t a a l t a , d e se i s c u a r - F N L I N E A . 
¡1 t r s t i , 
as , b a ñ o 
^ a nave en los bajos . 
A . 3 5 3 8 . 
1S190 
K N F A M I I . I A P R I V A D A S E A L Q U I I - A íAAfiA r?,rF.F a c a b a l l e r o s so lamente ina h a b i t a - V n J e , 
c6n a la ca l l e y otra in te - La„c. ^ " ^ i 1 > con b a l é r 
19 my 
^ . I ( • ' y <i, se a i i ju i 
tos , b a ñ o c o m p l e t o y t e r r a z a . i n i o r - ; p a r a n n a mSqnina 
m a n : T e l é f o n o s A - 3 9 7 4 e 1 -2610 h " . ^ altos- V c d a 
N U M E R O 11, E N T R E H , 
a l q u i l a un garage propio C L A L Q I I L A N T R E S C A > A s C O N ga-
l l a r I n f o r m a n ^ r a j e y una p e q u e ñ a , en la ca l l e T r e s par t i cu l , 
do. 
13 m y . 
10 my. 
11 my. 
R o s a s , R e p a r t o L a r r a z a b a l . 
q u i n t a de G ó m e z Mf 
media cuadra de la C 
y t r e s c u a d r a s de h 
gwne 
L a d 
S E A L Q U I U 
j ,6! '62 . , n ú m e r o . 
"tos " ^ " f cab"'er . .* . una 
r. cocin0," d a i a ' '.lahitacior 
fr^e^^n^ero^.sn 
V
' E AL<11 I I . A l N H E R M O S O Y F R E S 
( ' D A D O , S E A L Q U I L A N L O S F R J S S - co c*ale t . compuesto de dos p i a n - i n f o r m e s : C o m p o s t e l a 
^ . n f a l t o s de I ! esquina a 27, en $100 tas . ¡ a r d l n e s , por ta l , t e r r a z a s , s a l a , ga- 17301 
COs a , t 0 8 m í s adelantado ^ mes * en b í n e t e , comedor, h a l l , en l a s 2 plantas 
i rca de la 
13 m 
r i o r . c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a ; p r o p i a ¡ a r a 
quien desee e s t a r e r c a ae su of ic ina . U e -
í e r e t i c l a s . Of i c io s , 16; e n t r a d a por L a m -
p a r i l l a 
1*38) 1S my. 
H U F F A L O . Z U L U E T A , 32, E N -
y P a r q u e C e n t r a l ; h a b l -
todo serv ic io , frescas y c ó -
mo i:is, agua ca l lente , t imbres , buena co-
mida y prec ios m ó d i c o s ; ponto inmejo -
rab le . 
14014 13 my. 
ta . E n e s t a c a s a e n c e n t r a 
comodidades que deseen. E 
vador Ot i s . Prado , Só. esqi 
den. T e l é f o n o A-010a 
17341 
a, a l a c a r -
U m 
mensua le s» . 
fondo o f i a d o r ; const-j de s l a , s a l e t a y h 
, 3 habi tac iones y demfts dependencias'; de 
l a l lave en l a bodega: p a r a m á s in for - c u a r 
b a ñ o s , c o c l m p N B U E N R E T I R O , M A H I A N A O , C A -
m á q u l n a s , dos He P a r q u e y C o n c e p c i ó n , se a lqu i lan uelle ^ i e r l a . una ca 
i s a j a , t res h bi t c iones 
,S* e«iü"in4'a» bauo y d e m i a servicios.' 18 l l a v e , e n ' M » u y U n . 1 m A r o " i ^ T s o u i n a " ' » ffeur. con o s i n muebles , horas p a r a ver- intaciones median 
n&rj quina y muy f r e s c a . , mes en l a c a l l e 4 numero 185. e s q u i n a a « ^ S 5 ^ A p á i . ¿ vic ios modernos y azotea; 1¿ l l a v e en los L e a l t a d 
2 lu josos 
3 p a r a dos _ 
ados. cuar to p a n v . e l c h a u - a l tos amueblados , independientes . 3 h a -
bi tac iones ed ianas , s a l a , comedor, s e r - H O T E L " E L C R I S O L ' 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i tuado en e l 
punto m á s fresco y m á s hermoso y c é n -
tr ico de l a H a b a n a . E - s p l é n d i d a s h a b i -
i c ó n a l P a s e o del P r a -
con v e n t m i a muy ír<»s-
ra l idad . cas . B u e n o s b a ñ o s y du rhad, uz el^c-
167552 26 m y . | t r i c a , toda l a noche s e r v i c i o s cempietos 
• — : y esme-ados , e^pb'ndida comida, a gus-
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ' t 0 d ; t,os |)er,0rIres11-h,1ls-'r.!^- Pre(-io8 
f, • i e c o n ó m i c o s . Prado , U i . T e l é f o n o A-71&a. 
t o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a iT7.''; 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s - | * L T O S D E P A T B R , P O R 
i ^ t A M I ' A N A R l O , 104, A L T O S , S E A L . 
O T K L • • E S P A S A . " V I L L E ( ; A S y O b r a - ^ Qui la una h a b i t a c i ó n a hombre solo tac ion 
p ía . T e l é f o n o A-1832. E n el centro o m a t r i m o n i o ; ca-sa chico, de e s t r i c t a mo- do e I n t e r l 
eomerc'a l de l a C i u d a d . Muebles nuevos . 
H a b i t a c i o n e s s u m a m e n t e frescas . C o m i -
da e s p a ñ o l a y c r i o l l a . P r e c i o s m o d e r a -
dos. P r o p i o p a r a f a m i l i a s . 
1747S 14 m 
14 my. I m á s i n f o r m e s : F-3111. 
17324 18 m 
10, a l tos 
10 üif 17N7n 
bajos . I n f o r m e s : Z u l u e t a , 83, c u a r t o L 
1Í5020 14 my. 
A-3338 
— 20 my. 
^ e c S f 1 A G U I L A T i 
a y rfn ei"c-; F f r r e r - « > " m u -
1 a l s m á ^ a . 7 en ade-
¡ 7 1 -10 mf 
•AN, , L O S A L T O S I L T L A 
—'. enn coi.» . _ , . ^ 
h a - na V i s t a , en e s q u i n a a l a e n t r a d a de l a 
cr iados , c a l z a d a de los O f i c i a l e s en C o l u m b i a , 
l n ba,'o se vende s l n corredor y en condiciones 
o s - A T O I I I A , A M U E B E A D A , L A C ¿ - 7 terraza a l fondo, g a r a j e y cuar to de muy favorables por a u s e n t a r s e s u due-
2, n ú m e r o a entre 0 y 11. ^ m , ^ ^ m m K , y 
L U Y A N O 
S E p A S I T E R M I N A D A L A L U J O S A K E S I -
con V 7 dencia c o n s t r u i d a en e l R e p a r t o Bue -
lOmy. 
102. T e l é f o n o A.015S. C o n todas t a u r a n l . C a f e , r e p o s t e r í a y D e l a d o » . habitac iones con v l s t 
des y precios e c o n ó m i c o s , s e r . a * * * , - * p a - A . ^ . J ^ I » j . C e r t t a ! . muy frescas, bue 
v a d o - e n todas l a s h a b i t a c i o n e s r r e c I 0 » UOdlCOS. f a g O í a d e l a n t a d o s 0 n a d a m á s c é n t r i c o : ^ r e d o 
ca l iente , buena c o m i d a . B r a , ; f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a ' C i t a * mlco0s- no deJe de s e r l a s . 
tro C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
comodidade 
vic io p r i v a 
y agua ca l iente , buena 
ña H e r m a n o y V i v e r o . 
16424 27 my 
P R A D O , 1 1 3 
G r a n t a s a de H u é s p e d e s de M i g u e l 
H O T E L " R O C H E S T E U " 
_ C o n f inca y v a q u e r í a propias y s i t ú a 
Monzrt- E n e s t a c a s a de rec iente r e c o n s . do en el punto m á s c é n t r i c o de l a c l u - Tar ropa» 
t r u c c i ó n , s e a lqu i lan habi tac iones y de- da'L r r ó i l m o a l P a r q u e y los tea tros . _I39"0 
p a r t a m e n t o s con toda a s i s t e n c i a , con A c e r a de la b r i s a . E s t a s condic iones u n i -
muebles o s i n e l los E s p e c i a l i d a d p a r a das al g r a n c r é d i t o que goza e l r e s 
Z U L U E T A , 
v i s ta a l P a r q u e 
enos b a ñ o s y 
muy e c o n ó -
m i c o s , no deje de ver las . 
l ^ l ' - 1S my. 
IP N M A L U I ) , i. S E A L Q U I L A I N Ü E -. j p i r t a m e n t o . con 2 balcones a la c a -
lle y o tras habi tac iones , s e desean p e r -
sonas de sacra l idad y no se puede l a -
11 my 
O E A L Q I I L A N D O S E S P L E N D I D A S e » -
3 H l 
17etrj 
en la par te a l t a del Vedado, c a -
llp iS e s a u i n a a 24; compues ta de j a r d í n , mm^^^mm^m^^^^^^m 
- portal b a ñ o completo, g a l e r í a a l f rente J E S U S D E L M O N T E , 55» Y H E D I O , de cr 
íormn-i ^ V 3 ' ' salf*-i y 5 de l a s habitaciones , cuar to y s e r v i c i o s O a l lado de la l e c h e r í a , hay h a b i t a d o - omodidades." L a " i í a v e e n f r e n t " e ' ' n ú m e r o 
n. ^ l-n los bajos. P e - de cr iados , g a r a j e y c u a r t o para e l chauf- nes a l t a s y t a j a s , c a s a nueva y muy H; casa de l s e ñ o r Maur iz , I n f o r m a n en 
feur I n f o r m a n en l a c a s a de a l lado. f resca . , C a m p a n a r i o , 123. bajos . 
17842 20 ab. i 17781 
SU" A W>T-T, « , 1 raueoies o sin ei ius r.Bii 
i t, E L H E R M O S O C H A L E T f a m i l i a s e s t a b l e s C a s a de e s t r i c t a m o r a , t a u r a n t y café en tre todos los del Inte -
í ? „ i f , _ i ? . ? p a r t ° .Buen ^ ^ ' . r ? ' A v e n i d a Hdad y esmerado servicio . E n la m i s m a r lor que v l s l t m es ta c i u d a d , colocan es-
S 
I N R E G A L I A : S E C E D E U N A B U E -
de C o l u m b i a 
puesto 
Jiunioia. e s q u i n a a S t e i n h a r t , com- se admi ten propos ic iones por su ampl io te hotel entre los mfts favorecidos Nue- T ^ L 
o de s a l a , ocho habi tac iones , dos z a g u á n . , vas y e s p l é n d i d a s hab i tac iones con v i s - i ° -
lados, garage t r e s b a ñ o s y d e m á s 16364 28 my. | ta a l a cal le . C o m i d a s a la car ta con — — 
cal le , en casa de f a m i l i i decente, p»»»-
pia p a r a uno o dos amigos . A l u u i l e r S ' a 
I n f o r m a n : >'eptuno, 15. 
I T U T i o m 
10 my. i 1770? 15 m y . 15 m y . 
' a r i fg lo a s i t u a c i ó n . T a b l e D'Hote l $1.25. • 
C E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A U N Abono, 4.) pesos a l mes A m i s t a d , 90 y W f r v u s x ^ 1 ^ * r . . ^ 1 ¿ - ^ 
hombre de m o r a l i d a d . L u z , 09, a l tos . jí>2, e sou ina a San J o s é . T e l é f o n o A-717L O Í ^ U t í CÍ i C i V U d l u 
ISO^S 15002 
r n i 
18 m y 
/ A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o . 1 0 d e 1 9 2 í A A O L X X X I X 
V i e n e d e l a v u e l t a 
V E D ' i K ) 
SE A I . Q t I L A V N A A M P L I A H A T t l T A -1 c l ó n , in ter ior , a personas s i n n i i -
ñrvc. C a s a de fami l i a . C a l l e líl, n ú m e r o 
177, entre J e I , "bajos. Vedado. 
1S200 12 m y . 
E L O R I E N T E 
a para fami l ias . E s p l é n d i d a s ha'Jl t»- 17387 
í e s con toda a s i s t e n c i a Zulne ta . 36. j -
^ T i : i ) A D O : L I N E A , N T M K R O 11. A L T O S , 
V entre H y G , casa de respetab le 
fami l ia , se a l q u i l a n dos habi tac iones con 
todo serv ic io o s i n . p r o p i a s p a r a m a t r i -
monios o dos personas- Se toman y d a n 
r e f e r e n c i a s . 
11 my . 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a l mos y m i s gana an bnen chao-1 
ffeur Empiece a a p r e n d e r boy mismo | 
P i d a nn folleto de instraeclf in grat i s , j 
Mande tres se l los de a 2 centavos, p a r a , 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n ! 
i . / izaio '>-»0 TTnhwna. _ ' 
nina a T e n i e n t e Uey TcU-fono A-182ji 
77:a-.'íl 31 « 
S e r m o n e s T J O T E I . • • E S P A S A . " V I L L E G A S Y, 
I I O b r a p í a . T e l é f o n o A-18.%'. Se a l q u i - i 
la en los bajos un depar tamento de q n » Han dt pred icar , D . M. , « n ! • S. 
• nna h a b i t a c i ó n y nnte sa la , independ ien- ; j . CatedraA, fi« l a H a b a n a , d a r á n 
te : p r o i . i a p a r a oficina o algo a n á l o g o . ' ^ arim9r . e m e 8 t r « del afto « 2 1 
i n t ( 14 m | 
~ ~ — ~ M a y i 15. Domingo f** P e n t e c o s t í s » 
^ [ E A L t t l l l . A N E S P L E N D I D A S Y f r e s - ü . i . s'-f-or M a g i s t r a l 
cas habi tac iones , p a r a uno o dos c a - . Mayo i'J v í s p e r a de la Matrona; M. 1 
ba l l eros . M a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é f o n o y Maes treescue la . 
da la noche. P r e c i o s m ó d i c o s . A g u a j M a y o ^ü, h u e s t r a Sef iora de l a C a r i d a d 
cate , ^tj, a l tos . ¡ M .1 . s e ñ o r A r c e d i a n o . 
12 m I Mayo 22. L a S a n t í s i m a T r i n i d a d 
s e ñ o r P e n i t e n c i a r l o . 
C b r l s t l 
K E S T A Ü R A N T S 
Y F O N D A S 
SE S I K V E N C O M I D A S A D O M I C I L I O y se admi ten abonados a l a mesa. 
G a l í a n o . 134, a l tos . 
17934 -1 m _ 
SI V I E N E A N E W Y O R K , V I S I T E E L r e s t a u r a n t ••Sevil la." en el 31 W e s t . 
165 St. P r e g u n t e por P e r e i r a y G a r c , 
13961 11 J1 
-—• . i . 
T J R A D O , 87, A L T O S , S E A L Q U I L A u n a M a y o 26, S S m u m . C o r p u s 
JL h a b i t a c i ó n in ter ior , en $32. : M l . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
non 10 m 1. «e-
K l B U X X O D E L A X A J U -
N Á U « n c i M n t n i u s t e d <m 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de tal 
K e p ú b l l c * . 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U W O N T 
C U T E r á p i d a 
y 
d e C a t a u r o * 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s m 
c a r a s 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
derlo e n $220. Ci»;o M < a . P r r d o , 97. 
1 a 6. 
18250 12 m y 
C A S A I G L E S I A S 
F u n d a d a e n e l a ñ o 1204. M ú s i c a e I n s -
t r u m e n t o s p a r a banda y orques tas . E s ^ 
<?e, Declalidnd en y io l ines . g u i t a r r a s y l a ú d C E y E N D E Ü N A P I A N O L A . „ 
v m a n d o l i n a s : y c u e r d a s las mejores ^ ^ a s e m a r c a ; g a r a n t i z ó - * » N o » . , , 
- va , c o n cabinete y 65 rollos- *8 ^ 
derado. I n f o r m a n : Economi8degPr*Cl0 ^o-
fae l , 4, S a z e r a c . ca fé . i w . . ! ^ Ha 
dos de l a t a r d ¿ . 1>espuéa ^ T~ 
17330 
del Mundo, y 
ses Se p i r r e n los pedidos a l In ter ior . 
P r e c i o s e spec ia l e s p a r a c o m e r c i a n t e s y 
nrofesorndo. Composte la . 48, e n t r e O b l s -
{x> v O b r a p í a . T e l é f o n o IÍJ.3SS. 
1M07 20 m y 
P A R A L A S D A M A S 
! 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I - J i o m ^ A S ^ 
M I E N T O V A R E L A ! 
i t ± de l l e g a r de 
r a a r r e g l a r toda 
l í o s de p le les . los 
P I E Ü E S , Q U E A C A B A ^ L A S D A M A S I - - ' 
E u r o p a y se ofrece pa- " ^ U * M * 3 , L i m p i o y a r r e » U 
clase de a b r i g o s y cue- c o c i n a c c a l e n t a d o r d e r a í * A t r f o r m  a la ú l t i m a 
E n su cocina de g a s y c a l e n t a d o r v moda y t a m b i é n s e c u r t e n toda c la se de za- 7 r e f u l a i T Z O e l f l u i d o : t t t r * ^ ' 
a h o r r a r á n dinero y t iempo y e s t a r á n pie les p a r a s e ü o ^ a y se confecc ionan por ¿e t^lUi d e l a * C a ñ e r í a i v f f ^ t t 
c . ^ u , ; ^ » . « y t0<l0 lo on* 
M a y o 29. J u b i l e o C i r c u l a r ; M . 
' Cor Arcedtaitw. 
t^'L A l . Q l i I i A N I J E P A K T A M E N T O S Y J u n i o VJ. Doruins.o 111 ( D e M l n a r r a j 
O l iai i i t , i l í o n e s , a prec ios de v e r d a d e r a M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . «-r-i-vT-rr^y^. 
s i t u a c i ó n , edif icio C e n t r a l P<ilace, s i - J u n i o 29. F e s t l v i á a d de San Pedro y , ' T \ W r K I A l r \ I í I***! 
R u a d o en la ca lzada de M á x i m o Cíómez, ! San P a b l o : M, L seflor S. Sá ix de l * 0 A A i ^ r V r O T i ^ A 
n ú m e r o 2:ÍS. c a s i esquina a los C u a t r o , M 9 r » : _ „ . „ m\ D l i i i \ l U A 
C a m i n o s . IXJS t r a n v í a s de todos los H a b a n a . 30 de Dic i embre de 1920. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de s e r m o n e s que • a n t o s de l a c iudad p a s a n por e l f ren , v i s t  l  i s t r i c i ó   s er e s  
t e . C a s a de cuatro i isos, acabada de •'•'os presenta Nuestro V e n e r a b l e C a b i l -
c o n s t r u i r : t iene ascensor , agua en a b u n - á 0 - venimos en a p r o b a r l a y la a p r o b a - I^N $650 V E N D O ÜH A U T O P I A N O nue-J vo, acabado de r e c i b i r , me c o s t ó mi l a t n c i a ; t a m b i é n a l a u i l a m o s " l o s t re s i ú - n}0*- concediendo 50 d í a s de i n d u c e n - M¿jn* J ^ ^ . ^ ^ ^ ^ T ^ n ^ l S v ' ^ I V I I I D A H F P A D D C D A C W r> 
p ^ ^ f r o r - r s . ' w c s 1 ^ / r - ' ^ - j í s ^ ^ . r a ^ " ^ * " ha> e n i - v l V D A . D E C A R R E R A S y c » . 
a l v i n a p a l a ü i . i 
D I A N O S Y A P T O P I A N O S A F I A - O S . 
1 Huberto do B lanck . U t i r a . ?4 H a 
b a ñ a . T e l é f o n o M.0:i75 M ' C ^ ¿ ? é r £ 
ro f o n ó g r a f o s y discos. * c u c , i 1 ^ 
- i : 4 ! ^ 21 my. 
P 1 ^ 0 ' , 8 1 2 \ E N D E , A L E M A N , N U E V O . 
X otro franci-s. de e s tud io ; por a a s e n - ; 
tarse la f a m i l i a ; y todos l o ^ muebles,1 
modernos. S a n Miguel , nflmero 145 
11111 12 m 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
contentas . L l a m e n a l T e l é f o n o F.5262 o completo. I n f o r m a n : C a l z a d a del C e r r a . , . 
al M_t80l y V á r e l a l es atenderft en<e- 5.^: o l l a m e a l T e l é f o n o 1-1074. ' s e r e l a c i o n e a SUS a p a r a t o s A* ^ 
guida. V á r e l a r e g u l a e l consumo de gas 17113 l 3 F r a n c i s c o F e m á n í l * ^ T l ' í . ' " N . 
por s u m é t o d o espec ia l , ú n i c o en lix H a - ~ r ™ ° ^ r : 0 ^ e n i a n d e z . T e l é f . I - l O f i i 
b a ñ a . V á r e l a t iene todas l a s p iezas de " D A R A L A S D A M A S : P A R A L I M P I A ! . ' | « W I í y » * . 
repuas to que usted n e c e s l f . V á r e l a t l e - JL ves t idos de s e ñ o r a , de todas c l a s e s 
ne p e r s o n a l entendido en todos los t r a - y c o r t i n a s , 
bajos. V á r e l a hace toda c l a s t de I n s - vo, el t a l l e r 
l a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s y no te, 2ó. T e l é f o n o 
c o b r a c a r o 
el ú n i c o 
c l i e n t e s y 
11c G , n ú m e r o 1, V e d a d o ; o Vi l ' l ega» , 43, 
~ i H a b a n a 
, e s t r é s y d e j a r como nue- P a r a e l 2 0 d e M a v o Pn*Z T ' 
er I t e i n a V i c t o r i a . M o n s e r r a - . , „ " ^ J » ' r u a r a lnni l . 
fono A-o i io . r n i c a c a s a en l a m a n t o n e s d e M a n i l a , m a n t i l l a * . » - • 
o No olvid'en que V á r e l a es Ha'bana que se dedica en l i m p i e z a a •(ias p i e i r o t s . n t a n a < ^k* P*1»*-
m e c á n i c o que complace a FUS seco. . * r . 6 > ' « n « , Cmnos y t o J . 
g a r a n t i z a s u s t rabajos . C a , isofió 22 m c l a s e d e d i s f r a c e s . A g u i l a 9 3 
P R O D U C T O S D E L D R . M O N O , l ^ A 0 y s™ M i g u e l . ' 
D E P A R I S P U S A D O S 
Se hacen de todos anchos. Se hace do 
b lad i l lo de ojo y f e s t ó n de ve inte for 
m a s . Se f o r r a n botones. J e s ú s del Mon-
17898 
2 i m 
pedes, o f ic inas o v i v i e n d a s ; todas l a s „ 
habitac iones t ienen t imbre , t e l é f o n o 5'I E . R . 
a lumbrado . I n f o r m a n en e l mismo edi f i -
cio, en el p r i m e r p ino . P o r mandato de S . E . K 
C 7̂0s> 15d 5. 1 D E Z , Arced iano . Secretarlo , 
iJO d e c r e t ó y firmo 
1- t.1» O B I S P O . 
D R . M E U -
A G U A 
te ' i s4m Se r e m i t e n trabaJ08 a l InQej lor - ; P O L V O 
D O B L A D I L L O D E ~ Ó J 0 ' ! ^ f 0 ^ ^ io my. P r a d o . 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 O E V E N D E L'N A I T O P I A N O M A R C A • • — — 1 s!ñ j'a^e en e l acto. Se f o r r a n botones, i 
O W i l t o n . en muy buen uso. I n f o r m a n TT'N 5900, V E N D O L7í A U T O P l A ^ n ^ # 5 ? . ^ Jnls:H}os cie t o d o á los anchos . M A R J F T A C n a r a l a s m a -
en L u z . 10, e squ iha a H a b a n a . - ü » e l é c t r i c o , acobado d i . l ^ a r me eos- ^ e;to,n .de -Veinte L o a t r a b a j o s V P a i a l a s m a 
ITOCC' 10 my. U $1.000. L o s B a n c o s r /e i ' f l g á n a MO*™ ^ H O s ) 
r; • o j n ! F L O R D E R O S A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
M O N O ; Q U I T A B A R R O S ' 
M O N O i ^ l V o l c ^ a % e o r c r p r e t o M t e r t n a ^ 
M O N O E0rlmeras ap l l cac lonea de usario V ? 1 
1V1U1MU para el campo lo mando por & 
nyfrvMn st sn bot icar io o sedero no lo MÍr40' 
M O N O P .da lo en su d e p ó s i t o ; P e l u o n ^ ?nea-
M O N O j S A S D E U C A R A ^ 
M O N O l 
F E S T O N D E V E I N T E F O R M A S ! D E P I L A T O R I O 
Se hace doblad i l lo de ojo. Se f o r r a n bo - ' I r f U C n c A I M F N H R A 
tones y se h a c e n p l i sados de todos an-1 l - l : ' ^ r u : ' u^t rtL.iVHLlML'IVA 
R e c o m e n d a m o s a l a s 
d a m a s e s t o s p r o d u c t o s 
Mis t er io se U a m a e s t a loclOa u t « * . 
. j ente . que con t a n t a rapidez l e s T u U ü 
M O N O 109 Por03 y les <lult* la grasa , T a u r ? m w n w i A 1 campC lo mando p0r | 3 4o*ai i " 
M 0 N 0 I T I E N E su 0 0 t l c a r l 0 o sedero ntrta"0 J? 
chos. J e s ú s del Monte. 4(10. E n t r e C o n 
c e p c i ó n y S a n F r a n c i s c o . 
18136 c j n 
C O L E G I O S A N E L O Y A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
P R I M E R A S R f J U N D A B N P K ^ ' * 
NO T I E N E V A C A C I O N E S 'EN E . 
V E l i A N O 
E s t o ant iguo y acredi tado v\>.. 
que por SU.N a u l a s han pasado niumi. 
\ C A D E M I A S E S P E C I A L E S D E I N - ! 
g l é s , una en L a m p a r i l l a , 50, al'/>.s, ] P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P A P E L P A R A P L I S A R 
T e n e m o s b o b i n a s d e p a p e l d e c h i - i 
n a , p a r a t o d a c l a s e d e p l i s a d o s , d e 
' M A I S O N P I P E A U " 
Did lo ~~ 
su d e p ó s i t o - P e l u q u e r í a de SefionuL £ 
J u a n M a r t í n e z . Nep';uno, 8 L 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y m a n c h a s de la cara . MlgteHo — 
l lama e s t a lociOn a s t r i ñ i e n t e d« 
ra, es i n f a ü ' J l e . y con rapidez q a i t i iZ" 
<as. manchas y paflo de so cara, ^ntlí 
produc idas por lo que sean, todas d í i 
aparecen aunque sean de muchos aftoM 
y u j t e d las c r e a Incurables . Use un nc! 
if . C o n f e c c i ó n , ^ Sombreros , P i n t u r a s , c n t i e A g u a c a t e y V i l l e g a s y l a o t r a en Por un experto Contador se dan c l a s e s ! A A 1 0 n i i i i K TC T I A C O C O rn0 y ver& ns ted la real idad. Vale trZl 
ea y Bordados . D i r e c t o r a : M a r í a L u z ; 17. a l tos . H a b a n a . D i r e c t o r : C . F . n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a J ó v e - ! x á Y ü p u l g a d a s 0 6 a n c h o a i ' ^ p u i n O , 1 0 . , l e í . tx-üüoV pesos, p a r a el • 
>; a C a s t i l l o , con m e d a l l a de oro y M a n z a n i l l a . I nes a s p i r a n t e s a tenedor de l ibres . E n - O A . i M . n . I _ | C 3C8C 
17715 20 m r e d e n d a ] que me a u t q r i z a a p r e p a -
u iumnas ¡ a r a e l profesorado cun op- ' _ . . 
que hoy son leg i s ladore . de r e n u u . b . . : . ̂  ^ ¿ Í S f a ^ d S S . ^ ^ F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
m^dlco i . ingenieros ; aluogados. comer- ¡ a i to s 
c iantes . a l to s empleados de B a n c o , etc.. is^Vs 04 m 
ofrece u los pHtiic^ de fami l ia la »«-1 ' " - , 
gurida.'. de una »<'.lida i n s t r u c c i ó n para r v r r n T A r e n r r » ! A i 
el ingreso en los inst i tutos y U n i v e r - I U r t K l A L o i L L l A L 
s i d a n y una perfecta p r e p a r a c i ó n p a r a l 
la lucha r,or la vida. E s t á s i tuado en T K N E D U U I A D E L I B R O S 
la esp lendida Quin ta San Jose. de B e l l a | p a r a extender n u e s t r a E N S E Ñ A N Z A , en-
S l d e s p u ó s de t r e s meses de c l a s e s u s -
ted y a no h a b l a y escr ibe f r a n c é s , l lame 
los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R 
P A R I S - S C H O O L 
s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a 09 a l -
tos. 
14 my 
Vis ta , que ocupa la manzana compren-
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente da ciasen en c a s a 
y a domici l io . p r i n c i p i a n t e s y d i s c í -
pulos avanzados. M é t o d o senci l lo , espe-
d a l i d a d en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n ,• 
l a p r o n u n c i a c i ó n correc tamente . D i r i -
g i r se a M i s s S u r n e r . S a n N i c o l á s , ' d . 
S a n J o s é . T e l é f o n o 
13 m 
bora. ' l abar ia 
1S210 
eu'fono 1-180-1. 
24 m y 
a r i a R i t m a n , t a q u i g r a -
m e c a n o g r a f í a , t e n e d n i 
p e r i t a j e m e r c a n n i , o r t o - ' 
g r a f í a p r á c t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o l 
jase ai . ñ o r v. T a m a y o . A p a r t a d o 353. ¡ « Z a - t n s e n a n z a y p r e p a r a p a - r e f o r m e s u | e t e n de A 
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e - . u ' , - . . , 
l o m 1 , ^ . , J d e m i a s m a s a n t i g u a s y ac fed . ' tadas d e 
m a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e spe- • D „ ^ / , k i . - - , „ _ i V- , o t u » 
_ . . i O K Ñ O K I T A A M H K I C A N A , C O N P K A C - : i J J - i i • l a K e p u D l i C a , e n l a t s c u e i a r o l i t e c -
^ í l l J - ^ l ^ ^ T ' S t i j a Vn o n s t . ñ a n z a : / . c . c ' . a l g u n a s . , iS - c i a l de d i e z a h i m n a s p a r a e l i n g r e s o n ¡ c a N a c i o I | a K S a n M i , 4 4 ^ 
^ s e ? p K ^ a f ^ e r ¿ e m i i ? r f b £ f n . , a 1 A * M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 T e l é f o n o A . 7 3 6 7 # H a b a n a . 
' |Daj0S . j 167S3 31 my. 
A C A D E M I A C A S T R O 
H A B A N A . 
broa, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
h a y c lases espec ia les p a r a dependientes 
del comercio por la noche, cobrando c u o - . , 
t a s muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o ' M l ^ s J 5 i r k m i m - ^-'lsta tle C o r r e o s 
L . y C a s t r o . L u z , IM, a l tos . 
17CO.: 31 m y. ! 
ISOOl 10 my. C 750 U ind 10 o 
¡ ¿ I N G L E S ! ! 
I N S T I T U T R I Z S ^ c f o S f T S ^ L S ¿ S . ; A c a d e m i a d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n | 
I c l a s e s c o l e c t i v a s y p a r t i c u l a r e s de l a s c £ . 
I _ a s i g n a t u r a s d e B a c h i l l e r a t o , D e r e c h o ; t56 o * r e c e u n a b u e n a i n g l e s a , m u y 
B A I L E S N U E V O S I y 86 p r e p a r a n a l u m n o s p a r a i n g r e s o en i n s t r u i d a y e d u c a d a , q u e h a t r a 
3 0 c e n t a v o s l a l i b r a . P a u l a , 3*5. 
T e l é f o n o M - 2 9 4 6 . 
> _ J J J _ _ _ _ _ _ ^ 11 my. | 
! 
C a s a d e M o d a s 
L A N O N P L U S U L T R A 
S a l u d , 2 , e n t r e G a l i a n o y R a -
y o . G r a n l i q u i d a c i ó n e n s o m -
b r e r o s p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i -
t a s y n i ñ a s . U l t i m o s m o d e l o s 
d e P a r í s . T o d o s a d o r n a d o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 a $ 1 0 . S o n p r e -
c i o s d e r e g a l o . 
ind 4 m | 
campo $6.40, P ída lo mn 
l a s b o t i c a » y s e d e r í a s , o en sn d « n ¿ 
Hito: P e l u q u e r í a de J u a n Martlne*. í i t£ 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
17025 10 Li 
li<0-.'7 10 m 
I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C T I C O . 
M K T O D ü D Í K K C T O ( E L D E L A R E -
P O R M A ) , E L S I S T E M A M A S E F I C A Z 
y M O D E R N O , P R O F E S O R A I N G L E S A Prof. w i i i i a m s . autor del S a x o - j a z z , o í - l a A c a d e m i a M i l i t a r d e l a R e p ú b l i c a , b a i a d o c o n b u e n a s f a m i l i a s d e 
tuna e x p r e s a n de! F o x : el D a n z o - F o x , | N e p t n 0 ) altos> A . 6 8 5 0 < 
C u b a , t i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
x ~ B ^ r i c i a s , d e s e a n i ñ a s m a y o r e s . S e 
11 my. 
G R A D U A D A E N L O N D R E S 
I p a r a los que detes ten d a n z ó n ; e l 
H A S T A L O S N I Ñ O S A P R E N D E N E L M i l i t a r , nuevo ene s tep cubano; e l V a l s e 
I N G L E S S U B C O N S C I E N T E M E N T E , P O R P a n - t a sy, el Class ic-^Tango, un P a s o 
E S T E M E T O D O ; NO S E R E Q U I E R E E S - doble es 
F U E U Z O E S P E C I A L A L G U N O . . uindern 
I les de l a ,Í . 1 .' ' 1.5 ' . • i •̂ - i - . , , . , , 
S E E N S E Ñ A L A G R A M A T I C A 1 N D U C - ! v a d a s y co lec t ivas en los sa lones del f" S ^ í J ^ n l ! ^ ! a P r e c ' o s sumamen- r a y ¿ g j c a s e d u r a n t e e l d í a V 
T I V A M E N T E . E L D I S C I P U L O O Y E , R E - C o n s e r v a t o r i o " S i c a r á Ó . " A-7!)7(5, de 8 l ^ « hm""̂ 0,% K e r T ^ ^ P11™*™' de- - - u u i d t i i c C l u i a > 
P I T E Y S E E J E R C I T A D E S D E E L a 10 1|2 p. m.. e s t r i c tamente . A p a r t a d o ; ^ í í ^ Te lc fono A-o091. 
P R I N C I P I O E N L A C O N V E R S A C I O N 10:j;5. D e a iílO por 18 lecciones . A s í s - 1 14 m 
e ^ n t r i c o T o a ^ ^ ^ C O N B A s ; ^ c a o u u u a y o r e s . Ol 
f a V á a 6 ^ S S S P t ó S i : ^ ^ ^ l o ^ ^ f n e ^ ^ o ^ e c e o t r a q u e d e s e a d o r m i r f u e 
I N G L E S A 
P R E C I O S R E D U C I D I S I M O S . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
S A N N I C O L A S . N U M E R O , 33, B A J O S 
T E L E F O N O M - l ü a « . 
1S005 17 my. 
G R A T I S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
ta a su p r i m e r ensayo g r a t i s . I n s t r t i c -
toras nmer icunas . 
1,,0'(> -7 m I Maquinas SInger. A g e n t e : « o d r l g n e a 
A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar grat i s , com-
I n t r l é s F r a n r é s A l e m á n Pf l 3 mp^PS1 p r á n d o m e a! í í , ,na m á q . i í n » nueva, s i n i n g i e i , i r c i m . e s , rtienwn e n J m e s e s ! a i lII ,entar eI p r e c l 0 a l COntado o a 
M é t o d o fác i l y seguro. E n t i e n d a y b a - . plazos. C o m p r o l a s usadas. l as arreg lo , 
ble deade su p r i m e r a l e c c i ó n . $12 curso | a lqui lo y cambio por las nuevas. A v i -
completo. Mr. a n d M i s s B e r n e r . V e d a - , senmo por el T e l í f o n 
do. C a l l e T e r c e r a , l ú m e i o S u , e n t r e 2 
y 4. 
141SÍ» • 12 m y 
c u i d a d e l o s n i ñ o s , b u e n a s r e f e r e n 
c i a s . B e e r s y C o m p a n y . 0 ' R e i l l y . 
9 y m e d i o . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
4d-6 C 3756 
P a r a l a p r o p a g a c i ó n de n u e s t r o s S I S -
T E M A S de E N S E Ñ A N Z A por C O R R E S -
P O N D E N C I A enviamos l a s lecc iones 1 y 
2 de M E C A N O G R A F I A A L T A C T O o la 
p r i m e r a y segunda de T A Q U I G R A F I A 
" P I T M A N " a l e n v í o de cinco se l los r o -
j o s p a r a el franqueo. M é t o d o completo 
de m e c a n o g r a f í a , $1.25. T e o r í a de tene-
d u r í a de l ibros , Sl.GQ. Juego de l ibros etc. L e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s y co lec t ivas 
. , _„ „ , en l a A c a d e m i a o a domici l io a s e ñ o -
de t e n e d u r í a do l ibros , $¿.00. P a r a los re3 y s e ü o r i t a s . M o n s e r r a t e , 127, aios. 
c u r s o s de T E N E D U R I A D E L I B R O S , F r e n t e a l P a r q u e S a n t o s y A r t i g a s . 
C A L C U L O S M E R C A N T I L E S , T A Q U I G R A -
A L G E B R A 
. A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a . T r i g o -
o M-19ÍM. A n g e l e s ' n(u,ínetría- f ' " ' c a . Q u í m i c a , C l a s e s I n d l -
n ú m e r o 11, e squ ina a E s t r e l l a J o y e r í a 
el D iamante . Si me ordena tré yo a su 
casa . 
12410 r?o ab. 
viduales, c l a s e s co lect ivas , con pocos 
a lumnos profesc i A l v a r e z , In ic iador 
de l a 
dnado. E n s e ñ a n z a 
R e i n a , 78. 
17612 10 m 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Dos maes tras y cinoo i n s t r u c t o r a s . F o x - A c a d e m i a d e U l g l é s " R O B E R T S " 
T r o t , One Step, V a l s , Scbott i s , T a n g o , . . . * . 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 3 D E M A Y O , 
E N S E N A H 2 A C O N S U L T I V A 
E s t ú d l e s e usted los t emas r á c u e s . Ten-
y para e l bac l i i l l erato . C lases p a r - ^ ? 0 „ ^ c?ÍI8UJtarT'fl los d i f í c i l e s . 7 me-
ri tente profesor i rra - dla"te , la E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , dotnl-
rVmda S e ñ o r Abieldes " f * el PROKraaía o " c i a l , s in interru-n-
rapiua . aeuor A i c l d e s , plr sna OCUpaciunes. M o n s e r r a t e . 137. 
P O C O S E O C U P A D E S U P E R S O N A ] 
todo el que d e j a que l a s p i c a r a s ca-1 
ñ a s lo b a g a n parecer v ie jo a n t e s <ie s u a ^ 
tiempo. P a r a c o m b a t i r l a vejez p r e m a - p o n i é n d o l o sedoso. Use un pomo. V a u 
t u r a , lo mejor es h a c e r uso de la T I N - u.n Peso Mandar lo a l Inter ior fL20i Bo-
T U R A M A R G O T . E s t a no t iene r i v a l . No ^ ^ e p t u n o , a 8 ¿ 0 P ^ n ^ u e r l i •0 ^ 
mancha l a ropa , n i e n s u c i a l a piel . No c c ñ ñ v r n c r^ri—Tfxn á— • 
d e l a t a a quien la usa. Devuelve e l v e r - o t L R L T O S D E L T O C A D O R 
dadero co lor n a t u r a l . L a m a g n í f i c a T I N - F o r m u l a r i o p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a por 
T U R A M A R G O T se vende en s u D e p 6 s i - correspondenc ia , de s e n c i l l a s preparaclo-
to acreditarla . " P F i I O I ' F R I A P A R I . nes P f r : l ,el f1"1-13 y e l cabello, do uso to, a c r e d i t a d a i t i . L t i t t R i A P A R Í - ] )ara la¡:! damas , a l a l cance de toda íor-
S I E K , " s a l u d , 47, f rente a l a I g l e s i a de tuna . 
l a C a r i d a d y en todas l a s buenas pelu-J M O S Q U I T O S 
q u e r í a s , p e r f u m e r í a s , etc. ] D e s t i e r r e e s t a m o l e s t í s i m a plaga de n 
E n la « ' P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " h a y hogar con m i e n s e ñ a n z a por correspon-
eompleto sur t ido do postiaos. I ' rec ios dencia, de p r e p a r a c i ó n de past i l las o 
, . j l iquido de a g r a d a b i l í s i m o aroma. 
J A B O N L a m e j o r p e l u q u e r í a p a r a los n i ñ o s . 
C 34!»5 31d-lo. 
J > R I 
1 14310 
F I A P I T M A N , p idan fol letos enviando 
se l los p a r a e l franqueo. I n f o r m e s : n i se -
ñ o r T A M A Y O , E d i f i c i o M a n z a n a de G ó -
mez. Depar tamento , 217, 
1S077 10 m 
17251 10 m y . 
I ^ N S E S A N Z A C O M P L E T A D E S O M -
l^reros en e s p a r l r l s i n horma y a i a m 
C l a s e s noc turnas , 7 pesos C y . a l m e a 
C / a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c á 
13 m y 
A C A D E M I A M O R A L E S 
S a n R a f a e l , 2 5 9 , m o d e r n o 
D i r e c t o r a : C a r l o t a M o r a l e s . C l a s e s de 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde l a 3 
deraia y ' a d o m l c i i l o . ' Á D e s e a usted'apVen- j ÚE l a tarde h a s t a l a s 10 de l a noche . I 
der pronto y bien e l id ioma i n e l ó s ? : M e c a n ó g r a f o s en un mes e n s e ñ á n d o l e s 
Compre usted el M E T O D O N O V I J I M O • i* t i . . „ ^ „ ^ A . E T ^ ^ V i I 
K O B E R T S . reconocido u m v e r s a l m e n t e ! todos los s,Htenia3 de m á q a l n i s y toda I 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
e n t o d a s c l a s e s y e s t i l o s . V e n d e -
m o s e s t e r i l l a s d e c r i n , c r i s t a l y d e 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 3705 27d-3 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e y cos tura . Se g a r a n t i z a l a e n s e - i • , , • 
fianza has ta obtener c i t í t u l o . C l a s e s INo p i e r d a u s t e d s u t i e m p o ; a p r e n d a 
a domici l io y en horas especia les . R a í 
na , 5. entresue lo . T e l é f o n o M-340L 
c i ó n . pas ta $1.50. 
i v r . i S Jn 
i n g l é s . U s t e d l o n e c e s i t a p a r a e l de s - G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S PU P I L O S D E S D E 14 P E S O S ! COI/E» gios G . G. de A v e l l n n e d a , l a y 2a. ¡ e n s e ñ a n z a ; no d a r ü v a c a c i o n e s durante 
'fttttrti 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 Ü C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a eo C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o de 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s de pe los q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
¡ b le p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s in d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a todos ios d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s . 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n que 
el m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a -
rís; e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a * 
sa es e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a -
d o r u s e los p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O . N l ^ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; e s e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s f»n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l ones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 C C E N T A V O S 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a por correspondencia. 
E n 24 L o r a s c s i n n i n g u n a maquinaria, 
e s t á l i s to pn- su uso. L a Industr ia por 
excelencia de p o r v e n i r que usted deh» 
aprender . I n f o r m e s : A p a r t a d o Correo, 
1584. .1. D . G a r c í a . 
17513 19 m 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que c o r t a y r i z a «1 pelo a 1»» 
nifios con m i s esmero y trato carlfioao, 
es l a d « 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l legada de Parfa^ 
H a c e la D e c o l o r a c i ó n v tinte «ta le* 
rabe l loe coa prodnetoa vevetalee f l f 
tualuionte inofens ivos y permanente*, con 
e a r a n t l a del ouen resu l tad" . 
Has pelucas j p o s t l t c i , con fayaf na* 
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n francesa sos 
incomparab le s . 
X-e ln»doa a r t í s t i c o s de todo* estilo* 
p a r a casamientos , t ea tros , " s o l r é e s 
ba l s p o u d r é a " . 
E x p e r t a s manueures . Arregle» da 
ojos y ce jas . Scbamoolnga. 
C u i d a d o s del cuero cabelludo y U * * 
pieza del cnt le por medio de fomif»* 
• jaV' 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
M a n z a n a de G ó m e z , ."WS-A. T e l é f o n o 
>I-4(;22. E n s e ñ a n z a del i n g l é s v c a s t e l l a -
no por e l m é t o d o directo, y f o n é t i c a m e n - . . 
te ios dos i p a r a l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a . C o l e g i o e l r o r -
apriMider a habhir un id ioma en corto • •» - n « o f _ i» TV I ' r _ 
Uemoo. T a q u i g r a f í a c a s t e l l a n a s i s t ema j v e l u r - ^ a U e * * » e n t r e ^ y l e l e f O -
C r u z . T a q u i g r a f í a ing lesa . M e c a n o g r a f í a . n o p . 4 p 2 3 . C l a s e s a d o m i c i l i o . 
lonTS y masajes e s t b é t l q n e r manuales
y v ib-ator ios , con los cuales . Madama 
F l m a ^ i e e*. l a hermn<;iira Af la I obtiene m a r a v i l l o s o s reanltadoa 
n.i m a s a j e es í a n e r m o s u r a a e l a O N D U L A C I Ó N P B B M A S E N T Í 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r 'as a r r u - ¡ E s t a caca g a r a n t i z a la onduincMa 
i , 1 1 L ' • ' M a r c e l , " Oüasta de 2 pulgadas ingle* 
g a s . b a i r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y gas de aneno) . con su a p a r a t o francés, 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í - | ú l t i m ü m'Jdel0 perfeccionado, 
tu lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
e n l a p r e p a r a c i ó n d e 
C o n t a b i l i d a d , Uanca , etc- Se hacen t r a -
ducfionca y 
1G85»> 
se toma dictado. 
: i ra 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T , , 
l u f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
15CS0 23 my 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
S a n N i c o l á s , 35. bajos . T e l . M-1036. 
E s , en toda C u b a , l a que mejor y m á s , t e m o s y medio I n t e r n o s p a r a ' n i ñ o s riel 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
I n d u s t r i a . 1 1 9 . T E L E F O N O A - 7 0 3 4 . 
s a l ó n m á s a m p l i o , c l a r o y c i e g a n - . 
d o n d e se c o n f e c c i o n a p o r los ú l - | t a s y m e j o r e s m o d e l o s , ^or ser las rae-
iimnos ."'e auiNos s e s o s ^««..w» ^"a»^íi . i_v>oLD y i -us iu ia , u ic . . - . , , . • J i i. i t 
6 profesores y ÍO aux i - " n o R r a f í a , t a q u i g r a f í a Q u i r o g a . L J e - , t i m o s m o d e l o s y a c a p r i c h o los p e í - Jores i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e t o r 
5Cnho0cUdee ^ ^ t ^ 1 ' " ^ ^ 00 I-1G16 25 my. \ n a d o s , p e l u c a s y p o s t i z o s . S e a p l i c a b a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i e n d o l a r . ! 
' h i n s u s t i t u i b l e " T I N T U R A P I L A R , , i a l a m o d a í ^ c o m p r e e n n i n g u n a 
p e c i a l i d a d 
! * d ir ig idos por lo 
a l u m n o s p a r a l l a r e s De las och 
las ó i e z de la 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a n a r a 
t ^ u K ^ a P ' S I S Í T O S : ! " A C A D E M I A V E S P U C I O " | , se v e n d e a l p o r m e n o r y e n g r a n . ¡ P a r t e s m a n t e s v e r los m o d e l o , y p r e -
S j e ' ^ ^ n t i r ^ ' S a r d e s c a n t i d a d e s . S e o f r e c e n l o s s e r v í - ¡ e o s d e e s t a c a s a M a n d o p e d i d o s d e 
q u i n a s de ca lcu lar . L'sted puede eleffir Jo m e c á n i c o Prec io s ba j í s - imos . é e c o l ó , r i n s rlp r x n f f l a s m a n i c u r p , - «se l a v a ' ^ d o e l c a m p o . M a n d e n Sello p a r a l a 
la bora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven- ca gra tu i tamente a sqs a l u m n o s a f i n , , , " P " 1 3 3 m a m c u r e s . se ,av .a . ^ 
ti lado Prec io s ba j l s imos . P i d a nues tro de curso. D i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e i U - l a c a b e z a ; se p e l a n n i ñ o s y se n - ; < -0" lcs ldClon-
K c a K a S J S S S T A í S & * % J r & nia1n¿24Conc0rdl3> ^ ce m r l 2 a n y se v e n d e n a r t í c u l o s d e p e r f u - | " M i s t e r i o " p a r a é í f b r i l l o 
n a c i ó . 12, a l tos , e n t r e T e j a d i l l o y E m 
pedrado. T o l é f o n o M-2766 Aceptarnos in 
V I L L E G A S . S 4 . 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
m e r í a , p e i n e t a s y a d o r n o s p a r a l a I a u ñ a s de m e j o r c a l i d a d y m á s 
t o t U C L A r K A C l l t A c a b e z a . d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
pronto e n s e ñ a la c a r r e r a de C o m e r c i o ' campo. A u t o r i z a m o s a los p a d r e s de fa-1 de canto y ar te mudo. A r t e del g e s í o Jr i r \ c * c r P D T T r í C r\V D C I ! 177 A nc" i O I U T A P n D n n F T T I I A«; AA r T C 
completa, pero e spec ia lmente la T a q u i - i m i l i a que c o n c u r r a n a las c lases . N u « - ; m í m i c a , ap l i cado a l a pnnta l ln R e s u f - L U o o l l L , t \ l l l U O Ut* D L L J _ C . ¿ . A Uc, \ v ¿ u n r t i \ WI\V¿VJC-i I L U / A O . O U V ^ l o . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o . " 15 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n peso y d o s : t a m b i é n te-
ñ i m o s o la a p l i c a m o s en los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s de e s ta c a s a . T a m 
b i e n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a 
t e s g e n e r a l e s . A P A R T A D O . 1 9 1 5 . o " • J ? - , ™ ! ! ^ " ! ^ 
p o r c l T E L E F O N O A - 8 7 3 3 . H a b a n a . P E ^ Q U E R I A D E J M A R T I N E Z 
c 3003 ind 12 ab N E P T U N 0 . 8 1 . T e L A - 5 0 3 9 . 
re lcfono A-OS10 Berratc 
171)23 torio P e y r e l l a d e . Jsuevo s l s tem de en 10 m 
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
s v ñ o r s e n a r a d o ^ nn s e ñ a n z a p r o g r e s i v a , muy r á p i d o . L a g u -
' n d l e n t e s ' ^ y ' ^ b r e r o s : baJ0S- T e l é f o n o M - 3 - ^ , , 
tudiantea de P r i m e r a , 1 * J 1 i a 
C u r s o s espec ia les 
r a s e ñ o r i t a s , depe 
a s í como p a r a es 
y .Segunda e n s e ñ a n z a . 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s , a j u s t e s conren-
c ionnles . E s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s meca-
I n o g r á f i e o s y traducc iones . 
18828 30 m 
E s t o s e s p e c í f i c o s , los m e j o r e s q u e 
A C A D E M I A M A R T I •se * m P o r l a n . s o n e f i c a c e s e i n o f e n s i -
O l r e c t o r a : s c P o n t a Cfintlrta G u t i é r r e z . ! v o s . P í d a n o s el fo l l e to " E N P O S D E 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a * 
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S t -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n m o s . 
C 3490 Cld- lo 
A ^ S S : D ¿ ¿ , ^ T l l a r 1 T o S S S : ^ n t a l S T S ? c T a M s ^ d o m i c U U ^ l ü L A B E L L E Z A " o d i r i j a s , a sus a g e n 
Se confeccionan vest idos de u l t i m a no- de Octubre, 525. ontes Jesr t s dei Idon-
vedad, a prec io s mOdicos. Monte, 281). te, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . T e l é í o n o 
altos, por I / i s t r o . | l-^x/B. 
17730 4 j n 14100 12 m y 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r » y 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r f t a * . 
E s ar . e n c a n t o V e g e t a l . E l color q^o 
d a a los l a b i o s : ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
de h c i e n c i a e n l a q u í m i c a táderti* 
V ? . l t 6 0 c e n t a v . . . . S e v e n d e e.i Agen-
c e s . F a r m a c i a s . S e d e r í a s y en su 
C5 P v ' í i f o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a ? . 0 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T c l e í o . 
no A - 5 0 3 9 . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s ¡ 
C 0 i > Í l - i < A 5 
/ ^ l O M P K O C A P A , |¡12,00e. E > I A H A -
l y b a ñ a o los doy en l i tro' J e » a l l i 
por ciento. V i r t u d e s , vüruvj 1. Matü . 
De 3 a «j- y 
1 
SE D R 8 £ A l X A C A S A A N T K i L A I>K poco c a p i t a l , que e s t é s i t u a d a en l a 
cal le Santo T o m á s , C e r r o , o en el B a r r i o 
de A t a r a s , de S a n K a m ó n a la ca lr .ada 
del Monte. I n f o r m a n en Pozuelo . IQ-Ai 
e squ ina a I ' r ime l l e s . T r e n de b l c i c l e : a s . 
IT'Jül 12 my. 
my 
I ) F > K A C O M I ' K A K V N D T G K K I O 
S e n m i n i a t u r a , parecido a l que so 
nhihió buce a ñ o s en. l ' a la tmo . I n f o r -
en A m i s t a d , «•». • 
11 my. ! niaran 
18JM 
k t ^ " t ü A ? o - cluloru todo. M a n u e l 
S S ' n r f l W P i c o t a . 10 my. 
J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R 
C o i c p r o y v e n d o c a s a s , s o í a r e s , f i n c a s 
r e c r e o y p r o d u c c i ó n ; d i n e r o e n h i -
p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o 
m á s b a j o d e p l a z a . M a n z a n a d e G ó -
m e z , 2 5 9 . T e l é f o n o M - 3 4 6 2 . S a n J o a -
q u í n , 1 2 2 , a l t o s . T e l é f o n o M - 3 2 8 1 . 
ITíi"' 10 my. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro c a s a s y s o l a r e s en todos los b a -
r r i o s , cerca de t r a n v í a s . T r a t o d irecto . 
F i g u r a s . 7S, c e r c a de Monte. T e l é f o n o 
A-0021: de 12 a 9. M a n u e l L l e n í n . 
IS-'O^ 19 m 
/ 1 l A N A H A C O A . SK V K . N D E I . A I I K K -
V T mosa c a s a C o r r a l F a l s o , íig. C o n s -
t a de K r a n s a l a . cf>n 3 ventanas , z a p i - á n . 
Cuartos, sa l e ta , s a l e t ó n , comedor, 
dos p a l i o s con Arboles f ruta le s y c a n t e -
ros , dos serv ic ios , y en c o n j u n t o : un 
aspecto de palacio . Puede hacerse e l 
negocio de 8 a de la tarde, el mar te s , 
m i é r c o l e s , j u e v e s y v iernes , que e s t á 
a l l í s u d u e ñ o . X o se t r a t a con corredo-
res , s ino con e l que v a y a a comprar . 
E n e s tos d í a ^ empieza l a l í n e a d i r e c t a 
. de t r a n v í a s de l a T e r m i n a l a a q u e l l a 
{ c a l l e . 
I _lti22p W my 
PK O l ' l E T A R I O S I 1 A N K S T O : C O M -pro v a r i a s esquinas con 8 o 10. c a -
s a s u n i d a s y 2 o 30 c a s a s de ?3.000 a 
| C mi l p e s o s ; o p e r a c i ó n r á p i d a : d i r e c t a I 
mente con el p r o p i e t a r i o . l í e n j u m e d a , 44.' 
• Sef<or L ó p e z . 
17079 20 my. I 
N e c e s i t o c o m p r a r c a s a s g r a n d e s y | 
c h i c a s , e n t o d a l a C i u d a d , y c o - i 
l o c a r d i n e r o e n h i p o t e c a , d e s d e 
m i l p e s o s . S u á r e z C á c e r e s . H a b a 
n a , 8 9 . 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a r e s 
e n t o d o s los b a r r i o s y R e p a r t o s , s i e m -
p r e q u e l o s p r e c i o s no s e a n e x a g e r a -
d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a s , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n t e , 
1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A 9 1 6 5 . D e 8 a 
1 0 y de 1 2 a 2 . 
13^47 
V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S 
1Z m r . 
C 582J 4d-3 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se c o m p r a n , que c u y o s prec ios no c e a n 
e x a g e r a d o s en l a H a b a n a y s u s K e -
p a r t o s ; s e f a c i l i t a d inero en h ipo tecas 
s o b r e l a s m i s m a s a m ó d i c o i n t e r é s . I n -
formes g r a t i s : R e a l State , A g u a c a t e . 39. 
A-9273. D « ü a 10 y do 2 4. 1 
17230 17 my. 
i v A K K O V O N A R A N J O , A 28 M I N l 
M-A tos de l a T e r m i n a l , t renes cada m e - | 
d í a hora , vendo- a 95 metros del p a r a d e - j 
ro C a m b ó , un cbale t que e s t á > u a b á n - i 
dose de c o n s t r u i r . T i e n e p o r t a l , s a l a , ! 
c ó m o d o . - , t r e s cuar tos , b a ñ o , c o c i n a , f m - ! 
gadero . p i sos de m o s a i c o s y c ie los r a s o s ! 
tod;i la casa . S i t u a d a en espac io de NOOi 
m e t r o s cuadrados , con c e r c a decorada, j 
« • p a r a d o « tarace y c u a r t o de chauf feur . ! 
T i e n e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y a c o n e c t a - ¡ 
da, apuu del acueducto de C a l a b a z a r , e n 
11.000 pesos a l contado o d e j a r 1|3 
en hipoteca a l diez por ciento. L a ca 
r r e t e r a que se e s t á adoquinando, l l ega -
r a e n el mes de J u n i o a A r r o y o N a r a n -
j o . M. J . G o n z á l e z , l l á b a n a , 35, bajos . 
17013 11 my. 
r ^ O M P R O T R E S C A S A S , TBAT0B.rr i» 
y j rec to : una en l a Hai .ana . " ^ ¿ f ' d e l 
r a r a casa de e m p e ñ o : o t r a en J e » 
Monte y otra en el Vedado. para eci(, 
111: l l a f " » ' a a t e n c i ó n que s l . vL/nrmati 
Ins ta a l a s i t u a c i ó n actual i ™ T e i é -
en J e s ú s de l Monte, n ú m e r o 
fono M-9333 
IT^'v 17^>S 
O K C O M P R A N 17 C A S A E * . ^ f ^ o t r » * 
O tado. son unas p a r a v ivIr l to"s- pr»* 
r a r a r e n t a , en b a r r i o s T ^e£C, 'din** 
d o de c a d a n n a de a SlOOno en 
r o efect ivo; se pref iere tra i?rnupi Gon* 
ponas m í e q u i e r a n vender. Manu 
záler.. IMcoia. 30. JQ m í -
17S44 
S i g u e a ! f r e n t « 
c» 
t * ^ ™ * 1 * D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o . 1 0 d e 1 9 2 1 • P A G I N A D I E C I S I E T E ^ 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
r l o l f B - A n t A J O S E F I G A R O L A Y D E L V A I I F TT?»' E L , C E R R O . V E N D O A r X A C I A - T ^ L P I D I O B L A N C O : V E N D O T V T A wtm-mv - x f v ' r c A . T F R T Í F . - r r w v - T i í i T-X-« T i n n v r . A A PT A r o s » , C E D A N D f P O T E ' / A F . A S T A 
y i e n e d e ' f r e n t e 
- r - " • " T ^ T T I Ñ A D E F R A I L E , C O N 
\rsl(VO',^imientoB, en buen apnto , 
N ^ ¿ n x - i O ' TO mc iros . K a b n c a r i o n sO-
niida i ' V / r n a . B e n t a $100, en un solo 
iida X m á s informes l lame a l due 
JL-ibo. - 3 r J i 1 o m-, t e l é f o n o A-750o. 
i«M ü ^ 11 ^ io my. 
¿ Í \ - T N _ C O R K A L F A L H O , M » , 
2 « ^ i í a T a u e ' í r n a n 5:! ; esos, con RO-
O \ c T v o metros, y agua de Vento, ' n -
W 09 tn dueño, en la m i . m a . de 10 a 1.'. 
' . irni*, 17 my 
" j ^ ^ - r r T T E E N L A C A L ^ . i ; 51 I N I C f . 
-nat ira y media do la c a l z a -
tJP*0, j f t sús del M o n t » . t r e * c a ? ? s 
d* de tsw de portal , s a l í , couiioi, 3 
comP065 haúo y cocina y demdv r o r i l -
í0»rl0f ,^-r de a^otei, a $9 0 » c.%da una . 
^ • « 1 B e l t r á n . E s c o b a r ÍC. t e l é T r n c 
^ v - ^ 13 mir 
K l í L A Q E V E N D E N VO00 M E T R O S D E T E R K E . 
e squina a n - O 
$'•<•-• 0001 
16 m 
C A L L E 
_ no en R e g l a , muy c e r c a de los a lma-
cenes y dos s o l a r e s de e s q u i n a ; p a r a ir . , 
f o r m e s : E s t r e l l a , á l , a l tos . 
16252 11 my. 
b o l e d a ) , - c h l c o i y ' g r a n S ' 1 ^ r í ^ " a r 
con m a g n í f i c a a g u a ; en P 
venta -
^ P E R R E N O S E N ( . A N G A : A 3 P E S O S 
cuartos , p a - J . Tara , en e l r e p a r t o B n e n a V i s t a . 
en L a w - bien s i tuado y a $3.50 r a r a , vendo un 
\
- ton en $11.000. L n a en A n i m a s , e n $24.000. lote i U 5 « v a r a s , en el R e p a r t o \ r -
T E D A D O : S E A E N D E , A C A R A D A O E I n f o r m a r í l n en P r a d o . &i ; de 0 a 11 y ; p l i a c l ó n del Repar to A l m e n d a r e s , bien 
c u m euuran v a r i a s - — - " — . . ' « ' " • ' c . r ' u j o ? » casa , j a r d i n e s , por- de 3 a 5. J . Martinex. | s i tuado , esto s i que es a n p r j n nego-
buen g i l l i n e r o . cerdos ^ , 1 1 v*1****' r11 Ye « r a n l t o - V ŝos de m i r m o l . com- lOaftl 12 m « c í o . I n f o r m a n : Monte. 19. a l t o s ; de s comedor; se da en la 
t a s y a p e r o s de l a b r a n ^ l a l ! ° ^ ca.,:re- ? ^ t J a - . d e - . r e c l l , i d o . r ' h*}1' s.̂ 3- l*J09P T \ E O C A S I O N . V S I N I N T E R V E N C I O N a ^ ^ do 12 a 2. A l b e r t o . 
17!)44 
nde a n a l i n d a 
trncclOn. en l a 
coc ina y s u s 
spatio . cielo r a -
y azotea. Prec io 6.500 pesos. I n f o r -1 E n l a esquina i n f o r m a n ; dejo d inero 
17347 13 m 
con p o r t a l ( j i ^ í ^ d 8 1 • 1 
en hipoteca. M-2705. 
^ ^ ^ I S S P ^ Í E M P ^ r ^ n a ' l a r < ¡ 
I N A C A S A E N L A C A L L E 
h n vicoifis, de R e i n a a Neptuno , 
con solo 14,000 pe^os a l con-
10 mil en hipoteca . T a m b i é n 
'edado 
í a s comodidade 
g a f a m i l i a ; muchas habitac iones con 1 
vabos de agua corriente c o n f o r t a h w ^ • T * A n d r - d e y E a t r a m p e s . pegado a 
var io s c u a r t o s de 'baño lujosos X o n a i r a * Ia A t e n i d a A c o s t t . a c inco c u a d r a s M-L 
f r í a y C J l í e n t e , cielos ra sos def.orarir.t a cal2ada 7 cuatro de la l inea del 
con todo « 
s a l ó n 
de 
Su Lcxtcuu i w u ie i ios a;>rcximadamí»nt<» 
T a m b i é n se permuta por c a ^ a á r h i ^ B e n d i e n t e * Se da por la mitad de s u 
es ta c iudad o Vedado. Por^ t e r r p n n » l„ c o » t o . Kstá s u i e s t r e n a r . I n f o r m a n en 
este ú l t i m o lugar, que no e A é n hi,!r.»« C o r r a l e s y Angeles . V icente S u á r e z , a l tos 
cados. F i g a r o l a . E m p e d r a d o 30 h V £ « " <,e J a ^ d e g a . T e l . A-<J723. 
De 9 a 11 y de 2 a 5; ' Dajos- | 17158 17 my. 
11 my. 
su d u e ñ o , en Jesús i le l Monte 
Mfono M-a333. 
• Q E V E N D E O S E A L Q C I L A U N C H A -
' O let en 
17*08 10 my. ! 
de la ca l l e 27. prf ix ima a l a 
A v e n i d a de W a s h i n g t o n . 474 metros , 
propio p a r a re s idenc ia o garaje . I n í o r 
ma su ó u e ñ o en e l n ú m e r o 5 de la mis-
ma. 
17131 13 m 
T T E N D O U N A B O D E G   L Z O S , e o «   E í f ' /  . S T A 2« 
V muy poco de contado ; buen c o n t r a - O m i l pesos, al 8 1 or c le iuo . a m p l i a 
t o ; no paga a l q u i l e r . T r g e l a venta, g a r a n t í a , c a s a s l t u a c ' » n f.e p r i m e r a -
D r a g o n e s y G a l i a n o . c a f é , a todas ho- Se ig l ie . C e r r o , fiOO. T e ' é í o n ' . A-4967. 
ras . B a i z á n . IS l*» 12 m y _ 
} E V F N - T E N G O D I N E R O 
h a é í p e - para colocar en l a . h ipoteca : 20 m i l , 24, 
l idamen- 15. 1«. 6, 35. 27 y 60 m i l p e s o » , en l a 
íriia co- H a b a n a y Vedado. T r a t o d irecto con e l 
ibonados in teresado . £ . M^zOa y C o . M a n z a n a do 
VlÍ^Ó 13 m 
H I P O T E C A S 
D A M O S D I N E R O E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
de u n a e s p l é n d i d a cas: 
des. ron 17 habitaciones , es 
te amueblad.-!, con lavabos 
r r i e n t e . toda a l q u i l a d a , con 
a ñ o s de cor^-ato . I n f o r m a n en e l t e l é -
fono M-40G6. D r a g o n e s , 44, a l t o s , e i q a l - l 
10 my. í 13W1 
«.¿'ta la m^a• haremos negocio. L a 
0 crá a lqui lada en 175 pesos. Puede 
•TVI esos. E s un buen negocio. 
í*?8 ' ¿n^ Trocadero, ñt», a l tos . D e 1 a informan de 5 a S- ^'>t icoba-
10 m y 
BL E N A O C A S I O N P A R A C O M P R A R c a s a s : L a s tenemos grandes y c h i -
cas en e l cora-On de la H a b a n a , a s u s 
alrededores y R e p a r t o s , tenemos u n a 
ganga. Consu lado . 14X36. o t r a s 4 en I n -
d u s t r i a , l indando con S a n Rafae l n n a 
en Gal iano . de 12X40, p r ó x i m a a Ne >-
tuno, o t r a en L e a l t d. p r ó x i m a a Nep-
tuno. da alto y bajo, dos en la c a l l e 
V i l l e g a s de 9X27. una en H a b a n a , p r ó -
x ima a Empedrado , una en Vir tudes de 
25 000 p e « o s . p r ó x i m a a A g a l l a , o t ra en 
A n i m a s , p r ó x i m a a A g n i l a . en Aguacate 
casa v ie ja , 9 y medio por 23 y medio me-
tros y o t r a s muchas . I n f o r m a n : P r a d o 
T / E X D O T N S O L A R E N E L 
V punto de B n e n a V i s t a , en una aven i -
da y e squ ina de f r a i l e ; aprovechen M 
O E V E N D E l ' N A F O N D A T C A F E Y | 
O v i d r i e r a de tabacos h a c e n buena v e n - l 
ta . t iene buen contrato , poco a l q u i l e r , Mede l y Ochotorena . O b r a p f a . 88, a l t o s , 
se vende por d i sgus tos de f a m i l i a ; t t m - Dep rtamento , n ú m e r o L T e l é f o n o M - k i S i 
b l é n se vende ana bodega so la , en e s - 1S;;30 25 ni 
denas . I n f o r m a : , S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
12 m ! E l jueves . 12 de Mayo, » laa S, so 
c e l e b r a r á una m i s a c a n t a d a a N u e s t r a 
I>omfngaez en e l c a f é . 
17000 
o c a s i ó n pues se da barato . I n f o r m a n en - ^ g y ^ ^ j j , , , , ^ ^ S E v E X I , E uno. S e ñ o r a " d e r * " s a c 7 ¿ d o C o V ^ O n "de" Jes f l" 
Concord ia , 1'5, bajos , de 1 a 3 so lamente . ¡ de J o y e r í a . T i e n e contrato y - paga i & ¿ ¿ aeJ ^ ^ r a a o c o r a z ó n ae^JefiOfi 
16762 
R U S T I C A S 
14 my. 1 poco a lqu i l er . E - t a b l e c i d o en n n a c a l l e 
I c o m e r c i a l . Neptuno. entre G a l i a n o y B e - H O T E L B E L V E D E R E 
lascoa ln . Se da muy barato . I n f o r m e s : Medja c u a d r a del p a r q i , e C e n t r a l . E s -
D i a I i i . » r egante por Don I'epe. , q . .na de Neptuno y Consulado , c o n s t r u c -
r e n d e l i a d a c a s a I n m e d i a t a a l 
palacio P r e s i d e n c i d , t o d a d e c i e l o r a -
# en 3 5 . 0 0 0 pesos , s i n c o r r e d o r . I n -
forman: A g u a c a t e , 1 8 , a l t o s . 
18S15 12 m y 
— M A N U E L L L E N I N 
Corredor l e g a l i z a d o . C o m p r o y v e n d o 
c u á l , so lares y e s t a b l e c i m i e n t o s , d i -
^ en h i p o t e c a , n o t e n g o soc ios n i 
fBp|ea( ío$ , solo g a r a n t i z o m i s a c l o s . 
F ir i ras , 7 8 , c e r c a de M o n t e . T e l é f o -
A - 6 0 2 1 ; de 1 2 a 9 . 
B O D E G A S E N B E L A S C O A I N I 
Yendo una en $5.500; o tra en $0.000; «1-
ooüeres baratos y c o n t r a t o s ; pueden 
¡Lber de la cantida so la contado y p l a -
»os Fipi'ras, TÜ A-6021; de 12 a 9. M a -
nuel Llenín. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Yendo l:odega en ?3.000; o t r a en SC.ÍfK), 
fantineras, buenos puntos, mucho ¡«arrio, 
slqnileres harntos y c o n t r a t o s ; contado y 
olaios, comodidad ; a r a fami l i a . F i g u r a s , 
78. A-W21- Manuel L l e n í n . 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
Kn $3.500 'bodepa. local moderno, m a -
ehislir^ barrio, pndiendo poner le m e s a s 
ic caí-" sin estorbar n a d a a la bodega; ' 
lurian gran negocio. F i g u r a s , 78. A-G021; 
de 12 a i). Manuel L l e n í n . 
C A F E Y F O N D A 
En $S.500. caféé y fonda; a l q u i l e r barato 
T contrato; hace buena v e n t a ; cerqu i ta 
de los muelles. F i g u r a s . 78. A.6021. I>e 
12 a 9. Manuel L l e n í n . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Bn HSOO. bodega cant inera , ant igua , h a . 
ce buena venta. C o n t r a l t í 0 a ñ o s IMgu. 
ran, 7& A-6021: de 12 a fi. Manuel L l e _ 
' R E P A R T O J A C 0 1 W N 0 
En ?2.r(00 vendo bodega. R e p a r t o . laco-
mlno, bien surt ida , a l q u i l e r ¡fíU). c u n t r a -
to 4 años, comodidad p a r a f a m i l i a , hace 
buena venta. F i g u r a s , 78. A-0021; do 12 
P e r m u t o u n a b o n i t a y p r o d u e d r a 
f i n q u i t a , c o n b u e n t e r r e n o d e c u l t i v o 
y g r a n a r b o l e d a , e n p r o d u c c i ó n , i n -
m e d i a t a a l a c i u d a d y e n c a l z a d a , p o r 
u n a c a s a , d e n t r o d e l a H a b a n a , c u y o 
venuu ca ^ ^ t o r a i de s a n L á z a r o . ^ R e ñ t a ' a c - ^ u n a cuadra do P r a d o . ' 3 0 6 ~ m e t r o s l P r e c i o a p r o x í n i V - d o S e a d e $ 1 4 . 0 0 0 . 
1 i i-'.i 
. i .Nept
c i ó n nueva, a p r u e b a de fuego. T i e n e 
e'evador. Todos lo* c u a r t o s t ienen bafios 
p a r t i c u la res . agna '"'Mente. P r e c i o s in6« 
de cr iados , cielo raso . F r g e su 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. D e 9 a 11 vl"dé tualmente m i s d" 200 pesos mensuales , a n a p l a n t a , Compos te la , t r e s p i sos ." 130 ! « fin<>> f U n * 
2 a 5. J w T r a t o d irecto e n G a l i a n o y Neptuno. P e - metros . R e i n a , e squ ina . 5r>0 m e t r o » • s e » " " - a n r i K , 
. l e t e r í a . entregan desocupadas, puede de jar p a r - ría. T e j a d i l l o 
E M R E I N A : G r a n casa , a la b r i s a con 17669 4 Jn I te en hipoteca a l 7 - or c i e n t o ; p a r a J n - i s 2 6 « 
z a g u á n , dos ventanas , m á s de diez' ha i í í o r i n e s Dame a l A - Í 0 1 5 o d l i í j a s c a . V i r 
Ibitaciones. azotea. Mucho f r e n t e m á s T I T A N P F R F 7 tudes, 97 y medio, e s q u i n a a C a m p a n a 
de 12 y medio metros. Urge l a venta de J w r u i i b n u . r lo . 
esta propiedad. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 3 o l i < í n , ' , n vende c a s a s ? P E R E Z \ 1S039 10 my. 
bajos . Do 9 a 11 v de 2 a 5 ' ' .Oulén com] 
U r g e l a v e n t a de u n g r a n h o t e l , p o r 
n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o ; l a c a s a « J i c o s ^ T e i é f o n o - A - 9 7 o a g ^ 
e s t á b i e n s i t u a d a ; t i e n e c e r c a d e c u a - F f ^ M o ^ l T i ^ r ^ A K A ^ T I A A U M r £ . 
r e n t a h a b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s ; 1 T e i r f o n o A-0832. 
u t i l i d a d m e n s u a l c e r c a d e m i l pesos 
I S I S ] 13 my. 
i p r a c a s a s . . 
)iu^n vende f incas de campo, 
ulfn compra f incas do can 
ui^n toma d inero en hlpot 
ue es ta easa 
reservados . 
He la -roafn 34. altos. 
c a s a moderna , dos p a n t L con s a l a s ' ^ u ^ n 
salet,as-> ^ m & s <,e 0cho cuartos" ¿ e S a . ^ u^ocio, 
a n u a l 2 ,fl0 pesos P r e c i o - 11.500 pesos v 
reconocer hipoteca de 10.000 i.esos y nn 
S e v e n d e n v a r í a * f i n c a s c h i c a s , i n m e -
t r a t o c o n c a r i o s o s . M á s i n f o r m e s : 
10U01 
D A Y S E 
des c a n -
Vedado y J e -
M a r t f n e r ; 
12 m 
M o n t e 1 9 a l t o s . D e 8 a 1 0 v de 1 2 F R I M K R A H I P O T E C A , A I X T K -
d i a t a s a l a H a b a n a , se f a c i l i t a e l p a - ; T ' U e 5 a l ü y de i ¿ ^ raaonable , se dan cant idades h a . 
, ' , F ^ | a 2 . | ta dler y ocho mi l pesos o s e c o m p r a 
c a s a bien s i t u a d a de i g u a l precio . No 
neces i ta corredor . C e r r o y A u d i t o r , Igl&-
Í a n ? BePrfoK3Eí I v l / ^ í s e ^ ^ n ^ i n ^ ^ i l ' c ^ e S f f i g * S í k ^ m t \ ^ o g e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o s a i 
son B e ñ o s y . doc(í mil< dlgZ m{j nueve 0cho m n ; t ro d o s d e l a c a r r e t e r a d e S a n M i g u e l J - — 
1S0»S2 
y dea m i l quinientos pesos. P a r a I n - A+l P a # i r n n 
d u s t r i a t e r r e n o s f e r r o c a r r i l y c a l t a d a . 1 
s in dinero, a | 8 , $2.50 y si.50, t erreno an 
S e r r a n o . $300 contado. Do lores , 1 L S a n -
tos Sn&rez. V i l l a n u e v a . 
17'W6 18 m 
VE N D O U N A G K A N C A S A : E N B U B - s3a de P a r t l d a r l o a , buenas vegas, caOa, f a n i i - r rk o I A * J i o o ; na V l P l a , amueb lada , los muebles son1 ync*' P ^ ^ n o B . fruta leB de t o d a » c í a - f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . ! D l l S L R O E N H I P U I E C A 
c r i a s 
¿ m e d r a d o ? a o ^ b a ^ . f f e ^ o ' a n ^ í e S e V.end* y * * * * * * * Ü « M Ü i e f 
- a 0' 1 p r o p i o p a r a p e r s o n a d e g u s t o . S I 
E N L A V Í B O R A : E s p l é n d i d a c a s a m o - l u d i e r e no n e c e s i t a d i i q v j a e r de u n 
f í n e ^ ' c S n npofrata^casaTa , n m e d l a t a a ^ ^ c e n t a v o e n e f e c t i v o , y h a c e r s e 
cuartos? c o m e d o r ' a f ^ o n d ^ p a U o ! ' t r a l - d e l m a s m o d e r n o y e s p l é n d i d o e k a - 1 "« d<í i a : i *9 nn ^0"lt0 c ^ a í e t ^ " ^ 1 « ^ V n ? f n H l ! i \ ^ ,b^e3res;, 
patio, lavabo de agua corr iente P a r t e U * « > « k , J J *• L a i n . I ',or ^ con do3 garajes , se da mny t)a-1 ai>«rada d * íodo; m ve inte mi l pesos. 
Ce precio en hipoteca. O t r a r a s a o í f i ! a c a b a d o de t e r m i n a r , e n U C * l - rato , p a r a f a m i l i a de gusto, BU prec io ' ! ? e n t r S g ? . Í R • L 4 * t t t f i dooflo en Ia 
zimo a la ca l zada , l a s m i s m a s comodl- Z a d a d e l C e r r o , n n m e r o 5 3 0 , e s q u i n a 1 V'V 25 por n100^ me!12!, 9* -lo ^ ^ l e . 1 f 1 ^ f ^ * ? ' A _ T e l é f o n o 
dades que l a anter ior . T r u e l a venta. T I - ' I * - ^ » » " » I I n f o r m a n : Prado . «4 
de estas c a s a s . F i g a r o l a . Bmpedrado 30 I a l u i i p a n ; s e c o m p o n e de S a l a , « . I S a 5. J . M a r t í n e z . 
'1,ai7^oDe 9 a 11 y do 2 a 5 . ^ ^ j j e t a , d o b l e h a U , g a b i n e t e . 4 e s p l é n -
P A L A C E T E S E V E N D E T N O S E 1 " A I : - i d i í , a f h a b r t a c i o n e s a l t a a , c u a r t o do 
I T qui la , cons tru ido a todo lujo , pro- c r i a d a , garage , c u a r t o d e c h a u f f e u r , 
p i ó para fami l ia extensa , con t r e s mo- n a n f - v riohl» carv>r in« A* a m n * t , _ . O E V E N 
d e m o s bafios f a m i l i a y dos de c r i a d o s . ! j ^ ' 0 0 0 1 * 8Ie,rYl"0,• d e a m O Í v ^ un au 
c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
i t o d a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e - E ^ j P 1 
1 m7'- l e s , c a s a s de h u é s p e d e s , y d e i n q u i l i 
iete 
VE N D O í i . N C A , F K K N T E C A I i K K T E - , , r ' r „ „ J , . - a ^ - „ . . . , 
r a d é l a OOira . t e rreno de p r i m e r a n a t 0 f c a t e s , t o n d a s , b o d e g a s y g a r a -
% T ' A ? * S £ Ü ? J & CKSAS DE tabaco' S _ l í e » - O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é -
mmm fl^ nurt lr larina hnonao rr« a p a r t o 9 ' • 
13 my. 
H I P O T E C A , D E M i l . A 
ÍSOS. sobre f inca u r b a n a 
de lMi.;na t i t u l a c i ó n , se ofrece en O l | s -
po. 83. a l t o s : de 2 a 5 do la tarde . B u -
fete de Abogadea . 
' - i . . IQ my. 
; da 0 a XI y do k;28**5" Sef,or R o d r í g u e z : do 7 a 9 y de 
12 m 
S 0 U R E S Y E R M O S 
1SD01 i i m 
F I N C A R U S T I C A 
. 'ardmes. porta l , ha l l , g randes s a l a s y ( de c r i a d o s e s p l e n d i d a o o c m a , d e c o r a * 
salones, lu josos comedor. 9 dormi tor ios y J _ i i 
cinco cuar tos c r i a d o s ; garage grande. C l 0 , l e , 0 6 ,0 l n a s aiegOITCO, e l QUO 
L o doy a prec io de morator ia , en i->o!se v e n d e o c a m b i a p o r c a s a , a n n q u o 
mi l pesos y f a c i l i d a d p a r a el pago; a n - i „ +. • r j r 
tea de comprar v e a n : es un buen ne- ^ a n t i g u a . S i e m p r e q u e este de t ^ T 
e o m k ^ N y 27 M'2705* « _ _ | d o p a r a d e n t r o . S o d u e ñ o : M . R é c a 
F n l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a . 28 c a -
b a l l e r í a s , diez de y e r b a ga l ena , diez de 
monte. T o d a ella cercada . P r O x l m a u 
carretera y buen p a r a d e r o . T e r r e n o ex-
A l b e r t o . 
13347 13 my. 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda c i a s e d-. f incas y 
D E N O S E I T E G O C I A * , P O B 
tomOvil. en el reparto B u e n a 
V i s t a , dos so lares , de esqu ina y c a s a c é l e n t e p a r a f rutos menores . A 2.000 pe , 
a l a b r i s a . I n f o r m a n , en G e n e r a l L e e , sos c a b a l l e r í a . Urge s u v e n t a antes d e l ' es tablec iui lentos . ca l ta , oodfgas. cas-as 
entre Durege y ÍJan J u l i o . Boni fac io Hoz , d í a 30. I n f o r m a n : P r a d o . 64. D e 9 a 11 h u é s p e d e s , de inqui l inato . hoteles. 
1SIS+ 13 m y i y de 3 a 5. J . M a r t í n e z . i f incas , doy dinero en h l , otecas , mis ne-
17950 16 my. I soc ios son s e r l o s y reservados , toda 
'—- | persona que quiera comprar o vender 
I T e n g o p a r t i d a s de $500 h a s t a 160.000, t n -
I t e r é s a ) mes, bajo, de plaza . Be l a s -
coaln, 34, a l tos , de 9 a 11 a. m. Potogra^ 
f ia W l l s o n . 
. . . 15 m y . 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda h ipoteca « a to* 
dos puntos en la H a b a n a y sus R e p a r -
tos en todas cant id .des. P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p ignorac iones de valorea c o t i z a b l e s ; se-
r iedad y r e s e r v a en l a s operaciones. B o -
l u s c o a í n . 34. a l tos , de 9 a 11. J u a n P é -
rez. 
V I . O S HKÍÍOBES r N I H S T K I A L E S . Vendo 3,(100 
11 my. rreno . con r 
6 5,000 y pico metros te-
, agu de Vento . Inmediato 
I T ' K N D O 1 I N C A , I ) K C I N C O C A R A - • C H E Q U E S 
H e r í a s , empastada do y e r b a del p a - ' complacido. A m i s t a 
r e y . S a n R a f a e l , 1 2 0 y m e d i o ; d e « 1 • a f e r r o c a r r i l , muchas v í a s do' c o m u n i c a - r a I . p r o p i a p a r a m o n t a r v a q u e r í a a 20 PO K N E C E S I T A B S E D I N E R O , S E V E N - I ' i . i « ' _ j clOn, l u g a r c é n t r i c o y de an "s lnni ime- minutos de l a V í b o r a : no tiene ni una 
de u n a c a s a a una cuadra del p a r a - j J m e a i a a 1 £ y m e d i a , O de D a ro de I n d u s t r i a s ; cal les , a c e r a s y a l m n - Piedra, r io y pozos. O t r a de tres c a b a -
ciero de C e r r o en la cal le de Pr lme'Ies ;1 7 n . m . T u l i p á n -*a?i c s a u i n a % C e r r o , brado e l é c t r i c o . A r a m b u r u . 17-A. ( a n t i - , 1,<?rfas. s i n corredores . P a l a t i n o . L Se- es una ganga., en lo 
t iene por ta l , sa la , tres cuartos." s a l e t a á V ^ . , • _ • , V ffnoj Neptuno y S a n Miguel . í íor R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-2805; de 7 a : ^ n a y pueden dejar 
.1 l á i " T e l é f o n o A-a í7J . C o m p r a m o s y vendemos cheqoes do t 
C T A I I D A K I T i d o s los bancos : K s p a ñ o l . Nac iona l . I 
de comer il fondo, coc ina yserv lc lo s a - C h a l e t CU c o n s t r u c c i ó n . Oh h o r a s l a b o - 18211 
n l t a r i o . patio y un p e q u e ñ o t r a s p a t i o ; : . a j j | 
es toda de cltarOn y a .otea. I n f o r m a n a l i 
doblar en San C r l - t ó b a l . 7. c a s i e s q u i n a l 
a P r e n s a , su d u e ñ a ; ú l t i m o precio $0.800. 
17302 i i mv. 1 
les . 
10533 27 m y 
a 0, M.!m L l e n í n . 
R E P A R T O L A W T 0 N 
En $7.rp00 vendo la mejor ihodega de este 
Ittiiurto. es cant inera , no paga a lqu i l er , 
liace Rrun venta. F i g u r a s , 7S. A-0021; do 
12 a 9. Manuel L l e n í n 1 
j y ^ 4-i m n^ O S C A S A S D E D O S P L A N T A S , N I I E -vas. nin es trenar , una de e -qulna , en 
i-»lle comercial, se renden juntas , en 
M'i.OOO; B a ñ a r a n SUOo al m.-.s. M a n r i 
que, "8, de 12 a 2 ; directo a l cum rador . 
_ 17963 10 my. 
QK T E N D E R A H A T O U N A C A S A E N 
>' Ja caMe de San N i c o l í i s , de Ueina a 
Neptuno. ne deja parte m liio.'teca. l a 
Tfndo por tener que e m h . i r r a n u e . t iene 
te 10 3e fronte p .r 2 .le fondo. P l a n -
; |* baji y i linliitMciones. a l tos , en pun 
to romerrial. Infonunn en Consu lado 70. 
! Tro'aiero 30, altos, de 5 a 8, botega , s u 
lliefio F . Onl lcoba. I 
17782 l\my. 
DE I N T E R E S O E ' W E n A T , : ^ o r t o E l , que desee c o m p r a r f i n c a u r b a n a o 
r ú s t i c a , a s í como a d q u i r i r o deshacerse 
de a l g ú n establecimiento, s e a del giro 
que fuere o necesite dinero en hipoteca, 
con m ó d i c o i n t e r é s , puede p a s a r por 
e s t a o f ic ina . F i g u r o que s e r á sa t i s f e -
cho en sus asp irac iones . I n f o r m a n : P r a -
do. M ; do 9 a 11 v de 3 a 0. J . M a r -
t í n e z . 
10001 12 m 
S E V E N D E N 
E n l o m á s c é n t r i c o d e l a n s l o c r á 
13 my. 
R E P A R T O A L N E N D A R E S 
O F I C I N A 
0 y de l 
i -o 10 m 
A ¿t» MI M Í O S D E I I A V I R O B A , v e n - en 1.60i, pesos, ea g r a n barr io y buena i Deseamos do, frente c a r r e t e r a , t r e i n t a mil v a - renta y c a s a e s q u i n a ; buen c o n t r a t o ; . t e r é % 100. 
punto c é n t r i c o Informes A m i s t a d , i&k > nos cant l 
tíenjamin G a r d a . 
G A R A J E S E N V E N T A 
C A f E - K h S T A U R A N T t e r n a c l o n a l , etc. C u b a n and A m e r i c a n , 
vendo uno. en 11.0UO pesos. va :« 3aO0O, B . C . C o m p o s t e l a , 47. a l tos . A-S(M7. E n -
mejor de ta U a - tre Obispo y O ' U e i l l y . 
algo a plazos. | 17001 9 my. 
A m i s t a d . 13« B e n j a m í n ( j a r c i a ; — — — — — — — 
V E N D O U N A L E C H E R Í A N E C E S I T A M O S C I E N m P E S O S 
p u e n t e n u e v o d e l V e d a d o , y a d o s 
c u a d r a s d e l t r a n v í a , e n l a c a l l e 
E N E l - C E R R O . « . A N G A V E R D A D , v e n - D , . ' OR_ r , , _ „ D „ ^ 
i do u n a e s a de .«aia. comedor y 2 r n m e r a e n t r e L u a r t a y b e x l a , s e 
r r ^ a ^ ^ o s ^ e ^ í a f ^ ^ ^ ' p r í r o ^ v e n d e n , j u n t o s o s e p a r a d o s , d o s 
i S i a ' y s l n n u r 7 e V e s L ? f c ^ r o . 2 L 3 e n á a e - e l e g a n t e s c h a l e t s , d e d o s p l a n t a s 
aai(5^e 17 m | c a d a u n o , e n p r e c i o a c o n d i c i o n a -
N K C i o S I T A R E F E C T I V O S E I»A d o a l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s -
A p r o v e c h e n g a n g a : se r e n d e n s o l a -
r e s a $ 1 . 3 0 0 , a p l w o s , e n e l R e p a r t o 
t i c o K c p a r t o d e L A S I E R R A , a A l m e n d a r e s , p a g a n d o $ 1 0 0 d e e n t r a -
d o s c u a d r a s d e l n u e v o p a s e o , a d a y $ 1 5 m e n s u a l e s , s i n i n t e r é s . P a 
d i e z m i n u t o s d e l a H a b a n i p o r e l 
r a s t e rreno colorado, s i t u a c i ó n muy bo 
n i ta , a 20 centavos v a r a . Su d u e ñ o : P a -
lat ino. L S e ñ o r R o d r í g u e z . T e l é f o n o 
i -SSMj de 7 a 0 y de 12 a 2. 
17032 10 m 
A L E N D O A C C I O N V I V C A P E l ' K O D l O-
v c l ó n y c r i a n z a , con cult ivos , a n l -
Vendo uno, c é n t r i c o y taddlco prec io ; y 
otro en S.-'iOO pesos Deja de u t i l idad l i -
bre 11.000 mensua l Se hace ver ai que I 
lo c o m p r e : no se qu ieren o b r a » que 
pasen tiempo. A m i s t a d 13& B e n j a m í n 
ar , pagando m a g n í f i c o i n -
ÍSOS <clen mil- , m á s o me-
s e g ú n lo que usted d i s -
ponga y s e g ú n p ú l e l o de l a g a r a n t í a . 
E s una man/.ana de once mil v a r a s v a -
l u a d a en 440.000 pesos. C e r c a de S a n 
L á z a r o , en I n f a n t a . Composte la , 47, a l 
tos. A-S007., In forman, 
iToni 9 my. 
, j - »• i • i males y a p e r o s ; t iene arbo leda , pa lmar 
r a i n i o r m e s , d i r í j a s e a a i O t i c m a d e guayabal , p l . . í a n a l , c a s a y dependenc ias ; ¡ G a r c í a 
M a r i o > _ D n m a , y S . A l p e n d r e . C a l l e ^ ^ a ' ^ ^ ^ a d ^ ^ ^ e r r ^ ^ ^ l C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
9 y 1 2 . T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . R e p a r t o A I - ^ i a n .a y cu l t ivos , j . 
_ i « . r . tíuanabacoa. C a s e r í o , V I H 
m e n d a r e s . M a n a n a o . 
8 Jn 
ga. 
D í a z Minchero, 
a M a r í a , bode-
13 my. 
SE V E N D E C N A H E R M O S A O l l N T A de 
C H E C ? E S Y L I B R E T A S 
C o m p r a m o s B a n c o Nac iona l , has ta d e n 
mi l pesos. Banco E s p a ñ o l , 30.000 pesos. 
T a m b i é n Bonos del B a n c o E s p a ñ o l . Núes» 
re t a m b i é n "para hués 'pedVs v T e n g o dos ^ tro t iP0 {1e hoy os el m á s a l to de p l a -
m á s . I n f o r m e s : A m i s t a d . 130 B e n j a m l u z1- C o n t a d o r e s d § l Comerc io , D r a g o n e s . 
Vendo una. en buen punto, d e j a a l mes 
"Ibro. 200 pesos ; precio 1.(00 resos . S i r 
«Jarc ia 
PO K en la m i t a d de su precio , u n a c a s a 
qne mide 400 metros , en la C a l z a d a de - , v , 
L u y a n O . I n f o r m a n : S a n t a C a t a l i n a . 3. A n - i J ' 1 TTÍ O O l C TS11 ^ E N D E t N H E R M O S I S I M O S O L A R 
. No se t r a t a c o n c o r r e - , C t e p e n d e n c j a , L a r l O S UU £ ¿ \ * O C - en 1 
I n f o r m a r á n e n A v e n i d ' i d e l a I n - — 
tonlo F e r n ñ n d e z 
dores. 
17120 18 m 
. E N D E I V A C A S A C O N D O S I r s n -
cerca de la L o n j a , con 0.2 metros , p r o p i a o tC3 y t r a n v í a por ambor. en la ^ a i -
p a r a almact-n P a r t e contado. $lo0..00. z)lda cle o o n c b a : t iene mfis de 30O me-
tros y se dT en p r o p o r c i ó n . D a n raz.^n T R A E N B E f N A Z A , C O N A L M A C E N 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 18047 
301d 2. 
DX A K R O Y O A P O I O A l — T A T I O n í T V E N D E I N A G R A N E S Q U I T A D E — : — 
J í ch* e r S e ! 0 s e ^ r 0 J ^ n A G u a n t e r t 0 0 . ve^- ^ „ t r L s . i » 1 ? ^ » • 
•o «"asa antigua, con dos mil metros , 
•nciios frutales, en $.5.000, se is de con-
IMo y dos a i.la .os. S in corredor . P a -
'l'hM-' 1 ^efior Ko. lr i^nez . T e l é f o n o 
T-t'Xk ' a ü y do 12 a 2. 
„''•'•- 10 m 
P V I ' E S O S M O N D O E N J E S U S 
W! °*' Monte, una e s q u i n a acabada do 
íorlcar. ron es tab lec imiento , un solo 
lira i r'N"t;l 11:5 Pesos; e s A Tía dos c u a -
K v i ^""^'f'-1- Inform m en la c a l a d a 
• vives nOmero 120, de 2 a ó, p l a t e r í a . 
IWor Díaz. 
F ^ j E L R l f A K T O I>K l -AS C A S A S , c a -
n l i i Velarde' vendo una casa de 
. •> Paleta, y dos cuartos , moderna; 
Pr* i n'"'''0 r"sr'- •'enlando 40 pesos . 
«4da H V-'''0, Inr"rm:1 : s'i ipjr IHaz. C a l -
^ ^ ^ a e Mves. n ú m e r o 120, p l a t e r í a . Do 
i * • o do la tardo. 
Í ^ O P E S O S V E N D O A D O S C U A -
oras d.M tranv ía do L u v a n ó . una c a -
mart/ eon s11». comedor y dos 
¿ ^ o » . • Informa: S e ñ o r D í a z , C a l z a d a 
í d « u ; n,'imoro 120. P l a t e r í a . D « 2 a 
— w 16 my._^ 
Vn?*11^ E N " O D I C O P B E C I O l ' N A 
^Ibor» n"ev'- en l a "alie O c t a v a , en l a 
p W . , " raed¡a ctiadra del t r a n v í a , com 
bai0, , a e sala- P-T^inete. t re s cuar tos 
I tr' , V1"0 a'to, s a l í m de comer, pat io 
*«nta í f « servi^io 'le c r i a d o s . etc. 
IHlo i i i . i i pecPs mensua les , precio 12 
quinientos pepos. Y t a m b a n se v t n 
ñ o r P o I é L 
c s s u 
VE A E S T A G A N G A : E N 1,0 Q U E M K cos taron h a c e mfls de dos a ñ o s v e n - O  recreo , a veinte minutos de. <ar. 
do. j u n t o s o s e p a n d o s , dos maprní f lcos que C e n t r a l , por c a r r e t e r a , igual por 
s o l a r e s l lanos , a la sombra , en el s a l u - el C e r r o que por J e s ñ s de l Monte. | P * ^ ' . 
dable y p intoresco R e p a r t o San J o s é de con prec iosa casa y ampl io g a r a j e to-
B e l l a V i s t a , inmediato a l C r u c e r o de l a do de m a n i p o s t e r í a , g r a n arboleda , luz 
V í b o r a , I n f o r m a n en el t e l é f o n o A-08.'Í2. I e l é c t r i c a , telefono d' ecto. A í o u n d i n l e 
l o m y . I agaa y todos l a " modldades . P a r a 
{ m á s d e t a l l e s : M a n r i q u e , 90. 
14302' 13 m y 
a c 'He S a n Mar iano , e s q u i n a a i _ . _ . " ~ ~ ZT.ZT^T^^ ~" 
B r u n o Z a y a a . V í b o r a . R e a r t o M e n d o z a ; j G A R A N T I C E S U D I N E R O 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
40. al tos . 
17092 10 my. 
15dj27 
Vendo una . en punto c é n t r i c o , en 5.000 
tiene buen c o n t r a t o : y tengo 
3 m á s . en venta: una deja a l mes. l lore 
im pesos. I n f o r m e s : A m i s t a d . 130 Ben- _ 
j a m l n G a r c í a T e n s o p:ira colocar sobre propiedades 
P A C T Q V r w n n \áe ^b-oluta g a r a n t í a , en la H a b a n a , l a 
C A r C i J , V L r i U L F ¡ c a n t i d a d de 00.000 pesos v 42.00Q, en 
uno, en el centro de l a C i u d a d , en $4.500; fracc iones f í» 10 m i l y 12 mfl pesos. H e -
otro en $0.000 Dando todos la mitad r e s y C o m p a ñ í a , A m a r g u r a , 48, a l tos , 
de c o í i t a d o . B u e n a s ventas r buenos i T e l é f o n o M-3ó<06 
contra tos In formes : A m i s t a d . 130. B e n 
j a m í n GarcU, 
B O D E G A S , V E N D O 
e s t ñ compuesto de 1SS7 v a r i s y se h a l l a c • - , 
s i tuado a l a a l t u r a mayor de l a cal le de fte V e n d e n u n a s p e q u e ñ a s t i n q u i t a * 
San M a r i a n o ; t iene dos hermosos p inos , f r e n t e a I» » r « n í i n r a " F l r h i r o " 
a lgunos á r b o l e s f r ó t a l e s y un magnff l - " v u u * _ * 5 r « B , . 1 . ' • W * « vendo, una en 8000 pesos, dando , rfi lda a l contado 
co pozo, c u y a agua ha s ido " n a l l z a d a , d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R f p u b l i c a , la mitad <le contado v e n d - $.C¡0 d i g n o s ; I A m a r g u r a 48L a l to 
teniendo de el lo PU correspondiente cer-1 • «. j i r» i n ; vendo otra en l.*00 pese- • y tengo en i7<)so 
t i f i cado; a una c u a d r a del t r a n v í a de e n ' * C a r r e t e r a d e l C a n o a l n a j a y , ] C a l z a d a 2 bodegas, grandes , para uno 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
6 0 . 0 0 0 Y 4 2 . 0 0 0 P E S O S 
B A N C O E S P A Ñ O L 
JS bajos y 
m á s de mi l pesos 
del doce por ciento, 
pesos. 
IN Q U I S I D O B , C E R C A gua, con 718 metros. A $150 M. F a c l l i - de Monserra te a ' mar, un g r - n e J l f l -
dades . 1 (,'0 ^0 tre3 P 'antas , c o n s t r u c c i ó n mo-
d e r n a . superf ic ie 520 metros. R e n t a 14 
E- N L O M E J J O B D E S A N R A F A E L , n i l l 400 pesos a n u a l , s i n c o n t r a t o . no . , . j cerca de A g u i l a , con mfts de 400 me- p i e r d a e s t a o -or tun ldad que es un g r a n e n l a m a s C o m e r c i a l , V e n d o n n t e r r e -
tros. Con comercio. Dos p l a n t a s . Prec io negocio; v i s t a hace fo: trato d i r e c t o « H f i r a r F l o r e n r i i G n n z á l ^ T 
moderado con ^ c o m p r a d o r ; no doy exp l i cac iones uo P " 1 * e a u i c a r . n o r e n c i o u o n z a i e z . 
1 n curiosos . I n f o r m a n : Monte. 19. a l t o s ; 
EN P R A D O , C O N 374 M E T B O S , D O S do 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o , p lantas , prec io 110 m i l pesos 
Se compran cheques intervenidos , l e t r a s 
l i b r e t a s y bonos; se hace la o p e r a c i ó n 
H e r e s y C o m p a ñ í a , 
T e l é f o n o M-3500. 
10 my. 
E n l a c a l l e O b i s p o , p r i m e r a c u a d r a y 
EN B E I N A , C U A T R O P I S O S . S O B E B b ia c a s a . 375 metros . 100 mi l peaos. " " a c a s a de s a l a , s a l e t a ^ dos c u a r t o s 
L e a l t a d , 1 2 5 - A , a l t o » . A - 9 8 8 0 . 
18024 
E S T A B L E C I I V Í I E N T O S V A R I O S 
T > A R A P E R S O N A * D E F O C O D I Ñ E . 
I X ro. f-ÍÍSO. se v»»nde un pueeto de f r n - ('0 bot 
11 mv t ? s ^ ^ lan^as B"el i punto, en c a l z a d a . * / 
i l m T - a l q n l l c r . $12. T i e n e local p a r a v l l v l r fa^ cl0- A EN 6^500 P E S O S V E N D O , E N I J l C A - p U E N A ( i A N O A : S E V E N D E S O L A R m i l l a . P o r tener que a u - e ñ t a r s e su duc-l le E s c o b a r , de I te lna a B e l a « c o a f n . | i > de 10.90 por 38.18 v a r a s , a 7 peso*; fio, se d a por H m i t a d de lo que v a -
Sol . 23. a l to s . 
_ _ _ _ _ 17 m y 
menos hace 10 s a c o s d i a r i o s ; y a n a l 
venta de v í v e r e s de 200 pesios diarlos. 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n U n r c l a 
B E N J A M I N G A R C I A 
A m i s t a d 138 V^r do hoteles Vendo pD-
sadas Vríndo fondas. Vendo eaféa1 Ven-
do bodegas T e n c o ot^os m á s negocios 
t a r re lac ionado t ntodo e. comer-
mis tad . 130. 
- que va 
puedo d e j a r parte con m ó d i c o i n t e r é s , le. In formes 
con todos s u s serv ic ios . E n 9.500 pesos T i e n e luz. • agua , ca l le Magnol ia , p a r l e 18212 
EN F A U L A P E G A D O A L O S M U E - vendo,, en l a cal le Sufiároz, c a s a con an- la m á s a l t a ; s i n c o r r e d o r e s ; t ra to d i r e c - " ' l i e s ifi ñ o r 30 F a c i l i d a d e s . C8 m i l l a . saleta, t r e s cuartos . F n 11 mil pe- to su d u e ñ o . G l o r i a . Uk . . _10J'eS' 10 por m f a c i n a a a e - , oo m u gog Tendo ^ ^ M.' loja . casa do 17952 33 my. 1 ^ " J *1 melor punto de U C i n d a d . 1 
iJe&US. Ana nlantna /.o/lo nlonto a— /.nmTinna /In • ' H a de Ser del giro y de allTOnOS rCCUr 




T I D A D E S C I I I -
Inero. pn prime-
ior 3 aDos. a l 10 por 1Í4 
p a r a todos los b a r r i o s y repar-
t o s ñ fe exige el doble del va lor , en la 
g a r a n t í a a responder . Manue l G o n i á l e z 
P i c o t a . 30. 
17>vi4 10 my. 
SE D A N V A R I A S cas y m e d i a n a s 
) r a s h ipotecas , poi 
( a n u a l , t 
D I N E R O 
lna . p a r a 
OT R A E N P A U L A , C E R C A D E C O M -postela. dos p lantas . 200 metros, g a -
n a 235 pesos. P r e c i o : 25 mi l pesos. 
dos plantT.s. cada plantT s » compone de ft r S S S Z S 
s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s y todos ««Os S y / X * , - D 
s e r v ó l o s . P a r a t r a t a r : Monte. 19. a l t o s ; ; ^ / l ® A „ n l ^ " K 
E S T A l ' R A N T . ^ A R R I E N D O O V E N - c 
en t a l)ara 
G a r - }a y 
i bert. 
de s a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
17347 13 m 
\ 7 ' E N D O , E N ( A C A R R E T E R A D E MA nagua, c inco casas 
G A N G A : E N I / A C A E E E sos. B u n neRpcio . ' I n f o m a ; 
edo . hace esquina. 183 P e r a r a . R a y o y R e i n a , c a f é , 
metros y otro que l i n d a con d i c h a e s - . 18219 
quina , a $18 m e t r o ; y ia esquina v a l e i TT>t _ 
a $30 metro, e s to e s un verdadero n e - U R G E N T E 
gocio. para f a b r i c a r ; ha de g a n a r el do-
F í ' S a r i c o 
21 my. 
VE D A D O , 17, C E R C A D E P A S E O , H e r -mosa c a s a en dos s o l a r e s , con todas 
l a s comodidade' ppeteclbles. Nueve c n a r - p a r a t ienda mixta, dos m 
tos, etc. Se de jan £5 m i l pesos en hipo- pozo do agna, m a n a n t i a l ; t o l o 
teca. Prec io UO mi l i esos- en ocho mi l pesos. Pa la t ino . 1 
R o d r í g u e z . T e l é f o n o I-JSOS; de 
EN 25 Y M , H E R M O S A E S Q U I N A , m n y y de 12 a 2. 
a l ta , en el b a l c ó n del Vedado. I W a 17932 
metros , a S45. T a m b i é n se cambia por — ; 
una buena c a s a . X T ' B E i r T E A L . P A R Q U E M E N D O Z A , a l t a , frente a l a b r i s a , con acera, a l u m 
I E A E S T O : - i p r a r ? ¿ Q u i e r e ¿ Q U I E R E I S T E D C O M . er cua lquier 
es tablec imiento o c a s a a base de c l a r i -
dad y s e r i e d a d ? E s c r í b a m e hoy mismo 
Sefior M a r í n . C a l l e D . n ú m e r o 15. V e . 
dado, y le g e s t i o n a r á lo que desee T r a 
D 0 r 
. x r . K , U K A -   r o : n d o - ! , - . , . . » . «o con 1O«Í interesado"; s o n m c n i a Vpnma 
una es p r o p i a ble de lo que pueda gas tar . I n f o r m a n i f ? * * * ? ^ n ^ V S ^ P ^ ' ! de - a i en e l ca7f^Bel4no^^^^^^ 
II metros , g r a n Prado . M ; de 0 a 11 v de 3 a 5. J . M a r - r Í L ? a r * . - - a . í r 1 • ^ / . ^ 0 ^ i 5 - n e Z - 9 u e - e i n . b a r - g u e l T e l é f o n o A 0W4 
HMM •ia t í n e z . S e ñ o r 10001 
f a i) 
12 ta 
SE V E N D E N E N C O J I M A R D O S S O -lares , de 27X40 c a d a uno; s i t u a d o s 
carse . P r e c i o $3 250. I n f o r m e s : Z a n j a y 
B e l a s c o a í n . Ado l fo C a r n e a d o . 
18215 i « m 
— en l a c a r r e t e r a , h a c e n e squ ina , p a i t e 
9 otra pepos. V tamhir-n se r * n -
m Miip ^•a8a. c o n s t r u c c i ó n reciente , en 
c rt"0 e('i6n- en el mismo b i r r l o , 
». *\™a c o r r í d a n S e ; c r a n T e s c . n r ^ " t T w W W Í ^ y M , H E B M O S O S O - T 'vTndo-chalet, e s q u l n á ¿ la b r i s a J a r : brado y agna. Se d a n baratos . Pepe A n
10 de barfo moderno^^^ & l a r , a l to y l lano. Medida ideal p a r a dtn.^ garaje . 4 c o a r t o ^ ca_arto_ c r i a d o s , t o n | o . ^ 3 a G u a n a b a c o a . 
J <ervlcio<» y cuar to da cr iados . 
i L - , re sos mensuales . P r e c i o 
w s o s . Informan en M a l e c ó n , 6, a l -
? - a 4. 
10 my. 
17SM 10 m 
E N T R E c'os nue nlngftn corredor , por e s t a r m e -
tí e r a n chalet , 30 por 40; a $45 pesos .«alOn de comer , f a b r i c a c i ó n espechil . en 
metro $22.000. Sin corredores . Pa la t ino , L Se - x TTTÍA n o v v r a T r a r I V A 
. t m i t ) i m i í l f m nftor * 0 % í e " e ¿ - T e l é f 0 a O I-2S95: de 7 ^ V ^ V s e v ^ d e ^ s o l a * ¿ H S S i Jor r e l s a c l o n a d o con s n s daeOos: no 
LO.MA D E ! , M A Z O . P O B P A T B O O I . - I O » > ere L i a ^ m m I h a b i t a c i o n e s de m i m p o s t e r í a y (.ervlcios e n g a ñ a a nad ie ni se hacen neRocios pegado a l tanqae. H e r m o s a e s q u i n a 1<932 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Agente de negocios. Vendo cuatro g a r a -
ges. Vendo 10 cTsas de h u é s p e d e s . V e n -
í'o i?0 c a ' é s . Vendo 4 p a n a d e r í a s . Vendo en OtMíOU^ i TO" h"a"hltaclonérr'"cón"Va-
1- hoteles. Vendo 40 bodepras. A plazos ' v i b o s de a * u a corr iente . I n f o r m a n e n 
y a l contado: tengo loa m e j o r e s n e g ó - 1 P r a d o . C4; do 9a 11 y de 3 a a J . M a r -
i lpoteca. doy en todas cant idades , 
a H a b a n a y los repar tos . A g u i -
^er>tiino, b a r b e r í a , de 0 a 12. G i a -
M-4284-
1TS74 6 Jn 
Y D I N E B O E H H I P O T E C A . D E 5 
cien mi l pesos, a l t ipo m á s 
bajo de p laza , s i e m p r e que l a 1 rop iedad 
afrezca abso lu ta g i r a n t l a : t r a t o d irecto 
I n f o r m a n en . l e - ú s del Monte, n ú m e r o 
73. T e l é f o n o M-9333. 
n s o s 10 my. 
P A R A H I P O T E C A , 9 5 . 0 0 0 P E S O S 
1 - l los doy en una o dos p a r t i d a s , a l n a c -rA S A S D E H l ' E S P E D E S Y M O T E L E S : v« por ciento, en c a s a en P r a d o y O a E n ganga tengo y la c o m p r a r ! e l l iano. O b l s o o M u r a l l a ; nad ie lo t i e -
pr lmero , qne v n e g a ; snn de verd d e r a ne m á s barato . I n f o r m a n en Prado , 04; 
o c a s i ó n Una con 49 I V i t a ^ l o n e s anaue- de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z , 
b ladas . a dos cuadras del Prado , o t r a 177193 15 my. 
O X T X A S E D A N $12..100 E N F R I -
t í n e z . 
180«11 12 m 
» v J S 5 M O N T E : E N 8.500 P E S O S 
ona o« eií la V i b o r a . c a l l e M l l a -
9¡ eon tr i s a l a , sa le ta , t res c u a r -
'Ma » níí auH serv idos , f a b r i c a c i ó n 
•os L . psirada Para a l tos . E n 10.500 
^na nna n e en i3 caI1o S a n t a C a -
• t o » t«>f^sa dc" s;lla. rec ib idor , tres 
1 'Mo cnnl* y v t r a ^ ntio, azotea y c ie-
* Eií i - r ^ l ? b'no y serv ic io de c r i a -
dos 1 ? Pesos fe vende en L u -
•Pone ,1/» ^as; j u n t a s , cada Mina se 
^ o s nl.i101"1211' s a l a . s a l e t a , t re s 
Otar io , xífi* T t r a s P a t l o y serv ic ios 
Í L ^ o 8 a infc>rmf s: Monte, 19, a l -
1Í347 0 a 10 y de 12 a 2. ABberto. 
13 m 
de 20 por 40. a $3 p sos metro y muci i i -
s i m a s m á s e n todas partes . 
^ T E D A D O , 17, C E R C A D E B , C A S A E N 
EN E L C E R R O , C A N G A V E R D A D . A c ió $20 metro tres cuadras de los t r a n v í a s , vendo 
• s a n i t a r i o s . I n f o r m a n e n e l m i s m o ; p r e - ''n cl0!,• I n f o r m a : F e d e r i c o Peraaa , K e i 
l a c a s a con por ta l , sa la , sa l e ta y dos 
cuartos , de mampos ter fa y azotea, y una 
esqu ina con s u s a c c e s o r i o s ; se da todo 
17--.:; 10 m j . 
| n a y R a y o . 
V E N D O E N 1 . 5 0 0 P E S O S B O D E G A 
entre el Pdrque Santos S u á - en J e s ú s M a r í a ; cinco a í l o s de contrato . EN J E S I S D E I i M O N T E , S A N I N D A l é e l o 
CA F E S , R E S T A U R A N T V V I D R I E R A S . T e n e m o s de todos prec ios , muy b a r a -
to y m a g n í f i c o s lugares , t o d o í c é n t r i c o s 
y de movimiento. I n f o r m a n : Prado . 01; 
de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z . 
10001 12 m 
d a d o : t ra to d i r e c t o : s i no bay g a r a n t í a 
no re presenten . I n f o r m a n : Refugio , 2Q, 
bajos . 
17r)01 14 my. 
1810 metros , de esqu ina , con todas r 
cuiro.s. . en $15 000. I n f o r m e s : I n f a n t a , 22. entre rez y C a l z a d a P r i n c i p e Alfonso. L a D o - pnga poro a lqu i l er . Vende 00 pesos d í a - 1 —— 
l a ± i s comodidades « x l g l b l e s y Pczuela y S a n t a T e r e s a . E n las C a f i a s . mlc l l i ar la . ^ e n d o : m a n r a n a tres c o n r í o s . T i e n e mucho b a r r i o . B i e n s u r t i d a . ! T T R R ^ E N 
imog 17 m 9.330.00 v a r a s c u a d r a d a s , a doce pesos . | E s una ganga. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a - i c e r í a . en uno de los pantos de m j s 
Media cont igua c u a r t a , con 3.043.536 v a - i u . R e i n a y R a y o . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S e f a c i l i t a d e s d e 2 0 0 p e s o s h a s t a 2 0 0 
- m i l p e s o s , a l t i p o m á s b a j o e n p l a z a . 
k I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
T E : V E N T A D E U N A D U L - , , i 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
x ) * d a 8 , V " a r u í d a d e s ' ' ' a l ' ' n i i e v e y diez por l > E G A L O U N A C A S A S I N E S T R E N A R , ra s cuadradas , a doce pesos. Un s o l a r 
c i ento T R I A N A . S A N INalnononouono X V con s a l í , s a l e t a . 4 c ' m r t o s ^ a n o . p a - frM1te a l a b r i s a , p a r a j e alto, a l e g r e , 
c i en to ' T R I A N A S a n Inda lec io 11 y me t í o y t r a s p a t i o ; que vale $2«;000. l a doy fresco, m n y s a l u d a b l e , t iene a l c a n t a r l -
dlo T e l é f o n o 1-1272 Jesf i s del Monte. en $18,500, pudiendo dejar $13.400 e n h i - Ha(j0 i n t e r i o r con a g n a r-or d e m o l i c i ó n 
17-140' 12 my. poteca. Manrique , 78, d a L . a I ()e c a s a que h a b í a , t iene v a r a s c u a d r a 
„ ' 17SM l O m y - •'das 001.352, a c a t o r c e pesos. D u e ñ o : C o -
/ ^ E R C A D E L P A R A D E R O , V I B O R A , 
vendo chale t de esqu ina , s a l a , sa le - E n M a n a n a o : se v e n d e u n a c a s a a n -
r r e a . 20. 
17871 
A ^ H O ^ T R I O S Y C O M E R C I I V ' b a n l ^ i ^ ^ t i g n a , p r o p i a p a r a r e e d i f i c a r o p a r a Q A X Í A : C O N U B G E N C I — S I N 
* e r : ^ : «i usted desea r o n , o ^ n ' -v m á s serv ic io , g a r a j e y s a c u a r t o . M i - | v é l l i n d u s t r i a , e t c . , COB m a s d e Y * t e r v e n c i é n de c o r r e d o r e s , vend. 
^ o establec?rarenToP con la de" ú* 873 metros- v i r t u d e 3 ' * ' de 5 - ? -6- I ™ « ^ - " - j 7 - J - - 11- J . ^ r r « n . 0 _ _ d e . ^ t L l n a J M ? ™ ™ . ™ * * -
loV^„le . ^ s t i o n a r é lo que desee"; 
4 i n '"^ /e sadoe . E s c r í b a m e a : 





p r o 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
con bnen c o n l r a t o f p a g a poco a l q u i l e r ; en Za . 
es moderna , en 1.000 p e s o s . E s c a s i r e - : C a r n e a d o 
g a l a d a T i e n e bnena venta. I n f o r m a : F e - i 17433 
derlco P e r a z a , R e i n a y R a y o . 
tr . ins i to de l a H a b a n a m o n t a d a a todo b a r r i o s y R e p a r t o s . T a m b i é n se c o m -
, lu jo y con muv buen d e s p ^ h o , se ven- . j j — — 
| de por la m:tad de su Valor , porque ei p r a n p r o p i e d a d e s q u e c a y o s p r e c i o s 
J d u e ñ o se m a r c h a a E u r o p a . I n f o r m a n - k « - , « » - J / » - 1 
n j a y B e i a s o o a í n , C a f ó . Adol fo 110 , c a n « b a g e r a d o s . I n f o r m a n g r a t i s : 
T r K N D O U N A V I D R I E R A 
P O R 2 . 0 0 0 P E S O S U N A B O D E G A 
cinco a ñ o s de contrato , paga 
R e a l S t a t e , A g u a c a t e , 3 8 , A - 9 2 7 3 . D e 
17 my. 
i s i o i 11 m 1 1 . 0 0 0 v a r a s c u a d r a d a s , e n C a l l e d e p i ó p a r a una g r a n res idenc ia , s i t u a c i ó n r H ^ « r l 17430 
- — • S - . . - * J . . «1 n : en lo m á s alto del R e p a r t o Santos S n á - " Í ^ , . 1 * ^ * * ™ Í ™ \ 0 J \ J?e OS d'ari-os- TSe : — i ^ - " 
- - 1 vende por no s e r de l g iro s n d u e ñ o . I n -
fondas y d inero p a r a h ipotecas 
25 pc*os r*a,n6- en . f a c t o r í a y C o r r a l e s , c a f é , de 
J ^ O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
• i h T n e l 1 í a l e t « " é N , n ú m e r o 7 , 
f,ci!idadey S e d a n t o d a c ,a se d c 
V Sn A s u P ^ 0 a ' c o m p r a -
0 ^ « o , e n e l m i s m o . 
A C E D A D O : S E V E N D E U N A H E R M O S A t r a n v í a , a c o n t a d o o a p l a z o . D i s p o - r e z . de, CUf 
\ y r e c i é n a c a b a d a esq .Una . forma - u . _ . i flfto I n f o r m a - R u b é n D í a z * s n s b ? r r I o s . Se reciben en nago d e l i r o r , n * n : ^ í e r n á n d e z . R e i n a y R a y o O a l m a c é n de vino; 
chalet , en B y 27, de Jard ines_an ip l io s . BlOie e n a c L O . i n i O r n i a . IvUDen LMaz , acc lones do la n a T a n a ESiectrlc « r t r ^ ^ * m S T ^ ñ m ^ é d lc lones . por var io 
mi l pesos. No hay que pagar c o r r e -
a 3 y de « a a S e ñ o r Manso taJe ^ ^ admIt0 c ó r r e d o r . I n f o r m e s : 
1» my._ o m o a . 20; c n a r t o , 26. M a n a e l R o d r í g u e z . 
V E N D E F A P . R I C A D E L I C O R E S , 1<gl99 10 m 
dos p ó r t a l e » , h a l l , rec ib idor , gran ea- c n Tr<>cadero, 5 5 . T e l e f o n o A - 3 5 3 8 . prefer idas , a l a p a r . In forman en J e s ú á i 
l i hermoso comedor, p a n t r y , coc ina o n̂ 1 vr^ntA « A n » - » r i T ^ I .-./«^, \» o i >̂  1 17120 12 m 
10 my. 
^ ^ o L ^ * * 3 e n l a V í b o r a , p a -
^ i l i , . ? * 0 ™ 1 1 ^ ^ gusto y p o c a 
U ' M ^ T \ ^ 0 ,0 NANCA ™ ^ « n n w , . T e l e f o n o 1 - 2 3 7 2 . 
K N E L M E J O R P U N T O D E L A C A F I - 1 t a l . e l l e de M a i ó n . e n t r e San R a 
fael San J o s é , se vende a n a bon i ta 
B \ s . agua fría y cal lente , g a r a j e p a r a 
dos m á q u i n a s , cuarto chauffeur en los 
.altos, e s c a l e r a m á r m o l , h a l l , dos b a ñ o s 
f a m i l i a , 0 cuartos grandes , dos t e r r a -
zas v t o r r e de teja ron una g r m na 
b i t a c i ó n ; l a doy en 115 mil 1 . ^ ^ . j t r u l r y rentando 210 p e s o s ; pnede d e j a r parto M i r a m a r . Poco desembolso. P a r a 
a l contado y resto hipoteca, i.rai.0 u i - s i qUlere 14.200 pesos en h ipoteca; su m á s Informes: Mercaderes , n ú m e r o 25. 
recto; la misma se a l q u i l a - ¡ p r e c i o . 22.000 esos. I n f o r m a n al lado, 17800 15 my 
17004 • * : | casa en c o n s t r u c c i ó n , o en C o n c o r d i a . 
J u a n 
muy buenas con 
conceptos. I n f o r - 1 A P O R 1 0 0 
m e « : E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , 410. Sefior G r a - ! ̂  . , „ A . , " " B 0 D E G A E N C A L Z A D A 
en 9 m i l pesos . O t r a en M o n t e , ' en 0 1 *" j to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de De-
mi l -esos , o t n , Keptuno . en 3 mi l pesos . " l A E S P A M P A N A N T E N E « , O C I O : S E ven- Pendientes Se g a r a n t i z a n con t o d o » l o s 
P m ^ f f e J i p a t o de un ^ a r e i T T a o t r a en I n ^ n t a , en 4 m i l pesos. E n J e - U den dos e s t a b l e c i m i e n t o s uno de ' ¿ ^ " f 3 l ' i ? P * S g la A s o c i a c i ó n No O . 
c pr ' i , a » - ̂  -ÚQ do3 plantagi a c a b a d a de cons- T e r c e r a A v e n ? J a « q u i n a a 12 del r ^ " * de, Mo'?t'? ? ; r r o - > « " l a n a o y G n a - v í v e r e s en g e n e r . l . f e r r e t e r í a v loza. V™** 7 T r o c a d e r o De 8 a f l * m-. I a 
;    U B í P « « « . t nJ  7       i .  l . , r ' ^ ' V S 3 ^ « c ' ^ : * P-azos y a l con- s u r t i d o de todo; hace nna venta d i a -
! tado. I n f o r m a : M nne l F e r n á n d e z . R e i n a r í a de $300 a $100. en pi:fito bueno y 
y R a y o . De 10 a 2. T e l é f o n o A-ftTN. de porvenir , en la vent 1 e n t r a n dos c a -
18141 17 my. r r o s con sus m a l a s , uno de R e p s r t o y " /-% ~ 
oro grande ; una m á q u i n a de 7 asientos7 l i ^ t S S i ^ í S L ^ f i 
P r a d o y T r o c a d e r o De 8 a I I 
'> ^ ^ m 7 a 9 de i a n o c b a T e l é f o n o 
A-041 f, 
C 0028 in 15 « 
C E V E N D E O S E A L Q U I L A U N A C A S I 1^. T r a t 0 directo con sn d u e ñ o 
h ta en e l Reparto M i r a F l o r e ^ p r ó x l - Maceas. 
V A R A D E R O 
10 my. 
^ " ^ ^ ^ n 5 , ^ ^ ' 1 ^ 1 0 - cha le t s y „ n 
Í T Z ? ' tienen Cr° c é n t r i c o de V a -
dn*^0 Jontof ^ des comodidades y 
Manuel Ln>ft..arado3- í n í o r m a 
L u s t r e , en V a r a d e r o . 
V O E T C Í T ^ — — — _ _ _ _ 1 7 
i j l ^ i i a •Se arto ^ e s - la cal le 
á 1?* Ha?.28 7 & ñ £ J I e r r a . entre las 
T e l é f o n o A-8003. 
* 10 m 
uia a l paradero do N a r a n j i t o ; t iene agua 
abundante y bastante terreno p a r a c r i a 
de a n i m a l e s o g u a r d a r c a r r u a j e s , s u due-




C A S A E S Q U I N A 
E n $1.900 c a s a esquina, t iene ^ « f ^ 
armatos tes , mostrador y n e ; ^ a ' P a r i -
dad de la c a s a , r e n t a $24. con c o n t r - ^ . 
madera , « u a n a b a c o a , « p j m 6 . ^ 9 - i lS^-
r a s . 78. A-OO-'l. M m n e l L l e n í n . 
SE V E N D E U N A M O D E R N A Y p r e c i o s a casa con toda c la se de 
decorada, con 5 cuartos , s a 
medor. h a l l , g a r a j e , doble t 
tos de c r i a d o s , e tc . ; e s t á en 
S E V E N D E 
U n a m a g n í f i c a m a n z a n a con un frente 
de 68 metros sobre C a r l o s I I I , s u p e r f i 
G R A N H O T E L 
Vendo eonltMo, diez a ñ o s . 
I E l otro es c a f é y f ó n d a . sn venta $200 K ! ^ " 6 " 0 ^ - , a t ra«nJtac l6n de sus l i . 
I ******* ^ • n m n « bre tas y cheques de loa B a n c o s en m o . d iar los , mncho de c a n t i n a . E l que qnle 
s a l ó n r a hacer d inero en poco t iempo 
U r e t a 
t s  i s , t . ; s ta e  e i e-nsanene H(;S,0~~ ~ • • j " , " * ' confort Mnfiíz L e a l t a d 125 
de la H a b a n a , a 2 cuadras de C a r l o s I I I " s * a " a - ^ n a 5toadra d l i ^ a r OS ! 5 s u ' ' S a n J o s é Do U ^ m a 2 p 
y frente a i : a r q u e : s e entrega desoco- ?!r£ lc j5 ,_23?? " A ^ ^ 8 - a , ^ . í l .met.ro' ,e 17482 a . m. a ^ p r te * n 
p a d a ; l lave e informes c n S u b l r a n a , 6, 
esquina a E s t r e l l a . 
l<mir» 10 my 
j • U E N A O P O R T U N I D A D : 
1 > V l s t 1 . P a s a j e B . entro 
E N B U E N A 
y 3, vendo 
aceptar la en los dos l a mitad a l con-
tado y l a o t r a e n h l o teca. I n f o r m a : 
RamOn P e ñ a l v e r . S a n Miguel , 123, a l t o s ; 
de 7 a 9 y de 12 a 2. 
13 m 
U N A M A G N I F I C A E S -
l u i n a ^ e n R o s a E n r l q u e z y K e g i l t a , 
C e r r o , e í d u e ñ o , en l a m i s m a , a todas horas , i n f o r m a : J . B o d r í g u e z , A , C o t i l l o , 34. 
r a v a m e n . • Guanabacoa . 
13 m i 17442 13 m y . 
SE V E N D E q u i n a e  
mamposte- vendo "nna de 6X22.50. T r a t o d irecto con í ^ P01" 4 9 » _ a J 3 P ? * 0 " l a v a r a . L u y a n ó 
E n $3 500 c a s a porta l , s a l a , comedor, t r e s 2,2 s o l a r e s con a n a e a s l j A a | to?&o, nn3 
« . í l ^ A o n a t í o " pisos f inos, s e r v i - con s o s serv i c io" modernos: lo m i s m o 
c o , flv4 metros m a d e r a y a ron 
r a frente a l a f á b r i c a P a l a t i n o , e r r , l e ,  l  i  
F i g u r á i s . A V l ; do 12 a 9. L l e n í n . • e s t á l ibre do todo g 
JÍ;...,. I . 111 i ' .' 
e squ ina 
m. 
12 m D i . N E K O E 
M I P O T K C A 
B A N C O E S P A Ñ O L 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , $900. • * ! » - C o m p r a m o s check, a l mejor t ipo de p laza , tenclas por sa va lor . Sumamente b a - y t a m b i é n de l Banco N a c i o n a l e I n t e r -
. I n f o r m a : J . B o d r í g u e * . A . C a s t i l l o , n a c i o n a l . T r a t o d i r e c t o : H . MazOn y Co . 
H U E S P E D E S 
Se vende l a c a s a de h u é s p e d e s Neptuno 
2_A. Irtformes en l a m i s m a , el dneiio. 
17420 l-s • T « 
r a t a 
$4. Gnanabacua . M a n z a n a de ü 6 m e z , I 18339 12 m 
r tor ia , a cambio de c a s a s , s o l a r e s w 
S e efect ivo; asunto gerlo y reservado. D I . 
ñ ' r f j a s e por e scr i to a l s e ñ o r C a m i l o S n á . 
rez. C a - t l l l o . 43, e s q u i n a a S a n R a m ó n . 
T e l é f o n o M 4435. 
_lff7S0 14 my. 
PA R A H I P O T E C A S , A X t Q U T L E R E S , usufructos , pres tamos $1 OHO.OOO C o m . 
p r a m o s c a s a s , s o l a r e s , t errenos , f i n c a s ; 
p r o n t i t u d y i c s e r v a L a g o . J o y e r i n E l 
L u f e r o A v e n i d a B o l í v a r , R e i n a , 28- A.9115. 
_ 16241 26 my. 
D o y d i n e r o e n h i p o t e c a o c o m p r o c a -
sas que t e n g a n b n e n a r e n t a . D i r i g i r -
s e a l A p a r t a d o , n ú m e r o 7 7 , c i n d a d . 
17963 16 my. 
/ A G I N A DIECIOCHO D I A R I O D E L A MARINA^ Mayo, 10 de m i A M Í X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R » C R I A N D E » ! 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F £ t m s 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . JARÍ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c etc. 
C R I A D A ¿ D E MANO 
Y RÍANI 
SK ta S O L I C I T A l N A C R I A D A D E M A -
. i V I S O A L.OS S A S T R K S 
J x X s i t a un medio operar io o un a p r e n -
diz ade lantado . C a s a Uodrfgnez. A n g e -
les, n ú m e r o 54. T e l é f o n o M-3S20. 
ls2-i^ 12 m ^ 
Í ^ A R P I X T K R O . K N M O . N S E R R A T E , 41, 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A U £ R Y 
EN SUS CASAS. 
, Las felicitamos prácticas en ropa 
k3 no p a r a servic io , por horas , en J ? , ' I " „ „ „ „ , , „ nrp<spntA reco- . « ' ' ~ n i 
entro 13 y I T . T e l é f o n o F-1198 ' ^ ¿ ^ ^ " « b i t ^ ^ 6 / ^ A SCDOra J IimOS. PagaiHOS los 
- I h o i i r a d o . H o r a p a r a t r a t a r : de 3 a ^ ;mejores precios y garantizamos el 
^ i " - ' - ^ : • m:r I trabajo para todo el año. Deben 
O K S O L I C I T A . K N L A A S O C I A C I O N ' ' F • J I J 
o de c o n t a d o r e s c o m e r c i a l e s , e i nom-1 traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA £ HIJO DE VENANXIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costiir*! de 1 s 5. 
LV Z , N I M E R O t, L N T R t f i ü E L Í S ÍK)-l i c i t a n u n a c r i a d a Qv« ¿ u e r m i en l a 
c o l o c a c i ó n . 
18253 12 m y 
Q E S O L I C I T A VSA. M A N E J A D O R A , D E i l>re y d i r e c c i ó n de todos los empleados 
i a edi-Jiia edad, que s e p a cumpl ir sus1 de oficina de ambos sexos , r e s i d e n t e s 
obl igaciones . S i es joven , que no ec en e l p a í s , e s t é n o no empleados , p a r a 
presente . S a n Migugl , 120, a l t o ? . i e s c r i b i r l e s sobre un i n t e r e s a n t e asunto . 
18175 13 m v ' M a n z a n a de G ó m e z , 437. 
— I 18218 !•* my-
T Z A Y A S , E S M A L T A , BAI>V 
¡ *J r a . Compone v * 
P E T R O L E O C R U D O ! ^';fabnadJ- d« Olí 
S 
E S O L I C I T A U H A S E 5 f O R A , B L A N -
V l v e s . T e l é f o n o A-8S25 
18221 15 my. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . T I E -ne que lavar r o p a ; no h a c e p laza 
• n i m a n d a d o s . B u e n sueldo. E s t r e l l a , 
n ú m e r o 53. 
18137 10 my. 
^ e T h " ^ ^ ^HciUn agentes para vender el 
"Abanico Presidencial entre el co-, 
mercio de toda l a Isla. Será el anun-
cio más original y de mayor éxito 
que se haya vendido hasta hoy. Man-
de un peso e n sellos d e Correo o giro 
T I N A C O C I N K R A Q V E S E P A su O B L i - postal para muestras y gastos. Sólo 
qVe ra ia tr i tSaedz0aradey e ^ s T ^ 1 tendemos un agente encada pueblo, 
c o r t a famiUü , se s o l i c i t a en l a r a l l e | Cesáreo González y Ca., Paula, 44, 
esqu ina a ca l l e 27. bajos . Vedado. I ~. . 7 n o o u L 
B u e n sueldo y ropa l i m p i a . l e l e t o n o A-iVO¿f n a D a n a . 
— l 8 ! ^ ^ m 7 - I O O L I C I T O U N A b E S O K A D E C L A R E N -
EN P O R V E N I R , 71, V I B O R A , S E S O - , O ta a c i n t u e n t a a ñ o s , s er ia , de aspee l i c i t a una joven e s p a ñ o l a , p a r a l i m - to decente, que s e p a coser con c u r i o s i -
p i a r la c a s a de una fami l ia corta . ! dad y que q u i e r a a c o m p a ñ a r a u n a se -
1S043 10 my. 1 ñ o r a a los E s t a d o s Unidos , v i a j a n d o con 
— . " " t toda c lase d » comodidades. S e r r a n o . 83 
SE SOLICITAN 
Vendedores, bien relacionados en i n f o r m e s a f T e l é f o n o 1-2559 
esta Plaza, para trabajar artículos 
de gran consumo en toda clase de 
establecimientos- Para informes: 
Emilio Fernández, S. en C Alma-
cenistas de Papel e Impresores. 
Muralla. 12. 
MüNCIE" : a r m a d o p a r a p i e s de p lan tas o a l c a n -
| t a r i l i a . v a r i o s tubos de b a r r o v i d r l t i ; 
" l e I O X . J ' 
grueso . I 
12 m _ | pleto, con polea de fricción, com-
carp inter fa -
necesite e m b a s a í t * 
Í 7 4 ¿ I,rÍmera- Ved^¿ 0r,,*aÍ?C 
| cado y u n a p l a n c h a de m á r m o l d  10 5 ' r> 
! pies y una y media palpradas de s . 5e vende U U O Q C f l . r . , C O m -
T ^ E N D O UN M O T O R P R O P I O P A R A • rjrgsor, C t C , e t c . , d e m U } ' p O C J 
V e m b a r c a c i ó n , de c u a r e n t a oanaaos , r 
L I I I K Q S E D I P R ? > 
^ V B I S P O , 31 Y M E D I O , L I B R T O 
V / g r a m a p a r a los a l u m n ^ ^ 
C 3183 Ind 21 at) 
m a r c a Otto , cuatro c i l i n d r o s ; lo doy Por i 1150. 
400 pesos a l p r i m e r o que l l egue ; c a i l e s l 
de ac ero de m e d i a y t r e s cup.rtos y u n a | 
pu lgada , propios p a r a e levadores , a 12] ««> .oi<» uc v^uua. t n fnm,""""* 
pesos q u i n t a l y rea l izo un lote de h » 0 i m - — - ^ 0 , o 11 r» O O A ^ C ' olo"^10,1 p o r , , J - p- Imbernó , <C 
c i t a i r m . p a r a coser sacos , a 18 e s j ? q'«in ; JljOTOR d e 2 H. P., ¿ 2 0 tritasi-'v1- A g i n a s . $;5. L a Educaciúñ V 0 , n o T 
i t a l . S a n t a b a l l a . J e s ú s del M o n t s Ñ TJ.''. i * " , - t J e r . .5 tomos grandes ron i i L - e la I t 
L o s ced idos a M. l í i c o y Aminas, 
r a t o r i a . I n d i c a lo que ¿ a v S de P r ! ^ 
para el ingreso en el e s ? ^ 
e n s e ñ a n z a , 40 centavos r , , * uto 
de l a I s l a de C u b a . ^ ¿ n ^ f L ^ 
Tel. 'fono I-135S. 
I T s u 11 my. 
j co, de muy poco uso. 
s E S O L I C I T A N C O S T l R E R A S P A R A I nacer panta lones en sus casa 
VENTA DE MAQUINARIA 
™f>.s,-í)ue.I?í)s ¿ r e c i o s " ^ n u r u a T a s a dee j" 1 Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
1S0S2 
\ a l i es fc,an R a f a e l e I n d u s t r i a 
1(402 
AGENCIAS DE COLOCADOS£S 
VILLA VERDE Y CA. 
0'Reilly, 13. Teléfono A 2348 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
Ñtrarped, con planchuela de I 
114" en pane de abajo hasta 
Peluqueros y Peluqueras de Señoras, ¡ 
se necesitan en Neptuno, 81. 
C E N E C E S I T A U X J O V E N C U B A N O O 
O e x t r a n j e r o , p a r a c o r r e s p o n s a l y a u x i -
l i a r de a d m i n i s t r a d o r de un Ingenio t in - | G U A N A G E N C I A D K C O L o r ^ r i O N F S I 
c o c i n e é ! tre?a inmediata. ¡National Sieei Lo 
P E R D I D A S 
IMKUKTAKTE-PERDIDA 
E l S á b a d o en un c a r r o de mueiu . 
SE S O L l a . de 
MOTOR de 1 2 H. P., 2 2 0 trifa 
sico. alemán. 
T 1 J i t e l P l a z a - se P e r d i ó una n ^ l M al SJ 
leñemos el mayor surtido de n w - j d e e s m a l t e rosado por deian a ^ i * 
quinaria de panadería, molinos de; i-vom m u y 12-25-IÍI.-' E I que " L i l ^ 
5 ! 8 " en la parte arriba. Capacidad! café, motores de gasolina, etc.,! r " , ^ 1 T e í / f h o i t c ' o m p a n y l T a • * 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en- i etc. 
portante , c erca de C i e n f u e R . s . no n e - ¡ Si q u l e r e ^ s t e . r i e n e r ^ n ' ^ J . M. FERNANDEZ 
c e s i t a t ener gran e x p e r i e n c i a . Debe c o . 1 de case particu'.ar. hotel < o e" ta-1 í ' A Al U L 
nocer e s p a ñ o l e i n g l é « , m e c a n o g r a f í a y | b le - imiento . o . -amare-os - r i a d o s "dP- •on1:,- ^ ' • M - T h a n a . _ . „ „ , T 1 A r m ^ 
i es t a q u í g r a f o mejor , aunque no e« p « n d i e n t c s , ayudantes , fregadores reoar- ! v S S S ^ S . ; ; ' L a m p a n l i a , ¿ l . I t h A - ü l í í ¿ . 
,UI>:III J e n m o n e tJompanv, DenVrr * « 
to de Ar.-hivo y s e r á g r a h f i S o ^ 
d idamente . u esW% 
m e d i a n a edad, que 
o b l i g a c i ó n ; r o p a y sueldo. I n f o r m 
Serrano . 32, en e l R e p a r t o Santos S u á -
rez. 
18069 13 my. 
K S P A ' S O . r 1 .aa ^ a s e c S m o a „ U A , l ^ \ ^ necesar io . T e n d r á oportunidad p a r a ade- t ldores . anrendU-e3 ^ c aue 
s^oa s ü ' e n t ! : e ZaPT0te-y ^ " ^ T i 1 ^ 1 1 1 0 - 0 6 treS lantar- So l ic i tudes en su prop ia l e t r a j oom'ncifin.n|lame aT t e l ^ 
? an" a JESUS DEL MONTE- IA m v a 1x1 d i r e c c i ó n "ingenio. A p a r t a d o . 281. « r o a y acredi tada casa que se' ' .os f S - ; a,nfo"as- ° t r a de. r i b e t e a r y un tVtotnfi. r 
10 my- I PiAnfiiPn-na •• i u i l i t a r á n /»nn h:.0n..c —' ' i renc ias Se v'1 O v e r l a n d . emeo as i entos , t ino 88-L. C 
" dt, e s ta nn"! ^ ' - t a r ropa- o í r a que hace grupo* M ] 
10 y . Cienfuegos " 
S O L I C I T A Ü N M U C H A C H O , P A - C 963 
S ra el s erv ic io de un caba l l ero sola 
— "Ir I mente. O ' I í e i i l y . 72, a l to s , e n t r e V i l l e -
T r i X C A L Z A D A E S Q U I N A A I , S E S O - , gaa y A g u a c a t e , s e ñ o r l í o i g a todas ho-
ALi l i c i t a u n a c r i a d a de cuarto , que s e - l 
11 my. 
 r"=-|ras 
pa s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e c o m e n d a d o - isooo 
n e s ; sue ldo $30, un i formes y r o p a l impia.1 
18023 11 my. J O U O I T A ^ H O M B R E E O R M A X . , pu^cn d $60 hasta $150 m e n -
Se solicita un vendedor que posea un 
camioncito Ford o cuña y entienda 
algo de maquinaria y electricidad 
j ü i l i t a r á n con buenas re ferenc ias Sa 
15d-26 j mandan a todos tos pueblo , de la I s U 
y t r a b a a d o r e s p a r a el campo. 
8d-4 
CR I A D A D E M A N O , CON' R E F E R E N -c i a s y desesos de t r a b a j a r , se s o l i -
c i ta p a r a c o r t a f a m i l i a , en donde s e r á 
con buena l e t ra , p a r a 
bo 
nao y 
i bros , $1 a l d í a 20 centavos p a r a c a r r o s , 
muy c o n s i d e r a d a y r e c i b i r á muy buen 05 ú n i c a m e n t e de 12 a 2. S e ñ o r 
sueldo. P r a d o . 18. a l to s . I Kr, ,„ 
1S022 11 my. ^ i & j g 10 my. 
M A Q U I N A R I A 
C E V E N D E N 200 Q U I N T A L E S D E A X 
d e " m a t e " r i a i r s " d ¿ u n k ^ o b r a en M a r i a - suales. Cuba Electrical. Obrapía, 93- v ^ S l í , l a r C L d e hior.rp- 5let3 P- 1 Ü j . n"e-
 v P i r a a n o t a r los paeosT en los U - A * w - n i j « -Tft ' 2 d ^ p ^ 0 S „ Í Í U i n t a l : i n a n e s de b ie-
97. Ver señor Polson, de 8 a 10 a. ra, rro- de o . o t » , 2.0000, c i l i n d r i c o s y otros 
17722 
MA N E J A D O R A , 8 E N E C E S I T A C O N | Q K S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 15 Ibuenas re ferenc ias , p a r a n i ü o de un j a 18 afi0Si acos tumbrado 
a S o ; p r e s e n t a r s e en I n d u s t r i a . 125. ha 
b i t a c l ó n 15. 
18015 10 m y 
Puede verso en V i l l e g a s , 88 y 1 
17.:T 13 
PE R D I D A . S E G R A T I F I C A R A T " ^ pei-sona rnio entregue en Aemi H 
' un s w c t e r . negro. .tn.. Se olvirf/- ' * 
i tarde del s á b a d o , a las 4 v media 0 11 
c a r r o 1 ' laya-Estac iOn Termina l en < 
18199 
J J 1 8 
^ J A K T E S Y O F I C I O S 
k 2. 2 1|2 y 3 0 d i « a d a « . | ARREGLO DE SOMBREROS ."ontenido'de l a c a r t e r a 7 " ¿ ¿ r 
25 centavos p i e ; p u e J c n r l ^. . . _ • p 4. j t i B e r n a z a , 4, por no ser ú t i l nadx n,*. 1 
e J e s ú s del Monte, 195. • El Taller EspeciaÜsta de Lampanlia, , i rUeresado: a nombre da M. ^ 
Compañía Nacional de Calzad 
c a j a s con 48 r o l l o s de a 50 pies de ! 
m a n g u e r a lona , de 2 
l a s que vendo a 25 
v e r l a en c s l z a de 
S a n t a b a l l a , T e l é f o n o 1-1356. ^ ^ | 3 ^ ^ J ú|1¡co en la Isla cuyo pro-j G o n g l e z . 
T M i R E N T A : V E N D O U N A M A Q U I Í Í . cedimiento moderno garantiza un buen 
I? L L U N E S P O R L A M A ^ A N A S P T " ^ perdido un l e i o j pulsera y u n f " 
t e r a con u n a c é d u l a y retratos- CA^'* 
p l i c a a l que se l a e n c o p t r ó , ffiandí11. 
s e r v i r , 
p a r a l impie/ .a ex ter ior , por l a m a ñ a n a , 
de 7 a 10. Vedado, ca l l e 15 n ú m e r o 280, 
e squ ina a 2. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E bue- ISOM 1 ° my-
O n a p r e s e n c i a p a r a e l comedor, en 15, ; "c_| . _+ u . . - — 
1i5, Vedado, c a s a de l s e ñ o r R ivero . N o - i Solicito agentes para UU buen n e g O - , 
, a Í8<»6ndrá Que u s a r uniforme- jo m 'ció, pueden ganar de $30 a $40 se-, 
' O R L A D A D E M A N O : S E N V C C E S I T X ' E N ' EaBaleS> P0CaS ^ de 
\ j A, 205, c m r e 21 y 23. B u e n sueldo, nen que traer buenas rererencias, dei 
S o r a a i ? a L a m " t a r de l a co locac i6n: d e l n o s e r así inútü presentarse. Para! 
1T028 ^ i ' L . n L . j m á s informes: diríjanse a E. Nachoo.1 
V j E D E S E A U N A M I ' C I I A C U I T A D E L p . V n r a * 4f» T e U f n n n M 1211' de 4 
O p a í s de 14 a 16 a ñ o s , p a r a l i m p i a r 3 figuras, 4 0 . l e i C I O n O I V l - D ^ D D , de 4 
h a b i t a c i o n e s ; sueldo 20 pesos y que duer • a 6 p. ror 
roa en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e A . 197. en tre ArncA 
V» y 21. , i í S B 
17806 10 my. 4 ( ¡ E N T E S 
trabajo. Recordamos nuestra especia-
lidad en pajillas finos, jipijapas y en-
gomado de sombreros de señora. Lle-
ve usted su jipijapa y quedará agra-
1 tonei uias'.! Q E V E N D E U N M A G N i r i c o M O L I N O dablemente sorprendido de un traba-
Monte , . o de cntt. I n f o r m a n en la C a l z a d a del • 1 • j * 
Se s o l i c i t a n p r e p a r a d o r a s de calzado f l - ¡ loza, a 8 pesos ; un ausento para « b r i r l 1-410 
no p a r a t r a b a p a r en s u s casas . T a m - j pozos ar te s ianos , 75 pbsete; un lote de! — 
ibién se n e c e s i t a n p r e p a r a d o r a s p a r a I r a h ierro fundido, como de 50 ton 
b a j a r en los t a l l e r e s de e s t a C o m p a ñ í a , j muy barato . S a n t a b a l l a , J e s ú s del 
Pedro . 2, C e r r o . 1195. T e l é f o n o 1-1356. 
1749 10 my. 17SJ4 11 my. 
13 my. 
C e r r o , 323. 
17077 
jo que es exclusivo da esta casa. 







E l D I A R I O D E L A "MSKb 
VA l o e n c u e n t r a « t t e d « 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d* la 
B e p ú b l l c a . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
10 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no y u n a m a n j a d o r a . I n f o r m a n : C u e -
; A < ; E N T E S : S O L I C I T O P E R S O N A S K N 
I I n t e r t o r n a r a proponer a r t í c u l o .le 
MAQUINAS "S1NGER" D E N T I S T A S , S E V E N D E U N " O O R C A M B I O D E R E S I D E N C I A S E / ^ l A U T O A : S E V E N D E U N J U E G O D E 
U . S. una yulc-anizadora. "n j JL r e a l i z a n lu josos m u e b l e s : s a l ó n dora • \jr c u a r t o es t i lo L u i s X V I , e -ma l tado . 
to y H e r r e r a . L u y a n ó . T e l é f o 
17664 
i  i-  ( - u l  
a sombrosa V2vt;*. ;-.ÍSO;Í tu^iif.'.is'.ts. 
"^"'.'OJÍ"'5" í E x p e r i e n c i a i n n s c e s a - i a . Ji'-n í'.a a i iora 
4 in ' i ' ' ^ ' " " $1.98 paoa i r . f o r m i i y m u e t i i a a 
• ' I fitiles. No contesto .1 tM'.oi(t% Mr. ó. Mo. 
SE t( i . E V M A L E C O N , 354, A I , - l ina , l í o x 24ir-r iada q.\ie ayude a ra U m - i ló-lSo S O L I C I T A os, u n a c r 
pieza de l a cas;i y a t i e n d a a u n a n i ñ o de j 
cuatro afios; debe tener buen c a r á c t e r y 
sabe su o b l i g a c i ó n ; sueldo ¡$25. 
17727 10 ni y. 
ü a b ^ . i . i . 
¡ 0 may. 
;0C1N£RAS 
VENDEDORES 
Se solicitan para esta plaza ven 
dedores expertos de vinos y lico-
PA R A torno 
Pnr» t i l U r e s y casan de fami l ia . / d « 5 M I vent i lador 110, un pie m á q u i n a S. S..'do, L u i s V I . hermoso comedor y t re s jue 
uate/'i c o m p r a r , vender o cambiar ' m í - W b i t e y un ap i ra to completo p i r a y ; gos de boudoir . con e l e g a n t í s i m a s l í im-
qinnas de coser a l contado o a p l a z o » generador de g a s o l i n a ; todo ^n buen e s - ¡ 1 a r a s y f ina c r i s t a l e r í a . V i l l a E s p e r a n z a , 
Mame a . telefono A - i S S E Agente d« S in tado. I n f o r m a : Enr i t iue . Pocito, 1, Vi-1 C o l u m b i a , de 1 a 4 de l a tarde , todos 
17521 
'to E e r n á f i a d e / . 
SI m 
Q E C O M P R A N M U E B L E S P A G A N D O 
O los 
17C<;:; 
bien, avjpen a l t e l é f o n o M-2104. 
4 j n . 
( ¿ E V E N D E , E N $J6«, T O D O D E P L A T A , 
11 my. 
I los d í a s 
17799 
AVISO 
Se venden 2 v i d r i e r a s de luncb, u n a en-
10 my. 
I C C E R I A L A A M E R I C A . C A L I A N O, 113. 
i - i T e l é f o n o A-3970, se co locan v idr ios 
a domic i l io y p a r a el i n t e r i o r de l a IS' 
rampada y 2 c a j a s caudales , u n a g r a n ¡ l a : hay m a m p a r a s de todas c lases y 
color m a r f i l ; de cama, esc . iparatc . co-
queta, m e s a de noche, c ó m o d a , chiffo-
n ier y banqueta . E s c o b a r , 93. 
18012 17 my. 
fr-t, „1- ^ . ^ i ! en e s t a a d m i n i s t r a c i ó n por el s e ñ o r | Apodaca, 





se presenten. Se da sueldo y mag-! A-todí' A I d e E m 
KJ tos, se s o l i c i t a una que sea buena 
y cumpla bien con s u deber. E u e n s u e l -
12 my • nífica c o m Í M Ó n . Dirigirse al telé 
Se to]ic& una codnera qae tenga fono ^ O S B , o al Apartado 2565 
13 my. buenas referencias y sepa cumplir 
enn cu o h U ? a c i n n I n f o r m a n M M P T . A G E N T E S : H O M B R E S O M U J E R E S COn SU O D U g a c i o n . i n i o r i a a n , e n m e r - ^ 1)ara el in ter ior . neces i tamos . G a n a -
; I . A N V B A R N I Z A N i Q E V E I Í D E N U T I L E S D E V A B A Q U B 
nuebles do uso de-1 ^ r^n. inclUfrivfi un « r a n y nuevo esea: 
J i n d o l o s como nuevos, e spec ia l idad en p á r a t e de corroderas , suca t ibie de po 
e s m a l t a r mimlores en e l color que se <ler adaptarse p a r a cua lquier c lase de 
desee. L l a m e a l T e l é f o n o F-120S. 1 osta'oleciiniento. C a m p a n a r i o . 120; pue-
18109 24 my 
^ U E G O D E C U A R T O . C O M P U E S T O D E 
den verse. 
178 o5 
caderes, 19, altos. 
18207 
e s c a u a r a t e de tres lunas , coqueta, 
c a m a y m e s a de noebe, moderno, de 
caoba, color caramelo y otros muebles . 
14 my 
I rAn seguramente $6 u $8 d i a r i o s . A r 
t í c u l o s fác i l venta . E n v i a r 10 Centavos ! en Aguaca te , 34-A. bajos, be vendo 
se l los a A . ( i i r c í a . A g u i l a , 127, p a r a i n - ' 18286 12 my 
/ t O C I N E R A , C O N R E F E R E N C I A S V f o r m a c i ó n r á p i d a . 
s e p a su o b l i g a c i ó n , se s o l i c i t a p a r a , 17592 3 Jn I p ta iuo-o de cuarto Jueeo de Bala 
c o r t a f a m i l i a en donde s e r á c o n s i d e r a - N Í » o ^ r i > t v^rl f l» ^ m a un hor-
18 LtoesCÍ'birá exce lea te sueld0- P r a d 0 ' l Oficialas modbtas. Hacen falta m u y ! n i f o " ' í ^ r i c o 0 y ' o t r ó L " V u V l I f e - á / F e í i p e 
V6803' i ^ m ^ i buenas operarías, se paga buen sueí- ^ J ^ r c Pat^0cir'i,, y 0'Farri:1 Vi,la 
C B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S E L E y trabajo todo el año. No se pre-
O d a I t a b i t a c i ó n y 20 peso.-s de sueldo. | / . , . . t e- • » 
C a l z a d a de . i e - ü s del Monte, '¿U-, (pa- E e n t e n si no saben b i e n el oticio. Aguâ  
r a c o r t a fami l i a . ) 
18209 12 my. 
L A C A L L E 15 E N T R E J V K , V E ^ 
T e -
cate, 52, casa Bernabeu. 
17CS2 15 my. 
12_'0J 15 my. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebics usados de to-
da.% clases, pagándolos más que nin-
pfún otro. Y lo misno que ros ven' 
demos a módicos precios Liar*? al 
Teléfono A-7974. Maloja. 1)?-
ATENCION 
VIDRIERA 
Se vende u n a m e t á l i c a de un metro de Jetos de a r l e . Poco d inero . / 
a l to por 20 pu lgadas de ancbo, es <-ua- A-8061 A n d r é s U . C o r r a l e s 44; 
X J dado, se s o l i c i t a u n a coc inera 
l é f o n o F-1475. 
180Í6 11 my. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E x -t ienda de coc ina , p a r a el serv ic io do 
caJballero solo y de p o s i c i ó n ; i n d i s p e n -
sable buenos informes. O ' K e i l l y , 72, a l -
tos, e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e , s e ñ o r | 
K o i g . 
18057 11 my. ¡ 
SE S O L I C I T A UN A C O C I N E R A D E me- I d i a n a edad y a y u d a r a los quehace-
res , p a r a t r e s personas , poco t rabajo . 
V i l l egas , 73, a l tos . 
1S014 10 my. 
( ^ E S O L I C I T A U H A B U E N A CO'CTN E- ' 
O r a , p a r a 5 de fami l ia , s i quiere pue-
de o no d o r m i r en e l acomodo. T i e n e I 
que h a c e r p laza . V i l l e g a s , 7a, altos. 
_18076 11 m 
O E S O L I C I T A U N A C O C l Ñ E R A , ~ Q l E 
O sea l i m p i a y s e p a coc inar , t iene que 
a y u d a r a l a l impieza de l a casa . Puede 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n o f u e r a de el la 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Soy el que pego lozas de lavabos, míir_ 
moles, j a r r o n e s do s a l a v muflecos y ob 
A v i s e n 1 
g a r a n - V e n d e 
dr ada , con s u base y e n t r e p a ñ o s , v idr io l izo t r a b a j o . 
doble. P r e c i o $50. In formes en A n i m a s 1*189 - ' 111 ̂  
y Consu lado , bodega. 
13 my _ ¡ No olvido que sus muebles se lo pa 
LA ZIUA 
Tel. A.1598. Suárez, 43-45. 
Almacén de muebics y préstamos. 
Se compran {••nnos, alhajas de 
oro y piala, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
•iCN.bre, incluso de etiqueta. 
Ls la casa que más barato 
V E A C A S A D E L P I E D L O . T O D O S A buscar gangas en mueb le s ; 1 juego 
de comedor, de m a r q u e t e r í a , f ino $275: 
uno de cuarto , $240; sa la . $120; toda? mo-
• l ern i s tas ; 1 v a j i l l e r o , $28; un pe inador , 
$1S: un lavabo, $20; u n a c ó m o d a . $28; 
una ñáqnuia S inger , gabinete, $:i0; de 
e s c r i b i r . $25; coc ina de gas, $15; m e s a 
de corredera , $12; se i s s i l l a s y dos s i -
l l ó n » •, modernas , $45; un 3wego ant iguo , 
$50: b u r ó cort ina grande, $(50; e spejo y 
consola , $18, m o d e r n o ; 37 s i l l a s moder -
nas , a $5. C a m r a n a r i o e s q u i n a a C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a , la 2a. de M a s t a -
che. 
18051 17 m 
Ind 30 vot 
COMPRAMOS CASAS POR SU \5*7á ™ * h ™ 
¡numero Z 3 5 - B . Telefono A - 3 3 9 7 . tsta, 
¡ casa también los vende muy baratos, | 
VERDADERO VALOR 
Medel y Ochotoreqa . O b r a p í a , 98, a l t o s . , , , . , 
Depnrtamento , núidfero i . TeK-fono M-:;tiS3. • de todas clases y para todos 103 gus-
1S:W0 -'5 m . | los. Llame siempre al A-3337 y usted 
Necesito comprar muebles cu abun-: eim-rore saldrá complacido 
dancia.. Llame a Losada. Teléfo 1 
no A-8054. 
21 my 
Se sraua mejor sueldo, con menos t r a -
Sueldo $30. 25, n ú m e r o 2S1. a l tos , e n t r e Ítf¿0 ^l¿e, ,ev í l l l « * ? t l o t r o ^ c ' , 0 -
E y D, Vedado ^ " ^ " ' i M U . K E L L i le ensefia a m a n e j a r 
18067 " 10 m ' ^0 e' nieK.anlelIJO 103 a u t o m ó v t U 
C E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A P E . 
O n i n s u l a r , de mediana edad, para a j u -
a r y to-
i les mo-
dernos. E n c o r t » t iempo usted puedo 
ootener el t i tulo • una buena coloca-
c i ó n . L a E.scuela de Mr. K E L L Y es la 
dar en l a l i m p i e z a de ü n a ^ c a s a ' de" c o r t a I %nl£* en s u t•last, eu la U e p ú o l l c a üo 
f a m i l i a ; ha de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; 1 Cuba• „ - » « » • » . . . . 
r a ^ í i i / 4 ! » ^ ? - 1 1 ^ 1 8 - fInt0^a" MR. A L B E R T C. K E L L Y 
l?.^1!6 0 n ú u l e r o « n t r e 21 y 23. D lrec tor de e s ta ^ e M < i e8 e l „ . 
perto m á s conocido «n la ^epf lb l i ca dé 
i C u b a , y t iene todos los documentos v 
! t í t u l o s expuestos a la v i s ta J e cuantos 
nos v i s i t en y q u i e r a n c o m p r o b a r su» 
m é r i t o s . 
Vedado. 
16503 12 my. 
CHAUFFEÜRS 
C ^ E V E N D E N T X E S A R M A T O S T E S E N 
Ó lo que ofrezcatu I n f o r m a n : C a l z a d a 
I de J e s ú s del Monte e s q u i n a a Concep-1 
' c i ó n . por C o n c e p c i ó n . | 
17C78 U my. i 
UN E S T A N T E D E C A O D A , 4 V A K A S de largo por 3 y media de a l to y , 
media de fondo, hojas de c r i s t a l e s y te -
la m e t á l i c a . 4 gave tas ; de uso, pero en 
buen estado, propio p a r a s a l a de un 
profes ional , en P a u l a , 11, de 8 a 12. 
17C58 11 my. I 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispaoo-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y ViHegas, 
o Teléfono A-8054. 
C ••{358 tn 17 _ab 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
l a P a r í s Venec ia . ú n i c a c a s a en C u b a 
qua emplea azogue a l e m á n , d e j á n d o l e s i n 
t-s-rejos n u c i o s por muy manchados qua 
vst^n. tendremos mucho gusto en de-
m o s t r á r s e l o s i usted nos « v i s a o l l a m a 
a l A-.'COO S a n N i c o l á s y Tener i f e . C o m -
pramos , vendemos y camhiamoa l u n a s y 
espejo* de todos t a m a ñ o s . 
14057 15 m y 
VE N D O C A M A S I M P E R I A L E S , 23 T 31 pesos. con bast idores , una nil» 
grande , s i n bast idor , $5. Calzada Vlb». 
r a , 602. T e l é f o n o 1-2410. 
18035 12 mí. 
VA C K I i 
Se desea 
pra el co: 




VA « n 
•ir? 
rta rain 
R E G I O J U E G O D E C O M E D O R . COSTO 
3.000 pesos ; lo doy en 1.000 pesw 
T e l é f o n o A-S32. 
18151 13 my. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte/' taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemw 
cargo de toda clase de trabajo» 
per difíciles que sean. Se esmaí* 
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M.1059. 
Manrique, 122. 
4 Jn 
Í^ E A K R E Í . I . A N y 1 ClE B A R N I Z A N T0D1 ase de muebles, por difíciles ¡jo» 
s e a n ; e spec ia l idad en mimbres . Llame ti 
t e l é f o n o M_9175. A n g e l e s , 84. 
icol.". 13 my. 
" E L NUEVO RASTRO CL'iíANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUMERO 9 
C o m n r a toda c la se de muebles que .«se le 
propongan. E s t a ^asn uaga an c i n c u e n t a "•uc^.c.-- y «...ic.../^ ua ^'"X^V^'o "v<i(-obil 
por c i e r t o m á s que la» de su g iro T a m - e x p o s i c i é n : Neptuno. 150._entre i-scoui. 
b i é n co irpra p r e n d a s y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a la m i s m a a n t e s 
de Ir a o tra , en la s egur idad que en-
c o n t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n 
serv idor bien y a c a t i s f a c c i ó n . T e l é -
fono A-1903. 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
Sin Rafael, 107. Tel. A.6926 
A l c o m p r a r s u s muebles vea loa V* 
d o s de estr. casa , donde s a l d r á bien 
vido por poco d i n e r o ; hay Jnegoa 4» 
s a l a , sa le ta , cuarto y comedor; piMj 
s u e l t a s ; hay e s c a p a r a t e s desde •jji 
camas con l)actldor a $15; lavaboa a l » , 
aparadoreb e s tante $22; mesas de ni" 
clie a $3; y o tros m á s , todo en r w 
c i ó n a los prec ios antes mencionadoi 
T a m b i é n se c o m p r a n y cambian BW1 
l.lc-s - I 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador * 
uiebles y objetos de f a n t a s í a , sal«n « 
BILLARES 
a p i s 
MOSQUITEROS 
MR. K E L L Y 
HEVILLAS NACIONALES 
^^ S P A S O L E S : E N G E R V A S I O , E N •>»«*• i v i i H i i | (je oro garant i zado , con su cuero y le 
- i 7 d í a s le ges t ionamos su t í t u l o de ,0 aconseJa a usted qne vaya a todos. t r a s , a $17.50. P i d a el c a t á l o g o g r a t i s 
chauffeur; v i s í t e n o s . ¡ l o s lugares donde le dltran que »e e n - i 
L A M I S C E L A N E A 
Mueblo* en g a n g a : Se v e ^ l e n torta ! ^ 
se de muehies, como Jue^Js de ci1*1"10. i I J A r#»ii'la o ^ s r l ^ 
de o imedor . de ?a¡a y toda c lase de ob \ ~ ~ i c j i . i a , v - ^ a u c . 
Jetos re lac loncdos al g iro, precios »'.n [ J e n u n t o d e S O C 
compe 'enc ia C o m p r a m o s toda c lase de i « » w » ' 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n pres- H p m i i < ; p l i n » rlf><;n^ 
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetoa | ^ c . U I u : > c l m d : « - " ^ " C . 
de va ler San H a f a e U « i l 5 . e s u u l n a a Ger - . ( " n i i T i p * r t a f i h r a 
vhsio T « ^ f o n o A-4f 1*1 L J * 
E S C K I - Almohadas, aesdr. 
18000 17 m r ' s e í i a Pero no 36 deje e n g a ñ a r , no dé 
' u iJ - ni iin centavo husfy nn viuU-jr- m.ao.^u I 
MA » H INAM A l . K M A N A M , I)K b'r, n.arca Ideal B . fuertes , s enc i -
lla 8, suaves , rápid .as , b a r a t a » L u i s de 
los Reyes . O b r a p í a , 32, por C u b a . T e l é -
tono A-103G. 





Tenemos colchonetas y colcho 
nes en todos los tamaños y pre* 
dos. 
I 
Sur t ido completo de l o s a f a m a d o s 
. B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K . " 
' Hacemos ventas a plazos, 
t T o d a clRse de r.ccesorlos p a r a b i l l a r . 
| Reparac iones . P i d a C a t á l o g o » y o r e -
I cios. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compestela, 57. 
Teléfono M-4241 
C 2001 ind 8 ab 
T C D I D A i k t T n o . ^ . r . . w ^ ^ . - ^ r - » ! u  a s t a o i s i t a r n u e s t m I A l m a c é n de J o y e r í a . A g u i l ; 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS hnw m,.m fono M-ITSI . 
100 a l mes * J t ^ - J w " " . ^ . ?_0J. "I1*?.0 «_As.c_riba Por a ° 1 17771 l ibro do i n s t r u c c i ó n , e r a t t s . f f ^ ^ p - ™ 6 ' y niaa gana un buen «"ñau 
^ a - u | m ? X V d e a p S r e u r c c AUTOMOVILISTA DE 
i i ? ? ° e _tres « e l l o s de a 2 centavos; p a r a i t A I I A n A »T A • ) 
LA CASA DE IGLESIAS 
19. T e u - De freilte a ia quiebra, mis deseos son Cestos de mimbre para ?opa, de 
ao m ; beneficiar al pueblo. Liq i'.do cortes varias formas v tamaflos. 
WE1 Encanto" 
franqueo a Mr. A l b e r t C. K e l l y . "a¿¿ I 
L á z a r o . 249. H a b a n a . LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
LOS QUE SE CASAN 
de fluses, verdadero casimir de lana 
' a $6.75, de muselina francesa, ne-
P r e c i o s o s Juegos de cuarto de marque te - ' , . ~ „ . _ - ^ . 
r ía y c o r r i e n t e s juegos de s a l a y c o - gra, azul y de C o l o r e s S U l t l d o s 514. 
medor. l á m p a r a s y d e m á s muebles a » i _ . _ — J . J _ 1 i 
l > t t t c n i i A G n r ,^a, /^T7T7r-r ^ prec ios muy reducidos. L a Venec ia . J e - A Io8 vendedores y sastres, grandes 
I LKJUIlAo ÜL IGNORADO P A - ^ R E Ñ ^ r E t r A i . v ' p A R 0 U E C ^ n E ! 0 M ^ C E ( ? o r j s^ i so7 i ' Monte' TeK'fono l'*ffi'm ¡descuentos. Manzana de Gómez. De-
RADER^ p l K N N K A . O C I O : S E S O E I C I T A rÑ Q É ' v E N D E .11 E«.O C l A K T O , U I AN' . P ^ - ^ ^ n t O , 40j. 
X > socio con $000 de c a n i t a l . ' j a r a u n a O 
C201 
Galiana y San Rafael. 
LA ARGENTINA 
PENABAD MNOS. 
; Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y ta-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y 
Ind 
y (Jervasio. T e l é f o n o A-7o29. 
Vendemos con un 50 por 100 de 8*| 
cuento, Juesrcs de cuarto, Juegos o» W 
medor. juegos de recibidor, J " 6 ? 0 ' ? ' 
s a l a , s l l l o n e a de mimbre, espejo, aor»' 
dos. Jueuos tapizados, camas de M0*)* 
c a m a s de h ierro camas de nluo, tm"» 
e s c r i t o r i o s de sefiora, cuadros de I 
comedor, i f lmparas de sal.", conienor i 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa, coiu-^ 
n a » v m a c e t ^ m a y ó l i c a s , ftparas e't* 
t r i c a s , s i l l a s , butacas y esqumes ao™ 
dos, p.orta-macetas esmaltados. vl"1^ol 
coquetas, entremeses cherlones. aao^n, 
v f iguras de todas c lases , mesa, coi ^ 
deras . redondas v cuadradas. r ? f ° £ L n 
nared , s i l lones de portal , e 5 ^ . 3 . . ^ 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s glrator»^ 
neveras , a p a r a d o r e s . pa:avanes y** 
r í a de l p a í s en todos los estilos 
TTNA J0V 
L locarse 
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g o i er 
LMin 
• j u JOV 
I i* 
Kein 
C K U Ü A S 
_ TAC 
OVRKi 
A n t e s do comprar hagan una i P S i 
• L a E s p e c i a l . " ..Neptuno^^^5^. ^eptajift 
b ien servidos . K o confundir. 
13H. , , fatirl-
Vende "os muebles a plazos y 
canir .s toda c lase de muebles » » 
del m á e exigente. - „ ea-
L a s ventas del campo no n»»"._ 
se ponen en l a e s t a d » i l a Je 
se 
convencerán. 
C 8T*I in <Vt in-
17(i70-71 co, con c r i s t a l e s ; otro moderno ;'iar 
rente. In formal ; I n f a n t a , Santo maderas . T o m á s , 23 I I m 10 my 18139 10 my 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
Se desea s a b e r p a r a u n asunto f a m i -
l i a r , e l p a r a d e r o de este s e ñ o r , que es 
n a t u r a l de Inf les to . A s t u r i a s . L o inte -
1731*0 
r e s a E s t a n i s l a o S i l l é s , A m i s t a d , n ú m e r o 
i a 0 . _ í B a r b e r í a , P o r D r a g o n e s . 
11 my 
VARIOS 
Se necesita Agente en la Habana, 
conocedor en el ramo de Maquinaria 
y Accesorios nara Ingenio, Equipos 
para ferrocarril, rieles, etc., y pro-
ductos de hierro y acero en general; 
dfbe ser activo, cen buenas rela-
ciones comerciales y dessow» de tra-
bajar a base de comisión. Dirigirse a 
G. Díaz, Aguiar, 116, Departamento 
86. 
1S2? 13 m y 
SO L I C I T O SV.SOKA I O I I M A I . , D B M E ' dla i ;na edad, que sepa coser , leer, es-
c r i b i r y sea a p t a p a r a l a l i m p i e z a y 
buena d i r e c c i ó n de l a c a s a de un caba-
l lero de edad madura . L a que r e ú n a 
l a s cond ic iones , puede d i r i g i r s e dando 
deta l l e s a l s e ñ o r M a n u e l F e r n á n d e z . 
A p a r t a d o , 131. 
10080 10 m 
B I M . A R K S : V E N D E DMA M K S A 
de carambolas , l o / m á s l indo que T W -
se p u e d a ; con todos c u s accesorios , todo 
nuevo. Se d a b a r a t í s i m a y se puede vf.r 
a todas horas , en San Indalec io , 10, -^n-
tre Santos S u á r e z y E n a m o r a d o s , J e s ú s 
del Monte. 
1S104 18 m 
12 my. 
lar sus muebles? 
IVI-1296. Se hacen 
I barnices de muñeca, S2 esmalta y nos 
hacemos cargo de envases. Gloria, 123, 
Habana. 
1C070' 22 m I 
/ " T A T U O P O R 100. M I>E Mi 
\y b^j t precio. G l o b o s por Kt 
A V O . R E -
ruesa . n ú -
mero ;;.">. a Sl.tiO: n ú m e r o 50. de 2 co-
lores , S2.GO: n ú m e r o M). gas . $1.40; i . C -
n »i • i i niero 85, con pito. $Z.rO; Zepe l in grande , 
— Contadoras Nacional de segunda m a - irin f í i n i r t s . $l..">o: ratonci tos con cuer -
da, merlia jrruesa $4.00; papel 
V E S U V I U S 
S O Y LA C O C I N A 
I D E A L 
PARA s u HOGAR. 
N o N E C E S I T O 
M E C H A S . 
C O N S U M O 
8 C E N T A V O S DE 
L u z B R I L L A N T E 
POR DIA. 
J U A N R A M O S 
O E S O L I C I T A I V A M l - J E K D E M E - D0 | a s v e n d o i r u v b a r a t a s K u r n k v v u ';l írr"",s:, ' J * » c u c m | 
O d i a n a edad para c u i d a r un enfermo. ° 0 ' , l a « ^ n a o m u y D a r a i a s . I V u r o K y y las p a - a l o t e , corde l , f o s f o r e r a s 
I n f o r m a n en C o n s u l a d o , 43. , Jesús. Monte, 6. Cuchillería. | . -v ^ a n d a m p iedras , mechas, m á - _ i l ¡ i - , mv I ; Miunas para a f e i t a r con estu«-l ie a Slb - « r i -
'"<'4 — — 1 ^ V W docena, estuche de l">i- \ \ \ 
MUEBLES , a ^ 
Se compran muebles PaF*"d0 o* 
que nadie, asf romo t a ™ 1 5 ! ^ , eaDl»-
demos a prec ios de v e r d a a o r » • , 
JOYAS ^ 
SI quiere e m p e ñ a r sus J o y M V**^* 
S u á r e z . :?. L a S u l t a n a , y ^ g M 
menos i n t e r é s que ninirana " mií 
a s í como t a m b i é n las ^ f ^ e f i a -:, 
b a r a t a s por proceder de « " P " 5. I » 
se o lv ide : " L a Sul tana . ' ' Suire» . 
lefono M-10H. R e y v Suáre». —-"—^ 
MUEBLES Y JOYAS 
Tem-iMC.5 un gran B"R!,D0/,1 verdl<1•,! 
que perdemos a p r e c e s 
o.-a5ii'.;i cot. e spec la l luad r« t P* 
pos d . cuarto s a l a T c o m e d o r ^ ^ 
c ios de v e r d a d e r a ganga. l e n | ^ áa t* 
e i i s l e n c i a en Joyas procedentes 
p e ü o . a precios de o c a s i ó n . 
DINERO ^ 
Damos d inero sobre a^.f / i1' Tntír*4-
de valor , cobrando un Iftmo "» 
" L A PERLA V1 T E L E F . M-2S78 
E s al que usted dobe l l a m a r p a r a v e n - ' A N I M A S S4, r - \ s i K S O U L V A ^^~--^?Í 
der s u » muebles , f o n ó g r a f o s , p i a n o l a s . „ r ' f t A i i ' A N A K I O i32, S E v E > „ * 
; ¡ a n o s , d iscos , m á q u i n a s de e s c r i b i r y « ^ C A . U I A . ^ • compn 
todo cuanto representa valor . C o m p r a - í u e P 0 de recT.!.'!or-
mos contenidos enteros de c a s a s v 
V • 
1 t a c i o n e s ; mueba reserva . L l a m e p a r a i r 
\ en seguida . T e l é f o n o M2-57S. 
I 17244 17 mv. 
N C A M P A N  K I O , l « i S _ « 
j Juego d« 
hUíS s ie te piezas . . _ ^ 
h'ldl i mimbre esmaltados , co lor 
r e c i m i i " » . ^ — , 1 
en $20tt D®9 !¡í¡ 
14 my 
un juego de s a l a tapizado, co 
y e s m a l t a d o s ^\ov V A ^ . ^ ^ « r 
pejo dorado. L u i s ^ V i n - " " . J S 
n a S inger . con 9 Caveta?'radof. 
so de comedor, con a P ^ v r . ¿e 
L i l l i a r y « s l l l n s t a p . / a ^ c£>n ^ 
ados a l ^ i t f n ^ 
m i s m a se d a r á n e^1113'1^,, 3 c a u i p a ^ 
da c la se de muebles unos, i-
132. T e l é f o n o M-i^7o. 1* 
17109 
A ^ 
AVISO IMPORTANTE S E s j . C L M T A l N C H I A O O P A R A Q I E s i r v a en u n a f i n c a c e r c a de l a l i a - Quiere ••-'ed vender s u c a j a caudales o 
b a ñ a y c u i d a r de la c a s a ; se adv ier te c o n t a d o r a y v i d r i e r a s de todas c lases , 
que tiene que saber s e r v i r bien a l a rae-, Av i se a l T e l é f o n o M-32S8. 
su y tener buenas r e f e r e n c i a s ; t a m b i é n 17839 
se s o l i c i t a un horte lano J a r d i n e r o , que, 
sepa su of ic io; buenos s u e l d o s ; s i no ¡ MUEBLES DE OCASION . _ . v » f A Q r i N A M D E E S C R i n i K : C O M P R A , N e P t r e ú n e n las condiciones Ind icadas , que n o . , ' - « w . v r » » \ SU. v « n t a renar - . c ión y a l q u i l e r . L u i s T e l -fono A - t l 3 i 
^ p r e s e n t e n . I n f o r m a n en D o m í n g u e z . . 4. ^ v e n d e n ^ ^ t p ™ " ^ ^ « ^ P e ^ - s T pOr C u b a . 
Lordova 
17701 
" I J I C H A S < .AK<;AS: P O R M I T A D D E 
I T J . s u v a l o r vendemos e scaparates a n - i 
a s y s in lu - j 
oche, a p a r a - ' 
s a l a y de 
procedentes 
15 ra 1 ejnpenoL c a m a s de l i ierro_ y de made 
LA SOCIEDAD 
SUAREZ, 34. TELEFONO A-TSSSiSwV'Vn W t ^ K 
. 1 1 . n i toa pa i sa jes p lnt 
Joyas y muebles, juegos 
cuarto, comedor y sala, jo-
yería francesa de ocasión; 
compramos muebles, dinero 
sobre joyas. Sucursal de La 
Sociedad. Neptuno, 227. Te-
léfono M-9109. 
134H 23 i 
t u n t ? g ' a s r i t ü e s q ^ n a F , 0 a r L o a U a d T A L L E R DE CARPINTE-
RIA Y BARNIZADOS 
Avico: se arraglan muebles 
clases, por malos que e s t é n , ^ ^ 
los como nuevos, esPec1^ rin0<. ^ 
nices de muñeca y esmaltes J ^ 
ta: Barnizamos mimbres a 
natural; también tapizamo*- ^ 
nos al Teléfono M-1S66 y « ^ 
serán servidos. Factoría, 
1701 
IT «»-
17<N:;7 12 my. 
SOLICITO SOCIO 
n e c l e r c n a un uotel. H a y e s c a p i r a t e s ii^. . L ^ . " F f ^ V ,OT ^ " " - i - 12 m - . i . . .. ( . , 
sue l tos , c ó m o d a s , lavabos, camas b l a n - 1 iXi"?0 A"10-6- ™ ^ j n ? W ñ J B 8 E N G A N G A : S E L I Q I ' I D A N ! Se hacen toda c lase de r e p a r a c i o n e s e n ! A IOS h o t e l e s y i w -
cas, l á m p a r a s e l é c t r i c a s de s a l a , c u a r - 1 - i M dos juegos de c u a r t o y uno de ' muebles usados y se b a r n i z a n a l co j l o e a v i : r o u e CstaHlOS 
to y comedor; juego de cuar to laqueado, O E V K N D K C O N T A D O R A N A C I O N A L « o m e d o r . de cedro, marbueteados , m o - ¡ lor que p idan. Nuestros t r a b a j o s y ex- : 
Juego s m e r l c m o de r o m e d o r : Ja teo de O qu-» este . Ju^co de O q:\" e s t ú c a s i nueva, a mi tad de dernoí» , y o t r o s varfoe objetos , en A g n . ¡ p c r í e n c l a con 4.000 esos para nn negocio que deja sa ín modern i s ta , v lctrola . adornos , <<tc. su valor . A n i m a s , e squina a 
800 pesos mensuales . I n f o r m a s : A m l a t i d A j r u i ' a , 32. c a s a p a r t i c u l a r . bodf 
loC. B . G a r c í a . 17215 10 m y ll'Mr 
I n d u s t r i a , la . n ú m e r o 138. entre S a n J o s é y D a r - se c o n v e n c e r á . L¡ 
ce lona . L a H a b a n e r a . i AT544M, F i g u r a s , 72. 
" — - i7.i->-t - 1 rj .iTr.l 
g a r a n t i / a d o s . V é a n o s y • JUCÍOS 
cios 
17001 
de cuarto a m e r i c a n o » . 
103-
a A n t i l l a . T e l é f o n o | ^ ^ ¡ ^ o s . Industria, j 
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« ^ A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C f M A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , «te*, rtu 
^ T i l A S D i . M A N O nn matrlmojiio sin n í f l ^ ? co?er 0 con 
m ^ A ^ ^ V M A ' A D O R A D ' 'M cainP0-- ^ n e m»y w J 0 ini"mo Para 
I P l A n t j . ^ ' u n r t C ' • Infor y J v " 6 " ^ referencias. 
— — w » — i 18153 y K ' Redado. Godega 
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uto j " 0 * 
oe ia ,«1 
nilnas. | J 
San Lá-
12 my 
r r ^ ' o ó í Á > c Á B " ' Í N A JOVEX, 
i h T de criada de mano. Infor-
CÓncordia, número 49. ^ 
sor; tiene b r e ñ a s r e f o r e ñ ^ 





CRIADOS DE MANO 
C E O F R E C K r . v M A E S T R O C O C I N E - , 
^ ro-re estero cocina a la france«a 
española , cr iol la y americana. Trabaja1 
n» h cl:»se de fiambre qne le pidan. T ie -
? < ienas referencias de donde ba t r a -
oajado. Informan: A-95T7. 
- ls-:::' 12 m y ^ 
T j E ^ E A COIiOCARr»E V N Cf r TERO. 
" ,9e color, cocina a la espado.a, a la 
criol la y francesa Domicil io Habana r ' 
ní imcro l&X 





AGUA 0 REFRESCOS 
elle • 
Míe T 
M I C H A SE DESKA COI.OCf v TV n T ^ T r * ^ " do. do median . . ^ ^ J f ñ C R I ^ -
mu. p rác t ica en el serv'efo T Í , , , » • ""c11» 
.— KI«. — * — — 1 - _ ~ ir10-. Aicne Inmejoru-
T^EA COLOCAR UNA l ( 
y ^ t o i " T i e n r ¿ SuenaS b l " ¿ ^ ^ c l a s r T . n a a í o ' A ^ 
o cw7. í;an Ignacio, l - % uitos. i ^ o x • 
l,f?IAM)ERAS 
12 my 
V í A HSfAS 
my 




edado, calle 'J, 
12 my 
spida. Letra A 
- ^ - r T o V t ^ K - P A G O L A , D E S E A C O -
. • \ A JV^ de manejadora < 
, buenas recomendaciones. I n - ne . y repasar Cerro 771 H*BLTACIO-
fctévcz, n ú m e i o 132. l s m " ^rro , Í . L 
1S my — . 12 my. 
SE 
y "na ^ 
tos; s e ^ 
'• icand» -i 
ida ais tu 
1 da MifJ¿ 
i r ^ u l a r . inrr,nveniente cn , ^ o . ^¿nrlfTeh\%^^^^^ £ ™ 
nü«ie¿? '15' Vedado- Teléfono F-15S?. 
10 my. 
(guiar do criada de mar 
Ja No tiene I co e ie te c  
!M V sa'be cumplir con su obli 
Virtudes, 96. Informsiti, 12 my 
i ^ A COLOCARSE L N A .TOVEN-, P E I S ^ r t . r T ^ P a l í " J f EH 
iTí in iu iar . para manejadora o c r ia - tiempo en el ais v tiene bu 
K f f i ? ™n deber- Inf0r - i a c i é n ; no tiene pretensión, 
1^1 
L altos café. 
12 ni y 
-^J -CKÍAPA DE MANOS, EN ESTRE-
» ^ alt08- 12 my 
mano; lleva 
ena rocomen-
retenaloues de sueldo. 
12 my. 
MINSlXiAR, RECIEN L L E -
j leer, escribir, coser y de-
res domést icos, desea co-
isa de mora l id id . San Jo-
í0 i , 
•) •••• 
i ' " * * <:qU 
j * ! ! ^ anticuo, darán razón, y o so ad 
,¡f¡tM1 "tarjetas 





Se desea colocar una joven, del país, 
m el comedor o habitaciones. Sabe 
oreir y coser a máquina. Pueden avi-
ar: Arzobispo, 2, Cerro. 
Iff74 12 my ¡ 
QE DKSLA COLOCAR ENA JOVEN es-
¡Joafiola, para «riada de comedor, es 
¡¡Lia criada; sabe tra'b.ijar, desea en-
BSinr buena familia. In fo rman : Je-
ito María, 01. 
jjOH 10 my^ 
pNA .MALN ESI'ASOLA, DESEA CO-
l i locarse de criada de mano o m me-
Tel'-fono F-1552. 
18012 
Ó E OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
O mano, para casa particular, est>l p rác -
tico en el servicio y tiene buenas refe-
rencias. Informes en el teléfono F-1942. 
i 8 1 ^ io m 
PRIMER CDIADO SE OFBEOE-CON muy buenas referencias; dejen avi-
so: f r i e r a de tabacos. Hotel Machina, 
pegauo a la C á m a r a ; entrada por Mu-
ral la . 
1"̂ ">9 ^10 my. 
W JAPONES, . lOVLN, MCV HONRA^ 
do y serio, desea colocarse, en casa 
pa r t l cu l i r ara medio criado de mano y 
chauff(|ir, babla inglés y castellano. Te-
léfono M-920O. Monte, 14a 
17881 13 jq . 
U NA SEÑORA DESEA COLOCARSE DE criandera a media leche o entera, de 
nn mes, pudiendo verse su n iña , en 
O F a r r l l l , n ú m e r o 47. Teléfono 1-1233. 
V tbora. 
. V 13 my, 
T \ E S E A COLOCARSE PARA A M A OX 
-*S cria, 29 años de edad, española , prl« 
??er a lan íb ra in ien to , con certificado de 
^anid^d. Informan, en Cerrada de A t a -
res, n ú m e r o 15. 
1«*3 12 m v _ 
J > L E K A NODRIZA, CON C E R T I F I C A -
J J do de Sanidad y recomendada como 
excelente por el doctor Trcrools, desea 
colocarse en una buena casa; pueda v e i -
se en San Migue!, 224-E. 
18040 io my. 
(JE DESEA COLOCAR DE C R I A N DK-
O ra una señora e s p a ñ o l a ; lleva pocos 
d í a s en el p a í s ; tiene cer<lflcado d« 
Sanidad. Informan en San Ignacio, VH), 
TelMtae A-3t3«. Pregunten por Gomer-
slndo Insu r t i . 
179fiC 67 11 my. 
r NA JOVEN ESPAÑOLA SE OFRECE, para criar un niño en su casa, a 
medía leche: de dos meses de iber da-
do a .uz; tiene a ÜU n iño que puede ver-
se. J e s ú s del Monte, Concepción y No-
vena, bodega, n ú m e r o 160. Mercedes Fer-
nández. 
17S07 11 my. 
Solicita trabajo una joven fina, pa-
ra trabajar máquinas de dobladillo de 





casa de completa moralidad MEIL^, Figuras 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D K M E -diana edad, que es formal y l impia, 
se desea colocar de cocinera. Sabe cum-
pllit con su obligación y puede verse: 
calle Es é ranza , n ú m e r o »127, entre Car-
18185 
18000 
familia; tiene quien la recomlen-
traliajador.i y gana buen sueldo. 
;: Malaja, lóO. 
10 my. 
rXA JOVEN ESPADOLA" DESEA CO-
D locarse de criada de mano o maneja- ür1t¿S-fiASe paea el 'Ia"'e 
¿rt. «n casa de moral idad; tiene quien ] ' -"0 
;fc recomiende. Dir ig i rKe: Agui la , HG-A, 
!iíbltaci6n 98. 
IWüO 12 m 
12 my 
Q B SOLICITA I >TA COCINERA I 'A LA 
kJel campo. Suci lo, fl ptjg m. Tiene que 
saber cocinar bien. í n f e rmes , en 23, nú -










4 3n I 
[ZAN TODA 1 
difíciles qo* 
es. Líame t i l 
I 
13 mr-
CE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N I S-
O pifióla, para criada do mano o cocl-
Mtt, para corta familia, cn Fac to r í a , 9, 
tajos, informa a. 
1»00 11 my. 
y s l MUCHACHA FENINSCLAK, DE-
"D Bía colocarse de criada de mano o 
•pníjadera; lloví liempo cn el pa í s y 
WH tonenaH referenciad. Informan en 
ÍHHlTer, 16. , 
1»M 11 my. 
rjtfiLISH" M'EAKINÍ . VVOMAN DE-
Li ilres washing to be done i t hec bo-
í l or'by the day out, Apply Sitios, 53. 
Eooro 8. Havana. 
m: i o m 
Q E 
A S E Ñ O R A , E X T R A N J E R A , D E -
sea colocarse de cocinera. Sueldo, 4(0 
l osos. Sabe cum.é i r co nsu obl igación. 
Pura el campo, .10 pesos. Hote l Cara-
banchel, San Miguel , 9. 
18178 12 m y 
D E S E A C O L O C A R E N A S E Ñ O R A , 
peninsular, de mediana edad, para 
cocinar y hacor alguna limplo/.a en c i -
sa de coi ta f»tinllia y que son decente 
In forman: Ag- i i la , 116-A, cuarto 102. 
18174 _ 12 my 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O O I N I * -
ra, del i ais. Sabe r e p o s t e r í a . Tiene 
referencias. Sueldo, de 40 a 50 pesos. 
Informan: Someruelos, 19. 
18203 14 my. _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A peninsular; cocina a la e spaño la y 
CHAUFFEUR, RECIEN LLEGADO D E Madrid, con once a ñ o s de prác t ica 
entiendo de mecánica , desea colocarse 
en casa estable y seria. Tiene t í t u lo de 
la Hibana. Guillermo Paur. San Igna-
eio, 4a 
18241 12 my 
H A I F E E L R , 9 AÑOS DE PRACTICA, 
se ofrece para casa particular. Tie-
ne Inmejorables referencias. Va a l ex-
tranjero, si ea necesario. No se coloca 
por poco sueldo. Teléfono A-006r>. 
18180 12 my. 1 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, P I > nlnsoilar, : ara chofer do casa part icu-
lar, y trabajar en un camión. Sin pre-
tenclones. Informa: Neptuno, 251, t i n to -
re r ía . Teléfono A-5152. 
18195 12 my. 
PE N I N S t l i A R E S " VENGAN HOY MIS-mo, en Gervasio, 104, en 7 d ías le ges-
tionamos su t í t u lo de chauffeur. 
18031 17 my. i 
SE DESEA COLOCAR UN MI CHACHO, joven, do ayudante chauffeur, lo mis-
mo para casa de comercio qne casa par-
t icu lar ; conoce bien la Habana y sus 
alrededores. Para más Informes: Some-
ruelos, 44, bajos. 
18072 16 m 
de 12 litros, 
de 16 litros, 
de 
de 
U'JX J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carso en casa pa r t l cu l i r o de co-
mercio, maneja toda clase de máqu inas 
y tiene año y medio de prác t ica . I n -
fo rmarán cn el Teléfono A-53ÜS. 
18100 10 m 
ÍEISED0FES DE UB80S 
ga 
1 A . 6 9 2 6 
ea los pr»" 
Irá bien MT-
' juegos í» 
sdor: p l « ¡ 
desde 
vahos a »15; 





ifa, salín « 
itre EscobU 
100* de W 
icgos de «-
. juegos « 
spejo, dorv 
j de broof». 
niño, burtt 















les » C " " 
in dolo» o* 
én los « f 
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'RIADA D E MANO O MA> E -
, se ofrece señora , joven, es-
3 gustan los n iños . Kcv l l l ag i -
I 
10 m 
a la c r i o l l a ; entiende do re os t e r í a . I n -
forman en la b^doga de Tejadi l lo y Com-
postela. Prefiero el Vedado. 
18146 10 my. 
^ E IJESEA C O I . O C A R I MA J O V E N DE 
cocinera; sabe cumplir con su obll-S 1 
p A >H CHACHA, PENINSULAR, DE 
\ lea coiocirse de criada de mano o p ía . 
|ie>dora, sabe cum l i r con su ob l i - formal . Informan 
fclún. Informan: Angeles, Ni, altoa de tac lón 43, altos. 
v 18045 
gac lón; lleva t lcm o en el pal», es l l m -




10 i . i 
fil DESEA C O L O C A R ENA M E CHA-
Btla, peninsular, de criada de mano 
(•tnejadora, enlioii<!e de cocina, Sibo 
on su obligación. Calle A, nú-
entro Quinta y Tercera. Ve-seo ; 
ado. 
M112 10 m 
[T»A JOVEN ESPAÑOLA, DESEA EM-
Lfj.nr'arse ; i ' -v'ort0 0 a Espina, de 
Ejwlla do compañía ; desea buena ti-
Inicn:?: tiene buenas recomenda-
J55s y para informes: D'omingo Mar-
Keina, 09, altos. Candita Valles. 
11 my. 
CRUDAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
COCINERA ESPAÑOLA Qt E SABE SU obligación, desea colocarse en casa 
quo do buen t ra to y 'buen sueldo; de-ea 
dormir en la misma. Informan cn ^ b a -
ña, 165, bajos, a todas horas. 
18070 10 my. 
SE DESEA COLOCAR t ' N A COCINERA de mediana edad; que sea cn la Ha-
bana. Iteina-, ¡JíJ. 
17196 W 
> A DI ENA COCINERA ESPASOLA, 
de mediana cdad.es repostera, desea 
colocarse en casa de buena famil ia que 
tengi buen t r a t o ; no lo Importa dormir 
en el acomodo. Informan: llovlllaglgedo, 
i núme-o 7. 
18155 io my-
COCINEROS 
n f A T R I M O N I O SIN HIJOS, DESEA oo-
Se 0 E R E C E JOVEN F A K A L I M P I A R J l locación, í l cocinero, ella camarera 
hotel o costurera. San Láza ro , 205. A n -
tonio Gallego. 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -sal, poseyendo el f ran-ós , ofrece sus 
servicios pur horas sueltas o corridas 
a comec'antes, industriales, hacendados 
y part lcolai »iS. Buen s referencias.. Sol, 
n ú m e r o 95, m a r m o l e r í a . 
1S173 18 my 
TE N E D U R I A D E L I B R O S Y O A L O U -lo Mercant i l , En-efinn/.a r á p i d a y 
moderna. Clases a domicilio, l e l é f o i . : 
A-tír»6S. Reina, 78. Señor Alcides. I 
ITiiia 10 m ^ 
Experto contador, extranjero, con mu-
chos años de práctica como jefe de 
oficinas, en comercio, ferrocarriles, 
mateiial, fincas y compañías de va-
pores, se ofrece parac ualquier traba-
jo relacionado con la Contabilidad, 
como apertura, cierre, revísación de 
Libros, efe:.; precios convencionales 
y módicos; mucha reserva y esmera-
do trabajo. Dirigirse a: Contador. Pa-
seo, 30, esquina a 3a. 
18025 10 my. 
EX P E R T O " C O R R E S P O N S A L E N E S - ! pañol, francí-s e Inglés y c-erapeton-
te como tenedor de l ibros, se ofrece en 
todas o cualquiera de CKtas ca. acidades; 
f i jo o por horas. Dir ig i rse a: J. B. LO 
per.. Cá rdenas , 51, Habana. 
17873 • - 1 my-
VARIOS 
tj^ér o cocina sencilla. Callo Nep-
10 my. 1TS59 9 my. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O p:ira limpieza o mandados. Informan 
en Habana, 108. 
18147 10 my. 
Precios 
. . . . $ 5 5 . 0 0 ; 
. . . . 60.00 
20 litros 80.00 
30 litros 100.00 
Son de piala Alemana. 
También tenemos cafeteras y 
otros artículos para cafeteros y 
Dulceros. 
Llame por Teléfono y pasará 
un vendedor a verlo. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. N 
Paula, 44. Teléfono A-7982. 
HABANA. 
COMPASIA REPARTIDORA DE A N U N -c¡ % con personal competente y se-
r io , nos enoarrf irnos de r e p a r t » de 
anuncios do todas clases, garantizando 
un buen servicio. Venca a vernos. Ha-
bana, 124, altos. Teléfono A-425;j. Tam-
bién nos hacemos cargo de anuncios pa-
n per iódicos, precios de tarifa. Soler y 
Co-. de & a 12 a. m. y 3 a 6 p. ra. 
18233 13 my j 
T I N A ESPASOÜA EDUCADA, QUE L L E -
\ j va tiempo en «1 pa ís , dosen colocar-
se do ama de llaves, o para l lmplew de 
una casa, con buena famil ia , referen-
cias inmelorab le» . Informes: vidr iera 
Central, Neptuno y Zulueta. señor A l o n -
so. Do 10 a 13 a. m., y de 3 a 5 p. m. 
18176 12 my 
Corresponsal, inglés-español, joven, 
de 23 años español, competente y ex-
perto oficinista, con seis años de 
práctica comercial, desearía coloca-
ción en oficina o casa comercial. 
Sueldo, 30 pesos semanales. Dirigir-
se por escrito a González, El Mundo. 
1830C 12 my 
UN A SEJVOKA, P I M N M í.AK, SOLI-oKa ropa para labar. Informa: Si-.n 
Bernardlno y Flores, finca Los Ea otes. 
1S172 12 my 
12 my 
PORTERO. SI ESTED DESEA UN portero de moralidad y que sepa 
bien su obl igación, cooo t i m b i é n pa-
ra la limpieza de tana oficina con bue-
nas recomendaciones, puede usted d i r i -
g i rse: Te .Sno A-€017. 
18223 12 my. 
C E DESEA COLOCAR UNA SE5IORI-
O ta mecanógra fa ; t i e i 9 referencias y t 
buen conocimiento de i ng l é s ; d i r ecc ión : ! 
Señor i t a Guil lermina Garrido. Lampar:- • 
l i a . 78. altos. Ciudad. 
19007 11 my. 
T ^ E S E A ENCONTRAR COLOCACION, 
Í J un joven í n ^ t r n l d o ; sabe escribir cn 
máquina y conoce el inglés . Di r ig i r se por 
escrito al s eñor Farrnl la . Infanta, 37, 
HÍ< ! -a. 
16781 9 my. j 
MECANOGRAFO RAPIDO, COMPETEN - ' te corresponsal en inglés , bien en-1 
tendido en trabajo da carpeta, con va-
r ios años en oficinas americanas, desea 
colocación por hor'-s o ermanente. de 
8 a ó p. m. Referencias de primera cla-
se. Dir ig i rse a : J. Itucluu C.o Hotel Se-, 
v i l l a . 
17SS3 p m 
UN JOVEN F I L I P I N O , CON TITULOS de Ingeniero de au tomóvi les , tracto-
res y aeroplanos, peri to m e c a n ó g r fo y 
artista, desea colocarse en un ta l le r o • 
en una oficina donde se hagan construc-
ciones y reparaciones de autos, tracto 
res, gomas n e u m á t i c a s y b a t e r í a s y don-
de se sirve la habilidad en el arte y en 
la ciencia; servicio ex. erto, habla el In -
glés lo mismo que el castellano, ent len- i 
de el grlesro. el la t ín y un poquito en 
francés . Di recc ión: Ingeniero. Federico 1 
De Asia O'Rellly. 72. altos. 
17^54 _10 m y ^ | 
CORRESPONSAL ESPAÑOL E INGLES: Para este puesto u otro en que 
pueda hacerse út i l , se ofrece joven, es-
pañol , 2tí años , con larga y recomendable 
experiencia comerciaL F. A . Apar tado! 
241.1. 
iTT.rr io m 
DA M A DE COMPAMA O U T I L I D A D . Seflorltíi respetable y joven, con co-
nocimientos y p rác t i ca s c l ínicas , se ofre 
re para familia -«nnfttable y de uoral l-
dad. Informan en San Indalecio. 27, Je-
HÚS del Monte, de 9 a 12 de la m a ñ a n a 
y de 2 a ' de la tarde. Ofrece las me-
jores referencias. 
17021 10 my. 
SIMON SANCHEZ Y BARBERA 
Agente de Aduana. Desp. de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Oficinas: Agular . 100. 
Teléfono M-4447. I 
14009 15 my 
— i 
Señora joven, extranjera, educada, de-' 
sea un puesto como dama de compañía 
acompañar familia en viajes o regen-
tar casa de caballeros de honorabili-
dad; habla español y poco alemán e' 
inglés y francés; tiene buenas refe-
rencias. Escribir a A. B. Neptuno, nú-, 
mero 217, altos. 
18132 13 my 
CABALLOS DE MONTA, FINOS W 
6 marcos nuevos, de gui l lo t ina , pa-
Liquido ocho caballos finos, a precio de ra .Tentan*!v ̂ ^ h ^ ^ . n ^ n o d o r o " " f l -
s i tuac ión . Todos animales de primera vecinos, nuevas ^ M i m toodoro^ 
clase. También se venden seis ga l áoa - ™ . tapa J * l ? } ° M \ . i f t ^ K ™ £ ' 
gos. con sus frenos y paños . Todo e s t á l ™ / BrDno { ^ 8 - v i l l a ^ ^ v e ^ , Kepar-
casl nuevo: urge e-ta venta: co pierdan t0 Mendoza, Mbora . 
tiempo en ver esto en Colón, n á m e r o L 
establo, donde e s t á todo guardado. 
18063 15 my. 
177sd 15 my. A los comerciantes en aves, ganga: 
Se venden dos jaulas de 6 polleras 
cada una, de madera con cabillas de 
hierro, en buen estado; precio $85 
las dos; pueden verse todos los días 
de 8 a 5 p. m. en Jesús del Mon-
te, 185, solar. 
19061 11 my__ 
COMPRO TELEEONO DE L A I i E T R A I . Víbora . Pago buen precio. Llame 
al A-5900. 
I 17742 9 ar 
L. BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstem y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES. 14S. TeL A-8122 
Se compran losas de mármol, de oso, 
en pequeñas y grandes cantidades. 
O'Reilly, 72, altos. Teléfono M-2083. 
Señor Roíg. 
18059 U my. 
O E COMPRAN TRES T O N E L A D A S D E 
O cabillas corruagadas o retorcidas, de 
5|8: o m á s cantidad si conviene. Te lé fo-
no I-24Sd. Domingo González. 
17852 9 my. 
SE VENDE CNA P l ' E R T A D E S I E R R O corrediza, de 3.10 metros de ancho, 
por 4 de alto. Se da barata. Señor Cas-
t ro. Muralla. 44. 
1 10 m 
I lMl IDO oOu.teO PIES DE T A B L A DB J pino, a precio módico y pago cordl-
clonal, con ¿ a r a n t í a l 'ara Informes: ca-
fé Fénix . Belascoaln y Concordia. 
180M 15 m 
M. R0BA1NA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche. d« 
15 a 25 litros de leche díanos, 
tres razas diferentes ¡toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
da nos para ceba, en gran canti-
dad. de tres a cinco años de edad. 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
V Í V P S , 1 5 1 . T e l e f o n o A - 6 0 3 3 
TABLONES DE CEDRO 
caoba y majagua, se vende nn Iota d-» 
15 mil ple<, i or necesitar el local. Se 
dan facilidades para el pago. Manrique 
y Maloja. Frades Veranea 
17379 11 ra 
SE V E N D E CN V E L O C I P E D O D E I N -vá l ldo ; tiene tres ruedas, traído de 
New York. Está flamante. Se da batato 
por embarcarse su dueño. No se trata 
con chai i t añes . Puede verae de 4 a 7 de 
la tarde, en Guasabatcoa, 48, a media 
cuadra de la calada de L u y a n ó . 
17384 10 my. 
CHALETS DE LADRILLO 
("Estructura de acero). Económicos, ele-
gantes y eternos. Fspeciales para Re-
partos. Casi a) rreclo de madera. In-
forman en Sol, 115. bajos. De 11 a 1 y 
después de laa ¡«els de la tarde 
17250 10 my 
SE V E N D E : UN B A U L D E F I B R E , CX-si nuevo, de 40 pulgadas, en S-ó. Nep-
tuno, 73, altea de La Fi losofía , entra-
da por San Nicol :ás. 
17590 10 
SE V E N D E M A D E R A D E L P A I S D E todas clases, en tablones y tablas-
Informan: Aguila . 295, altos; EO reciben 
Ordenes por correo. 
170«2 10 my. 
Mr. W. E. Geyer, que embar-
cará para Alemania dentro de 
ocho días, acepta comisiones 
y encargos para dicho lagar. 
Puede dar inmejorables refe-
rencias de las mejores casas 
comerciales de la Habana. Di-
rigirse por carta al Apartado 
número 1 1 3 6 . 
18144 12 my. 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A , D E «4 añoa de edad, recién llegado de Es-
paña , desea colocación con conocimien-
tos suficientes. Informan: Vedado, callo 
9, número 11; habi tac ión . 15. 
17740 io m 
"LA CRIOLLA" 
D E A N I M A L E S 
HUEVOS PARA CRIA D E f i A L L I V A S de pura raza. Tenemos Barred Ply-
mouth Uocks, Uodrc Island Ueds, Whlthe 
Wyandotte y Leghorn Blancas, n 20 "en-
tavos «Mcla uno; catalanas dol Frat . 
Andalu/.as Azules y Llg tb Branmas,/ es-
peciales, a 25 centavos cada huevo. Muy 
frescos, fer t i l idad garantizada. Antes 
de comprar huevos para cr ía , "ven Inn 
Kallinas'"'. es muy Importante. No »»ne-
tnos vendedores en ninguna parte. Re-
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS de c E C H B 
Se ba trasladado a Velá^quez. nOmero 
25, a nna cuadra de la Esquina de Te-
jas reléfot .o A-4S10. 
Burras criollas, todas del pata. coa 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del dfa y de la r>.v..ije pues 
tengo un servido ••pedal de mensaje 
«•os en bicicleta nara despachar laa or-
denes en seguida que se r e d V n . 
Tengo sucursales en Jeatfj del tien-
te, en ol Cerro, en «1 Vedado, calle \ 
y 17. y en Guanabaos, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
r r ios de la H a b a r a v i s a n d o ai teléfo-
no A-4810. que s» #r servidos tnmedla-
i tnmente. 
i r ' • - • a ¡ , nmmmm 
Se vende goleta de dos palos, re-
construida, con velamen y demás 
nuevo, de 6 0 toneladas de carga, 
con su motor de gasolina nuevo, 
de 4 0 caballos de fuerza, y con 
máquina de producir electricidad 
para las luces, se puede ver en se-
, guida pues está en el puerto de 
la Habana. Para más informes y 
precio, diríjanse al señor Zurdos. 
O'Reilly, 9 3 , frutería. 
17121 17 m 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: « 
precios muy reducidos, aceite ttnxáw> 
de linaza, inglés, crudo y cocido, asf 
como también pintura blanco de rinc 
marca "Dos Leones," Cnb%, 95. Gni* 
f ; , „ „ R — K - H n S. en C 
M M j . l W _ ~ • • l i i ^ 
M I S C E L A N E A 
A G E N C I A S 
D E J Í T T D A X Z A S 
AL COMERCIO: SOLICITO EN MI en-trar io de casa serla, para trahaj-ir 
en r ' l Islón. T e n M doceaño» de p r á c t i -
ca. Depos i t a ré a la casa cuatro mi l po-
sos. como g a r a n t í a y referenci's. Pre-
fiero tejido«« en M n w a l . B criba bajo 
sobre, a calle San Rafael, oltos, cuar-
to numero 35. Joven blanco. 
ISl'JS 12 my. 
clo-os ejemplares, antes de comprar go-
irinas de raza, v is í tenos . Granja Avíco-
Ifl Amparo. Calzada Aldibvi, Repartn Los 
Tinos, l l ábana . Se mandan buevos a do-
inicil io. 
18270 25 my 
La Estrella y La Favorita 
SAV NICOLAS oa Tal. A-3970 y A-42GA 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 11» Telefono A-XK*-
Estaa tres agencias propiedad de Hipó-
lito Sulres ofrecen al odMlco ea ge-
neral un servido no mejorado por nin-
guna otra tgencla disponiendo para ano 
de completo matc.MM d« tracción T par-
son al Idónea 
47035 >• e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
Cedo dos bóvedas y osarion. Informes :1 RIÑA V anuncíese en el DIARIO DF 
Casa Magrlüú. Aguacate, 5G. • » u a o t m i a 
18224 ic m • • L A W A K 1 W A 
" I T A T E R I A L E S Y T R A B A J O S . S E C O M -
IfjL pra, con dinero, cal, hierro, a r . | a , 
cementos Atlas y Legblt , piedra, l ad r i -
l lo , relleno, si todo es a precios de 




Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
Í A S 
•le n»5»SS 
idoT. » %J 
jnemos r , , 
ntcs de 
Tnte : r** 
L A l ' T O ^ U J V I L E S 
• írC¿0SA,CI:SA' DE CUATRO PASA-
mt jmi'. ad,:'Pt;il>U a seis, t ipo ¿vov-
• e í ; tian <'11',ulroS. sumamente econó-
K »« p soi0 '*e'8 uieses do uso lo 
•*r'*nti/-a, a s í como el funcio-
••)>r'ar r'e ,?u .motor. Véala ante? do 
P í a rí-'ai'"i 1I'na y no 'e pes-.Tí>, pues 
de 70n , , P01 estorbar. Puod* ver-
» * i.1 ^ fn , y tle 4 a 7 i) ra. 
r ' n.'.mcro l . * . entre 15 y 17, Ve-
n r O T O C l C L E T A I V D I A N , MODERNA, 
J l tres velocidades, en muy buen esta-
do en VJOO y nada menos; aprovechen 
;rv ¿ar.ga. Marina, 46, antiguo, 72 moder-
n m É M I 
i 3 ,reiUÍe UD camióa "Clydesdale" 
K, £ ciarta tonelada», de seis me-
También se admiten ca-
W»í. c ^ a ^ ^"iadas a stona?e. 
k Je tareka. Concordia, 149, fren-
-g/rontón Jai-Alai, 
-DtünSwlCR. 
w m y 'Compostela, 57. Tel. M>-4241 
' m C K " Camiones "WACK" 
El Más Poderoso 
DE I A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 
C A M I O N 
C R2C7 ind 23 ab 
1 aktl* 








Í C . b i « Por ^das n"e>:'S, lo vendo 
WB*. 1: de o r,0« automóvil . Rafael. 
• M ' ae » a 12 de la mañana . 
i^RoV^c, 13 my 
"-> p"-e* ^ a o R A COMPRAR nn 
^ ^ B M a r a ia« fI'sie.t*' P:lsaiero.s, por 
í ' ^ ' E r-. 1"* my-' 
S*i n n e v o ™ ' 1 ^ - S F VENDE nao 
BOS0*' hace „„ a,»mbl^B. goma de 
mZj**Oa v \ l ?es P?gné por 




^ u J r m T E R C E R 
h * ^ del R e f1,sl0- Se 
Í > a o s M ' 0 ^ ñ o l 








T T > A GUAOLA E V MCT B U E N E R T A -
L do, propia para la temporada de ba-
ños o terviclo de estaciones del !•. «-• 
se da muy "barata por no n^esitarla, 
tiene magneto Bosch ^ alumbrado eléc-
t r ico . Calle 17 nñmero 25, entro í y Ba-
ños, t a l le r do au tomóvi les . 
179» 1B m7'. 
VE N D O O C A M B I O I » KI8SEL C A R . de 7 pasajeros, muy cómodo y en 
muy biJü estado, lo cambio por una 
S ^ u l m ^ d e cuatro Pa^Jeros. para d ^ 
iipenclas. Prefiero un Dodge- Llame aa 
teléfono 1-2550. 10 
1792S i " m . 
Se vende un automóvil Jordán, de 7 
pasajeros, de muy poco uso; puede 
verse en San Lázaro, 99. 
pesos. Directo. Tejadillo, 44. 
17819 ^ * 
T T A H A TTn\InKK*> DE NEGOCIO O ap-
P ^ d ü P g e m S tengo una miquina 
articular, económica en gomas > ga-
soYina con ruedas de alambre, gomas 
df» cuerda magneto Bosch. I"?- .arL-,n 
que y el acumSlador nuevo. E s t ¿ muy 
elepante y doy cualquier prueba. En 
s 1.000, y nada -nenos. Carlos Afcrens. r a r 
áue_Maceo eV.alna a Venus. ^ ^ 
T S r i t A 'joBrtAm~vlrxHO M O D E L O . p ¿ 
C ra n e r ^ - n * de gusto, equipada con 
^ e í t l ^ e C ^ e ^ e c o ^ m l c o que se 
puede desear, en San Lázaro . 99.^ 
1Ü3UO _ _ _ _ _ _ 
V r t v n o ' t T r A O A R R O C E R I A D E R E -
\ ' vano y una de e^rga y tres de Ford, 
todo nuevo; / compro c a r r o c e r í a s viejas 
do Ford. Informan en \ apor, 4.x Telo-
fono A30-37 Tal ler do ca r rocer ías y he-
r re r í a . Informarán . 
UN CHAShIS P A R A G C A O I A O CA-mión de tonelada y media, con mo-
tor Continental, magneto Bosch, gomas 
macizas, luz, arranque y dinamo. Muy 
económico y en est ido igual a nuevo. 
Carlos Ahtens. Parque JJacoo esquina a 
Vcmif . _ 
r m * v m 
Se vende nn automóvil Cadillac, de 7 
pasajeros, casi nuevo, ha rodado 3.500 
millas, y sos 5 gomas están casi nue-
yas. Calle 8, entre 13 y 15, Vedado. 
ISIOO 12 111 
PO R L A P R I M E R A O F E R T A RA7.0NA-blo se vende un "Mercer", modelo' 
22-73, siete , asajeros. aca'bado de . Juá-
tar y p in t a r ; fuelle nuevo y vestidura 
fábr ica ; con seis ruedas alambre y seis 
gomas cuerda nuevas. Se garantiza todo 
él. Para verlo e Informes: Cuba Auto Su-
pply Co., Aguacate, n ú m e r o 19. Habana. 
1M.-.9 11 my. 1 
SF VFND^M iTV5 O P O R T U N I D A D : r o n T R A S L A . 
•JE. v dn i /Ci lv ] ± J darse una familia del Vedado a la 
lóvtles de uso, cn perfectas Habana, se rende a escoger, nna máqol -
y con g a r a n t í a s . Hay edos na de dos, Cadillac, en perfecto es-
in Stu?. y una cufia Nash. tado. uno de siete pasajeros y el orto 
flltlmo de cinco, ambos flamantes y con mny po-
1 co uno. Banco Nacional da Cuba. tXL 
W29 12rov. 
cuatro p a s a j e r o » ; precu 
0 y con poco uso. Marina. 22 y 24. 
do. 
2 10 my. 
Desde í hasta 3 Toneladas 
Los primeros que llega-i 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pn-
mer día. En Cuba como en 
el Norte, es el de mayor̂  
venta. 
F R A N K R O B I N S p } , 
CAMIONES 
A K M L E D E R 
DETALLES TIPICOS 
SUPERIORIDAD DECISIVA 
HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C.) 
DRAGONES, 106. 
C 3510 Sld-lo. 
VULCANICE SUS GOMAS A l 'TOMOVIL J O R D A N , COMO SALI¿>0 
de fábrica, vendo barato, no lo ne- T n -
s, 4, verlo. T r a t a r : s. A i v a - ; y cámaras en el taller mas anb-
mo. 12 m , gno de la Habana. E. W. Mfles. 
JTX. ca: 
Dl'EqOS DE ALTOS, ACTOS P r a d o V Genios 
camiones y a los chauffeur en gene- * 
r a l : los Unidos se ofrecen para arreglar l»08o ^ 
BU auto o camión a nn precio sumamen-
te barato, en su casa o garaje; avise- , 
12 my. 
V E N D E CHA MAQUINA JONES, 
si nueva y se garantiza. En la 
O'Reilly, & y medio, Zapatdrta, i n -
12 my. ! 10 my. 
• H A B A N A 
A. 7251 
A. 0468. 
Vives v San 
Nicolás 
C ind 1 m ' 
Cuesta como ana, pero 
— dura por dos — — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140, 
1272S 3» ab 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nueras y de mny poco aso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252 Agencia de la Indian. 
C 2219 80d-17 
G RAN • P O R T C M D A D : 8E VENDM nn automóvil Cidl l lac , con su mo-
tor , en magní f i cas condiciones. Informan 
en el te léfono F-1423W 
17Ó16 U my. 
VENDO UN AUTO 
Hudson poco uso. t ipo sport- Es t á cotf• 
' naovo y se da muy barato. 5 ruedas de 
[alambre y cinco pasajeros. In fo rman : B. 
rGarc í a , Amistad, 136. ) 
Se vende nn automóvil, marca Pac-
kard, de doce cilindros, de muy poco 
uso, flamante de pintara y gomas nue-
vas y buen repuesto; un automóvil 
cerrado, marca Hudson, completamen-
te nuevo y un Vuinton de siete pasa-
jeros, flamante, por embarcar su due-
ña para Europa. Se vende y se pue-
de ver a todas horas, en la calle 2, 
entre 13 y 15 número 134 y 136, Ve-
dado. 
16500 12 m y . _ 
FORD A PLAZOS. TETTGO VARIOS de n-o y del paquete, con poco dinero. 
Puedo usted adquir i r uno; vengi con 
urgencia a verme en Dragones, 47. de 
11 a 1 y de 5 a 7. Valdivia. 
17r>4S 12 m y ^ 
I P M O B I L E . SE VENDEN X U P M O -
hiles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mondo en su 
clase. Económico y resistente. San Lá-
earo, W. ¿¿ 
15395 20 my. 
MERCER 
FUELLE VICTORIA 
la más elegante de su clase en la Ha-
baña, por ausentarse so dueño. Se ad-
miten checks del Banco Español. Do-
val y Hnos. Morro, 5-A. Telefono 
A-7055. 
18102 17 m 
( I A M I O N E S B E S S E M E R , S E V E N D E N , ^ de 1¡2. 2 y media y 4 toneladas a 
precios de morator ia ; grandes facl l ida. 
de» do pago. San Lázaro, 69. 
18888 20 my. 
AUTOMOVIL 
Elegante Cngbnlgan. nuevo, de siete l>a-
e^Jeros, se vende por embarcarse sn 
dueño a Europa. Calle Morro, 5. 
17560 14 m 
Q E VENDE UN UTOMOVIJt. M A R C * 
O Overland. en condicione» muy ren. 
tnjosas. Para m á s informes: Inquisidor, 
23: preguntar por A . Sánchez Gómez. 
¡ lfr4S8 12 my. 
¡ . a . ~ . M J t L - EOKD EN $400. CELE 
O Flores. 17. entre San Leonardo y Uo-
dr ígnez, J e s ú s del Monte. 
ITTnft 11 mv. 
LEA ESTO CON ESPEJUELOS BUE-nos: Antes de hacer su casa, bable 
con nosotros; le hacemos los planos y 
asumimos la di rección f i cn l t a t i va de la 
obra, ojo, es tina dirección de verdad, 
no es sal i r del paso como hacen algu-
nos y cobramos el mínimo de la ta r i fa ; 
vCanos y no le pe sa r á . Informan en Obis-
po, 31 y medio, ib l rer ia . 
1S021 27 my. 
PROLONGUEN L A DURACION D E SUS gomas, r c p a r á n d o l i s cuando ae les 
rompan, pues las piedras, loa vidrios, 
los cruces, otev, las rompen por boe-
I ñ a s que é s t a s pean; las mimaras, no 
I estando cuarteadas, por grande que eea 
| l i rotara, se pueden reparar, pues cuan, 
do se cuartean por viejas no admiten 
la vulvanlzaclón Compro y vendo go-
mas y c á m a r a s . Avenida de la Repü. 
blica, 352. entro Gervasio r Belascoaln. 
• j g 25 my. 
CAMIONCITO FORD, SE V E N D E , OA-rrocerls cerrada, forrada de zinc, 
propia i ara cualquier clase de reparto. 
4 gomas y c á m a r a s nuevas, motor a to -
da prueba: se da a precio de moratoria. 
Sublrana le t ra E, esquina a Pefialver. 
J. López. 
| _1<<25 13 my8. 
C A R R U A J E S 
HUDSON SUPER, BIEN E O t U ' A R A D O , con ruedas de alambre y dos de re-
puesto $2.400 o se hace negocio con Dod-
ge ú l t imo modelo. Tacón y Empedrado 
café, de 10 a 12. 
_ 18002 17 my. 
SE VENDE CN CHANDLER, FUELLE Victor ia , « ruedas de alambre y las 
6 goma» nneria. Pintara y vestidura 
completamente nueva. Se da mny barato 
. por embarcarse su dueño. Inofrman en 
Industr ia . 8, garaje; de 8 a 12 a- m 
1 17778 
SE VENDE UN MILORD, CON SU CA-ballo y arreos, todo en muy buen es-
tado, dos yunt s de bueyes nuevas, cin-
co yeguas criollas de buena al/ada, pa-
ridas, a s í como nn faetón y un t lbu ry 
usados, en la misma una m á q u i n a de 
sumar Dalton, nueva; y uní caja de hie-
r ro para documentos y cándalas . Infor-
man: J . del Rio. Te léfono 1-1101, a todas 
horas. 
17903 11 m 
C E VENDE UN GARBO DK CUATRO 
O ruedas y un mulo t a m a ñ o grande, 
todo en 200 pesos. Santaballa, J e s ú s de! 
Monte, 195. Teléfono 1-1356. 
17814 . U u y ^ 
SE VENDE UN GBAN CARRO DB PA-naderia y nn buen mulo. So da bn-
i rato. Inofrman en Aguacate, 74. 
4 174NÍ 13 MT. 
Mayo 10 de 1921. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio 5 centavos. 
A T R A V S S D B 1 * 4 V I D 
Alfredo, La esposa de Alfredo, La 
casa de Alfredo. Acaban de marchar-
se los últimos amigos. 
Alfreda.—Estoy muy contento y 
además muy agradecido. 
La esposa de Alfredo.—No me ha-
bías dicho que tenías tantos amigos. 
Alfredo.—Siempo los he tenido; pe-
ro eran gente muy reservada. Tú sabes 
que los verdaderos sentimientos es-
tán ocultos. 
La esposa de Alfredo (sin ironía).— 
Y se guardan para última hora. 
Alfredo-—Así es. No hay nada tan 
sincero como la ingenuidad* ni tan 
sencillo como el desinterés. 
La esposa de Alfredo (siempre 
efenta).—Debes pensar en la familia. 
De seguro que querrán ser los primeros 
en felicitarte por tu nombramiento de 
Inspector General de la Conciencia 
Pública. 
Alf-^do.—Naturalmente ¿Qué te 
parece que hagamos? 
La esposa de Alfredo.—Yo creo que 
lo más propio es invitarlos a comer. 
La familia debe reunirse siempre en 
torno de la mesa. Eso es tradicional 
y afectuoso. 
Alfredo (cándidamente).— iPero no 
no es posible 1 
La esposa de Alfredo (de buena fe). 
—¿Cómo no? , 
Alfredo (sonriendo maliciosamente). 
—No te has fijado en la casa. , 
-¿Qué tie-
B l Ramftn Marlmón cargando para 
la costa norte. 
E l Julia Alonso cargando para la 
costa sur* 
El Caridad Padilla sa ld rá hoy para 
Nuevltas y T á r a l a . 
Loa demás es tán en la Habana. 
MURIO DO PESTE BUBONICA 
A.yer el doctor Hugo Roberts, Jefe 
del Departamento de Cuarentenas, re 
cibió la noticia de que a bordo del 
vapor americano Panuco que había 
arribado a Caibarién procedente de 
La esposa de Alfredo. 
ne? 
Alfredo.—Que es chica. 
La esposa de Alfredo.— ¡ No van Tampico había fallecido un tripulan-
a mudarse aquí! El comedor bien pue- POCO antes de tía llegada a aquel 
de dar cabida, con toda comodidad, \ E J médico del puerto que visitó e\ W A S H I N G T O N ^ Ma* * 
a doce o quince personas, y si se harco mandó a reunir una comisión ^ 
quiere hasta veinte. 
Alfredo (triunfante).— ¡ Lo 
En los Estados Unidos se proyectan con-
ferencias con Inglaterra y el Japón para 
el desarme naval 
E l c o n f i i e t o m a r í t i m o n o m e j o r a . S e r e c h a z a n l a s p r o t e s -
t a s d e l o s d e l e g a d o s h a i t i a n o s 
%Í*SP''XD0A BOEAH P R O P O T t E A , dando muerte a tiros a so victima en I SE 1 GRATA L A H U E L G A M S E R A 
t O S p E R E X C L i S PAI1A E L B E S A R - los pasillos del mismo. 1 LONDRES, mayo í . 
A l S r . S e c r e t a r i o A 
O b r a s ^ ú b l S s ^ 
Muchas son las qnelaa *m 
r e C Í ^ 0 S u d e 103 v e c i n o s ^ 
tocrá t ica barriada del vP?aVa 
tre ella* una que creemoa ? * ^ 
atienda. listo s. 
Dicen I03 vecinos de 1. ^ 
tramo comprendido d€«de §t 6 i 
por dicho lugar es impos iw^ ^ 
sitar debido a los baches v l 
fectos que allí existen h * J . . sPv-
3LE NATAL Edward Mamfriedonle, un depen-
diente que fué robado, se hallaba sen-
V C T T ' J*" r j v* p vosihle el tráfico tinto ñ* La huelga de mineros de carbdn se como de vehículo- lant0 ^ 
ha agravado nuevamente a causa de „ • 
:5. 
d ^ l e ^ ^ e ^ U T d a c i ó n efectuada esta tzao en * i c o n t r o l c v ^ U * v ^ t i v * de la Federación de Obre ^ 0 s e c ^ Z i l \ T n £ ^ ^ 
de colegas y se le pracuco ia autopsia noche el sonador Borah republicano i im inrlivirt,,^ v o c t ^ « . i ^ - i r . ^ ri« Tmns-nnrt** a. manglar r a rbón ?0T êSTeX3:T10 de Obras - fe 
I f 11caífve^ Com?r0í1^^íl T o . S f i n de I d a ^ . anunció que se p resen ta rán ve»! fallecido de peste b u b ó n i ^ procedien ea cl S€nado prop1osicion¿b relativas 
: dose luego a inhumar el cadáver al deáarme naval a pesar del e; preso 
No te has fijado en mi familia. No5-| Si br el b íué f u ^ a d o se ha d ^ s ^ I e T P ^ m e T ^ d i ^ de ^ 
otros somos muchos. i ordenado por el doctor Roberts que el Congrego no tome en t0nsideración 
U «posa de Alfredo ( c a n t a n d o 1 ^ c u e M o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
entre dientes cl aire de la verbena de tante para proceder a su i^ás comple-
ja Paloma).-"iPerdona. Manolo, que ^ d e d r ^ Z a c i ó n : 
LOS QUE EMBARCAN no lo sabía"! 
/ • \ n En el vapor americano Miami em-
Alfredo (muy ,eno).-Porque nolbarcarán ^ Eetados Uni-1 M Í ^ W * T r e f ^ T ^ l ^ ¿ a 
A l mismo tiempo, agregó ^Nlr. Bo-
rah que no tenía intención de obs-
truccionar al poder ejecutivo . 
E l presidente Harding, al solicitar 
que el Congreso no ac túe en relación 
al desarme en la actualidad, parece 
se había presentado la ocasión, pero. dos Unidos vía Key West l^s señores jaáQr Harvey c bu i -presentante 
'Alejandro VUlegaa y familia; María poesooaX ante el Supremo Consejo 
^ i g / ^ S í i n I6162 L C ^ r G¿rAÍOT;'^ lo pusiese sobre e] tapete 
ya verás. Yo, desde que me nombra 
ron Inspector los estoy contando y aun 
no he acabado. 
La esposa de Alfredo (con ingenui-
dad).—!Qué me dices! 
Alfredo.—Lo que oyes. Llevo ya 
apuntados setenta y cin co primos. 
La esposa de Alfredo.—¿Hemtinos? 
Alfredo.—De todas clases. Después 
hay que contar con los que me vie-
ron nacer, que son como de la fami-
lia, y los parientes políticos. 
La esposa de Alfredo (pensativa).— 
No había calculado. 
Alfredo.—No me opongo a la comi-
da, pero si quieres darla te advierto 
que necesitas un local como el del 
Nuevo Fro^on . 
9£ 3& 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
OPIO POR VALOR DE OCHENTA BTIL PESOS DEPOSITADO L A 
ADUANA.—LOS QUE EMBARC AN".—LLEGARAN ¡FIERAS T ANOTA-
I E S AMAESTRADOS.—EL TRIPULANTE DEL PANUCO 1 A I L E , 
CIO DE PESTE BUBONICA.— RATAS INFECTADAS DE BUBONL 
CA EN NEW O R L E A N S ^ - J A » AICA L E H A PUESTO CUARENTE-
NA A CUBA 
REUNION SIN RESULTADO ^ Nueva York y ©1 Abangarea y «1 Oa-
• Ayer, al medio día, te reunió la l ámares de Colon, m a ñ a n a . 
comisión de obreros y patronos de los i 
carpinteros de ribera, calafates, y de1 E l Ulua trae de Nueva York 700 to-
m á s obreros de los tallares del puerto neladag de carga genera, entre ella 
í m T están en huelga 350 barriles de aceite, cuatro m i l ca^ 
Después de un amplio debate no se jas de leche condensada, 9 toneladas 
a nlneun acuerdo práctico que de eefecto» de írefirlgerador y l,x50 
Rene Vedane, Oscar Ferrer, Rafael 
Martínez, Ramón Lanza, Antol in Gu-
tiérrez, Wi l l ian A. Clark y otros. 
E L BUENOS AIRES 
Antier, salló de Veracruz para la 
Habana el vapor correo español Bue-
nos Aires, que trae carga general y 
pasajeros. 
Se le espera m a ñ a n a por la tarde o 
el jueves a primera hora. 
cuando la situación internacional jus-
tificare el convocar a una conferencia 
de as potencias a fin de considerar la 
limitación de los armamentos nava-
les. 
Sin embargo, eü senador Borah ha 
redactado una resoluciNn instando al 
presidente a convocar a una confe-
rencia entre Inglaterra, el Japón y 
los Estados Unidos a fin ae discutir 
el desarme y tratará, de que se haga 
algo a este respecto cuando el Sena-
do tome en consideración la ley de 
créditos navales* 
En la declaración que hizo esta no-
E L REINA MARIA CRISTINA 
Según cablegrama recibido por la 
asrencia de la Compañía Trasat lánt ica 
lEspañola se sabe que cl día 4 a las! c h e . ^ f s e n a d ^ ^ ^ ^ 
8 de la mañana llegró sin novedad a ¡ arme ^ primordialmente una cues-
la Coruna el vupor correo e&panol,; ti6a de impuestos, es, decir de la ex-
Reinai María Cristina. j clusiva jurisdicción del congreso. 
TV i 0 1 * 1 ? ^ V a A D U A N A E L S E C R E T A R I O D E N B T N O D A 
De los diferentes contrabandos yI IMPORTANCLV. A LOS CARGOS DEL 
ocupaciones de opio realizadas úl t i - • MEMORIAL PROTEST INDO CON-
mámente existentes en dicha depen. L A OCUPACION AMERICANA 
dencia 1,025 kilos que tienen un valor 
mayor de 80,000 pesos. DE H A I T I WASHINGTON, Mayo 9. 
Calificando do sandeces los cargos 
tRj BUKJUYA STATE , contenidos en un memorial aue tres 
Este vapor americano es esperado; delegados haitianos han presentado 
^ l 5 ? L a n ^1 í^e r? , -de . .pas^6ros ,CICur1 a la Casa Blanca al Departamento de 
Estado y al Congreso, protestando 
contra la ocupación americana de Hal 
tí , ei secretario Denby declaró hoy 
que el Departamento de Marina aco-
gería con complacencia cualquier in-
vestigación que el Congreso desease 
slonistat} entre ellos un grupo de re 
dactores de varios diarios de Brook-
lyn Eagle, 
SALIDAS 
Además de los ferries y el Governor 
Cobb salieron ayer el Esperanza para [hacer sobre la si tuación en dicha re 
Progreso; el Zelandia para Cor u ñ a ; ; públ ica. 
< el León X U I para Cristóbal y escalas | 
i y la goleta Ruth W . Wells para Tam-
I pa. 
£1 precio del arroz 
barriles de papas. 
llegó a n ingún acuerdo práctico que 
haga predecir una solución del con-
H L MORRO CASTLB 
E L ESPERANZA Ayer l legó a Nuera York, proco-
Con 47 pasajeros para la Habana y; dente de la Habaaia, el vapor am©-
46 de t ráns i to para México líegó ayer rlcano Morro Castle, que probable-
el vapor americano Esperanza-
Llegaron en este vapor los seño-
res Ladislao Díaz, José Castro, José 
J iménez, José González, Benjamín 
Po, Benigno C. Blanco, Henry Berger. 
y señora ; Vicente Couzo y las artistas 
Alma Simpson y Berka Hejkmanck. 
TIFUS EXANTEMATICO 
En la patente sanitaria de eáte bar-
co consigna que en la ciudad de Nue 
va York se han registrado 19 casos, 
con cuatro defunciones de tifus exan 
tomát ico . 
mente sa ldrá nuevamente el d ía 12. 
E L MONTBREY 
E l vapor americano Monterey salió 
de Tampico para Veracruz ayer. 
E L MEXICO DE NEW YORK 
E l vapor americano México que sa-
lió el sábado de Nueva York y que 
VSE SUSPENDEN LAS CONFEREN-
CIAS PARA TERMINAR L A HUEL-
GA MARITIMA 
WASHINGTON, Mayo 9. 
Hol se suspendieron las conferen-
cias que el Secretario del Departa-
Bn la tarde de ayer áe reunieron en mentó de Trabajo, Davis, ha cele 
el salón de actos de la Lonja del Co- brado en estotí días con todas lar par-
mercio, varios almacenistas de vive- ês contendientes a fin de llegar a un 
res y algunos detallistas, para cono- acuerdo en la controversia sobre jor-
cer el verdadero precio a iue actual- ^ l ® 3 . después de haber reiterado el 
mente se cotiza el arroz, con objeto presidente de la Junta Marítima, el 
de comunicárselo al señor Secretario Almirante Benson su adhesión inalte 
de Agricultura, quien ha solicitado rable a la reducci6n de un 15 por 
ese dato con la mayor exactitud, pa-! 1(W en ellos. Hoy se presentaron pe-
ra dar cumplimiento al acuerdo toma-1 ro no se publicaron las proposiciones 
do en el úl t imo Consejo de Secretariod de 103 obreros basadas sobre las vo-
de expedir un decreto, fijando el pre- tacioneg locales en todoá los puertos, 
cío del arroz de consumo, para evitar' Noticias ^e todas las regiones de loa 
los excesos de la especulación 
La reunión fué secreta. 
L A L E Y D E T A R I F A DE EMER-
C E N C I A E N E L SENADO 
Estados Unidos, segtm manifestó el 
Pretiidente Benson indican que la si-
tuación parece encerrar grandes es^e. 
ranzas y que el número de oficiales y 
de obrero» que se presentan como vo-
luntarios aumenta diariamente. Aña 
dió que las salidas de buques eran 
casi normales. WASHINGTON, mayo 9. 
Hoy se anuló ©1 espíritu de partido en 
l legará mañana trae 612 toneladas de * ^ d e ^ e r r l e n l l a l ^ e f ^ d o ^ N O P A R E C E M Í Í S T A R L A S I T U A 
v l ü ^ l x t i i 'oPr /CTO A L A H U E L G A 
M A R I T I M A 
CUARENTENA A CUBA 
Resulta realmente encantador qu*. 
después de que nuestras Isla se ha vis 
to invadida por la viruela que por-
taban los grandes contingentes de j a . 
maiquinos que han llegado, el Gobier-
no de Jamaica haya impuesto cuaren-
tena a las procedencias ue Cupa, por 
viruela, exigiendo un certificado de R o ^ r g u ^ Augusto Peón y familia, 
¿ X r sido Revacunado recientemente, ^ ^ Támblar , Uborta Larca de 
carga general, entre ella 420 bultos, ses, republicano de New Hainpshire, pro 
d ehojas de lata; 207 de cementa, 82'nuncl6 un discurso de acerba crítica T 
<ía vívoroq «7 ílo n/»Altn do Inhr l ca j I Mr" A8hurstp demócrata de Arizona, se 
de víveres, 63 ae aceite ae monear. mostr6 partidario decidido de la medi-
39 de quesos, 28 do maquinaria, 26 da, aconsejando a sus colegas que no 
da puntillas, 156 de carga general; Permitiesen que sus conciudadanos se en 
107 de inflamables; 318 de efectos de 
nevera; 3 cajas de voladores, y una 
caja da magnecio en cartuchos. 
LOS QUE SE V A N 
En el Esperanza embarcaron ayer 
los señores Ricardo Labrador, Aristeo 
a toda persona que proceda de Cuba. 
, E L TAMAR 
Procedente de Hamburgo y Lon-
dres l legará hoy el vapor inglés Ta-
mar que trae carga general. 
RATAS INFECTADAS EN NEW GR 
LEANS 
Pasona, José A . Burgos; Mercedes 
Alvarez; Rosal ía Escalante y o tros. 
En el Siboney embarca rán el día 
14 para España los señores Luis Pa-
lacio, Antonio González, Juan M. Ló-
pez, Nemesio Gutiérrez y familia, F i -
lomeno Elso y señora, Antonio Mart í-
ne y famil ia ; Eulogio Maiguez, Julio 
terasen de qn« «.'bogaban po* et comer-
cio libre. 
El senador Moses declaré que una 
gran camarilla ejerc ía presiOn para que narlos de la Junta Mar í t ima , no indl-
NLBVA YORK, mayo 9. 
Los. comunicados publicados hoy 
por los caudillos de las federaciones, 
los patronos armadores y los fundo 
se aprobase la ley, y atacó a los j e í e s car. en absoluto, esperanza alguna de 
de su partido por la participación que .in nrnntn acn^rdn niift tprmlnft la 
tienen en la proyectada legislación. 1 ^n Pronto acueroo que termine l a 
Agregó que la medida no era republl-l huelga mar í t ima de extensión naclo-
cAna ni había merecido el apoyo óe la ¡ nal que hoy entró en su segunda se-
Casa Blanca, en cuanto mediante ella 
se continuarían las restricciones que im-
peraron durante la guerra contra la~lm-
portación de tintes. E l ataque do Mr. 
mana. 
Según Gus BroTvn, el Jefe local de 
la Federación de Obreros de Mar, más 
dadera urgencia. apo sentó otro Individuo lo detuvo re-
vólver en mano y le quitó $500 en 
E l gabinete celebró hey dos seslo-
Ties a f in de estudiar la si tuación. 
billetec que encima llevaba. A l seguir, íáo dice que el gobierno piensa cerrar 
Mamfriedonle a sus agresores por Hide Park y prepara las medidas re-
uno de los pasillos tratando de que. lativas al tráfico que tenía proyec-
ie devolviesen el dinero uno de ellos ' tadas cuando amenazó declararse una 
le hizo dos disparos escabu l l éndose ' huelga por parte de la "tr iple alian-
cnlre la ap iñada mul t i tud que causó ] za/ 
el tumulto producido por los disparos. 
Es estado de la víct ima es tan gra 
Ve que se desespera de salvarlo. E l 
público al oír los disparos se dió a 
la fuga por una puerta trasera del 
adlficio. 
EL SFfVJETARIO DENBT RECHAZA 
L A PROTESTA BE LOS DELEGADOS 
HAITIANOS 
WASHINGTON, mayo 9. 
H . Pauleus Sannon, ex-secretarlo 
do Relaciones xteriores de Hai t í y 
otro» delegados representando la 
Unión Pa t r ió t i ca Haitiana, pidieron 
hoy que se retirasen las fuerzas m i -
litares americanas de dicha repúbl i -
ca e hicieron cargos de una larga se-
De la Secreta 
ACUSADO DE IXCEXBlARio 
La policía secreta detuvo ay* 
Alfredo Díaz Celedonio, vecino Je lh. 
qués de la Torre n ú m . 34, Jesüs dlí 
E L GOBIERNO INGLES RECONOCE Monte a petición de Joaquín LfaZ 
— Gurí, de Cruz del Padre 41, / ¿T 
dueño del cine Ofelia, destruido J 
un incendio el día 3 del actual,' n^Z 
sospecha que el Díaz, que fué (¡n? 
serje del cine en cuestión, fuerj 
autor del Incendio toda vez que teñí 
en su poder la suma de $477, canti l 
que supone le dieran para que reaij. 
zara esa obra cr iminal . 
. E l acusado dijo que t-se dinero i , 
había ganado en distinfas casas hj. 
dendo mención de las mLmas. 
, Hoy se rá presentado ante el Jm. 
gado. 
DE PACTO A L GOBIERNO RUSO 
COPEXHAGUEN. Mayo 9. 
Según informaciones ieciblda« en 
esta capital de fuente autorizada r u -
sa, el gobierno Inglés ha reconocido 
'de facto' a l gobierno soviet rueo. 
No se ha recibido confirmación de 
esta noticia de ninguna otra proce-
dencia. 
JÍT7ETO NOMBRE PARA L A CAPI 
T A L D E RUSIA 
RIGA, Mayo 9. 
Sogún la Krasnla Gazete de Mos 
cow, de ayer, el gobierno soviet msoV 
ique hac ía tiempo parecía inclinado a > COBRADOR ALZADO 
ríe de atrocidades cometidas por los I volver a nombrar la capital de Rusia,! Quint ín Echevarr ía , vecino de Vii^ 
guardia» marinas americanos y por ' ¡San Petersburgo en lugar de Petro-' Hermosa 6, en el Cerro, 5.e alz^ con 1» 
la gendarmer ía indígena en aquella 
república, calificando de burla s*.rcás 
tica la Invest igación naval de la si 
tuación en dicha repúbl ica efectuada 
por una Junta presidida por el con-
tralmirante Mayo. 
E l Secretario del Departamento de 
Marina Mr. Denby, en la respuesta 
que a las mencionadas Instancias h i -
zo hoy, manifestó que " la vonducta 
de los guardia^ marinas hab ía sido 
Irreprochable y que cons t i tu ía una 
honra para «1 cuerpo." 
LINCHAMIENTO DE TTN TNDTTTDTTO 
DE L A KAZA DE COLOR 
STARKE. Florida, mayo 9. 
San Ballinger, individuo de l a raza 
de color, que hace varias semanas dió 
muerte á t i ro» al diputado Sheriff H . 
D . Bennett, tíerca de Lawley. fué sa-
cado anoche de ia cárcel del condado 
de Bradford y linchado por las tur-
bas que realizaron su tarea tan s igi-
losamente que no se descubrió él l i n -
chamiento hasta la m a ñ a n a en que 
se encontró el cadáver colgando de un 
rbo l . 
INTERESANTE CAPTURA DE DOS 
LADRONES 
NUEVA ORLEANNS, Mayo 9. 
Las investigaciones de la policía 
sobre una tenetativa de robo contra 
un banco en Independence, caitJaron 
hoy la detención de Joseph Rin i y 
de Andrés Samantina, que fueron 
capturados por un agente de la raza 
de color del presidio del Estado, des 
pués de haber sido perseguidos du-
rante vahias horas con perros masti-
nes. 
Se dnce que dicho agente sa lvó a 
sus prisioneros de ser linchados por 
nina turba a n u n c i á n d o l e s que «ira 
responsable por sus vidas. 
MESE GIBBONS GANA POR KNOCK-
OUT 
FILADÍELFIA, Mayo 9. 
Mike Gibbons de San Pablo dió un 
knock out esta noche a Frankie Ma-
quáre de WlHiainsport en él sexto 
asalto de un match a ocho r 'undb con 
un golpe en el es tómago. 
L o s c o m p a n e r o s de 
c o n s p i r a c i ó n d e l D o c -
t o r Z a y a s 
Se reunieron en Lealtad número M 
'grado, ha adoptado oñcialmente e» 3UIna¡ de veinte mi l pesos que cobrt 
nombre de Parograd para denominar' de distintas cuentas que se le con-
da ciudad fundada por Pedro el Gran-' flaTon vara, hacerlas efectivas, segfli 
de. I denuncia de Servando Brito Gonü-
, ' lez, vecino de Virtudes 139 y Presi-
EL PARO TORZOSO DE LOS CASTA-' á&DXe de la . com^ñia. The Cortalá 
REROS Y COCINEROS DE BUQUES Co-' « s t ab l edda en Desagüe 72 
TOMA UI^ SERIO CARIZ 
LONDRES, mayo 9. 
E l paro forzoso de los camareros 
y cocineros, que empezó el 6 de mayo, 
según órdenes de las compañías ma-
r í t imas , debido a la negativa de di-
chos empleados a aceptar una rebaja 
en BUS jornales aproximadamente de 
un 17 ñor ciento tomA httrr nn i r r a - , , se reunieron en lealtad nú ero  
uu i i por ciento, tomo noy un gra- loa entnsiastas señores que constituyen 
ve aspecto al pubícarse un manifíes-1 el Comité Ejecutivo de la patriótica 
to por la Federación Nacional de Ca' institución "Conspiracifin por la ind». 
marero y Cocineros, declarando que E ^ ^ ^ e ' e n ^ i l ^ l V r ^ d e r ^ ^ ^ p S 
deben suprimirse I»3 o'ertas de los ron con el doctor Zayas, President» 
armadores res pecto a los antícruos electo de la República. 
_vi«#»v 'j„ , „ . _ „ _ Presidió el doctor Federico oMn j 
Jornales con objeto de lograr que actuó do Secretario el señor Armando 
zarpen los buques, del KÍO. 
r— Los asistentes: 
^ S í 0 ^ ^ 1 * E L TBIBÜNAIi « i ^ ¿odSo0r a W ^ ^ b é T ^ n T r 
ENTERZSACIONAL DE L A L I G A [Francisco Chenard; señor Armando del 
DE LAS N A r i r t V F S ' R í o ; señorita Rosarlo Slgarroa, Vicese. 
PTNTTRT? A "Mavn * AUAUi*X'S . cretaria; doctor Julián T . Valdés, Vice. 
vjr.Li.x.cio.n^v» ivittyu » . i tesorero y los vocales, señores doctor 
Bélgica ma manifestado SU aproba^lJosé M. Gorln; Huber de' Blanck; doc-
ción con reApecto al Tribunal interna ' í ? j í u ^ n r A C,UET£: °e50L Aret0n!° 
. , , i„ T J j i •»» . Fernandez Criado; señor José Cecilio 
cional de la Liga de las Nacionee, LÍU^O; oJsé de j , Alfonso y señor Jo. 
siendo su firma la t r igés ima tercera Bé áe C . Pon» y Naranjo 
que se aviene a aceptar la jurisdio-
ción de dicho t r ibunal . RECEPCION DEL PRINCIPE HE RE 
DERO D E L JAPON 
LONDRES, Mayo 9. 
E l banquete real en el palacio de 
Buckonghan en honor del príncipe . 
¡heredero del J apón Hlrohlto, recordó'f5.?1" Presidente y S^etar io de la ln'. 
la cnntnnaifla^ A* j ^ u ^ , * ~i i tltuclón, ast como el doctor GoTin y fi 
la suntuosidad de dichos a^ont^H-i Beñor pons ^ a r a que ^ t e n al actul» 
Después de un amplio cambio de Im-
presiones donde se advertía la nuena i» 
que inspira los actos de esta y^IectlTl. 
dad, ajena por completo a las lucha» 
de la política, se adoptaron los sigulen» 
tes acuerdos: 
Que todos los sfibad'os de dos & tre* 
da la tarde ee celebren sesiones; qnj 
se cite a Junta general el domingo a 
para tratar del nombramiento de un» 
comisión en la cual formará parte el «-
F M L E C D I I E N T O D E L DECANO DE 
LOS DIPLOMATICOS D E L MUNDO 
M I L A N , I ta l ia , mayo 9. 
E l conde Greppi, el esatdista cen-
tenario Italiano, faleció en las ú l t i -
mas horas del día de ayer. Asist ió co | 
mlentos en épocas anteriores a la 
¡guerra. Asistieron 130 comensales. 
M r . L loyd George, el conde Gurzon, 
M r . Balfour y Mr , Asquith, fueron 
algunos de los políticos máa eminen-
tes que honraron al real huésped con 
su presencia. Concurrieron también 
el embajador a lemán y >tros represen 
tantes del cuerpo diplomático. 
Londres t r ibu tó una tumultuosa y 
cordial acogida a l príncipe Hirohíco. 
En todas las ceremonias ae le hicie-
ron honores reales siendo ia primera 
vez que ¡stos se hacen a un dignata-
r io extranjero desde 1914. 
honorable Presidente general Mario 
Menocal para saludarle. También ^ 
acordó nombrar delegaciones en los dH-
tintos pueblos y provincias ail como 
' dirigir una patriótica alocución a! pue-
blo en hermoso manifiesto que esti re-
dactado en elevados tonos nobles y P«-
triótlco» y el cual dentro de breves día» 
el atento secretario, señor Armando o«i 
Río entregará a la prensa. 
CAMBIOS EN E L GOBIERNO SO-
T I E T 
ESTOCOLMO, Mayo 9. 
Maximun Li t ivinoff( jefe de las le-
gaciones soviets, en el extranjero, cu. 
COMUNICANDO A L DR. ZATAS SI 
NOMBRAMIENTO D E PRESim-M1» 
DH HONOR 
He aquí la carta dirigida flor «•"•• 
Comit¿^al 4'octor Alfredo Zayas. (de i» 
que Tuó portador el Secretasio. w»" 
Armando del Río) , comunUOnaole 
nombramiento de Presidente de noâ  
de la referida colectividad; 
"Habana. Mayo 2 de 1921. 
Señor d'octor Alfredo Zay.as y Airon»u 
Ciudad. 
( Moses contra la camarilla que calificó • o- i mlf** A* ifta hnmiM aTnprifíinrx»' 
do "Ja mayor, mfts elahoradimente c r - , 06 la ™Ilaa ae ios Duques P í c a n o s 
ganizada, la mejor pagada y la más arro 
Según la patente sanitaria del v a - ^ ^ ^ , e l a J- Oternin / f ^ i l i a ; 
por americano Atenas que ayer tomó Joaquín Diaz y familia; Miguel del 
Llano; Ricardo Ogresquiza; Antonio 
Vidal : María Alozaga; Abelardo Val-
puerto procedente de New Orleans 
resulta que de las ratas capturadas 
en la ciudad de New Orleans en la úl 
t ima 
de peste bubónica 
dés ; Cándido Prieto; Carmen Casal-
e m ^ d o r ^ r a b ¡ r i n f e c t ¡ . d M i ^ ^ . ^ f ^ , : ^ Solej;; 
Caridad Coler; Ju l i án Fe rnández ; Es 
trel la Pé rez ; Antonio Poo e hi jo; Toa 
quín Fernández ; Jotié González y se-
ñora ; José R . Góme; Lamberto Ca-
ray y otros. 
En el propio documento consig-
na que hay en dicha ciudad seis casos 
de viruelas. 
gante de todas las que ha conocido ente 
Capitolio", originó una protesta por par 
te de Mr. Knos, republicano, de Pensyyl-
vanla, senador que ha'bla presentado la 
en mienda restringiendo 1* Importación 
de tintes, quien argüyó que la nctkud 
del senador por New Hompshire no se 
basaba en las futuras nocividades del 
gobierno en tiempo de guerra. 
S i u c r í W & DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en o* DIARt^ " L 
LA MARIKA 
fia hallaban paralizados, aunque los 
patronos armadores pretenden que 
!?,s salidas de buques son casi nor-
males. 
Hoy ocurrieron huy pocos desórde 
nes e nel á rea afectada por la huel-
ga y no se hicieron detenciones. 
P E L T C T T L A F ^ U N CINE 
NUEVA YORK, mayo 9. 
Dos osados bandidos representaron 
una película realista en un cinemató-
grafo del Bowery atestado de gente 
E L PONCE DE LEON 
E l hidroplano Ponce Je León llegó 
CONTENIENDO OPIO 
Ayer tarde y por disposición del 
F . Palice, O. Izquierlo, M r . 
Grogg y señora . 
ayer tarde de Key West con cuatro Administrador de la Aduana seílor 
pasajeros que son los señores León Yero se procedió a abrir un baúl que 
N , B. tenía las inicüJ&s J. S., que como ya 
' hemos dicho había sido separado en 
la casilla de pasajeros por tener olor 
o opio. 
Se llamfi al Inspector de Farmacia 
de la Secre tar ía de Sanidad, señor 
Lobé, a los Inspectores de Hacienda 
señores Perdomo, Cabana y Pórtela , 
y a l Jefe de la Casilla de Pasajeros 
t 
E L SANTA VERONICA 
Procedente de Tampico y en lastre 
llegó ayer este vapor inglés. 
FIERAS Y ANIMALES AMAESTRA-
DOS 
En el vapor Calamares l legará el eeñor Lorenzo de Castro, 
señor Pablo Santos, gerente de la fir. Se comprobó que tenéa 196 paque-1 
ma Santos y Artigas después de dos te8 conteniendo 89 kilos de opio, pro-; 
años de ausencia en recorrido por cediéndose entonces a su CLecomláo. 
Centro y Sur América con el Circo 
E L E L I D A CLAUSEU _ 
Este vapor noruego Uego de Cha-
Azul Santos y Artigas. 
En unión del señor Santcá l legarán 
también artistas que formaban parte parra en lastre. 
de la Compañía, y una numerosa co- — 
lección de fieras, compuesta por leo- EN E L ATENAS 
nes, tigres, pumas, leopardos, pante- En el Atenas llegaron Ce New Or 
ras y jaguares, y un curioso tigre ne- leans los señores Enrique J . Girand, 
gro, hornjosísimo animal capturado el banquero Nelvln El Eníerg , Dáma-
©n los bosques brasi leños. 
Todas estas fieras, en unión de 
otros animales raros y grupos de mo-
nos •de varias especies, se rán exhibí--
dos durante los días festivos del 20; 
de Mayo en los terrenos de Galathea, 
frente a Payret, comenzando su exhi-
bición desde el sábado 14. 
LOS DE LA FLOTA BLANCA 
La Flota Blanca espera hoy el va-
por San Bruno de Boston, el Ulua de 
so Flores, Fernando Rodríguez, Eduar 
do Mac Lean y señora v otros. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Julia es tá en Chaparra. 
El Eduardo Sala en Gibara. 
El Guontánamo en Santo Domingo. 
El Campeche en Caibarién. 
E l Reina de los Angele» en Man-
zanillo. 
E l Pur í s ima Concepción en Júcaro . 
Laa Villas en Vuelta Abajo, 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
Eduardo Ponce de León y 
Maáan 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a laa ocho y media de la 
mañana^ su viuda, hijos, hermanos y demás familiares, ruegan 
a las personas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver, 
desde la casa mortuoria: calle de Gervasio, 126, al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 10 de Mayo de 1921. 
Carmela Mtrjtínez -viuda de Ponce de León; Eduardo, Ro-
drigo, Enrique y Néstor Ponce de León y Mart ínez; Patricio, 
Roberto, Enrique, Catalina y María Ponce de León y Madan; 
doctores Valdési Anciano, presno. Cadenas, Balparda, Valdés 
López y Rensoli. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
1S376—10 My... 
Distinguido compaílero: ,,-,) 
Tengo el honor de comunicar f- ""L,. 
que reunidos "Los Conspiradores > A ^ T ^ Z C ^ ^ 1 A*]*0 cuartel general estaba situado en ^ Independencia" en la AcademtaJ* 
mo de costumbre a l a s carreras de | ^ ^ ,¿ c d . KaraVhnn l u ' Ciencias, acordaron en sesión celebra^ 
caballos, pero se s int ió indispuesto al « ¿ t e r i o X ^ ^ S I 6n ?! día de ayer- - ^ - í ^ 1 * - ^ 
Karakhan ha sido nombrado repre-
sentante del soviet en Varsovla. M . 
Pabanin sucederá a M . Li t iv lnof f en 
Reval, 
regresar de ellas y falleció poco 
después. 
E l conde Guiseppe Greppi fué du 
rante mucho tiempo uno de los tipos 
m á s pintorescos entre los hombres 
pfiblicos de I tal ia . Nacido hace 102 
años mantuvo Ia actividad de su exis 
tencia hasta las ú l t imaso horas de 
ella. Se hizo notar por su afición a 
Ta vida socia] y su muerte ocurr ió a 
los pocos momentos de enrotnrarse 
nezclado a la alegre concurrencia 
aue presenció las grandes carreras ce 
lebradas ayer. 
E l conde Greppi que hace años era 
ya conocido como el decano de los d i -
r lomát icos del mundo, Bmi?«zó «u ca 
rrera oficial en Viena bajo el céle 
bre pr íncine Metternich. 
A l cumpí i r 100 años reeraló 100,000 
francos a su a\\ida de Cámara pro-
xaKítiéndole qne si vivía hasta los cien 
to cinco le r eca l a r í a 500.000 y cantl-
dade? menores en proporción t n cas« 
do ene su vida fuera más corta. 
i L A LIGA DE LAS IVACIOíTES SE 
EEUSIBA EN GINEBRA EL PBOXl -
310 SEPTLEMBE 
GINEBRA, mayo 9. 
La asamblea de la Liga de las Na-
ciones ce lebrará su próx ima sesión 
e] 5 de septiembre en esta ciudad. 
¡El Presidente del Consejo de la 
Liga publicó hoy un manifiesto con-
vocando para dicha sesión y fijando 
su fecha. 
moción que por unanimidad íuf 
bada y dice as i : "Lo» Asociado» ^ 
suscriben formulan la siguiente _ 
—Que por la circunstancias ü0n^r..,Ci 
tuirse esta Sociedad en lo» ^in.°í¿g(ií 
i» 
FTTSn.A^nT-VTOS AL POR > r \ T 0 R 
DE LOS BEBFTmTS p E KRONS-
T A D T 
ESTOCOLMO, mayo 9. 
E L BASE B A L L EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
LOS CA3IPE0NAT0S DE LAS 
GRANDES LIGAS 
LIGA NACIONAL 
Filadelfia, mayo 9. 
C. H . E 
Brooklyn . . . 000 020 030— 5 11 1 
Filadelfia. . . 0p0 000 pOO— 2 8 3 
BATERIAS 
s m 
que el Congreso" Nacional ha Procn 0 
Presidente de la República a d(, 
nuestros compañeros, el doctort,r?slder.-
Zayas, sea éste nuestro rinlco r r " 
te de Honor, bien entendido que 
proposición no tiene otro objeu» ^ 
rendir el homenaje merecido 4tial>í' 
Uelegad'o de la Revolución en i a B ^ 
na y ha llegado desde ese puesto ^ 
primera Magistratura del "ini» 
que nos mueva Interés Poiluco, "jjajro 
en esta petición. Habana. "¿-gír»» 
de 1921.-(f) Nicolás St«i-Uii«. J " ^ » 
SUarroa, Ricardo Aj^autó, o 
d* los »foB, Julián T . ,v^(rt*", 
García Martí, Armando d«l KIO- da(jo, 
Y en cumplimiento de ío ^ u ¿t. 
hago el presente traslado para 
nocimiento y afectos. 
De usted, atentamente, . 
Armando del Río, Secretan^ 
L A F L O R C A T A L A N A 
Fábr ica de Barquillos y Obleas 
d e P é r e z y L é p e z 
R e v i l l a g i g e d o I O S 
HELADORA? 
Un telegrama particular proceden- l ler 
Por el Brooklyn; Glrimes y O. M i - como en 
te de Helsingfors dirigido al Tidnln-
gen, anuncia fusilamientos al por ma 
yor de los complicados en el reciente 
alzamiento en Kronstadt por los bol-
cheviques. La agencia bolehevicfup en 
esta capital, se ap resuró a desmentir-
los categóricamente . Afirma el tele-
grama ine varios milares de rebeldes 
de Kronstadt, entre ellos centenares 
de mujeres y niños, han sido ejeuta-
dos. pero la agencia soviet asegura 
que solo trece Individuos. Jefes del 
movlm^nto. fueron fusilados. 
Por el Filadelfia: 
Weinert y Bruggy. 
Segundo juego: 
G. Smith, Betts, 
C. H . E-
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
XEW Y O R K , mayo 9. 
Llegó el Morro Castle de la Habana. 
PHILADEIiPHIA, mayo í. 
Llefró el Ruth, de Cienfuegos. 
Salió el Sarmatla, para Santiago de 
Coba. 
BOSTOX, mayo 9. ^ j * - * 
Llegó el Levlsa, de P r e s i ó n . 
N O R F O L K , mayo O 
Llegó la goleta Paquitta Orive, de la B i l l ings 
Habana 
/S'EW O R L E A N , n^ayo 9 
Brooldyn . . 001 000 01° 0— 2 8 0 
Filadelfia. . 000 001 100 1— 3 9 2 
BATERIAS 
Por el Brooklyn: Cadore, Millus, 
Pfefer y O. Ml l le r . 
Par el Filadelfia: Causey y Petera. 
L I G A AMERICANA 
San Luis, mayo 9. 
C. H . E 
Detroit . . •. . 402 100 0— 7 10 1 
San Luis . . . 000 201 2— 5 9 2 
No se jugaron más que si-te ín-
nings, por l luv ia . 
BATERIAS 
Por el Detroit: Oldham y Ainsmith. 
Por el San Luis : Cullop, Boland y 
, afios anteriores escas^ 
materia prima Para la ^brlc 0, «Jt» 
clVia mercancía. AVIjLA^antldad medio que ya tenemos encanuo ^ 
i fe 
0 $ r 
cado los Palatinos numero t ^ 
a 5 centavos; Idem, " " " ^ ¿ J J 
^er a 2 centavos. Las g a l l e t l ^ ^ ^ r r 
Coritas heladaw, mercancJa^ t<*' 
r.iente pai^ ' r e « r ° c l 0 / ^ fleTe^ 
cl?se de e n v a ^ P V * , l i s a 
Los pedidos par* el c a * ^ so 
prontitud. alt 
ALUMINIO PÜRO 
Gran surtido de utensilio» 
dna a precio» muy baratos.^ 
Ferretería " L A LfLAA t, 






E n el hogar, 
nen a quemaduras 
.donde j o s , n l B o . ^ 
ibien 
Llegó el £xce ls ior , de la Habana 
No había otros Juegos fijados para '. do9 ,18os 
hoy en ninguna de las dos Ligas.,. * C 3374 
contusiones y <lon^® idivlcao»;.,» ?*• 
cen grano» sle'>Vu,tr° ñor el ^ 1 ° ^ 
drinos y otros m ^ POT haber ^ ^ 
queños y mortificantes caj»^tf 
pre. como primer ^ ¡ ^ 0 p ^ a t o VJ* 
Sngliento Mone-ia cum 
malea. Todas^ 
